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L. BERNARDI -  Consideraciones... 101 Polygalæ III
BERNARDI, L. (2000). Consideraciones taxonómicas y fitogeográficas acerca de 101 Polygalæ
americanas. Cavanillesia Altera 1: viii + 456.
Résumé. L’auteur, conservateur de 1961 à 1982 au Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville
de Genève (Suisse), a étudié de 1993 à 1997, comme libre investigateur, les collections de
Polygala américaines du Conservatoire et aussi d’autres Instituts. Il a constaté assez vite, d’une
situation très confuse dans la systèmatique de ce genre, et d’un nombre fastidieux et embarassant
de “species supervacaneae”. Il présente ici ses conclusions, s’escusant de ne pas publier d’espè-
ces nouvelles, mais une liste alphabétique de plus de 700 noms, et deux changes de nomenclatu-
re: Polygala misella Bernardi, pro ut Polygala exigua A. W. Benn. (1874), non Polygala exigua
Hassk. (1863); Polygala selloi (Spreng.) Bernardi, syn. Polygala insignis Chodat (1893). Une
grande importance a été donnée par lui à la géographie des taxa et aussi à la distribution géo-
graphique des caractères.
Mots clé: Nomenclature, Systématique, Taxinomie, Phytogéographie, Polygala (Polygalaceæ),
Amérique.
Resumo: O autor, conservador, de 1961 a 1982, jubilado do Conservatoire et Jardin botaniques
de la Ville de Genève (Suiça), ao estudar, como investigador voluntário, entre 1993 e 1997, as
colecções de Polygala americanas do Conservatoire de Jardin botaniques, assim como de outras
institucções, constatou um grande número de nomes supérfluos. O autor apresenta as suas con-
cluções com mais de 700 nomes no respectivo índice alfabético e duas modificações nomencla-
turais: Polygala misella Bernardi, pro ut Polygala exigua A. W. Benn. (1874), non Polygala exi-
gua Hassk. (1863); Polygala selloi (Spreng.) Bernardi, syn. Polygala insignis Chodat (1893). O
autor absteve-se de descrever espécies novas, preferindo dar maior realce não só à fitogeografia
dos taxa, como também à distribuição dos caracteres.
Palavras chave: Nomenclatura, Sistemática, Taxonomia, Fitogeografia, Polygala (Polygala-
ceæ), América.
Resumen. El autor, conservador principal jubilado del Conservatoire et Jardin botaniques de la
Ville de Genève (Suiza) desde 1982, al estudiar las colecciones de Polygalæ americanas de tal
institución, así como de otras, entre 1993 y 1997, constató la existencia de una engorrosa confu-
sión sistemática, producida o cuando menos alentada por un exceso de especies superfluas. Él
presenta aquí sus conclusiones, huérfanas de novedades específicas y con dos solos cambios
nomenclaturales: Polygala misella Bernardi, pro ut Polygala exigua A. W. Benn. (1874), non
Polygala exigua Hassk. (1863); Polygala selloi (Spreng.) Bernardi, syn. Polygala insignis Chodat
(1893). La sinonimia está aquí diligentemente expuesta, y recogida en un índice alfabético con
más de 700 nombres. Se presta especial atención a la fitogeografía de los táxones y a la distribu-
ción geográfica de los caracteres.
Palabras clave: Nomenclatura, Sistemática, Taxonomía, Fitogeografía, Polygala (Polygalaceæ),
América.
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BERNARDI, L. (1999). Taxonomic and phytogeographic remarks about 101 American Polygalæ.
Fontqueria 55: viii + 456.
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iv CAVANILLESIA ALTERA 1 (2000)
Summary. The author, curator from 1961 to 1982 of the Conservatoire et Jardin botaniques de la
Ville de Genève (Switzerland), studied from 1993 to 1997, as a free researcher, the collections of
American Polygala of the Conservatoire, and those of other Institutions. He quickly found a very
confusing situation in the systematics of the genus and a fastidious and embarrassing number of
“species supervacaneae”. He presents here his conclusions, with his excuses for not publishing
new species, but an alphabetic list of over 700 synonyms, and two nomenclatural changes: P.
misella Bernardi, pro ut P. exigua A.W. Benn (1874), non P. exigua Hassk. (1863); P. selloi
(Spreng.) Bernardi, syn. P. insignis Chodat (1893). He has paid great attention to the geography
of the taxa and also to the geographical distribution of the characters.
Key words: Nomenclature, Systematics, Taxonomy, Phytogeography, Polygala (Polygalaceæ),
America.
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Londres, Kensington Park, un día de septiembre de 1959, antes de regresar a
Venezuela.
“Aucun homme ne réussit tout ce qu’il entreprend et en ce sens nous
sommes tous des ratés; l’essentiel étant de ne pas flancher...”
Joseph Conrand
Le Duel, chap. IV
“... moins l’on sait, plus on affirme, et plus on connait, moins on ose
aventurer son butin, si maigre soit-il au perfide simplisme des mots...”
Théodore Monod
Méharées, 1947
Et comme me disait René Capuron, à Tulear en 1967, par 42-43 à l’om-
bre: “On doit pas se laisser abattre: jamais!”
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Cuarenta años más tarde, a la sombra de A. Engler (con el casco colonial de su viaje
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INTRODUCCIÓN
Hace ya tiempo, ciertamente demasiado, me ofrecí a la Dirección del Conservatorio
Botánico de Ginebra para estudiar las Polygalaceæ del Paraguay, pues habiéndome
jubilado en 1982 sufría de lo que podría llamarse «canto de sirenas botánicas», a pesar
de mi despedida de la profesión con algarada.
A sabiendas de que el territorio de la República del Paraguay no está protegido por
una «gran muralla china» (fitogeográficamente hablando, se entiende) quise, de mane-
ra muy temeraria como supe más tarde, examinar más o menos someramente todas las
poligaláceas de los alrededores. Dos dificultades mayores se volvieron contra mi traba-
jo:
a) Los «alrededores» de Paraguay, por lo que hace a polígalas, son vastos como el continente,
abarcan desde los Estados Unidos hasta Patagonia.
b) La Botánica Sistemática desconoce el adverbio «someramente».
Por lo tanto, después de largos meses de contiendas con los especímenes de Polygalæ,
me parece prudente y oportuno dejar por escrito lo poco que he puesto en claro, tanto
para mí mismo como para quienes lean estas páginas.
Quiero declarar honestamente de qué jaez serán mis consideraciones:
1. No se trata en absoluto de una revisión sistemática, de estilo irreprochable, cuyos
ejemplos leemos con admiración y envidia en revistas holandesas, escandinavas o nor-
teamericanas. No me encuentro capacitado para ofrecer un inquebrantable Systema para
Polygala.
2. Se trata más bien de un prodromus, que dirían los clásicos –en castellano sería pró-
dromo, pero parece que esta voz se la quedaron los galenos, para su uso exclusivo, cf.
Diccionario de la Lengua Española, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, vigésima primera edi-
ción (1992)–, o de un cálamo currente, borrador o «work in progress» –a lo gringo, tan
de moda– con la vela de mi modesto entendimiento alumbrando el laberinto de este
género, más agobiado que otros por un tropel de species supervacaneæ, o nombres
superfluos –superfluencia de nombres, diríamos.
CONSIDERACIONES TAXONÓMICAS
1. Al consultar el Index kewensis contamos los sinónimos de Polygala: 19 nombres. Me
parece que ningún autor ha discutido esta lista conspicua en las revisiones del género,
ya sean locales o generales. Tampoco yo lo haré, quedándome sin embargo con la sen-
sación de que Polygala es un género demasiado vasto; me parece que Acanthocladus
Klotzsch, Phlebotænia Griseb. y Badiera DC., de las Antillas, actualmente incluidos en
Polygala podrían merecer rango genérico. Tal afirmación es enteramente platónica, la
hago en contra de mi pertenencia al los «mergers», pues soy alérgico a la desmembra-
ción taxonómica.
2. Al estudiar muestras y más muestras de Polygalæ he visto que la creación de espe-
cies por parte de algunos autores se ha efectuado sin consultar cuidadosamente los tra-
bajos precedentes. Entre los más olvidados señalaré C. L. WILLDENOW (1802), y C. S.
KUNTH (1823) quien tan minuciosa y magníficamente describió las colecciones de
Humboldt y Bonpland.
3. El concepto científico de especie en Botánica Sistemática es realmente sui generis, si
se me permite el juego de palabras entre especie y género. Si se aplicara el concepto
antropológico de especie a las fanerógamas, tendríamos un número francamente redu-
cido de táxones, y... a la recíproca... ¡Qué hormiguero de géneros y especies, variedades
y razas para los «Homines sapientes» si nos aplicáramos a nosotros mismos los crite-
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rios de ciertos fitógrafos más analíticos que los «shrapnels».
4. De acuerdo con Aristóteles de que «In medio stat virtus», no aplicaré a los sinónimos
de Polygala aquí presentes ni las holguras antropológicas, ni las menudencias engorro-
sas de los analíticos. De todas formas, la Sistemática se parece al tejido de Penélope; si
algún fitógrafo encuentra mis nombres binarios demasiado gruesos no tiene más que
dividirlos según le plazca, todavía más finamente que antes, a medida de su deseo.
5. Por razones de economía, material y tiempo, no repetiré las descripciones que se
encuentran en los autores que me han precedido. A propósito, es frecuente la repetición
más o menos literal de tales descripciones de un idioma a otro y, así, los errores (esto-
loníferos) se transmiten impunemente cual virus informáticos de un autor a otro, de un
siglo a otro. En lugar de eso, haré una revisión crítica de tales descripciones e ilustra-
ciones.
6. Cabalmente, lo que me preocupa son las afinidades de las especies, afinidades que no
pueden reducirse a una línea, es decir, a un esquema bidimensional, tal como: «la espe-
cie A tiene afinidad con la especie B...; B con C... y estre grupito constituye la serie
D...». De esa manera, un género cualquiera es visualizado como una Tænia solium, una
cinta de longitud indefinida a la cual podrán añadírsele nuevos trocitos (las especies
nuevas) en una de las series o secciones que componen este conjunto. Al igual que en
el platelminto, cuyos elementos son morfológica y fisiológicamente idénticos, las espe-
cies botánicas no tienen jerarquía en revisiones amaneradas o normalizadas. En un
género pues, todas las especies son consideradas de igual valor o importancia taxonó-
mica y biológica. Una república de «iguales» como quisieran para el Homo sapiens los
utópicos como Babeuf.
7. Por mi parte, considero que la analogía más pertinente con un conjunto de especies
no es la Tænia solium, sino más bien una molécula orgánica con mayor o menor núme-
ro de átomos de carbono. Los componentes de tal molécula aportan pesos diferentes,
pero todos tienen relación entre sí con valencias más o menos cuantiosas. Esto es difí-
cil de visualizar –lo admito– y más aún de representar, pero puede auxiliar para inter-
pretar el género como un conjunto pluridimensional. Una dimensión sumamente impor-
tante, «mea ratione», es la geografía de los táxones, su distribución geográfica. De
acuerdo con las ideas de J. C. WILLIS (1922), tal geografía se puede considerar como
función del tiempo, es decir, que las especies de vasta distribución han precedido a los
endemismos estenócoros.
8. Añadiré que, considerando un taxon como una molécula pluridimensional, la geo-
grafía me interesa no solamente para los nombres binarios que componen dicho taxon,
sino también respecto a los caracteres morfológicos. Es claro: me interesa la distribu-
ción en el espacio de esos caracteres que ayudan al taxónomo a definir el taxon estu-
diado.
9. Acerca de las inflorescencias del género Polygala (sección Polygala) y de otro
carácter estructural
Para ejemplificar el punto 8, expondré los resultados que obtuve al comenzar mi estu-
dio sobre las poligaláceas. Quise entonces comprobar la validez o no validez de los
caracteres estructurales de las Polygalæ. Con tal finalidad, examiné la forma de las
inflorescencias en las muestras del herbario general de Ginebra (G), tal como se pre-
sentan en los continentes (Europa y Asia separados, a causa de un artificio cultural más
que de una realidad biogeográfica) sin enredarme en problemas nomenclaturales, a
sabiendas de que no todas las Polygalæ descritas se encuentran en tal herbario. Las indi-
caciones que conseguí no son ni rigurosamente completas ni exactas pero, a mi modes-
to entender, ayudarán a vislumbrar esa «gruesa molécula» de Polygala.
Veamos eso por puntos:
A) Todas las inflorescencias son de tipo racemoso, exceptuando tal vez tres especies
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norteamericanas: Polygala lindheimeri A. Gray, P. nitida Brandegee y P. puberula A.
Gray var. ovalis, las cuales presentan curiosas inflorescencias en zig-zag, asimilables
a ripidios (o sea, inflorescencias cimosas).
B) En Polygala se encuentran:
a) Racimos (simples o reunidos en panículas)
b) Flores solitarias, axilares
c) Inflorescencias tirsoides (desde cónicas hasta pseudoglomerulares)
d) Espigas (mayormente terminales, raramente reunidas en panículas)
e) Corimbos densifloros
La respuesta fitogeográfica a mi investigación arrojó el siguiente resultado que se sin-
tetiza en el cuadro:
Tales cifras, leídas verticalmente, ponen de manifiesto que las inflorescencias en raci-
mo sobresalen de manera abrumadora entre todas las formas. Además, en América
Central y meridional hay como mínimo un centenar de especies con racimos, en su
mayoría simples. La lectura horizontal de los datos muestra que las Américas disponen
de una panoplia más rica de inflorescencias que todos los otros continentes juntos
(¡todos reunidos!).
Respecto al otro carácter estructural, como es la posición de las hojas en el tallo, las
Américas sobresalen, dado que únicamente en esos territorios se encuentran especies
con hojas verticiladas desde la base hasta la inflorescencia. Esto es válido para un núme-
ro muy reducido de especies ya que, en su inmensa mayoría, las Polygalæ del mundo
tienen las hojas alternas.
10. Sin postular deducciones temerarias, me parece que la riqueza morfológica de las
especies americanas es superior a la del resto del mundo.
Volviendo ahora al punto siete, es decir Polygala, considerada como una entidad plu-
ridimensional, presenta el problema de interpretar (¿hasta llegar a explicar?) la geo-
grafía de sus componentes, materializados ante el investigador por las muestras botáni-
cas o semaforontes.
Conocemos la buena fortuna de la hipótesis del «Big-Bang» cósmico. Ahora bien,
todos los problemas de la biogeografía tiene cada uno su pequeño «Big-Bang» como
solución intuitiva y explícita. Como si nos viésemos obligados a pensar en una proto-
polígala, en un lugarcito X y un momento Y, y que desde allí, con el tiempo y poco a
poco, se fueran formando y distribuyendo en el mundo todas las polígalas que ahora
Tipos de inflorescencia en Polygala
continente A B C D E Suma
AMÉRICA(1) 25 6 14 18 4 5
ÁFRICA 103 22 7 9 0 4
ASIA 49 5 5 0 0 3
EUROPA 28 3 2 0 0 3
OCEANÍA 10 4 1 0 0 3
totales 215 40 29 27 4
(1) Para América se ha considerado exclusivamente América del Norte y México, pues el
material de América Central y Sudamérica lo tenía ya separado, para su examen sistemáti-
co y nomenclatural.
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conocemos. ¡Cuán insatisfactoria es pero, está hipótesis de una miniexplosión biogeo-
gráfica!
De la misma manera, fundándose en la mayor riqueza morfológica de las polígalas
americanas, alguien podría argüir que las Polygalæ de otros continentes derivan de las
americanas, lo que parece posible, pero no es demostrable.
11. En cambio, lo que sí está materialmente demostrado por las muestras botánicas, es
que entre las especies de Polygala, una de ellas goza de una distribución más amplia en
las Américas, y que esta misma especie se encuentra también en otros continentes e
islas, ya sea introducida o indígena, que ya se discutirá sobre este particular más ade-
lante.
Como ya he afirmado más arriba, doy importancia a la geografía de las especies
considerando acertadas la ideas de J. C. Willis, y por lo tanto, en este borrador o pro-
dromus empezaré mis consideraciones con Polygala paniculata L.
12. Algunas consideraciones pragmáticas antes de empezar con la susodicha Polygala
paniculata L.
a) Los trabajos de sistemática y nomenclatura tienen una doble finalidad práctica:
1. Determinar las muestras de los museos.
2. Ayudar a identificar nuevas recolecciones.
Refiriéndome al punto primero, me parece indispensable emplear el orden alfabético
de los recolectores en los diferentes territorios ocupados por una especie y, a su vez,
tales territorios (islas, naciones y, cuando sea necesario, provincias o estados, como los
de USA o México, Venezuela, Paraguay o Brasil) también en orden alfabético.
Me parece contraproducente, y engorroso para quien se encargue de ordenar las
muestras de herbario, dar la prioridad geográfica (del este al oeste, o del norte al sur) en
la lista de material determinado.
Huelga añadir que debiera ser obligatorio presentar una lista final de todo el material,
con las correspondientes determinaciones, dispuesta por orden alfabético de colectores.
Es bien conocido que revisiones diligentes, fruto de años de investigación pero caren-
tes del índice mencionado, son prácticamente inutilizables para la identificación en los
herbarios, la preparación de tales listas es tarea obligada para los autores.
Respecto al punto segundo (ayuda para la identificación de las especies en el campo):
las claves dicotómicas, desde los tiempos de Lamarck y De Candolle, se han elaborado
aparentemente con esa finalidad. Tales claves tendrían pues que ser utilizadas en el
campo, sin requerir para su seguimiento de instrumental complejo de laboratorio, a lo
sumo una pequeña lupa de bolsillo. Siempre me ha sorprendido la lectura de ciertas cla-
ves de Acanthaceæ que ponen la morfología del polen como primera dicotomía; difícil
se ve el empleo de tales claves en la pluviisilva, o en la montaña.
b) Se ha hecho casi obligatorio presentar mapas de distribución de las diferentes espe-
cies, pero, si ello puede indicar un asomo de exactitud en ciertos distritos, municipios o
cantones europeos, me parece impreciso en exceso, y hasta engañoso cuando esos
mapas se refieren a América tropical y subtropical. En efecto, ¿Qué se puede atestiguar
poniendo en el inmenso territorio de la Amazonía, reducido en el mapa a 1-2 dm2, dos
o tres estrellitas, que aun cuando sean pequeñas, ocupan decenas, centenares o millares
de kilómetros cuadrados? ¿Que tal especie se encuentra allí, y solamente allí? Claro que
no, ese «allí» es sumamente impreciso, además los lugares mencionados por los colec-
tores pueden haber desaparecido (véase lo que pasó en Paraguay al construirse el enor-
me embalse del Guairá) o tener otro nombre. Admito que se pueda tener una cierta satis-
facción al examinar unos bonitos mapas distribucionales, pero considero que se trata de
una satisfacción superficial de tipo «publicitario». La distribución de los táxones puede
indicarse con una generosa amplitud geográfica (debida al «work in progress» de los
recolectores y a la insuficiencia del material) y con algunas indicaciones ecológicas
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(cuando las etiquetas de las muestras incluyen tal información, lo que ocurre pocas
veces). Los límites geográficos, sin implicaciones de naciones o estados, se señalarán
mejor con los paralelos entre los cuales se cría. En América meridional, los Andes cons-
tituyen un límite occidental implícito y, por lo tanto, las longitudes son menos impor-
tantes que las latitudes.
Resumiendo: la lista del material determinado no tiene que ser cargada en sentido
fitogeográfico, sirve pragmáticamente –en mi opinión– para los trabajos de museo-
grafía. El botánico, en su tarea de fitogeógrafo, al esbozar la distribución de la especie
puede tomar en cuenta el material examinado por otros autores cuando él mismo no
tiene muestras, pero sí confianza en las observaciones ajenas, y si no la tiene entera-
mente, puede dejar constancia de ello en su trabajo. La distribución pues, no depende
exclusivamente del material estudiado.
c) En el estudio de un número considerable de especies válidas, con los sinónimos que
hacen ese número tres o cuatro veces mayor, el problema de las citas bibliográficas es
sumamente engorroso. Esa nomenclatura, copiosa y repetitiva, se basa en un número
relativamente corto de autores. Exactamente, en Polygala hay tres autores repetidísi-
mos: A. Saint-Hilaire, A. W. Bennett y R. H. Chodat. ¿Es verdaderamente indispensa-
ble, científicamente correcto y obligatorio, repetir sesenta o trescientas veces el título de
la publicación correspondiente? Por ejemplo, la señora M. C. Marques, en su contribu-
ción de 1989, cita noventa y dos veces el voluminoso trabajo de R. H. Chodat de 1893.
Evitaré en parte tan monótono repertorio ofreciendo al menos en la bibliografía de cada
taxon, ya que no en la nomenclatura, una lista cronológica de las contribuciones abre-
viadas con sólo año y página; en la bibliografía final podrá verse la cita completa.
CLAVIS SERIALIS SUBGENUS POLYGALA
1 Folia alterna, quandoque minima, rara vel squamiformia, raro circa basim opposita aut verti-
cillata, ceterum semper alterna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1’ Folia omnino verticillata. Semina appendiculata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Asperuloides
2 Semina conica, apice conspicuo, appendiculis prædita vel destituta. Capsulæ glandulosæ vel
glandulis destitutæ. Pili seminales ultra basim caudam conspicuam efficiunt  . III. Caudatæ
2’ Semina haud conica, apice parum conspicuo vel obsoleto. Cauda pilorum abest  . . . . . . . . 3
3 Capsulæ glandulis croceis vel virescentibus, plus minusve conspicuis atque numerosis,
ornatæ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3’ Capsulæ glandulis destitutæ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4 Semina appendiculis insignita, caruncula conspicua vel plus minusve obsoleta  . . . . . . . . . 5
4’ Semina appendiculis destituta (vel minimis et cito caducis). Folia alterna, rarissime vertici-
llata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Tenues
5 Flores in racemis vel spicis digesti. Radices sæpe fasciculatae at, cuando axonomorphæ, haud
crasso-lignosæ. Fruticuli vel herbæ sæpe erecti; rami quidem procul a radice florescunt VI.
Tenellæ
5’ Flores in pseudoglomerulis dispositi. Radices sæpius crasso-lignosae. Chamæphytæ plus
minusve robustæ, raro herbaceæ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Cneorum
6 Semina sæpe globosa; appendicula seminibus valde longiora. Flores plerumque in pseudo-
glomerulis. Stigmata vaginiformia, basi glandulosa, sed apice obsoleto, pilis sparsis obtecta,
raro calva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Clinclinia
6’ Semina haud globosa; appendicula seminibus nunquam longiora. Flores racemosi. Stigmata
cymbiformia, apice cristata vel plus minusve pilosa, basi glandulosa  . . . . . . . . I. Pulchellæ
CLAVIS SERIEI I. PULCHELLÆ
Species princeps seriei Pulchellæ: Polygala paniculata L.
Nota. In hanc seriem, nomine novo, immisi species quæ in M. C. MARQUES (1989), passim,
considerabantur nonnullis seriebus adscribi, id est:
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Series Linoideæ, M. C. MARQUES (1989: 84): Polygala aphylla, P. brasiliensis, P. campes-
tris, P. lancifolia, P. linoides, P. pulchella, P. resedoides, P. roubienna.
Series Tenues, M. C. MARQUES (1989: 72): Polygala appressa, P. monosperma, P. panicula-
ta, P. remota, P. tamariscea.
Series Densifoliæ, M. C. MARQUES (1989: 56), «densifoleae»: Polygala densifolia, P. poaya
(=angulata), P. trifurcata..
Series Timoutoideæ, M. C. MARQUES (1989: 56): Polygala celosioides.
Causa hujus iunctionis in unam seriem, in commentariis (hispanice) pro singulis speciebus
licet invenire.
1 Herbæ vel fruticuli usque frutices erecti. Inflorescentiæ aperiuntur procul a radicibus  . . . 2
1’ Herbæ vel fruticuli caespitosi (Chamæphyta suffrutescentia)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2 Folia rara, sæpius tantum circa basim observanda, superne squamiformia vel obsoleta  . . . 3
2’ Folia copiosa, sat conspicua. Radices haud crassæ, saepe fasciculatae, raro axonomorphæ (in
P. appressa, quandoque folia rara conspiciuntur)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 Radices crassæ, atrae. Capsulae ellipsoideæ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3’ Radices tenues, fasciculatæ. Racemi producti plus minusve laxiflori. Capsulæ latæ; semina
appendiculis angustis, æquilongis (cum semine)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. P. aphylla
4 Racemi graciles, producti, laxiflori. Flores vix 2 mm alti. Appendicula ½ longitudine seminis,
ut minimum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. P. remota
4’ Racemi sæpius densiflori, circa apicem angustiores. Flores 3 mm alti vel magis. Appendicula
tantum 1/3 vel ¼ longitudine seminis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4- P. monosperma
5 Folia late elliptica, lanceolata vel spathulata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5’ Folia oblonga, anguste elliptica usque acicularia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6 Folia trinervia vel pluries curvinervia, 30 mm longa ut minimum. Racemis conicis, densiflo-
ris. Appendicula vasta et spissa, inter se unita usque ad seminis longitudinem producta  . . 7
6’ Folia obovata vel spathulata, tantum 10(20) mm longa, nervis inconspicuis. Flores subsessi-
les in spicis pedunculo producto, longe denudato ob flores delapsos. Semina carunculis cons-
picuis, curvatis. Appendicula, more solito, separata, ½ longitudine seminis  . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. P. trifurcata
7 Frutices sat debiles, silvani vel campestres, umbrosis et udis. Folia lanceolata, acuta, triner-
via, membranacea. Caruncula inconspicua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. P. lancifolia
7’ Frutices robusti ex agris vel incultis, dumosis et aridis sæpe incendiis flagitatis. Radices
crassæ, lignosæ. Pedunculi cicatricibus signati. Folia sat coriacea, curvinervia, 3-5 nervis
basalibus, plerumque elliptica, raro obovata. Caruncula crassa, conspicua  . . . . . 7. P. poaya
8 Fruticuli dendromorphi, ramulis solemniter arcuato-ascendentibus. Inflorescentiæ densifloræ,
pseudospicatæ vel spicatæ. Semina carunculis destituta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
8’ Herbæ vel fruticuli haud dendromorphi. Flores in racemis plus minusve productis  . . . . . 10
9 Semina glabra vel pilis perpaucis. Flores pedicellati sed in pseudospicis conicis dense aggre-
gati, vix 2 cm longis. Appendicula ½ longitudine seminum  . . . . . . . . . . . . 8. P. celosioides
9’ Semina pilosa, pilis flexuosis. Flores sessiles vel subsessiles. Spicae denique productæ, usque
4-8 cm longæ. Appendicula ½-1 seminis longitudinem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. P. appressa
10 Fruticuli sat robusti, pedales usque tripedales. Folia oblonga, acuta vel acutissima, imbricata,
coriacea, ex imo usque ad apicem alterna. Semina carunculas præbent  . . . . . . . . . . . . . . 11
10’ Herbæ vel fruticuli sat debiles, statura variabiles, promedio 15-25 cm alti, pilis glandulosis
peculiaribus induti. Folia ad basim verticillata, ceterum alterna, oblongo elliptica, 15-30 mm
longa, membranacea. Racemi multo in longitudinem variant, 2-10 cm, laxiflori. Sepala exter-
na sæpe ad basim glandulosa. Appendicula præcipue ½ longitudine seminum. Carunculæ
desunt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. P. paniculata
11 Plantæ glabræ. Folia 10, raro 20 mm ut summu longa. Racemi densiflori, conici, promedio 3
cm longi; pedunculi cicatricibus valde signati. Semina dense sericeo-pilosa, carunculis cras-
sis conspicuis prædita. Appendicula longitudine magnopere variant: ¼-1 seminis longitudi-
nem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. P. densifolia
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11’ Plantæ puberulæ. Folia 20-30 cm longa. Racemi producti, 6-12 cm longi. Floribus numerosis
sed non dense congregatis, pedunculo cicatricibus inconspicuis. Capsulæ ovoideæ, emargi-
natæ, lucidæ. Semina pilis paucis, brevibus. Caruncula sat conspicua. Appendicula præcipue
¼ seminis longitudine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. P. tamariscea
12 Herbæ vel fruticuli cæspitosi (ut nuper iam dicebatur). Capsulæ marginibus superne com-
pressis, pseudoalam formantibus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
12’ Capsulæ marginibus haud compressis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
13 Fruticuli sat robusti, præcipue ex radicibus axonomorphis, crassis, pluries ramificati. Folia
petiolata, quamvis breviter. Racemi sat laxiflori; pedunculi cicatricibus inconspicuis. Semina
sericeo pilosa; appendiculis 2/3 longitudine seminum, ut sumum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
13’ Herbæ graciliores, radice producta haud crassa, ramulis quandoque exilibus et productis; folia
sessilia, anguste ovata, ad basim cordata, apice acutissimo, ne quidem 10 mm longa (5-8 mm
promedio). Racemi densiflori, sæpius 20 mm longi, conici; floribus vix 2-2,5 mm altis.
Pedunculi cicatricibus signati. Capsula orbicularis, seminibus calvis, appendiculis usque ad
seminum longitudinem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. P. brasiliense
14 Folia abietina (Abies pinsapo) discoloria, parum revoluta, 10-20 × 2 mm. Racemi laxiflori, 3-
4 cm longi, puberuli, floribus 3-4 mm altis et latis. Capsula usque 3,5 mm alta, late ellipsoi-
dea, emarginata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. P. roubienna
14’ Folia acicularia, vix 10 mm longa. Flores 2-3 mm. Capsula vix 2,5-2,8 mm, ellipsoidea,
parum emarginata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. P. resedoides
15 Folia linearia, anguste elliptica vel anguste obovata, acuta, margine integro. Racemi densi-
flori. Capsulæ emarginatæ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
15’ Folia tam longa quam lata, 10 mm circa grandia, membranacea, subopposita ad alterna, mar-
ginibus denticulis minimis prædita. Racemi haud densiflori neque conici. Capsula fere orbi-
cularis; semina puberula, caruncula minima, appendiculis productis usque ad seminis longi-
tudinem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. P. campestris
16 Racemi ad apicem eleganter conici. Caruncula seminis sat conspicua; semen ellipsoideum ad
teres, sparsim puberulum; appendicula longitudine variant, ½-2/3 seminis longitudinem  . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. linoides
16’ Racemi densiflori, apice nullomodo conico. Caruncula seminis teretis, inconspicua. Pili semi-
num ultra basim quandoque (sed hoc typo conspicitur!) parvam caudam efficiunt; appendi-
cula ut in pæcedenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. P. pulchella
CLAVIS SERIEI II. CLINCLINIA
Herbæ et fruticuli sæpe robusti et erecti, radicibus crassis, axonomorphis, non fasciculatis.
Pseudoglomeruli vel racemi; flores haud glandulosi, sicut capsulæ, quæ marginibus com-
pressis «alatæ» (=pseudoalatæ) in litteris nominantur. Pseudoalæ sæpius totam capsulam cir-
cumdant, raro tantum superius vel dimidia parte. Semina carunculata; appendiculata præcipue
seminibus longiora. Stigmata vaginiformia, sæpe labiis sparsim pilosis, raro glabris, apice
obsoleto, basi globoso-glandulosa.
Species princeps seriei Clinclinia: Polygala cyparissias A. St.-Hil. & Moq.
Nota. Series videtur naturalis, maxime australis (Argentina et Chile: modo P. cyparissias in
sabulosis maritimis de Brasilia boreali usque ad Argentinam).
Hic considerantur pragmatice tantum sex species, tamen ad hanc seriem ceteræ concurrunt,
inter quas memorabo: Polygala hieronymi Chod.; P. jujuyensis Grond.; P. rosei Hicken; P.
sabuletorum Skottsb.; P. salasiana Gay.
Propiorem ad hanc seriem opinor seriem «Pulchellæ» adesse.
1 Racemi producti, exiles, floribus sparsis, pedunculo producto (3-4 cm vel ultra) cicatricibus
sparsis et parvis. Folia oblonga, elliptica aut lineata, sat variabilia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1’ Pseudoglomeruli, sed quandoque (at no semper) demum racemi plus minusve densiflori fiunt;
pedunculo nullo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 Capsulæ omnino pseudoalatæ, semper bispermæ. Folia semper lineata, sat rara  . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. P. stenophylla
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2’ Capsulæ tantum dimidia parte (et superius) pseudoalatæ. Sæpe loculo aptero sterili. Folia
variabilia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. P. duarteana
3 Folia oblonga, acuta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3’ Folia filiformia, patula usque reflexa, curvata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. P. aspalatha
4 Fruticuli robusti pluries ramificati, ex imo quoque sed inflorescentiæ a ramulis erectis lon-
giores quam 15 cm sustentæ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4’ Fruticuli parvi (circa 10-12 cm alti), pilosi vel glabri, de racice axonomorpha sat robusta ex
imo et stellatim ramificati. Pseudoglomeruli et demum racemi plus minusve densiflori obser-
vantur. Folia herbacea, 10(-20) mcm longa, plerumque erecta vel parum aperta  . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. P. subandina
5 Folia taxoidea (Taxus brevifolia Nutt.) recta, plana, ascendentia vel aperta sed nunquam refle-
xa, 10 mm longa vel magis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. P. gnidioides
5’ Folia oblongo-lineata, involuta, sæpe curvata, patula usque retrorsum reflexa (in eodem ramu-
lo!), raro 10 mm longa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. P. cyparissias
CLAVIS SERIEI III. CAUDATÆ
Herbæ plerumque radicibus fasciculatis vel axonomorphis, haud crassis. Capsulæ glandulis
oleiferis præditæ (Polygala mandonii excepta, vide). Pseudoglomeruli vel racemi, nunquam
spicæ. Semina conica, appendiculata vel sæpius sine appendiculis. Pili seminales producti,
sericei et recti, ultra basim caudam conspicuam efficiunt.
Species princeps seriei Caudatæ: Polygala longicaulis Kunth
1 Herbæ plus minusve foliosæ, erectæ, radice plerumque fasciculata vel axonomorpha. Flores
racemosi vel pseudoglomerulati. Capsule punctis oleiferis præditi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1’ Fruticuli erecti, fere aphylli, juncoides, glabri. Radice crassa, basi caulina atra lignosaque.
Racemi laxiflori, producti, usque 15 cm longi, floribus angustis; crista eleganter producta.
Capsulæ oblongo-ovoideæ, angustatæ, punctis oleiferis destitutæ. Semina sine appendiculis 
24. P. mandonii
2 Flores in pseudoglomerulis digesti. Semina appendiculis destituta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2’ Flores racemosi, vel demum tales (ab initio quidem in P. trichosperma videntur pseudoglo-
merulati). Semina plerumque appendiculata (in Polygala savannarum, parum nota, dicuntur
appendiculis destituta)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 Corolla omnino inconspicua, inflorescentia primum inspecta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3’ Corolla valde producta, exoritur gracilis de inflorescentia. Pedunculis cicatricibus vix notan-
dis. Herba gracilis, parum foliata, videtur saprophyta  . . . . . . . . . . . . . . . 25. P. adenophora
4 Herbæ gracillimæ. Pseudoglomeruli demum ovoidei, superne ramificati, arcuato-assurgenti.
Foliis paucis, oblongis, vix 10 mm longis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4’ Herbæ robustæ, pedalis, bipedalis et ultra. Pseudoglomeruli densi, plerumque latiores quam
alti; pedunculo incrassato, scarioso, 1-2 cm longo, cicatricibus conspicuis. Folia conspicua,
oblonga, 20 mm promedio longa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. P. longicaulis
5 Ramuli superne dense papillis cereis induti. Capsulæ valde subtiles, fere translucidæ, punctis
oleiferis inconspicuis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. sanariapoana
5’ Ramuli superne glabri. Capsulæ haud translucidæ, punctis oleiferis conspicuis præditæ  . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. brachyptera
6 Semina appendiculata. Plantæ valde foliosæ. Pedunculus cicatricibus vix notandis  . . . . . . 7
6’ Semina haud appendiculata (sed species mihi parum nota). Racemi conici 3 cm longi, flori-
bus stramineis. Videtur haud ramificata, radice ignota. Folia rara, oblonga, acuminata, punc-
tata, 15-20 mm longa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. savannarum
7 Racemi graciles, usque 6-7 cm longi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7’ Racemi congesti, 2-3 cm promedio longi. Herbæ sat robustæ, 20-40 cm altae, pluries ramifi-
catæ; ramulis arcuatis. Capsulæ seminibus repletæ  . . . . . . . . . . . . . . . . 27. P. trichosperma
8 Herbae vix 12 cm altae, ramuli aperti. Capsulæ seminibus haud repletæ, circa basim sæpe
vacuæ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. P. berlandieri
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8’ Herbæ sæpe 20 cm altae et magis. Ramuli anguste divaricati, assurgentes. Capsulæ a semini-
bus repletæ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. P. bolivienis
Nota. Polygala brachyptera Griseb. (ex insula Cuba), Polygala sanariapoana Steyerm. (ex
Venezuela, Territorio Federal Amazonas) et Polygala savannarum Chod. (Colombia, Río
Meta, Orocue), speciminibus nimis paucis præ me, tantum in hac clave considerantur, in com-
mentario hispanice scripto, desunt.
CLAVIS SERIEI IV. ASPERULOIDES
Folia omnino verticillata. Radices plerumque axonomorphæ, raro crassæ et lignosæ. Capsulæ
vittatæ vel punctos oleiferos præbentes, aut de hoc destitutæ. Appendicula adsunt.
Species princeps seriei Asperuloides: Polygala asperuloides Kunth in Humb., Bonpl. &
Kunth
Nota. Series mihi videtur parum naturalis, et contra de basibus morphogeneticis distinctis
conformata cum speciebus concurrentes ad folia verticillata. Character hic magis pro ut com-
modo Botanicorum quam naturali profunda affinitate fundatus! (Vide ad exemplum Polygala
adenophyllam et varietatem ejus «parvifolia», de hac serie exclusas).
1 Carpella capsularum vittata vel punctata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1’ Capsulæ vittis vel punctis oleiferis omnino destitutæ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 Radices axonomorphæ haud crassæ. Plantæ sæpe ex basi ramificatæ, ramulis arcuato-assur-
gentibus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
2’ Radices crassæ, sæpe atræ, sinuatæ fere serpentiformæ. Folia lineata vel lineato-oblonga.
Racemi laxiflori, longitudine magnopere variant, de 2 usque 10 cm; pedunculi leves, sine
cicatricibus. Flores aliquanto glandulosi. Vittæ capsularum magnæ, caruncula inconspicua;
appendicula 2/3 longitudine seminum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30. P. molluginifolia
3 Plantæ pedalis vel bipedalis, sat robustæ, sæpius cæspitosæ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3’ Herbæ parum ramificatæ vel fruticuli parvi plerumque cæspitosi, foliis lineatis, oblongis vel
ellipticis. Racemi parvi densiflori, conici, 1-2 cm (raro magis) longi. Anthophylla et capsulæ
vittata. Semina cum caruncula minima, appendiculis ½ longitudine seminum. Species poly-
morpha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. P. galioides
4 Folia anguste elliptica vel ovata, acuta, coriacea, revoluta, discoloria. Racemi valde laxiflori,
magis quam 10 cm longi. Caruncula conspicua; appendicula lata, faciem ventralim seminis
omnino tegentia, 2/3 vel paulum magis longitudine seminum  . . . . . . . . . . . . . 32. P. pearcii
4’ Folia membranacea, plana, nunquam anguste elliptica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5 Folia late elliptica fere trullata, acuminata, vix 15 × 10 mm, punctis atris, crebris ornata.
Flores in pseudoglomerulis, pedunculo cicatricibus approximatis notato. Capsulæ stipitatæ,
emarginatæ, punctis oleiferis (minime vittis). Semina cum caruncula crassiuscula longitudine
seminum plus minisve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34. P. grazielæ
5’ Folia trullata vel ovato-elliptica, circa 25-35 × 8-10 mm, acuta. Racemi ad apicem attenuati,
3-6 cm longi; pedunculo cicatricibus separatis inconspicuis. Capsulæ ellipsoideæ, sessiles,
vittis vel glandulis irregularibus; semina sine caruncula, vel inconspicua. Appendicula ut in
præcedenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. P. asperuloides
6 Fruticuli radicibus crassis, cæspitosi, 10-15(-20) cm alti. Ramuli magnopere angulati.
Capsulæ ellipsoideæ, sessiles, emarginatæ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6’ Fruticuli producti, pedales, bipedales, usque 1,5 m alti, ramuli anguste divaricati, ideo assur-
gentibus, radicibus axonomorphis. Folia elliptica usque angustissime elliptica vel oblonga, 3-
4 cm longa. Racemi plus minusve densiflori, pedunculo deflorato cicatricibus inconspicuis.
Capsulæ glandulis –ut dicitur supra– destitutæ. Caruncula conspicua, appendiculata, crassa et
lata (ut legitur in Polygala pearcii et P. lancifolia), longitudinem seminum attingunt  . 35. P.
nemoralis
7 Racemi angusti, graciles, 3-5 cm longi, pedunculo cicatricibus notato. Folia anguste elliptica
usque lineata, vix 10 cm longa. Semina cum caruncula inconspicua. Appendicula 2/3 circa
longitudinem seminum attingunt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. P. leucantha
7’ Inflorescentiæ primum pseudoglomerulatæ, demum in racemis densifloris, teretibus, robustis,
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2 cm longis fiunt. Pedunculi vix cicatricibus notati. Semina cum caruncula crassa et conspi-
cua; appendiculata ut in præcedenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. P. punctata
CLAVIS SERIEI V. TENUES
Herbæ plerumque debiles (Polygala atropurpurea excepta); foliis alternis, raro verticillatis
(Polygala glochidiata); semina sine appendiculis (appendicula vestigialia et caduca obser-
vantur quandoque in Polygala atropurpurea et P. herbiola):
Species princeps seriei Tenuis: Polygala tenuis DC.
1 Folia alterna. Capsulæ sæpe glandulis oleiferis ornatæ. Semina glabra vel pilosa, tunc pilis
rectis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1’ Folia verticillata. Capsulæ glandulis destitutæ (at sepalis externis vittatis). Semina pilis dictis
ab auctoribus «glochidiatis», vero tantum apice glanduloso parum reflexo  . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. P. glochidiata
2 Herbæ radicibus fasciculatis. Flores racemosi, spicati vel in pseudoglomerulis dispositi  . . 3
2’ Fruticuli erecti, juncoides, foliis squamiformibus valde inconspicuis. Radice robusta, axono-
morpha, basi caulina crasso-lignosa. Rami alterne divaricati, assurgentes. Flores sessiles in
spicis densis conicis, brevibus, pedunculo cicatricibus et bracteolis aridis notato  . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39. P. atropurpurea
3 Capsulæ glandulis oleiferis præditæ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3’ Capsulæ glandulis oleiferis destitutæ. Herbæ depauperatæ, parvæ, parum ramificatæ, graci-
llimæ. Racemi sparsiflori, floribus parvis (vix 2-2,5 mm altis); pili seminum plerumque apice
reflexo, raro recti vel torti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40. P. misella
4 Folia sæpius sat numerosa; quandoque rara, sed non squamiformia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4’ Folia squamiformia, inconspicua. Plantæ ut videtur saprophyticæ. Spicis dense conicis, par-
vis (vix 10 mm altis) floribus minimis (pro genere!) tantum 1-1,5 mm altis. Semina omnino
calva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41. P. subtilis
5 Flores in racemis digesti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
5’ Flores in pseudoglomerulis dispositi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
6 Herbæ gracillimæ, erectæ, divaricatæ, ramis alternis assurgentibus. Seminum pili plus minus-
ve copiosi, recti vel apice parum recurvato vel crispuli  . . . . . 42a. P. herbiola var. herbiola
6’ Ut supra, sed semina omnino calva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42b. P. herbiola var. vitellina
7 Herbulæ cæspitosæ, pro ut sectione, minimæ (vix 8 cm altæ) divaricatæ, ramulis apertis.
Racemi densiflori, parum conici, pedicellis abbreviatis. Folia copiosa usque ad ramulorum
apicem, lineato-oblonga, 5-8 mm longa. Semina quandoque glabra vel parum pilosa, tam
parva ut capsularum loculi conspiciuntur fere vacui; ideo capsulæ subalatæ, profunde emar-
ginatæ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. P. sedoides
7’ Herbæ erectæ, usque 40-50 cm altæ (promedio 20-25 cm altæ), graciles, quando ramificatæ,
ramulis assurgentibus. Folia sæpe rara, præcipue summo ramulorum, lineata, 5-6 mm longa.
Capsulæ haud emarginatæ, haud semialatæ. Semina parum pilosa  . . . . . . . . . . 44. P. tenuis
CLAVIS SERIEI VI. TENELLÆ
Species princeps seriei Tenellæ: Polygala tenella Willd.
1 Herbæ vel fruticuli; radice axonomorpha, raro basi caulina lignosa cassiorique. Folia alterna,
sed quandoque etiam folia circa basim verticillata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1’ Herbæ erectæ, graciles, graminiformes, radicibus fasciculatis. Folia semper alterna, longitu-
dine magnopere variant (4 usque 30 mm et ultra!) linearia. Racemi sæpius 8-10 cm longi
valde graciles. Flores parvi, inconspicui, minus quam 3 mm alti. Capsulæ ellipsoideæ emar-
ginatæ; semina oblonga cum caruncula inconspicua, parce hirtella; appendicula vix ¼, 1/5
(atque minus) longitudine seminum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. P. tenella
2 Fruticuli vel herbæ foliis circa basim sæpe verticillatis. Carunculæ seminum adsunt, sæpe
conspicuæ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2’ Fruticuli foliis semper alternis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
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3 Spicæ densifloræ, conicæ, raro teretes. Semina appendiculis tenuissimis, translucidis, ut
maximum 2/3 longitudine seminum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3’ Racemi teretes, densiflori (forma tritici mutici). Folia elliptica vel obovata, breviter aculeata,
canalis oleiferis magnis prædita (ut conspicitur in Myrsinaceis). Caruncula seminis crassa,
conspicua, appendicula membranacea, minime tenuissima, ut semina longa  . . . . . . . . . . . .4
4 Folia sæpe verticillata, tantum ad apicem opposita sive alterna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46a. P. adenophylla var. adenophylla
4’ Folia omnino alterna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46b. P. adenophylla var. parvifolia
5 Folia late elliptica, quandoque obovata, breviter aculeata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5’ Herbæ: folia lineata, oblonga usque anguste elliptica. Inflorescentiæ conicæ, sat breves (2-3
cm ut summum) bracteis acuminatis terminalibus destitutæ  . . . . . . . . . . . 47. P. hygrophila
6 Fruticuli vel herbæ spicis sat productis (3-6 cm longis); bracteolis acuminatis summa spica 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6’ Fruticuli robusti; spicæ conicæ sæpius teretes, curtæ (plus minusve 2 cm), ad apicem ramu-
lorum ter, quater adsunt; bracteis acuminatis omnino destitutæ  . . . . . . . . . . . . 48. P. irwinii
7 Plantæ sat robustæ, minimo 10 cm altæ. Folia 10-20 mm longa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7’ Herbæ debiles vix 10 cm altæ. Folia vix 5-8 mm longa  . . . . . . . . 49b. P. timoutu var. nana
8 Fruticuli vel herbæ 15 cm altæ promedio. Spicæ pedunculo vix 10-20 mm longo  . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49a. P. timoutu var. timoutu
8’ Fruticuli robusti 30 cm alti vel magis. Spicæ pedunculo valde insigne, 5-8 cm longo  . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49a. P. timoutu var. comata
9 Folia acicularia vel tantum lineata; sed etiam rarissima, squamiformia  . . . . . . . . . . . . . . . 10
9’ Fruticuli robusti, caulis base et radice superne crassis et lignosis. Folia late elliptica, ut vide-
tur carnosiuscula, enervia, integra, glandulis ornata, promedio 20 × 10 mm. Racemi densiflo-
ri, pedunculo cicatricibus florum delapsorum atque bracteolis aridis persistentibus valde
impresso. Semina pilis sericeis rectis copiosis; caruncula carnosa, conspicua; appendicula
circa ¾ longitudine seminum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. P. franchetii
10 Folia acicularia vel lineata, appressa vel divaricata usque reflexa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
10’ Folia rarissima, squamiformia. Caules teretes, pluries ramificati, juncoides. Racemi densiflo-
ri, parvi (ne quidem 2 cm longi), conici. Capsulæ valde emarginatæ, ellipsoideæ. Semina cum
caruncula carnosa et calva, sericeo pilosa. Appendicula 1/3 usque ¼ longitudine seminum  .
51. P. equisetoides
11 Folia copiosissima, linearia, acuta, patula usque reflexa, sæpe involuta. Caules sat duro-lig-
nosi, atri, pluries ramificati; ramis rectis et ascendentibus; lenticellis numerosis albescentibus.
Racemi densiflori, conici et breves initio, demum longiores (de 2, usque ad 4-5 cm longi).
Capsulæ ovoideæ parum emarginatæ. Semina cum caruncula minima; pili sericei rectique.
Appendicula ut in præcedenti specie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. P. pseudoerica
11’ Folia copiosa, acicularia, appressa. Caules recti, sat debiles, parum ramosi. Racemi densiflo-
ri producti, usque 5-7 cm longi, apice sæpe conico (ut in Polygala linoides). Capsula late
ovoidea, valde emarginata. Caruncula seminis obsoleta. Appendicula usque ½ longitudine
seminum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. P. selaginoides
CLAVIS SERIEI VII. CNEORUM
Species princeps seriei Cneorum: Polygala cneorum A. St.-Hil. & Moq.
1 Chamæphyta herbacea, radicibus axonomorphis vel fasciculatis, tenuibus. Capsulæ margine
superne complanato (subalatæ), parum emarginatæ. Caruncula seminis parva  . . . . . . . . . . 2
1’ Chamæphyta suffrutescentia, basi valde lignosa, vel fruticuli ex imo ramosi sed cum inflo-
rescentiis 20-30 cm procul a radicibus (hic: Polygala lycopodioides et P. sabulosa)  . . . . . 4
2 Plantæ ut minimum 12 cm altæ, floribus semper pseudoglomerulatis. Folia elliptica usque late
elliptica vel obovata, circa 10 × 5 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2’ Plantæ vix 8 cm altæ, floribus demum in spicis teretibus 20 mm altis. Folia parva, late ellip-
tica, sessilia, 3-5 × 2-4 mm. Appedicula seminis lata, 2/3 vel ¾ longitudine seminis  . . . . . .
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55. P. pumila
3 Pedunculi inflorescentiarum brevissimi. Appendicula 2/3 usque ¾ longitudine seminis. Pili
seminales sericei et recti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. P. obovata
3’ Pedunculi producti, ter ad quinquies quam inflorescentiæ longiores. Appendicula angusta,
longitudinem seminis æquantia. Pili seminales crispuli  . . . . . . . . . . . . . . 57. P. moquiniana
4 Folia anguste elliptica vel abietina, laricina sive juniperina, appressa vel divaricata  . . . . . 5
4’ Folia late elliptica (10 × 4-5 mm) pilis glandulosis parce induta, acuminata, coriacea, curvi-
nervia; nervis utrimque prominentibus. Pedunculi conspicui, ob flores delapsos cicatricibus
signati  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. P. coriacea
5 Folia abietina, acuminata vel aculeata. Radicibus crassis et lignosis aut radice axonomorpha
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5’ Folia elliptica aut folia acicularia, sive juniperina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6 Fruticuli radice axonomorpha, montani vel ex locis udis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6’ Fruticuli radice crassa, lignosa (incendiorum causa). Folia plerumque appressa. Seminibus
pili sericei et recti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. P. stricta
7 Fruticuli montani, foliis appressis vel parum divaricatis nunquam reflexis, ex imo ramificati.
Inflorescentiæ pedunculis fere destitutæ. Capsulæ sessiles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7’ Fruticuli in paludosis et graminosis udis, ex imo ramificacati, sed inflorescentiæ etiam super-
ne (ultra 20 cm) ortæ. Folia divaricata et sæpius reflexa et arcuata. Capsula stipitata, semini-
bus cum pilis crispulis; appendicula vix longitudinem seminis attingunt  . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. P. sabulosa
8 Fruticuli 20 cm et ultra magni. Folia 10 mm longa ut minimum. Pili seminum crispuli  . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. P. cneorum
8’ Fruticuli vix 10 cm alti. Folia 5-8 mm longa. Seminum pili sericei et recti  . 61. P. bryoides
9 Folia elliptica, acuminata, sæpius parum revoluta, valde punctata, appressa. Pseudoglomeruli
sæpe pedunculis destituti. Flores 4 mm alti. Capsulæ sessiles; seminibus teretibus appendicu-
lis ½ longitudine seminis; seminum pili sericei et recti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. P. rigida
9’ Folia acicularia sive juniperina, acutissima, basi articulata, minime punctata.
Pseudoglomeruli breviter pedunculati, ad apicem ramulorum sæpe pseudocimam formantes.
Flores vix 3 mm alti. Capsulæ stipitatæ, seminibus curvatis cum pilis crispulis. Appendicula
longitudinem seminis petentia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63. P. lycopodioides
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1 Polygala paniculata L., Syst. nat., ed. 10, 2: 1154 (1759)
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F. BLAKE (1924b: 347); P. C. STANDLEY & J. A. STEYERMARK (1949: 17); J. F. MACBRIDE (1950: 903); H. LÉON & H. ALAIN
(1953: 32); D. ADEMA (1967: 267, fig. 12); J. J. WURDACK &  L. B. SMITH (1971: 27-28; 23, tab. 4, fig. g); T. B. CROAT (1978:
517, fig. 313); J. FOURNET (1978: 1090, fig. 529); J. A. STEYERMARK & H. HUBER (1978: 751; tab. 255, fig. e); M. C. MARQUES
(1979: 241; tab. 58-59); R. VAN DER MEIJDEN (1988: 475, fig. 9); M. C. MARQUES (1989: 82; tab. 9, fig. m’-q’); J. A. R. PAIVA
(1998: 154-157, tab. 25a; 157-158, tab. 6n, 24, 25d).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Brown. jam. 287. n. 1»
= Polygala paniculata L. var. brasiliana DC., Prodr. 1: 329, n° 100 ß (1824)
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla, «(v. s.)»
= Polygala paniculata L. var. africana DC., Prodr. 1: 329, n° 100 gamma (1824)
INDICATIO LOCOTYPICA: «In Sierrâ Leonâ (v. s.)»
= Polygala appendiculata Vell., Fl. flumin.: 292, n° 9 (1829)
BIBLIOGR. J. M. VELLOZO (1831, 7: tab. 66).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat campis ad littora maris apricis, Offende prope regium Molendinum
farinam e mandihocam conficiendi a militibus consumendam. Floret Sept.»
= Polygala humilis Vell., Fl. flumin. 7: 293, n° 10 (1829)
BIBLIOGR. J. M. VELLOZO (1831, 7: tab. 67).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat campis suburbicis prope Molendinum, quo oryza aqua decorticatur.
Floret Febr.»
= Polygala variabilis Hassk. var. albiflora Hassk., Hort. bogor. descr.: 25 (1858), non
Polygala variabilis var. ß. floribus albis, DC., Prodr. 1: 328, n° 80 ß (1824)
INDICATIO LOCOTYPICA: «prope Maypures»
= Polygala quitensis Turcz., Bull. Soc. Nat. Moscou 27(2): 350, n° 2557 (1854)
INDICATIO LOCOTYPICA: «In republica Quitensi prope Ibarra. Jameson n. 669»
TYPUS: Jameson 669 (BM[2])
= Polygala paniculata L. fma. humilis Chodat, Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 30(1): 301, n°
4 (1892)
INDICATIO LOCOTYPICA: Costa Rica, «La Sabana à San José (n. 3212)»
= Polygala paniculata L. var. normalis Kuntze, Revis. gen. pl. 1: 49 (1891)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Trinidad, Portorico; Java: Beutenzorg. Auch von Dr. Ploem. aus Java im
Berl. bot. Mus.»
= Polygala brevialata Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 234 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Funk: Caracas 118/ Habitat in Nova Andalusia prope Caracas: Guanaguana
(Funk. 1854, n° 118); Cerca de Piedras ad pedem montis Tolima Andium Nov. Granatae. André Hb.
Am. aeq. n° 1905»
= Polygala paniculata L. fma. leucoptera S. F. Blake, Contr. Gray Herb. 47: 101, sub n°
123 (1916)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Vera Cruz: Orizaba, Botteri 430 (G). Porto Rico: slopes of Mt. Mesa,
Mayaquez, 14 Oct. 1884, Sintenis 40 (type coll.: BG); Jayco, 1880, Garber 76 (GK). Guadeloupe:
1892, Père Duss 2420 (G). Martinique: La Chapella, May 1869, Hahn 124 (GK) and 126 (G)»
= Polygala fernandesiana Paiva, Bol. Soc. Brot., sér. 2, 53(2): 1460-1462; tab. [1] (1981)
BIBLIOGR. J. A. R. PAIVA (1988: 157/158; tab. 6, 24, 25).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Typus: Cameroon, prope Nagaon Mdéré Plateau, 20.IX.1967, Jacques-Félix
82220 (P, holotypus; YA, isotypus)»
– Polygala brasiliensis Mart., Flora 20(Beibl. 2): 93 (1837), non L., Mantissa 1: 99 (1759)
– Polygala variabilis Hassk., Retzia 1: 149 (1855); Hort. Bogor. Descr.: 25 (1858); non
Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. pl., quarto ed., 5: 397-399, n° 5 (1823)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 50, 51.
DESCRIPCIÓN DE REFERENCIA
Entre los autores mencionados en la bibliografía de la especie, quien se lleva la palma
por la descripción más detallada y acuciosa es, en mi opinión, C. S. KUNTH (1823, ed.
folio: 314; ed. 4°: 402/403, n° 9).
El autor tiene el mérito de haber puesto en evidencia el carácter empírico (no linnea-
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no, es decir, no limitado a los órganos de la reproducción) de los pelos de las ramitas y
del tallo en Polygala paniculata: «pilis punctiformibus, glandulosis hirtellis». Este
carácter es tan importante en la sistemática de las Polygalae aquí presentadas, como son
las huellas digitales en la antropometría; son un carácter inconfundible y discriminato-
rio. Habrá que esperar hasta que S. F. BLAKE (1916: 99) para poder leer algo sobre la
morfología de los tricomas; más tarde J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971: 27) y M. C.
MARQUES (1979: 241) –pero no M. C. MARQUES (1989)– mencionan tal carácter. El
resto de los autores mantienen al respecto un inexplicable silencio.
ILUSTRACIONES
Las observaciones hechas a propósito de las descripciones, en el apartado anterior de
este capítulo Consideraciones taxonómicas, pueden ser válidas también para las ilustra-
ciones botánicas. En este caso, la lámina XI/II de A. W. BENNETT (1874) ha sido emple-
ada –aunque especularmente invertida– por W. FAWCETT & A. B. RENDLE (1920: fig.
83). El dibujo más satisfactorio –y original– me parece el que se encuentra en D. ADEMA
(1967: fig. 12).
DISTRIBUCIÓN
a) En el Index kewensis se le asigna como patria «Ind. occid. y Africa tropical», como
si los famosos trabajos de Kunth y A. Saint-Hilaire no se hubiesen publicado por aquel
entonces. Sobre esta curiosa distribución anfiatlántica trataremos más tarde (véase
punto j).
b) Se encuentra en muchas islas de las Antillas. Además de las localidades que reco-
gemos aquí, se cría también en Trinidad y Tobago, cf. M. C. MARQUES (1979, 1989).
c) La misma Señora M. C. MARQUES (1979, 1989) nos presenta la distribución
siguiente: Bruxelas –no encuentro referencias sobre este topónimo en la reciente Flore
de la Belgique, Luxembourg, du Nord de la France, éd. 4, Meise (1992: 447-450)–,
Nueva Guinea, Estados Unidos, México, Antillas, Venezuela, etc.; a estos países ameri-
canos habrá que añadir Bolivia, Paraguay y Argentina. Según parece, Polygala panicu-
lata está emigrando hacia el sur. Pese a las numerosas y repetidas búsquedas, no se ha
encontrado en los herbarios de É. Hassler.
Recientemente se ha colectado en el Paraguay, en el Salto del Guairá. En Argentina
sólo en Corrientes; E. M. GRONDONA no la menciona en sus obras.
d) En las floras recién publicadas de Taiwán y de Australia, se menciona como adven-
ticia, cf. T.-C. HUANG (1993: 573-576, n° 4), «Widely distributed in the tropics, intro-
duced and naturalized into Taiwan at the lower elevation», sin embargo, se ha encon-
trado en la parte subtropical de la isla, cerca de Taipei. Para Australia, cf. L. MURRAY
(1992: 6), «Naturalized sparingly in Warragamba Dam area and in North coast. Native
of tropical America».
Falta en todas las floras del siglo XIX, G. BENTHAM (1863), L. H. BAILEY (1899). Ni
siquiera figura en la Flora of the Sidney region, N. C. W. BEADLE & AL. (1962); tampo-
co en el Australian plant name index, de A. D. CHAPMAN (1991), donde sí figuran otras
polígalas introducidas o adventicias, como Polygala monspeliaca L., P. myrtifolia L., P.
persicariifolia DC.; ni en K. STOVE (1986). Existe pero otro testimonio de su presencia
en Australia, T. D. STANLEY & E. M. ROSS (1983: 486-487), «Native of tropical
America, naturalized in eucalypt open forest  usually near the sea»; tales autores seña-
lan la presencia de Polygala duarteana A. St.-Hil. & Moq., «Naturalized in the
Beaudesert Area in pasture and on roadsides».
e) Para Indonesia hay una afirmación en R. H. CHODAT (1983: 230). «reperitur etiam
in insula Java ubi navibus certe transportata et haud indigena est». En Flora malesiana,
R. VAN DER MEIJDEN (1988: 475), encontramos algunas luminosas ampliaciones sobre
esta especie tan vagabunda: «Native in tropical America, from Brazil to Mexico.
Introduced in Central tropical Africa and Indo-Australia. In Malesia, unintentionally
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LÁMINA 1. Polygala paniculata L.
Reproducción de A. W. BENNETT (1874: tab. 11/II). Detalles: a) Sección longitudinal de la flor.
b) Androceo. c) Cápsula con cáliz. c’) Cápsula. d) Flor. e) Estilo-estigma. f) Anteras. g) Semilla.
g’) Sección longitudinal de la semilla.
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introduced as early as 1845 or 1846, cf. C. A. BACKER (1930: 411-412, n° 103), and
since then abundantly naturalized throghout. Also in NE Australia, Taiwan and S Japon
(Okinawa), further widespread in Melanesia (Bismarks, Salomon, New Hebrides, New
Caledonia), Micronesia (Carolinas), Polynesia (Fiji, Samoa, Marquesas) and recently
Hawaii». Respecto a la distribución africana, véase el punto a, y también J. A. R. PAIVA
(1981: 40, 1998: 155).
f) Como complemento a la valiosa información de van der Meijden, en la admirable
obra póstuma de P. J. PEEKEL, Flora of the Bismarck archipelago for Naturalists (1984:
293), se lee: «Lae (Papua, N. G.) on Huon Gulf, at the margins of grassland, abundant;
also in Solomon Islands; in New Britain, however, not yet collected. Native of
America».
En Papúa, en el verano 1992, yo mismo encontré una humilde plantita de Polygala
paniculata en la región de Madang, al norte de Lae.
g) La afirmación de C. A. BACKER (1930: 394, n° 103) de una fecha bien establecida
para la introducción de esta especie en Indonesia tiene un precedente establecido por él
mismo, cf. C. A. BACKER (1910: 411-412, n° 103), «Herbe de l’Amérique tropicale,
introduite fortuitement en 1845 ou 1846, décrite par Hasskarl sous le nom faux de
Polygala variabilis. A présent c’est la Polygala la plus commune dans tout l’ouest de
Java, surtout dans les terraines légèrement ombragés. Elle se multiplie rapidement par
ses semences».
h) El mismo C. A. BACKER (1930) fue tan diligente que consiguió los nombres verná-
culos de las polígalas de Java. Según él, Polygala paniculata, en la región desde hacía
tan solo 85 años, era conocida bajo 86 nombres diferentes; Polygala javana, endemis-
LÁMINA 2. Polygala paniculata L.
a, b) Flor completa. c, d) Androceo. e, f) Pistilo. g-k) Semillas. a) Según F. ADEMA (1967: 267, tab. 12, fig.
b); b) Según F. ADEMA (1967: 267, tab. 12, fig. e); c) Según F. ADEMA (1967: 267, tab. 12, fig. f); d) Según
M. C. MARQUES (1989: 246, tab. 58, fig. 249); e) Según M. C. MARQUES (1989: 246, tab. 58, fig. 250); f)
Según F. ADEMA (1967: 267, tab. 12, fig. g); g) Según J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971: 33, tab 5, fig. h);
h) Reproducido de R. H. CHODAT (1893: tab. 24, fig. 11); i) Reproducido de S. F. BLAKE (1916: tab. 2, fig.
77); j) Según F. ADEMA (1967: 267, tab. 12, fig. i); k) Según M. C. MARQUES (1979: 246, tab. 58, fig. 252).
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mo, sólo tenía en cambio tres nombres vernáculos; Polygala glomerata Lour., de
Malasia en sentido amplio, cuatro nombres; Polygala chinensis L. con un solo nombre.
Me parece jactancioso o cuando menos imprudente, fijar con tanta precisión la intro-
ducción de una hierbecita en una isla de más de 100.000 km2, como tiene Java. Me pre-
gunto ¿Cuántos inspectores fitosanitarios habría por aquellas fechas en Batavia (ahora
Yakarta) o en Buitenzorg (ahora Bogor)? ¿Cuántos diligentes fitosociólogos levantaban
inventarios florísticos de las asociaciones en la isla?
i) Volviendo ahora al punto e) observaré, a propósito de la frase del ilustre R. H.
Chodat, «navibus certe transportata», que las comunicaciones marítimas en los siglos
pasados, de Europa a Indonesia, hacían escala en Ceilán (Sri Lanka). Ahora bien,
Polygala paniculata no se encuentra en esta isla, cf. D. B. SUMITHRAARACHCHI (1987:
301s). Otros navíos, sin embargo, surcaban con cierta regularidad el océano Pacífico,
desde Acapulco hasta Manila, «el galeón de las Filipinas». La difusión de esta especie,
que según la frase citada en el punto e) se habría efectuado de poniente (Indonesia) a
levante (Hawaii), me parece axiomática en exceso. Juzgando el problema con modera-
ción, podría avanzarse que la colonización de algunos archipiélagos de Oceanía pudo
efectuarse en tiempos remotos, casualmente por acción antropógena, pero no exclusi-
vamente. En apoyo de nuestra teoría o conjetura señalemos que los estudiosos de la
flora sinantrópica cubana califican a Polygala paniculata de «intrapófito recurrente»,
cf. N. RICARDO & AL. (1995: 411), lo cual acreditaría su fuerte capacidad colonizadora,
incluso «dentro de casa» (en su hábitat natural), cosa que no es muy frecuente.
j) Falta por averiguar la presencia o ausencia de Polygala paniculata en las islas
Filipinas, los estudios florísticos de esta región distan de la perfección. Polygala fer-
nandesiana Paiva, de África, sinonimizada con Polygala paniculata por R. VAN DER
MEIJDEN (1988: 475) amplía su distribución y la discusión concerniente. La diagnosis y
el dibujo de Paiva, el carácter de los tricomas glandulares y estipitados (que él conside-
ra fundamental) no me dejan la menor duda sobre el acierto de van der Meijden.
k) Habría quizás un carácter discordante en las semillas, pues en Polygala panicula-
ta se observan dos apéndices carunculares que alcanzan como mucho la mitad de la lon-
gitud seminal, al tiempo que en Polygala fernandesiana no habría tales apéndices; cier-
to es que el dibujo que acompaña Paiva sí que muestra un esbozo de tales apéndices.
Arriesgándome a extraer una conclusión temeraria, considero extremadamente impro-
bable que estos dos táxones, en todo punto idénticos, difieran solamente por ese carác-
ter. Insisto en afirmar que un sólo carácter, uno sólo, no alcanza a diferenciar un taxon
de otro; en la naturaleza, una humilde variedad difiere de otra por un conjunto de carac-
teres (clones aparte). Puedo suponer también que el botánico Jorge Américo Rodrigues
Paiva ha considerado a su especie carente de apéndices carunculares al segregar su
Polygala fernandesiana del conjunto africano de Polygala micrantha Perr. & Gill. y
Polygala capillaris E. Mey. (especies horras de tal carácter). El mismo autor hace hin-
capié en la distribución continental de Polygala fernandesiana: encontrada en Chad,
Camerún (locus typicus vel classicus), norte de Nigeria, República Centroafricana,
siempre lejos del mar.
l) En América continental, Polygala paniculata no es especie psamófila; se ha encon-
trado casi siempre tierra adentro. En Cuba tampoco es especie de playas, aunque sí de
colinas. En las playas y dunas litorales de América, desde el paralelo 5° al 38°, ambos
de latitud sur, se cría Polygala cyparissias A. St.-Hil., especie que jamás se embarcó en
las naves recordadas por el ilustre R. H. Chodat. Hay factores poco evidentes que con-
dicionan la distribución de las plantas. Polygala paniculata no presenta nada en su hábi-
to que haga pensar en su temperamento de trotamundos nómade. Un buen número de
especies congéneres afines tienen un área distribucional limitadísima, o sea, son ende-
mismos estenócoros. ¿Ha de imputarse su amplia dispersión a la extraordinaria facili-
dad de germinación de sus simientes, o más bien al hecho de haber comenzado su viaje
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LÁMINA 3. Polygala paniculata L.
K. F. Ph. Martius 81 (G)
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antes que otros congéneres, como protótipo del género Polygala?, de acuerdo con las
ideas de J. C. Willis.
m) Como conclusión, expongo mi idea, un tanto heterodoxa: sobre la base de estudios
florísticos insuficientes y con apriorismo no experimental, se ha considerado Polygala
paniculata L. como originariamente americana, distribuida recientemente a otras partes
del mundo, de manera accidental. Como hipótesis de trabajo en este prodromus, consi-
dero a Polygala paniculata especie cosmopolita, mayormente tropical pero propia tam-
bién de regiones extratropicales.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL NORTE. MÉXICO: «Vera Cruz, valle de Córdoba», E. Bourgeau 1518, XII-1865 (G);
«Orizaba», M. Botteri 818, II-1854 (G); «Jalapa», Comisión geogr. explorad. 374, XII-1883/1884 (G);
«Tabasco», Comisión geogr. explorad. 378, VI-1885 (G); «Jalapa», Comisión geogr. explorad. 380, XII-
1883/1884 (G); «Veracruz, 7 miles NW of Jalapa, 5500 feet. Oak harwood, evergreen forest», W. H. Duncan
22440, 27-XII-1964 (G); «Huasteca, near Tantoyuca, Wurtenberg», L. C. Ervendberg 187, 1858 (G);
«Oaxaca», Franco s/n, 1842 (G); «Tamalcastepec, cerro Muñeca, 2300 m», G. B. Hinton 1359, 16-VIII-1832
(G); «Vera Cruz, Córdoba. Ad vias», E. Kerber 54, VII-1882 (G); «Mirador», J. Lindén 172, VII-1839 (G);
«ad Cuernavaca, 1800 m», L. H. MacDaniels 313, VIII-1928 (BH); «Vera Cruz, near Jalapa, 1500 m», L. H.
MacDaniels 345, VIII-1930 (BH); «Vera Cruz, Santa Lucrecia», C. D. Mell 594, 4-III-1930 (G); «Oaxaca
distr., Choapam, 430 m», Y. E. J. Mexia 9195, 22-III-1938 (BH, G); «Hidalgo, by lake Atexa, 1400 m», H. E.
Moore jr. 2458, 22-III-1947 (BH); «Acapulco», L. Née s/n, sin fecha (C); «s. l.», ex herb. J. Pavón s/n, sin
fecha (G); «Veracruz, Zacuapán», C. A. Purpus 15001, X-1930 (G); «Veracruz, near San Martín», H. W. von
Rozynski 579, 1932 (G); «Veracruz, barranca Chavastla», H. W. von Rozynski 787, II-1933 (G); «Veracruz?,
cantón de Coatepec», A. Samaniego 411, 5-VII-1888 (G); «s. l.», W. Schaffner 16, sin fecha (G); «s. l.», W.
Schaffner 24, sin fecha (G); «Chiapas, nunic. Cacahoatán, Alpujarras, 750 m», F. A. Ventura 516 & al., 17-X-
1984 (G); «Comalaco, munic. Tlatlaauquitepec, 1600 m», F. A. Ventura 1087 & al., 10-VII-1983 (BF);
«Puebla, munic. Tezuitlán, San Juan Acateno, 1600 m», F. A. Ventura 4266, 8-IX-1984 (G).
AMÉRICA CENTRAL. COSTA RICA: «Puerto Viejo», P. Biolley 7413, II-1893 (G); «San José, 1160 m.
Pâturages», P. Biolley 12395, sin fecha (G); «Santiago San Ramón», A. M. Brenes 183, 2-VI-1901 (G); «volcán
Poas», Endres s/n, sin fecha (W); «Concavas», C. H. Lankester 336, VII-1919 (G); «s. l.», A. S. Oersted 1933,
1845/1848 (C); «le long de la route de Desamparados. Pâturages», H. Pittier 688, VII-1892 (G); «chemin entre
Boruca et Terraba», H. Pittier 4723, XII-1891 (G); «San José», H. E. Rowlee 128a, 1918 (BH); «Puntarenas»,
H. E. Rowlee 130, sin fecha (BH); «La Palma», H. E. Rowlee 226, 7-VIII-1918 (BH); «Vara Balanca de
Sarapiqui, 1680 m», A. Skutch 3571, II-1938 (S); «San José», A. Tonduz 1106, X-1908 (G); «Carthago», A.
Tonduz 2931, sin fecha (G); «á San Marcos, 1350 m. Culture», A. Tonduz 7774, III-1893 (G). GUATEMALA:
«Mazatenango», G. Bernouilli 92, X-1864 (G); «Vera Paz, inter San Cristóbal et Santa Cruz», G. Bernouilli
1032, IX-1870 (G); «St. Inan (?) de Nicaragua», E. von Friedrichstahl 537, sin fecha (W); «Guatalón», Wilson
Hatch 336, 17-VIII-1936 (BH); «dept. Retalhulen», W. C. Muenscher 12349, 12-IV-1937 (BH); «dept.
Escuintla», W. C. Muenscher 12423, 29-IV-1937 (BH); «dept. Suchiltepequez», W. C. Muenscher 12454, 4-V-
1937 (BH); «dept. Retalhulen», W. C. Muenscher 12461, 6-V-1937 (BH); «Alta Verapaz, finca Samac Cobán»,
W. C. Muenscher 12512, 11-V-1937 (BH); «dept. Escuintla, La Asunción», A. Tonduz 60 & al., 27-II-1921 (G);
«Alta Vera Paz, prope Cobán», H. von Türckheim 6, 6-XII-1877 (G); «Alta Vera Paz, prope Cobán», H. von
Türckheim 1238, VI-1906 (G); «Guatemala et Costa Rica», J. Warschewicz 3, sin fecha (G). HONDURAS: «dept.
Morozón, mt. Uyuca, 1500 m», A. Molina R. 453, 7-VIII-1947 (BH); «along Lempa river, road to Esquipulas,
600 m», A. Molina R. 22429, 28-VIII-1968 (G). NICARAGUA: «dept. Jinoteca, road to La Fundadora, region of
Santa María de Ostuma, 1400 m», J. C. Hawkes 2211 & al., 7-XII-1958 (G); «Cordillera Central, 4 km E of
Santa María de Ostuma, 1500 m», A. Molina R. 22876, 30-X-1968 (G). PANAMÁ: «prov. Herrera, 700 m», J.
P. Folsom 6946 & al., 19-XII-1977 (MO); «lago Cerro Azul, cerro Jefe, 840 m», J. S. Miller 890 & al., 30-VII-
1983 (BH, G). EL SALVADOR: «montes de Cacagiatique, 1470 m», J. M. Tucker 624, 25-X-1979 (BH, G).
ANTILLAS. CUBA, Guantánamo: «prov. Oriente, Baracoa», E. L. Ekman 4347, I-1914 (S); Habana:
«prov. Habana, laguna Ariguanabo», E. L. Ekman 10589, 19-II-1918 (G, S); «prov. Habana, near cabo la
Rosa», E. L. Ekman 13097, 15-VIII-1921 (G). Holguín: «prov. Oriente, Sierra de Nipe», E. L. Ekman 3191,
19-X-1914 (S); «prov. Oriente, Sierra de Nipe, 500 m», E. L. Ekman 9067, 19-II-1918 (S); «prov. Oriente,
Sierra de Nipe, 725 m», E. L. Ekman 9931, 19-II-1918 (G). Pinar del Río: «Pinar del Río, Bahía Honda, loma
de Cajálbana», E. L. Ekman 12721, 2-I-1921 (S). Villa Clara: «Santa Clara, mont. Trinidad, 700-900 m», E.
L. Ekman 13989, 12-VI-1922 (S); «Santa Clara, Trinidad hills, 800-1200 m», J. G. Jack 8051, 23-VII-1930
(BH, G). Cuba, sin indicación de provincia: «s. l.», C. Wright, 1903 (G); «s. l.», C. Wright, 1906 (G).
GUADALUPE: «s. l.», Perrotet s/n, (G). HAITÍ: «vicinity of Jean Rabel», E. C. Léonard 13008 & al., II-1929
(BH); «Point Cassé, 600 m. Rain forest», L. E. Skog 1573, 26-VI-1970 (BH). JAMAICA: «Arntully», C. R.
Orcutt 2595, 25-VIII-1927 (G); «Abbey Green», C. R. Orcutt 3266, 6-X-1927 (G); «s. l.», J. L. Vivaldi 369,
28-XI-1974 (BH). MARTINICA: «s. l.», L. H. Bailey 241 & al., 11-XI-1984 (BH); «s. l.», J. L. Berlandier s/n,
sin fecha (G); «s. l.», L. Hahn 124[a], XII-1867 (G), isótipo de P. paniculata fma. leucoptera; «s. l.», L. Hahn
124[b], V-1870 (G); «s. l.», Isert s/n, 1787 (C); «Morne Vert, 480 m», H. Stehlé 4844, 4-II-1940 (G); «s. l.»,
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Thérèse», A. Guillemin 28a, 1840 (G); «Nova Friburgo», A. L. S. van Heel s/n, sin fecha (UT); «s. l.», W. G.
F. Herter 4076, 7-IX-1907 (G); «Gavéa», W. Hoehne 5611, 10-II-1964 (NY); «Petrópolis, Vila Florida», W.
Hoehne 5815, 25-VII-1964 (NY); «Guanabara, estrada Jacarapagua», W. Hoehne 1957, 30-XII-1964 (NY);
«Theresienberg, bei Rio de Janeiro», C. A. M. Lindman 79, 15-VIII-1892 (S); «Corcovado», L. Jelinek 24, sin
fecha (NY); «s. l.», P. W. Lund 223, sin fecha (C); «in monte Telégrafo», K. F. Ph. Martius 81, sin fecha (C,
G, M, MO, NY); «s. l.», H. Mosen 2407, 30-VIII-1874 (S); «Itaipará – Theresópolis, 1100 m», Pabst 7156 &
al., 28-X-1962 (S); «Canta Gallo, Ruivinha», T. Peckolt 160, I-1859 (BR); «s. l.», T. M. Pedersen 2568, 26-
XII-1953 (C); «s. l.», J. B. E. Pohl 329, sin fecha (NY); «s. l.», A. F. Regnell 6, sin fecha (S); «Guanabara,
Alto de Boa Vista», E. Richter s/n, 9-VII-1959 (C); «s. l.», L. Riedel 163, sin fecha (G); «Macahé», L. Riedel
329, VI-1832 (C); «s. l.», L. Riedel s/n, 1832 (NY); «Cabo Frio», L. Riedel s/n, 1835 (C); «Petrópolis», I.
Rocha 114 & al., VII-1952 (NY); «Corcovado», J. N. Rose 20160 & al., 8-VII-1915 (NY); «s. l.», L. Rutten
1854, 4-X-1920 (UT); «Corcovado», R. Santesson 13, 26-XI-1939 (S); «Tijuca», C. A. W. Schwacke 1278,
1873 (G); «Corcovado», L. B. Smith 1222, 15-XI-1928 (BM, NY, S); «mt. Itatiaya, 800 m», L. B. Smith 1644,
3-I-1929 (S); «Tijuca», A. Usteri 19, 27-VI-1906 (K); «s. l.», Vauthier 480, 1833 (G); «s. l.», J. E. B. Warming
396, 4-V-1863 (C); «s. l.», H. A. Weddell 32, sin fecha (G); «s. l.», J. F. Widgren s/n, 1842 (S); «near Rio de
Janeiro», C. Wilkes s/n, sin fecha (NY). Rio Grande do Sul: «Colónia São Pedro», J. C. Lindeman 9195 &
al., 18-XI-1971 (F, UT); «Lagoa dos Quadros», B. Rambo 45944, 21-II-1950 (B, F); «Lagoa da Pinguela, pr.
Osório», B. Rambo 45944, 27-III-1950 (B); «Lagoa dos Quadros, pr. Osório, 50 m», A. Sehnen 5602, 19-I-
1951 (B); «Itati, Osório», M. Sobral 3746, sin fecha (F, G). Santa Catarina: «Itajuba», A. Krapovickas 42123
& al., 25-I-1988 (F, G); «Sombrio, Araragua», B. Rambo 33832, 3-II-1946 (NY); «Rio Frio, Sombrio, 10 m»,
R. Klein & P. R. Reitz 8908, 11-VII-1959 (NY); «Sanga de Areia, Jacinto Machado, 200 m», R. Klein & P. R.
Reitz 9279, 30-X-1959 (NY). São Paulo: «s. l.», A. C. Brade 5599, 14-I-1912 (S); «s. l.», Comissão... 1638,
31-X-1891 (C); «Parque do Estado, 820 m», G. Eiten 5602, 24-X-1963 (NY); «road from São Paulo to
Santos», J. C. Lindeman 3204 & al., 22-X-1966 (NY, UT); «Serra do Mar», P. W. Lund 400, XII-1833 (C);
«Paranapiacaba», T. M. Pedersen 7803, 16-VI-1966 (C, NY); «s. l.», T. M. Pedersen 10300, 27-II-1973 (C);
«s. l.», A. Usteri 1a, 10-XII-1905 (G). Brasil, sin localidad precisa: «s. l.», P. W. Lund 409, sin fecha (C);
«s. l.», B. Luschnath 37, sin fecha (HAL); «s. l.», B. Luschnath s/n, 1829 (C, S); «s. l.», J. B. E. Pohl s/n, sin
fecha (BR); «s. l.», A. Saint-Hilaire s/n, 1829 (G). COLOMBIA: «dept. del Valle, hoya del río Anchicaya, El
Placer, 350 m», J. Cuatrecasas 15263, 5-X-1943 (G); «dept. Antioquia, San Gerónimo», hermano Daniel 368,
I-1935 (G); «Popayan», A. Hartweg 899, 1843 (G); «Ibagué», I. F. Holton 826, 18-I-1853 (G); «s. l.», G.
Karsten s/n, sin fecha (G); «dept. Santander, vicinity of Suratá, 1500-1800 m», E. P. Killip 16521, I-1927 (G);
«100 km N of Bogotá, Ubaté, 2600 m», M. Koje 4547, 18-V-1952 (C); «Palia», B. T. Lehman 1126, sin fecha
(G); «Columbia (sed forsitam: Venezuela)», K. Moritz 150, sin fecha (G); «prov. Ocaña», L. Schlim 81, 1850
(G); «prov. Ocaña», L. Schlim 508, sin fecha (G); «Santa Marta», H. H. Smith 1306, IX-1888/1891 (G); «prov.
Cauca, prope pagum El Tambo, 1700 m», K. von Sneidern 2368, 4-VI-1939 (G); «Andes de Bogotá, 2600 m»,
J. J. Triana s/n, 1851-1857 (G); «ad Curucuti, 1000 m. Locis siccis», H. Wagener 127, XI-1849 (HAL);
«prope Venta», H. Wagener s/n, I-1849 (HAL). ECUADOR: «prov. Bolívar, Valle de Tablas, 1270 m», M.
Acosta-Solís 6052, 1-X-1943 (F); «prov. Bolívar, Balsapampa al Milagro, 2000 m», M. Acosta-Solís 6166, 4-
X-1943 (F); «Loja, Loma Larga, 2200-2400 m», M. Acosta-Solís 7862, 15-IV-1944 (F); «Pichincha, 1000 m»,
M. Acosta-Solís 10945, 11-VIII-1945 (F); «prov. Imbabuna, Lita. “Saponaria”», M. Acosta-Solís 12611, 28-
V-1949 (F); «Pichincha, Tumbaco, 2250 m», E. Asplund 6556, 29-V-1939 (G, S); «prov. Tungurahua,
Apoyán», E. Asplund 7601, 10-VII-1939 (S); «dept. Cauca, finca los Derrumbos, 1700 m», E. Asplund 10531,
4-II-1940 (G); «prov. El Oro, Santa Rosa», E. Asplund 15706, 13-III-1955 (S); «prov. Esmeraldas, Quinindé»,
E. Asplund 16445, 21-V-1955 (G, S); «Napo - Pastaza, 1000 m», E. Asplund 18756, 9-XII-1955 (C, F, G, S);
«Napo – Pastaza, Mera, 1100 m», E. Asplund 18941, 21-XII-1955 (C, F, S); «Guayas, río Daule», T. W.
Böcher 19 & al., 25-IX-1955 (C); «Chimborazo, Huigra, 1500 m», W. H. Camp 2955, 7/14-V-1987 (F); «prov.
Napo, 450 m. Bosque muy húmedo», C. Cerón 2086, 4-IX-1987 (MO); «prov. Los Ríos, río Palenque, 150-
200 m», C. H. Dodson & A. H. Gentry 6374, 2-X-1976 (MO); «prov. Los Ríos or Pichincha, 600 m», C. H.
Dodson & A. H. Gentry 10274, 4-IV-1980 (MO); «Tenesfuerte, río Pilalo, 800 m», C. H. Dodson 13049 &
al., 19-VII-1982 (MO); «Pichincha, Quito – Santo Domingo, 1275 m», C. H. Dodson 14200 & al., 19-VII-
1982 (MO); «Ríobamba, San Alfonso, 2800 m», C. Franquemont 120, 12-II-1983 (F); «s. l.», J. Fraser s/n,
sin fecha (G); «Pichincha, Maldonado, 600 m», A. Freire-Fierro 549, 24-I-1987 (F); «Cañar, 350 m», T.
Fulvio 39, 15-XI-1963 (MO); «La Bolívar», M. Gandoger s/n, VI-1906 (MO); «prov. Carchi, Chical ad Peñas
Blancas, 1100 m», A. H. Gentry 26454 & al., 24-IX-1979 (MO); «prov. Los Ríos, Vinces. “Cresta de garza”»,
A. J. Gilmartín 107, 29-XII-1962 (MO); «prov. Loja, 2200 m», G. Harling 1523, 11-VII-1947 (S); «Napo -
Pastaza, Mera, 1600 m», G. Harling 3199, 11-XI-1958 (S); «Loxa, Cariamanga, 2100 m», G. Harling 6031,
21-VIII-1959 (S); «prov. Bolívar, Balzabamba, 1400 m», O. Haught 3305, 5-V-1942 (F, G); «prov. Guayas,
Río Grande», I. Holmgren 35 & al., 21-XI-1919 (S); «prov. Pastaza, 1000 m», L. Holm-Nielsen 35 & al., VI-
1968 (C, S); «Morono - Santiago, 900-1000 m», L. Holm-Nielsen 4457 & al., 26-IV-1970 (F, S); «Morono -
Santiago, 900-1000 m», L. Holm-Nielsen 4485 & al., 26-IV-1973 (S); «Pichincha, road to Santo Domingo –
Quito, 1100-1400 m», L. Holm-Nielsen 7182 & al., 14-VI-1973 (S); «east side of El Puyo», J. Hudson 784,
23-IX-1974 (MO); «Pastaza», J. Hudson 827, 29-IX-1974 (MO); «16 miles east of Zamora. Roots smelling
like wintergreen», J. Humbles 6006, 1-IX-1972 (MO); «Quiro, hill near Ibarra», W. Jameson 1545, IV-1847
(G); «prov. Los Ríos, near Montalvo, 70 m», C. Játiva 44 & al., sin fecha (S); «Morona – Santiago, 900-1000
m», R. Liesner 4457, 26-IV-1973 (MO); «Santiago Providence, Bomboiza, 600 m. “Mentol chino”», K. F.
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F. W. Sieber, Fl. Mart. 175, sin fecha (G). PUERTO RICO: «Pueblo Viejo», .N. L. Britton 8787 & al., 6-II-1927
(G); «Río Piedras», H. B. Cowgill 280, 19-II-1912 (BH); «Río Piedras», H. B. Cowgill 590, sin fecha (BH);
«s. l.», A. A. Haller 90, 1899 (BH); «San Sebastián», A. S. Muller s/n, 4-II-1928 (BH); «Cidra», A. E. Perkins
s/n, 28-II-1928 (BH); «Mayagüey», P. Sintenis 40, 14-X-1884 (G), isótipo de P. paniculata fma. leucoptera;
«Bayamón, ad Cabaño», P. Sintenis 40d, 27-III-1885 (G); «Adjuntas ad la Galsa», P. Sintenis 4714, sin fecha
(G); «Lares, Yauco», Spiegelberg s/n, 22-X-1927 (BH); «Mayaguez-Maricao», Spiegelberg s/n, 28-X-1927
(BH); «ad Rocca Piedra. Locis umbrosis», H. Wydler 463, 1827 (G); «s. l.», H. Wydler s/n, 1827 (G). SANTO
DOMINGO: «Corona», L. H. Bailey 792, IV-1922 (BH); «pr. Rosechill, 500 m. Ad viam», H. F. A. von Eggers
478, VII-1881 (G); «prov. Azúa, Sierra de Ocoa, 1150 m», E. L. Ekman 12030, 23-III-1929 (G); «prov. La
Vega, prope Farabacoa, 550 m», M. Fuertes 1629, VI-1912 (G); «prov. La Vega, Bonao, Sonador», E. J.
Valeur 27, 27-II-1930 (G); «s. l.», C. Wright 9 & al., 1-III-1871 (BH). Sin localidad precisa, pero ANTILLAS:
«Indias occidentales», F. W. Sieber s/n, sin fecha (C).
AMÉRICA DEL SUR. ARGENTINA: «Corrientes: Paso de los Libres», N. Goodall 114 & al., 4-XI-1973
(P). BELICE: «All Pines», W. A. Schipp 752, 15-IV-1931 (G). BOLIVIA: «La Paz: bei Obrajes, 3540 m», O.
Buchtien 4470, 29-IV-1933 (G). «near La Paz, 3300 m», H. H. Rusby 1914, IV-1885 (NY). BRASIL, Bahía:
«s. l.», Bierens de Haan 59, 3-IX-1909 (UT); «Plantations, lieux secs», J. S. Blanchet 46, 1831 (C, G); «s. l.»,
J. S. Blanchet 76, 1839 (BM); «s. l.», J. S. Blanchet 636, 1832 (G); «Jacobina», J. S. Blanchet s/n, 1842 (G);
«s. l.», J. S. Blanchet s/n, 26-VII-1939 (G); «Jacobina», J. S. Blanchet s/n, 1843 (G); «s. l.», J. S. Blanchet
s/n, 1857 (G); «s. l.», J. S. Blanchet s/n, 1842 (G); «Teixeira de Freitas», A. de Carvalho 2533 & al., 6-XI-
1989 (G); «s. l.», G. Don s/n, sin fecha (BM); «munic. Ilhéus, 50 m», J. L. Hage 334, 16-X-1979 (G); «road
to Itapetinga, 700 m», R. M. Harley 20159, 30-III-1977 (UT); «Itabuna-Una. Mata atlântica», E. P. Heringer
3287 & al., 24-I-1980 (M); «s. l.», J. Lhotsky s/n, 1830-1831 (G); «praedium Cruz de Casmo», B. Luschnath
19, XI-1835 (BR); «prope Ilhéus», L. Riedel s/n, IV-1821 (C); «in collibus», P. Salzmann s/n, sin fecha
(HAL); «in argillosis, umbrosis», P. Salzmann s/n, sin fecha (G, HAL); «in convallibus», P. Salzmann s/n, sin
fecha (M, UT); «Salvador, Feira de Santana», R. R. dos Santos s/n, 5-X-1963 (M, MO); «Salvador», A. de
Silva 74, 26-IX-1979 (MO). Distrito Federal: «base da Serra da Tijuca», G. A. Black 11449 & al., 10-V-1971
(NY); «Rocandor», E. P. Heringer 694 & al., 8-XI-1978 (G); «ponte de Corujão», E. P. Heringer 1017 & al.,
2-II-1979 (M); «rio São Bartolomeu», E. P. Heringer 1549 & al., 12-VI-1976 (MO); «rio São Bartolomeu»,
E. P. Heringer 1762 & al., 9-VII-1979 (MO); «reserva ecologica do IBGE», E. P. Heringer 7566 & al., 22-
II-1983 (MO). Espírito Santo: «near Santa Bárbara to Caparão. Root as cinnamon-like odor», Y. E. J. Mexia
4009, 22-XI-1929 (BM, G, NY). Goiás: «São João de Alinça, 850 m», H. S. Irwin 3117 & al., 14-III-1971 (C,
F). Minas Gerais: «s. l.», Ackermann 110, 1832 (BR); «Ouro Branco, Alto de Palácio», N. B. M. Brantjes
701, 16-V-1978 (UT); «Ouro Branco, Alto de Palácio», N. B. M. Brantjes 705, 16-V-1978 (UT); «s. l.», P.
Claussen 48, 1840 (BM, BR); «s. l.», P. Claussen 343, sin fecha (BM); «Cachoeira do Campo, Marco», P.
Claussen s/n, sin fecha (G, P); «s. l.», P. Claussen s/n, sin fecha (G); «prope Viçosa», Emerich 96, II-1960
(M); «Barbacena», A. F. M. Glaziou 10270, sin fecha (BR, S); «Jaboticatubu», G. Hatschbach 28840, 18-I-
1972 (C); «Serra do Itabarito, 1500 m», H. S. Irwin 19528 & al., 7-II-1968 (F); «Serra da Caraça, 1400 m»,
H. S. Irwin 28994 & al., 24-I-1971 (C, F); «pico de Itacolomi, 1850 m», H. S. Irwin 29426 & al., 1971 (F);
«Belo Horizonte, Serra da Piedade, 1600 m», H. S. Irwin 30273 & al., 13-I-1971 (F); «Santa Bárbara», H. F.
Leitão filho 9670 & al., 13-XII-1978 (BM); «Ilhéus», K. F. Ph. Martius 1187, sin fecha (G, GH, HAL, M);
«Cerro Frio», K. F. Ph. Martius s/n, sin fecha (M); «Villa Rica», K. F. Ph. Martius s/n, sin fecha (M); «Viçosa,
680 m», Y. E. J. Mexia 4362, 19-II-1930 (BH, BM, F, G, S, UT); «s. l.», L. Netto s/n, 1862 (BR); «Barbacena,
1200-1300 m. “Vassoura de São Pedro”», J. Romieux s/n, VI-1925 (G); «Lagoa Santa, Barba de São Pedro»,
J. E. B. Warming 445, 12-X-1863 (C); «ad Pôrto d’Estrella», J. E. B. Warming 451, 29-V-1863 (C); «Brasil,
pero casi seguro Minas Gerais», J. E. B. Warming 461, 7-II-1863 (C); «ad Pampulha, 1000 m», L. O. Williams
5651, II-1945 (BR); «near Belo Horizonte», L. O. Williams 5997, 4-III-1945 (F, S). Paraná: «Alexandra», P.
K. H. Dusén 10213, 6-IX-1910 (S); «Paranaguá, 20 m», G. Hatschbach 18590, 14-II-1968 (C); «10 km W S.
Mateus, 760 m», G. Hatschbach 22285, 1-X-1969 (C); «Curitiba, São Miguel», G. Hatschbach 31381, 8-II-
1973 (BH, C); «Guairá, Sete Quedas», G. Hatschbach 45211, 18-VIII-1983 (G); «Rio Paquiri», J. C.
Lindeman 1686 & al., 21-VI-1966 (NY, UT); «Foz de Iguaçu», A. Schinini 8160, 20-V-1974 (G);
«Carambai», R. van der Veen s/n, XII-1954 (UT). Pernambuco: «near Recife», J. C. Lindeman 6188 & al.,
19-VII-1967 (UT); «munic. de Cabo», K. Mizoguchi 2172 & al., 25-IX-1989 (MO); «munic. de Bonita», K.
Mizoguchi 2217 & al., 23-IX-1984 (MO). Rio de Janeiro: «Jardim Botânico», L. H. Bailey 96 & al., 17-XII-
1923 (BH); «Corcovado, 600 m», C. C. Berg 215, 17-VIII-1973 (UT); «prope Rio de Janeiro. In siccis», H.
K. Beyrich s/n, IX-1822 (HAL); «in monte Corcovado», H. K. Beyrich s/n, sin fecha (HAL); «Petrópolis»,
Binot 1, 1879 (BR); «s. l.», J. S. Blanchet 6, 1831 (G); «(fide Urban)», sir C. Bunbury s/n, 1833 (G); «s. l.»,
W. J. Burchell 714, sin fecha (BR); «near Rio de Janeiro», W. J. Burchell 1744, sin fecha (BR); «s. l.», G.
Casaretto 697, sin fecha (BR); «Santa Theresa», A. Cunningham s/n, 14-I-1815 (BM); «Corcovado (Galathea
Exped.)», F. Didrichsen 4152, 1847 (C); «s. l.», P. K. H. Dusén 64, 10-XI-1901 (S); «s. l.», P. K. H. Dusén
s/n, IX-1904 (G); «Resende, Itatiaia Nat. Park., 1320 m», G. Eiten 6586 & al., 1-X-1965 (K); «Teresópolis,
Barreira, 350-450 m», G. Eiten 7220 & al., 24-IV-1966 (K, NY); «Jaboticaba, entre Petrópolis e Teresópolis»,
E. I. Gallaud 19, IV-1957 (G); «mt. Orgãos», G. Gardner 9, 8-XI-1836 (G, NY); «s. l.», C. Gaudichaud 114,
1832 (G); «s. l.», C. Gaudichaud 695, 1834 (G); «s. l.», A. F. M. Glaziou 112, 1867 (BR); «Tijuca à Grande
Cascade», A. F. M. Glaziou 10269, 20-XII-1878 (G); «Nova Friburgo», A. F. M. Glaziou 11790, sin fecha (BR,
G); «Nova Friburgo», A. F. M. Glaziou 16695, 30-VII-1887 (C, P); «s. l.», A. Guillemin 28, 1839 (G); «Ste.
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Lowell 359, 21-VIII-1985 (F); «Napo – Pastaza, Mera », M. Lugo 48, 13-III-1940 (C, MO, S); «prov.
Tungurahua, 1170 m», B. MacBryde 1552, 24-IV-1972 (MO); «prov. Carchi, 1200 m. Wet montane forest»,
M. T. Madison 4574 & al., 26-V-1978 (F); «Pastaza, Mera, 1100 m», D. Neill 6108 & al., 2-III-1985 (MO);
«prov. TQuedas», F. J. Fernández Casas 4194 & J. Molero, 10-X-1980 (G). PERÚ: «dept. Amazonas, río
Cenepa, 600 m», E. Ancuash 699, 3-VIII-1974 (MO); «Amazonas, La Poza, río Santiago, 180 m», B. Berlin
3687, 18-X-1979 (MO); «dept. Cuzco, 950 m», C. Buez s/n, VI-1930 (F, G); «s. l.», T. Hänke 1791, sin fecha
(HAL); «dept. Amazonas, pr. Bongara», P. C. Hutchinson 3874 & al., 30-I-1964 (F, MO); «s. l.», J. Jussieu
s/n, sin fecha (C); «Ayacucho, Aina, 750-1000 m», E. P. Killip 22567 & A. C. Smith, V-1929 (F). «Loreto,
Fortaleza, 140 m», G. Klug 2830, XII-1932 (F, G, MO); «Loreto, Balsapuerto, 220 m», G. Klug 2860, I-1933
(F, G, MO); «San Martín, near Moyobamba, 1100 m», G. Klug 3286, 10-XI-1933 (F, G, MO); «San Martín,
río Huallaga, 400-800 m», G. Klug 4319, IV-1936 (F, MO); «Mito, abouth 9000 feet», J. F. Macbride 3267,
IV-1923 (G); «María del Valle», J. F. Macbride 3554, 30-IV-1923 (F, G); «Cuzco, Convención, 1200 m»,
Cárdenas & P. Núñez 10316, 23-III-1989 (MO); «s. l.», J. Pavón s/n, herb. Pavón, sin fecha (G); «ad
Pampayas et Cuchero. In graminosis», E. F. Poeppig 1845, 1829 (G); «Cajamarca, Contumaza, 800 m», A.
Sagastegui 14069, 30-VII-1888 (F); «Cajamarca, El Cruce, 600 m», A. Sagastegui 14482, 4-X-1891 (F); «San
Martín, prov. Mariscal Cáceres», V. J. Schunke 4414, 22-IX-1970 (F); «San Martín, prov. Mariscal Cáceres»,
V. J. Schunke 4441, 22-IX-1970 (F, G); «San Martín, Lamas Alonzi de Alvarado, 800-900 m», V. J. Schunke
6013, 22-IV-1973 (F, G); «San Martín, prov. Lamas, San Juan de Pacaizapa, 1000 m», V. J. Schunke 9759, 1-
VII-1977 (F, G, MO); «Huánuco, Tingo María», J. Soukup 2266, 1944 (F); «Cuzco, prov. Convención, 1300
m», C. C. 1730, I-1940 (MO); «Moyobamba – Jepelacio, 1050 m», D. C. Wasshausen 965 & al., 20-II-1978
(G, MO); «dept. San Martín, San Roque, 1500 m», L. O. Williams 7138, 1-II-1930 (F, G); «dept. Amazonas,
Amarango, 300 m», F. Woytkowski 5654, 8-IV-1960 (G, MO); «dept. Cajamarca, Colasay, 2700 m», F.
Woytkowski 6872, 11-X-1961 (MO); «dept. Junín, Agua ad Tarmo, 1600 m», F. Woytkowski 7468, 26-VII-
1962 (MO); «dept. Amazonas, Mendoza, 1600 m», F. Woytkowski 8056, 23-VII-1963 (MO); «Huánuco, 1600
m», J. Woytkowski 34201, 22-III-1946 (F); «San Martín, NE of Moyobamba, 1600 m», J. Woytkowski 35342,
21-VIII-1947 (F, G, MO); «dept. Amazonas, Chachapoyas, 2200-2300 m», J. J. Wurdack 722, 4-VI-1962 (F,
G). VENEZUELA: «Caracas, entre Cotiza y los Venados», A. Allart 40, X-1924 (G); «Caracas, 1000-1200 m»,
L. H. Bailey s/n & al., XII-1920/I-1921 (G); «Mérida, valle de Mucujún, 2000 m. Potreros», L. Bernardi 379,
4-III-1953 (G); «Táchira, Pregonero», L. Bernardi 10990, 10-X-1965 (G); «estado Barinas, road to
Apartaderos», F. J. Breteler 4264, 10-X-1964 (G); «Táchira, inter Betania, Villa Páez et Delicias, 2200-2300
m», A. Charpin 13339 & al., 14-XI-1976 (G); «prope Colonia Tovar», A. Fendler 236, 1856/1857 (BR, G);
«Cumaná, Caripe», V. Funck 118, VIII-1842 (G); «Caracas, Galipán, 4000 feet», V. Funck 731, IX-1843 (G);
«Aguas Calientes, 1900-2100 m», W. Gehringer 492, 29-IX-1930 (G); «Mérida, páramo de la Trampa, 2100
m», A. Jahn 993, 12-III-1922 (G); «distr. Bolívar, Barinas, La Soledad, 1600 m», L. Marcano-Berti 1507, 16-
II-1977 (G); «Caracas», J. Vargas s/n, 1830 (G); «entre La Guaira y Caracas, 700 m», L. O. Williams 12303,
2-I-1940 (G). Sin localidad precisa, AMÉRICA MERIDIONAL: «s. l.», E. F. Poeppig 66, sin fecha (G, HAL);
«s. l.», J. Ph. B. von Rohr 7, sin fecha (C).
2 Polygala aphylla A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3):
col. 21-22, nº 36; tab. 9/II (1874)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 274/276; tab. 25, fig. 28-29); J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971:
45, nº 17); M. C. MARQUES (1989: 91, nº 80; tab. 10, fig. o’-t’).
INDICATIO LOCOTYPICA: F. Sellow, «Habitat in Brasilia meridionali: Sello»
= Polygala glaziowii Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 276; tab. 25, fig. 30-31
(1893)
BIBLIOGR.: J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971: 45, nº 17); M. C. MARQUES (1979: 278, nº 21; tab.
70-72), «glazioui»; M. C. MARQUES (1989: 92, nº 81; tab. 10, fig. u’-d’’), ”glazioui”.
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Brasiliæ prov. Itatiaia (mont.) ubi legit Glaziou 23, I, 1873, nº
6475 in Hb. Berol.»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 4, 5.
DESCRIPCIONES Y OBSERVACIONES
A. W. BENNETT (1874: cols. 21-22), además de su diagnosis necesaria y suficiente,
presenta una ilustración completa de su Polygala aphylla dispuesta al lado de Polygala
equisetoides. El autor cita un solo espécimen, por supuesto el tipo obligado: «Sello,
Brasilia meridionalis». M. C. MARQUES (1989: 91, nº 80) caracteriza mejor ese tipo (que
no he visto): «Sello 1307 (B, isotypus M)». La descripción de R. H. CHODAT (1893: 274-
276) es extraordinariamente extensa; el mismo autor, en la página 276, también nos
indica que ha estudiado el tipo: «Sello (1307), 383, 2070 (v. s. in Hb. Berol.), (v. s. in
Hb. Monac. manu ipsa Benetti determinata)».
Volviendo a las figuras de Polygala aphylla y P. equisetoides, A. W. BENNETT (1874:
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LÁMINA 4. Polygala aphylla A. W. Benn.
1, a-i) Reproducción de A. W. BENNETT (1874:
tab. 9/II). Detalles: a) Androceo. b) Anteras. c)
Estilo-estigma. d) Flor en capullo. e) Sección lon-
gitudinal de la flor. f) Semillas. f’) Corte longitu-
dinal de la semilla. g) Cápsulas. h, i) Cresta de la
quilla.
2, q’) Gineceo. u’) Semilla. Según M. C.
MARQUES (1989: 113, tab. 10), dibujada de F.
Sellow 1307 (M).
3) B) Sépalo externo. C) Pétalo superior. D)
Estilo-estigma. E) Semilla. Según R. H. CHODAT
(1893: tab. 25, fig. 28-29). A) Sépalo interno
(ala).
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LÁMINA 5. Polygala aphylla A. W. Benn.
M. Sobral 3814 (G 290856)
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tab. 9), es evidente la diferencia de las inflorescencias: alargadas y un tanto laxifloras
en la primera, cónicas y breves en la segunda. Estas especies se diferencian más todavía
–como veremos– por la forma de las cápsulas: aovado-elipsoidales en Polygala equise-
tiformis y tan largas como anchas en Polygala aphylla. Las semillas también difieren
bastante: en Polygala aphylla son glabras o subglabras, con apéndices carunculares
estrechos y largos, incluso más largos que las propias semillas; en Polygala equisetoi-
des, por el contrario, son pubescentes, con los apéndices carunculares que apenas alcan-
zan 1/3-1/2 de la longitud seminal.
Eso dicho, hay que tener presente que en casos de plantas estériles, no hay base
estructural alguna para diferenciar estas dos especies. Además, la forma de las inflores-
cencias no me parece que sea un carácter básico e irrefutable, más bien me parece un
estadio en la dinámica del desarrollo de una y otra especie. En Polygala aphylla se
observan individuos con racimos breves y alargados, es decir, con crecimiento diferen-
cial. Observé este hecho en las colecciones G. Hatschbach 22286, 32474; H. S. Irwin
10823 & al.; B. Rambo 36168, 60180; F. Tamandaré 6414.
R. H. CHODAT (1893: 275, lín. -7), conocido por su «estigmatofilia», define el estig-
ma de Polygala aphylla: «… superius haud appendiculatum, nec cristatum», mientras
que el de Polygala glaziowii: «stigmata hippocampiformia… apice levissime pilosa».
Como veremos luego –cf. observaciones de Polygala remota A. W. Benn.– la pre-
sencia o ausencia de pelitos o crestitas en las parte superior del estigma no es un carác-
ter férreo. M. C. MARQUES (1989: 91/92, nº 80) describe los estigmas de Polygala aphy-
lla y de P. glaziowii: «Apice da cavitade pré-estigmática glabro ou com uma mecha de
pêlos escassos ou com apêndice filiforme cristado, pouco evidente».
Considero pues que Polygala glaziowii Chodat es sinónimo de Polygala aphylla A.
W. Benn.
La posición sistemática de Polygala aphylla ha sido diferentemente interpretada por
los distintos autores. A. W. BENNETT (1874: cols. 15-22, Section C) consideró su espe-
cie como próxima a Polygala tenuis DC. y P. herbiola A. St.-Hil. & Moq., mientras R.
H. CHODAT (1893), M. C. MARQUES (1989) y J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971: 45)
consideran esta especie muy próxima de Polygala brasiliensis L. (series Linoideæ
Chodat, según M. C. Marques).
DISTRIBUCIÓN
Brasil centro meridional, según el material disponible y las citas de M. C. MARQUES
(1989: 91), desde Goiás a Rio Grande do Sul, así como en Mato Grosso (município Rio
Verde).
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Goiás: «15 km S of Corumbá de Goiás, 1000 m», H. S. Irwin 10823 &
al., 30-XI-1965 (S). Mato Grosso: «munic. Rio Verde, fazenda Capão da Taquara», G. Hatschbach 32474,
29-VIII-1973 (C). Minas Gerais: «munic. Prata, 3 km SE de Corrego do Jacu», G. Hatschbach 37148, 25-
IX-1975 (M). Paraná: «munic. de São Mateus do Sul, 2 km W São Mateus, 760 m», G. Hatschbach 22286,
1-X-1969 (C); «munic. de Rio Branco do Sul, Serra do Caete», G. Hatschbach 43041, 24-VII-1980 (C). Rio
de Janeiro: «Itatiaia», A. F. M. Glaziou 6475, sin fecha (K); «Serra do Itatiaia, 2250 m», F. Tamandaré 6414
& al., VI-1913 (S). Rio Grande do Sul: «munic. Rio Pardo, Arroio», C. Jürgens 326, II-1929 (B); «pr.
Cachoeira», G. Malme 576, 5-II- 1893 (S); «Cachoeira. In campo graminoso sicco», G. Malme 576b, 22-II-
1893 (S); «Bom Jesus, ad viam Bon Jesus Ararangua, 1000 m», B. Rambo 35223, 15-II-1947 (BR, S);
«Cambará, p. São Francisco de Paula», L. Riedel 2359, VI-1834 (G); «Cachoeira do Sul, mina Iruí. Erva em
campo arbustivo, até 0,6 m alt.; flôres creme, amarelo-claras ou brancas», M. Sobral 3814, 30-IV-1985 (C, F,
G 290856). Santa Catarina: «Campo dos Padres», B. Rambo 60180, 23-I-1957 (B); «munic. Bom Retiro,
campo dos Padres, 1400-1500 m», L. B. Smith 7818 & al., 21-XI-1956 (B).
3 Polygala remota A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3):
col. 21, nº 35; tab. 30A, fig. 21 (1874)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 233, fig. 12*-13*); M. C. MARQUES (1989: 81, nº 69; tab. 9, fig. a’-
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g’).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in prov. Minas Geraës: St. Hilaire, Pohl 114»
= Polygala paludosa A. St.-Hil. & Moq. var. appendiculata A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus.
Hist. Nat. 17: 343, nota infrap. nº 2 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE (1829: 3/4, nº 3).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Crescit in Prov. Sancti Pauli et Minas Geraës»
= Polygala chuitii Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 30(2, 8): 105; tab. 29, fig. 1 (1889)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 225).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
= Polygala villa-rica Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 30(2, 8): 106/107; tab. 29, fig. 2
(1889)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 286; tab. 26, fig. 12-13).
INDICATIO LOCOTYPICA: B. Balansa, «In pratis et pascuis: Dona Juana apud Villa Rica, n. 2191; Villa-
Conception, n. 2191. Apr.»
TYPUS: B. Balansa 2191 (BR, G)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 6, 7.
DESCRIPCIONES, ILUSTRACIONES Y OBSERVACIONES
La diagnosis de A. W. BENNETT (1874: col. 21) menciona dos especímenes: A. Saint-
Hilaire s/n y J. B. E. Pohl 114. El primero no me ha sido prestado, al parecer tampoco
R. H. Chodat pudo examinarlo, por lo que señalo J. B. E. Pohl 114 como lectótipo.
A. W. BENNETT (1879: 206) determinó la colección B. Balansa 2191 como Polygala
aphylla A. W. Benn. y B. Balansa 2191a como Polygala remota A. W. Benn.
Más tarde, R. H. CHODAT (1889: 107) consideró ambas muestras de B. Balansa como
base de su Polygala villa-rica. Su Polygala chuitii tiene como tipo la colección B.
Balansa 2182, número que falta de las colecciones ginebrinas. Por lo tanto, para mis
decisiones, me he basado en la diagnosis y en la ilustración de 1889 (la diagnosis de
1893 es idéntica).
En cierto sentido estoy de acuerdo con R. H. Chodat respecto a los especímenes B.
Balansa 2191 y B. Balansa 2191a, ambos pertenecen a una misma y única entidad,
difiero pero en considerar que es a Polygala remota que pertenecen.
Según el autor, la diferencia de más peso entre Polygala chuitii y P. villa-rica estri-
baría en el estigma. En la primera: «stigma cucullatum, cristatum»; en la segunda: «stig-
mata hippocampiformia, haud cristata».
He examinado varias flores –de una mismísima inflorescencia– de la colección B.
Balansa 2191 (G), tipo de Polygala villa-rica. Siguiendo el desarrollo acrópeto de las
flores, pueden observarse estigmas mal diferenciados, sin cresta, pero hacia la base del
racimo las flores presentan estigmas que en su parte superior llevan mechoncitos de
pelos, hasta una cresta algo papilosa.
Respecto a la «stigmatofilia» de R. H. Chodat observaré que según él mismo –R. H.
CHODAT (1893: 287)–, Polygala duarteana A. St.-Hil. & Moq. tiene «stigma cristata»,
pero en la página siguiente «stigmata hippocampiformia, haud cristata». En E. M.
GRONDONA (1948a: 336, nº 19) se dice y representa –tab. 19, fig. g– que el estigma lleva
un mechoncito de pelos en la parte superior.
El mismo E. M. Grondona colocó Polygala villa-rica en la sinonimia de Polygala
duarteana. Estoy de acuerdo con él por lo que hace a Polygala villa-rica var. foliosa
CHODAT (1902: 60), pero, debido a la escasez de hojas y a las flores más pequeñas en
racimos generalmente más cortos, prefiero poner en la sinonimia de Polygala remota la
variedad típica.
Entre las especies que en la práctica se pueden definir como áfilas, Polygala monos-
perma A. W. Benn. emend. Marques se parece bastante a Polygala remota. Las dife-
rencias más notables, en mi opinión son:
a) Flores más congestas, más largas y estrechas, dispuestas en racimos fusiformes: Polygala
monosperma.
b) Apéndices carunculares generalmente más cortos (1/4 de la longitud seminal) en Polygala
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LÁMINA 6. Polygala remota A. W. Benn.
a-h) Reproducción de R. H. CHODAT (1889: tab. 29, fig. I), como P. chuitii Chod. a) Planta com-
pleta. b) Sépalos internos (alas). c) Sépalo superior. d) Corola. e) Estambres. f) Pistilo. g) Cápsula
y sépalos. h) Semillas. Dibujado de B. Balansa 2182.
j-p) Reproducción de R. H. CHODAT (1889: tab. 29, fig. II), como P. villa-rica Chod. j) Planta
completa y ramos fructíferos. k) Sépalos externos e internos (alas). l) Corola abierta. la) Pétalo
superior separado. m) Estambres. n) Pistilo. o) Cápsula y sépalos. p) Semillas. Dibujado de B.
Balansa 2191.
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LÁMINA 7. Polygala remota A. W. Benn.
B. Balansa 2191 (G), typus
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monosperma. En Polygala remota, los apéndices carunculares alcanzan o sobrepasan la mitad
de la longitud seminal.
DISTRIBUCIÓN
Según el material disponible se cría en Brasil, desde Goiás y Minas Gerais hasta Mato
Grosso; colectada en Paraguay (pues es el Mato Grosso la puerta abierta hacia este país,
para varias polígalas); al parecer escasa en Argentina (Misiones).
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. ARGENTINA, Misiones: «San Pedro», M. S. Bertoni 2084, 25-IX-1945 (P). BRASIL,
Goiás: «Serra dos Pirineus, 20 km E of Pirenópolis, 1000 m», H. S. Irwin 34080, 14-I-1972 (G); «Serra dos
Pirineus, 20 km E of Pirenópolis», H. S. Irwin 34575, 5-X-1972 (F). Mato Grosso: «Xavantina, 14º38’S,
052º14’W», G. C. G. Argent 6657 & al., 5-X-1967 (K); «Base Camp Area, 12º49’S, 051º46’W», R. M. Harley
11555, 3-XII-1968 (K); «munic. Rio Verde, faz. Capão da Tacuara», G. Hatschbach 32474, 29-VIII-1975
(BH); «Santa Ana da Chapada», G. Malme 2077, 24-VII-1902 (S); «Santa Ana da Chapada», G. Malme 2077a,
26-VII-1902 (G); «Santa Ana da Chapada», G. Malme 2077b, 28-VII-1902 (S); «Santa Ana da Chapada», A.
Robert 630, 20-X-1902 (BM). Minas Gerais: «s. l.», J. B. E. Pohl 114, sin fecha (M), fide A. W. Bennett
(1974). PARAGUAY, Alto Paraná: «Alto Paraná, 2 km N of Hernandarias. En campo con Butia paraguayen-
sis», A. Schinini 27305, 2-VII-1991 (G). Amambay: «regione fl. Apa, arroyo Primero», É. Hassler 8479, II-
1902 (BM, G, MO). Caaguazú: «Caaguazú», É. Hassler 9629, XI-1905 (BM). Guairá: «prairies de Doña
Juana, près de Villa Rica», B. Balansa 2191, IV-1876 (BR, G). Paraguarí: «cerro Perón, près Paraguarí», B.
Balansa 2191a, 14-I-1877 (G, P).
4 Polygala monosperma A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras.
13(3): col. 19, nº 29; tab. 8 (1874), emend. Marques, Arq. Jard. Bot.
Rio de Janeiro 29: 79, nº 66; tab. 9, fig. i-l (1989)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 207); M. C. MARQUES (1989: 79, nº 66; tab. 9, fig. i-l).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat ad “Fazenda de Costa”, prov. Minas Geraës (?):Pohl 3278»
= Polygala paludosa A. St.-Hil. & Moq. var. gigantea A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist.
Nat. 17: 344, nota infrap. nº 1 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 46 [5], nº 3); A. SAINT-HILAIRE (1829:
4, nº 3).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Crescit in Prov. Sancti Pauli et Minas Geraës»
= Polygala pseudojuncea Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 211; tab. 23, fig. 17-
18 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Brasiliæ prov. S. Paulo: Burchell nº 5578. (v. s. in Hb. Bruxell.)»
= Polygala pseudosericea Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 241/242; tab. 24, fig.
21-22 (1893)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 77, nº 63; tab. 8, fig. f’’-i’’).
INDICATIO LOCOTYPICA: Paraguay, Paraguarí, cerro Pelado, cerro Perón, «Habitat in Paraguaia prope
Paraguari: Cerro Pelado Balansa nº 4717, Cerro-Peron nº 2188»
= Polygala malmeana Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 3, 3: 548/549 [80/81] (1895)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 75, nº 60; tab. 8, fig. t’-v’).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Brasilia civit. Matto Grosso: Santa Anna da Chapada loco suba-
perto, arenoso, humidiusculo. Legit G. A. Malme (Hb. Regnell. nº 1448)»
– Polygala cymorsurus Chodat in Glaziou, Bull. Soc. Bot. France 52, Mém. 3: 25, nº 14
(1906), nom. nud.
INDICATIO LOCOTYPICA: A. F. M. Glaziou, «Serra dos Cristaes, près du Village d’Almocafre, Goyaz,
nºs 20658, 20659»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 8, 9.
DESCRIPCIONES Y OBSERVACIONES
A. W. Bennett estableció su especie sobre la base exclusiva de la colección J. B. E.
Pohl 3278: «fazenda da Costa», VI-1820 (W). Afortunadamente para nosotros, acom-
pañó su descripción de una ilustración muy bella y explícita. R. H. Chodat copió la diag-
nosis de A. W. Bennett, aunque probablemente sin estudiar el tipo. La señora M. C.
Marques sí tuvo esa posibilidad (que a mí me ha sido negada) y constató que A. W.
Bennett había observado y establecido su Polygala monosperma estudiando un fruto
posiblemente anormal, deformado por la picadura de algún insecto, con una semilla
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calva y desprovista de apéndices carunculares. Pero en el tipo hay otro fruto normal, con
dos semillas pubescentes, provistas de apéndices carunculares. La enmienda de la seño-
ra M. C. Marques aleja pues del género un adefesio inmerecido.
Por lo tanto, el restrictivo específico elegido por A. W. Bennett es de lo más inade-
cuado, aunque está fijado in aetérnum por las leyes nomenclaturales ¡Más indeleble que
el testamento de Augusto encontrado en Ancyra! La ilustración de la especie en Flora
brasiliensis facilita, no obstante, la identificación de la especie, entre las polígalas con
aspecto de juncos.
Plantas relativamente grandes (30 cm y más) de raíces gruesas (resultado de incen-
dios frecuentes, según las muestras procedentes de Goiás), ramificadas varias veces y
con racimos inicialmente algo fusiformes y cónicos, pero con alargamiento ulterior. Las
cicatrices dejadas por las flores caídas de la base del raquis son tenues, a diferencia de
aquéllas muy conspicuas en Polygala equisetoïdes.
Los tres binómenes de R. H. Chodat, que he puesto en sinonimia, no presentan ningún
carácter peculiar para separarlos de Polygala monosperma, ni siquiera con categoría
infraespecífica.
Como diré al respecto de Polygala mandonii, el carácter discriminatorio en las espe-
cies consideradas áfilas ha de buscarse en la morfología de la semilla. Por eso, Polygala
mandonii, por la ausencia de carúncula y apéndices, y por sus tricomas seríceos muy
abundantes, se diferencia cómodamente de las otras. Otros caracteres de reconocimien-
to sencillo, como son la forma de las cápsulas y de las inflorescencias, más otros estruc-
turales, como la raíces y la ramificación del tallo, ayudarán a distinguir las otras espe-
cies áfilas o casi áfilas que se encuentran distribuidas en los mismos territorios y tienen
querencia por hábitats parejos.
DISTRIBUCIÓN
De acuerdo con el material disponible, se cría en Brasil, desde Brasília (Distrito
Federal) hasta Paraná y São Paulo; en Paraguay central y oriental.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Brasília: «Luziânia, rodovia para Brasília», E. P. Heringer 17881, 6-X-
1980 (MO); «Brasília Catetinho», E. P. Heringer 17944, 18-X-1980 (K, MO); «10 km S of Brasília, 1200 m»,
H. S. Irwin 8581 & al., 23-IX-1965 (S); «9,5 km SE of Brasília, TV tower», J. A. Ratter 3345 & al., 3-VIII-
1976 (K). Goiás: «Rio Paranayba», W. J. Burchell 6132, 1827 (BR), fide Urban; «Serra dos Cristães, près du
village d’Almocafre», A. F. M. Glaziou 20658, IX- (BR), “tipo” de P. cymorsurus Chodat; «Serra dos Cristães,
près du village d’Almocafre», A. F. M. Glaziou 20659, IX- (C, G), “tipo” de P. cymorsurus Chodat; «Jatai,
Caiaponia road, 40 km from Caiaponia», D. R. Hunt 6196, 26-VI-1966 (K); «60 km S of Caiaponia, on road
to Jatai», H. S. Irwin 7523 & al., 29-X-1964 (F); «12 km NW of Veadeiros, 1200 m», H. S. Irwin 9425 & al.,
21-X-1965 (S); «3 km N of Cristalina, 1250 m», H. S. Irwin 13276 & al., 2-III-1966 (F); «rio Corumbá, at
great falls, circa 12 km N of Corumbá, 1000 m», H. S. Irwin 34395 & al., 17-I-1972 (F). Mato Grosso:
«Santana da Chapada», G. Malme 1448, 10-IX-1894 (S); «inter Buriti et Bôca da Serra. In solo queimado,
duro, arenoso», G. Malme 2409, 28-IX-1902 (S); «Santana da Chapada», G. Malme 2077b, 23-VII-1902
(BM); «Santana da Chapada», G. Malme s/n, 20-VII-1902 (S); «Santana da Chapada», G. Malme s/n, 4-VI-
1903 (S). Minas Gerais: «munic. Bromadinho», G. Hatschbach 27731 & al., 11-XI-1971 (C, S); «Alegre»,
L. Riedel s/n, sin fecha (G); «Tijuco [= Diamantina]», Vauthier 481, 1833 (P). Paraná: «Turma», P. K. H.
Dusén 2096, 26-I-1910 (S); «inter Lagos et Desvio Ribas, 800 m. In campo», P. K. H. Dusén 15661, 20-X-
1914 (S). São Paulo: «s. l.», S. Siñão 260, 19-XI-1889 (C). BRASIL, sin localidad precisa: «s. l.», P. W. Lund
404, sin fecha (C, ex herb. Warming). PARAGUAY, Amambay: sobre el río Paraguay, «zwischen río Apa und
río Aquidabán», K. Fiebrig 4589, 1908/1909 (GH, K, P); «s. l.», K. Fiebrig 4590, 1908/1909 (G); «rio Apa»,
É. Hassler 8501, II-1902 (G); «Punta Porá», É. Hassler 9747, XII-1907 (G, K). Caaguazú: «in regione flu-
minis Yhú», É. Hassler 9468, sin fecha (BM, G, GH, MO, NY); «in regione fluminis Yhú», É. Hassler 9468a,
sin fecha (BM, G, GH, MO, NY, O). Paraguarí: «cerro Perón, près Paraguarí», B. Balansa 2188, I-1877 (G),
isótipo; «cerro Pelado, près Paraguarí», B. Balansa 4717, 6-IV-1883 (BM, G), isótipo.
5 Polygala trifurcata Chodat, Bot. Jahrb. Syst. 52(Beibl. 115): 82
(1914), «trifurcatum»
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 61, nº 48; tab. 7, fig. k’-q’).
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LÁMINA 8. Polygala monosperma A. W. Benn.
Reproducción parcial de de la tab. 8 de A. W. BENNETT in & EICHLER & URBAN (1874).
Detalles: a) Estilo-estigma. b) Flor en capullo. c) Sección longitudinal de la flor. d) Anteras. e)
Androceo. f) Cresta de la quilla. g) Cápsulas (véase texto).
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LÁMINA 9. Polygala monosperma A. W. Benn.
B. Balansa 2188 (G), typus
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INDICATIO LOCOTYPICA: «Südbrasilianische Provinz: Bahia, Serra do Sincorá, 1400 m (Ule n. 7317)»
TYPUS: «Brasil, Bahia, Serra de Sincorá, 1400 m», E. H. G. Ule 7317, XI-1906 (G)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 10, 11.
OBSERVACIONES
El autor de la especie atribuye a Polygala trifurcata afinidad con Polygala sincoren-
sis Chodat («sincorense») y a ésta, continuidad sistemática con Polygala revoluta
Gardner. Sin embargo, la interpretación de Polygala revoluta, tanto por parte de A. W.
Bennett como de R. H. Chodat, es enmarañada y confusa. Polygala revoluta Gardner
(quoad typus) es un sinónimo de Polygala roubienna A. St.-Hil. En mi opinión, además,
Polygala sincorensis es un sinónimo de Polygala densifolia A. St.-Hil. & Moq., nom-
bre prioritario.
Como diré más adelante al tratar de Polygala roubienna (observación número tres, en
la especie nº 13 de este escrito) incluyo en Polygala trifurcata la muestra «Minas
Gerais, Serra de Santo António», K. F. P. Martius s/n, sin fecha (M).
En la publicación donde R. H. Chodat expuso la Polygala trifurcata –R. H. CHODAT
(1914)– todos los epítetos empleados son neutros y no femeninos, como el antiguo
nombre de Polygala, cf. entre otros, y como fuente primera, PLINIUS, Hist. nat. 27, 12,
30: «Polygala palmi alt. petit,… quae pota lactis abundantiam facit», Genavæ, sumpt.
Iacob. Crispini (1631: 562). Me resisto a creer que R. H. Chodat decidiera quebrantar
las leyes de la concordancia con una silepsis, o convertir la gentil Polygala en un eunu-
co gramatical, máxime cuando en 1916 él mismo publicó Polygala ephemera –¡real-
mente efímera, tratándose de Polygala longicaulis Kunth!–. Así pues, habrá sido el des-
conocido redactor del Bot. Jahrb. Syst. de Berlín quien, tal vez en los agobios del mal-
hadado año 1914, «neutralizara» 23 epítetos de Polygala. Ese señor X vio «Polygala»
y leyó «Polygonum». El Index kewensis rindió a esas polígalas su debida feminidad; por
su parte, el Index de Asa Gray sigue acabando en «-um» los restrictivos específicos de
las especies americanas, ¡errare human_um est!
DISTRIBUCIÓN
Respecto a la distribución de apariencia discontinua que muestra esta especie, una
publicación reciente –A. M. GIULIETTI & J. R. PIRANI (1988)– presenta de manera
exhaustiva casos de continuidad fitogeográfica entre la Serra de Sincorá y las montañas
(serros) de Minas Gerais. Varias polígalas siguen ese mismo patrón distribucional.
Sólo conozco dos colecciones, ambas de Brasil (Bahia y Minas Gerais).
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Bahia: «Serra de Sincorá, 1400 m», E. H. G. Ule 7317, XI-1906 (G), tipo.
Minas Gerais: «Serra de Santo António», K. F. Ph. Martius s/n, sin fecha (M).
6 Polygala lancifolia A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17:
326/327, nota infrap. nº 1(1828)
LÁMINA 10. Polygala trifurcata Chodat
k’) Flor. l’) Sépalos externos. m’) Sépalo interno. n’) Quilla. o’) Pétalos laterales. p’) Gineceo.
q’) Semilla. Según M. C. MARQUES (1989: 110, tab. 7), dibujado de la colección E. H. G. Ule 7317
(HBG).
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BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 53 [12], nº 38); A. SAINT-HILAIRE (1829:
28/29, nº 38); A. W. BENNETT (1874: col. 42; tab. 15; tab. 30A, fig. 42); A. W. BENNETT in J. E. B.
WARMING (1883: 282, nº 27); R. H. CHODAT (1893: 290; tab. 26, fig. 16-17); J. J. WURDACK & L. B.
SMITH (1971: 45/48, nº 17; 46, tab. 7, fig. a-g); M. C. MARQUES (1979: 262, nº 19; tab. 64-66); M.
C. MARQUES (1989: 94/95, nº 84; tab. 10, fig. o’’-q’’).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Crescit in prov. Minas Geraës»
= Polygala michelii Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 30(2, 8): 113; tab. 31, fig. II (1889)
INDICATIO LOCOTYPICA: B. Balansa, «Paraguari, n. 2599»
– Polygala virgata Vell., Fl. flumin.: 293, nº 12 (1829); Fl. flumin. ic. 7: tab. 69 (1831); non
Thunb., Prodr. pl. cap.: 120 (1800)
BIBLIOGR.: J. M. C. VELLOZO (1831, 7: tab. 69).
ICONOGR. NOSTRA: lam. 12, 13.
DESCRIPCIONES
La de A. SAINT-HILAIRE (1829: 28-29) proporciona muchos detalles pero sin indicar
el carácter vegetativo de las hojas trinervias, carácter que permite diferenciar esta espe-
cie de las otras aquí estudiadas. He de precisar que en Polygala poaya Mart. (=Polygala
angulata DC.) las hojas son también curvinervias pero con cinco nervios basales arque-
ado ascendentes (y a veces más de cinco). Los otros autores tampoco señalan la triner-
vadura foliar, tan cómoda para diagnosticar esta especie, salvo J. J. WURDACK & L. B.
SMITH (1971): «hojas trinervadas com as veias obscuras, aplanadas, laxamente reticula-
das». La señora M. C. MARQUES (1979) tiene la ocasión de anunciar: «padrão de ner-
vação broquidodromo». Tal nerviación broquiodódroma no se observa en el tipo –A.
Saint-Hilaire, Cat. B1, nº 1014, «Minas Gerais», 1816/1821– ni tampoco se ve en nin-
guna las muestras estudiadas.
ILUSTRACIONES
Excelente la que vemos en A. W. BENNETT (1874: tab. 15), donde la trinervadura
foliar está bien expresada. En J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971: tab. 7), los caracte-
res esenciales están bien representados, sin embargo las hojas son –con relación a su
longitud– algo más anchas que lo son en la mayoría de los ejemplares examinados por
nosotros.
En A. W. BENNETT (1874: tab. 30A, fig. 42), la semilla es notablemente reniforme. No
he encontrado una forma tan acusada en las semillas del tipo (P), que son cilíndrico
ovoideas y se visten de pelos cortos. Los apéndices carunculares, que en Polygala duar-
teana aparecen estrechas y bien separadas, en Polygala lancifolia son contiguas, y la
línea de la falsa sutura algo engrosada. Por tal carácter seminal, esta especie se aproxi-
ma a Polygala campestris Gardner.
OBSERVACIONES
Según las notas de las etiquetas, no muy abundantes, se trata de una especie nemoral
o de lindes de bosque, a menudo encontrada entre formaciones de Araucaria. Es nota-
ble la observación ecológica de J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971: 47): «Especie sele-
tiva, higrofita, caracteristica da subsera, onde contudo e pouco frequente; encontrada
preferencialmente em locais húmidos de capoeiras, orlas de mata, interior de matas
semi-devastadas, beira de rios e barrancas das estradas, bem como outros locais húmi-
dos, onde os solos foram alterados recentemente».
Su porte es curioso y variado. En SOBRAL & AL. (1916) se indica «trepadeira», tal afir-
mación merece un gran punto de interrogación. A veces, de las raíces fasciculadas y por
lo general gráciles, surgen varios tallos más o menos rectos. Se trata de plantas que
alcanzan el metro de altura. Los exsicatos son un tanto «sinópticos». La forma del limbo
es bastante variada, tanto entre muestras, como dentro de una misma, por ejemplo, la
colección R. Reitz & L. B. Smith 12761 tiene limbos lanceolados, agudos y aovado obtu-
sos.
Afinidades estrechas con Polygala campestris Gardner. La muestra E. Richter s/n, 12-
X-1964 (US) es un «punctum dolens» o más bien el fiel de la balanza entre los dos bino-
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LÁMINA 11. Polygala trifurcata Chodat
E. H. G. Ule 7317 (G), typus
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mios; su porte, de matitas subcespitosas, con hojas pequeñas, la acerca someramente a
Polygala campestris, pero sus limbos trinervios, los pelos cortos de sus semillas y los
apéndices anchos y contiguos pesan más –según mi parecer– para admitir esta muestra
en Polygala lancifolia.
Me parece oportuno transcribir fielmente las observaciones de A. SAINT-HILAIRE
(1829: 28-29): «Cette plante prouve que si les rapports de facies sont en général les pré-
curseurs d’une similitude de caractères plus importants, ils sont aussi quelquefois fort
trompeurs. En effect, le Polygala lancifolia a une ressemblance de port avec Polygala
violacea (=Polygala mollis Kunth. in Humboldt, Bonpl. & Kunth), et cependant il
appartient à une autre section, puisque sa carène est pourvue d’une crête, et que l’ap-
pendice de la carouncle est réellement double. Une espèce de Saint-Domingue, qui se
trouve encore inédite dans l’herbier de M. de Candolle, sous le nom Polygala domin-
gensis [cf. Polygala monticola Kunth] forme encore mieux le passage, car, par son port
et son feuillage, on pourrair aisément la prendre pour la Polygala lancifolia, et cepen-
dant elle n’a pas de crête».
Otro aspecto calidoscópico de esta polígala es su semejanza, por la forma de los raci-
mos, de las cápsulas y de las semillas, con Polygala nemoralis A. W. Benn., especie
andina cuyas hojas tienen las proporciones típicas de Polygala lancifolia siendo, sin
embargo, verticiladas. En la sistemática lineal (y no pluridimensional) las dos especies
son consideradas muy alejadas, en series separadas. A pesar de ello, ¡el parecido entre
ambas especies es asombroso!
DISTRIBUCIÓN
Especie fundamentalmente de Brasil meridional, de Minas Gerais a Rio Grande do
Sul, entre los paralelos 18-20º y 32º, ambos de latitud Sur. Muy escasa en Paraguay,
según la documentación disponible.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Minas Gerais: «Ouro Preto», L. B. Damazio 714, sin fecha (G); «near
São Gaetano», G. Gardner 4421, X-1840 (BM); «Las Tocas», A. F. M. Glaziou 3697, V-1891 (P); «Caldas»,
G. A. Lindberg 210, 14-VI-1854 (BR, S); «ad fluminis Sapucay. In campis», K. F. Ph. Martius 703, -II- (M);
«Viçosa, Santo Domingo. Diffuse herb, 1 m stems rooting where they touch the ground», Y. E. J. Mexia 5321,
10-XI-1930 (BM, F); «Chacha valley, 700 m», Y. E. J. Mexia 5431, 22-XII-1930 (BM, F, G, FH, S); «Caldas.
In fruticeto subhumido», G. Mosén 406, 20-X-1873 (S); «Caldas. In margine aquaeductus», G. Mosén 810, 5-
XII-1873 (S); «Caldas», A. F. Regnell I-8, 2-VII-1874 (S); «Caldas», A. F. Regnell II-12, 2-VII-1874 (BR, C,
M, P, S); «Caldas. Loco humido umbroso», A. F. Regnell I-8, 24-XI-1874 (S); «ad Lagoa Santa. In sylvis», J.
E. B. Warming s/n, 21-XII-1863 (C); «s. l.», J. F. Widgren 1073, 1845 (BR, S); «s. l.», J. F. Widgren s/n, 1845
(BR, C, MO, S). Paraná: «ad marginem silvulae», P. K. H. Dusén 8040, 17-IV-1909 (S); «Ponta Grossa», P.
K. H. Dusén 9494, 5-III-1910 (BM, S); «Jaguariahíva, 750 m», P. K. H. Dusén 15951, 25-XI-1914 (BR, F, G,
NY, S); «Jaguariahíva, 740 m», P. K. H. Dusén 16986, 5-IV-1915 (GH); «rio Barigui», G. Hatschbach 24522
& al., 22-VII-1970 (C, NY); «Serrinha, munic. Contendas», G. Hatschbach 30637 & al., 17-XI-1972 (BH);
«Serra da Canha», G. Hatschbach 32618 & al., 3-X-1973 (NY); «Jaguariahíva. In silvula», G. Jönsson 515a,
3-VI-1914 (S); «munic. Campina Grande, Serra Capivari, 1100 m», Koczicki 224, 12-VIII-1969 (C); «más o
menos 22 km SE de Cerro Azul, 800 m», J. C. Lindeman 1965, 3-VIII-1966 (F, NY, UT); «near Turvo, 40 km
N of Guarapuava», J. C. Lindeman 7252 & al., 8-V-1967 (NY, UT); «Barigui, Curitiba», F. H. Moreira 66,
XI-1955 (NY, S); «Campina Grande do Sul, Araçatubara», C. Stellfeld 1699, 1-X-1967 (NY). Rio de Janeiro:
«pr. Nova Friburgo. In planitiis humentibus», H. K. Beyrich s/n, X-1823 (HAL); «pr. Novam Friburginem. In
nemorosis ad marginem sylvarum», H. K. Beyrich s/n, XII-1823 (P); «Itatiaia, 2300 m c.», A. M. Camerik
221, 1-VII-1975 (K); «Nova Friburgo», P. Claussen 134, XI-1842 (P); «munic. Resende Itatiaia, 2020 m», G.
Eiten 7604 & al., 29-VII-1966 (K, NY); «munic. Resende Itatiaia, 1800 m», G. Eiten 7749 & al., 31-VII-1966
(K); «campos de Itatiaia», A. F. M. Glaziou 4934, VI-1871 (C, P); «campos de Itatiaia», A. F. M. Glaziou
6476, 24-I-1873 (C, P); «Itatiaia, Ramos, 2300 m», E. Gounelle s/n, 1899 (G); «Itatiaia, 1700-2000 m», D. R.
Hunt 6419, 24-VII-1966 (NY); «s. l.», P. W. Lund s/n, 1829 (C); «Cantagallo. In sylvis montosis», L. Riedel
332, VII-1833 (C, G, M); «vicinity of Macieiras, mont Itatiaia, 2000 m», L. B. Smith 1468, 10-XII-1928 (S);
«Nova Friburgo, Morro Queimado», Somer (herb. Martius 102), 1834 (BR); «Serra de Itatiaia, 2250 m», F.
Tamandaré 6412 & al., VI-1913 (S). Rio Grande do Sul: «Vacaria, 25 km de lagoa Vermelha», O. Bueno
4709, 19-XI-1986 (F); «Farroupilha. In araucarieto», O. Camargo 1050, 20-XII-1956 (B); «Taimbezinho», J.
C. Lindeman 9338 & al., 3-XII-1971 (F, UT); «loco subhumido iuxta viam. In sylva», G. Malme 182, 18-X-
1892 (BM, S); «pr. Faroupilha», B. Rambo 42519, 13-VII-1949 (F); «Vila Oliva, pr. Caxias», B. Rambo
44606, 3-XII—1949 (BR); «Paso do Socorro, pr. Vacaria. In araucarieto», B. Rambo 51607, 26-XII-1952 (S,
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LÁMINA 12. Polygala lancifolia A. St.-Hil. & Moq.
Reproducción de R. H. CHODAT (1889: tab. 31, fig. II), como P. michelii Chod. a) Rama florí-
fera. b) Sépalo interno (ala). c) Sépalos externos. d) Corola abierta. e) Pistilo. f) Cápsula con alas.
Dibujado de la colección B. Balansa 2599.
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LÁMINA 13. Polygala lancifolia A. St.-Hil. & Moq.
K. Fiebrig 5735 (G)
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US); «fazenda Englert, pr. São Francisco de Paula», B. Rambo 54673, 1-I-1954 (B); «pr. São Francisco de
Paula. In Araucarieto», B. Rambo 56371, 2-I-1955 (B); «Canela», E. Richter s/n, 12-X-1964 (US); «Raimbé,
São Francisco de Paula, 1000 m», A. Sehnen 5133, 19-XII-1950 (B); «munic. Tôrres, Campo Bonito, 10 m»,
P. R. Reitz & L. B. Smith 5850, 26-II-1952 (US); «Parque do Estado, Turbo, Tenente Portela. Trepadeira», M.
Sobral 1916 & al., IV-1983 (F, NY); «Cerro Agudo», M. Sobral 4531 & al., sin fecha (NY). Santa Catarina:
«Calmon. In sylva primaeva», P. K. H. Dusén 9294, 16-III-1910 (S); «Ibirama, 150 m», R. Klein & P. R. Reitz
3568, 17-VIII-1956 (NY, S); «Itaio, Itaiópolis, 900 m», R. Klein & P. R. Reitz 17349, 10-XII-1965 (NY);
«Ibirama, Duque de Caxias», J. G. Kuhlmann s/n, 13-IX-1950 (NY); «26 km de Mafra», G. Pabst 6029 & al.,
20-X-1961 (NY); «munic. Abelardo Luz, 900-1000 m», L. B. Smith & R. Klein 13285, 15-XI-1964 (F);
«munic. São Miguel d’Oste, rio das Flôres, 500-600 m», L. B. Smith & R. Klein 14163, 19-XII-1964 (GH);
«Canela Gaúcha, 8 km NW São Miguel d’Oeste», L. B. Smith & P. R. Reitz 12761, 20-X-1964 (B, C). São
Paulo: «campos do Jordão, 1600 m», L. H. Bailey 913 & al., 13-II-1924 (BH); «s. l.», J. Bowie & A.
Cunningham s/n, 1815 (BM); «s. l.», A. C. Brade 5600, 1911/1912 (S); «São Paulo, km 13 em direção a
Piquete», L. Duarte 753, 13-X-1966 (C); «Parque do Estado, 820 m», G. Eiten 5590, 24-X-1963 (K); «São
Paulo», A. Heiner 292, 28-X-1904 (S); «Serra do Japi», H. F. Leitão filho 3181 & al., 8-X-1976 (NY);
«Campos do Jordão. Subscandente in sylva», J. E. Leite 3348, III-1945 (GH); «s. l.», A. Löfgren 48, sin fecha
(C); «Santa Amalo lake, 780 m», K. Mizoguchi 898, 25-XII-1978 (MO); «munic. Ibiuna, Sebastião», K.
Mizoguchi 1658, 3-VII-1981 (NY); «munic. de Impebi», K. Mizoguchi 2372, 30-VIII-1980 (MO); «s. l.», J.
I. Puiggari 3047, VI-1885 (P); «Serra da Bocaina, Boa Vista hill, 2100 m», F. Serra Segadas-Vianna 2583,
26-III-1951 (NY); «pr. Mogy das Cruces. In graminosis umbrosis ad sylvarum...», L. Riedel s/n, XI-1833 (C);
«Parque Estadal das Fontes do Ipiranga», M. Stella 27 & al., 11-IV-1977 (BM); «Isolamento», A. Usteri 3,
30-VIII-1905 (G); «São Paulo zum Maranhão», A. Usteri 4, 2-III-1905 (G); «Tucunduoa», J. Weir 375, sin
fecha (BM); «s. l.», C. Bunbury s/n, sin fecha (BR); «s. l.», Helmreichen 35, sin fecha (NY); «s. l.», J. B. E.
Pohl s/n, sin fecha (BR); «s. l.», F. Sellow s/n, sin fecha (BR, G, M). PARAGUAY, Alto Paraná: «in regione
fluminis Alto Paraná», K. Fiebrig 5735, 1909/1910 (G, GH, US).
7 Polygala poaya Mart. in Spix & Mart., Reise in Bras. 1: 285/286,
nº 47 (XI-1823), cf. F. A. STAFLEU & R. S. COWAN, Tax. lit. 3: nº
5516 (1981)
BIBLIOGR.: C. F. P. MARTIUS (1824: 13; tab. 2, 8, fig. 6); A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON
(1828b: 48 [7], nº 16); A. SAINT-HILAIRE (1829: 13, nº 16).
≡ Polygala poaya Mart. var. major A. St.-Hil. & Moq., Ann. Soc. Sci. Orléans 9: 48 [7], nº
16 (1828), ut syn. pro spec. martiana
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla?, São Paulo, «… welche in S. Paul Poaya genannt wird …»
= Polygala angulata DC., Prodr. 1: 328, nº 87 (1824), «Mid. janv.», Cf. F. A. STAFLEU & R.
S. COWAN, Tax. lit. 3: nº 446 (1981)
BIBLIOGR.: A. W. BENNETT (1874: col. 41; tab. 14/II & 30, fig. 40); A. W. BENNETT in J. E. B.
WARMING (1883: 282, nº 26); R. H. CHODAT (1893: 259; tab. 25, fig. 7-8); R. H. CHODAT (1903: 60);
A. F. M. GLAZIOU (1906: 27, nº 38); M. C. MARQUES (1989: 61/62, nº 49; tab. 7, fig. r’-w’).
INDICATIO LOCOTYPICA: «in Brasiliâ»
= Polygala poaya Mart. var. minor A. St.-Hil. & Moq., Ann. Soc. Sci. Orléans 9: 48 [7], nº
16ß (1828)
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla, Brasiliæ meridionalis, «Crescit in campis nuperrime crematis»
= Polygala angulata DC. var. ß angustifolia A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras.
13(3): col. 41, nº 76ß (1874)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Var. ß in Brasilia: Pohl n. 2166»
= Polygala bonavisio Vell., Fl. flumin.: 292, nº 7 (1829), «bona visio»
BIBLIOGR.: J. M. C. VELLOZO (1831, 7: tab. 64).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat campis apricis mediterraneis. Floret Nov.»
= Polygala quinque-angularis Vell., Fl. flumin. 7: 292, nº 8 (1829)
BIBLIOGR.: J. M. C. VELLOZO (1831, 7: tab. 65); A. W. BENNETT (1874); M. C. MARQUES (1989: 61,
sub nº 49).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat campis apricis mediterraneis. Floret Febr.»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 14, 15.
OBSERVACIONES
A. W. BENNETT (1874) decidió que Polygala poaya Mart. tenía que entrar en la sino-
nimia de Polygala angulata DC., conjeturando que la primera habría sido publicada
más tarde que la especie candolleana. Ni él ni quienes siguieron su huella se molesta-
ron en leer atentemente a C. F. P. MARTIUS, Spec. Mat. Med. Bras. (1824). Tanto A. W.
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Bennett como R. H. Chodat y M. C. Marques citan esa obra, pero sin ver o querer ver
la cita «Spix und Martius, Reise in Brasilien 1: 285», cuya fecha está precisada arriba.
En el lugar citado se encuentra una diagnosis necesaria y suficiente de Polygala poaya,
con sus características morfológicas, entre las cuales señalo «…foliis sparsis ovato-lan-
ceolatis, acutis, trinerviis, subsessilibus».
Tales hojas trinerviadas diferencian Polygala poaya de la cohorte de especies brasi-
leñas. K. F. Ph. Martius, allí mismo, cita también la publicación, según él contemporá-
nea: «Spec. Mat. Med. Diss. I in der Denkschr. der Münch. Akad. 1823», que apareció,
sin embargo, en 1824. De este carácter vegetativo pero diferenciador eximio de la espe-
cie, no hay traza en la descripción candolleana de Polygala angulata.
De todas maneras, la prioridad de Polygala poaya, además de legítima es –me atrevo
a declarar– providencial, ya que provee a la especie de una descripción muy eficaz y le
asegura una tipificación «absque dubio». Polygala angulata DC. goza o padece de una
definición algo borrosa, por lo que puede aplicarse a una docena de polígalas america-
nas. En el herbario DC., aquí en Ginebra (G), no se encuentra la muestra, y en el protó-
logo no se mencionan datos sobre el recolector ni sobre la muestra examinada, donde
figura como única indicación: «Brasilia».
R. H. CHODAT (1893) nos ofrece una descripción muy detallada pero sin mencionar
especímenes, salvo J. B. E. Pohl s/n (M) para la var. angustifolia A. W. Benn. La seño-
ra M. C. Marques ha considerado superflua tal variedad, con mucha razón, sin embar-
go considera tipo de la especie Polygala angulata un fantasma incorpóreo así definido
«in Brasilia».
Volviendo a las dos publicaciones de K. F. Ph. Martius, la tipificación de Polygala
poaya es clara y consistente: «prov. S. Paul», K. F. Ph. Martius (M); la ilustración de la
raíz –K. F. Ph. MARTIUS (1824: tab. 8/6)– ha sido efectuada basándose en ese mismo
espécimen. La etiqueta lleva además: «Mart. obs. 631» (referencia a los seis volúmenes
manuscritos e inéditos que se encuentran en Munich, con 3320 obervaciones…) y con
un cambio de epíteto por K. F. Ph. Martius, quien había escrito «Polygala Ipecacuanha»,
queda tachado tal epíteto de un trazo de pluma y cambiado por «poaya».
A propósito, es interesante leer en K. F. Ph. MARTIUS (1823: 285-286): «Diese
Pflanze, weilche in S. Paul Poaya gennant wird, liefert in der Wurzel ein gutes
Brechmittel dessen Wirkung-art und Dose, wenn sie frish ist, fast gener der ächten
Ipecacuanha gleichkommen» (=Cephaëlis ipechanha Baill.)
En K. F. Ph. MARTIUS (1824: tab. 2) se puede observar la planta completa con la grue-
sa raíz y con la base del tallo, de la cual salen numerosas ramas más o menos rectas y
floríferas. Tal dibujo atestigua que la especie retoña con facilidad después de los fre-
cuentes incendios. En J. E. B. WARMING (1883: 282, nº 26, como P. angulata DC.) hay
una perfecta descripción de la pirofitia de Polygala poaya que repito textualmente:
«…imprimis in queimadas ubi mensibus vernalibus (Jul.-Nov.) post incendia apparent
caules caespitosi erecti, virgati saepius simplices, e rhizomate lignoso tuberoso inter-
dum maximo prodeuntes; flor. Aug.-Dec. floribus roseis vel albis odoratissimis. In cam-
pis nuper ustis…»
La ilustración presentada por A. W. BENNETT (1874) completa la iconografía de K. F.
Ph. Martius, con su análisis floral detallado. En A. W. BENNETT (1874: tab. 30A, fig.
40), la semilla está dibujada de perfil, así que no se aprecia la posición ventral de los
apéndices. En esta especie, en efecto, los apéndices son muy anchos y contiguos, pare-
cen soldados. La señora M. C. MARQUES (1989) nos brinda tal particularidad (véase su
estampa 7, fig. w’). Eso es una característica rara, entre las polígalas aquí estudiadas
sólo Polygala lancifolia A. St.-Hil. & Moq. (de hojas también trinervias) posee tal tipo
de apéndices.
A. de SAINT-HILAIRE (1829: 5-35) en la secuencia de sus especies, de valor sistemáti-
co implícito, sitúa P. poaya entre Polygala coriacea y P. adenophylla, que tienen cons-
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LÁMINA 14. Polygala poaya Mart.
Reproducción de MARTIUS (1824: tab.
2). Detalles: 1) Flor completa. 2) Cáliz. 3)
Sección longitudinal.
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LÁMINA 15. Polygala poaya Mart.
É. Hassler 10763 (leg. T. Rojas) (G)
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picuos canales oleíferos en sus piezas florales y cárpicas, mientras en Polygala poaya
no hay ni trazas de ellos. A. W. Bennett la dispone en su sección G, que me parece bas-
tante heterogénea; sin embargo, tiene la buena idea de poner Polygala lancifolia en esa
misma «Sectio G».
R. H. Chodat la coloca en las «Ericoideæ/B»: «semina haud rostrata», entre Polygala
coriacea y las P. moquiniana y P. obovata, conjunto éste forzado, en mi opinión bas-
tante incongruente. Polygala lancifolia (1893: 290) está colocada por él mismo entre las
«Linoideæ, subsectio III», dejándome sin brújula para orientarme entre tales reparticio-
nes. La señora M. C. MARQUES, en fin, considera Polygala poaya («angulata») en su
«Series VI. Densifoliæ» [Densifoleæ], cf. (1989: 9, 56), en tanto que coloca Polygala
lancifolia en la serie IX. Linoideæ.
Tengo la idea de que Polygala poaya y P. lancifolia tienen suficientes caracteres en
común (por ejemplo, hojas curvinervias, la forma de las inflorescencias, los apéndices
carunculares) que harían engorroso y sumamente artificial la separación en series dis-
tintas. La ecología de las dos es muy diferente: especie pirófila la primera y nemoral o
campestre la segunda.
DISTRIBUCIÓN
En Brasil: al parecer muy frecuente en Goiás y Minas Gerais, presente en Bahia,
Brasília, Mato Grosso y São Paulo. En Bolivia: Santa Cruz. En Paraguay: en la parte
oriental de la República. Notable su ausencia del estado de Rio de Janeiro y de la parte
meridional de Brasil. Al revés, Polygala lancifolia está masivamente presente en Rio de
Janeiro, llega hasta Rio Grande do Sul y es rara, o rarísima, en Paraguay.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BOLIVIA: «Santa Cruz, 3 km N of Santiago de Chiquitos, 640 m», H. C. Cutler
7033, 2-IX-1942 (F, US); «pr. Chiquitos», A. D’Orbigny 874, sin fecha (BR, G, W); «Santa Cruz, Chiquitos,
serranía de Santiago, 18º20’S, 069º40’W», T. Killeen 2798, 15-X-1987 (F, NY, W). BRASIL, Bahia:
«Jacobinia», J. S. Blanchet 3740, 1843 (BR, BM, C, G); «São Bento», Ph. Lützelburg 1899, 1913 (M); «Santa
Rita», Ph. Lützelburg 3020, 1913 (M); «ad Vila do Rio das Contas. In campis altis petrosis», K. F. Ph. Martius
s/n, X-1818 (M), fide Urban. Brasília: «bacia do rio São Bartolomeu. Rebrotamento, cerrado quemado recen-
temente», F. P. Heringer 5225 & al., 10-VII-1980 (K, MO). Goiás: «zwischen Goyaz und Cavalcante», W. J.
Burchell 7838, 1828 (BR); «near hills de Natividade. Dry campos», G. Gardner 3012, XII-1839 (BM); «bet-
ween Almas e Natividade. Dry campos», G. Gardner 3014, sin fecha (B); «Serra dos Veadeiros», A. F. M.
Glaziou 20675, sin fecha (BM, BR, C, G, S); «Ponte Alta», A. F. M. Glaziou 20676, 1894/1895 (BR, C, G);
«Cristalina», G. Hatschbach 43052, 13-VIII-1980 (C); «33 km S of Caiaponia, road to Hatai, 800-1000 m»,
H. S. Irwin 6978 & al., 18-X-1964 (F); «Niquelândia», A. Macedo 3652, 26-VII-1952 (S); «Chapadão de São
Marcos», L. Riedel 2543, VIII-1834 (C, G). Mato Grosso: «Vilhena-Cuiabá, km 172, 670 m», P. Bamps 5492,
9-III-1976 (BF); «munic. Rio Brilhante, rio Anhandui. Campo húmido aberto», G. Hatschbach 25127, 23-X-
1970 (C, S); «Santa Ana. In campo paulo ante flammis vexato», G. Malme 2126, 28-VII-1902 (S); «Cuiabá,
Santa Ana. In campo paulo ante flammis vexato», G. Malme 2281, 28-VIII-1902 (S); «Santa Ana da
Chapada», G. Malme s/n, 13-VIII-1902 (S); «inter Buriti et Bôca da Serra. In queimadas», G. Malme s/n, 15-
VIII-1902 (S); «Santa Ana da Chapada», G. Malme s/n, 6-X-1902 (S); «munic. de Água Boa, faz. de Parias.
At the bush burnt away for cultivation», K. Mizoguchi 2647, 8-X-1986 (MO); «plateau de Chapada, 1800 m»,
S. Moore 188, VIII-1891 (BM); «vicinity of Veu de Noiva, Chapada dos Guimarães, 720 m», G. T. Prance
18952 & al., 14-X-1973 (S); «Santa Ana da Chapara», A. Robert 540, 1902/1903 (BM). Minas Gerais: «circa
17 km SW of Gouveia, 1000 m», W. R. Anderson 35602 & al., 7-II-1972 (F); «s. l.», P. Claussen 298, sin
fecha (BM, BR); «s. l.», P. Claussen 501, 1840 (BR, G); «s. l.», P. Claussen s/n, 1840 (BR); «Belo
Horizonte», L. B. Damazio 708, VIII-1901 (G); «Belo Horizonte», L. B. Damazio 712, VIII-1901 (G); «Belo
Horizonte», L. B. Damazio 715, VIII-1901 (G); «Belo Horizonte», L. B. Damazio 968, sin fecha (G); «Belo
Horizonte», L. B. Damazio 970, sin fecha (G); «route de Caeté», L. B. Damazio 1003, sin fecha (G); «Campos
de Belo Horizonte», L. B. Damazio 1091, sin fecha (G); «munic. Cuvelo, a 38 km de Paraopeba», V. F.
Ferreira 1458 & al., 3-X-1980 (MO); «Serra do Ouro Branco», A. F. M. Glaziou 14490, sin fecha (BR, C,
G); «munic. Gouveia, Corrego do Tigre, 1100 m», G. Hatschbach 27257, 5-IX-1971 (C, S); «munic. Gouveia,
Serra do Espinhazo, 1350 m», G. Hatschbach 27317, 6-IX-1971 (C, S); «3 km NE of Francisco Sá, road to
Salina, 1100 m», H. S. Irwin 23091 & al., 11-II-1969 (F); «Caldas. In campis», G. A. Lindberg 209, IX-1854
(BR, S); «inter Santa Ana et Paracatu. In campis nuper ustis», P. W. Lund s/n, VIII-1834 (C); «s. l.», K. F. Ph.
Martius s/n, sin fecha (M); «fazenda Bahu», C. F. Millspaugh 49, 16-IX-1887 (F); «Caldas», G. Mosén 408,
25-IX-1873 (S); «Pitangui», L. Netto s/n, VIII-1862 (BR); «Morangabe. Campos brulés», L. Netto s/n, VIII-
1862 (BR); «Belmonte, 800 m», L. Netto s/n, VIII-1862 (BR); «s. l.», J. B. E. Pohl s/n, sin fecha (BR);
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«Caldas», A. F. Regnell I-9, 15-IX-1850 (S); «ad Caldas», A. F. Regnell I-9, IX-1864 (BR, C, S); «ad Caldas»,
A. F. Regnell I-9, 7-X-1871 (S); «cerro do Curral d’El Rey», J. T. Reinhardt s/n, IX-1855 (C); «Curral d’El
Rey», J. T. Reinhardt s/n, IX-1855 (C); «Campos Bakker, Santa Rita de Caldas», J. T. Reinhardt s/n, IX-1855
(C); «Lagoa Santa», J. T. Reinhardt s/n, sin fecha (C); «Caëthé. In campis siccis», L. Riedel 570, X-1824 (G);
«ad Cachoeira do Campo. In humidis», C. A. W. Schwacke 10038, sin fecha (G); «Serra de Tripuhy. In gra-
minosis», C. A. W. Schwacke 121418, 20-I-1896 (G); «Nova Lima», M. Sobral 5678 & al., IX-1987 (G); «ad
Congonhas do Campo», M. D. Stephan s/n, 1838/1843/1844 (BR); «Serrado, Lagoa Santa», J. E. B. Warming
406, 17-VII-1863 (C); «ad Lagoa Santa. Herba frequentissima, imprimis in campis nuper ustis, mensibus
VIII-IX apparet, floret», J. E. B. Warming 428, sin fecha (C); «Lagoa Santa. In campis», J. E. B. Warming s/n,
11-X-1864 (C). São Paulo: «Sorocaba», A. C. Brade 6045, 2-XI-1912 (S); «munic. Mogi-Guaçu, 22º11’S,
047º7/10’W, 625 m», G. Eiten 5621, 31-VII-1964 (BR); «25 km NW de Mogi-Guaçu», P. B. Gibbs 6089 &
al., 20-X-1977 (F); «munic. Mogi-Guaçu. En cerrado», H. F. Leitão filho 7362 & al., II-1978 (BM); «s. l.»,
A. Löfgren 13, sin fecha (C); «s. l.», A. Löfgren 184, sin fecha (C); «Aranguara», A. Löfgren 937, 20-IX-1888
(C); «s. l.», K. F. Ph. Martius s/n (obs. 631), sin fecha (M); «s. l.», J. B. E. Pohl s/n, sin fecha (BR); «s. l.»,
J. B. E. Pohl s/n, sin fecha (BR, M); «s. l.», A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha (P); «s. l.», A. Usteri A-1, 27-X-
1907 (G); «s. l.», A. Usteri A-2, 27-X-1907 (G); «s. l.», H. A. Weddell 1252, 1858 (G); «s. l.», J. Weir 66,
1861/1862 (BM, F). PARAGUAY, Amambay: sobre el río Paraguay, «San Luis, zwischen río Apa und río
Aquidabán», K. Fiebrig 4730, sin fecha (G); «regione superiore río Apa», É. Hassler 7920, 1901 (BM, G, MO,
NY); «Sierra de Amambay», É. Hassler 10654 (legit T. Rojas), sin fecha (BM, C, G, MO, NY); «in altopla-
nitie et declivibus Sierra de Amambay», É. Hassler 10763 (legit T. Rojas), II-1907/1908 (BM, G, NY); «Sierra
de Amambay», É. Hassler 10987 (legit T. Rojas), II-1913 (G); «30 km S of Bella Vista, arroyo Neglia, cami-
no a San Carlos», A. Schinini 20601 & al., 24-VIII-1980 (F, G, US); «32 km SE of Bella Vista, arroyo Neglia.
En campo quemado, suelo arenoso», A. Schinini 21500 & al., 21-X-1981 (C, G).
8 Polygala celosioides A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras.
13(3): col. 35-36, nº 64; tab. 13/I; tab. 30A, fig. 35 (1874)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 236); A. F. M. GLAZIOU (1906: 27, nº 34); M. C. MARQUES (1989:
41/42, nº 25; tab. 4, fig. a’-n’).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat locos arenosis sabulosis prov. Piauhy et Goyaz: Gardner 2482, 3578,
4393, Burchell 7727, Pohl 2023, 2940»
TYPUS: «Brasil, Minas Gerais, Fazenda de Ribeiro Manso», J. B. E. Pohl s/n (BR, M)
= Polygala spruceana A. W. Benn., J. Bot. 17: 203, nº 31 (1879)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 169).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Venezuela. Prope Maypures, ad flumen Orenoco», R. Spruce 3734
= Polygala pseudocoelosioides Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 237/238; tab.
24, fig. 19-20 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Gardner: 2482, spec. typ. sec. Bennet. P. coelosioides: 2494, prov. Piauhy
(Hb. Boissier)/... Hab. in Brasiliæ provinc. Piauhy et Goyaz»
= Polygala hoehneana Grondona, Darwiniana 9(1): 24/26; tab. 1 (1949)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Brasil.- Matto Grosso, Serrados Coroados, Linha Sul, leg. F. C. Hoehne
3148, IV-1911 (Herb. Comissâo Rondon, SP., typus)»
TYPUS: «Mato Grosso, Serrados Coroados, Linha Sul», F. C. Hoehne 3148, IV-1911 (SP, holo-)
= Polygala bracteoglandulosa Chodat ex Grondona, Darwiniana 9(1): 32/34; tab. 5 (1949)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Brasil.- Matto Grosso, Serra de Pacoa Novaa, leg. J. G. Kuhlmann 2066, III-
1917 (Herb. Comissâo Rondon, SP., Typus)»
TYPUS: «Mato Grosso, Serra de Pacoa Nova», J. G. Kuhlmann 2066, III-1917 (SP, holo-)
– Polygala goyacensis Glaz., Bull. Soc. Bot. France 52(Mém. 3): 26, nº 24 (1906), nom.
nud.
ICONOGR. NOSTRA: lam. 16, 17.
TIPIFICACIÓN
A. W. Bennett no indicó un tipo inequívoco en su publicación, al citar muestras de W.
J. Burchell, G. Gardner y J. B. E. Pohl, sin señalar preferencia alguna; pero como él
mismo menciona en tanto de coautor de su especie «Martius mss.» parece sensato seña-
lar como lectótipo «Brasil, Minas Gerais, fazenda de Ribeiro Manso», J. B. E. Pohl s/n
(BR, M), pues tan solo en esa muestra he encontrado la antigua determinación (antes de
A. W. Bennett) «P. celosioides Mart. mss.» La señora M. C. Marques, bajo el epígrafe
«Tipo» repite punto por punto la lista de A. W. Bennett.
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LÁMINA 16. Polygala celosioides A. W. Benn.
Reproducción de E. GRONDONA (1949: 26, tab 1). Dibujado de F. C. Hoehne 3148 (SP), typus
P. hoehneana. p) Planta. f) Flor. se) Sépalo externo. si) Sépalo interno. sl) Sépalo lateral. pl)
Pétalo lateral. c) Bráctea. e) 2 estambres. g) Gineceo. fr) Cápsula. s) Semilla. d) Uno de los apén-
dices del arilo,
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LÁMINA 17. Polygala celosioides A. W. Benn.
R. Spruce 3734 (K-Bentham), typus Polygala spruceana A. W. Benn.
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ILUSTRACIONES
La única lámina que presenta una planta entera con análisis de las partes florales y de
la semilla además, se encuentra en A. W. Bennett, pero su dibujo del estilo-estigma es
totalmente erróneo; por ello, hay que recurrir a la tab. 24, fig. 19b en R. H. CHODAT
(1893) para Polygala pseudocelosioides. Este último autor ha pretendido presentar un
análisis de Polygala celosioides en la tab. 24, fig. 17-18, pero allí se lee «non delinea-
ta»; las ilustraciones presentadas por E. M. GRONDONA (1948b: tab. 24, 32) ayudan a
comprender la amplitud morfológica de esta especie. No me parece engorroso decir, o
repetir aquí, que una especie botánica es algo más que la simple representación de una
sola muestra, ya sea dibujada o fotografiada. Una especie es una larga frase en el tiem-
po y en el espacio, mejor dicho, una modulación en la cual la variación es consubstan-
cial.
OBSERVACIONES
El hábito de la especie, como un bonsái o arbolito en miniatura, con sus densas inflo-
rescencias más o menos alargadas (carácter éste más bien fenológico que morfológico)
y las hojas lineales, no presenta unas variaciones muy acusadas. Se trata de una especie
muy atractiva, que justifica la anotación en etiqueta de A. F. M. Glaziou 9629: «culti-
vada en Rio de Janeiro».
Las muestras de Minas Gerais son más pequeñas que las de Goiás y las de Mato
Grosso, tal vez por razones edáficas.
Las afinidades de esta especie con Polygala hygrophila son muy grandes; además
muestra una cierta tendencia o aproximación hacia Polygala brasiliensis y P. appressa.
El área distribucional de Polygala celosioides es menor que la de Polygala hygrophi-
la pero con todo y con eso es amplia, alcanza el Mato Grosso desde las Guayanas, apro-
ximadamente entre los 4ºN y los 20ºS.
El hallazgo reciente en el departamento de Santa Cruz (Bolivia), M. Nee 41160 (NY),
amplía su distribución más desde un punto de vista político que biogeográfico. En efec-
to, ¿Son insuperables las barreras entre Mato Grosso, el Chaco y Santa Cruz para una
herbácea con tantas aptitudes ecológicas como Polygala? No me sorprendería su pre-
sencia, todavía no constatada, en la parte NE del Paraguay. He sometido la muestra de
M. Nee a un examen detenido, las muestras brasileñas que más se le parecen son W. J.
Burchell 7727 y A. F. M. Glaziou 20663, ambas de Goiás.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BOLIVIA: «Santa Cruz, prov. Velasco, estancia Flor de Oro, 190 m», M. Nee 41160,
21-VI-1991 (NY). BRASIL, Amazonas: «Suruma, bei Serra do Mel», E. H. G. Ule 8194, IX-1909 (G, K).
Brasília: «Corrego, Caixeta», E. P. Heringer 7327 & al., 6-VIII-1981 (MO). Goiás: «20 km N of Alto
Paraiso, 1600 m», W. R. Anderson 6374, 5-III-1973 (C, F); «27 km N of Alto Paraiso, 1750 m», W. R.
Anderson 6717, 9-III-1973 (F); «7 km NW of Cristalina, 1100 m», W. R. Anderson 8067, 3-IV-1973 (F); «15
km of Corumbá de Goiás, 1230 m», W. R. Anderson 10472, 16-V-1973 (F); «zwischen Goyaz und
Cavalcante», W. J. Burchell 7727, sin fecha (BR, K); «cabeceiras do rio Gama», A. F. M. Glaziou 20663, sin
fecha (BR, C, G, K); «30 km S of Cavalcante», G. Hatschbach 36905, 26-V-1975 (C); «Serra do Morcêgo, 38
km NE of Formosa, near Corrego Estrema, 800 m», H. S. Irwin 15187 & al., 21-IV-1966 (F); «30 km N of
Formosa, cerrado, Corrego Itaquera, 850 m», H. S. Irwin 15527 & al., 2-V-1966 (F); «8 km S of Cavalcante,
1000 m», H. S. Irwin 24188 & al., 10-III-1969 (BR, F); «35 km N of Veadeiros, 1000 m», H. S. Irwin 24406
& al., 15-III-1969 (F); «16 km S Alto do Paraiso (formerly Veadeiros), 1000 m», H. S. Irwin 24769 & al., 20-
III-1969 (F); «Serra Geral do Paraná, 10 km S of São João de Aliança, 950 m», H. S. Irwin 32070 & al., 17-
III-1971 (C, F); «19 km N of Alto do Paraiso, 1250 m», H. S. Irwin 32805 & al., 20-III-1971 (C). Mato
Grosso: «12º49’S, 051º46’W», R. M. Harley 10494, 5-X-1968 (K); «Xavantina – Cachimbo road, 105 km
from Xavantina», D. R. Hunt 5760 & al., 3-VI-1966 (K); «Santa Ana da Chapada», G. Malme 1438, 27-II-
1894 (BM, G, S); «Guia, pr. Cuiabá», G. Malme 1624b, 12-V-1894 (S); «Cabral, pr. Cuiabá», G. Malme 3504,
16-VI-1902 (S); «68 km Xavantina – Cachimbo road», D. Philcox 4084 & al., 16-I-1968 (K); «fazenda
Patizal, near São Felix. Sandy pantanal», P. W. Richards 6487, 22-VII-1968 (K); «200 km N of Xavantina,
São Felix road», R. R. dos Santos 1692 & al., 8-VI-1968 (K). Minas Gerais: «30 km SW of Gouveia, 60 km
to Curvelo, 1150 m», W. R. Anderson 8619, 11-IV-1973 (C, F); «Serra do Cipó, 1220 m», W. R. Anderson
36379 & al., 20-II-1972 (F); «Serra do Cipó», L. B. Damazio 2070, VI-1908 (G); «Diamantina, à Formação»,
A. F. M. Glaziou 18859, sin fecha (C, K); «Diamantina, à Formação», A. F. M. Glaziou 18860, sin fecha (C,
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K); «munic. Jaboticatubas, Serra do Cipó», G. Hatschbach 29917, 5-VIII-1972 (BH, C); «3 km N of São João
da Chapada, 1200 m», H. S. Irwin 28456 & al., 28-III-1970 (F); «Igarapé, Serra Tayana», Ph. Lützelburg
20919, VIII-1927 (M); «distrito Diamantina, Barão», Y. E. J. Mexia 5890, 20-V-1931 (BM, F, G, K, S); «s.
l.», J. B. E. Pohl 3345, sin fecha (G); «fazenda do Ribeiro Manso», J. B. E. Pohl s/n, VII-1820 (BR, M). Piauí:
«s. l.», G. Gardner 2482, sin fecha (G, K); «s. l.», G. Gardner 3578, sin fecha (BM, BR, K). Rio de Janeiro:
«en Rio de Janeiro. Cultivada», A. F. M. Glaziou 9629, sin fecha (C, F). GUYANA: «Rupunnunie», C. Appun
1550, 1863/1864 (K). VENEZUELA: «pr. Maipures, ad flumen Orinoco. In campis», R. Spruce 3734, VI-1854
(K-Benth.), tipo P. spruceana A. W. Benn.
9 Polygala appressa Benth., J. Bot. 4: 100, nº 583 (1841)
BIBLIOGR.: A. W. BENNETT (1874: col. 39; tab. 30, fig. 38); R. H. CHODAT (1893: 235; tab. 24, fig.
15-16); A. A. PULLE (1906: 252); A. J. P. OORT (1939: 416); M. C. MARQUES (1989: 81/82, nº 70;
tab. 9, fig. h’-l’), «apressa».
≡ Polygala appressa Benth. var. gamma brachiata Reichenb. ex A. W. Benn. in Eichler &
Urban, Fl. bras. 13(3): col. 39 (1874), «Var. gamma ad fluv. Amazonum (Schombugk 81)
et Surinamia»
INDICATIO LOCOTYPICA: R. H. Schomburgk, «Moist savannahs, British Guiana, Schomburgk, n. 81»
TYPUS: «Moist savannahs, British Guiana», R. H. Schomburgk 81 (G)
= Polygala hostmannii Miq., Stirp. surin. sel.: 33, nº 2 (1851)
INDICATIO LOCOTYPICA: «ab Hostmanno detecta (Herb. nº 630)»
= Polygala appressa Benth. var. gracillima Spruce ex A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl.
bras. 13(3): col. 39 (1874)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Var. ß in prov. do Alto Amazonas»
= Polygala subspicata Huber, Bull. Soc. Bot. Genève, sér. 2, 6: 180, fig. 1 (1914)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Hab. in campis ad fl. Ariramba, leg. A. Ducke, 22 dec. 1906 (Nº 8078)»
= Polygala appressa Benth. var. insularis Chodat in Urban, Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
14: 331, nº 55 (1916)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Hab. in Trinidad, O’Meara Savannah, Arima, April. 1908: Bradway n.
3274»
= Polygala blakeana Steyerm., Fieldiana Bot. 28(2): 298/300, tab. 53 (1952)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Type in herb. Chi. Nat. Hist. Mus., collected on Gran Sabana, between Kun
and Uaduara-parú, in valley of Río Kukenán, south of mont Roraima, state of Bolívar, alt. 1065-1200
m., October 1, 1944, Julian A. Steyermark 59065, “flowers white”»
= Polygala appressa Benth. var. kavanayensis Steyerm., Fieldiana Bot. 28(2): 298, tab. 52
(1952)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Type in herb. Chi. Nat. Hist. Mus., collected on sandy wet meadow on large
mesa, Gran Sabana, between Mission of Santa Teresita de Kavanayén northwest to Río Karuay, state
of Bolívar, alt. 1220 m., October 26, 1944, Julian A. Steyermark 59359, “flowers pale green with
brick or dull rose at tipe”»
= Polygala appressa Benth. var. cumbrensis Wurdack, Mem. New York Bot. Gard. 23:
120/121 (1972)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Type. Bassett Maguire 33020 (holotype US 2534298; isotype NY), collec-
ted in open savanna around rock margins below the southeast escarpment, Cerro Guaiquinima, Edo.
Bolívar, Venezuela, alt. 1600-1700 m, 7 Jan 1952... Paratype. Maguire 32910 (NY), from open
savanna in lateral south drainage of “North Valley,” Cerro Guaiquinima, alt. 1700 m, 2 Jan 1952»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 18, 19.
DESCRIPCIONES
En la diagnosis algo breve de G. Bentham, el tipo está claramente señalado, véase arri-
ba. A. W. Bennett introdujo confusión en la tipificación al considerar R. H. Schomburgk
81 como tipo de su var. brachiata y no precisar el espécimen al que tendría que con-
formarse la variedad típica. Por tal razón –por estar establecidas sobre el mismo tipo, R.
H. Schomburgk 81– hemos considerado la variedad brachiata de Reichenb. como sinó-
nimo homotípico que no heterónimo de P. appressa. Por otra parte, esa brachiata pro-
venía de muestras distribuídas por L. Reichenbach (1793-1879) a varios herbarios,
muestras que llevaban la diagnosis impresa (escueta pero suficiente): «P. brachiata
Rchb.» En el herbario de Ginebra (G) se encuentra la muestra C. Weigelt s/n, an. 1827,
con dicha diagnosis impresa. La interpretación así tambaleante de esta especie, cuya
variedad típica había quedado subordinada a no se sabe qué, continuó en R. H. CHODAT
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(1893).
Como resulta de la sinonimia. se han ido añadiendo binomios (Polygala subspicata
Huber, P. blakeana Steyerm.) o trinomios a este taxon.
OBSERVACIONES
J. J. Wurdack. al describir la subespecie cumbrensis, observa sagazmente que la lon-
gitud de los apéndices carunculares varía bastante, desde 1/3 hasta alcanzar la propia
longitud de la semilla. Cae entonces toda razón de conservar la var. kavanayensis
Steyerm., pues su autor establecía la longitud de tales apéndices como carácter discri-
minante fundamental.
La subsp. cumbrensis Wurdack está basada en las dimensiones mayores de las cápsu-
las y de las semillas, con respecto a las de la especie típica. Admitido esto, considero
sin embargo que Polygala appressa es un taxon de gran plasticidad morfológica, véan-
se por ejemplo las dimensiones de las plantas colectadas en Guyana –Guayana ex britá-
nica– (esto es, en su localidad clásica), Jeman 4794 (K), que superan 3-4 veces el
tamaño de las muestras de R. H. Schomburgk. En el abanico de formas de Polygala
appressa, la variación de las dimensiones carpológicas no merece un estatuto aparte.
El Dr. J. J. WURDACK (1972: 121/122) encuentra una afinidad estrecha entre esta espe-
cie y Polygala paniculata L. Opino, sin embargo, que por sus caracteres estructurales
Polygala appressa es más cercana de Polygala celosioides, ya que ofrece la misma
arquitectura del tallo, la misma disposición de las hojas, y las inflorescencias igual-
mente densas. Por otra parte, en ciertos especímenes de Polygala appressa con hojas
sumamente escasas se vislumbra como una tendencia hacia las especies subáfilas.
A propósito de tales especies casi áfilas, se observa que se encuentran parcialmente
reunidas, R. H. CHODAT (1893: 205), en una serie «G Nudicaules». Sin embargo, tal
serie no tiene una base sólida taxonómica, la falta de hojas es una convergencia somá-
tica que no tiene asiento morfogenético.
J. A. Steyermark al describir Polygala blakeana afirmó la presencia de tricomas glo-
quidiados junto con un arilo conspicuo y apéndices carunculares tan largos como los 2/3
y hasta los ¾ de la semilla. De ser así, esto hubiera ampliado o complicado bastante el
concepto de la serie «Glochidiatæ», R. H. CHODAT (1893: 164), S. F. BLAKE (1916: 90,
ser. gamma), M. C. MARQUES (1989: 68) caracterizada, según los autores, por poseer
semillas sin apéndices carunculares. He examinado la muestra B. Maguire 35908 & al.,
determinada como Polygala blakeana por J. J. WURDACK (1972: 121) quien escribió:
«The seed hairs are irregularly glochidiate». Por lo que he visto, esos pelos no son en
absoluto gloquidiados, son más bien irregularmente torcidos.
ILUSTRACIONES
J. E. HUBER (1914) presenta un análisis detallado de las flores y de la semilla. Los
LÁMINA 18. Polygala appressa Benth.
h’) Flor. i’) Bractéolas. j’) Sépalos externos. k’) Cápsula y cáliz. l’) Semilla. Según M. C.
MARQUES (1989: 112, tab. 9), como P. “apressa”, dibujado de la colección Schomburgk 81 (G).
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LÁMINA 19. Polygala appressa Benth.
C. Weigelt s/n (G)
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análisis florales de R. H. CHODAT (1893) para Polygala appressa no pueden ser compa-
rados con las de Polygala celosioides, pues faltan, como ya he observado, ni con los de
Polygala pseudocelosioides, pues no son homólogas, es decir, los dibujos indicados
representan partes florales diferentes. La señora M. C. MARQUES (1989: 81) considera
Polygala appressa en la serie Tenues Chodat, de cuya homogeneidad tengo algunas
dudas, y coloca Polygala celosioides en la serie Timoutoides (l. c.: 41). Ahora bien, al
comparar los dibujos analíticos de ambas –cf. tab. 4, fig. a’-m’: P. celosioides; tab. 9,
fig. h’-l’: Polygala appressa– se observan notables semejanzas, por ejemplo en las cres-
tas y en los sépalos externos.
DISTRIBUCIÓN
La distribución de Polygala appressa Benth. es amplia. Se copnoce de Trinidad –fide
R. H. CHODAT (1916)–, de las Guayanas y de Brasil, desde el norte hasta Minas Gerais.
Respecto a su presencia en las Antillas, diré que una especie muy próxima, Polygala
squamifolia C. Wr. ex Griseb. (cuyo tipo, C. Wright 1909, he visto) se encuentra en
Cuba. Polygala appressa tendría que encontrarse no solamente en la parte austral de
Venezuela (estado Bolívar), sino también en la península de Paria, estado de Sucre.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Amazonas: «flumen Amaz. Unicum specimen legi in arenosis subpalu-
dosis insula Colares», E. F. Poeppig s/n, 1832 (W); «secus rio Negro, inter Barcelos et São Gabriel», R.
Spruce 2074, XII-1851 (W). Bahia: «s. l.», J. S. Blanchet 1910, 1834 (BM, G); «in pratis humidis», P. H.
Salzmann 27, 1827/1830 (G). Minas Gerais: «s. l.», P. Claussen 515, 1840 (G. Pará: «Trombetas, campos de
l’Ariramba», A. Ducke 8078, 22-XII-1906 (G). Rondônia: «Vilhena, arredores do aeroporto», M. G. Silva
4168 & al., 3-I-1979 (US). GUAYANA FRANCESA: «route du toru de l’île de Cayenne», G. Cremers 9388, 28-
III-1986 (P); «savane de Corossony», G. Cremers 9549, 27-XII-1986 (P); «savane Bordelaise», Granville
2844, 5-II-1978 (P); «s. l.», F. M. R. Leprieur 203, 1840 (G); «s. l.», F. M. R. Leprieur s/n, 1840 (G); «sava-
ne de Corossony, regio littoral, 5º23’N, 53ºW», D. Toriola-Marbot 423 & al., 18-VII-1993 (G). GUYANA:
«Luma savannah», G. S. Jenman 4794, IV-1889 (K); «Rupununi, Manari, 3º38’N, 050º41’W», P. J. M. Maas
3779 & al., 22-X-1979 (C); «s. l.», R. H. Schomburgk 81, 1836 (G); «colección típica», R. H. Schomburgk
81, 1838 (G, W), tipo de P. appressa y de su var. gracillima; «Kaletuk savannah. Damp sandy places», T. G.
Tutin 641, 28-VIII-1933 (K). SURINAME: «s. l.», Hostmann 630b, >1846 (P, W); «Surinam», C. Weigelt s/n,
1827 (G). VENEZUELA, Bolívar: «Orinoco», Aires s/n, sin fecha (BR); «at SW base of Cerro Altamira, 10 km
east of Ciudad Piar. In morichal, 300 m», B. Maguire 35908 & al., 21-X-1953 (G); «Santa Teresita de
Kavanayén, 1200 m», H. E. Moore jr. 9649 & al., 9-VIII-1970 (BH); «rio Karuai, between Kavanayén and
Ptari-tepuí, 1000 m», H. E. Moore jr. 9685 & al., 11-VIII-1970 (BH); «rio Karuai, 1220 m», J. A. Steyermark
59350, 26-X-1944 (G).
10 Polygala densifolia A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17:
369, nota infrap. nº 1 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 53 [12], nº 37); A. SAINT-HILAIRE (1829:
27/28, nº 37); A. W. BENNETT (1874: col. 24); R. H. CHODAT (1893: 252, sine illustr.); A. F. M.
GLAZIOU (1906: 25/26, nº 19); M. C. MARQUES (1989: 63/64, nº 50; tab. 7, fig. a’’-c’’).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
= Polygala densifolia A. St.-Hil. & Moq. var. ß lutescens A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus.
Hist. Nat. 17: 369, nota infrap. nº 1 (1874)
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
= Polygala densifolia A. St.-Hil. & Moq. var.  minor A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist.
Nat. 17: 369, nota infrap. nº 1 (1828)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 64, nº 50b; tab. 7, fig. d’’-i’’).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
= Polygala sericea A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col. 38, nº 70; tab. 30,
fig. 37 (1874)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 240); M. C. MARQUES (1989: 66/67, nº 52; tab. 8, fig. c-e); M. C.
MARQUES (1995: 540; tab. 34, fig. A-C).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in campis Serro Frio prov. Minas Geraës: Martius.- April flor.»
= Polygala densifolia A. St.-Hil. & Moq. var. ß angustifolia A. W. Benn. in Eichler &
Urban, Fl. bras. 13(3): col. 24, nº 41ß (1874)
BIBLIOGR.: A. W. BENNETT in J. E. B. WARMING (1883: 282, nº 18), «densiflora», sphalm. cal.
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INDICATIO LOCOTYPICA: F. Sellow, «Var. ß in Brasilia australi: Sello 1551, 2021»
= Polygala exasperata Chodat var. ß angustifolia Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2,
2): 254 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Glaziou, nº 14489 (an variet. distinct.)/... Rio de Janeiro: Glaziou nº
14489/... Hab. in campis ad Tejuco, Serro Frio, Minas Geraes:Mart.»
= Polygala tuberculata Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 242/243; tab. 24, fig. 21-
22b (1893)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 65-66, nº 51, tab. 8, fig. a-b, [insuficientes]).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in prov. Bahia Brasiliæ: Blanchet, nº 3579»
= Polygala rostrata Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 244; tab. 24, fig. 25-26
(1893), fig. insuficientes
≡ Polygala densifolia A. St.-Hil. & Moq. var. rostrata (Chodat) Marques, Arq. Jard. Bot.
Rio de Janeiro 29: 64/65, nº 50b; tab. 7, fig. j’’-m’’ (1989)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in campis editis Serro-Frio, prov. Minarum Brasiliæ Mart.»
= Polygala exasperata Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 253/254; tab. 24, fig. 38-
39 (1893), insuficiente
≡ Polygala densifolia A. St.-Hil. & Moq. var. exasperata (Chodat) Marques, Arq. Jard. Bot.
Rio de Janeiro 29: 65, nº 50c (1989)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Vauthier, nº 473. Glaziou, nº 14489 (an variet. distinct.)/... Habitat in
Brasiliæ prov. Minas Geraes, Serro de Caraca Mart. (Hb. Mon. v. s.)[; prov. Rio Janeiro: Glaziou nº
14489; Vauthier nº 473, Serro do Frio (Herb. Desless.)]»
= Polygala sincorensis Chodat, Bot. Jahrb. Syst. 52(Beibl. 115): 81/82 (1914), «sincoren-
se»
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 60, nº 47; tab. 7, fig. d’-j’); M. C. MARQUES (1995: 540; tab. 34,
fig. K-N).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Südbrasilianische Provinz: Bahia, Serra do Sincorá, 1300 m (Ule n. 30)»
= Polygala carunculata Chodat, Bot. Jahrb. Syst. 52(Beibl. 115): 83 (1914), «caruncula-
tum»
INDICATIO LOCOTYPICA: «Südbrasilianische Provinz: Bahia, Serra do Sincorá, 1600 m (Ule n. 7097)»
= Polygala cipoensis Brade, Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro 13: 21, nº 4; tab. 2, fig. 27-35
(1954)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Brasilia. Estado de Minas Gerais, Sierra do Cipó, km 131. 1100 m.s.n. do
mar, brejo. Leg. Aparicio P. Duarte, nº 2.075, 4/XII/1949.- Typus: Herbário do Jardim Botânico do
Rio de Janeiro, nº 69.111»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 20, 21.
DESCRIPCIONES, ILUSTRACIONES Y OBSERVACIONES
La diagnosis de A. SAINT-HILAIRE (1829: 27-28) dice: «... folia... punctato-pellucida»,
pero no hay ni una palabra respecto a los puntos o sacos oleíferos en antófilos y carpe-
los. Como considero este tema importante, he examinado con detenimiento varias
muestras que me parecieron corresponder, más allá de cualquier duda razonable a la
especie que nos ocupa, y no he encontrado tales puntos o sacos oleíferos en sus flores.
En la monografía de R. H. CHODAT (1893: 247), Polygala densifolia se encuentra en
la serie B, «Semina haud rostrata». subserie «Folia acicularia, etc.» cuyo tipo es
Polygala cneorum; en la subserie encontramos otras especies con puntos oleíferos
sobresalientes. Otra anomalía, en la posición de Polygala densifolia entre las «haud ros-
trata» reside en el hecho de que sí tiene semillas rostradas. Entre otras, las he visto en
J. S. Blanchet 3579; A. F. M. Glaziou 14489, 18867; R. M. Harley 16046.
Faltan ilustraciones de plantas enteras para esta especie. Los dibujos analíticos anun-
ciados en el texto de R. H. CHODAT (1893) no existen. A. C. BRADE (1954) ofrece unos
dibujos analíticos de su Polygala cipoensis (que ha sido sinonimizada con Polygala
densifolia por la señora M. C. Marques) donde aparecen unas glandulitas en la bráctea
(véase su fig. 27) y en el ala (fig. 30). Faltan sin embargo tales glándulas en el fruto; la
fig. 35 muestra el rostro seminal peludo a la par que la semilla.
Es interesante comparar los dibujos analíticos de la señora M. C. Marques para la
especie en estudio, así como de algunos trinomios y otra especie de R. H. Chodat que
he puesto en la sinonimia. Véase:
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Tab. 7, fig. a’’-c’’ para Polygala densifolia var. densifolia
Tab. 7, fig. d’’-i’’ para Polygala densifolia var. minor
Tab. 7, fig. j’’-m’’ para Polygala densifolia var. rostrata
Tab. 8, fig. a-b para Polygala tuberculata Chodat
He estudiado detenidamente las muestras que tenía a disposición, considerando como
«núcleo taxonómico» las determinaciones antiguas (de K. F. Ph. Martius, L. R. Tulasne,
A. W. Bennett y R. H. Chodat) y hasta hoy día por J. J. Wurdack y por M. C. Marques
como Polygala densifolia, así como las otras que he añadido paulatinamente a ese bino-
mio. Así, he logrado la convicción de que Polygala densifolia es una sólida especie con
una variabilidad limitada y aceptable en un binomio linneano, sin incomodar con varie-
dades, formas u otros trinomios algo «acrobáticos», fundados sobre bases semánticas
que no taxonómicas.
En la filosofía del punto precedente, es interesante la variación continua de la longi-
tud de los apéndices carunculares en los diferentes táxones admitidos por la señora M.
C. MARQUES (1989: 63-66, nos. 50, 50a, 50b, 50c, 51): desde ¼ hasta la propia longi-
tud de la semilla. Esta misma autora, l. c.: pág. 66, al poner Polygala carunculata
Chodat en la sinonimia de Polygala tuberculata Chodat, anota la variación de la longi-
tud de los apéndices carunculares, así como su forma: «... podem variar de subtriangu-
lares a subquadrangulares, alcanzando de ¼ até a metade de comprimento da mesma».
Hay sin embargo una contrariedad a todo lo dicho: no he recibido de París (P) los
especímenes típicos de Polygala densifolia y de las variedades grandiflora y minor de
A. SAINT-HILAIRE (1829: 28). En 1828, A. Saint-Hilaire y A. Moquin-Tandon habían
descrito la var. lutescens, la cual supongo que corresponde a la variedad grandiflora.
La falta de apoyo de los tipos es particularmente molesto, ya que Polygala densifolia
var. densifolia (= variedad  de A. Saint-Hilaire) tendría como patria «Cerro de las Áni-
mas, haud longe ab urbe Maldonado in parte orientale provinciae Cisplatinae», es decir,
el SE de Uruguay. ¡En esta república no hay probablemente ni la sombra de Polygala
densifolia Auct.! como tampoco en Santa Catarina, ni en Rio Grande do Sul.
Entonces, puede ser que:
a) Ha habido un error en las notas de A. Saint-Hilaire, o bien,
b) Su propia Polygala densifolia, sensu lato, es un «mixtum», con las inevitables complicacio-
nes taxonómicas y nomenclaturales.
DISTRIBUCIÓN
En Brasil, estados de Bahia y Minas Gerais, en montañas; por esta razón ecológica,
LÁMINA 20. Polygala densifolia A. St.-Hil. & Moq.
a) Fruto. b) Semillas. Según M. C. MARQUES (1989: 111, tab. 8), como P. tuberculata, dibuja-
do de la colección S. A. Mori 13152 & al. (CEPEC). d’) Flor. e’) Sépalos externos. f’) Sápalo
interno. g’) Gineceo. h’) Quilla. i’) Pétalo lateral. j’) Semilla. Según M. C. MARQUES (1989: 110,
tab. 7), como P. sincorensis, dibujado de la colección S. A. Mori 12469 & al. (CEPEC). j’’) Flor.
k’’) Bractéolas. l’’) Fruto. m’’) Semilla. Según M. C. MARQUES (1989: 110, tab. 7), como P. den-
sifolia var. rostrata, dibujado de la colección K. F. Ph. Martius (M).
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LÁMINA 21. Polygala densifolia A. St.-Hil. & Moq.
E. H. G. Ule 7097 (G)
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la ubicación «Maldonado», marítima o submarítima es inaceptable para Polygala den-
sifolia.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Bahia: «Jacobinia», J. S. Blanchet 3579, sin fecha (BR, C, F, G); «bei rio
Cumbuca, 13º01’S, 041º21’W», R. M. Harley 15893 & al., 4-II-1974 (M, MO); «4 km S of Mucugé, 900 m»,
R. M. Harley 16046 & al., 6-II-1974 (M); «16 km NW of Lagoinha, 10º22’S, 041º20’W, 900-1000 m», R. M.
Harley 16654 & al., 4-III-1974 (MO); «munic. Mucugé, Corrego Moreira. Campo rupestre, solo arenoso», G.
Hatschbach 47501, 20-I-1984 (C); «Serra Marsalina, bei minas de Contas, Carrasco», Ph. Lützelburg 129, sin
fecha (M); «Serra do Sincorá, 1600 m», E. H. G. Ule 7097, XI-1906 (G). Goiás: «18 km N of Alto do Paraiso,
1250 m. Gallery forest», H. S. Irwin 32858 & al., 21-III-1971 (C, F). Minas Gerais: «Serra do Cipó, 1200-
1300 m. Sandy soil and sandstone», W. R. Anderson 36096 & al., 17-II-1972 (F); «munic. Santa Luzia, Serra
do Cipó, km 134», M. Barreto 1208 & al., 15-IV-1935 (F); «Serra do Cipó, km 127», M. Barreto 6224 & al.,
3-IX-1935 (F); «s. l.», P. Claussen s/n, 1840 (BM); «s. l.», L. B. Damazio 706, sin fecha (G); «Serra do Cipó»,
L. B. Damazio 1958, VI-1908 (G); «Serra do Cipó», L. B. Damazio 2065, VI-1908 (F, G); «munic.
Jaboticatubas, Serra do Cipó, 1250 m, 19º17’S, 043º33’W», G. Eiten 11029 & al., 11-III-1969 (MO); «s. l.»,
A. F. M. Glaziou 14489, 17-II-1884 (BR, BM, G); «Perpetuo, près Diamantina», A. F. M. Glaziou 18866, sin
fecha (C); «Perpetuo, près Diamantina», A. F. M. Glaziou 18867, sin fecha (BR, C, G); «Serra do Cipó.
Afloramento rochoso», G. Hatschbach 28812 & al., 18-I-1972 (C); «munic. Jaboticatubas, Serra do Cipó,
1350 m. Campo arenoso humido», G. Hatschbach 31590 & al., 14-II-1973 (C, F, S); «Serra do Cipó, 1200
m», H. S. Irwin 19998 & al., 14-II-1968 (F, S); «s. l.», G. H. von Langsdorff s/n, sin fecha (G); «Serra da
Caraça», K. F. Ph. Martius s/n, sin fecha (M); «Cerro Frio. In campis», K. F. Ph. Martius s/n, sin fecha (M);
«Minas Novas. In campis», K. F. Ph. Martius s/n, sin fecha (M); «ad Tejuco, Cerro Frio. In campis», K. F. Ph.
Martius s/n (obs. 1322), 13-VI (M); «Serra da Caraça», K. F. Ph. Martius s/n, sin fecha (M); «Serra da Cipó,
km 142, 1400 m», E. Pereira 2880, 6-IV-1957 (C); «munic. Jaboticatubas, Serra do Cipó, 19º10’S, 043º35’W,
1200 m», L. B. Smith 6888 & al., 29-IV-1952 (S); «s. l.», E. H. G. Ule s/n, III-1892 (G); «s. l.», Vauthier 473,
1833 (G); «Serra do Cipó», J. E. B. Warming 427, sin fecha (C).
11 Polygala tamariscea A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras.
13(3): col. 37/38, nº 69; tab. 30A, fig. 36 (1874)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 232; tab. 24, fig. 12-13); M. C. MARQUES (1989: 78, nº 64; tab. 9,
fig. a-c).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Hab. In prov. Minas Geraës: Pohl 3098, Gardner 4092»
TYPUS: «Minas Gerais, Fazenda do Cedro», J. B. E. Pohl 3098, VII-1820 (G, lecto-; W). «Goiás, dry hills
near San Domingo», G. Gardner 4092, V-1840 (BM, BR, K, W), plesio-
ICONOGR. NOSTRA: lam. 22, 23.
DESCRIPCIONES, ILUSTRACIONES Y OBSERVACIONES
La diagnosis de A. W. Bennett es idónea, aunque al describir la semilla no mencione
un rostro, el cual he observado bien desarrollado en G. Gardner 4092. Los pelos que
recubren la semilla son rizados.
A. W. Bennett cita dos especímenes para su especie, sin dar preferencia a ninguno de
LÁMINA 22. Polygala tamariscea A. W. Benn.
a) Flor. b) Bractéolas. c) Semillas. Según M. C. MARQUES (1989: 112, tab. 9), como P. tama-
riscea, dibujado de la colección J. B. E. Pohl 3098 (G). d) Flor. e) Bractéolas. f) Fruto y cáliz. g)
Semilla. h) Sépalos externos. Según M. C. MARQUES (1989: 112, tab. 9), como P. lagoana, dibu-
jado de la colección E. P. Heringer 17407 & al. (IBGE).
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LÁMINA 23. Polygala tamariscea A. W. Benn.
J. E. B. Pohl 3098 (G), typus
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los dos. R. H. Chodat tampoco tipificó esta especie. La señora M. C. Mendes Marques
mantiene la ambigüedad, pues señala como tipo las muestras citadas por A. W. Bennett:
J. B. E. Pohl 3098 y G. Gardner 4092. Siendo el concepto de tipo apodícticamente ad
individuum, habrá que elegir entre las dos colecciones. Por tanto, considero tipo la
muestra J. B. E. Pohl 3098, recolectada en 1820, la muestra de G. Gardner fué colecta-
da en 1840. ¡No cabe duda que la cronología tiene sus derechos en nomenclarura botá-
nica!
Faltan ilustraciones completas (desde la raíz hasta el extremo de los racimos) de esta
bonita especie de hierbas erectas, relativamente altas (pueden alcanzar hasta 90 cm), de
hojas oblongas y racimos alargados más o menos densifloros. Sus semillas tienen un
característico rostro carnoso (véase Polygala densiflora A. St.-Hil. & Moq., especie
número 10 de este tratado)
DISTRIBUCIÓN
Se ha encontrado solamente en Brasil. Según el materiral disponible, se cría en los
estados de Goiás, Minas Gerais y São Paulo.
La señora M. C. Marques cita una muestra de Cuiabá, en Mato Grosso, F. C. Hohne
s/n, la cual no he visto.
Sería sumamente interesante que se llegara a confirmar la presencia de esta especie
en Mato Grosso, ya que tal enorme territorio es una antecámara para la vigencia de
varias especies congéneres en Bolivia (Santa Cruz) y en la parte oriental de Paraguay.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Goiás: «near São Domingo. Dry hill places», G. Gardner 4092, V-1840
(BM, BR, K, W), tipo. Minas Gerais: «fazenda do Cedro», J. B. E. Pohl 3098, VII-1820 (G, W), tipo; «Minas
Novas», J. B. E. Pohl s/n, VIII-1820 (BR). São Paulo: «campos de Itirapina», G. A. Black 11296, 24-I-1956
(NY); «Itirapina», G. Gehrt 8336, 30-IV-1923 (NY); «Capoeiras Vilello, Sapucay», A. Löfgren 2129 & al.,
14-I-1893 (C, NY); «Caruju, ad praedium Lagem», A. F. Regnell III-156, 1857 (BR, C, P).
12 Polygala brasiliensis L., Mantissa 1: 99, nº 26 (1767), non Mart.,
Flora 20(II Beibl.): 93 (1837)
BIBLIOGR.: C. L. WILLDENOW (1802: 872, nº 3); A. P. DE CANDOLLE (1824: 333, nº 151); A. W.
BENNETT (1874: col. 39-40, nº 74; tab. 30A, fig. 39); R. H. CHODAT (1893: 273; tab. 25, fig. 26-27);
E. M. GRONDONA (1942: 112, nº 10; tab. 13); E. M. GRONDONA (1948a: 322-324, nº 14; tab. 14); J.
J. WURDACK & L. B. SMITH (1971: 42/45, nº 16; 33, tab. 5, fig. j-l); M. C. MARQUES (1979: 287, nº
22; tab. 73-75); M. C. MARQUES (1989: 89/91, nº 78; tab. 10, fig. a’-h’).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Brasilia»
= Polygala dunaliana A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17: 327, nota infrap. nº 1
(1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 51 [10], nº 28); A. SAINT-HILAIRE (1829:
21, nº 28; tab. 85).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
= Polygala dunaliana A. St.-Hil. & Moq. var. ß alba., Mém. Mus. Hist. Nat. 17: 327, nota
infrap. nº 1 (1874)
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
TYPUS: «Brésil.- Province de Saint-Paul», A. Saint-Hilaire, Cat. C2, nº 1583, 1816/1821 (P); «Banda
oriental del Uruguay», A. Saint-Hilaire, Cat. C2, nº 1889bis, 1816/1821 (P)
= Polygala brasiliensis L. var. cordata A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col.
40, nº 74ß (1874)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 81, nº 78a; tab. 10, fig. i’).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Var. ß in prov. Minas Geraës: Widgren 734»
= Polygala brasiliensis L. var.  confertiflora Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 274
(1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «... var. conferta: prov, Rio de Janeiro, Glaziou nº 6477»
= Polygala guimarænsis Brade, Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro 13: 23/24, nº 6; tab. 2, fig.
43-50 (1954), “guimaraensii”
INDICATIO LOCOTYPICA: «Brasilia. Estado de Paraná, Sierra da Esperança, 1100 m. s.n. do mar, brejo.
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LÁMINA 24. Polygala brasiliensis L.
Reproducción de E. GRONDONA (1948: 323, tab. 14). a: R. Spegazzini 10007 (BAB), detalles:
P. Jörgensen 399 (BAB). c) Pétalo lateral. e’) Estambres. f) Flor. g) Gineceo. h) Fruto. p) Sépalo
interno. q) Sépalo lateral. r, r’) Semillas. s) Sépalo externo. z) Arilo.
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LÁMINA 25. Polygala brasiliensis L.
A. Saint-Hilaire, Cat. C2 1583 (P), typus P. dunaliana A. St.-Hil. & Moq.
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Leg. A. C. Brade, nº 19685, 17/II/1949.- Typus: Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, nº
65.648»
TYPUS: «Paraná», A. C. Brade 19685 (R)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 91, nº 79; tab. 10, fig. j’-n’).
ICONOGR. NOSTRA: lam. 24, 25.
DESCRIPCIONES
La primera descripción, la de C. Linneo, consta solamente de nueve palabras; C. L.
Willdenow repite las nueve del Maestro y añade su propia descripción de 34 términos,
pero todavía no es idónea. Fue A. W. Bennet quien, habiendo consultado el tipo en el
Herbario Linneano de Londres, estableció la equivalencia entre P. brasiliensis y
Polygala dunaliana. En M. C. MARQUES (1979; 1989) encontramos una descripción
exacta del aspecto vegetativo de las plantas de esta especie: pueden presentar un tallo
grácil, de 10 cm o más de altura, ramificado varias veces en la parte superior, pero tam-
bién pueden ser subacaules o francamente cespitosas. Tal ambivalencia caulinar no es
frecuente en el género.
ILUSTRACIONES
Además de la tab. 85 de A. Saint-Hilaire hay otra de A. W. Bennett que solamente
ilustra la semilla: glabra, negra y con apéndices carunculares largos y anchos. En E. M.
GRONDONA (1942) se encuentra un análisis floral y más tarde, E. M. GRONDONA (1948a:
323, tab. 14) nos ofrece la ilustración completa de una planta grácil, con tallo ramifica-
do bien por encima de la raíz (la cual no está dibujada). J. J. WURDACK & L. B. SMITH
(1971) nos ofrecen un dibujo de esta especie, pero tan reducido que no permite dife-
renciar bien la especie de P. linoides Poir., cuyo dibujo es adyacente. En la naturaleza,
las dos especies se distinguen muy fácilmente, incluso los especímenes de herbario,
objetos (semaforontes) naturalísimos.
OBSERVACIONES
Según la señora M. C. MARQUES (1989: 91, nº 79), Polygala guimarænsis Brade
(conocida solo por el tipo, A. C. Brade 19685, Paraná) es muy próxima de Polygala bra-
siliensis: «da qual se distingue pelas folhas reflexas». La posición de las hojas de
Polygala brasiliensis no es invariablemente vertical, a través de su área de distribución
se encuentran hojas a noventa grados y otras francamente reflejas. Me parece que la
especie de A. C. Brade es absolutamente inútil, un binomio superfluo que añado a la
sinonimia de esta especie linneana. La misma señora M. C. MARQUES presenta dos aná-
lisis florales de una sola especie en (1989: tab. 10, fig. a’-h’ [Polygala brasiliensis]; l’-
n’ [P. guimarænsis]). Repetita non juvant, en este caso.
Las muestras examinadas que se han señalado con un asterisco presentan hojas diver-
samente inclinadas con respecto a las ramitas, hasta francamente reflejas, ¡Y esto, inclu-
so sobre una misma ramita de la misma muestra!
E. M. GRONDONA (1942; 1948a) ha citado Polygala brasiliensis de las provincias
argentinas de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires (Tandil y Balcarce). No
he obtenido ninguna muestra argentina de esa especie, pero no dudo lo más mínimo de
los datos de E. M. Grondona, los cuales amplían bastante el área de Polygala brasi-
liensis: desde los 22ºS (Caldas, Minas Gerais) hasta los 38ºS (Balcarce). Es por lo tanto
una especie tropical y templada.
Se distingue con cierta facilidad de otras especies afines, por ejemplo de Polygala
linoides Poir. que tiene las inflorescencias parecidas, se diferencia por las semillas pubé-
rulas. El porte de las ramitas, alargadas y flexuosas, permite una pronta diagnosis de
campo. Muestras recién colectadas por H. S. Erwin, en el estado de Goiás, y que consi-
dero pertenecientes a Polygala hygrophila Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth por varios
caracteres estructurales, establecen como un puente hacia Polygala brasiliensis. Véase
como ejemplo la colección Ewin 32169 & al., sus semillas son glabras, como las de la
especie linneana. Eso indica –en mi opinión– una afinidad entre las dos, evitando ido-
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latrar un solo caracter como discriminante taxonómico, en este caso los pelos ausentes
o presentes de las semillas.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Minas Gerais: «s. l.», G. A. Lindberg 211*, 1854 (BR, S); «Caldas», A.
F. Regnell II-10*, 9-VI-1844 (BR, S); «s. l.», A. F. Regnell II-10*, 9-VI-1864 (S); «s. l.», J. F. Widgren 734,
1845 (BR, C, MO, S, UT); «s. l.», J. F. Widgren 735, 1845 (S). Paraná: «viaduto da Santa, rodovia do Café,
Paraná», L. T. Dombrowski 3794, IX-1971 (NY); «Serrinha», P. K. H. Dusén 6801, 10-X-1908 (BM, NY, S);
«Serrinha», P. K. H. Dusén 8582, 10-X-1909 (S); «Serrinha, 840 m», P. K. H. Dusén 15593, 8-X-1914 (F, G,
S); «Curitiba, 900 m. In campo», P. K. H. Dusén s/n, 20-IX-1915 (S); «Itaperussú, 880 m», G. Jönsson 992a,
27-IX-1914 (BR, NY, S); «Serrinha», G. Jönsson 1060a, 8-X-1914 (GH, S); «near rio Papagayos, 20 km E of
Palmeira», J. C. Lindeman 2684, 14-X-1966 (UT); «fazenda Reserva», J. C. Lindeman 5060 & al., 21-IV-
1967 (UT). Rio de Janeiro: «Serra de Itatiaya, 2250 m», A. C. Brade 6415 & al., sin fecha (S); «haut de
l’Itatiaya», A. F. M. Glaziou 6477, sin fecha (C); «haut de l’Itatiaya», A. F. M. Glaziou 8568, sin fecha (C);
«Parque Nacional de Itatiaya, 2350 m», J. C. Lindeman 4141 & al., 1-II-1967 (UT); «Serra de Itatiaya, 2100
m», E. H. G. Ule s/n, 1894 (G). Rio Grande do Sul: «pr. Vacaria», A. A. Beetle 1525, 9-VII-1952 (US);
«munic. Rosário do Sul», O. Bueno 4770 & al., 20-III-1987 (F); «Embrapa, 10 km SE of Bagé», J. C.
Lindeman 6851, 17-XII-1980 (UT); «Embrapa, 10 km SE of Bagé», J. C. Lindeman 6851a, 17-XII-1980
(UT); «Canoas, pr. Pôrto Alegre. In caespitibus graminum, campi humidiusculi nec non iuxta viam ferream
loco humidiusculo», G. Malme 140, 3-X-1910 (C, M. S); «Canoas, pr. Pôrto Alegre. In loco aperto humi-
diusculo, breviter graminoso», G. Malme 140, 10-X-1892 (S); «Canoas, pr. Pôrto Alegre. In campo humido»,
G. Malme 140, II-1892 (S); «Canoas, pr. Pôrto Alegre. In campo humido», G. Malme 642, 30-X-1901 (S);
«Canoas, pr. Pôrto Alegre. In campo sat sicco», G. Malme 656, 30-XI-1901 (S); «Cruz Alta. In palude», G.
Malme 1074*, 15-I-1902 (S); «munic. Arroio Grande», T. M. Pedersen 13844, 18-III-1984 (C); «Cruz Alta,
20 km de Julio de Castilhos», M. L. Pôrto 9604, 2-II-1971 (UT); «Quaraf», B. Rambo 25825 & al., 2-I-1947
(MO, NY); «Tainhas, prv. São Francisco de Paula. In hunmidis altis, graminosis», B. Rambo 32254, 16-II-
1946 (B); «Aparados da Serra, Bom Jesus, 1000 m. In campo sicco graminoso», B. Rambo 34697, 5-I-1947
(S); «Aparados da Serra, Bom Jesus, 1000 m. In campo sicco graminoso», B. Rambo 34699*, 5-I-1947 (S);
«fazenda Englert, prov. São Francisco de Paula. In campestribus subhumidis», B. Rambo 56290, 2-I-1955 (B);
«pr. Pôrto Alegre, Estadio. In humidis altis, graminosis», B. Rambo 57111, 14-XI-1955 (B, S); «s. l.», A. Saint-
Hilaire, Cat. C2, nº 1889bis, sin fecha (P, tipo P. dunaliana); «pr. Rio Grande, in insula dos Marinheiros», C.
A. W. Schwacke 2565, 11-II-1880 (G); «Linha Campestre, Montenegro», A. Sehnen 4983, 25-X-1950 (B, C);
«Pôrto Alegre, alto do Morro da Glória», J. F. M. Valls 2028 & al., 5-IV-1972 (UT); «Calmon. In subpaludo-
sis», P. K. H. Dusén 9276*, 15-I-1910 (S); «Calmon. In subpaludosis», P. K. H. Dusén 9277*, 15-III-1910
(S). Santa Catarina: «Rio dos Patos, Lebon Regis, 900 m», R. Klein & P. R. Reitz 13842*, 29-X-1962 (B);
«munic. Lajes, 950 m», A. Lourteig 2250*, 16-XII-1967 (C, NY, S); «Mafra, 750 m», P. R. Reitz 5223 & al.,
26-I-1953 (G, NY, S); «munic. de Joaçaba, 52 km W of Caçador, 1000-1300 m», L. B. Smith 9161* & al., 24-
XII-1956 (NY). São Paulo: «campos de Jordão, Reserva do Horto Florestal», A. M. Giulietti 1039 & al., 19-
VII-1983 (K); «Brésil.- Province de Saint-Paul», A. Saint-Hilaire, Cat. C2, nº 1583, 1816/1821 (P) , typus P.
dunaliana. BRASIL, sin localidad precisa: «s. l.», A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha (P), indicada como isótipo
de la var. alba, pero con hojas netamente cordadas; «s. l.», A. Saint-Hilaire s/n*, sin fecha (G, B). PARAGUAY,
Alto Paraná: «reserva Itabo de Itaipú», D. R. Brunner 945* & al., 19-X-1984 (G, MO, US); «reserva de
Itaipú», D. R. Brunner 1903 & al., 18-IV-1986 (MO). Misiones: «Santiago», T. M. Pedersen 4319, 16-XI-
1959 (BR, C, G, GH, MO, NY, S, US). URUGUAY: «Río Negro. In paludosis collinis», M. B. Berro 4237*, 20-
II-1908 (G); «Montevideo», Fruchard s/n*, IV-1867 (P); «Montevideo, Carrasco», Fruchard s/n*, 17-II-1874
(P); «depto. Cerro Largo, Palleros», W. G. F. Herter 95546, III-1935 (G); «depto. Tacuarembó, Tambores», W.
G. F. Herter 98269, II-1937 (G); «depto. Rivera, Tranqueras», W. G. F. Herter 99949, III-1948 (G); «depto.
Rivera», W. G. F. Herter 99950*, III-1948 (G, MO); «depto. Rivera, frontera Livramento», W. G. F. Herter s/n,
20-IX-1937 (F, G); «Tacuarembó», C. Osten 9358, 19-III-1913 (US); «banda oriental del Uruguay», A. Saint-
Hilaire, Cat. C2, nº 1889, 1816/1821 (P), typus P. dunaliana; «Ribera Cunapirú», D. Wright s/n, 1928 (BM);
«Ribera Tres Cerros, Cunapirú», D. Wright s/n, 1933 (BM).
13 Polygala roubienna A. St.-Hil. & Moq., Ann. Soc. Sci. Orléans 9:
52 [11], nº 31 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE (1829: 23-24, nº 31); A. W. BENNETT (1874: col. 37, nº 68); R. H.
CHODAT (1893: 291; tab. 26, fig. 18-19); A. F. M. GLAZIOU (1906: 27, nº 35).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla, Brasiliæ meridionalis
TYPUS: «Brésil.- province de Minas Geraes/ Voyage d’Auguste de Saint-Hilaire, de 1816 á 1821/ Cat. D,
Nº 163», (P)
= Polygala revoluta Gardner, J. Bot. (Hooker) 4: 99, nº 5679 (1845)
INDICATIO LOCOTYPICA: II-1837, «Hab. Dry places on the summit of the Organ Mountains. Fl.
March», G. Gardner 5679
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1979: 264, nº 20; tab. 67-69); M. C. MARQUES (1989: 96, nº 86; tab. 10,
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fig. u’’-x’’).
= Polygala lucida A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col. 43, nº 80 (1874)
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla, «Locus natalis ignotus, verisimiliter tamen in Brasilia a St. Hilaire
lecta»
= Polygala wettsteinii Chodat in F. Ostermeyer, Denskr. Akad. Wien, Math.-Nat. 79:
298/299, nº 12; tab. 26; fig. 11 (1908)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 67/68, nº 53; tab. 8, fig. f-g).
INDICATIO LOCOTYPICA: «São Paulo. Prope Campo grande inter Santos et urbem São Paulo, 750 m s.
m., VII. 1901»
= Polygala rubiæfolia Chodat ex Grondona, Darwiniana 9(1): 37/39; tab. 7 (1949)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Brasil.- Sâo Paulo, Campo Grande, Estación Biológica de Alto da Serra, leg.
F. C. Hoehne, 3-XI-1917 (Herb. Sâo Paulo 842; typus)»
TYPUS: «São Paulo, Campo Grande, Estación Biológica de Alto da Serra», F. C. Hoehne s/n, 3-XI-
1917 (SP 842, holo-)
– Polygala hyssopifolia A. St.-Hil. in sched. (G, P)
non est Polygala revoluta A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col. 44-445, nº 85;
tab. 13/II (1874), non Gardner, J. Bot. (Hooker) 4: 99 (1845)
non est Polygala revoluta Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 245/246; tab. 24, fig.
27 (1893), non Gardner, J. Bot. (Hooker) 4: 99 (1845); el dibujo anunciado en el texto no
existe
ICONOGR. NOSTRA: lam. 26, 27, 28.
DESCRIPCIONES, ILUSTRACIONES Y OBSERVACIONES
La descripción de A. SAINT-HILAIRE (1829: 35) es impecable, pues presenta los carac-
teres discriminatorios más fáciles de evidenciar en las muestras. Las diagnosis de 1828
publicadas junto con A. Moquin-Tandon fijan fecha en casos de nomenclatura, pero
taxonómicamente son muy inferiores e incompletas con relación a la magistral publica-
ción de 1829. A. Saint-Hilaire indica, por ejemplo, que el envés de las hojas tiene el
color más claro que la faz, que los márgenes son subrevolutos, que las cápsulas son
emarginadas en ambos extremos; ofrece la descripción del estilo-estigma de manera
difusa pero tiene, en mi opinión, cierta importancia y merece ser reproducida «testatim»
(debido a que también R. H. Chodat otorgó gran importancia, quizás excesiva, a esta
parte del gineceo): «Stylus figuram S referens, basi angustissimus, gradatim incrassa-
tus, apice ampliatus; parte ampliata inferne libera et pendula, oblonga, apice anterius
barbata, infra barbulam concava, ima basi in glandulam rotundam valde manifestam
pendulo-ascendentem desinente. Stigma: glandula basilaris partis styli ampliatae».
A pesar de ese nacimiento «sin tacha», pronto se acumularon en la literatura botánica
dudosas interpretaciones, olvidos y confusiones sobre la infortunada Polygala roubien-
LÁMINA 26. Polygala roubienna A. St.-Hil. & Moq.
r’’) Fruto y cáliz. s’’) Bractéolas. t’’) Semilla. Según M. C. MARQUES (1989: 113, tab. 10), como
P. roubienna, dibujado de la colección A. Saint-Hilaire (P). u’’) Semilla. v’’) Bractéolas. x’’) Fruto
y cáliz. Según M. C. MARQUES (1989: 113, tab. 10), como P. revoluta, dibujado de la colección J.
A. Schenk 2877 (RB).
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na, cf. M. C. MARQUES (1989: 95-96, nº 85). Vamos por puntos.
a) En 1845, G. GARDNER describió someramente Polygala revoluta, que es un heterónimo inú-
til de P. roubienna.
b) A. W. BENNETT (1874) añadió Polygala lucida a la lista de nombres superfluos, basándose en
una muestra estéril de A. Saint-Hilaire, obtenida de Berlín (=Polygala hyssopifolia A. St.-Hil.,
hay copias en G y P). En esta ocasión, y sin haber visto el tipo ni ningún otro espécimen, validó
Polygala roubienna colocándola en la sección F; además compuso un «mixtum» muy engo-
rroso de Polygala revoluta (sección G) añadiendo al tipo, G. Gardner 5679, unas muestras de
K. F. Ph. Martius «Minas Gerais, Serra de Santo António» (M) que nada tienen que ver con
Polygala revoluta, esto es, con Polygala roubienna. La situación se complicó más todavía con
la ilustración de su pretendida Polygala revoluta, dibujada según las muestras de C. F. P.
Martius, que no sobre las típicas de G. Gardner.
c) R. H. CHODAT (1893: 245 [Polygala revoluta], 291 [Polygala roubienna]) mantiene separa-
dos los dos nombres binomiales, haciendo hincapié en la forma única del estilo-estigma de
Polygala revoluta, singularidad que no se encontraría en Polygala roubienna pero sí en el
dibujo presentado por A. W. Bennett, que habrá que considerar un «lusus naturæ» o un «sphal-
ma delineationis». Chodat afirma que describe Polygala revoluta, basándose en la muestra G.
Gardner 5679, pero realmente su descripción se adapta a las muestras citadas de K. F. Ph.
Martius, cf. su determinación de «Polygala revoluta» en una de las cartulinas de Munich (M).
d) La señora M. C. MARQUES (1989: 95/96, nº 85) transcribe traduciendo la descripción de A.
Saint-Hilaire para Polygala roubienna, cita el tipo y nada más.
En Polygala revoluta, cuya descripción es bastante imprecisa, las muestras que cita
(todas del estado de Rio de Janeiro) tienen todos los derechos nomenclaturales y
taxonómicos para llamarse Polygala roubienna. Concluye sensatamente: «esta espécie
é muito proxima de Polygala roubienna, talvez represente uma forma mais desenvolvi-
da desta». Claro que sí, ¡Se representa a sí misma, pues es Polygala roubienna sin esca-
patoria!
3) Sin embargo, volviendo al apartado a) de nuestra disquisición, es evidente que del
«mixtum» perpetrado por A. W. Bennett, la parte que no entrase en Polygala roubien-
LÁMINA 27. Polygala roubienna A. St.-Hil. & Moq.
Reproducido de CHODAT in F. OSTERMEYER (1908: tab. 26), como P. wettsteinii Chodat. 1) Flor.
2) Sépalo externo superior. 3, 4) Sépalos externos inferiores. 5, 6) Sépalos internos (laterales). 7)
Androceo, pétalo inferior y quilla. 8) Pétalo lateral y quilla. 9) Androceo. 10) Pétalo inferior y
quilla. 11, 12) Pétalos superiores. 13) Gineceo. 14) Cápsula. 15-17) Semillas.
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LÁMINA 28. Polygala roubienna A. St.-Hil. & Moq.
A. Saint-Hilaire, Cat. D 163 (P), typus
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na quedaría en un imcómodo purgatorio o limbo de los innominados. Se trata de K. F.
Ph. Martius s/n, sin fecha, «Minas Gerais, in campis Serra de Santo António». Este
espécimen se presenta como un arbustillo, con un tallo de 3 mm de diámetro, de hasta
15 cm de altura, con una ramificación abierta en forma de pirámide invertida, raíces
algo robustas, racimos gráciles, pedunculados, hojas de apenas 5 mm de longitud... Esas
muestras pueden considerarse coespecíficas de Polygala trifurcata Chodat, como
hemos visto al tratar esta especie.
DISTRIBUCIÓN
Según los datos disponibles, está ampliamente distribuida por Brasil, en los estados
(orden alfabético) de Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro y São Paulo.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Bahia: «16 km NW of Lagoinha, 1000 m. Small stream with marsh on
white sand», R. M. Harley 16654 & al., 4-III-1974 (M). Mato Grosso: «munic. Rio Verde. Campo cerrado»,
G. Hatschbach 33168, 3-XI-1975 (US). Minas Gerais: «Serra de Caraça, 1750-1950. Sandstone summit», H.
S. Irwin 29057 & al., 25-I-1971 (C, F); «Brésil, provincia Minas Geraes», A. Saint-Hilaire, Cat. D, nº 163*,
1816/1821 (P), tipo; «comarca de St. João del Re», A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha (P); «s. l.», A. Saint-Hilaire
s/n, sin fecha (G, P). Rio de Janeiro: «Serra dos Orgãos, Campo de Anta, 2000 m», A. C. Brade 20506, 4-IX-
1950 (NY); «Organ mount», G. Gardner 5679, 1841 (BR, K); «s. l.», A. F. M. Glaziou 3747, V-1887 (C, K,
P); «s. l.», A. F. M. Glaziou 14487, sin fecha (C); «Serra dos Orgãos, sommet», A. F. M. Glaziou 14488, III-
1884 (BM); «Nova Friburgo, en haut de la Pedra do Conejo», A. F. M. Glaziou 16695a, 28-VII-1887 (P);
«Serra dos Orgãos, Iasebellocca, 2000 m», Ph. Lützelburg 6380, sin fecha (M). São Paulo: «alto da Serra. In
campo uliginoso», A. C. Brade 6044, 16-III-1913 (C, S); «faz. Campo Grande. Campo “palustris”», Edwan
1933, 9-XI-1892 (C); «Barreiro co., Serra da Bocaina, lagoa do Farm, 1600 m», F. Serra Segadas-Vianna
2760, III-1951 (NY).
14 Polygala resedoides A. St.-Hil. & Moq., Ann. Soc. Sci. Orléans 9:
51 [10], nº 27 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE (1829: 20, nº 27); A. W. BENNETT (1874: col. 36, nº 65); R. H. CHODAT
(1893: 266; tab. 25, fig. 15-16); J. ARECHAVALETA (1901: 71-72, nº 9); E. M. GRONDONA (1942: 101,
nº 6; tab. 8); E. M. GRONDONA (1948a: 320-322, nº 13; tab. 13); M. C. MARQUES (1989: 89, nº 77;
tab. 10, fig. t-z).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla, Brasiliæ meridionalis
= Polygala bonariensis Grondona, Darwiniana 6: 104/106, nº 7; tab. 6, 9 (1942)
BIBLIOGR.: E. M. GRONDONA (1948a: 333-335, nº 18; tab. 18); M. C. MARQUES (1989: 92/93, nº 82,
fig. 10, e’’-j’’).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Junín, Agustina, A. L. Cabrera 6564 (LP)»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 29, 30.
DESCRIPCIONES
La de A. SAINT-HILAIRE (1829: 20) es muy detallada y muy próxima de la perfección,
mientras que la diagnosis de 1828, muy somera, carece de las localidades de recolec-
ción. No he recibido de París (P) los especímenes de A. Saint-Hilaire. Este autor no
señala nunca un único tipo, sono un cojunto de plantas observadas, en este caso de
Brasil (Rio Grande do Sul) y del actual Uruguay (provincia Cisplatina). En el herbario
G se conserva una muestra de A. Saint-Hilaire sin lugar ni fecha, la he considerado isó-
tipo, con el fin de proveerme de los paradigmas de la especie, frecuentemente confun-
dida con Polygala linoides y P. duarteana.
En la descripción de las raíces, A. SAINT-HILAIRE (1829: 20) escribió: «Radix crassi-
tudine pennae corvis». A esta curiosa referencia ornitológica (¿Cuántos cuervos habrá
en la naturaleza, grandes o pequeñotes?), prefiero la de A. W. BENNETT (1874):
Polygala resedoides: «Radix perpendicularis, crassa»
Polygala linoides: «Radix perpendicularis, fibrosa»
Dejando a un lado el «perpendicularis» –ya que las raíces, al abrirse paso en el terre-
no, que puede ser harto pedregoso, olvidan a veces la perpendicularidad o derechura–
quedan dos caracteres, «crassa» versus «fibrosa». Evidentemente, la morfología de las
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LÁMINA 29. Polygala resedoides A. St.-Hil. & Moq.
Reproducción de E. GRONDONA (1948a: 334, tab. 18). Dibujado de la colección Padrón &
Sivori 49 (BAB). c) Pétalo lateral. e’) Estambres. f) Flor, vista inferior. g) Gineceo. h) Fruto. p)
Sépalo interno. q) Sépalo lateral. r, r’) Semillas. s) Sépalo externo. z) Arilo.
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LÁMINA 30. Polygala resedoides A. St.-Hil. & Moq.
A. Krapovickas & al. 25848 (G)
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raíces no es un carácter –decimos– linneano, y no entra, en la abrumadora mayoría de
casos que conozco, en las claves dicotómicas de los táxones. ¡Sin embargo, en el caso
de estas dos especies, se trata de un buen carácter práctico para diferenciarlas al instan-
te, y sin fallo!
ILUSTRACIONES
Las figuras analíticas en R. H. Chodat y en M. C. Marques no ayudad nada para
enternder la especie. En cambio, los dibujos de E. M. GRONDONA (1942; 1948a) ofre-
cen una idea clara de la realidad taxonómica de Polygala resedoides, como se conside-
ra aquí.
OBSERVACIONES
No he encontrado ningún carácter de peso que pueda diferenciar Polygala bonarien-
sis Grondona de P. resedoides. Curiosamente, la muy diligente señora M. C. Marques,
quien con una prudencia bíblica renuncia a los nombres binomiales o trinomiales esta-
blecidos precedentemente, determinó la muestra B. Rambo 33849 (B) como Polygala
resedoides en 1984, y más tarde, en 1986, como Polygala bonariensis (en este caso, la
muestra procedía de MO). Y no hay confusión entre las dos muestras, sin duda alguna
se trata de la misma especie.
DISTRIBUCIÓN
Polygala resedoides ha sido encontrada hasta ahora entre los paralelos 28ºS (Lajes,
Santa Catarina) y 38ºS (al Sur de la provincia de Buenos Aires y de la Pampa), cf. E.
M. GRONDONA (1948a: 322, nº 13). Su presencia en Paraguay, aunque no ha sido todavía
señalada, tiene asomos de posibilidad.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. ARGENTINA, Buenos Aires: «Pirovano F. C. S.», A. Burkart 7067b, 8-XI-1935
(GF). Corrientes: «depto. Santo Tomé, Garruchos, estancia San Juan Bautista, costa del río Uruguay. En loma
pedregosa; flores blancas», A. Krapovickas 25848 & al., 20-IX-1974 (G, MO); «depto. Curuzu Cuaitiá», T.
M. Pedersen 4690, 12-XII-1957 (BR, C, US). Entre Ríos: «Concordia», L. Hauman 1, XI-1921 (BR); «depto.
Federación», T. M. Pedersen 6220, 21-X-1961 (C). Misiones: «Apóstoles», A. Krapovickas 15490 & al., pro
min. parte, 22-IX-1969 (P). BRASIL, Rio Grande do Sul: «Pôrto Alegre», G. Malme 76, 21-IX-1892 (S);
«Pôrto Alegre», G. Malme 114b, 11-X-1892 (S); «munic. São Gabriel», T. M. Pedersen 11415, 9-XI-1976 (C);
«Pôrto Alegre, Villa Manresa», B. Rambo 33849, 3-X-1946 (B, BR, MO, NY); «Pôrto Alegre, morro Santa
Teresa», B. Rambo 43690, 3-X-1949 (B, BR, MO, P). Santa Catarina: «munic. Lages, 900 m», L. B. Smith
8126 & al., 3-XII-1956 (NY), muestra defectuosa; «s. l.», A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha (G). URUGUAY:
«depto. Paysandú, north of Quebracho», Bartlett 21154, 9-XII-1943 (F, US); «s. l.», M. B. Berro 1048, 8-X-
1900 (H); «Salto», M. B. Berro 2895, 3-XI-1902 (G); «Salto», M. B. Berro 2896, 3-XI-1902 (G);
«Montevideo», Fruchard s/n, 11-X-1874 (US); «depto. Florida, Arroyo Grande», R. Gallinal 948 & al., XI-
1937 (F); «depto. Soriano, Juan Jackson», R. Gallinal 1192 & al., XI-1937 (F); «depto. Florida, arroyo
Mansavillagra», R. Gallinal 5687 & al., 13-X-1946 (BR, GH, MO); «Montevideo, Cerro», W. G. F. Herter
248f, pro parte, XI-1924 (US); «Montevideo, Atahualpa», W. G. F. Herter 1983, X-1927 (F); «Montevideo,
Cerro», W. G. F. Herter 76121, XI-1924 (G); «Montevideo, Cerro», W. G. F. Herter 79314, X-1925 (G);
«Montevideo, Cerro», W. G. F. Herter 79437, pro parte, X-1925 (G); «Montevideo, Cerro», W. G. F. Herter
79678, XI-1925 (G); «Montevideo, Atahualpa», W. G. F. Herter 97777, XI-1925 (G); «Montevideo,
Atahualpa», W. G. F. Herter 81294, XII-1926 (G); «depto. Rivera-Frontera, Livramento», W. G. F. Herter
99062, 20/23-IX-1937 (G); «Montevideo, Cerro», W. G. F. Herter 99226, X-1937 (G); «depto. Lavalleja,
minas Cerro Arrequita», A. Krapovickas 16195 & al., sin fecha (F), muestra defectuosa; «Montevideo, Parada
Nueva», C. D. Legrand 193, VIII-1934 (F); «Concepción», P. Lorentz 858, 17-XI-1876 (B); «Montevideo»,
L. Née s/n, Expedición Malaspina, sin fecha (MA); «depto. Maldonado, cerro Pan de Azúcar», T. M. Pedersen
13316, 20-XI-1983 (C); «Montevideo», F. Sellow s/n, sin fecha (MO).
Nota. En Ginebra (G) se encuentra una muestra anónima –número 636, sin localidad ni fecha–, identifi-
cada por É. Hassler como “aff. rostrata Chodat an aff. duarteana” que seguramente correponde a P. rese-
doides.
15 Polygala campestris Gardner, J. Bot. (Hooker) 2: 332, nº 315
(1843)
BIBLIOGR.: A. W. BENNETT (1874: col. 45, nº 86); R. H. CHODAT (1893: 265; tab. 25, fig. 13-14); J. J.
WURDACK & L. B. SMITH (1971: 32/35, nº 12; 33, tab. 5, fig. a-c); M. C. MARQUES (1979: 305, nº 24;
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tab. 79-81); M. C. MARQUES (1989: 88/89, nº 76; tab. 10, fig. o-s).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Hab. in dry pastures, rare. Fl. Feb.», G. Gardner 315
TYPUS: «Organ mont. Hab. in dry pasture, rare», G. Gardner 315, II-1837 (G)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 31, 32.
OBSERVACIONES
Se trata seguramente de una especie bien diferenciada, como R. H. Chodat lo escri-
bió hace un siglo: «Species pulchra facile distinguienda forma foliorum, structuraque
floris».
La forma de sus hojas, de elípticas a ovadas, está bien representada en la estampa 80
de M. C. MARQUES (1979), donde también se aprecia la peculiar nervadura. La varia-
ción de la forma de los limbos es individual, como puede observarse en el tipo, G.
Gardner 315 (G), cuyas hojas son mayormente aovadas, pero elípticas hacia el ápice de
la ramita.
Plantas con hábito cespitoso de forma constante, contrariamente a lo que sucede con
Polygala brasiliensis, véase esta especie (la anterior número 12). Las plantas estudia-
das presentan una especie de callosidad leñosa entre las raíces, muy numerosas y fasci-
culadas; las ramas, ascendentes y arqueadas, son también numerosas y pueden a su vez
ramificarse, pero no siempre lo hacen (a diferencia de Polygala brasiliensis). El tallo
está representado por ese callo leñoso. Algunas muestras de herbario que contienen sólo
una parte, es decir, una rama aislada sin sus compañeras, puede engañar a un observa-
dor apurado.
La forma de la inflorescencia varía mucho, tanto entre especímenes como en el
mismo individuo, de acuerdo con la fenología: cuando jóvenes, las flores se disponen
en densas pseudoespigas (tal como se ven en Polygala linoides Poir.); con el tiempo, al
elongarse el raquis, las flores se separan y las inflorescencias recuerdan un tanto las de
Polygala duarteana.
DISTRIBUCIÓN
Encontrada hasta ahora en el Brasil meridional: montañas de Espírito Santo, Minas
Gerais, etc. hasta Uruguay, donde es rara.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Espírito Santo: «pico da Bandeira, Serra Caparão, circa 2900 m», H. S.
Irwin 2773 & al., 2-III-1959 (NY). Minas Gerais: «munic. Itamonte, Serra da Mantiqueira, 2300 m», G.
Hatschbach 45550 & al., 8-X-1982 (C); «Serra Caparão», Y. E. J. Mexia 4037, 28-XI-1929 (BM, F, G, S);
«distr. Carangola, Serra da Gramma, 1700 m», Y. E. J. Mexia 4286, 1-II-1930 (BM, F, G, GH, S, UT); «Serra
Caparão, 2000 m», C. A. W. Schwacke 6726, 9-II-1890 (G). Paraná: «munic. Piaraquara, Nova Tirol», G.
Hatschbach 17676, 30-X-1967 (F, NY); «munic. Morretes», G. Hatschbach 20823, 17-I-1969 (US); «munic.
Piaraquara, Purgatorio. Campo humido», R. Kummrow 1632, 22-XII-1981 (M). Rio de Janeiro: «Parque
Nacional de Itatiaia», O. M. Barth 138, 1-II-1960 (NY); «Serra dos Orgãos», W. J. Burchell 2249, 1829 (K);
«Itatiaia, 2300 m», A. M. Camerik 222, 15-III-1975 (UT); «munic. Teresópolis, Serra dos Orgãos, 1900 m»,
G. Eiten 7170 & al., 22-IV-1966 (K); «Organ mont. Hab. in dry pasture; rare», G. Gardner 315, II-1837 (G;
K, tipo); «haut de Itatiaia», A. F. M. Glaziou 3746, sin fecha (C); «Serra dos Orgãos, à Teresópolis», A. F. M.
LÁMINA 31. Polygala campestris Gardn.
b, o) Flores. p) Brácteas. q) Gineceo. r) Cápsula y cáliz. c, s) Semillas. Según M. C. MARQUES
(1989: 113, tab. 10), como P. campestris, dibujado de la colección G. Martinelli 1600 (RB).
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LÁMINA 32. Polygala campestris Gardner
R. Wasum 3233 & al. (G 329026)
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Glaziou 6117, sin fecha (C, S); «Brejo da Lapa, road to P. N. do Itatiaia», J. C. Lindeman 4127 & al., 1-II-
1967 (UT); «munic. Teresópolis, Serra dos Orgãos, 1800 m», G. Martinelli 9053 & al., 1-II-1983 (UT);
«Itatiaia, 2350 m», H. Merxmüller 25533, 18-XII-1968 (M); «Itatiaia, 2350 m», H. Merxmüller 25536, 18-
XII-1968 (M); «Serra dos Orgãos», E. Pereira 239, 30-XI-1942 (S); «cachoeira do Paquequer, pr.
Teresópolis», C. A. W. Schwacke 4738, sin fecha (G); «Serra de Itatiaia», F. Serra Segadas-Vianna & al.,
Serra I-600, 1953 (NY); «Serra de Itatiaia», F. Serra Segadas-Vianna & al., Serra I-1140, 1953 (NY); «vici-
nity of Macieiras, Itatiaia, 2000 m», L. B. Smith 1454, 10-XII-1928 (US); «Serra do Itatiaia, 2250 m», F.
Tamandaré 6413 & al., VI-1913 (S). Rio Grande do Sul: «bei Neu Wurttenberg, 500 m», A. Bornmüller 240,
18-X-1904 (HAL); «Taimbezinho», J. C. Lindeman 9340 & al., 3-XII-1971 (UT); «cabeceira do rio Antas.
Pinhal degradada», J. C. Lindeman 9438 & al., 4-XII-1971 (UT); «Canoas, pr. Pôrto Alegre, iuxta viam ferre-
am. Loco humidiusculo, fere nudo», G. Malme 128, 3-X-1892 (S); «Pôrto Alegre, Morro da Policia», G.
Malme 570, 20-XI-1901 (S); «Pôrto Alegre, Morro Teresópolis», G. Pabst 4607, 25-X-1958 (US); «munic.
São Gabriel, Serra Jaguari», T. M. Pedersen 11416, 9-XI-1976 (C); «Pôrto Alegre. In campo subhumido alte
graminoso», B. Rambo 33847, 10-X-1945 (MO, NY); «Aparados da Serra, Bom Jesus», B. Rambo 352257,
15-II-1947 (S); «São Francisco de Paula, 900-1000 m», B. Rambo 36170, 6-II-1948 (S); «Villa Manresa, pr.
Pôrto Alegre», B. Rambo 49015, 18-X-1950 (B); «Taimbé, pr. São Francisco de Paula. In umbrosis humidis»,
B. Rambo 49300, 18-XII-1950 (S); «Taimbesinho, pr. São Francisco de Paula. In araucarieto», B. Rambo
54482, 13-XI-1953 (B); «Taimbé, pr. São Francisco de Paula, 1000 m», R. Wasum 3233 & al., 12-IX-1987
(G); «Esmeralda, 800 m», A. Sehnen 5152, 19-XII-1950 (B). Santa Catarina: «Morro do Iquererim, Campo
Alegre, 1400 m», R. Klein & P. R. Reitz 5151, 18-X-1957 (NY); «Serra do Oratório, Bom Jardim, São
Joaquim, 1500 m», R. Klein & P. R. Reitz 7185, 18-IX-1958 (C, NY); «Corral Falso, Bom Jardim, São
Joaquim, 1400 m», R. Klein & P. R. Reitz 7746, 18-IX-1958 (B, F); «Monte Crista, Garuva, São Francisco do
Sul, 900 m», R. Klein & P. R. Reitz 9986, 6-X-1960 (NY); «Campo Alto, Santa Cecília, 1200 m», R. Klein &
P. R. Reitz 13483, 25-X-1962 (B); «Planalto, à 50 km de São Joaquim, 1350 m», G. Pabst 6359 & al., 22-X-
1961 (B); «Campo dos Padres, 1700 m», B. Rambo 60213, 23-I-1957 (B, S); «munic. Campo Alegre, 900-
1000 m», L. B. Smith 7308 & R. Klein, 6-XI-1956 (NY); «munic. Bom Retiro, Campo dos Padres, 1820 m»,
L. B. Smith 10486 & P. R. Reitz, 26-I-1957 (B); «s. l.», A. F. M. Glaziou 4757, sin fecha (C). URUGUAY:
«Tacuarembó, gruta de los Helechos», W. G. F. Herter 3620, VIII-1907 (G); «dept. Rivera, Cuñapirú, 200 m»,
D. Wright s/n, 1928 (BM).
16 Polygala linoides Poir., Encycl. 5: 499, nº 49 (1804)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 51 [10], nº 29); A. SAINT-HILAIRE (1829:
22, nº 29); A. W. BENNETT (1874: col. 36-37, nº 66); R. H. CHODAT (1893: 269; tab. 25, fig. 18-19);
E. M. GRONDONA (1942: 115/118, nº 12; tab. 15); E. M. GRONDONA (1948a: 345-347, nº 22; tab. 23);
M. MICHALOWSKI (1954: 72, nº 299); J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971: 40/42, nº 15; 33, tab. 5,
fig. g-i); M. C. MARQUES (1989: 86/87, nº 74; tab. 10, fig. f-i).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Cette plante a été recueillie à Buenos-Aires par Commerson. (V. S. in herb. Lam.
& Juss.)»
= Polygala linoides Poir. var. A Poir., Encycl. 5: 499 (1804)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Cette plante a été recueillie à Buenos-Aires par Commerson. (V. S. in herb.
Lam. & Juss.)»
TYPUS: «Polygala linoides Poir. var. A Buenos Aires – Commerson», cf. GRONDONA (1948a: 345, nº
22)
= Polygala linoides Poir. var. latifolia Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 270
(1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: F. Sellow, «Sellow 21, Brasilia (Hb. Berol)»
= Polygala tristis Chodat var. apensis Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 3: 58 [9] (1902)
INDICATIO LOCOTYPICA: É. Hassler, «in campo prope Ybitimi (Apa). Oct., n. 7707»
= Polygala linoides Poir. var. ambigua Beauverd & Felippone in Beauverd, Bull. Soc. Bot.
Genève, sér. 2, 13: 271, nº 15 (1922)
BIBLIOGR.: E. M. GRONDONA (1948a: 345, sub nº 22).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Hab. in locis arenosis “Paylandú, Arroyo Sacra”, prope “Montevideo”, in
Republica Uruguayensi, America australi leg. A cl. Dre F. Felippone, in mense Martii 1920; exsicc.
No 3492»
= Polygala marplatensis Grondona, Darwiniana 6: 118/120, nº 13; fig. 16 (1942)
BIBLIOGR.: E. M. GRONDONA (1948a: 345, sub nº 22).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Mar del Plata, C. M. Hicken año 1932 (SI. 1523). Tipo»
= Polygala vollii Brade, Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro 13: 24/25, nº 7; tab. 3, fig. 51-56
(1954)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Brasilia. Estado de Minas Gerais, Sierra do Caparaó 2500 m. s.n. do mar,
nos campos. Leg. A. C. Brade, nº 17.106. Set. De 1941. Typus: Herbário do Jardim Botânico do Rio
de Janeiro, nº 46.025»
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ICONOGR. NOSTRA: lam. 33, 34, 35.
DESCRIPCIONES E ILUSTRACIONES
Las descripciones de E. M. GRONDONA (1942; 1948a) son eficaces y, al ser en caste-
llano, resultan más cómodas para los «latinos». Las ilustraciones también son más efi-
cientes, puesto que el botánico argentino ofrece los análisis, floral y cárpico, además de
representar la planta entera (1942: tab. 10, pág. 107), a diferencia de R. H. Chodat, A.
C. Brade y M. C. Marques, quienes presentan dibujos parciales e insuficientes.
La estampa de J. J. Wurdack & L. B. Smith, de tamaño muy reducido, no muestra en
mi opinión caracteres diferenciales suficientes.
Tengo que aclarar algo con respecto a las diagnosis publicadas de esta especie.
Dejando a un lado la original de J. L. M. Poiret –del todo insuficiente, como la de A. P.
De Candolle– A. Saint-Hilaire, seguido por R. H. Chodat, afirma que se trata de plan-
tas glabras. A su vez E. M. GRONDONA escribe, en 1942: «de tallos... con pelos escasos,
ciliados», en 1948: «tallos... con pelitos pequeños, escasos». La definición de M. C.
MARQUES (1989: 86, nº 74) es más precisa: «caules... providos de pêlos claviformes»,
es decir, de pelos similares a los que se observan en P. paniculata L. En efecto, M. C.
MARQUES (1979: 241) menciona para Polygala paniculata: «caule... provido de pêlos
glandulares, unicelulares e claviformes». Sin embargo, en 1989: 82, de esos pelos no se
lee nada, ¡lástima!
TIPIFICACIÓN
El tipo se conserva en el herbario de Lamarck y no lo obtuve prestado; E. M.
GRONDONA (1948a: 345, sub nº 22), sin embargo, aporta una información de sumo
interés: «el ingeniero Parodi estudió esta variedad en el Hb. Lamarck y realizó un calco
de la única ramita que había, la cual ha sido reproducida en este trabajo; en el texto de
la etiqueta dice: «P. linoides Poir. var. A Buenos Aires-Commerson».
Del herbario de París (P) obtuve dos cartulinas, consideradas allí isótipos de Polygala
linoides. Una, con una única ramita pegada, proveniente del herbario J. L. M. Poiret y
traspasada posteriormente al herbario A. Moquin-Tandon, se parece –como una melliza
a otra– a la figura reproducida por E. M. GRONDONA (1948a: tab. 23, fig. a) y lleva tam-
bién la definición «var. A» de la mano de J. L. M. Poiret. La otra cartulina presenta una
planta subacaule, de buen desarrollo, de cerca de 30 cm de altura, con flores y cápsulas.
A ella se refiere una nota manuscrita de Ph. Commerson: «caulibus procumbentibus;
spicis inferne laxis superne compactis, corollis imberbibus. Corola subflorescentia alba,
transacta florescentia aliquando purpurascente. In pascuis et sabulatis quae sunt circa
fretum ad promontorium Montis Video 9bri 1767». Al lado de esta planta de magnífico
desarrollo, hay otra: enanita, estéril, de 10 cm, con hojas más estrechas y más pelosas,
y con una raíz notable, angulosa y algo suberosa. Una etiqueta asevera: «Monte Video,
LÁMINA 33. Polygala linoides Poir.
f) Flor. g) Brácteas. h) Cápsula y cáliz. i) Semilla. Según M. C. MARQUES (1989: 113, tab. 10),
como P. linoides, dibujado de la colección E. H. G. Ule 601 (HBG). j) Flor. k) Brácteas. l)
Gineceos.m) Cápsula y cáliz. n) Semilla. Según M. C. MARQUES (1989: 113, tab. 10), como P.
vollii, dibujado de la colección A. C. Brade 17106 (RB).
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majo 1767. Commerson». Una anotación anónima afirma que la planta florida es la var.
A. En mi opinión, el material estéril corresponde inevitablemente a Polygala linoides
var. linoides. Ahora bien, la así pretendida Polygala linoides var. linoides no tiene nada
que pueda distinguirla de Polygala resedoides A. St.-Hil. & Moq., según el aporte redu-
cido de sus caracteres vegetativos, hojas y tipo de raíz.
J. L. M. Poiret, a su breve diagnosis latina: «Polygala foliis ovato acutis; floribus
dense spicatis, imberbibus (N)», añade una paráfrasis de la nota de Commerson:
«Polygala floribus imberbibus, spicatis; florentibus erectis, albis; defloratis pendulis,
laxioribus, purpurascentibus». Su descripción en francés, aunque sea más clara, no
aporta nada substancial, ya que carece de cualquier detalle sobre el tipo de raíz.
La planta grande y florida, colectada por Commerson en noviembre de 1767 –al igual
que el primer «isótipo» (P), así como el ejemplar reproducido por L. R. Parodi– tiene
hojas «ovato acutis», mientras que hojas «más largas, sublineares, agudas» pueden
encontrarse en varias de las muestras añadidas a Polygala linoides por diferentes botá-
nicos posteriores. La distinción varietal de J. L. M. Poiret no tiene pues valor taxonó-
mico. El etiquetado en el primer isótipo es completamente erróneo.
OBSERVACIONES
1. Fue el mismo E. M. GRONDONA (1948a: 345, sub nº 22) quien puso en la sinonimia
de Polygala linoides su P. marplatensis GRONDONA (1942: 118).
2. Polygala vollii Brade no posee nada específico –en mi opinión– que la diferencie
de Polygala linoides Poir. En M. C. MARQUES (1989: 86-87, nº 74, 75), las diagnosis de
esos dos «conceptos» aportan los mismos caracteres morfológicos con dimensiones que
se confunden en las variaciones indicadas. Las semillas de Polygala linoides tienen
pelitos delgados y algo rizaditos, mientras pueden observarse semillas glabras en la
nombrada Polygala vollii; sin embargo, la señora M. C. MARQUES (1989) precisa:
«sementes... glabras ou esparsamente pubérulas...». Por lo que atañe a la longitud de los
apéndices carunculares (véanse más adelante mis ideas acerca de Polygala pulchella),
en Polygala linoides habría apéndices largos, de 2/3 o más de la longitud seminal, mien-
tras que en Polygala vollii la longitud alcanzaría la mitad de la misma. Pero todo ello
me parece insuficiente para sostener Polygala vollii Brade.
3. La distribución de esta especie es más austral que la de Polygala pulchella, habién-
dose encontrado –hasta ahora– desde Minas Gerais (20ºS) hasta el sur de la provincia
de Buenos Aires (Pillahiunco: circa 38ºS).
LÁMINA 34. Polygala linoides Poir.
h) Flor. i) Semilla. Según J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971: 33, tab. 5), como P. campestris. 
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LÁMINA 35. Polygala linoides Poir.
Commerson, 1767 (P), typus
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4. Las afinidades de Polygala linoides son varias: algunos especímenes aparecen
entrañablemente similares a otras especies causando gran perplejidad en quien tiene que
determinarlos. Hay, claro está, algunos términos de mucho auxilio, de escapatoria o
hasta de escabullimiento, para quien «hamléticamente» no quiere exponerse a una deci-
sión brusca. Tales términos son, por ejemplo, hibridación, introgresión, convergencia,
poliploidía, politopismo... cada cual comportando o exigiendo una experimentación que
está muy distante de los límites de mi escueto y solitario «work in progress».
Esto dicho, señalaré en seguida los especímenes más centrífugos del «corpus» de
Polygala linoides, indicando la tendencia o convergencia morfológica hacia otras espe-
cies. Tal tendencia no justifica sin embargo –en mi opinión– el establecimiento de cate-
gorías taxonómicas aun más débiles, tales como formas. La multiplicación excesiva de
categorías infraespecíficas se me antoja más análoga a las provocantes paradojas de
Zenón el eleático, con su tortuga jamás alcanzada por el veloz Aquiles. Siendo la varia-
bilidad la REALIDAD de la especie biológica, la multiplicación de nombres infraspecífi-
cos pretende petrificar o momificar la especie, intrínsecamente variable, la cual habría
de reducirse a un tipo análogo al metro de platino iridiado conservado en París (en el
pabellón Breteuil) «ne varietur». Las plantas no son cristales de sal gema o sellos de
correo.
5. Las aludidas muestras «centrífugas» de Polygala linoides, se enumeran a conti-
nuación, precisando hacia qué otra especie muestran convergencia.
Álvarez & Fromel s/n hacia P. pulchella
Fruchard s/n (Montevideo) “ P. resedoides
G. Hatschbach 28100 (Paraná) “ P. brasiliensis
A. Krapovickas 16004 (Misiones) “ P. pulchella
R. Kummrow 2024 (Paraná) “ P. brasiliensis.
J. C. Lindeman 9406 (Rio Grande do Sul) “ P. pulchella
G. Malme 162 (Rio Grande do Sul) (mixtum, p. p.) “ P. resedoides
G. Malme s/n (Rio Grande do Sul) (8-XI-1901) “ P. resedoides
T. M. Pedersen 12645 (Rio Grande do Sul) “ P. pulchella
B. Rambo 33846 (Rio Grande do Sul) “ P. pulchella
B. Rambo 35224 (Rio Grande do Sul) “ P. pulchella
B. Rambo 53835 (R. Grande do Sul) (mixtum, p. p.) “ P. tenella
B. Rambo 53835 (R. G. do Sul) (mixtum, p. p.) “ P. pulchella
B. Rambo 54689 (Rio Grande do Sul) “ P. pulchella
B. Rambo 60214 (Santa Catarina) “ P. brasiliensis
Reineck & Czermack 129 (Rio Grande do Sul) “ P. pulchella
R. Reitz & Klein 14159 (Santa Catarina) “ P. brasiliensis
R. Wasum 3444 (Rio Grande do Sul) “ P. campestris
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. ARGENTINA, Buenos Aires: «s. l.», A. Burkart 7067b, 8-XI-1935 (GH); «s. l.», C.
Gay s/n, sin fecha (P); «Sierra de la Ventana, Pillahuinco, región pampeana», L. Hauman s/n, XII-1915 (BR);
«Tandil, región pampeana», L. Hauman s/n, XII-1915 (BR); «Sierra Buenavista, Balcarce», A. T. Hunziker
3910, sin fecha (BH, G); «p. p. minore», D. O. King 265, 17-XI-1927 (BM); «Tandil», O. Kuntze s/n, XI-1892
(NY); «El Socorro, Pergamino», L. R. Parodi 7377, 8-XI-1926 (GH); «N. de Baleara», H. Walter 134, 23-X-
1965 (B). Corrientes: «dept. Empedrado», A. Krapovickas 19887 & al., 26-XI-1971 (F); «dept. Empedrado»,
T. M. Pedersen 1168, 6-XI-1951 (BR, C, US); «dept. Empedrado», T. M. Pedersen 2794, 2-IX-1954 (BR, C);
«dept. Ituzaingo», T. M. Pedersen 2957, 24-IX-1954 (BR, C, G, MO); «dept. Curuzú, Cuaintiá», T. M.
Pedersen 12531, 2-XI-1979 (C). Entre Ríos: «dept. Federación», T. M. Pedersen 4711, 14-XII-1957 (BR, C,
G); «dept. Villaguay», T. M. Pedersen 6293, 27-X-1961 (C); «dept. Villaguay, Jubilies», T. M. Pedersen 6345,
29-X-1961 (C). Misiones: «dept. Candelaria», A. Krapovickas 16004 & al., 14-IX-1970 (C); «Santiago», T.
M. Pedersen 6567, 25-IX-1962 (C, P). Santa Fe: «Aurelia, pr. Santa Fe», Fiddersen s/n, VI-1889 (C); «s. l.»,
Gonnot s/n, sin fecha (P). BRASIL, Minas Gerais: «Serra do Caparão, 2650 m», Y. E. J. Mexia 4030, 26-XI-
1929 (BM, F, G, S); «Serra do Picu», C. A. W. Schwacke 5332, 11-XII-1886 (G). Paraná: «rio Iguaçu, Salto
Osório», G. Hatschbach 19821 & al., 23-IX-1968 (C); «munic. Guaratuba, Serra de Araçatuva, 1300 m», G.
Hatschbach 28100 & al., 19-XI-1968 (BH, C); «munic. Guaratuba, Serra de Araçatuva, 1300 m», R.
Kummrow 2024, 15-IX-1982 (NY). Rio Grande do Sul: «Neu-Württenberg, 500 m», A. Bornmüller 594, 16-
X-1905 (G, UT); «Cazapava do Sul, fazenda da Taleira», I. Guerra 2085 & al., 21-IX-1986 (US); «Cerro
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Palomas», J. C. Lindeman 8546 & al., 15-X-1971 (UT); «12 km W de Lavras do Sul», J. C. Lindeman 8605
& al., 16-X-1971 (UT); «Fronteras con Santa Catarina, Rocinhas», J. C. Lindeman 9406 & al., 4-XII-1971
(UT); «Piratiny p. p. maj.», G. Malme 162, 2-XI-1901 (S); «Rio Grande», G. Malme s/n, 8-XI-1901 (S);
«Cambará do Sul», M. Neves 736, 17-XI-1986 (F); «munic. São Francisco de Paula», T. M. Pedersen 12645,
4-XII-1979 (C); «Pôrto Alegre, Morro da Glória», B. Rambo 27277, 10-IX-1944 (BR, NY, UT); «Pôrto
Alegre», B. Rambo 33846, 10-X-1945 (F); «Aparados da Serra, Bom Jesus, 1000 m. In paludosis gramineis
turfosis», B. Rambo 35224, 15-II-1947 (S); «Serra da Rocinha, pr. Bom Jesus. In sphagneto», B. Rambo
53835, 3-II-1953 (S); «fazenda Englert, pr. São Francisco de Paula», B. Rambo 54689, 1-I-1954 (B); «Pôrto
Alegre, Vila Manresa», B. Rambo 57262, 22-X-1955 (B, S); «Pôrto Alegre», Czermach & Reineck 129, X-
1897 (M, P, S); «Cambará do Sul – Fortaleza, 1050 m. No campo», R. Wasum 2124 & al., 25-X-1986 (G, MA
274526, NY); «São Francisco de Paula, 800 m», R. Wasum 3444 & al., 31-X-1987 (G). Santa Catarina:
«munic. São Joaquim, Serra do Oratório, 1400 m», A. Lourteig 2140, 14-XII-1967 (C, P); «Campo dos
Padres, pr. Bom Retiro», B. Rambo 60214, 23-I-1957 (B, S); «Bom Jardin, 1400 m», R. Klein & P. R. Reitz
7733, 10-XII-1958 (B); «Bom Jardin, São Joaquim, 1300 m», R. Klein & P. R. Reitz 7951, 5-XII-1958 (BR,
M); «Campo de Areão, Santa Cecília, 1100 m», R. Klein & P. R. Reitz 14159, 9-XII-1962 (B); «munic. Bom
Retiro, Morro de Bela Vista, 1700 m», R. Klein & L. B. Smith 7767, 16-XI-1956 (F); «s. l.», A. Saint-Hilaire
s/n, sin fecha (G, P). PARAGUAY, Amambay: «in curso sup. flum. Apa, pr. Ybu-mi. In campo», É. Hassler
7707, X-1901 (BM, G, NY). Central: «Campo Grande, entre Luque y La Trinidad», B. Balansa 2600, III-
1875 (P). Misiones: «de San Juan a San Ignacio, km 208», A. Burkart 18652, 22-X-1951 (US). Misiones:
«Santiago», T. M. Pedersen 6601, 28-IX-1962 (S). Paraguarí: «regione lacus Ypacaray», É. Hassler 12703,
X-1913 (G). Sin indidación de departamento: «s. l.», É. Hassler 635, sin fecha (G). URUGUAY: «Durazno,
bords de l’Yi», Álvarez & Fromel s/n, 1888 (P); «Montevideo (captain P. King’s voyage...)», W. R. Anderson
s/n, sin fecha (W); «s. l.», M. B. Berro 207, 14-X-1898 (G); «s. l.», M. B. Berro 2892, 3-XI-1902 (G); «dpto.
Colonia, Riachuelo», A. L. Cabrera 3829, 11-X-1936 (F, US); «dpto. Colonia, Riachuelo», A. L. Cabrera
9567, XI-1950 (US); «Amer. merid. Monte Video», Commerson s/n, V-1767 (P), ejemplar estéril, montado
sobre la misma cartulina que el siguiente; «In pascuis et sabulatis quae sunt circa fretum ad promontorium
Montis Video 9bri 1767», Ph. Commerson s/n, XI-1767 (C, G, P, NY); «Cerro», Courbon 31, 7-X-1853 (G);
«Montevideo, Cerro», A. D’Orbigny 52, IX-1826 (P); «depto. Colonia, Colonia Valdense», N. Dubugnon 156,
10-XI-1955 (G); «Paysandu, arroyo Sacra. In locis arenosis», F. Felippone 3492, III-1920 (G); «Montevideo»,
Fruchard s/n, X-1867 (P); «Montevideo», Fruchard s/n, IX-1876 (P); «dpto. Soriano, Juan Jackson», R.
Gallinal 1205 & al., XI-1937 (F); «dpto. Cerro Largo, Río Negro», R. Gallinal 1518 & al., XII-1937 (F);
«dpto. Florida, Cerro Colorado», R. Gallinal 2437 & al., XII-1937 (F); «dpto. Florida, arroyo Mansavillagra»,
R. Gallinal 5688 & al., X-1946 (BH, GH, MO); «Montevideo», C. Gray s/n, IX-1828 (P); «dept. Montevideo,
Cerro», W. G. F. Herter 248 & al., X-1925 (B, G, M); «Montevideo, Atahualpa», W. G. F. Herter 248a, X-1925
(F, G, MO, NY, UT); «depto. Canelones, Toledo», W. G. F. Herter 248b, X-1925 (B, G); «Montevideo, paso
de la Arena», W. G. F. Herter 248c, X-1926 (B, G, MO, US); «depto. Tacuarembó, Valle Eder», W. G. F. Herter
248d, 28-IX-1928 (G); «Montevideo, Carrasco», W. G. F. Herter 248e (4365), 3-XII-1928 (G); «Canelones,
Toledo», W. G. F. Herter 8558z, 4-XI-1909 (G); «Canelones, Pando», W. G. F. Herter 50394, X-1948 (G);
«Durazno», W. G. F. Herter 61589, IX-1947 (G); «Montevideo, Toledo Chico», W. G. F. Herter 61686, 2-X-
1957 (G); «Montevideo, Villa Dolores, litoral platense», W. G. F. Herter 76318, 9-XII-1924 (G);
«Montevideo, Pocitos, litoral», W. G. F. Herter 76352, 9-XII-1924 (G); «Montevideo, Pocitos, litoral», W. G.
F. Herter 76362, 9-XII-1924 (G); «Montevideo, Pocitos, litoral Malvin», W. G. F. Herter 76900, I-1925 (G);
«Montevideo, Atahualpa», W. G. F. Herter 79341 & al., X-1925 (G); «Montevideo, Cerro», W. G. F. Herter
79437 & al., X-1925 (G); «Montevideo, Cerro», W. G. F. Herter 79653, XI-1925 (G); «Montevideo,
Carrasco», W. G. F. Herter 80537, IV-1926 (G); «Riviera, mis. Molins», W. G. F. Herter 100332, X-1935 (G);
«Montevideo, Atahualpa», W. G. F. Herter s/n, IV-1925 (G); «Rocha, Castillos», W. G. F. Herter s/n, XI-1931
(G); «Montevideo, Cerro», W. G. F. Herter s/n & al., X-1925 (G); «Canelones, San Jacinto», W. G. F. Herter
81104, IX-1926 (G); «Montevideo», A. Isabelle s/n, 1838 (G, NY); «Montevideo», A. Isabelle 141, 1838 (P);
«depto. San José, Sierra Mahoma», A. Krapovickas 16248 & al. (p. p. maj.), 11-X-1970 (F, G); «Montevideo,
Carrasco», C. D. Legrand 216, 12-X-1934 (F); «Concepción», P. Lorentz 1061, 12-X-1934 (F, FI, G, M, W);
«ex Montevideo», L. Née s/n, (Exped. Malaspina), sin fecha (C, MA 396610); «de Montevideo», L. Née s/n,
(Exped. Malaspina, det. Cavanilles), sin fecha (MA 396593); «Montevideo, Punta Gorda», G. Osten 5295, 23-
X-1910 (US); «banda oriental del Uruguay», A. Saint-Hilaire, Cat. C2, nº 1889ter, sin fecha (P); «banda orien-
tal del Uruguay», A. Saint-Hilaire, Cat. C2, nº 2347, sin fecha (P); «Montevideo», Wolffhungel 4, 1910 (BR).
17 Polygala pulchella A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17:
368, nota infrap. nº 1 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 50 [9-10], nº 26); A. SAINT-HILAIRE
(1829: 19/20, nº 26); A. W. BENNETT (1874: col. 40, nº 75); R. H. CHODAT (1889: 113); R. H. CHODAT
(1893: 268; tab. 24, fig. 17); E. M. GRONDONA (1942: 114/115, nº 11; tab. 14); E. M. GRONDONA
(1948a: 341-343, nº 21; tab. 21; 343; tab. 22); J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971: 37/39, nº 14; 33,
tab. 5, fig. d-f); M. C. MARQUES (1989: 85/86, nº 73; tab. 10, fig. a-e).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla, sed A. SAINT-HILAIRE (1829: 30) scripserit «Nascitur in pascuis prope
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urbem Sancti Pauli, et praedium vulgo Estancia de Joze Correia, haud longe a pagulo Capilha in provin-
cia Rio Grande de S. Pedro do Sul»
TYPUS: «Bresil. Rio Grande do Sul. Voyage d’Auguste de Saint-Hilaire de 1816 à 1821», (P)
= Polygala australis A. W. Benn., J. Bot. 17: 203, nº 29 (1879)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 277; tab. 25, fig. 32-33); E. M. GRONDONA (1942: 109/112, nº 9;
tab. 12); E. M. GRONDONA (1948a: 339-341, nº 20; tab. 20).
INDICATIO LOCOTYPICA: II-1837, «Uruguay, Tweedie, Lorentz, 1062; Monte Video, Gibert, 381»
= Polygala pulchella A. St.-Hil. & Moq. fma. major Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2,
2): 268/269 (1893)
≡ Polygala pulchella A. St.-Hil. & Moq. var. robusta Grondona, Darwiniana 8(2-3):
343/344, sub nº 21; tab. 22 (1948), nom. nov. pro P. pulchella fma. major Chodat (1893)
BIBLIOGR.: J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971: 39, nº 14).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Brasiliæ prov. Rio Grande do Sul: St-Hil. v. s.; Minarum:
Mendonça nº 170 (v. s. Hb. Ber.); Lhotsky (ibid.): Sello 1276: in Paraguay. Balansa nº 2185;
Uruguay. Cuchillo de Peralta: André nº 4851»
= Polygala pamparum Spegazz., Bol. Agric. Argent. 1: 240 (1901), cf. Index. kew.
– Polygala stricta Arechav., Anales Mus. Montevid. 9: 68, nº 2 (1901), non A. St.-Hil. &
Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17: 369 (1828)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 36, 37.
DESCRIPCIONES E ILUSTRACIONES
La diagnosis de A. SAINT-HILAIRE (1829: 19-20) es más completa que las dos publi-
cadas por él mismo con MOQUIN-TANDON el mimo año precedentemente. Las ilustra-
ciones de E. M. Grondona arriba citadas son completas y satisfactorias.
El tipo de la especie ha sido presentado de una manera ambigua, tanto por J. J.
Wurdack & L. B. Smith como por M. C. Marques, pues en la frase que citan de A. Saint-
Hilaire hay dos o más muestras aludidas. En el herbario de París (P) está claramente
indicado que el tipo ha sido colectado en Rio Grande do Sul, que no en estado de São
Paulo, véase etiqueta inferior derecha en la nuestra lámina 37, que reproduce el tipo.
OBSERVACIONES
1. Los diferentes autores que se ocuparon de Polygala pulchella, al describir las semi-
llas, no señalaron que en la base de las mismas se puede observar un penachito de pelos,
carácter que puede verse claramente en el tipo, arriba mencionado. A. W. BENNETT
(1879: 203, nº 29), al describir Polygala australis, no señaló tal carácter para su espe-
cie; solamente fue señalado por R. H. CHODAT (1893: 277): «Semina... basi annulo
incrassato marginata et coronam levem pilorum ferentia...» Habiendo observado este
carácter, algo peculiar, en unas muestras catalogadas como Polygala australis A. W.
Benn., tuve la intención de mantenerlas bajo esa rúbrica, aunque los especímenes deno-
minados por varios fitógrafos tanto bajo Polygala pulchella como bajo Polygala aus-
tralis, presentaran una interpenetración continua de caracteres. Un examen ulterior del
tipo de Polygala pulchella me decidió a reunir nomenclaturalmente lo que constituye
–en mi opinión– una única unidad morfológica y fitogeográfica. E. M. GRONDONA
(1942: 109/112; tab. 12) reveló e ilustró el carácter mencionado en las semillas de
Polygala australis, no así en su compilación de Polygala pulchella (1942; 1948a) En
realidad, ese «carácter» no puede ser considerado etimológicamente como tal, ya que
no es constante en el conjunto de las copiosas colecciones.
2. A. SAINT-HILAIRE (1829: 20) afirma: «cette plante a quelque ressemblance de port
avec les Polygala adenophora DC. et Polygala sanguinea L.» No comparto esta opi-
nión en absoluto, ya que las muestras estudiadas, que abarcan plantas de tamaño bas-
tante variable –desde 3-4cm hasta 20-25 cm, por lo que hace al porte– indican una afi-
nidad estrecha con Polygala linoides Poir. Los dos táxones están integrados por plantas
cespitosas, acaules o subacaules, con diferencias florales limitadísimas.
Hay sin embargo, un aspecto de las inflorescencias que permite una rápida separa-
ción: Polygala pulchella presenta en conjunto racimos más o menos compactos y obtu-
sos en el ápice; mientras que los racimos de Polygala linoides forman en su extremo un
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cono agudo característico, y los pedicelos son más largos y más gráciles. No hay dife-
rencias de mayor cuantía en la carpología de ambas especies. Los pelitos de las semi-
llas son algo hirsutos en Polygala pulchella, mientras en Polygala linoides son más
finos y ondulados. Los dos táxones están estrechamente relacionados con Polygala
paniculata L.
DISTRIBUCIÓN
Su presencia se concentra entre los paralelos 20ºS y 34º5’S (Brasil, Espírito Santo:
pico Bandeira y Buenos Aires: Cañada Seca). Existe la excepción notable de la mues-
tra del Hermano Apollinaire (G): «Colombia, cerca de Bogotá». Por supuesto, he exa-
minado detenida y repetidamente esta muestra que el mismo recolector había conside-
rado «aff. P. pulchella». Somáticamente, es parecida al tipo de P. pulchella. No hay dife-
rencia morfológica en las partes florales. En dicha muestra, los apéndices carunculares
no superan 1/3 de la longitud de la semilla. Las numerosas medidas de tales apéndices
en P. pulchella me han indicado que en la mayoría de los casos (anotados en fichas indi-
viduales) sobrepasan la mitad de la longitud de la semilla, hasta igualarla. Hay sin
embargo excepciones, existen muestras con apéndices más cortos que la mitad de la
semilla, por ejemplo B. Balansa 2185, É. Hassler 4629, Lindeman s/n (INC 20548), W.
Lossen 103, T. M. Pedersen 429, G. J. Schwarz 6215.
Por lo tanto, me parece poco oportuno establecer un corte taxonómico entre el espé-
cimen de Colombia y los otros más australes, apoyado en una base tan escurridiza como
la longitud de los apéndices carunculares.
Es indiscutible que el pseudoarilo en el género Polygala puede ser de ayuda para su
sistemática. Respecto a los apéndices carunculares, me parece prudente considerar que
su presencia o ausencia es determinante, no así la longitud relativa. Incluso hay casos
(cf. Polygala atropurpurea A. St.-Hil. & Moq.) en que la presencia o ausencia no es
determinante.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. ARGENTINA, Buenos Aires: «Cañada Seca», D. O. King s/n, 17-XI-1927 (BM); «s.
l.», A. Lefebvre s/n, 1890 (BR[2]). Corrientes: «depto. Sauce», O. Ahumada 1282 & al., 22-X-1977 (G);
«depto. Mburucuyá», T. M. Pedersen 429, 22-IX-1949 (BR, C, P, US); «depto. Mburucuyá, Cañada Portillo»,
T. M. Pedersen 1809, 2-IX-1952 (BR, C, G, MO, NY, P, UT); «depto. Mburucuyá, estancia Santa Teresa», T.
M. Pedersen 1816, 4-IX-1952 (BR, C, MO, UT); «depto. Empedrado», T. M. Pedersen 2798, 2-IX-1954 (BR,
C, MO, US); «depto. Mercedes», T. M. Pedersen 6120, 13-X-1961 (C, US); «depto. Santo Tomé», T. M.
Pedersen 9195, 8-X-1969 (C, NY); «depto. Concepción», T. M. Pedersen 10223, 18-X-1972 (C); «depto.
Esquina», T. M. Pedersen 12429, 25-IX-1979 (C, NY); «Curuzu, Cuaitiá», T. M. Pedersen 12545, 3-XI-1979
(C); «depto. Mercedes», A. Schinini 11753 & al., 13-X-1961 (G). Chaco: «arroyo Zapirán, 20 km S Puerto
Velaz», A. Krapovickas 13135 & al., 22-IX-1967 (P). Entre Ríos: «depto. Federación», T. M. Pedersen 9173,
12-IX-1969 (C); «depto. Federación», T. M. Pedersen 9183, 12-IX-1969 (C). Misiones: «depto. San Javier»,
LÁMINA 36. Polygala pulchella A. St.-Hil. & Moq.
a) Flor. b) Brácteas. c) Gineceo. d) Fruto con cáliz. e) Semilla. Según M. C. MARQUES (1989:
113, tab. 10), como P. pulchella, dibujado de la colección A. Saint-Hilaire (P). e) Flor. f) Semilla.
Según J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971: 33; tab. 5), como P. campestris.
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LÁMINA 37. Polygala pulchella A. St.-Hil. & Moq.
A. Saint-Hilaire s/n (P)
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M. M. Arbo 2287 & al., 31-VIII-1979 (C); «depto. Candelaria, Mártires», M. S. Bertoni 3404, 9-X-1947 (BR,
G); «Posadas. Praderas altas de Papsalum notatum», A. Burkart 14056, 26-XI-1943 (GH); «entre Posadas y
San José», A. Charpin 18308, 8-X-1983 (G); «Santa Ana», A. de Llamas 103, VIII-1901 (G); «Apóstoles», T.
Ibarrola 1070, 6-XI-1944 (NY); «Apóstoles», A. Krapovickas 15490 & al., sin fecha (P); «Posadas», A. A.
Muniez 43, X-1911 (G); «Santiago, La Soledad», T. M. Pedersen 6582, 16-IX-1962 (C, GH, US); «depto. San
Ignacio, Santo Pipo», Swarz 4863, 1-X-1947 (C, G, P); «depto. San Ignacio, Puerto España», Swarz 6215, 28-
IX-1948 (NY). Tucumán: «Tati del Valle, Infiernillo, 3000 m», C. C. Olrog 54, 4-III-1951 (S); «depto.
Famaillá, Villa Nogués», S. Venturi 1518, 26-XI-1921 (BR); «s. l.», Gonnot s/n, sin fecha (ingresado 1893)
(P). BRASIL, Espírito Santo: «pico de Bandeira, Serra de Caparão, 2800 m», H. S. Irwin 2757, 2-III-1959
(NY). Minas Gerais: «Morro Velho, Nova Lima, 1000 m», A. Smith 20, sin fecha (BM); «Morro Velho, Nova
Lima, 1000 m», A. Smith 21, sin fecha (BM). Paraná: «Campos do Capão da Imbuia, Curitiba», L. T.
Dombrowski 2583, 4-X-1967 (NY); «desvio Ypinanga», P. K. H. Dusén 6171, 13-IX-1908 (G, M, S); «Capão
Grande», P. K. H. Dusén 9172, 2-X-1910 (BM, S); «Jaguariahíva. In silvula», P. K. H. Dusén 10038, 5-VII-
1910 (S); «Serra do Mar, desvío Ypiranga», P. K. H. Dusén 10343, 18-IX-1910 (G, NY, S); «Jaguariahíva. In
ruderatis», P. K. H. Dusén 13226, 22-X-1911 (S); «inter Lagos et Desvio Ribas, 800 m», P. K. H. Dusén
15662, 20-X-1914 (BR, F, NY); «Curitiba, 900 m», P. K. H. Dusén 17163, 20-IX-1915 (S); «munic. António
Olinto, rio Água Amarela», G. Hatschbach 22263, 60-IX-1969 (NY); «Guarapuaba, 1000 m», R. Klein & P.
R. Reitz 17760, 16-XII-1965 (P); «Guarapuaba, 1000 m», R. Klein & P. R. Reitz 17816, 16-XII-1965 (NY);
«Curitiba», J. C. Lindeman 7 & al., 30-XI-1965 (UT). Rio de Janeiro: «Itatiaia, Sitio de Ramos, 2300 m»,
E. Gounelle s/n, II-1899 (G). Rio Grande do Sul: «Pôrto Alegre, Aparados da Serra, Cambaré do Sul», O.
Bueno 4656, 17-XI-1986 (F); «s. l.», C. Gaudichaud 475, 1833 (P); «Pôrto Alegre, Viamão», W. G. F. Herter
20721, X-1912 (G); «Embrapa, 10 km SE of Bagé», J. C. Lindeman 6812, 16-XII-1980 (UT); «Cerro
Palomas, 10 km E de Livramento», J. C. Lindeman 8548 & al., 16-XII-1980 (UT); «Sud de Pântano Grande,
serra granitica», J. C. Lindeman s/n & al. (INC nº 20548), 9-X-1972 (F); «oppido Rio Grande», G. Malme 23,
28-X-1901 (S); «Pôrto Alegre», G. Malme 48, 17-X-1892 (C, S); «Rio Grande», G. Malme 49, 29-X-1909 (S);
«Rio Grande», G. Malme 49b, 2-XI-1901 (G); «Rio Grande», G. Malme s/n, 2-XI-1901 (S); «munic.
Alegrete», T. M. Pedersen 11395, 8-XI-1976 (C, GH); «estancia Santo Alfonso», T. M. Pedersen 12570, 28-
XI-1979 (C); «Vacaria», T. M. Pedersen 12723, 17-XII-1979 (C, NY); «Bom Jesus», B. Rambo 34680, 1-I-
1947 (MO, NY); «Aparados da Serra, 1000 m», B. Rambo 34698, 6-I-1947 (C, S); «Bom Jesus, Serra da
Rocinha», B. Rambo 45401, 18-I-1950 (B); «Sapucaia, pr. São Leopoldo», B. Rambo 487081, 7-IX-1950 (B);
«Esteio, pr. São Leopoldo», B. Rambo 49028, 25-X-1950 (NY, US); «Vila Manresa, Pôrto Alegre», B. Rambo
57292, 24-IX-1955 (B); «Pôrto Alegre, Morro da Policia», B. Rambo s/n, 10-X-1945 (US, UT); «Pôrto
Alegre», Czermack & Reinneck 3, 3-X-1897 (G); «Rio Grande do Sul [ad pagum Capilha]», A. Saint-Hilaire
s/n, 1816/1821 (P), tipo; «Cachoeira do Sul», R. Wasum 4609 & al., 1-X-1988 (US). Santa Catarina: «Serra
de Boa Vista, São José, 1200 m», R. Klein & P. R. Reitz 5368, 24-X-1957 (NY); «Currel Falso, Bom Jardin,
1500 m», R. Klein & P. R. Reitz 7795, 11-XII-1958 (B); «Matos Costa, 1100 m», R. Klein & P. R. Reitz 13699,
27-X-1962 (NY); «Santa Cecília, Campo Areão», R. Klein & P. R. Reitz 14149, 19-XII-1962 (B); «Santa
Cecília, 1100 m», R. Klein & P. R. Reitz 14159, 19-XII-1962 (NY); «Vacas Gordas, 900 m», R. Klein & P. R.
Reitz 16271, 14-IX-1963 (B); «10 km S of Mafra», J. C. Lindeman 3707a & al., 27-XII-1966 (UTS); «Lagos,
aeroporto», G. Pabst 6145 & al., 21-X-1961 (M); «near Caçador, 1000-1200 m. Campos de palma», L. B.
Smith 13385 & al., 2-XII-1964 (P). São Paulo: «Campos do Jordão, 1600 m», L. H. Bayley 842, 2-II-1924
(BH); «Água Branca, Sümpfe am Tieté», A. C. Brade 6331, V-1913 (S); «ad marginem flum. Tieté», P. W.
Lund 401, XII-1833 (C); «prope urbem Sancti Pauli», A. Saint-Hilaire, Cat. C1, nº 1131, sin fecha (G, P); «s.
l.», F. Sellow s/n, sin fecha (G, P). COLOMBIA: «San Cristóbal, près Bogotá», Frère Apollinaire 87, X-1905
(G). PARAGUAY, Alto Paraná: «in regione Alto Paraná», K. Fiebrig 5742, 1909/1910 (G, GH, US). Central:
«Trinidad, pr. Asunción, Campo Grande», T. Rojas 1770, sin fecha (G). Caaguazú: «entre Yhú y Caaguazú,
cerca de Guayacui Cuá. En lugar permanentemente húmedo sobre suelo arenoso; flores blancas», F. J.
Fernández Casas 3927 & J. Molero, 24-IX-1980 (MA 588418, NY). Canendiyú: «Curuguaty», É. Hassler
4629, IX-1898 (G). Guairá: «Villa Rica. Dans les prairies», B. Balansa 2185, 18-X-1874 (G, P). Paraguarí:
«Ibitimí. Dans les prairies», B. Balansa 2185a, 4-IX-1874 (P); «puente Caanabé, Acahay», R. H. Chodat s/n,
1914 (G); «Paraguarí», G. Malme 868, 4-VIII-1893 (S). URUGUAY: «Cuchilla de Peralta», Ed. André 4851,
23-X-1890 (F, NY); «Cuchilla de Peralta», Ed. André 4854, X-1890 (NY); «s. l.», M. B. Berro 653, 11-X-
1898 (G); «Montevideo, Cerro», Courbon s/n, 7-X-1853 (P); «Montevideo, Cerro», Fruchard s/n, 1869 (P);
«depto. Soriano, Juan Jackson», R. Gallinal 611 & al., 20-XI-1937 (F); «depto. Cerro Largo, Río Negro», R.
Gallinal 1366 & al., 8-XII-1937 (F); «depto. Cerro Largo, Río Negro», R. Gallinal 1799 & al., 18-XII-1937
(F); «depto. Cerro Largo, Río Negro», R. Gallinal 1986 & al., 16-XII-1937 (F); «depto. Soriano, Juan
Jackson», R. Gallinal PE-5252 & al., X-1942 (MO, NY); «Montevideo, Atahualpa», W. G. F. Herter 247
(=79108), X-1925 (B, G, M. MO); «depto. Rocha, La Rocha», W. G. F. Herter 247a (=36/39), 28-VIII-1928
(G); «Canelones, La Paz», W. G. F. Herter 247b, IX-1930 (F, NY, US, UT); «Montevideo, Cerro», W. G. F.
Herter 248f (p. p.), XI-1924 (US); «depto. Río Negro & Paysandu, loc. Merinoa», W. G. F. Herter 5075, 2-X-
1907 (G); «depto. Rocha, Castillos», W. G. F. Herter 6230, 30-X-1914 (G); «Montevideo, Tablada», W. G. F.
Herter 10371, X-1907/1910 (G); «s. l.», W. G. F. Herter 50308, 8-VIII-1949 (G); «Durazno, río Yi», W. G. F.
Herter 61590, IV-1907 (G); «depto. Minas, Sierra Nico Pérez», W. G. F. Herter 61746, 25-XI-1947 (G);
«Montevideo, Cerro», W. G. F. Herter 79223 & al., X-1925 (G); «Canelones, Toledo», W. G. F. Herter 80910,
IX-1926 (G); «Montevideo, Atahualpa», W. G. F. Herter 81154, VIII-1926 (G); «Montevideo, Cerro», W. G.
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F. Herter 81216, 16-X-1926 (G); «depto. Artigas, Santa Rosa Cuareim», W. G. F. Herter 82390, XI-1927 (G);
«depto. Tacuarembó, gruta de los Helechos», W. G. F. Herter 83764a, IX-1928 (G); «depto. Tacuarembó,
Piedra Sola», W. G. F. Herter 94464, 1-XII-1933 (G); «depto. Artigas, Artigas», W. G. F. Herter 946834, VII-
1922 (G); «Riviera, Mis. Molins», W. G. F. Herter 100347, X-1935 (G); «Concepción», P. Lorentz 1062, VIII-
1877 (BM, F, M, P, W); «Montevideo», L. Née s/n, Exp. Malaspina, sin fecha (MA 396614); «Montevideo,
Punta Brava», G. Osten 5274, 15-VIII-1910 (US); «depto. Canelones, Independencia», G. Osten 11590, 7-X-
1917 (G); «depto. Maldonado, cerro Pan de Azúcar», T. M. Pedersen 13611, 20-XI-1983 (C); «depto. Soriano,
Juan Jackson», B. Rosengurtt 18051, 26-XI-1935 (B); «Santa Lucía», W. E. Safford 16, 31-X-1886 (US); «Río
Salado», H. Walter 57, 18-X-1965 (F).
18 Polygala stenophylla A. Gray, Bot. U. St. Exped. 1: 103/104, nº 1
(1854), non Klotzsch in Peters, Reise Mossamb., Bot. 1: 114; tab.
23 (1861), nec Hayata, Ic. pl. Formos. 3: 33 (1913)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 307; tab. 26, fig. 46-47); E. M. GRONDONA (1948a: 371-375, nº 32;
tab. 35); E. M. GRONDONA (1988: 74, nº 14; fig. 56a-d).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Hab. Rio Negro, Northern Patagonia; on sand-hills»
= Polygala acutiappendiculata Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 3, 4: 236 [96] (1896)
INDICATIO LOCOTYPICA: «In Argentina, Kurtz Nº 6102. (Hb. Kew)»
= Polygala bicarunculata Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 3, 4: 236 [96] (1896)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Hab. in Argentina, San Raphael al Rio Diamante (prope Mendoza) in colli-
bus siccis, rara, Kurtz. Hb. Argent. nº 5478 (Hb. Kew)»
= Polygala stenophylla A. Gray var. oxycarpa Chodat in Macloskie, Rep. Princeton Exp.
Patagonia VIII(suppl. Botany 1[2]), 1(5a): 168 (30-VI-1904)
INDICATIO LOCOTYPICA: «E. Patagonia, in sandy and bushy steppe near Puerto Madryn»
– Polygala acutiappendiculata Chodat var. brachycarpa Chodat in sched. (G)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 38, 39, 40.
DESCRIPCIONES, ILUSTRACIONES Y OBSERVACIONES
1. La diagnosis de Asa Gray, pese a ser el resultado de un gran momento, presenta ese
pecadillo o pequeña estafa asaz frecuente entre los botánicos anglosajones; en efecto,
hay una corta pseudodescripción –en itálica y en un latín a veces aproximado– seguida
de otra en inglés, larga y muy detallada. Manera ésta taimada cuando no hipócrita de
hurtarse al cumplimiento de las reglas y recomendaciones sobre el empleo del latín en
las diagnosis de especies nuevas.
2. Sin embargo, A. Gray conocía harto bien el latín, prueba de ello es el haber emple-
ado aquí un adjetivo hermoso, pero rarísimo en la literatura botánica: carina cassidi-
formi, que quiere decir «quilla en forma de casco» (cassis, -dis, = casco metálico).
3. En su descripción detallada, este autor nos ofrece una observación (constatada pro-
bablemente en plantas vivas) muy curiosa y pertinente: las crestas fimbriadas, con
numerosos elementos –hasta veinte, E. M. GRONDONA (1948a: 372, sub nº 32)– carác-
ter que se observa al principio de la floración; en las flores tardías (in floribus serotinis)
el número de fimbrias se reduce bastante, a pocas o ninguna. Para evitar descripciones
equívocas, cuando un carácter taxonómico se considera importante –como lo es la
observación de Asa Gray– es variable a lo largo del período de floración, la observación
subjetiva del fitógrafo tendría que prolongarse desde el principio hasta el final de dicho
período.
4. Este interesante dinamismo morfológico no ha merecido la atención de R. H.
CHODAT (1893: 307) ni la de E. M. GRONDONA (1948a: 371s, nº 32).
5. Las ilustraciones de ambos autores que muestran las semillas –con apéndices
carunculares estrechos, tanto y más largas que las propias semillas–, además de otros
caracteres florales y carpológicos, aproximan la especie a Polygala cyparissias y P.
aspalatha, la primera fundamentalmente brasileña.
6. Mi propósito, al comenzar esta sinopsis era ocuparme de las polígalas del Paraguay
y del Brasil centro-meridional, de ahí que mis incursiones en la polígalas de Argentina
y Chile estén mal equipadas (de material de herbario y de tiempo disponible). Sin
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LÁMINA 38. Polygala stenophylla A. Gray
Reproducción de E. GRONDONA (1948a: 373, tab. 35), como P. nemoralis. Dibujado de las
muestras a) F. Kurtz 5716 (CORD); r) Ruiz Leal 10508 (herb. Ruiz Leal); resto) F. Kurtz 5478
(CORD). c) Pétalo lateral. e’) Estambres. f) Flor. g) Gineceo. h) Fruto. p) Sépalo interno. q)
Sépalo lateral. r, r’) Semillas. s) Sépalo externo. z) Arilo.
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LÁMINA 39. Polygala stenophylla A. Gray
Reproducción de E. GRONDONA (1942: 100. tab. 7). Dibujado de E. Carette, 1916 (LP 19401).
a) Flor. b) Bráctea. c) Sépalo lateral. d) Sápalo externo. e) Sépalo interno. f) Androceo. g)
Gineceo. h) Cápsula madura. i-j) Semilla. k) Semilla sin arilo.
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LÁMINA 40. Polygala stenophylla A. Gray
J. A. Ambrosetti & L. A. Del Vitto (MERL 31023) s/n, 4-XII-1980 (G 431123)
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embargo observaré –ex litteris– que las especies argentinas, Polygala jujuensis Grond.,
P. hieronymi Chodat y P. patagonica Phil. (1892), así como Polygala duarteana de
Brasil, Paraguay y Argentina, pertenecen a este círculo de afinidades, esto es, a la injus-
tamente olvidada «Sectio IV Clinclinia DC., Prodr. 1: 327, nº iv (1827).
DISTRIBUCIÓN
Ampliamente distribuida por Argentina. Según el material disponible se ha colectado
en las provincias (orden alfabético) de Chubut, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Río
Negro y San Luis.
También se encuentra, cf. E. M. GRONDONA (1948a: 374), en La Rioja y Neuquén,
esto es, aproximadamente entre los paralelos 29ºS y 42º30’S.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. ARGENTINA, Chubut: «ad puerto Madryn. In campo arenos.; suffrut.», P. K. H.
Dusén 5348, 13-XII-1904 (G). Córdoba: «río IV», T. Stuckert 15229, 9-XII-1905 (G). La Pampa: «depto.
Chalileo, Algarrobo del Águila, La Barda», A. L. Cabrera s/n & al., 3-XI-1968 (C); «depto. Puelén, Barda
Colorada», T. M. Pedersen 13314, 1-I-1982 (C); «Realico. Relicto costados vía férrea; abundante; 50-90 cm»,
A. G. Schulz 5862, 7-I-1945 (H). Mendoza: «Malalhue, distr. Río Grande, carta “El Manzano” (hoja 3769-2),
Los Volcanes, 36º16’S, 069º37’W, 1300-1310 m. Escoriales basálticos con arena fina», J. A. Ambrosetti & L.
A. Del Vitto s/n (MERL 31023), 4-XII-1980 (G 431123); «Atuel valley, near laguna el Sosneado, 35ºS, 1600
m», T. W. Böcher 779 & al., 3-XII-1955 (G); «Atuel valley, Agua Caliente, 1700 m», T. W. Böcher 1368 &
al., 14-XII-1955 (C); «Atuel valley, near laguna el Sosneado, 1600 m», T. W. Böcher 1400 & al., 6-XII-1955
(C); «Atuel valley, near laguna el Sosneado, 2000 m», T. W. Böcher 2009 & al., 1-I-1965 (C); «vallée de
l’Autel, arroyo Mangu (?)», E. Wilczeck 422, 1-II-1897 (G); «environs de San Rafael, 800 m», E. Wilczeck
423, 1-II-1897 (G); «Santa Rosa», A. C. Yensen s/n, 1905 (C). Río Negro: «vicinity of General Roca, 250-
360 m», W. Fischer 188, 1914/1915 (BH, NY); «depto. San Antonio, Percy Scott. Open scrub, ground almost
bare», T. M. Pedersen 13246, 27-XII-1981 (C). San Luis: «Villa Mercedes», O. Kuntze s/n, 2-I-1891 (NY).
19 Polygala duarteana A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17:
369, nota infrap. nº 5 (1828), «duartiana»
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 51 [10], nº 30), «Duartiana»; A. SAINT-
HILAIRE (1829: 22/23, nº 30), «Duarteana»; A. W. BENNETT (1874: col. 37, nº 67); R. H. CHODAT
(1893: 287; tab. 26, fig. 14-15), partim; J. ARECHAVALETA (1901: 70-71, nº 7); E. M. GRONDONA
(1948a: 335-339, nº 19; tab. 19); M. C. MARQUES (1989: 93/94, nº 83; tab. 10, fig. k’’-n’’).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
TYPUS: «Banda oriental del Uruguay. Voyage d’Auguste de Saint-Hilaire, de 1816 à 1821. Cat. C2, Nº
2405», (P)
= Polygala pseudolaurifolia Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 3, 4: 235 [95] (1896)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Hab. in Argentina, Altos Rio Arriba del Pueblito, Kurtz Hb. Argent. 2686 (P.
lancifolia Benn. in Hb. Kew. haud St. Hil.)»
= Polygala villarica Chodat var. foliosa Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 3: 60 [11]
(1902)
INDICATIO LOCOTYPICA: «in campis p. Paso-laguna. pr. Concepción, Oct., 7647», É. Hassler
= Polygala pseudolaurifolia Chodat var. pilcomayensis Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 2,
7: 920/921 [89/90] (1907)
INDICATIO LOCOTYPICA: «ad margines silvarum in regione cursus inferioris fluminis Pilcomayo, flor.
et fruct. mens. Maj. Rojas n. 115; id. Hassler n. 7647 sub P. Villa Rica Chod. var. foliosa Chod. in
Pl. Hassl. II, p. 11»
= Polygala chacoensis Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 7: 920 [89] (1907)
≡ Polygala duarteana A. St.-Hil. & Moq. var. chacoensis (Chodat) Chodat, Add. pl. hass-
ler.: 1 (1917)
INDICATIO LOCOTYPICA: «in campis ad flumen Pilcomayo flor. et fruct. mens. Aug. Rojas n. 379»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 41, 42, 43.
OBSERVACIÓN
En la sinonimia he seguido a E. M. GRONDONA (1948a: 335-336) pero excluyendo
Polygala villarica var. villarica Chodat (1889: 106; tab. 29/II), ya que el tipo citado por
R. H. Chodat, B. Balansa 2191, corresponde a Polygala remota A. W. Benn. (1874: col.
21).
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Sobre este particular hay bastante incertidumbre en las determinaciones de las colec-
ciones de E. Hassler realizadas por R. H. Chodat: hay duplicados con el mismo núme-
ro de recolección que han sido determinadas unas veces como Polygala villarica, otras
como Polygala duarteana var. villarica, o Polygala chacoensis, o P. duarteana var. cha-
coensis o, en fin, simplemente Polygala duarteana. A esta «nebulosidad» chodatiana
tengo que añadir la de A. W. BENNETT (1879: 206), en efecto, en una listita de determi-
naciones, este autor coloca B. Balansa 2191 como Polygala aphylla A. W. Bennett, y B.
Balansa 2191a como aff. Polygala remota A. W. Benn.
Las cápsulas de Polygala aphylla son tan largas como anchas y, como indica el epí-
teto, la especie tiene muy pocas hojas, al contrario de B. Balansa 2191 y 2191a que,
como dicho, corresponden a Polygala remota.
DESCRIPCIONES
Las dos de 1828 son harto breves e insatisfactorias, ya que no dicen nada sobre la
forma de la cápsula (semialada) ni del frecuente aborto del rudimento seminal en la
parte áptera de la misma. La descripción de A. Saint-Hilaire (1829: 22-23) es completa
al respecto, pero carece de la descripción de las raíces. R. H. Chodat es extrañamente
impreciso en la descripción del estigma (considerado por él de muy alto valor taxonó-
mico). En 1893, página 287, escribe: «Stigmata cristata», sin embargo, en la página
siguiente dice: «Stigmata hyppocampiformia, haud cristata», el realce en negrita es
mío, por supuesto. En la tab. 26, figs. 14-15, hay también una densa ambigüedad mor-
fológica, pues los dibujos presentan dos semillas diferentes –una con un penachito de
pelitos ralos, otra con un penacho de pelos largos– es decir, dibujos de dos semillas
completamente distintas.
La descripción castellana de E. M. Grondona es completamente satisfactoria, de igual
modo que su ilustración.
TIPIFICACIÓN
De todos los autores arriba citados, ninguno señala el tipo. Como siempre, A. Saint-
Hilaire, en una larga frase latina, presenta las muestras recolectadas por él mismo en
varios lugares, sin dar preferencia a ninguna de ellas. La señora M. C. Marques repite
con diligencia esa larga frase bajo la rúbrica «tipo!». Sin embargo, el tipo debe ser un
espécimen, no una frase «politópica». En el herbario de París (P), la tipificación ha sido
aplicada a la muestra A. Saint-Hilaire, Cat. C2, nº 2405, «Banda oriental del Uruguay»,
1816/1821.
DISTRIBUCIÓN Y AFINIDADES
La geografía de Polygala duarteana es netamente austroamericana, entre los
LÁMINA 41. Polygala duarteana A. St.-Hil. & Moq.
k’’) Bractéolas. l’’) Sépalo interno. m’’) Cápsula y cáliz. n’’) Semilla. Según M. C. MARQUES
(1989: 113, tab. 10), como P. duarteana, dibujado de la colección A. Saint-Hilaire (P).
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LÁMINA 42. Polygala duarteana A. St.-Hil. & Moq.
Reproducción de E. GRONDONA (1948: 337, tab. 19). Dibujado de P. Jörgensen 2462 (LIL). c’)
Pétalo lateral con la quilla. e’) Androceo. e’’) Androceo en vista dorsal con dos pétalos laterales.
f) Flor. g) Gineceo. h) Fruto. p) Sépalo interno. q) Sépalo lateral. r, r’) Semillas. s) Sépalo exter-
no. z) Arilo.
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LÁMINA 43. Polygala duarteana A. St.-Hil. & Moq.
A. Saint-Hilaire, Cat. C2 2405 (P), typus
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paralelos 23ºS y 35ºS, desde el centro de Paraguay hasta la provincia de Buenos Aires.
Asaz frecuente en Paraguay, frecuente en Argentina y Uruguay, muy escasa en el extre-
mo meridional de Brasil, cosa que no justifica el silencio de J. J. WURDACK & L. B.
SMITH (1971) sobre la especie, que había sido señalada ya en 1829 por A. Saint-Hilaire
de Rio Grande do Sul.
Las afinidades son fitogeográficamente dobles, del lado brasileño con Polygala remo-
ta A. W. Benn., P. lancifolia A. St.-Hil. & Moq. y Polygala roubienna A. St.-Hil. &
Moq.; del lado argentino, con Polygala subandina Phil. (=Polygala mendocina), P. hie-
ronymi Chodat, P. argentinensis Chodat y P. jujuyensis Grondona.
Hay una semejanza vegetativa entre Polygala duarteana y P. stenophylla A. Gray.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. ARGENTINA, Chaco: «depto. Resistencia, Margarita Belén», R. M. Aguilar s/n, 2-
II-1948 (NY); «Colonia Vanguardia», Calot 11, V-1876 (P); «depto. Tapenaga, Campo Bonazzola», A. P.
Rodrigo 2559, XI-1940 (NY); «Colonia Benítez», A. G. Schulz 4033, 7-XI-1943 (G); «Resistencia», T.
Stuckert 22270, III-1911 (G). Córdoba: «pr. Córdoba», T. Stuckert 4184, 26-XI-1897 (G); «estancia
Surtuquia», T. Stuckert 4235, 8-I-1898 (G); «pr. Córdoba», T. Stuckert 5645, 20-XII-1898 (G); «Córdoba», T.
Stuckert 5864, 28-XII-1898 (G); «depto. San Justo, Sacanta», T. Stuckert s/n, 23-V-1898 (G). Corrientes:
«San Cosme», C. P. Cowan 4137 & al., 9-XII-1983 (NY); «depto. San Luis del Palmar», T. Ibarrola 3253,
18-IX-1945 (BR); «depto. General Paz, Lomas Vallejos», T. Ibarrola 3586, 21-X-1945 (C); «depto. Santo
Tomé, Colonia Garab», A. Krapovickas 25935 & al., 21-IX-1974 (G); «depto. Murucuyá», T. M. Pedersen
846, 16-XI-1950 (BR, C, P); «depto. Empedrado», T. M. Pedersen 904, 14-XII-1950 (C, US); «depto.
Empedrado, Las Tres Marías», T. M. Pedersen 1184, 8-IX-1951 (C); «depto. Murucuyá, Paso Aguirre», T. M.
Pedersen 2786, 24-VIII-1954 (C); «depto. Mercedes», T. M. Pedersen 3830, 23-III-1956 (C); «depto.
Mercedes, laguna Trin.», A. Schinini 11895, X-1975 (G); «ciudad de Corrientes», S. G. Tressens 48, 5-X-1967
(P); «depto. San Cosme», S. G. Tressens 227 & al., 19-IX-1971 (MO, P). Entre Ríos: «depto. Uruguay, La
Selmira», T. M. Pedersen 7250, 21-XI-1964 (C, NY); «depto. Nogoyá, Crucecitas», T. M. Pedersen 8242, 3-
IV-1967 (C). Formosa: «depto. Pirané, Las Mercedes», A. Krapovickas 19558 & al., 8-XI-1971 (P); «s. l.»,
P. Jörgensen 3377, VIII-1916 (MO, US). Jujuy: «depto. Capital, Alto de Viña, 1300 m», L. J. Novarra 9279
& al., sin fecha (G). Misiones: «camino a San Javier», A. Krapovickas 15228 & al., 13-III-1969 (C); «depto.
San Ignacio, Teyucuaré», J. E. Montes 3468, 12-XI-1948 (F). Salta: «depto. Capital, ruta a San Lorenzo», L.
J. Novarra 2216, 26-XI-1981 (G, MO); «cerro San Bernardo, 1200 m», L. J. Novarra 7193, 22-XI-1987 (G);
«depto. Capital, campo militar General Belgrano, 1400 m», L. J. Novarra 7326, 25-XII-1987 (G); «s. l., 1200
m», E. Wall 1, 4-XII-1946 (S). Santa Fe: «Aurelia», Fiddersen s/n, XI-1889 (C); «Ceres», O. Kuntze s/n,
1892 (NY). Sin otra indicación que Argentina: «s. l.», T. Stuckert 3779, sin fecha (G); «s. l.», T. Stuckert
11561, sin fecha (G). BRASIL, Rio Grande do Sul: «s. l.», A. Saint-Hilaire, Cat. C2, n°2580, sin fecha (P); «s.
l.», A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha (P); «Uruguayana, arroyo Imbaá», M. Sobral 3379, XI-1984 (F, G). Brasil,
sin precisar estado: «partie méridional», A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha (P); «partie méridional», A. Saint-
Hilaire s/n, sin fecha (G). PARAGUAY, Amambay: «Sierra de Amambay», É. Hassler 10668, X-1907 (BM, C,
G, K, NY); «Sierra de Amambay, arroyo Primero», É. Hassler 10851, I-1908 (BM, G, NY). Alto Paraguay:
«Paraguay septentr.», K. Fiebrig 10, sin fecha (G). Canendiyú: «Curuguaty», É. Hassler 4634, IX-1898 (BM,
G, GH); «Igatimí», É. Hassler 5468, XI-1898 (BM, G, GH, NY). Central: «Central, Tavory, 1 km E río
Paraguay», E. Zardini 23340 & al., 9-IX-1990 (MO); «Central, Tavory, prope río Paraguay», E. Zardini 23393
& al., 9-IX-1990 (US). Concepción: «río Paraguay, estancia Arrecife», J. D. Anisits 1593, 18-I-1899 (S);
«estancia Santa María», J. D. Anisits 2403, XII-1896 (S); «San Salvador, cerro Noaga», J. D. Anisits 2817,
XII-1896 (S); «paso Laguna», É. Hassler 7647, X-1901 (BM, G, NY); «río Apa, cursus superior.», É. Hassler
7940, XI-1901 (G); «Colonia Risso, pr. río Apa», G. Malme 1082, 20-X-1893 (S); «depto. San Pedro, estan-
cia Primavera», A. L. Woolston 617, 9-XI-1955 (NY); «depto. San Pedro, estancia Primavera», A. L. Woolston
1202, 3-VIII-1960 (C, NY, US, UT). Cordillera: «pr. Valenzuela», É. Hassler 6963, I-1900 (G). Guairá:
«Guairá, Tehicuainí», A. Schinini 3881, VI-1970 (G). Presidente Hayes: «río Pilcomayo, cursus inferior», T.
Rojas 115, V-1906 (BM, G, K, MO, NY); «río Pilcomayo, cursus inferior», T. Rojas 379, VIII-1906 (G, MO);
«Chaco, río Paraguay, 23º20’S», T. Rojas 2361, X-1903 (BM, G, P). PARAGUAY, sin indicación de departa-
mento: «Ubaci», R. H. Chodat s/n, 1914 (G); «s. l.», É. Hassler 633, sin fecha (G); «s. l.», É. Hassler 4302,
VIII-1898 (G). URUGUAY: «Faenarembó», J. Arechavaleta 44, 1897 (G); «Vera», M. B. Berro 1893, I-1901
(G); «Montevideo», Fruchard s/n, 1872 (P); «depto. Cerro Largo, Río Negro», R. Gallinal 1978 & al., XII-
1937 (P); «depto. Rivera-Frontera, Livramento», W. G. F. Herter 990, 2-IX-1937 (G); «depto. Canelones,
Floresta», W. G. F. Herter 61963, V-1949 (G); «depto. Durazno, río Yi», W. G. F. Herter 83211, 12-III-1928
(G); «San José, Eifler», W. G. F. Herter 91296, IV-1933 (G); «depto. Salto, río Itapebí», T. M. Pedersen 15645,
1-III-1991 (C); «Paysandu», B. Rosengurtt 874, 20-I-1937 (US); «Banda oriental del Uruguay», A. Saint-
Hilaire, Cat. C2, nº 2405, 1816/1821 (P, tipo).
20 Polygala aspalatha L., Mantissa 1: 99, nº 25 (1767)
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BIBLIOGR.: C. L. WILLDENOW (1802: 871/872, nº 2); A. P. DE CANDOLLE (1824: 327, nº 71); A. DE
CANDOLLE (1852: 576); A. W. BENNETT (1874: col. 26, nº 46; tab. 10; tab. 30A, fig. 25); R. H.
CHODAT (1893: 294; tab. 26, fig. 20-21); J. ARECHAVALETA (1901: 71, nº 8); R. H. CHODAT (1902: 61);
E. M. GRONDONA (1942: 87/89, nº 1; tab. 1-2); E. M. GRONDONA (1948a: 353-356, nº 25; tab. 27); J.
J. WURDACK & L. B. SMITH (1971: 52/53, nº 19; 7, tab. 1, fig. f); M. C. MARQUES (1989: 97/98, nº
87; tab. 11, fig. a-l).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Brasilia. Arduini»
= Polygala neæi DC., Prodr. 1: 329, nº 105 (1824)
INDICATIO LOCOTYPICA: «in Peruviâ aut Chili. L. Née (v. s.)»
= Polygala polycephala A. St.-Hil. & Moq., Ann. Soc. Sci. Orléans 9: 47 [6], nº 11 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE (1829: 9/10, nº 11).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla, Brasiliæ meridionalis
= Polygala aspalatha L. var. comosa Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 295 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: F. Sellow, «Habitat in Brasilia meridionali./ Sello:... var. comos, nº 1543. in
Hb. Mus. Paris»
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 98, nº 87a; tab. 11, fig. n-u).
= Polygala cyparissias A. St.-Hil. & Moq. var. laxifolia Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève
31(2, 2): 296/297 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: F. Sellow, A. Saint.-Hilaire, «St-Catherina (d’Urville), Sello, nº 5964, p. p., St-
Hil., 735 (v. s. in Hb. Berol.)»
= Polygala reflexa Grondona, Darwiniana 8(2-3): 356-358, nº 26; tab. 28 (1948)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Chaco:... Col. Benítez, A. G. Schulz 3565, 4-X-1942 (A. Schulz: Typus)»
– Polygala cyparissias auct. pl., non A. St.-Hil. & Moq. (1828)
non est Polygala aspalata A. St.-Hil. & Moq., Ann. Soc. Sci. Orléans 9: 47 [6], nº 9 (1828),
quod = Polygala sabulosa A. W. Benn. in Mart. (1874), non Polygala aspalatha L. (1769)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 44, 45, 46, 47.
DESCRIPCIONES, ILUSTRACIONES Y OBSERVACIONES
1. Dejando en su lacónica concisión la diagnosis de C. Linneo, «Magister omnium!»,
considero satisfactoria, es decir, necesaria y suficiente, la descripción de A. W. BENNETT
(1874). Sin embargo, hay que tener en cuenta que C. Linneo –con sus ocho ablativos
absolutos, pues a eso se reduce su minidescripción– supo diferenciar Polygala aspalat-
ha de las demás polígalas.
2. Esta especie ha sido repetidamente ilustrada. A. W. BENNETT (1874) aporta una
ilustración de la planta entera, aunque sin raíces, y también de la semilla, muy parecida
ésta a la de Polygala cyparissias. Muy buenas las ilustraciones de E. M. GRONDONA
(1942), en la tab. 1 (su fig. 1) presenta la planta entera, sin análisis; en la fig. 2 muestra
las partes florales y carpelares muy ampliadas (dibujos hechos con cámara clara). En
1948, en la fig. 27 presenta Polygala aspalatha; en la fig. 28 muestra Polygala reflexa
Grondona. El examen de estos dos dibujos –precedidos por supuesto del estudio de
material de herbario– no me ha dejado la menor duda sobre la necesidad de incremen-
tar la sinonimia de Polygala aspalatha con el nombre binomial de E. M. Grondona, así
que ¡sin irreflexión!: Polygala reflexa = P. aspalatha.
Otro dibujo más –de la planta entera, de su flor y de la semilla– se encuentra en el tra-
bajo de J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971).
3. Especie bastante afín a Polygala cyparissias. La diferencia más fácil de aprender
nos la ofrecen las hojas de Polygala aspalatha, definidas éstas por el gran C. Linneo de
manera inequívoca: «foliis setaceis, sparsis». C. L. WILLDENOW (1802) las define con
más vocablos: «folia sparsa, filiformia, acuminata, patentia, pollicaria, superiora bre-
viora».
Esto dicho, por la forma curiosa del estilo-estigma (tal como diré en la observación
número tres de Polygala cyparissias), por la cápsula de márgenes aplastados, por el tipo
de carúncula y de sus apéndices, Polygala aspalatha y P. cyparissias están muy próxi-
mas taxonómicamente, como también lo están por su ecología y geografía.
4. En regla, la inflorescencia es pseudoglomerular, pero hay una muestra –«prope
Tobaty, Paraguay», É. Hassler 6356, IX-1900– que muestra racimos alargados de hasta
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LÁMINA 44. Polygala aspalatha L.
Reproducción de A. W. BENNETT (1874: tab. 10/II). Detalles: a) Flor cerrada. b) Estilo-estigma.
c) Anteras. d) Sección longitudinal de la flor. e) Androceo.
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LÁMINA 45. Polygala aspalatha L.
Reproducción de E. GRONDONA (1942: 90, tab. 2). Dibujado de las muestras b-e) C. M. Hicken
(SI 3320); f) Rentzell (SI 1115); resto) C. M. Hicken (SI 1624). a) Flor. b) Bráctea. c) Sépalo late-
ral. d) Sépalo externo. e) Sépalo interno. f) Pétalo lateral. g) Estambres. h-j) Gineceo. k) Cápsula.
l-m) Semilla. n) Semilla sin arilo.
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LÁMINA 46. Polygala aspalatha L.
Reproducción de E. GRONDONA (1948a: 354, tab. 27). Dibujado de las muestras a: L. R. Parodi
1642 (herb. Parodi); resto: A. Burkart 10330 (LIL, SI). c) Pétalo lateral. e’) Estambres. f) Flor,
vista inferior. g) Gineceo. h) Fruto. p) Sépalo interno. q) Sépalo lateral. r, r’) Semillas. s) Sépalo
externo. z) Arilo.
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LÁMINA 47. Polygala aspalatha L.
A. Saint-Hilaire, Cat. C2 1875bis (P)
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6 cm de longitud. Esta muestra ha sido mantenida por R. H. CHODAT (1902: 61) en
Polygala aspalatha, sin categoría infraespecífica alguna. El análisis floral y carpológi-
co de tal muestra no revela, en efecto, ninguna diferencia con otros especímenes de
Polygala aspalatha L.
5. R. H. CHODAT (1893: 296) añadió a Polygala cyparissias la var. laxifolia. Entre los
especímenes citados por él bajo esta rúbrica se encuentra F. Sellow 5964, que R. H.
CHODAT (1893: 295) considera Polygala aspalatha. Por otra parte, dispongo de otros
dos especímenes adicionales, también de F. Sellow, uno de ellos –F. Sellow s/n (BR)–,
determinado por R. H. Chodat como Polygala aspalatha, el otro, con el mismo núme-
ro 5964 (M), pero que R. H. Chodat considera como Polygala cyparissias var. laxifolia.
Estos dos últimos especímenes citados pertenecen, sin duda alguna, a Polygala aspa-
latha L. y colocan pues a P. cyparissias var. laxifolia en profunda crisis de credibilidad.
DISTRIBUCIÓN
En Brasil, en los estados de Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul; se
cría en arenales o dunas marítimas, también en tierras interiores, en modestas colinas.
En Uruguay, la misma ecología polivalente que en Brasil. En Paraguay, cerca de ríos,
así como «in rupestribus collinis» (É. Hassler 6356). En Argentina, en las provincias de
(orden alfabético) Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. ARGENTINA, Buenos Aires: «partido de Lincoln, Balsa», A. L. Cabrera 14739 &
al., 19-XI-1962 (M); «Payos Kauki, estancia La Marie», M. C. G. Hooton s/n, 1926 (B); «prope Trenque-
Lauquen. In campis pampeanis», T. Stuckert 19259, 9-XI-1908 (G); «Vela», A. Lefebvre s/n, 1889 (B).
Córdoba: «Sierra de Córdoba, arroyo Charras», T. Stuckert 10833, 23-XII-1901 (G); «Tavati», T. Stuckert
20628, 18-XII-1909 (G); «quebrada Oyada, Achala», T. Stuckert 20731, 18-XII-1909 (G); «Oyada, Achala»,
T. Stuckert 21207, 18-XII-1909 (G). Corrientes: «depto. Lavalle, estancia la Pastoril», T. M. Pedersen 1000,
24-XI-1971 (C, NY); «depto. Empedrado, estancia Tres Marías», T. M. Pedersen 1167, 6-IX-1951 (BR, C,
US); «depto. Bella Vista, 10 km S de Bella Vista, cauce seco de arroyo Toropi. En arenales», A. Schinini 5271,
13-IX-1972 (G). Chaco: «riacho Ine y ruta 11», Fabris 7147 & al., 22-IX-1967 (P); «Las Palmas», P.
Jörgensen 2455, X-1917 (F, G, MO, US); «Resistencia», T. Stuckert 16722, 12-I-1907 (G); «marg. Belen», T.
Stuckert 19191, 5-X-1908 (G). Entre Ríos: «depto. Concordia, Salto Grande», A. L. Cabrera 19241 & al.,
12-X-1968 (C). Misiones: «Santa Ana», A. de Llamas 524, sin fecha (G); «depto. San Ignacio, balsa Ñanca-
guazú», G. J. Schwarz 1169, 30-VIII-1945 (C). Santa Fe: «Aurelia», Fiddersen s/n, VI-1889 (C); «Ceres», O.
Kuntze s/n, X-1892 (F, G); «Colonia Esperanza», E. Lindner s/n, 1896 (HAL, S); «Colonia Esperanza», E.
Lindner s/n, 1896 (HAL, S). BRASIL, Paraná: «Guaratuba. In littore», P. K. H. Dusén 13763, 31-XII-1911
(S); «near praia do Leste», J. C. Lindeman 2604 & al., 3-X-1966 (HAL, S). Rio Grande do Sul: «estancia
L. Gomez, arroio Divisa, 500 m», A. Bornmüller 260, 1-X-1904 (HAL, M, S); «Quinta, pr. oppido Rio Grande
do Sul. In campo, solo satis duro», G. Malme 299, 8-XI-1901 (S); «ilha dos Marinheiros, pr. oppido Rio
Grande do Sul. In arena mobili», G. Malme 364b, 24-XI-1892 (S); «Itoapan, Toca do Tigre, granja
Neugebauer. In campestribus dumetosis», B. Rambo 48843, 27-IX-1950 (B, NY, S, US); «Tôrres, Paraiso. In
arenosis dumetosis», B. Rambo 56206, 12-XI-1954 (B); etiqueta 1: «près l’estancia Silveira. Terrains sablon-
neux», etiqueta 2: «banda oriental del Uruguay», A. Saint-Hilaire, Cat. C2, 1875bis, 1816/1821 (P); «s. l.», F.
Sellow 5964, sin fecha (M); «s. l.», F. Sellow s/n, sin fecha (BR, G). Santa Catarina: «Armação, pr.
Florianópolis. Ad litus, in arenosis», B. Rambo 50303, 15-VII-1951 (B). São Paulo: «munic. Itanhaen, Baipro
Gaibôta. Sea side», K. Mizoguchi 1314, 15-XI-1979 (MO). PARAGUAY, Amambay: «loma Pajonales, río
Amambay», T. Rojas 1334, sin fecha (G). Caaguazú: «Caaguazú, in reg. flum. Yhú», É. Hassler 9473, IX-
1905 (BM, G, GH, MO). Cordillera: «prope Tobaty. In rupestribus collinis», É. Hassler 6356, IX-1900 (BM,
G, MO). San Pedro: «distr. Lima, estancia Carumbé», É. Hassler 9473, 30-II-1969 (C); «distr. Lima, estan-
cia Carumbé», T. M. Pedersen 9455, 30-II-1969 (C). URUGUAY: «Montevideo», Anderson 148 & al., (Capt.
King’s voyage), sin fecha (W); «Sierra de Tacuarembó chico, gruta de los Helechos, 300-400 m», W. G. F.
Herter 3597, 24-VIII-1907 (G); «Montevideo», W. G. F. Herter 11690, X-1907 (G); «Montevideo, Malvin, lit.
platense», W. G. F. Herter 79990, XII-1925 (G); «Montevideo, 34ºS, 054º8’W», A. Isabelle s/n, 1838 (W);
«Montevideo, Carrasco. In dunis», C. Osten 4680, 18-IX-1906 (G); «cerro San Miguel», A. Saint-Hilaire, Cat.
C2, nº 2028bis, sin fecha (P).
21 Polygala subandina Phil., Linnaea 33: 17, nº 610 (1864)
BIBLIOGR.: A. W. BENNETT (1879: 169, nº 15); R. H. CHODAT (1893: 303, sin illustr.); K. F. REICHE
(1896: 167); L. E. NAVAS BUSTAMANTE (1976: 263, nº 3).
Polygala neaei DC. fma. glabra Griseb., Abh. Kön. Ges. Wiss. Göttingen 19: 75 [reprint:
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27], nº 29 (XII-1874), nom. Nov. pro. P. subandina Phil. (1864)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Ad radicem Andium prov. Santiago inveni»
= Polygala mendocina Phil., Anales Univ. Chile 36: 162, nº 17 (1870); Sert. mend. alt.: 4,
nº 17 (1870)
BIBLIOGR.: E. M. GRONDONA (1942: 93/96, nº 3; tab. 4); E. M. GRONDONA (1948a: 358-363, nº 27;
tab. 29-30); E. M. GRONDONA (1988: 66, nº 4; fig. 47a-d).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Vecindad de Mendoza»
= Polygala chloroneura Griseb., Abh. Kön. Ges. Wiss. Göttingen 19: 75 [reprint: 27], nº 30
(XII-1874)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 300/301; tab. 26, fig. 30-31).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Tucumán, in pascuis alpinis pr. Cienega»
= Polygala oxyantha Phil., Anales Univ. Chile 81: 495, nº 1 (1892)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Ad orientem Andium prov. Valdiviae l. d. Pucaullu februario 1887 invenit
Otto Philippi»
= Polygala philippiana Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 300 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «habitat in andibus apud Mendoza, Green & Hooker in Hb. Bruxell. sub
nomine P. gnidioides»
= Polygala chloroneura Griseb. var. glabrescens Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2):
301 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «legit Schickendantz in Cuesta della Nigrilla prov. Catamarca (Hb.
Hieronymi) nº 20»
= Polygala cordobensis A. W. Benn., J. Bot. 33: 109 (1895)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Kurtz, No. 6737. Roadsides between Cerro Pertigo and Cerro Molleyaco,
Cordoba; flor. Jan.»
= Polygala grisea A. W. Benn., J. Bot. 33: 109 (1895)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Kurtz, No. 3645; “10 leguas al Sur de Mendoza en la catena de la
Cordillera”; flor. Nov.»
– Polygala neæi Griseb., Goett. Abh. 19: 27 (1874), non DC., Prodr. 1: 329, nº 105 (1824)
BIBLIOGR.: A. W. BENNETT (1879: 168, nº12).
– Polygala chloroneura Griseb. var. fiebrigii Chodat in sched.
ICONOGR. NOSTRA: lam. 48, 49, 50.
DESCRIPCIONES, ILUSTRACIONES Y OBSERVACIONES
1. Faltando la diagnosis de Polygala mendocina Phil. en la biblioteca del
Conservatorio de Ginebra, la he obtenido en fotocopia de la Bayerische
Staatsbibliothek. Se trata de una corta descripción, bastante imprecisa, donde hay con-
fusión entre pétalos y sépalos.
2. Por ello he tenido más en cuenta las dos descripciones de E. M. GRONDONA (1942;
1948a). En mi opinión, este autor tiene el mérito de considerar Polygala mendocina
como taxon de notable variación morfológica, ya sea por la longitud de las hojas, que
pueden medir de 8 hasta 20 mm, como por la forma de las inflorescencias: «racimos
espiciformes» de 10-60 mm de largo por 8-12 mm de ancho o «capituloideos» de 6-12
× 8-12 mm... También las brácteas pueden ser persistentes, subpersistentes o caducas...,
fide E. M. GRONDONA (1948a: 359).
3. La diagnosis de Polygala subandina, R. A. Philippi (1864), es enigmática, pues el
autor presenta medidas en «líneas» de las partes florales de la especie, sin decir si se
trata de los pétalos o de los sépalos y luego, con mayor o menor acierto, diferencia esta
especie de otros congéneres chilenos, Polygala gnidioides, P. thesioides, P. stricta Gay
non A. St.-Hil. & Moq. (=Polygala gayi A. W. Benn.) y P. pratensis.
Al no existir descripción ni ilustración originales de flores ni semillas, Polygala
subandina hubiera permanecido para mí como el enigma de la esfinge, pero afortuna-
damente hay en Ginebra (G) dos muestras isotípicas de esta especie, R. A. Philippi s/n,
1862 «prov. Santiago». Estas dos muestras me han aclarado la especie, cosa que no
lograba con la diagnosis de su autor. La comparación con el material relativamente
copioso de Argentina, bajo el restrictivo mendocina sensu E. M. Grondona, me ha con-
vencido de reunir ambos nombres bajo el más antiguo.
4. Las semillas de Polygala subandina (según los isótipos) tienen una carúncula bien
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desarrollada con apéndices tan largos como la propia semilla, o más; las semillas son
seríceo pilosas; el estilo encorvado remata en un estigma navicular con la parte proxi-
mal gibosa y la distal sin mechas ni crestas; este estilo-estigma es similar al de Polygala
cyparissias y de P. aspalatha.
5. Respecto a la cápsula de Polygala subandina, R. A. PHILIPPI escribió: «... ovata, vix
emarginata, margine apicali fimbriata». Este adjetivo «fimbriata» me parece muy ina-
decuado para definir los márgenes de la cápsula, que es superiormente aplastada, mem-
branácea y de bordes a veces irregulares, pero nunca alcanzan a ser fimbriados.
6. E. M. Grondona no está de acuerdo con una información de A. W. BENNETT (1879:
169, nº 12) sobre la presencia de Polygala subandina en la provincia argentina de
Córdoba, y lo confirma en 1948 (pág. 403) con estas palabras: «Esta cita de Bennett
debe considerarse errónea porque es una especie chilena que no llega a la Argentina».
Se trata, por parte de E. M. Grondona, de un postulado o posición de principio, pero las
copiosas muestras de Polygala subandina procedentes de Chile, Bolivia y Argentina, se
oponen a tal aseveración.
7. Las ilustraciones de E. M. GRONDONA (1942; 1948a), que representan muestras
enteras más detalles florales y carpológicos de la especie (bajo el nombre de Polygala
mendocina), son excelentes.
8. Las afinidades andan principalmente con Polygala cyparissias, P. aspalatha y P.
gnidioides Willd. Tal parentesco se manifiesta sobre todo por la forma de las semillas,
sus carúnculas y apéndices de ellas, y por la forma curiosa del estilo-estigma. Es inte-
resante observar que A. P. DE CANDOLLE (1824: 327) había constituido la sección IV.
Clinclinia con solamente Polygala thesioides, P. gnidioides y P. capillifolia DC. Esta
última, que no ha sido mencionada por ningún botánico posterior, es en mi opinión sinó-
nima de P. aspalatha L. Recordaré aquí que este curioso nombre Clinclinia fue adopta-
do por A. P. De Candolle al estudiar la obra muy meritoria de Louis É. Feuillée que
había descrito Polygala coerulea en 1714 (pág. 721, tab. 13), señalando como nombre
vernáculo «clin clin». Tal Polygala coerulea ha sido equiparada a Polygala thesioides
Willd. por A. P. De Candolle, véase sinó la nota autógrafa de tal autor en el margen de
la obra de L. É. Feuillée.
DISTRIBUCIÓN
En Argentina: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba,
Mendoza, San Luis, La Pampa, Río Negro, Buenos Aires. En Chile: en las provincias
de Santiago, Nuble y Concepción. En Bolivia: Tarija y en la provincia de Tomina (en el
departamento de Chuquisaca).
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. ARGENTINA, Catamarca: «depto. Andalgalá», P. Jörgensen 1186, 7-II-1917 (MO).
Córdoba: «près de San José, 700 m», A. Charpin 18240, 23-X-1983 (G); «Barrio Jardín», D. Cozzo s/n, X-
1946 (BH); «en las cercanías de la ciudad de Córdoba», G. Hieronymus 10734, 30-XII-1876 (BR, G); «bei
Observatorium, in den Barranca bei Córdoba», G. Hieronymus s/n, 14-XI-1876 (G); «depto. Tercero Arriba,
entre Hernando y Fotheringham. Borde vías férreas», A. Krapovickas 6399, 29-X-1949 (W); «s. l.», W. Lossen
103, I-1925 (F, G, M); «depto. Ischilin, (?) Los Coquitos», T. M. Pedersen 9922, 15-X-1971 (C); «depto. San
Justo», T. M. Pedersen 9993, 25-X-1971 (C); «pr. Córdoba», T. Stuckert 309, 27-X-1896 (G); «pr. Córdoba»,
T. Stuckert 656, 14-XI-1896 (G); «s. l.», T. Stuckert 4645, sin fecha (G); «pr. Córdoba», T. Stuckert 5369, 8-
XII-1898 (G); «Malaqueno», T. Stuckert 6049, 3-I-1899 (G); «probablemente de Córdoba», T. Stuckert 9517,
sin fecha (G); «probablemente de Córdoba», T. Stuckert 10833, sin fecha (G); «probablemente de Córdoba»,
T. Stuckert 12511, sin fecha (G); «probablemente de Córdoba», T. Stuckert 13380, sin fecha (G); «Río I, estan-
cia San Teodoro», T. Stuckert 13437, 1-X-1903 (G); «Río IV», T. Stuckert 19462, 10-XII-1908 (G); «Canals»,
T. Stuckert 21875, 21-VII-1910 (G); «Canals», T. Stuckert 22130, I-1911 (G). Jujuy: «depto. Yavi, abra de
Yavi, 3400 m», A. L. Cabrera 15314, sin fecha (M). Mendoza: «Andes», Green s/n, sin fecha (BR); «s. l.»,
P. Jörgensen 207, sin fecha (C); «s. l.», R. A. Philippi s/n, 1876 (G); «cerca de Tupungato, lomas, 1500 m»,
H. Sleumer 342, 27-XII-1949 (B). Salta: «depto. Guachipas, cuesta del Lajar, ruta 6, 1850 m», A. Charpin
23066, 27-X-1991 (G 394267); «depto. Guachipas, 23 km SE de Guachipas, piso superior de Yungas. Fisuras
de rocas», L. J. Novarra 9361 & al., 16-I-1990 (G); «depto. San Carlos, cuesta de Isonza, 20 km al S Piedra
del Molino, Puna, 3000-3500 m», L. J. Novarra 9779 & al., 1-IV-1990 (G, M). San Luis: «depto. Capital, El
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LÁMINA 48. Polygala subandina Phil.
Reproducción de E. GRONDONA (1948a: 359, tab. 29). Dibujado de un fragmento de Philippi
148, typus P. mendocina Phil. c) Pétalo lateral. e, e’) Estambres. f) Flor, vista inferior. g) Gineceo.
h) Fruto. p) Sépalo interno. q) Sépalo lateral. r, r’) Semillas. s) Sépalo externo. z) Apéndice.
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LÁMINA 49. Polygala subandina Phil.
Reproducción de E. GRONDONA (1948a: 360, tab. 30), como P. mendocina Phil. Dibujado de la
colección P. G. Lorentz 117 (CORG), isótipo de P. chloroneura Griseb. c) Pétalo lateral. e’)
Estambres. g) Gineceo. h) Fruto. p) Sépalo interno. q) Sépalo lateral. r, r’) Semillas. s) Sépalo
externo. z) Arilo.
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LÁMINA 50. Polygala subandina Phil.
A. Charpin 23066 (G 394267)
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Lince», T. M. Pedersen 11720, 8-IV-1977 (C). Santiago del Estero: «depto. Silipica, Arraga», E. Carrizo 22,
23-IX-1982 (G); «depto. Guasayán, Sierra de Guasayán», S. Ferrucci 623 & al., 18-IX-1987 (G). Tucumán:
«Quebrada Honda, 26º40’S, 3000-3300 m», T. W. Böcher 2427 & al., 13-I-1956 (C); «depto. Chicligasta, bet-
ween puesto La Cascada et las Cuevas, 3000 m», J. G. Hawkes 3601 & al., 24-II-1966 (C); «Tafí, Calchaquies,
Carapunco, Infiernillo, 3000 m», J. P. Hjertig 1914 & al., 26-I-1952 (C); «Del Valle, 2000 m», C. C. Orlog
s/n, I-1951 (S); «Del Valle, 3000 m», C. C. Orlog s/n, sin fecha (S); «Del Valle, 2200 m», H. Sleumer 112,
23-I-1950 (B); «Del Valle, 2500 m», S. Venturi 2928, II-1924 (G). BOLIVIA: «Tarija, 3000 m», K. Fiebrig
2646, II-1924 (G, M); «depto. Chuquisaca, prov. Tomina», H. A. Weddell 3903, XII-1845/I-1846 (P). CHILE,
«VIII Región, prov. Nuble, camino a Termas de Chillán, 36º55’S, 071º27’W, 1240 m», S. Basualdo 149 &
al., II-1924 (MA); «s. l.», P. K. H. Dusén s/n, 1897 (M); «Santiago, above río Colorado, 3000 feet. On dry
slopes», G. T. Hasting 412, 2-I-1902 (BH); «región del Biobio, Termas de Chillán», F. Hellwig 960 & al., 9-
XII-1985 (G); «Concepción», F. W. Neger s/n, 1893/1896 (M); «Andes, Copahue», F. W. Neger s/n, 1897 (M);
«prov. Santiago», R. A. Philippi s/n, 1862 (G, tipo).
22 Polygala gnidioides Willd., Sp. pl. 3(2): 878, nº 20 (1802)
BIBLIOGR.: A. P. DE CANDOLLE (1824: 327, nº 68); C. GAY (1846: 235); A. W. BENNETT (1879: 169,
nº 14); R. H. CHODAT (1893: 298-299; tab. 26, fig. 28-29); K. F. REICHE (1896: 168); L. E. NAVAS
BUSTAMANTE (1976: 262, nº 1; tab. 36, fig. q-t).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Chili in alpibus… (v. s.)»
= Polygala thesioides Willd., Sp. pl. 3(2): 877, nº 16 (1802)
BIBLIOGR.: A. P. DE CANDOLLE (1824: 327, nº 67); C. GAY (1846: 237); A. W. BENNETT (1874: col.
27, nº 48); R. H. CHODAT (1893: 297; tab. 26, fig. 24-25).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Monte Video in Brasilia. (v. s.)»
= Polygala gnidioioides Willd. var. pubescenti-pilosa Hook. & Arn., Bot. Misc. 3: 146
(1832)
BIBLIOGR.: A. W. BENNETT (1879: 169, nº 14ß); E. M. GRONDONA (1948a: 402).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Mountains near Mendoza, Dr. Gillies»
= Polygala eutaxioides Turcz., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 27(2): 348/349, nº 2718 (1854)
INDICATIO LOCOTYPICA: «2718/ Valparaiso, in coll. Chilensi Bridgesiana»
= Polygala pratensis Phil., Linnaea 33: 18, nº 611 (1864), non A. W. Benn., J. Bot. 17:
169/170, nº 17 (1879)
BIBLIOGR.: A. W. BENNETT (1879: 169/170, nº 17); R. H. CHODAT (1893: 298; tab. 26, fig. 26-27); E.
M. GRONDONA (1948a: 378-381, nº 35; tab. 38); E. M. GRONDONA (1988: 70, nº 8, fig. 50a-d).
INDICATIO LOCOTYPICA: «In pratis nemorosis prov. Valdiviae occurrit»
– Polygala fragilis Kunze ex Walp., Nov. Actorum. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur.
19(suppl. 1): 301 (1843), nomen nudum, pro parte minore, non Paiva, Portug. Acta Biol.,
sér. B, 9: 176 (1968)
– Polygala coerulea Feuillée, Journ. des observ.: 721; tab. 13 2 (1714), non Miégeville ex
Reichenb. (1823)
non est Polygala cyparissias A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17: 368, nota infrap.
nº 3 (1828)
non est Polygala thesioides Arechav., Anales Mus. Montevid. 9: 68, nº 3 (1901), [Fl. Urug.],
Grondona, Darwiniana 6: 96/98, nº 4; tab. 1, 5 (1942), non Willd., Sp. pl. 3(2): 877, nº 16
(1802)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 51, 52.
OBSERVACIONES PRELIMINARES SOBRE LA SINONIMIA
Después de un largo estudio del material disponible y de la literatura correspondien-
te, he considerado oportuno dar preferencia al epíteto gnidioides sobre su contemporá-
neo thesioides por las razones que siguen:
El tipo de Polygala gnidioides (MA) fue recolectado por Luis Née (Expedición
Malaspina) y lleva su hológrafo «Planchón de la Cordillera de Chile». El isótipo que
hay en Berlín (B), del herbario Willdenow, número 12971, tiene pegado un papelito con
la nota «Cordillera del Planchón en Chile» y el nombre ilustre de «F. W. H. A.
Humboldt», quien como ya se sabe viajó bastante, pero nunca a Chile. Es posible que
F. W. H. A. Humboldt obtuviera de España, muy celosa de las colecciones de Malaspina,
algunos pliegos que C. L. Willdenow examinara después. En la diagnosis de este autor,
muy lacónica, leemos: «Habitat in Chili in alpibus».
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En la diagnosis original de Polygala thesioides se lee: «Habitat in Montevideo in
Brasilia». Efectivamente, en las colecciones madrileñas de la Expedición Malaspina
hubo lo que en francés se dice con elegancia «maldonne» y que consiste, hablando con
claridad, error de etiquetado o confusión de recuerdos y apuntes por parte de Don Luis
Née. Sobre una misma cartulina con dos etiquetas puede leerse «Isla Concepción ex
Chile» en una y «Montevideo» en la otra; en una tercera etiqueta moderna, se transcri-
bieron ambas, conjuntadas. Aunque antaño se corrigiera el error en la etiqueta del núme-
ro 12959 del herbario de C. L. Willdenow, reemplazando «Brasilia» por «Chile», la
indicación Montevideo provocó errores de interpretación y determinación, al menos
hasta 1942, cf. E. M. GRONDONA (1948a: 380-381).
El tipo de Polygala gnidioides ofrece una precisión geográfica importante, en efecto,
«Planchón» es un paso o puerto de montaña en los Andes, entre Chile y Argentina. Lo
que me lleva a decir que Polygala gnidioides, desde su aparición en la literatura botá-
nica, virtualmente ha gozado de territorio de distribución más amplio que el suelo chi-
leno, al cual los botánicos de esta república han querido reducirla. Esta especie, bajo el
restrictivo superfluo de «pratensis», medra en las provincias argentinas de Río Negro,
Neuquén y Chubut (hasta el paralelo 44ºS), cf. E. M. GRONDONA (1948a: 380-381, nº
35).
El examen del material disponible –escrupulosa y prudentemente repetido, debido al
respeto que tengo por el gran C. L. Willdenow– me ha dejado en el mismo estado de
perplejidad que cuando estudié Polygala cyparissias y P. corisoides. Aunque hay dife-
rencias en algunas de las muestras, éstas se esfuman al considerar el «quantum» del
material, variable puesto que proviene de la naturaleza y no de una fábrica industrial de
utensilios idénticos. A lo largo de este examen crítico, uno se encuentra como escolás-
tico «Burro de Buridán», obligado a escoger entre el pío deseo de conservar los dos
binomios y la incertidumbre de emplear uno de los epítetos para un determinado espé-
cimen. Valga como ejemplo la muestra F. Hellwig 6832, con dos pliegos en Ginebra (G)
recién determinados: uno como Polygala thesioides y el otro como Polygala gnidioides.
DESCRIPCIONES E ILUSTRACIONES
En los trabajos de los botánicos chilenos, al igual que en R. H. Chodat, hay dos des-
LÁMINA 51. Polygala gnidioides Willd.
a) Semilla. b) Detalle del ápice de la semilla. c) Flor.
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LÁMINA 52. Polygala gnidioides Willd.
C. Junge 1043 (G)
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cripciones para Polygala thesioides y P. gnidioides –véase C. GAY (1846: 235-237), R.
H. CHODAT (1893), K. F. REICHE (1896: 167-168) –, descripciones que difieren en bien
poco, por supuesto.
Que Polygala thesioides presente hojas «puntiagudas en ambos extremos» mientras
que Polygala gnidioides las tenga «algo obtusas y rizas» ¡tiene mucha gracia pero poco
de cierto!, cf. K. F. REICHE (1896). Comparé los tipos de ambas especies (en MA) y en
ambos… ¡las hojas son idénticas!
En R. H. CHODAT (1893: 297) se puede leer: «P. thesioides… ovarium, stigmata, ant-
herae ut in P. gnidioides» pero en Polygala gnidioides dice «capsula suborbicularis».
En C. GAY (1846) las dos especies tienen cápsulas orbiculares.
En K. F. REICHE (1896), se lee «capsula orbicular» para Polygala thesioides y «casi
orbicular» para la otra especie.
La señora L. E. NAVAS BUSTAMANTE (1976: 262) describe más salomónicamente
Polygala gnidioides: «Cápsula ovoide u orbicular».
E. M. GRONDONA (1948a: 379, tab. 38, fig. h) nos muestra una cápsula de contorno
orbicular en la ilustración de Polygala pratensis Phil.
DISTRIBUCIÓN
Especie de notable amplitud ecológica, desde regiones marítimas (Valparaíso,
Santiago de Chile, Valdivia) hasta los Andes de Chile y de Argentina (véase las provin-
cias argentinas arriba mencionadas).
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. ARGENTINA, Neuquén: «gobern. Neuquén, near lago Espejo Chico», T. M.
Pedersen 218, 11-III-1949 (BR, C). CHILE: «VIII Region, prov. Nuble, Straße zu den Termas (Baños) de
Chillán, 1280 m», E. Bayer 675, 21-II-1982 (M); «prov. Nuble, Termas e Chillán, oberhalb der Fumaroles,
1850-.2000 m», E. Bayer 760, 19-III-1982 (M); «La Leona», C. G. Bertero 559, VIII-1828 (G); «Valparaíso,
La Laguna», C. G. Bertero 1243, X-1829 (G); «Concepción», Dessauer s/n, II-1870 (M); «Valparaíso»,
Dessauer s/n, 1876 (M); «s. l.», J. Dombey s/n, sin fecha (G); «Chile-Argentina frontier, above Baños de
Chillán, 38º41’S, 7500-8000 feet», H. J. Elwes s/n, 25-XII-1901 (G); «s. l.», Frömbling s/n, 1886 (M);
«Valparaíso», C. Gaudichaud 232, 1834 (G); «Cordillera de Chillán», Ph. Germain s/n, 1855 (G); «prov.
Cautín, volcán Llaima, 1700 m. Lugares abrigados en el escorial», H. Gunkel 14015, 5-I-1943 (G); «IX región
de la Araucaria, weg von Angol zur Piedra del Águila, oberhalb der Serpentinen bei Angol», F. Hellwig 6832,
17-XI-1985 (G); «prov. Valdivia, San José, 50 m», A. Hollemayer 819, 23-XII-1939 (G); «depto. Illapel,
Coquimbo, cerro Centinela, 31º56’S, 071º22’W, 300 m», G. Giles 4589, 7-X-1965 (M); «Concepción, cerro
Bismark, canter “El Pemnio”. Quelen-quelen, quelulahuen, clin-clin», C. Junge 1043, 5-XI-1934 (G); «detrás
de Valparaíso, cerros. Lugares secos», G. Looser 2098, 11-X-1931 (G); «El Cricket, cerca de Valparaíso», G.
Looser s/n, 18-IX-1932 (G); «Termas de Chillán, 1800 m», G. Looser s/n, 10-III-1941 (G); «provincia
Concepción, Küstenkordillere zwischen Santa Juana und Coronel», H. Merxmüller 24817, 21-XII-1968 (M);
«provincia Angol, Küstenkordillere, am Nauhelbute, 1250 m. Sumpstellen und Araucarien-Nothofags Wald»,
H. Merxmüller 25047, 28-XII-1968 (M); «Planchón de la Cordillera de Chile», L. Née s/n, (Exped.
Malaspina), sin fecha (MA); «Talcahán (¿Talcaguano?)», L. Née s/n, (Exped. Malaspina), sin fecha (MA
396643); «Montevideo (sph. cal.)// Isla Concepción ex Chile», L. Née s/n, (Exped. Malaspina), sin fecha (MA
3966132); «s. l.», L. Née s/n, (Exped. Malaspina), sin fecha (MA 396636); «Concepción», F. W. Neger s/n, X-
1893/1896 (M); «Andes, Copahue», F. W. Neger s/n, 1897 (M); «Chile», ex herb. J. Pavón s/n, V-sin año (G);
«prov. Nuble, Termas de Chillán», ex herb. T. M. Pedersen 14227, 15-I-1986 (C); «Valparaíso», R. A. Philippi
s/n, 1862 (G, HAL); «Cordillera de Colchagua», R. A. Philippi s/n, 1862 (G); «Valdivia», R. A. Philippi s/n,
sin fecha (HAL); «ad Cocon. In montibus marit. arenosis, in spinetis», E. F. Poeppig 143, VIII-1828 (G,
HAL); «in Chile austr. camp. ad Los Ángeles et in summis Alpibus Antuc», E. F. Poeppig 807b, 1828 (G,
HAL, M); «Los Ángeles, 35º40’S, 070º10’W. In campis herbidis», E. F. Poeppig s/n, XII-1828 (G, HAL, M);
«Termas de Chillán», F. Ruiz 3670, I-1934 (G); «Termas de Chillán, quebrada del Renegado, 1600 m», F. Ruiz
s/n, II-1935 (G); «Renaca, cerca de Viña del Mar», F. Ruiz s/n, 1940 (G); «La Cantera», A. Santa Cruz s/n,
XI-1934 (BH); «prov. Valpaíso, Quintero, 20 m», E. Werdermann 31, IX-1923 (G).
Nota 1. En mi opinión, bajo el nombre Polygala pratensis Phil., P. gnidioides está ampliamente repre-
sentada en Argentina, cf. E. M. GRONDONA (1948a: 380, sub nº 35): Río Negro, Parque Nahuel Huapi,
Neuquén y Chubut.
Nota 2. En el herbario de Ginebra (G), una muestra, J. Dombey 624, sin fecha, lleva la indicación Perú,
pero ha de entenderse Chile. Otro tanto acontece en Madrid (MA 396592), un pliego con etiqueta anti-
gua reza: «Polygala/ ex Peruvia».
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23 Polygala cyparissias A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17:
368, nota infrap. nº 3 (1928)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 47 [6], nº 10); A. SAINT-HILAIRE (1829:
9, nº 10); A. W. BENNETT (1874: col. 25, nº 43; tab. 30A, fig. 24), excl. var. laxifolia; R. H. CHODAT
(1893: 294; tab. 26, fig. 20-21); A. F. M. GLAZIOU (1906: 26, nº 21); E. M. GRONDONA (1942: 91/93,
nº 2; tab. 1, 3); E. M. GRONDONA (1948a: 351-353, nº 24; tab. 26); J. J. WURDACK & L. B. SMITH
(1971: 49/51, nº 18; 46, tab. 7, fig. d-f). M. C. MARQUES (1979: 313-323, nº 25; tab. 82-84), excl. var.
laxifolia; M. C. MARQUES (1989: 98/99, nº 88; tab. 11, fig. v-l’).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
= Polygala corisoides A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17: 330, nota infrap. nº 1
(1828)
≡ Polygala cyparissias A. St.-Hil. & Moq. var. corisoides (A. St.-Hil. & Moq.) Chodat,
Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 296, 297 (1893)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 47 [6], nº 12); A. SAINT-HILAIRE (1829:
10, nº 12; tab. 83); A. W. BENNETT (1874: col. 25-26, nº 44).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
TYPUS: «In pascuis maritimis prope praedium S. Theresa, ad fines provinciae R. G. S. et provinciae
Cisplatinae», A. Saint-Hilaire (P?);[R. G. S. = Rio Grande do Sul; Cisplatinae id est Uruguay]
= Polygala ventanensis Grondona, Darwiniana 8(2-3): 349-351, nº 23; tab. 25 (1948)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Buenos Aires: Sierra de la Ventana, Cerro de la Ventana, A. L. Cabrera 4741,
9-XI-1938 (Typus LP)»
– Polygala selaginoides Arechav., Anales Mus. Montevid. 9: 73, nº 12 (1901), [Fl. Urug.],
non A. W. Benn. in Mart. (1874)
– Polygala thesioides Grondona, Darwiniana 6: 96/98, nº 4; tab. 1, 5 (1942), non Willd., Sp.
pl. 3(2): 877, nº 16 (1802)
non est Polygala cyparissias Auct. pl. in sched., =Polygala sabulosa A. W. Benn., non A. St.-
Hil. & Moq. (1828)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 53, 54.
DESCRIPCIONES, ILUSTRACIONES Y OBSERVACIONES
1. A. SAINT-HILAIRE (1829: 10) describió Polygala corisoides con muchos más deta-
lles que en 1828, pero no disponía de material fructificado, por lo que tuvo que apoyar-
se en la morfología de la hoja para establecer las diferencias con Polygala cyparissias.
P. corisoides: «... carnosis, deflexis, linearibus, obtusis, mucronatis»; P. cyparissias:
«teretiusculis, linearibus, angustissimis, breviter mucronatis».
Una diferencia que parece importante, en los antófilos, según las frases introductorias
del mismo autor (1829: 9): «Racemis capitatis, obtusissimis; alis obovatis, obtusissimis,
carinam aequantibus» para P. cyparissias: «Racemis capitatis, sessilibus; alis ovato-
ellipticis, obtusis, mucronulatis, carina longioribus» para Polygala corisoides (1829:
10).
2. Las abundantes colecciones de esas polígalas masivamente playeras ofrecen toda
una gama de hojas, más o menos estrechas, más o menos deflexas o en posición orto-
gonal. Me he esforzado en conservar Polygala corisoides –he intentado separar unas
muestras de hojas más carnosas, más anchas y más deflexas que las otras– pero mis
esfuerzos han sido vanos. La variación de la forma y la posición de las hojas es intra-
individual, es decir, las hojas varían en la misma planta y hasta en la misma ramita, tanto
arriba como abajo.
3. La ilustración de Polygala corisoides A. SAINT-HILAIRE (1829: tab. 83) es incom-
pleta. Para la inteligencia de Polygala cyparissias tenemos: la figura mencionada en A.
W. BENNETT (1874) que presenta la semilla muy peculiar, con apéndices algo estrechos,
mucho más largos que la misma semilla y replegadas por debajo de la misma. R. H.
CHODAT (1893: tab. 26, fig. 25a) también ilustra ese curioso aspecto de la semilla; en la
fig. 26b presenta estilo-estigma con la cavidad pre-estigmática de una curiosa forma
vulvar con pelos barbados encima; carácter éste que encontramos en especies argenti-
no-chilenas (véase Polygala subandina Phil., número 21)
Para lograr una visión iconogáfica completa de esta especie no hay que olvidar las
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ilustraciones detalladas de E. M. GRONDONA (1942: 88, tab. 1; 92, tab. 3; 97, tab. 5;
1948a: 350, tab. 25; 352, tab. 26).
4. Subscribo enteramente al comentario de la señora M. C. MARQUES (1989: 98, nº
88): «O polimorfismo muito acentuado em toda a planta... nas sépalas, nas pétalas late-
rais internas, nas sementes, no número de lobos da crista da carena e no tamanho e lar-
gura das folhas, mostra-nos a evidente plasticidades fenotípica de P. cyparissias».
5. Estas consideraciones «marquesianas», muy cuerdas, me alientan a formular las
siguientes interrogaciones:
a) ¿Es la amplia  distribución de Polygala cyparissias, sobre todo en el sentido de la longitud
geográfica, quien atestigua –de una población muy numerosa (y antigua)– este «juego» de
variaciones? Es decir, más individuos más variaciones, más tiempo más variaciones.
b) La causa de tan extensa distribución estriba más bien en la psamofilia de la especie pues las
playas, dunas y arenales, favorecen variaciones limitadas pero numerosas más que otros hábi-
tats (rocas, esteros, estepas, etc.)?
c) ¿El hábitat asaz uniforme de las dunas y arenales ha impuesto una huella fenotípica e incon-
fundible a Polygala cyparissias, mientras que clandestinamente los antófilos se amañan
para diferenciarse más y más bajo una máscara de uniformidad fenotípica?
d) En este caso... ¿Nuestro criterio taxonómico no está siempre expuesto a las intricadas arti-
mañas entre lo fenotípico y lo genotípico?
e) ¿No nos aconseja la bella Polygala cyparissias a ser tolerantes con las variaciones morfoló-
gicas de las partes florales de otras polígalas, sin juzgar a cada rato para dar un «blasón»
específico o infraespecífico de mínima catadura, fuente al tiempo de tantos embrollos?
6. Las cápsulas tienen márgenes irregularmente subalados. Plantas con raíces un tanto
gráciles, largas y coloreadas de rojo, de lugares arenosos expuestos a los vientos con
hálito marino, los cuales pueden cubrir o desarraigar la planta, de ahí que las raíces sean
largas y, cuando expuestas a la luz, coloradas.
DISTRIBUCIÓN
Según el material y las notas de la señora M. C. MARQUES (1989: 99, nº 88), vive en
Brasil, desde Ceará a Rio Grande do Sul; así como en Uruguay y Argentina. La especie
ocupa gran parte del lado oriental del continente sudamericano, desde los 5ºS (Ceará,
en Brasil) hasta los 38ºS (Sierra de la Ventana, en Argentina). En su límite meridional,
la especie se libera de su hábitat litoral penetrando un tanto en el interior de las tierras,
véase también la distribución de Polygala aspalatha, número 20.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. ARGENTINA, Buenos Aires: «partido de General Madariaga, Juancho. Dunas
vivas», A. L. Cabrera 3386, XI-1935 (MA); «Sierra de la Ventana», P. K. H. Dusén 6275A, XI-1904 (G);
«Sierra de la Ventana», L. Hauman s/n, 5-XII-1911 (BR). BRASIL, Bahia: «s. l.», J. S. Blanchet 737, sin fecha
(HAL); «s. l.», J. S. Blanchet 743, sin fecha (G); «s. l.», J. S. Blanchet 1363, sin fecha (G); «s. l.», J. S.
Blanchet 1408, 1834 (BM, G); «s. l.», J. S. Blanchet s/n, sin fecha (G); «s. l.», J. S. Blanchet s/n, sin fecha
(M); «fazenda Busca Vida», G. Bondar 2594, 20-IX-1939 (F); «11 km S Santa Cruz Cabralis, by the sea,
16º22’S, 39º01W», R. M. Harley 17903 & al., 17-III-1974 (M); «15 km S of Olivença. Orla maritima», E. P.
Heringer 3361 & al., 26-I-1980 (M); «Ilheos. In littore maris», B. Luschnath 1312, sin fecha (BR); «ad Ilheos.
In apricis littor. oceani», B. Luschnath s/n, 1-I-1837 (BR); «barra dos Ilheos. In arenosis maritimis», K. F. Ph.
Martius s/n, sin fecha (M); «munic. Itacaré, fazenda Pontal. Restinga, arenas», L. A. Matos-Silva 2722 & al.,
21-IV-1989 (G); «Salvador, praia Piata. Na restinga», G. Pabst 5259 & al., 16-I-1960 (M). Brasília: «barra
de Tijuca, restinga de Jacarepagná», Lutz 1121 & Pulle, 1-XI-1938 (BM); «restinga de Itapeba, Recreio dos
Bandeirantes, 23º00’13’’S, 043º20’49’’W», F. Serra Segadas-Vianna 3727, IV-1950 (NY). Espírito Santo:
«Itapemerim-Anchieta, 20º50’S, 040º45’W. Dunes litorales», P. Bamps 5036, 22-XII-1975 (BR, NY).
Paraná: «Guaratuba. In littore», P. K. H. Dusén 13763, 31-XII-1911 (BM); «Bahuado, Fernandes Pinheiro.
In margine paludis», P. K. H. Dusén s/n, 26-III-1904 (S); «Ponta Grossa», P. K. H. Dusén s/n, 1906 (BM);
«munic. Parananguá, ilha do Mel», G. Hatschbach 21400, 24-IV-1969 (C); «munic. Martinhos, praia das
Gaviotas», G. Hatschbach 30266, 28-VIII-1972 (BH); «munic. Paranaguá, Martinhos», G. Hatschbach s/n,
21-IX-1946 (BR). Rio de Janeiro: «Grumari, Restinga beach», A. M. Camerik 97, 17-V-1975 (K); «s. l.», G.
Casaretto 1589, sin fecha (G); «s. l.», P. Claussen 46, 1841/1842 (BM, BR); «s. l.», P. K. H. Dusén s/n, 1905
(G); «munic. de Mangaratiba, praia de João-Gago, 22º56’S, 043º59’W», G. Eiten 7829 & al., 19-XI-1966 (K);
«montagnes d’Organ», G. Gardner 737, VII-1837 (BM, G); «s. l.», G. Gardner 924, sin fecha (G); «s. l.», C.
Gaudichaud 697, 1834 (G); «Copacabana. Dans le sable», A. F. M. Glaziou 1309, 27-VI-1867 (BR, C);
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LÁMINA 53. Polygala cyparissias L.
Reproducción de E. GRONDONA (1942: 92, tab. 3). Dibujado de Cabrera 2690 (LP). a) Flor. b)
Sépalo lateral. c) Sépalo externo. d) Sépalo interno. e) Pétalo lateral. f) Androceo. g) Gineceo. h)
Cápsula. r-r’) Semillas. k) Semilla sin arilo.
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LÁMINA 54. Polygala cyparissias A. St.-Hil. & Moq.
G. Gardner 737 (G)
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«Copacabana. Dans le sable», A. F. M. Glaziou 10268, sin fecha (BR, C); «sea shores», Lady Harris s/n, 1931
(BM); «Copacabana», B. Luschnath s/n, I-1833 (BR); «s. l.», Ph. Lützelburg s/n, 1911 (NY); «fringe of
forest», R. C. McLaren 104, sin fecha (BM); «Jurujuba», L. Riedel s/n, sin fecha (BM); «praia da Gavea,
22º59’S, 043º17’W», L. B. Smith 1303, 21-XI-1928 (BM, S); «s. l.», J. E. B. Warming 420, VI-1866 (C); «s.
l.», H. A. Weddell 481, sin fecha (G); «s. l.», J. F. Widgren s/n, 1844 (C, S); «Corral de Batuba. In maritimis»,
Prinz M. A. Ph. Wied-Neuwied s/n, IX-1815 (BR); «near Rio de Janeiro», C. Wilkes s/n, 1838/1842 (NY). Rio
Grande do Sul: «at barra do Rio Grande. In sand dunes near the sea», W. A. Archer 4292, 1-XI-1936 (US);
«Tôrres, restinga», G. Hatschbach 27227, 15-X-1971 (US); «estação balnear pr. oppido Rio Grande. Loco are-
noso aperto, parce graminoso, in littore», G. Malme 332, 20-XI-1892 (BM, S); «pr. oppidum Rio Grande,
Cassino», T. M. Pedersen 6666, 7-I-1963 (C, US); «pr. Santa Theresa (corisoides). In pascuis maritimis», A.
Saint-Hilaire s/n, sin fecha (G). Santa Catarina: «île de Ste. Catherine», D’Urville s/n, 1826 (G); «praia
Brava, Itajaí», R. Klein 383 & al., 5-III-1953 (NY, S); «barra do Sul, Araquari», R. Klein & P. R. Reitz 928,
10-VIII-1953 (HAL, NY, S); «São Francisco do Sul, barra do Sai-guaçu», R. Klein & P. R. Reitz 1452, 3-I-
1954 (S); «Laguna. In dunas costeras», A. Krapovickas 37720 & al., 21-I-1982 (C, F, G); «Itajaí, praia Brava,
26º57’S, 048º35’W», L. R. Landrum 3984, 6-XII-1981 (NY); «in insula Florianópolis. In arenosis ad litus»,
B. Rambo 50303, sin fecha (NY, S); «Itajaí, praia Brava», P. R. Reitz 3246, 10-II-1950 (S); «Campo do
Massiambu, Palhoça», P. R. Reitz 4862, 18-II-1952 (S); «ilha Santa Catarina, Campeche», P. R. Reitz 5079,
22-XII-1952 (S); «Araquari, barra do sul. Dunas do litoral», P. R. Reitz 5810, 28-V-1953 (S); «playa de Itajaí»,
R. Klein & P. R. Reitz 748, 29-X-1953 (S); «campo de São Miguel, Serra do Mar, inter Joinville et São Bento»,
C. A. W. Schwacke 4947, 10-VII-1985 (G); «insula São Francisco, ad praia do Batuvo», C. A. W. Schwacke
12884, 3-X-1897 (G); «Armação do Sul. Ad litus maris», A. Sehnen 3050, 15-XII-1947 (B); «Florianópolis.
Ad litus», A. Sehnen 6448, XII-1940 (B). São Paulo: «munic. Bertioga. Duna», C. J. Campos s/n, 20-XI-1976
(F); «Santos. In littore», P. K. H. Dusén 14201, 15-X-1912 (BM, NY, S); «Guarujá. In littore arenoso», P. K.
H. Dusén 18120, 17-V-1916 (S); «munic. Itanhaen, Gaibota. Near sea», K. Mizoguchi 413, 7-II-1978 (M,
NY); «São Sebastião. Along sea coast», K. Mizoguchi 975, I-1979 (M); «s. l.», G. Mosén 2779, 25-XI-1874
(S); «Ubatuba, praia de Itamambuca», G. Pabst 9231 & al., 17-XI-1968 (M); «Itanhaen. Low dunes near the
beach», T. M. Pedersen 9688, 29-V-1970 (C); «Santos, Bahia Grande», Schreiter s/n, 9-V-1928 (F). BRASIL,
sin localidad precisa: «s. l.», H. W. Bueck s/n, sin fecha (HAL); «s. l.», A. Guillemin 46, sin fecha (G); «s.
l.», G. H. von Langsdorff 166, sin fecha (G); «s. l.», K. F. Ph. Martius 2, sin fecha (M); «ad fazenda Antas»,
J. B. E. Pohl s/n, sin fecha (BR); «s. l.», L. Riedel 166, sin fecha (G); «s. l.», A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha
(G); «s. l.», F. Sellow 205, sin fecha (M); «s. l.», F. Sellow s/n, sin fecha (G); «s. l.», Vauthier s/n, sin fecha
(P); «s. l.», J. L. Berlandier s/n, sin fecha (HAL). URUGUAY: «Montevideo», Gibert 1111, X-1872 (W); «Solís.
Dunes littorales», L. Hauman s/n, XI-1922 (BR); «Montevideo, Carrasco. In arenosis», W. G. F. Herter
8/4356, XII-1928 (G, M, MO, NY); «depto. Rocha, Sta. Teresa. Campo arenoso», W. G. F. Herter 7928, XI-
1931 (C, F, G, MO, US); «depto. Rocha, La Paloma. Aren.», W. G. F. Herter 950/34, 6-XI-1934 (G); «depto.
Canelones, Parque Plata. Litt.», W. G. F. Herter 61894, 7-XII-1947 (G); «Montevideo, Carrasco. In arenas»,
C. D. Legrand 235, 12-X-1934 (F); «ex Montevideo/ Née iter», L. Née s/n, (Exped. Malaspina), sin fecha (C,
MA 396628); «Montevideo, Punta Gorda. In dunis», C. Osten 5304, 20-II-1910 (US); «Canelones, Atlántide.
In arenosis maritimis», B. Rosengurtt 1718, 13-X-1935 (B); «Montevideo, Malvin. Común in aren.», B.
Rosengurtt 4944, 5-X-1946 (BH).
24 Polygala mandonii Chodat, Bot. Jahrb. Syst. 42(1): 98 (1908),
«mandoni»
[≡] Polygala filiformis A. St.-Hil. & Moq., Ann. Soc. Sci. Orléans 9: 44 [1], nº 1 (1828), non
Thunb., Prodr. pl. cap.: 121 (1800)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE (1829: 2, nº 1); A. W. BENNETT (1874: col. 18-19, nº 28; tab. 30A, fig.
17); R. H. CHODAT (1893: 173; tab. 21, fig. 27-28); M. C. MARQUES (1989: 74, nº 59; tab. 8, fig. p’-
s’).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Bolivia: Yungas (Bang n. 415 – Herb. Berol.)»
TYPUS: «Yungas», M. Bang 415, 1890 (F, G, M, MO, NY)
non est Polygala filiformis Thunb., Prodr. pl. cap.: 121 (1800)
BIBLIOGR.: C. L. WILLDENOW (1802: 892, nº 59); THUNBERG (1823: 558).
non est Polygala malmeana Auct. pl. in sched. (non ex typus G. Malme 1448, quod Polygala
monosperma A. W. Benn. est)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 55, 56.
DESCRIPCIONES Y OBSERVACIONES
La diagnosis de A. SAINT-HILAIRE (1829: 2), mucho más detallada que la de 1828 de
escasa difusión, está basada en la recolección «In humidis montis Sierra de Caraca, in
provincia Minas Gerais», A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha (P), tipo que no he podido obte-
ner de París. La diagnosis original fue completada por A. W. BENNETT (1874) y más
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tarde por R. H. Chodat, quienes observaron la colección G. Gardner 1778, muestra com-
pleta con fruto y semillas. M. C. Marques, disponiendo de otras colecciones, describe e
ilustra también las semillas.
Los tres autores nos ofrecen pues el carácter principal de esta especie, que la diferen-
cia de modo sencillo del resto de polígalas con pocas hojas o sin ellas. Dichas semillas:
a) No tienen carúncula ni apéndices carunculares.
b) Están recubiertas de abundantes pelos seríceos, blancos (en los dibujos de tales autores,
dichos pelos aparecen negros, por razones tipográficas), largos y que se prolongan allende la
base, formando una suerte de cola.
La forma alargada de la inflorescencia, con las flores algo distantes, las bractéolas
lineares y persistentes, la cresta con elementos fimbriados visibles, pueden ayudar a
diferenciar Polygala mandonii de las otras polígalas áfilas o subáfilas.
R. H. CHODAT (1908) describió Polygala mandonii –tipo «Yungas, Bolivia», M. Bang
415– sobre un ejemplar incompleto (inmaduro) de Berlín (B), pues no describe la cáp-
sula ni las semillas. En MO, entre los isótipos de M. Bang 415, hay una muestra com-
pleta que se deja identificar sin sombra de duda y nos confirma en la identidad de la
especie de R. H. Chodat con la de A. Saint-Hilaire. Además en el herbario ginebrino (G-
Barbey-Boissier) existe un M. Bang 415 sobre el cual el propio R. H. Chodat, de su pro-
pia mano, escribió «P. filiformis A. St.-Hil.»
DISTRIBUCIÓN
Muy amplia en la Amazonia, Piauí, Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso, en
Brasil; presente en Bolivia. El hallazgo, T. M. Pedersen 11066, en las cercanías de Ponta
Porá, Mato Grosso, llama la atención sobre la eventualidad de su presencia en Paraguay,
donde se encuentra una localidad Ponta Porá, cerca de su homónima brasileña. Además,
no me extrañaría que esta especie se encontrara también en el Chaco paraguayo, debi-
do a su presencia bien documentada en el departamento de Santa Cruz, Bolivia.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BOLIVIA: «Yungas», M. Bang 415, 1890 (F, G, M, MO, NY), tipo; prov. Larecaja,
«Tipuani valley, hacienda Casana, 1500 m», O. Buchtien 7605, XII-1922 (F, MA 396656, NY); «prov.
Chiquitos», A. D’Orbigny 886, 1831 [fide Urban in Fl. bras.] (P, W); «Santa Cruz, lomerío de Buenvista, 450
m», J. Steinbach 6488, 28-IX-1924 (B, F, K); «hills near Apolo, 1700 m», R. S. Williams 135, 20-II-1902
(NY). BRASIL, Amazonas: «munic. Humaitá, 7º31’N, 063º10’W», A. Janssen 506 & al., sin fecha (M). Mato
Grosso: «munic. Barra do Garças, Serra do Roncador, 450 m», G. Eiten 8534 & al., sin fecha (K, MO);
«munic. Rio Brilhante», G. Hatschbach 25066, 22-X-1970 (C); «75 km N of Xavantina, 300-400 m», H. S.
Irwin 6698 & al., 9-X-1964 (K); «Santa Ana da Chapada», G. Malme s/n, 8-X-1902 (S); «munic. Ponta Porá,
20 km from Ponta Porá on the road to Donoados», T. M. Pedersen 11066, 16-II-1975 (C); «Base Campo,
12º49’S, 051º46’W», P. W. Richards 6602, 6-VIII-1898 (K); «12 km from Campo Grande», G. Gardner 2778,
1841 (G); «s. l.», S. Tadashi 236, 23-IX-1981 (MO). Piauí: «s. l.», G. Gardner 2778, 1841 (G). BRASIL, sin
LÁMINA 55. Polygala mandonii Chodat
p’) Flor. q’) Gineceo. r’) Cápsula y cáliz. s’) Semilla. Según M. C. MARQUES (1989: 108, tab.
8), como P. filiformis, dibujado de la colección G. Eiten 8534 (?).
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LÁMINA 56. Polygala mandonii Chodat
M. Bang 415 (G), typus
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localidad precisa: «s. l.», L. Riedel 467, sin fecha (G).
25 Polygala adenophora DC., Prodr. 1: 327, nº 76 (1824)
BIBLIOGR.: G. BENTHAM (1842: 100); A. DE CANDOLLE (1852: 576-577); A. W. BENNETT (1874: col.
33-34, nº 60; tab. 12, fig. 2); R. H. CHODAT (1893: 178; tab. 21, fig. 33-34); A. F. M. GLAZIOU (1906:
26, nº 31); S. F. BLAKE (1916: 95, sub nº 117; 110); S. F. BLAKE (1924b: 361, nº 155), pero se trata
de una interpretación errónea; P. C. STANDLEY & J. A. STEYERMARK (1949: 10), véase S. F. BLAKE
(1924b); M. C. MARQUES (1989: 17-18, nº 2; tab. 1, fig. f-g).
INDICATIO LOCOTYPICA: «in Guyanæ pratis... (v. s.)»
TYPUS: «Cayenne, herba habitat in pratis humidis Guayanae, rarum...», J. Martin 65, sin fecha (P), hoc
loco lectus
= Polygala adenophora DC. subvar. gracilis Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2):
179 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «var. gracil., loco ignoto: Pœppig nº 2999»
= Polygala adenophora DC. subvar. robusta Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2):
179 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «var. robusta in Guiana angl.: Schombgk. 272, Guian. gallic.: F. M. R.
Leprieur, ann. 1839»
= Polygala pseudovariabilis Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 181/182; tab. 21,
fig. 39-40 (1893)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 20/21, nº 4; tab. 1, fig. j-l).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Exscc.: Gardn. 1841, nº 3016/... Habitat in Brasilia, prov. Goyas: Gardn.
3016»
– Polygala incarnata Aubl., Pl. guian. 2: 739, nº 3 (1775), non L., Sp. pl. 2: 701/702, nº 1
(1753)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 57, 58.
DESCRIPCIONES, ILUSTRACIONES Y OBSERVACIONES
1. La diagnosis candolleana es demasiado escueta. La descripción de A. W. Bennett
es más detallada y, además de insistir sobre la presencia de glándulas en los antófilos
–«... sepalis exterioribus croceo-maculatis... corolla croceo-maculata... fructu elliptico
croceo-maculato... seminibus conicis estrophiolatis retrorsum sericeo-pilosis» – tiene el
mérito de ser apoyada por una ilustración excelente de la planta entera y de sus detalles
anatómicos.
2. Un carácter fácil de la especie, lo encontramos en el tubo corolina, bien definido
por R. H. Chodat: «tubus corollae valde elongatus quam pars cucullata magis quam
duplo longior», pero hay que tener en cuenta que en las polígalas la longitud de la coro-
la es variable, como tantos otros caracteres.
3. En la diagnosis original no se indica el tipo. Los especímenes citados por A. W.
Bennett, R. Spruce 3731, P. A. Sagot 1229, R. H. Schomburgk 470, fueron recolectados
después de 1824. En R. H. Chodat parece como si el tipo fuese F. M. R. Leprieur 1835,
«Cayenne» (herb. G-De Candolle), pero teniendo en cuenta que F. M. R. Leprieur reco-
lectó en la Guayana francesa entre 1830 y 1845, no fue ese especimen el que A. P. De
Candolle pudo estudiar.
La señora M. C. Marques tipifica así la especie: «Tipo in Guayanae pratis». En el her-
bario de París (P) hay una muestra antigua, perfectamente conservada (con una decena
de plantas, con sus raíces, montadas sobre una misma cartulina): J. Martin 65, sin fecha,
«Cayenne, herba habitat in pratis humidis Guayanae, rarum...» identificada como
Polygala incarnata Aubl., posteriormente identificada por A. Saint-Hilaire como
Polygala adenophora DC. Joseph Martin recolectó en las Antillas y en la Guayana fran-
cesa entre finales del siglo XVIII y los albores del siguiente por lo que consiero su
número 65 lectótipo de Polygala adenophora DC.
4. Las plantas de esta especie varían bastante al tamaño, pero sin perder su palidez ni
la gracilidad, ni la escasez de hojas, lo que me hace suponer que se trata de una especie
frecuentemente, ¿o siempre?, saprófita, como ejemplo véase la colección M. N. Silva
42, «Mato Grosso» (F).
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LÁMINA 57. Polygala adenophora DC.
Reproducción de A. W. BENNETT (1874: tab. 12/II). Detalles: a) Flor. b) Semillas. c) Androceo.
d) Anteras. e) Sección longitudinal de la flor. f) Estilo-estigma. g) Cápsula aislada.
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LÁMINA 58. Polygala adenophora DC.
F. M. R. Leprieur & P. A. Sagot 1225 (G)
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5. A. W. BENNETT (1874) ha tenido el mérito de ilustrar sobre una misma hoja (tab.
12) Polygala longicaulis y P. adenophora, así salta a la vista la estrecha afinidad que
hay entre esas dos especies. Por su distribución, mucho más reducida, la especie can-
dolleana podría definirse vicariante en el sentido de Wettstein de Polygala longicaulis.
6. Un carácter tan peculiar, como es la corola estrecha y alargada, se encuentra en
Polygala incarnata L. de América del norte, con distribución hasta el día discontinua,
en Wiscosin, Nebraska, Florida y Texas, más Veracruz (en México). Por varios caracte-
res, entre los cuales sobresalen la ausencia de glándulas en los antófilos, la forma de las
semillas, de sus pelos y de su carúncula, cf. R. H. CHODAT (1893: tab. 22, fig. 16, 18),
no hay afinidad profunda entre las dos especies, pero con todo y con eso, la confusión
taxonómica de Aublet es comprensible... a la par de la desconcertante socarronería cali-
doscópica del género que distribuyó un carácter muy vistosos entre táxones que, desde
nuestro punto, cartesiano a ultranza, tienen otras diferencias, tal vez menos vistosas,
pero más hondas.
7. En S. F. BLAKE (1916: 95, sub nº 117; 110) encuentro una posición diferente de la
que asume en (1924b: 361, nº 155). En efecto, en 1916 considera que Polygala ade-
nophora es una especie sudamericana, por lo que la excluye de su trabajo sobre las polí-
galas de México, América de entreistmos (Central) y Antillas. En esta misma ocasión
describe Polygala exserta (pág. 95) de Trinidad, la cual, por sus caracteres (in litteris)
me parece un doble perfecto de Polygala brachyptera Griseb. de Cuba. En 1924,
Polygala exserta desaparece no solamente de su revisón, sino también de la sinonimia
de cualquier otra especie, mientras Polygala adenophora (cuyo «aril minute the lobes
united into one» me deja bastante perplejo) se encontraría en Belice y Trinidad, además
de Venezuela y Guayana francesa.
DISTRIBUCIÓN
Según el material disponible, se encuentra prevalentemente en las Guayanas.
Venezuela tiene una gran porción (estado Bolívar) en la región de las Guayanas. En
Brasil: Amazonas (Roraima y Pará), Mato Grosso y Goiás.
La muestra A. F. M. Glaziou 9624, merece consideración y confirmación.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Amazonas: «Rio Branco, bei São Marcos», E. H. G. Ule 7908, VI-1909
(G). Goiás: «Villa de Natividad. Dry campos», G. Gardner 3016, XI-1839 (G, K). Mato Grosso: «munic.
Colider, Serra do Cachimbo, 30 km da cidade de Guaranta. Planta saprofita en lugar humido», M. N. Silva 42
& al., 19-IV-1983 (F). Pará: «insula Colares. In arenosis», E. F. Poeppig 2999, VII-1832 (BR, G, HAL, P,
W). Rio de Janeiro: «à São Fidelis. Campos», A. F. M. Glaziou 9624, 4-II-1876 (C, G). GUAYANA FRANCESA:
«s. l.», A. Aubréville 11, 1961 (P); «savanes littorales», A. Aubréville 100, 22-III-1961 (P); «Churvein, sava-
ne blanche», R. Benoist 111, 28-X-1913 (P); «Pariacabo», R. Benoist 1427, 10-VII-1914 (P); «Savane Matiti»,
R. Benoist 1650, 12-X-1914 (P); «île Cayenne, RN 2 au km 13», G. Cremers 9387, 28-III-1986 (P); «s. l.», F.
Geay 3388, 1903 (P); «Savane de Tonate», Granville 2842, 5-II-1978 (P); «Savane de Kourou», F. Halle 457,
24-VII-1962 (P); «Savane de Passoura», Hoeck 878, 18-V-1962 (P); «Cayenne», E. Huet 55, 1872 (P); «roche
Elisabeth. Endroit très sec», A. Lemée s/n, II-1901 (P); «s. l.», F. M. R. Leprieur 103, 1834 (P); «Cayenne.
Flores rosei», F. M. R. Leprieur & P. A. Sagot 1225, 1859 (G, P); «Cayenne», F. M. R. Leprieur s/n & al., 1838
(P); «Cayenne», F. M. R. Leprieur s/n & al., 1840 (P); «Cayenne», J. Martin 65, sin fecha (P); «s. l.», Melinon
42, 1842 (P); «Matauhy. In pratis», L. C. Richard s/n, sin fecha (P); «route de Stoupan, 1 km avant Crique
Maquambo», C. Sastre 16 & al., 24-II-1960 (P); «savane de Cabassou», Service Forest. Cayenne 3281, V-
1950 (P). GUYANA: «Potaro-Sipauni region, 5º12’N, 059º29’W, 500 m», W. Hahn 4032 & al., 2-IV-1988 (P);
«Rupununi distr. Manari, 3º28’N, 059º41’W, 500 m. Wet savanna», P. J. M. Maas 3691 & al., 21-X-1979 (P);
«s. l.», R. H. Schomburgk 470, sin fecha (G). SURINAME: «western bank of Marataka. Savanna, loamy sand»,
J. Florschütz 2054 & al., 9-IV-1951 (C); «s. l.», C. Fock s/n, sin fecha (P); «s. l.», Hostmann 568 & al., 1843
(G, P); «Zuid Rivier, margin of Kayser Airstrip, 45 km above confluence with Lucie river, 3º20’N, 056º49’W,
270 m», H. S. Irwin 57520 & al., 23-IX-1968 (C); «distr. Pará. In savannis», A. Kappler 1493, IV-1844 (C,
G, F); «distr. Saramaca, Tafelberg, 300 m. Very moist and open savanna; very common», K. U. Kramer 2950
& al., 20-II-1961 (C); «Boven Sipalawini», H. E. Rombouts 551, 4-III-1936 (P). VENEZUELA: «Amazonas,
río Guainia, savana El Venado, on left bank of Caño Pimichini, 140 m», B. Maguire 35562 & al., 14-IV-1952
(G); «estado Bolívar, río Karuai, camp between Kavanayén and Ptari-tepui, 1000 m», H. E. Moore jr. 9680 &
al., 11-VIII-1970 (BH); «prope Maypures, ad flumen Orinoco», R. Spruce 3736, VI-1854 (BR, G); «prope
Maypures, ad flumen Orinoco», R. Spruce 3737, VI-1854 (P).
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26 Polygala longicaulis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Gen. sp.
pl. 5: 396/397, nº 4 (1823)
BIBLIOGR.: A. P. DE CANDOLLE (1824: 327, nº 75); A. H. R. GRISEBACH (1859: 27); J. J. TRIANA & J.
É. PLANCHON (1862: 130); A. W. BENNETT (1874: col. 33, nº 59; tab. 12, fig. 1; tab. 30A, fig. 32); A.
W. BENNETT in J. E. B. WARMING (1883: 282, nº 25); R. H. CHODAT (1889: 112); R. H. CHODAT (1893:
182; tab. 21, fig. 41); A. F. M. GLAZIOU (1906: 26, nº 30); A. J. P. OORT (1939: 414); E. M.
GRONDONA (1948a: 303-305, nº 6; tab. 6); H. ALAIN (1953: 34, nº 23); J. J. WURDACK & L. B. SMITH
(1971: 19/21, nº 7; 15, tab. 3, fig. j-l); M. C. MARQUES (1989: 18-19, nº 2[bis]; tab. 1, fig. h-i).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Crescit in Regno Novæ Andalusiæ, prope cœnobium Caripense, locis aridis, alt.
400 hex.; item in ripa fluminis Magdalenæ, juxta urbem Hondæ Novo-Granatensium, alt. 130 hex. Floret
Majo, Septembri»
= Polygala stellera DC., Prodr. 1: 327, nº 75 (1824)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 47 [5-6], nº 8).
INDICATIO LOCOTYPICA: «in Novâ Andalusiâ et Novâ Granadâ»
= Polygala longicaulis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth var. major Chodat, Mém. Soc.
Phys. Genève 31(2, 2): 183 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Var. major: in provincia Piauhensi Brasiliæ (Martius Hb. Monac.)»
= Polygala longicaulis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth var. major Chodat subvar. nana
Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 183 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Var. Nana occurrit in prov. Chiringui (Panama) ad montem ignivomium
(Wagn. v. s. Hb. Monac.)»
= Polygala longicaulis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth fma. minutiflora Chodat, Bull.
Herb. Boissier, sér. 2, 1: 435 [129] (1901)
INDICATIO LOCOTYPICA: «in campis humidis pr. Ipé-hu. Nov., 5284»
= Polygala longicaulis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth var. flavicoma Chodat, Bull. Herb.
Boissier, sér. 2, 3: 59 [10] (1902)
INDICATIO LOCOTYPICA: «in campo San Rafael (Apa), Oct., n. 7709»
= Polygala ephemera Chodat in Urban, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 14: 331/332, nº 57
(1916)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Hab. in Trinidad, Piarco Savannah, among grasses etc… Decemb. 1907:
Broadway no. 2146»
– Polygala diversifolia Miq., Linnaea 19: 128/129, nº 1673 (1848), sed non L., Sp. pl. 2:
703/704, nº 9 (1753), nec J. B. E. Pohl ex A. W. Benn. in Mart. (1874)
INDICATIO LOCOTYPICA: «nulla», [Suriname in titulo], Kappler 1673
– Polygala capitata Pavón in sched. (G)
– Polygala jasione Willd. in sched. (B)
non est Polygala longicaulis S. F. Blake, Contr. Gray Herb. Harv. Univ., new ser. 47: 93/94,
nº 116 (1916), non Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. pl., quarto ed., 5:
396/397, nº 4 (24-III-1823)
non est Polygala longicaulis Standl. & Steyerm. (1949: 17), non Kunth in Humb., Bonpl. &
Kunth, Nov. gen. sp. pl., quarto ed., 5: 396, nº 4 (24-III-1823)
non est Polygala longicaulis J. F. Macbr. (1950: 899), non Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth,
Nov. gen. sp. pl., quarto ed., 5: 396, nº 4 (24-III-1823), quod est Polygala trichosperma
L. (1768)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 59, 60, 61.
DESCRIPCIONES Y OBSERVACIONES
1. En primer lugar haré hincapié en la peculiaridad de las semillas, particularmente en
sus apéndices carunculares. En la diagnosis de C. S. KUNTH (1823: 396) se lee «Arillum
haud vidi»; en A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 47 [5-6], nº 8) leemos
«Seminibus conicis, sericeis, inappendiculatis» (esto para Polygala stellera DC.); en A.
SAINT-HILAIRE (1829: 7-8, nº 8), «Appendices certe nullae»; en A. W. BENNETT (1874)
«Seminibus conicis estrophiolatis, retrorsum sericeo-pilosis»; en R. H. CHODAT (1893:
183) «Semina longe conica... estrophiolata...»; en OORT (1939: 414) «No aril»; en J. J.
WURDACK & L. B. SMITH (1971: 20) «Semente conico, sericeo-striguloso, não apendi-
culado»; en E. M. GRONDONA (1948a: 305, sub nº 6) «P. longicaulis es fácilmente reco-
nocible por las semillas conoideas, sin arilo...». En apoyo o complemento a estas afir-
maciones plebiscitarias citaré la bella plancha no. XII de la Flora brasiliensis, A. W.
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LÁMINA 59. Polygala longicaulis Kunth in HBK
Reproducción de A. W. BENNETT (1874: tab. 12/I). Detalles: a) Flor incipiente. b) Estambres.
c) Androceo. d) Sección longitudinal de la flor. e) Estilo-estigma. f) Semilla. g) Cápsula con pun-
tos oleíferos.
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LÁMINA 60. Polygala longicaulis Kunth in HBK
Reproducción de E. GRONDONA (1948a: 304, tab. 6). Planta y detalles dibujados de Ibarrola
1403 (LIL). c) Pétalo lateral. e’) Estambres. f) Flor. g) Gineceo. h) Fruto. p) Sépalo interno. q)
Sépalo lateral. r) Semilla. s) Sépalo externo.
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LÁMINA 61. Polygala longicaulis Kunth in HBK
É. Hassler 4622 (G)
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BENNETT (1874), donde está representada la semilla, la cual se observa también en la
plancha 30A (donde se puede contemplar la serie copiosa, pero no completa, de las
semillas de Polygalæ brasileñas).
2. A todo esto añadiré mis numerosas observaciones, realizadas con el binocular, de
cápsulas y semillas de polígalas «glandulíferas, o Adenophoræ» con inflorescencias en
glomérulos realmente esféricos (que dieron lugar a epítetos como «stellera» y «jasio-
ne» de la parte de A. P. De Candolle y de C. L. Willdenow). En estas muestras no he
encontrado ni rastro de apéndices carunculares.
3. Mi perplejidad ha sido grande al encontrar en S. F. BLAKE (1916: 94, nº 116) la pre-
sencia de «Aril small, 2-lobed», afirmación ilustrada además en su tab. 2, fig. 70, 70a.
¿Podemos atribuir a Polygala longicaulis tanto la presencia como la ausencia de
apéndices carunculares? Al parecer, tal fue la opinión de J. J. TRIANA & PLANCHÓN
(1862: 130) quienes pusieron Polygala longicaulis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth en
la sinonimia de Polygala trichosperma L.
4. Los botánicos que se han ocupado de este género han considerado de capital impor-
tancia la forma de la carúncula y la presencia o ausencia de sus apéndices.
Aunque sin dar todavía importancia apodíctica (véanse los puntos 5 y 6 en Polygala
atropurpurea) me parece que en la pareja Polygala longicaulis y P. trichosperma, la
presencia o ausencia de apéndices va ligada con la forma de las inflorescencias: globo-
sa en Polygala longicaulis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, racemosa (por más que
breve) en Polygala trichosperma L.; véase la sinonimia y las observaciones para esta
antigua, trastocada y olvidada especie de C. Linneo y de N. J. Jacquin.
5. Por lo tanto, considero que S. F. BLAKE (1916: 93/94, nº 116) en su descripción e
ilustración se refirió a Polygala trichosperma L., pero eso no excluye que entre los
especímenes que cita no se encuentren algunos pertenecientes a P. longicaulis Kunth in
Humb., Bonpl. & Kunth.
6. Según la documentación disponible, no he encontrado muestras de Polygala tri-
chosperma L. en las Antillas –pero no puedo considerar ese hecho como seguro, o como
una ley sin enmiendas– un cambio, P. longicaulis está muy bien representada en las islas
del Caribe.
DISTRIBUCIÓN
Desde las Antillas, México, América Central y meridional hasta el norte de Argentina
(Corrientes). Abunda en Brasil central (Minas Gerais y Goiás). Al parecer ausente de
Uruguay (pese a su relativa frecuencia en Rio Grande do Sul y Paraguay). Falta en el
lado occidental (andino) del subcontinente Sudamericano.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL NORTE. MÉXICO: «distr. Temalcastepec, locality Bejucos», G. B. Hinton 1455, 24-VIII-
1932 (G); «Manchón, Palmita, Llano», G. B. Hinton 9416, 9-I-1936 (BH); «Miradores», J. Lidén 176, IX-
1839 (G); «Guerrero, between Acahizotla y Agua del Obispo, road to Acapulco, 1000 m», H. E. Moore jr.
4688 & al., 20-VIII-1948 (BH); «Jalisco, Río Blanco», E. Palmer 553, 6-X-1880 (G); «s. l.», ex herb. J.
Pavón, s/n, sin fecha (G); «Nueva España», ex herb. J. Pavón s/n, sin fecha (G); «Guadalajara. Dry porphy-
ritic hills», C. G. Pringle 1830, 5-XII-1888 (BR, G); «Jalisco, Sierra de San Esteban, near Guadalajara, 5000
feet», C. G. Pringle 11380, 13-X-1903 (BH); «Veracruz», C. A. Purpus 2073, VIII-1916 (G).
ANTILLAS. CUBA, Cienfuegos: «prov. Cienfuegos, Santa Clara, Trinidad mounts. 25 miles E of Soledad.
In deep grass of plateau», W. H. Hodge 4772, 9-IX-1940 (BH, C, G). Isla de la Juventud: «isla de Pinos, near
Nueva Gerona», A. H. Curtiss 514, 26-V-1904 (G); «isle of Pines», A. A. Taylor 158, VI-1901 (BH); «s. l.»,
C. Wright 1908, 1860/1864 (G). Pinar del Río: «Pinar del Río. In sandy pinelands», E. L. Ekman 11293, 16-
VI-1920 (G). PUERTO RICO: «s. l.», Krebs s/n, sin fecha (C); «s. l.», A. E. Perkins s/n, II-1928 (BH); «s. l.»,
ex herb. M. Vahl s/n, sin fecha (C); «pr. Mocam. In campis aridis», H. Wydler 371, VIII-1827 (C). SANTO
DOMINGO: «prov. Duarte, Pimental, valle del Cibão», E. L. Ekman 13282, 23-VII-1928 (C); «prov. Santo
Domingo, llano costero, Cuenza», E. L. Ekman 13299, 17-VII-1929 (G); «s. l.», C. Wright 8 & al., 1-III-1871
(BH). TRINIDAD: «Aripo savannah», L. H. Bailey s/n & al., 2-III-1921 (BH); «Aripo savannah», J. H. Hart
2700, 11-IV-1866 (G).
AMÉRICA CENTRAL. BELICE: «Monkey rive. In pine ridge», P. H. Gentle 3667, 20-IX-1941 (BH);
«All pines, Regalia road. In open swampy places», W. A. Schipp 554, 20-VII-1930 (G); «All pines», W. A.
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Schipp S-195, 17-I-1931 (G). GUATEMALA: «Petén, La Libertad», M. Aguilar 74, 1933 (G); «Santa Rosa,
Estanzuela, 2500 feet», Heyde 3942 & Lux, VIII-1892 (G); «Petén, Santa Elena, en orillas del camino para
La Libertad, km 23», R. T. Ortiz 1332, 23-IX-1970 (G). HONDURAS: «depto. El Paraíso, quebrada Dantas, 700
m. Rocky hillside», A. Molina R. 26165, 12-VIII-1971 (G); «near Siguatepeque, 1050 m. In old pasture», T.
G. Yuncker 5947 & al., 18-VII-1936 (G). NICARAGUA: «monte Masaija», A. S. Oersted 1941, XII-1847 (C);
«volcán el Viejo», A. S. Oersted 1942, XI-1847 (C); «inter Gapoa et Tortuga», A. S. Oersted 1943, III-1847
(C). PANAMÁ: «Llanos west of Gualaca, 500 feet», P. A. Allen 5052, 2-VIII-1847 (G); «Balboa», M. F. Barrus
116, 22-VII-1928 (BH); «Chiriquí trail», W. W. Rowlee 1074 & al., IX-1920 (BH); «prov. of Panamá, Las
Sabanas. Open grass slopes», P. C. Standley 25912, 4-XII-1923 (C).
AMÉRICA DEL SUR. ARGENTINA, Corrientes: «Corrientes, depto. Concepción, estancia Santa Catarina.
Sandy grasslands», T. M. Pedersen 7018, 11-IV-1964 (C, GH, NY); «Corrientes, depto. Ituzaingo, estancia
Tavé Retá», T. M. Pedersen 9158, 26-IV-1969 (C). BRASIL, Amazonas: «Rio Branco, Campos bei São
Marcos», E. H. G. Ule 7911, VI-1909 (G). Bahia: «circa 22 km W of Barreiras, 700 m. “Mesa” with sandy
soil», W. R. Anderson 36560 & al., 4-III-1972 (F); «circa 100 km WSW of Barreiras, 750-800 m. “Campo
sujo” and “brejo”», W. R. Anderson 36857 & al., 8-III-1972 (F, G); «Campo in Cabulla», B. Luschnath 98, X-
1835 (BR); «ad Cabulla. In campis», B. Luschnath 172, X-1835 (BR, HAL); «s. l.», B. Luschnath s/n, X-1841
(G). Brasília: «Brasília, proximo a entrada do Recor», E. P. Heringer 1015 & al., 1-II-1970 (M); «Trevo,
Unai-Recor. Cerrado seco aberto, sujeito a incendios periodicos», E. P. Heringer 17968 & al., 24-V-1978 (K);
«15 km E of lago Paranoá, 1000 m», H. S. Irwin 26596 & al., 25-II-1970 (C). Espírito Santo: «Itapemirim»,
A. F. M. Glaziou 10259, sin fecha (C). Goiás: «8 km N of Alto Paraíso, 1500 m», W. R. Anderson 6440, 6-
III-1973 (F); «8 km by road of W of Monte Alegre, 600-700 m», W. R. Anderson 6829, 11-III-1973 (F); «25
km SW of Monte Alegre, northern spur of Serra Atalaia, 600 m», W. R. Anderson 7018, 13-III-1973 (F); «13
km S São João da Aliança, 1120 m», W. R. Anderson 7564, 21-III-1973 (F); «bei Pôrto Real», W. J. Burchell
8567-2, sin fecha (BR); «Campos Natividade», G. Gardner 3017, I-1840 (BM, G); «Campos, Villa de A...»,
G. Gardner 3577, III-1840 (BM, BR); «Itiquira», A. F. M. Glaziou 20673, sin fecha (C, G); «15 km N of
Corumbá de Goiás, in valley of rio Corumbá, 1150 m», H. S. Irwin 18680 & al., 16-I-1968 (F); «8 km S of
Cavalcante, 1000 m. Brejo», H. S. Irwin 23987 & al., 7-III-1969 (BR, F, G); «37 km N of Veadeiros, 1000
m», H. S. Irwin 24362 & al., III-1969 (F); «16 km S of Alto Paraíso (formerly Veadeiros), 1000 m», H. S.
Irwin 24739 & al., 20-III-1969 (F); «circa 25 km NE of Catalão, 875 m», H. S. Irwin 25036 & al., 21-I-1970
(F); «circa 10 km S of São João da Aliança, 950 m», H. S. Irwin 32015 & al., 17-III-1971 (BR, C, F); «circa
20 km N of Alto do Paraiso, 1250 m. Brejo», H. S. Irwin 32180 & al., 19-III-1971 (C, F); «15 km S of
Niquelândia, 750 m», H. S. Irwin 34753 & al., 22-I-1972 (C, F, G). Mato Grosso: «munic. Bataguaçu, Pôrto
XV, campo de inondacion do rio Paraná», G. Hatschbach 23529, 24-II-1970 (C); «s. l.», C. A. M. Lindman
3439, 1894 (S); «Cuyabá. Loco aperto, arenoso vel plus minusve argillaceo, humidiusculo», G. Malme 1294,
30-XII-1893 (BM, C, S); «Cuyabá», G. Malme 1294b, 3-I-1894 (S); «Coxipo Mirim, pr. Cuyabá», G. Malme
1294c, 2-IV-1894 (S); «munic. Dourados, 42 km fr. Dourados, on road to Rio Brilhantes», T. M. Pedersen
11085, 17-II-1975 (C); «munic. Rosário d’Oeste, about 30 km S of Rosário d’O. Dry meadows, toward a lit-
tle stream», T. M. Pedersen 12182, 5-II-1978 (C); «80 km N of Xavantina, on Cachimbo road. Wed campo»,
D. Philcox 4092 & al., 16-I-1968 (K); «munic. Maracaju, fazenda São António. Heliofila crescendo em ala-
gado», D. Sucre 10541, 29-XII-1973 (NY). Minas Gerais: «17 km SW of Gouveia, 1000 m», W. R. Anderson
35626 & al., 7-II-1972 (BM, C, F); «s. l.», G. Casaretto 2712, sin fecha (G); «s. l.», P. Claussen 514, 1840
(G); «champs de Rodrigo Silva», L. B. Damazio 965, sin fecha (G); «Serra do Leinhero», A. F. M. Glaziou
9626, sin fecha (C); «Serra do Leinhero», A. F. M. Glaziou 16698, 1888 (C, G); «Serra do Leinhero», A. F.
M. Glaziou 17465, sin fecha (C, G); «circa 48 km S of Belo Horizonte, Serra do Itabirito, 1750 m. Dry hill-
side», H. S. Irwin 19641 & al., 9-II-1968 (F); «31 km W of Montes Claros, road to Água Boa, 1000 m», H.
S. Irwin 23801 & al., 24-II-1969 (BR, F, S); «60 km NE of Patrocinio», H. S. Irwin 25808 & al., 31-I-1970
(F); «circa 2 km N of Paracatu, 700 m», H. S. Irwin 25920 & al., 3-II-1970 (F, G, S); «circa 15 km W of
Corinto, 600 m. Commun in disturbed places», H. S. Irwin 26748 & al., 2-III-1970 (C, F); «munic. Ituintala
(?)», A. Macedo 963, 18-II-1947 (MO); «munic. Araxá», A. Macedo 4281, 5-II-1956 (C); «Ilheos», K. F. Ph.
Martius 1188, sin fecha (G, HAL, M); «ad Tejuco, Serro Frio. In campis», K. F. Ph. Martius s/n, VI-sin año
(M); «Corinto, summit of Serra do Angico, 700 m. Rocky grassy hill top», Y. E. J. Mexia 5612, 13-IV-1931
(BH, BM, F, G, GH, S); «Serra do Curral, prope Belo Horizonte, 900-950 m», E. Pereira 2429, 10-III-1957
(M); «Uberava ad Badajos», A. F. Regnell III-154, sin fecha (C, M, S); «Uberava», A. F. Regnell III-155, 15-
XI-1948 (S); «Cachoeira do Campo», A. F. Regnell 142, sin fecha (BR); «ad Congonhas do Campo», M. D.
Stephan s/n, 1843 (M); «entre João d’El Rey e Piedade», Z. A. Trinta 650, 28-III-1964 (S); «Lagoa Santa», J.
E. B. Warming 205, 28-I-1864 (C); «Lagoa Santa. In campis, frequens imprimis in petrosis aridis», J. E. B.
Warming442, 15-I-1864 (C); «s. l.», J. E. B. Warming s/n, 15-XI-1864 (C). Pará: «2 km N of rio Curucu,
Munduruku village, 7º45’S, 057º20’W», J. E. B. Warming s/n, 15-XI-1864 (C); «in vicinibus Santarém», R.
Spruce s/n, 1849/1850 (G). Paraná: «in vic. Ponta Grossa, ad rio Tibagy. In campo sabuliginosi», P. K. H.
Dusén 3746, 7-I-1904 (M, S); «Capão Grande. In paludosis», P. K. H. Dusén 7693, 5-II-1909 (S); «Ponta
Grande. In sabuliginosis», P. K. H. Dusén 7934, 7-IV-1909 (S); «Turma. In subpaludosis», P. K. H. Dusén
9108, 22-I-1910 (BM, S); «Curitiba. In campo», P. K. H. Dusén 13847, 15-II-1912 (GH, M, S); «Curitiba. In
campo», P. K. H. Dusén 13847a, 15-II-1912 (GH, M, S); «Curitiba. In campo», P. K. H. Dusén s/n, 25-II-1904
(S); «Ponta Grosa. Prope rivulum», P. K. H. Dusén s/n, 2-III-1904 (S); «Desvio Ribas. In paludosis», P. K. H.
Dusén s/n, 5-II-1909 (NY, S); «rio Guavirova. In subpaludosis», P. K. H. Dusén s/n, 22-I-1910 (S); «Desvio
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Ribas. In campo subuliginoso», P. K. H. Dusén s/n, 17-II-1911 (S); «Desvio Ribas», P. K. H. Dusén s/n, 25-
IV-1914 (S); «rio Capivari. Depresiones humidas do campo cerrado», G. Hatschbach 25839, 19-XII-1970
(BH); «munic. Piraquara, col. São Roque», G. Hatschbach 26292, 6-II-1971 (C); «munic. 4 Barras, rio
Taquari», G. Hatschbach 33635, 8-X-1974 (C); «munic. Lapa, Volta Grande. Campo solo húmido; flor vino-
sa», G. Hatschbach 44609, 2-III-1982 (MA 381188[2]); «Curitiba, 900 m. In campo subhumido», G. Jönsson
112a, 14-III-1914 (F, G, S); «10 km W of Guarapuava, 1100 m», R. Klein & P. R. Reitz 17615, 14-XII-1965
(NY); «Carambei, São João, Castro», R. Klein & P. R. Reitz 17901, 17-XII-1965 (NY); «5 km E of Curitiba.
Lugar bajo», A. Krapovickas 23127 & al., 2-III-1973 (MO); «munic. Tijuca. En pastizal pantanoso», A.
Krapovickas 33604 & al., 14-II-1978 (F); «munic. Lapa, Volta Grande. Campo pedregoso», A. Krapovickas
39641 & al., 26-I-1985 (GH); «munic. Anta, Corrego de Anta», T. M. Pedersen 10946, 3-II-1975 (C); «munic.
Piraí do Sul, Serra das Furnas, 1100-1200 m», L. B. Smith 14559 & al., 16-I-1965 (C). Pernambuco: «Tapera.
Upon a wet rock», D. B. Pickel 3057, 14-IX-1933 (BH). Piauí: «s. l.», G. Gardner 2044, 1841 (G, P, W); «s.
l.», K. F. Ph. Martius s/n, V-sin año (M); «Oeiras», C. A. W. Schwacke 655, 27-IV-1878 (G). Rio Grande do
Sul: «Villa Rica, estancia Boa Vista, 500 m», A. Bornmüller 512, 25-III-1905 (M); «Santa Cruz, 50 m.
Sumpfiger Kamps», A. Bornmüller 691, 3-III-1906 (HAL, M); «estancia Silvicultura, Santa María. In humi-
dis», O. Camargo 81, 20-I-1956 (B, S); «Santo Ángel, prope Cachoeiras», G. Malme 560, 11-II-1893 (BM,
G, M, S); «Cachoeira. Locis sat humidis breviter graminosis, ad latus paludis», G. Malme 618b, 21-II-1893
(S); «Bom Jesus, fazenda Bernardo Velho. In campo humido», B. Rambo 34693, 1-I-1947 (NY); «Aparados
da Serra, Bom Jesus, 1000 m», B. Rambo 34693a, 6-I-1947 (S); «fazenda do Arrojo, prope Osório. In areno-
sis humidis, frequentissima», B. Rambo 46754, 14-IV-1960 (B, BR). São Paulo: «Utinga», A. C. Brade 5598,
21-I-1912 (S); «Penha, am Stumpf», A. C. Brade 5598a, 28-I-1912 (S); «Morro Chato. Brejo», A. Löfgren
1096, 27-XI-1888 (C); «Campo Franca», A. Löfgren 2173 & al., 16-I-1893 (C); «Ytu (=Hytu)», P. W. Lund
s/n, II-1834 (C); «s. l.», P. W. Lund s/n, sin fecha (C); «s. l.», J. I. Puiggari s/n, sin fecha (P); «Cajuru, ad pra-
edium Lagem», A. F. Regnell III-155, 18-II-1858 (S); «Mugy das Cruces. In pascuis humidis», L. Riedel 1490,
XI-1833 (C, G); «Villa Marianna», A. Usteri 4a, 3-VI-1906 (G). Santa Catarina: «Mafra, 750 m», R. Klein
& P. R. Reitz 11509, 4-I-1962 (NY); «arredores de Mafra», E. Pereira 8332, 15-I-1964 (M); «Chapeá, Tampa
Erê», P. R. Reitz 4608, 24-I-1952 (S); «Mafra», P. R. Reitz 5302, 26-I-1953 (HAL, NY, S); «Mafra, 750 m»,
P. R. Reitz 7356, 26-I-1953 (G); «munic. Chapecó, 24 km W of Campo Erê, 900-1000 m», L. B. Smith 9422
& al., 26-XII-1956 (NY); «munic. Mafra, 10 km W of Tingui, on the road to Mafra, 800 m», L. B. Smith
10620, 2-II-1957 (B). BRASIL, sin localidad precisa: «s. l.», A. Bunge s/n, sin fecha (P); «s. l.», A. Saint-
Hilaire s/n, sin fecha (G). COLOMBIA: «depto. Magdalena, near La Jagua, 100 m. Sterile sandy soil on savan-
nah», O. Haught 3566, 27-VII-1943 (G); «Tolima, über Gigante, 1600 m», F. C. Lehmann 2328, 29-XII-1882
(G); «Cauca Savanna am Río Quilcasé, 1500-1800 m», F. C. Lehmann 3670, 20-II-1884 (G); «Santa Marta,
800 feet», H. H. Smith 574, 1898/1901 (G). GUAYANA FRANCESA: «Cayenne», Goudot 1845, II-sin año (G).
GUAYANA FRANCESA, sin localidad precisa: «s. l.», Blochman s/n, 1828 (G). GUYANA: «east Demerara region,
6º28’N, 058º12’W», J. J. Pipoly 8434, 13-IX-1896 (P); «s. l.», R. H. Schomburgk 166, 1837 (BR, G);
«Pirara», R. H. Schomburgk 432, 1841/1842 (BR, G); «s. l.», R. H. Schomburgk 667, sin fecha (G); «s. l.», R.
H. Schomburgk 991, 1841/1842 (G). PARAGUAY, Alto Paraná: «Alto Paraná, cerca de Hernandarias. Borde
de un estero», C. Dlouhy & F. J. Fernández Casas 7328, 7-XII-1982 (NY); «reg. flum. Alto Paraná», K.
Fiebrig 5630, I-1909/1910 (BM, G, GH, US); «Alto Paraná, 20 km N de Hernandarias», A. Schinini 8063, 10-
I-1974 (G). Amambay: «Cerro Corá, peñasco Guaiguy Hog. En prado soleado sobre suelo esquelético», F. J.
Fernández Casas 4035 & J. Molero, 3-X-1980 (G); «Villa Sana. Loma zwischen Gräsern», K. Fiebrig 5002,
I-1909 (BM, G); «regione cursus sup. fl. Apa. Ad margines paludis», É. Hassler 8503, II-1902 (BM, G, GH,
MO, NY); «Sierra de Amambay, Naranjaby. In campo», É. Hassler 9715, X-1907 (G); «Sierra de Amambay,
Ponta Porá. Ad margines paludosos», É. Hassler 9980 (legit T. Rojas), I-1908 (G). Caaguazú: «Dans les prai-
ries marécageuses», B. Balansa 2178, 11-XI-1874 (BR, G); «in vicinis Caaguazú», É. Hassler 9200, III-1905
(BM, G, GH); «Pastoreo-mi, à l’est de la Cordillera de Villa Rica», B. Balansa 2178a, 25-IX-1874 (BM); «22
km al S de Caaguazú, en campo de Yatay. Orillas de arroyo», A. Schinini 5765, 29-XII-1972 (G); «arroyo Yhú,
25º10’S, 055º55’W. Inundated savanna», E. Zardini 24732, 1-XII-1990 (MO). Caazapá: «10 km de San Juan
Nepomuceno», I. Basualdo 2685, 7-XII-1989 (MO); «Tavaí, 26º10’S, 055º17’W. Herba palustre; eb esterales
y sitios inundables», F. Mereles 2272, 20-XII-1988 (G, MO). Canendiyú: «pr. fl. Curuguaty. In campo», É.
Hassler 4622, 1898/1899 (BM, G, GH, MO); «Sierra de Maracayú. In campis humidis», É. Hassler 5284, XI-
1898 (BM, F, G, GH). Concepción: «Centurión», K. Fiebrig 4280, 25-XI-1908 (BM, G); sobre el río
Paraguay, «zwischen río Apa und Aquidabán, San Luis», K. Fiebrig 4469, sin fecha (G, GH, M, US).
Cordillera: «in valle fl. Y-acá, prope Valenzuela. In campis», É. Hassler 7092, II-1900 (G); «Cordillera de
Altos», K. Fiebrig 525, 29-XI-1902 (BM, F, G, GH, M). Guairá?: Itapé?, «Hupé. In campo», P. Jörgensen
4406, XII-1930 (C, F, MA 396663, MO, NY). Itapúa: «pr. San Rafael. In campo», É. Hassler 7709, X-1901
(BM, G). Paraguarí: «Parque Nacional Ybicuí, 26º03’S, 056º50’W. Peat bog», E. Zardini 10272, 27-I-1989
(MO); «Parque Nacional Ybicuí, 26º03’S, 056º50’W», E. Zardini 11912, 18-III-1989 (MO). San Pedro:
«distr. Lima, estancia Carumbé», T. M. Pedersen 8500, 6-X-1967 (C); «Primavera, 100 m. Camp swampy»,
A. L. Woolston 1195, 13-III-1960 (NY, US). SURINAME: «along railroad track near km 65, just past sectie 0.
Barren sand; common», J. Florschütz 694 & al., 20-XII-1950 (C); «western bank of Marataka river, Warrah
savanna», J. Florschütz 1964 & al., 7-IV-1951 (C); «s. l.», Hostmann 175a, sin fecha (C, G); «distr. Pará. In
campis», A. Kappler 1673 [1473?], V-1844 (G); «s. l.», H. R. Wullschlaegel 898, sin fecha (BR). VENEZUELA:
«prope Coloniam Tovar», A. Fendler 242, 1854/1855 (G); «Carabobo, 3500 feet», Funk & L. Schlim 781, VII-
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1846 (G); «Barquisimeto, savannes de Montalbán, 3000 feet», Funk & L. Schlim 781a, VIII-1846 (G); «esta-
do Bolívar, 8 km N de Santa Elena de Uairén, 4º42’N, 061º02’W, 830 m», O. Huber 7817 & al., 25-VII-1983
(NY); «Mérida», J. Lindén 327, VII-1842 (G); «estado Bolívar, NW of Mission at Kavanayén, 1300 m», B.
Maguire 33746, 4-IV-1952 (G); «estado Bolívar, Kavanayén, el Pajonal, 1200 m. Herb in burned places», H.
E. Moore jr. 9629 & al., 9-VIII-1970 (BH); «Caripe», K. Moritz 536, 1835/1837 (G, HAL); «estado Bolívar,
savanna between río Caroni and Ciudad Bolívar, 200 m», J. A. Steyermark 57638a, 2-VIII-1944 (G); «pr.
Chacao (?). In savanna», H. Waneger 405, IX-1848/1850 (HAL).
27 Polygala trichosperma L., Syst. nat., ed. 12, 3: 232 (1768)
BIBLIOGR.: C. L. WILLDENOW (1802: 872, nº 4); J. L. M. POIRET (1804: 491, nº 14); A. P. DE
CANDOLLE (1824: 327, nº 70); J. J. TRIANA & J. É. PLANCHON (1862: 130), exl. syn.; A. W. BENNETT
(1874: col. 34, nº 62); R. H. CHODAT (1893: 171; tab. 21, fig. 22-24); S. F. BLAKE (1896: 112); A. J.
P. OORT (1939: 412).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in America meridionali»
TYPUS: (icono-), N. J. JACQUIN (1764: tab. 67)
= Polygala sulcata Willd., Sp. pl. 3(2): 878, nº 19 (1802), excl. patria «Montevideo»
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Monte Video in Brasilia (v. s.)»
= Polygala variabilis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth var.  «floribus roseis» Kunth in
Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. pl., quarto ed., 5: 397/398, nº 5; tab. 509 (24-III-
1823)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Crescit ad ripam fluminis Orinoci, var.  prope pagum Maypures… Floret
Majo»
= Polygala variabilis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth var. ß «floribus albis» Kunth in
Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. pl., quarto ed., 5: 398, nº 5ß; tab. 509 (24-III-1823)
BIBLIOGR.: A. P. DE CANDOLLE (1824: 328, nº 80); A. W. BENNETT (1874: col. 34, nº 61; tab. 30A,
fig. 34); R. H. CHODAT (1893: 180; tab. 21, fig. 37-38); A. F. M. GLAZIOU (1906: 27, nº 32); S. F.
BLAKE (1916: 95/96, nº 118); S. F. BLAKE (1924b: 362, nº 156); P. C. STANDLEY & J. A. STEYERMARK
(1949: 20); M. C. MARQUES (1989: 21/22, nº 5; tab. 1, fig. n-o).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Crescit ad ripam fluminis Orinoci… Floret Majo»
= Polygala sororia Miq., Stirp. surin. sel.: 32/33; tab. 8 (1851)
INDICATIO LOCOTYPICA: «In Joden-Savana, locis arenosis, cum P. longicauli et stellera, m. Majo legit
cl. Focke. In Hostm. Herb. Sub nº 175 eadem species exstat, …»
= Polygala nelsonii Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 10(3): 122/123; tab. 38 (1906)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Type in U. S. National Herbarium no. 469216, collected by E. W. Nelson on
road between Guichocovi and Lagunas, Oaxaca, June 29, 1895 (no. 2753)»
= Polygala remansoensis Chodat, Bot. Jahrb. Syst. 52(Beibl. 115): 78/79 (1914), «reman-
soense»
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 22/23, nº 6; tab. 1, fig. p); M. C. MARQUES (1995: 539; tab. 34,
fig. P-R).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Südbrasilianische Provinz: Bahia, Catinga bei Remanso, blüht im Dezember
(Ule n. 7152); Campo der Serra São Ignacio, blüht mi Februar (Ule n. 7221)»
= Polygala variabilis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth fma. leucanthema S. F. Blake,
Contr. Gray Herb. Harv. Univ., new ser. 47: 96, sub nº 118; tab. 2, fig. 72-72a (1916)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Vera Cruz: Salina Cruz, 22 Dec. 1898, C. C. Deam 99 (type G)»
= Polygala zindæ G. A. Black, Bol. Tecn. Inst. Agron. Norte, Pará 20: 39 (1950)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Brasil, Território do Amapá, Fazendinha, Macapá, 27-IV-1950, G. A. Black,
Zinda et Irval Lobato 50-9669 (IAN typus)»
– Polygala filicaulis Willd. in sched. (B-Willd. 12965)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 62, 63.
NOTA PRELIMINAR
¿Polygala trichosperma L. (1767) es la misma entidad que Polygala trichosperma
Jacq. (1764: 16; tab. 67)?
Todo parece indicar que sí.
a) Según las microfichas distribuidas a varias instituciones botánicas, no hay muestra alguna
correspondiente a esta especie en el herbario linneano de Londres; como tipo no hay más que
el iconótipo de la lámina 67 de N. J. Jacquin. Sin embargo, parece que A. W. BENNETT (1874)
contradice tal afirmación cuando observa: «Specimen typicum in Herbario Linnaeano folia
pauciora…»
b) C. L. WILLDENOW (1802) reúne las descripciones de C. Linneo y de N. J. Jacquin y mencio-
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na Nueva Granada como patria, tal como se lee en N. J. Jacquin. En el Index kewensis, sin
embargo, la patria que se atribuye a Polygala trichosperma es Brasil. En A. P. DE CANDOLLE
(1824) se encuentra la misma indicación locotípica que en C. L. WILLDENOW (1802), además
de una indicación útil: «v. s. in h. Banks». El British Museum, con británica cortesía y pronti-
tud, envió el pliego a Ginebra. ¿Quizás A. W. Bennett confundió el herbario de C. Linneo con
el de Banks? No estoy capacitado para responder la pregunta.
OBSERVACIONES
1. La muestra del herbario Banks difiere de lo que representa el tosco dibujo de N. J.
JACQUIN (1764), pues en él las hojas son demasiado parecidas a las de Polygala appres-
sa Benth. A su vez, el espécimen es demasiado reducido –cual reliquia ósea de algún
mártir de Diocleciano– y tiene una sola inflorescencia, la cual no resistiría el ultraje o
sacrilegio de una manipulación indiscreta, ni una autopsia despiadada. En el dibujo de
N. J. Jacquin se observan cuatro inflorescencias, por lo que cabe preguntarse si hubo
cripto/clepto manipuladores desde el siglo XVIII hasta hoy.
2. En este tipo se observan cicatrices florales en forma de minúsculas repisas a lo
largo de dos o más centímetros del raquis –En Polygala longifolia, la porción con cica-
trices es más corta (1 cm generalmente) e hinchada– se observan también glándulas roji-
zas en los sépalos externos. Por las razones expuestas, no he podido averiguar si las
semillas tienen apéndices carunculares o carecen de ellos.
3. En la diagnosis de N. J. Jacquin hay una indicación interesante: «vivam non vidi»,
es decir, que había obtenido la muestra de algún corresponsal de Nueva Granada. Hay
que tener presente que la Nueva Granada del siglo XVIII era más extensa que la actual
Colombia, comprendía Panamá y otros territorios amazónicos arañados por Brasil, país
anexionista por excelencia de porciones territoriales vecinas.
4. Al ser las descripciones de C. Linneo, N. J. Jacquin y A. P. De Candolle insufi-
cientes, y careciendo yo de muestras de referecias seguras, aparte del tipo algo defi-
ciente, citaré en orden cronológico la descripción de A. W. Bennett, quien apoyándose
como vimos arriba sobre el hipotético tipo del herbario linneano, determinó dos mues-
tras de Bahia, J. S. Blanchet 2585, 3846, como Polygala trichosperma L. Él observa que
Polygala variabilis Kunth y Polygala trichosperma son parecidas. Este autor no dice
nada sobre la presencia o ausencia de los apéndices carunculares. Para Polygala varia-
bilis comenta: «semina breviter appendiculata». C. S. KUNTH (1823: 398) había escrito
más explícitamente, para Polygala variabilis: «arillo bifido, laciniis lieari falcatis,
LÁMINA 62. Polygala trichosperma L.
Reproducción de HBK (1823: 397, tab. 509), como P. variabilis. 1, 2) Flor. 3) Corola y andro-
ceo. 4) Sépalos. 5) Quilla. 6-8) Estambres. 9) Gineceo. 10, 11) Cápsula y cáliz. 12, 15, 17, 18)
Semillas. 13, 14, 16) Cápsula. 19-20) Embriones.
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LÁMINA 63. Polygala trichosperma L.
J. S. Blanchet 2585 (G)
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membranaceis, glabris, pendulis, albidis, semine quintuplo brevioribus». Sin embargo,
los apéndices representados en su tab. 509 son algo menos de 1/3 de la longitud semi-
nal.
5. R. H. CHODAT (1893: 172) describió las semillas de Polygala trichosperma de la
siguiente manera: «semina longe conica, coronam basilarem pilorum ferentia, apice
acuta, appendiculis duobus acutis praedita». Entre otros especímenes citó J. S. Blanchet
2585 y 3846 de varios herbarios.
6. Ahora bien, J. S. Blanchet 2585 y 3846 no pueden quedar separados en absoluto de
otras muestras determinadas por varios autores como Polygala variabilis. Esas dos pre-
tendidas especies son como mellizos monocigóticos, y por eso he propuesto la sinoni-
mia arriba expresada.
7. Pero hay que tener presente ese nombre puesto en sinonimia «variabilis». En las
muestras hay diferencias de tamaños en la longitud de las inflorescencias más o menos
densifloras, en la abundancia o escasez de hojas, y también en la longitud de los apén-
dices carunculares. Con todo y con eso, P. trichosperma es una sólida especie de una
satisfactoria homogeneidad morfológica, mientras que P. remansoensis Chodat no
merece ni el rango varietal o de forma.
8. S. F. BLAKE (1916: 96) quiso alejar Polygala trichosperma, de México y América
Central, basándose en la longitud de los apéndices caulinares: «P. variabilis has been
confused with P. trichosperma L., but differs in its longer aril-lobes, those of P. tri-
chosperma being very minute», afirmación del todo arriesgada.
9. La señora M. C. Marques (1989: 23, nº 6) admite que J. S. Blanchet 2585 y E. H.
G. Ule 7221, =Polygala remansoensis in R. H. CHODAT (1914: 79), pertenecen al mismo
taxon, pero no da el brinquito necesario para reconocer la vigencia de P. trichosperma
L., dejándola en un limbo hasta cuando, como dice, no se pueda practicar «um examen
minucioso do tipo de Polygala trichosperma...» Creo que tal examen es imposible
(véanse puntos uno y dos, aquí arriba), pero, en mi opinión existen elementos idóneos
–publicaciones, dibujos, pliegos de herbario– para decidirse en favor de Polygala tri-
chosperma L.
DISTRIBUCIÓN
Según el material disponible: México, Belice, Guayanas (Venezolana, ex británica,
Suriname), Brasil, desde el Amazonas (Rio Branco) hasta Rio de Janeiro. Según la
bibliografía: México (Veracruz), Honduras, Guatemala.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL NORTE. MÉXICO: «s. l.», Haencke 108, VI-1834 (W).
AMÉRICA CENTRAL. BELICE: «All Pines», W. A. Schipp 602, 28-VIII-1930 (G).
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Amazonas: «bei São Marcos, Rio Branco. In Campo», E. H. G. Ule 7912,
28-VI-1909 (G). Bahia: «circa 10 km N of rio Roda Vella, 100 km WSW of Barreiras, 800 m», W. R.
Anderson 36889 & al., 9-III-1972 (BM, C); «sur les monticules de sable blanc», J. S. Blanchet 955, sin fecha
(G); «près Bahia, montagnes de la Jacobina», J. S. Blanchet 2585, 1837 (BR, C, G, K, W); «Serra Jacobina»,
J. S. Blanchet 2588, sin fecha (G); «Tamanduá», J. S. Blanchet 3846, sin fecha (BR, G); «Gerais, Mucugé»,
R. Froes 20112, 20-II-1943 (F); «Serra do Rio Contas, near Junco, 13º32’S, 041º55’W», R. M. Harley 15604
& al., 22-I-1974 (M, MO); «Serra do Curral Feio, 8 km N of Lagoinha, 10º24’S, 041º17’W, 850 m. Caatinga
cerrado, frequently burnt and cut», R. M. Harley 15604 & al., 5-III-1974 (F, M, MO); «on slopes of Espigão
Mestre, circa 25 km W of Barreiras, 600 m. Cerrado», H. S. Irwin 31352 & al., 3-III-1971 (C); «Serra do
Tombador, 6 km S of town Morro do Chapeu, 1100 m», H. S. Irwin 32450 & al., 18-II-1971 (C, F); «Catinga
bei Remanso», E. H. G. Ule 7152, XII-1906 (G); «Campo der Serra do São Ignacio», E. H. G. Ule 7221, II-
1907 (G); «zwischen Chique Chique und São Ignacio», E. H. G. Ule 7535, II-1907 (G). Ceará: «s. l.», G.
Gardner 1454, 1839 (FH, K). Pará: «in vicinibus Santarém», R. Spruce s/n, XI-1849 (G, W); «bei Santarém.
Sand boden, offene stellen», H. Zerny s/n, 27-VIII-1927 (W). Piauí: «fide I. Urban», K. F. Ph. Martius s/n,
V-1819 (M); «Serra Branco», E. H. G. Ule 7535b, I-1907 (G). Rio de Janeiro: «s. l.», J. S. Blanchet 5, 1831
(G). COLOMBIA: «in Regno Novae Granadae», N. Jacquin s/n, sin fecha (BM). GUYANA: «s. l.», R. H.
Schomburgk 262, sin fecha (G). SURINAME: «Sandrij. In pure sand», W. A. Archer 2738, XI-1934 (W); «dis-
trict Brokopondo, Brownsweg ad viam ferream km 115. White sand», K. U. Kramer 3187 & al., 4-IV-1961
(C); «s. l.», H. R. Wullschlaegel 21, sin fecha (W). VENEZUELA: «Orinoco», W. P. Ayres s/n, sin fecha (G, W);
«terr. Amazonas, São Fernando de Atapabo, 100 m. Locally abundant», B. Maguire 30822 & al., 9-I-1951
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(G); «prope Maypures, ad fl. Orinoco», R. Spruce 3570, VI-1854 (W); «estado Bolívar, río Pargueni, 90-100
m. In savanna», J. J. Wurdack 39805 & al., 11-XII-1955 (W); «estado Bolívar, between Piedra Marimare and
cerro Gavilán (cerro Carichana), 100 m. In dry savanna», J. J. Wurdack 40898 & al., 21-XII-1955 (G).
28 Polygala boliviensis A. W. Benn., J. Bot. 17: 171, nº 20 (1879)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 176; tab. 21, fig. 31-32); E. M. GRONDONA (1948a: 301-303, nº 5;
tab. 5).
INDICATIO LOCOTYPICA: «In graminosis Prov. Larecaja, Andium Boliviensium, G. Mandon, 838»
TYPUS: (obligado), «prov. Larecaja – viciniis Sorata; Moyabaya/ in graminosis 2650 m April 1860», G.
Mandon 838 (G-De Candolle, F, NY, W)
= Polygala alfredii Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 172/173; tab. 21, fig. 25-26
(1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: G. Gardner 1453, 2045, «Exsicc.: Gardn. Brasil. Prov. Ceara, 1453; prov.
Piahuy 2045»
= Polygala weberbaueri Chodat, Bot. Jahrb. Syst. 42(1): 97 (1908)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Peru: infra Hacienda La Tahona haud procul Hualgayoc, dep. Cajamarca,
locis herbosis et fruticosis sine Cactaceis, graminibus numerosis, ad 2600 m (Weberbauer n. 4038 –
fl. et fr. mense Maio)»
= Polygala weberbaueri Chodat (1908) var. dolichocarpa Chodat, Bot. Jahrb. Syst. 42(1):
97/98 (1908)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Peru: Santa Cruz, dep. Cajamarca, prov. Hualgayoc, locis apertis gramino-
sis cum fruticibus et nonnullis cactaceis afd 2200-2300 m (Weberbauer n. 4153 – fl. et fr. mense
Maio)»
– Polygala gracilis A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col. 35, nº 63 (1874),
non Kunth in Humb., Bonpl. & Kunt, Nov. gen. sp. pl., quarto ed., 5: 401/402, nº 8 (24-
III-1823)
– Polygala berlandieri Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 174 (1893) [non S.
Watson, Proc. Amer. Acad. Arts. 21(24): 416 (1886)] var. bogotensis Chodat, Mém. Soc.
Phys. Genève 31(2, 2): 176 (1893)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 64, 65.
DESCRIPCIONES Y OBSERVACIONES
Ningún problema respecto del tipo, clara y unívocamente indicado por A. W.
BENNETT (1879: 171), G. Mandon 838 (G-De Candolle, F, NY, W).
Sin embargo, en la diagnosis de A. W. Bennett, en su mayor parte correcta, se lee
«semina anguste obconica, sericea, crista pilorum sericeorum coronata». En realidad,
las semillas son cónicas, por su posición en la cápsula, además no están coronadas de
pelos, como escribió A. W. Bennett, y no solo él, pues las coronas se ponen en la cabe-
za y no en los pies; por lo tanto, las semillas llevan una mechita de pelos seríceos en su
base. Hay que añadir también a la diagnosis de A. W. Bennett, que los apéndices carun-
culares son pequeños, ¼-1/5 de la longitud total de la semilla. Enfín, su comentario
«somewhat between Polygala variabilis and gracilis, but larger than either and quite
distinct» se fundamenta en una interpretación errónea de Polygala gracilis Kunth in
Humb., Bonpl. & Kunth (=Polygala tenella Willd.), véase al respecto también M. C.
MARQUES (1989: 84, primera línea).
El dibujo completo de esta especie en E. M. GRONDONA (1948a: 302, tab. 5) abarca y
supera los dibujos analíticos de R. H. Chodat y M. C. Marques, citados arriba.
Este taxon, de distribución mayormente andina, constituye, por lo que hace a su mor-
fología, una encrucijada muy interesante por sus caracteres distintivos.
a) Se parece a Polygala mandonii por sus inflorescencias alargadas y por la forma de sus cáp-
sulas, pero esta última especie no presenta glándula oleíferas en la cápsula, además es total-
mente áfila.
b) Está estrechamente emparentado con Polygala berlandieri S. Watson, pero las dos especies
se distinguen por la longitud de las alas pues si en Polygala boliviensis son tan luengas como
las cápsulas, en Polygala berlandieri apenas sí alcanzan la mitad de su longitud. Según las
escasas muestras disponibles, la última especie está representada por hierbas de 10-15 cm, en
tanto que los ejemplares de Polygala boliviensis alcanzan fácilmente los 30 cm. A pesar de
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LÁMINA 64. Polygala boliviensis A. W. Benn.
Reproducción de E. GRONDONA (1948a: 302, tab. 5). Dibujado de la muestra L. Castillón 155b
(LIL). c) Pétalo lateral. e’) Estambres. f) Flor. g) Gineceo. h) Fruto. p) Sépalo interno. q) Sépalo
lateral. r, r’) Semillas. z) Arilo.
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LÁMINA 65. Polygala boliviensis A. W. Benn.
G. Mandon 838 (G-De Candolle), typus
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todo ello, tengo que insistir en la afinidad muy estrecha de estos dos táxones.
c) Considero pues que la var. bogotensis, subordinada a Polygala berlandieri por R. H. CHODAT
(1893: 176), se correponde en realidad con el tipo de Polygala boliviensis, al igual que
Polygala weberbaueri de Cajamarca, Perú.
d) Una profunda afinidad la aproxima a Polygala trichosperma L. (más antigua que la que la
aproxima a Polygala berlandieri), afinidad que se expresa en la forma de las semillas y el tipo
de tomento, esto es por sus pelos seríceos prolongados en una suerte de cola (que no corona)
conspicua, así como en sus apéndices carunculares pequeños.
He puesto Polygala alfredii Chodat en la sinonimia de Polygala boliviensis después
de examinar la muestra G. Gardner 1453, muestra ésta que sufrió deterioro durante el
incendio de la nochebuena de 1898 en la Universidad de Ginebra, aunque menos que G.
Gardner 2045. Ambas muestras fueron citadas por R. H. Chodat en su diagnosis de
Polygala alfredii, son pues tipos. Tal diagnosis –R. H. CHODAT (1893: 172)– difiere sólo
en ciertos matices semánticos de Polygala boliviensis Benn. descrita ex novo y minu-
ciosamente por el mismo R. H. CHODAT (1893: 176-177).
En el herbario BR he encontrado una mezcla interesante, pues sobre la misma cartu-
lina y con la etiqueta «Ayres, Orinoco (s. n., s. f.)» una parte pertenece a Polygala boli-
viensis Benn., la otra a P. appressa Benth. Tal mezcolanza fue identificada por R. H.
Chodat como Polygala alfredii.
C. S. KUNTH –en HUMBOLDT, BONPLAND & KUNTH (1823: 397-399)– describió la
variedad gamma (var. ) de Polygala variabilis –«cauli simplici, monostachyo», patria
«juxta Esmeralda» (estado Bolívar, Venezuela). Esta variedad, que no he visto en Berlín
(B) pudiera constituir un eslabón entre Polygala trichosperma y P. boliviensis.
DISTRIBUCIÓN
Desde Colombia hasta Argentina (provincias de Jujuy, Salta y Tucumán, según E. M.
Grondona). En los países andinos, generalmente por encima de los 2000 m, aunque no
siempre. En Venezuela, se conoce hasta ahora tan solo del estado de Bolívar, donde
parece escasa según la documentación disponible. En Brasil, se conoce de Bahia, Ceará,
Maranhão, Piauí.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. ARGENTINA: «Salta, depto. Rosario de Lerma, Campo Quijano. En pedregal», A.
Krapovickas 30586 & al., 27-III-1977 (G, MO); «Humahuaca, Sierra de Zenta, 2800 m», S. Venturi 8298, 26-
II-1929 (MO). BOLIVIA: «Cochabamba», M. Bang 947, 1891 (G, K, M, NY); «300 feet below Cochabamba»,
M. Bang 1010, 1891 (G, K, M, NY); «15 km below Villa Rica. In dry fields», W. M. Brooke 6225, 25-III-1950
(F, NY); «depto. Cochabamba, prov. Mizque, 3 km SW of Villa Rica, 2700 m», W. J. Eyerdam 24952, 24-III-
1939 (F); «depto. Cochabamba, prov. Mizque, near Lagunilla, 3400 m», W. J. Eyerdam 25346, 4-IV-1939 (F,
S); prov. Aniceto Arce, «depto. Tarija, Padcaya, 2100 m», K. Fiebrig 2589, 17-XII-1903 (G, M, NY, W); prov.
Florida, «am steinigen Abhängen im Tal bei Quirusillas, 1500 m», T. Herzog 1777, III-1911 (W); ¿prov. Nor
Cinti, Pirhuani?, «Purani, 2600 m», O. Kuntze s/n, V-1892 (W); «prov. Larecaja, viciniis Sorata, Moyabaya,
2650 m. In graminosis», G. Mandon 838, IV-1860 (G-De Candolle, F, NY, W), tipo. BRASIL, Ceará: «Ceará»,
G. Gardner 1453, 8-XI-1838 (G); «Ceará», G. Gardner 2044, IX-1839 (G); «Ceará», G. Gardner 2045, IX-
1839 (G); «Brasil», Ph. Lützelburg 23708, 31-V-1933 (M). ECUADOR: «Quito», A. Hartweg 899, sin fecha
(G); «prov. Loja, S of Vicabambo, 1600 m. Dry slope», B. Sparre 16094, 14-V-1967 (S). PERÚ: «Cajamarca,
11 km NE on road to Celendín, 2800 m», M. Dillon 1566 & al., 4-I-1979 (F, MO); «about 2 km W of
Cajamarca, 2800 m. Brushy area», J. Hudson 1101, 13-III-1974 (MO); «Cajamarca, prov. Celendín, 4 km E
of Celendín, 2700 m», P. C. Hutchinson 5163 & al., 19-V-1964 (F); «Cajamarca, above Balsas, canyon of río
Marañón, 2950 m», P. C. Hutchinson 5251 & al., 22-V-1964 (F); «Chachapoyas», Mathew s/n, sin fecha (G);
«Cajamarca, Hualgayoc, hacienda la Tahona, 2600 m», A. Weberbauer 4038, 1906 (G). VENEZUELA:
«Orinoco, estado Bolívar», W. P. Ayres s/n, sin fecha (BR).
29 Polygala berlandieri S. Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 21(24):
416 (1886)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 174; tab. 21, fig. 29-30); S. F. BLAKE (1916: 92/93, nº 114; tab. 2,
fig. 68); S. F. BLAKE (1924b: 360-361, nº 152); P. C. STANDLEY & J. A. STEYERMARK (1949: 11).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Cumbre (323). Also collected by Berlandier (n. 721, 2138), in November, 1830,
at Sacahuales in the mountains of southern Tamaulipas between Tula and Tampico, and by M. Botteri at
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LÁMINA 66. Polygala berlandieri S. Watson
C. G. Pringle 1809 (G)
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Orizaba (n. 1119, in herb. Gray)»
TYPUS: «De Tula a Tampico», J. L. Berlandier 2138, 1830-1932 (G-Barbey-Boissier), hoc loco lectus
ICONOGR. NOSTRA: lam. 66.
OBSERVACIONES
S. F. BLAKE (1916: 92-93) indica varios isótipos, J. L. Berlandier 721, J. L.
Berlandier 2138, M. Botteri 823, M. Botteri 119, E. Palmer 323. Se trata de un exceso
de referencias pues en el herbario ginebrino (G), por ejemplo, bajo J. L. Berlandier
2138 se consevan seis plantitas bastante diferentes entre sí, por su tamaño, cantidad de
hojas, y mayor o menor densidad de las inflorescencias.
Si en la filosofía corriente de la sistemática, el tipo tendría que ser como un centro de
gravedad o una norma para el entendimiento total de la especie, al señalar seis o veinte
plantitas como isótipos se alterará bastante esa norma. Por ello, elijo como lectótipo la
plantita mayor, proveniente del herbario Barbey-Boissier, como señalo arriba.
Bajo Polygala boliviensis A. W. Benn. trato implícitamente de Polygala berlandieri
S. Watson.
DISTRIBUCIÓN
S. F. BLAKE (1916) presenta la distribución así: México, de Baja California a Oaxaca.
P. C. STANDLEY & J. A. STEYERMARK (1949) afirman que P. berlandieri se cría también
en El Salvador.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL NORTE. MÉXICO: «de Tula a Tampico», J. L. Berlandier 2138, sin fecha (G), tipo;
«Tula», J. L. Berlandier 1832, sin fecha (G); «Mexique», J. L. Berlandier 2138, sin fecha (G), ¿tipo?; «ex
Guanajuato», L. Née s/n, (Expedición Malaspina), sin fecha (MA 396612); «Jalisco, plains of Guadalajara»,
C. G. Pringle 1809, 27-XI-1888 (G); «Jalisco, gravelly plains of Guadalajara, 5000 feet», C. G. Pringle 11376,
12-X-1903 (BH).
AMÉRICA CENTRAL. GUATEMALA: «Santa Rosa», Heyde 3008 & Lux, VI-1892 (G).
30 Polygala molluginifolia A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat.
17: 349, nota infrap. nº 1 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 49 [8], nº 21); A. SAINT-HILAIRE (1829:
16, nº 21); R. H. CHODAT (1889: 107); R. H. CHODAT (1893: 130; tab. 20, fig. 20-21); E. M.
GRONDONA (1948a: 312-315, nº 10; tab. 10); J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971: 13/16, nº 4; 15,
tab. 3, fig. a-d). M. C. MARQUES (1989: 32, nº 16; tab. 2, fig. x-d’).
≡ Polygala galioides Poir. var. gamma molluginifolia (A. St.-Hil. & Moq.) A. W. Benn. in
Urban & Eichl., Fl. bras. 13(3): col. 29, nº 50 (1874)
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
INDICATIO LOCOTYPICA: «Var. gamma in in prov. S. Paulo et in ditione Cisplatensi: St. Hilaire; prov. Rio
Grande do Sul: Tweedie 238, 439», cf. A. W. Bennett (loc. cit.)
TYPUS: «Rio Grande do Sul», A. Saint-Hilaire, Cat. C2, nº 2572bis (P), fide M. C. MARQUES (1989: 32)
= Polygala areguensis A. W. Benn., J. Bot. 17: 201, nº 27 (1879), quoad typus: B. Balansa
2187
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1889: 111; tab. 33, fig. II); T. MORONG & N. L. BRITTON (1892: 52); R. H.
CHODAT (1893: 142); E. M. GRONDONA (1948a: 312, sub nº 10).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Paraguay. Plaine d’Arégua, Bal., 2187»
= Polygala orthiocarpa Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 30(2, 8): 108; tab. 30, fig. 1
(1889)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 128).
INDICATIO LOCOTYPICA: B. Balansa, «In pratis: Itangu apud Villa-Rica, n. 2189»
= Polygala molluginifolia A. St.-Hil. & Moq. fma. rosea Kuntze, Revis. gen. pl. 3(3): 11
(1898)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Paraguay: Puerto Esperanza»
= Polygala molluginifolia A. St.-Hil. & Moq. fma. albiflora Kuntze, Revis. gen. pl. 3(3): 11
(1898)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Paraguay: Puerto Esperanza»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 67, 68, 69.
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LÁMINA 67. Polygala molluginifolia A. St.-Hil. & Moq.
Reproducción de E. GRONDONA (1948a: 313, tab. 10). Dibujado de la muestra A. Burkart 14131
(SI). c) Pétalo lateral. e’) Estambres. f) Flor. g) Gineceo. h) Fruto. p) Sépalo interno. q) Sépalo
lateral. r, r’) Semillas. s) Sépalo externo. z) Arilo.
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LÁMINA 69. Polygala molluginifolia A. St.-Hil. & Moq.
L. Bernardi 18129 (G 156903)
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DESCRIPCIONES
Desde el origen «in litteris», desde A. Saint-Hilaire & A. Moquin-Tandon hasta la
descripción de M. C. Marques, la mayoría de los autores no han dedicado ni una sola
palabra a las raíces de esta especie. A. W. Bennett, a propósito de su Polygala areguen-
sis escribe: «radix fibrosa», pero ¡eso no es cierto! E. M. Grondona afirma: «raíz sub-
simple, profunda, amarilla», pero no se me alcanza el sentido que pueda tener ese «sub-
simple». En efecto, las raíces de la mayoría de las muestras, sino de todas, son muy
peculiares y constituyen un buen apoyo para la caracterización de la especie frente a
Polygala asperuloides y Polygala galioides: raíces axonomorfas (la principal bastante
más gruesa que la homóloga en Polygala asperuloides), oscura, sinuosa, casi serpenti-
forme en Polygala molluginifolia. A mi entender, tal raíz peculiar es una reacción
fisiológica al hábitat frecuente de Polygala molluginifolia, en pantanos y esteros.
Hemos encontrado este mismo tipo de raíz en Polygala resedoides.
TIPIFICACIÓN
No he visto el tipo (depositado en P). A. W. Bennett y R. H. Chodat no indican haber
examinado muestras de A. Saint-Hilaire; E. M. Grondona indica que ha visto una sola
foto de un isótipo, sin concretar cuál –y en qué herbario de Europa en la década de los
treinta– entre las fotos de la venturosa colección de J. F. Macbride para el herbario F, cf.
Boissiera 37: 77 (1985). Según la señora M. C. Marques el tipo es de Rio Grande do
Sul, pero A. Saint-Hilaire también colectó su especie en el actual Uruguay y en «…in
pascuis provinciarum… Missionum…», ¿Paraguay, Argentina?
ILUSTRACIONES
Las dos bellas figuras en R. H. CHODAT (1889: tab. 30/I; tab. 33/II) son ambiciosos
intentos de separar lo que es simplemente una expresión inequívoca de una sola y única
especie. En 1893 este mismo autor presenta tres dibujitos (3b, 3c, 4) de mínimo interés
taxonómico. En E. M. Grondona, un dibujo de la planta entera (pero con raíz mutilada)
y con dibujos analíticos constituye una notable representación (1. c. fig. 10/h) de los
grandes sacos oleíferos en las paredes del fruto. En J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971)
se ve una plantita excesivamente diminuta, sin raíz (=Polygala galioides?). Los dibuji-
tos presentados por la señora M. C. MARQUES (1989: fig. 2, passim) son asaz instructi-
vos y me permiten las consideraciones que siguen.
OBSERVACIONES
En mi opinión, en dichos dibujos y en las descripciones relativas a Polygala asperu-
loides, Polygala galioides y P. molluginifolia no aparecen diferencias morfológicas dis-
criminatorias. Véase por ejemplo el androceo y el gineceo de Polygala galioides y de
Polygala asperuloides, así como las semillas de Polygala galioides y de Polygala
molluginifolia. Esas partes no solamente son parecidas, simplemente son idénticas.
No puedo pues asentir a la sentencia altanera de R. H. CHODAT (1889: 107) respecto
de Polygala molluginifolia: «A.-W. Bennett sine ullo judicio speciem Hilarianam cum
P. galioide, Poir., conjugit quacum nisi foliis verticillatis, non convenit».
Como se ve en la sinonimia aportada, A. W. Bennett consideró Polygala asperuloides
y Polygala molluginifolia como variedades de Polygala galioides, apreciando con razón
sus afinidades, favoreciendo a Polygala galioides por razones de antigüedad nomencla-
tural, probablemente.
Teniendo en cuenta, sin embargo, la fitogeografía de los tres táxones, Polygala aspe-
ruloides figura como especie principal, las otras dos especies –pero no solo ellas–
podrían ser consideradas simples consecuencias de su amplia morfología.
Considerando el precedente punto nada más que como un postulado, vale la pena
observar que en los extremos boreales y australes de Polygala asperuloides se encuen-
tran táxones con las hojas verticiladas, lineares, de limbos estrechos con sus bordes
paralelos (cf. Polygala verticillata L. y sus variedades en el norte, Polygala mollugini-
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folia en el sur). Véase también el punto siete de las observaciones de Polygala asperu-
loides, la número 33 de esta monografía.
DISTRIBUCIÓN
En Brasil, de Mato Grosso a Rio Grande do Sul. En Paraguay, bien representada en
el Chaco. En Uruguay. Según E. M. GRONDONA (1948a: 314-315, nº 10), abunda en
Argentina, por más que algunas de las colecciones citadas pudieran identificarse como
Polygala asperuloides. Su presencia en las regiones chaqueñas de Argentina y
Paraguay, la hace probable en el chaco serrano boliviano (Santa Cruz de la Sierra –
Camiri).
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. ARGENTINA, Chaco: «depto. Resistencia, Margarita Belén», R. M. Aguilar 659,
13-I-1946 (UT); «depto. Martínez de Hoz», A. Flossdorf 162, sin fecha (G); «Las Palmas», P. Jörgensen
2457, X-1917 (F, G, GH, US); «depto. Tapenanga, Enrique Urién», A. P. Rodrigo 2518, XI-1940 (NY);
«Cotelay», A. G. Schultz 3811, 30-XII-1942 (G); «Colonia Benítez», A. G. Schultz 4296, 1-IV-1944 (F); «ruta
al Zapallar, puente río Guaicurú», A. G. Schultz 7557, 14-V-1950 (G). Corrientes: «depto. Empedrado», O.
Ahumada 74 & al., 13-III-1975 (G); «depto. Itati, 60 km E de Itati», O. Ahumada 896 & al., 28-II-1977 (F);
«depto. Mercedes. Stepes et salines sèches», N. Goodall 186 & al., 5-XI-1973 (P); «depto. Capital,
Riachuelo», T. Ibarrola 164, sin fecha (UT); «depto. Empedrado, 2 leguas al E del Pollo», T. Ibarrola 3171,
28-VIII-1945 (C); «depto. Berón de Astrada», A. Krapovickas 16556, 26-XI-1970 (C); «depto. Santo Tomé,
arroyo Aguapey», A. Krapovickas 16622, 29-XI-1970 (MO); «depto. Santo Tomé. En pantano», A.
Krapovickas 17002, 3-XII-1970 (C, MO, P); «depto. Ituzaingo, camino a San Carlos», A. Krapovickas 18238,
14-XI-1971 (F, GH); «s. l.», W. Lossen 539, 25-IV-sin año (F, G, M, MO); «Posadas y suburbios», A. A.
Muniez 36, X-1911 (G); «depto. Mburucuyá, estancia Santa Teresa», T. M. Pedersen 500, 2-XII-1949 (BR,
C); «depto. Empedrado, estancia Tres Marías», T. M. Pedersen 1171, 6-IX-1951 (C, US); «depto. Mburucuyá,
estancia Santa Teresa», T. M. Pedersen 1740, 3-VI-1952 (BR, C, MO, P, UT); «depto. Mercedes», T. M.
Pedersen 6106, sin fecha (C); «depto. Concepción, fortín del Iberá», T. M. Pedersen 9616, 23-I-1970 (C, P,
US); «depto. Lavalle, estancia La Pastoril», T. M. Pedersen 10005, 24-XI-1971 (C); «depto. Mercedes», A.
Schinini 8689, 29-X-1973 (G); «depto. Santo Tomé», A. Schinini 10550, 14-XI-1974 (G, MO); «depto.
Lavalle», S. G. Tressens 666 & al., 29-X-1974 (G); «depto. Mercedes, laguna Iberá», S. G. Tressens 3713 &
al., 24-II-1989 (UT). Entre Ríos: «depto. Federación», T. M. Pedersen 4717, 14-XII-1957 (BR, C, G).
Formosa: «10 km al S de Riacho Negro», A. Krapovickas 13075, 19-VIII-1967 (P); «depto. Pilcomayo, a 2
km de Porterito», J. Morel 3086, 17-IV-1947 (G). Jujuy: «depto. Capital, Juan Galá, Villa Concepción, 1600
m», L. Castillón 491a, 10-I-1918 (GH); «depto. Capital, mina 9 Octubre», A. Charpin 20574 & al., 21-XI-
1986 (GH). Misiones: «depto. Posadas, Zamen», M. S. Bertoni 1881, 11-IX-1945 (F); «depto. Candelaria,
Guarupá», M. S. Bertoni 2002, 15-X-1945 (F); «Santa Ana», A. de Llamas 1, 23-VII-1901 (G); «Santa Ana»,
A. de Llamas 217, IX-1901 (G); «Posadas», E. L. Ekman 1902, 1907/1908 (NY); «depto. Cainguás, Mineral»,
J. E. Montes 27665, 1-VI-1958 (NY, US). Salta: «depto. Orán, Padre Lozano», M. H. Malvarez 438, 2-I-1947
(G). BRASIL, Mato Grosso: «Pôrto Murtinho», G. Malme 2790, 2-I-1902 (S); «s. l.», A. Robert 860, 2-I-1903
(BM). Minas Gerais: «Caldas, ad praedium Capivary. In uliginosis apricis», G. Mosén 815, 1-XII-1873 (S);
«s. l.», J. F. Widgren s/n, 1845 (S); «s. l.», J. F. Widgren 1071, pro parte, 1845 (S). Paraná: «Jaguariahíva. In
subuliginosis», P. K. H. Dusén 9223, 6-II-1910 (S); «inter Lagos et Desvio Ribas», P. K. H. Dusén 15664, 20-
X-1914 (G, S); «munic. Guarapuava, rio Campo Real», G. Hatschbach 20516, 16-XII-1968 (C); «munic.
Imbutiba», G. Hatschbach 23065, 3-XII-1969 (C, MO, NY); «munic. Ipiranga», G. Hatschbach 25834, 19-
XII-1970 (GB); «Guarapuava, 1000 m», R. Klein & P. R. Reitz 17757, 16-XII-1965 (NY); «munic.
Guarapuava, source of rio Cajarú, 1000-1100 m», L. B. Smith 14788 & al., 18-I-1965 (GH, NY). Rio Grande
do Sul: «colonia Alto Jacuhy, 500 m», A. Bornmüller 407, 5-I-1905 (HAL); «Pôrto Alegre», J. Czemark 673
& al., I-1889 (G); «estrada Barra do Quarai – Uruguaiana, km 65, (nº ICN 20965)», D. Lima s/n & al., 24-
XI-1972 (UT); «10 km SE of Bagé», J. C. Lindeman 6861, 22-XII-1980 (UT); «20 km W de Passo Fundo»,
J. C. Lindeman 8795, 30-X-1971 (UT); «Canoas, pr. Pôrto Alegre», G. Malme 138, 3-X-1892 (S); «Canoas,
pr. Pôrto Alegre», G. Malme 138b, 10-XI-1893 (S); «Parthenon, pr. Pôrto Alegre», G. Malme 138c, 15-X-1892
(S); «Quinta, pr. oppido Rio Grande», G. Malme 202, 8-XI-1901 (S); «Cachoeirinha, pr. Gravatai», B. Rambo
49026, 7-I-1949 (B); «Esteio, pr. São Leopoldo», B. Rambo 49175, sin fecha (B). São Paulo: «Chapedinha,
Itapetininga», A. Lofgreen 207, 22-IX-1887 (C). PARAGUAY, Alto Paraguay: «Fuerte Olimpo», J. D. Anisits
2160, 9-X-1895 (S); «Fuerte Olimpo», L. Bernardi 20386, 28-III-1980 (G). Alto Paraná: «Campo Grande de
Aviación», T. Rojas 13053, 10-XII-1945 (K). Caaguazú: «Caaguazú, cerca y al sur de Yhú. En el borde de
un charco que parece permanente; flores rosadas», F. J. Fernández Casas 3899 & J. Molero, 24-IX-1980 (G,
MA s/n, NY); «entre Caaguazú y Coronel Oviedo. En prados húmedos; flores rosadas», F. J. Fernández Casas
3933 & J. Molero, 25-IX-1980 (G, MA 588419, NY); «Caaguazú, arroyo Yakaré-i», E. Zardini 10789 & al.,
8-II-1989 (MO). Canendiyú: «pr. Ipé Jhú. In campo», É. Hassler 5318, XI-1898 (BM, G, GH, NY). Central:
«plaine d’Areguá», B. Balansa 2187, I-1875 (F, G); «Limpio», É. Hassler 3195, VIII-1898 (G); «ad ripas
lacus Ypacaraí», É. Hassler 3680, XII-1898 (G); «in regione lacus Ypacaraí», É. Hassler 11770, V-1913 (BM,
C, G, GH); «near Luque», T. Morong 325, 25-XII-1888 (BM, GH, MO, NY); «Central, estero del Ypoá, 10
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km SW de Nueva Italia», E. Zardini 25013 & al., 7-XII-1990 (MO, US). Concepción: «San Salvador, estan-
cia Armonía», J. D. Anisits 1948, 16-I-1900 (S); «cam. Dr. Abente», J. D. Anisits 2579, 18-XII-1898 (S);
«Concepción, estancia Agüerito, potrero Paso Ita», A. Eliceche 157, 23-III-1991 (MA 501236); «prope
Concepción», É. Hassler 7265a, VIII-1902 (BM, G, NY); «prope Concepción», É. Hassler 7425, IX-1901
(BM, G, GH, MO, NY, P, W); «Concepción», O. Kuntze s/n, IX-1892 (NY); «Colonia Risso, pr. río Apa», G.
Malme s/n, 20-X-1892 (S). Cordillera: «Itá Trompo. En campo pantanoso», E. Bordas 4118 & al., 28-I-1987
(US); «Cordillera de Altos», K. Fiebrig 156, 28-IV-1902 (F, G, GH, M); «Cordillera de Altos», K. Fiebrig 223,
8-X-1902 (G); «Cordillera de Altos», K. Fiebrig 554a, XI-1902 (F, G); «Cordillera, Tobatí», B. Sparre 1473
& al., 9-I-1951 (US); «Cordillera, 14 km of Arroyos y Esteros», E. Zardini 16422 & al., 23-XII-1989 (MO);
«14 km of Arroyos y Esteros», E. Zardini 17144 & al., 23-XII-1989 (MO); «14 km W of Arroyos y Esteros»,
E. Zardini 19151 & al., 25-II-1990 (MO, US); «14 km W of Arroyos y Esteros», E. Zardini 19624 & al., 3-
III-1990 (MO, US); «14 km W of Arroyos y Esteros», E. Zardini 19663 & al., 19-V-1990 (MO, US); «5 km
SE of Emboscada, Isla Alta», E. Zardini 20658 & al., 26-V-1990 (MO). Guairá: «Villa Rica. Dans les prai-
ries», B. Balansa 2186, 23-X-1874 (BR, G); «Cordillera de Villa Rica», É. Hassler 8565, I-1905 (BM, G,
NY); «Villa Rica, cerro Pelado. In campis», É. Hassler 8575, I-1905 (G, NY); «Villa Rica», P. Jörgensen
3887, XII-1929 (C, F, MA 210039, MA 396664, MO, NY); «Guairá, cordillera de Ybytyruzú», E. Zardini
11045 & al., 17-II-1989 (MO). Itapúa: «cerca de Artigas», L. Bernardi 18636, 15-XI-1978 (G); «Itapúa, colo-
nia General Delgado», T. M. Pedersen 4272, 12-XI-1956 (BR, C). Misiones: «Santiago, La Soledad», A.
Lourteig 2079, 21-X-1967 (C, US); «Misiones, Santiago, La Soledad», T. M. Pedersen 6601, 28-IX-1962 (C,
GH, US). Misiones-Ñeembucú: «estero Cambá», L. Bernardi 18412, 8-XI-1978 (G). Paraguarí: «Ibitimí.
Dans les prairies», B. Balansa 2186b, 6-IX-1874 (G); «Paraguarí, viae de Ybitimí ad La Colmena», L.
Bernardi 18129, 19-X-1978 (G); «pr. Cerrito. In campo», É. Hassler 69, I-1885/1886 (G); «Paraguarí», É.
Hassler 935, IX-1885/1895 (G); «Paraguarí, estero del Ypoá», E. Zardini 17817 & al., sin fecha (MO).
Paraguarí: «Paraguarí», E. Zardini 25195 & al., 8-XII-1990 (MO, US); «Paraguarí», E. Zardini 25195 & al.,
11-I-1991 (MO). Presidente Hayes: «Presidente Hayes, ruta Trans-Chaco km 160», F. Billiet 3028 & al., 12-
V-1984 (BR); «ad ripam fl. Paraguay, 23º20’S», É. Hassler 2379 (legit T. Rojas), X-1903 (BM, G, GH, K,
NY); «ad ripam fl. Paraguay, 23º20’S», É. Hassler 2380 (legit T. Rojas), X-1903 (BM, G, K); «Puerto
Esperanza», O. Kuntze s/n, IX-1892 (NY); «estancia 14 de Mayo», G. Malme s/n, 30-XII-1902 (S); «ruta
Trans-Chaco, km 245», A. Schinini 25850 & al., 18-XII-1987 (F, G, GH); «km 155 de Asunción», R. Spichiger
1544 & al., 23-IX-1985 (G, MO). «Pilcomayo river», T. Morong 944, 22-II-1888 (GH, US). San Pedro: «San
Estanislao», É. Hassler 4256, VIII-1899 (BM, G, NY); «San Pedro, distrito Lima, estancia Carumbé», A.
Robert 824, 31-XII-1902 (BM); «estancia Primavera», A. L. Woolston 223, sin fecha (NY). PARAGUAY, sin
indicación de departamento: «s. l.», Andeer s/n, sin fecha (P); «s. l.», K. Fiebrig 11, sin fecha (G); «s. l.»,
É. Hassler 627a, sin fecha (G); «s. l.», É. Hassler 634, sin fecha (G); «s. l.», T. M. Pedersen 8498, 6-X-1967
(C). URUGUAY: «Cuarein», M. B. Berro 1630, 26-IX-1901 (G); «Cebollati», M. B. Berro 2897, 18-III-1902
(G); «depto. Rivera, Ataques, 200 m», W. G. F. Herter 1314a, 2-XII-1933 (F, G, MO, NY, US, UT); «Artigas,
Sta. Rosa Quareim», W. G. F. Herter 82601, XI-1927 (G); «depto. Treinta y Tres, Vergara», W. G. F. Herter
90879, XII-1932 (G); «depto. Cerro Largo, Palleros», W. G. F. Herter 95607, III-1935 (G); «Montevideo», A.
Isabelle 6, <1899 (G); «Tacuarembó», C. Osten 6539, 19-III-1913 (US).
31 Polygala galiodes Poir., Encycl. 5: 503, nº 64 (1804)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 50 [9], nº 23); A. SAINT-HILAIRE (1829:
17/18, nº 23); G. BENTHAM (1842: 100); A. W. BENNETT (1874: col. 27-28, nº 50; tab. 30A, fig. 27);
A. W. BENNETT in J. E. B. WARMING (1883: 282, nº 20); R. H. CHODAT (1893: 133; tab. 20, fig. 5-7);
A. F. M. GLAZIOU (1906: 26, nº 25); A. J. P. OORT (1939: 410); M. C. MARQUES (1989: 30/31, nº 15;
tab. 2, fig. o-v).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Cette plante croît à Cayenne, où elle a été observée par M. Leblond. (V, S, in
herb. LAM. & Bosc.»
TYPUS: «à Cayenne», Leblond (P, lecto-), non vidi
= Polygala rojasii Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 7: 919/920 [88/89] (1907)
INDICATIO LOCOTYPICA: «ad margines silvarum in regione cursus inferioris fluminis Pilcomayo flor.
et fruct. mens. Jun. Rojas n. 222»
BIBLIOGR.: E. GRONDONA (1948: 308/309, nº 8; tab. 8).
ICONOGR. NOSTRA: lam. 70, 71.
DESCRIPCIONES
J. L. M. Poiret dio una diagnosis en latín, corta como un amén, seguida de una des-
cripción en francés largucha pero poco significante. La que se lee en R. H. Chodat es
más adecuada. El tipo que menciona J. L. M. Poiret no parece que haya sido observado
por ninguno de los botánicos que se han ocupado de la especie. A mí no me la presta-
ron del herbario de París (P). Por todo ello parece oportuno señalar un parátipo, éste no
tiene la particularidad mitológica –digna del Fénix– de la muestra de Leblond: P. A.
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LÁMINA 70. Polygala galioides Poir.
Reproducción de E. GRONDONA (1948a: 308, tab. 8). Dibujos sobre la colección T. Rojas 222
(BAF), isótipo de P. rojasii Chod. c) Pétalo lateral. e’) Estambres. f) Flor. g) Gineceo. h) Fruto.
p) Sépalo interno. q) Sépalo lateral. r, r’) Semillas. s) Sépalo externo. z) Arilo.
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LÁMINA 71. Polygala galioides Poir.
P. A. Sagot 1226 (G), paratypus
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Sagot 1226 (G, GH, P. W), véase nuestra lámina 70.
ILUSTRACIONES
No existe ninguna ilustración de la planta en su totalidad. A. W. Bennett nos ofrece el
dibujo de la semilla, pero no ofrece ningún carácter discriminante, pues hay docenas de
polígalas con semillas similares. R. H. Chodat y M. C. Marques analizan las flores,
véase Polygala molluginifolia, observación primera (número 30).
Considerando bien la cuestión, hallamos una figura completa en E. M. GRONDONA
(1948a: 308, fig. 8), aunque bajo el nombre de Polygala rojasiana, al cual considero
sinónimo de la que aquí nos ocupa.
OBSERVACIONES
Esta especie –de plantas gráciles, por regla menores de 20 cm, con raíces fascicula-
das muy finas– ofrece una acusada variabilidad en la forma de sus hojas, desde elípti-
cas (en casi todas las muestras de las Guayanas) a linear-elípticas o lineares (Goiás,
Minas Gerais). Encontramos pues una tendencia hacia las hojas de Polygala asperuloi-
des (Guayanas) y otra hacia Polygala molluginifolia (Brasil centro meridional).
Hay muestras paraguayas que acusan un gran parecido con Polygala galioides, pero
con todo y con eso, teniendo en cuenta sus raíces espesas y sus pedicelos algo más largo,
he optado por llevarlas a la especie de A. Saint-Hilaire Polygala molluginifolia.
No existe base taxonómica sólida, considerando desde las raíces hasta las más deli-
cadas estructuras florales, para mantener separadas Polygala rojasii de Polygala galioi-
des. Nada diferencia al tipo T. Rojas 222 de las muestras brasileñas de la especie de J.
L. M. Poiret. Ello se comprueba al comparar la ilustración de E. M. Grondona, arriba
mencionada con los análisis florales de Polygala galioides en M. C. Marques.
DISTRIBUCIÓN
La presencia en Bolivia de Polygala galiodes no es ninguna sorpresa, desde el punto
de vista fitogeográfico, ni una excepción de cuidado. No hay que olvidar que el Mato
Grosso es contiguo a la parte oriental de Bolivia y que allí no existe una «línea
Maginot» para polígalas, ni para muchos otros géneros de fanerógamas.
Esta especie tendría que encontrarse también en la parte meridional de Venezuela, en
el estado de Bolívar.
Según E. GRONDONA (1948: 309, nº 8, bajo P. rojasii), se encuentra también en las
provincias argentinas de Formosa y Misiones.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BOLIVIA: altiplano, «Bolivian plateau», M. Bang 747, 1891 (G); «depto. Tarija,
prov. Méndez, Rincón de la Victoria, 2200 m», J. C. Solomon 10620, 10-V-1983 (MO); «Santa Cruz de la
Sierra, Valle Grande, 2200 m», J. Steinbach 3824, 23-III-1920 (GH); Serranía próxima a Muyupampa,
«Incahuasi, 2000 m», C. Troll 98, 16-XI-1927 (B); «depto. Chuquisaca, prov. Tomina», H. A. Weddell 98, XII-
1845/I-1846 (P). BRASIL, Ceará: «s. l.», G. Gardner s/n, sin fecha (G). Goiás: «zwischen Rio Paranahyba &
Goiás», W. J. Burchell 4355, sin fecha (BR); «3 km E of Cristalina, 1250 m», H. S. Irwin 13477 & al., 4-III-
1966 (F, G, MO, P, S); «northern Goiás, 27 km S of Paraiso, 500 m», H. S. Irwin 21619 & al., 22-III-1966
(F); «Contraforte Central, km 24 NE of Catalão, 875 m», H. S. Irwin 25099 & al., 22-I-1970 (F); «ca. 15 km
S of Niquelândia, 750 m», H. S. Irwin 34789 & al., 22-I-1972 (F); «5 km W of Niquelândia, 750 m», H. S.
Irwin 35010 & al., sin fecha (C, F, W). Mato Grosso: «Ponta Porá. Campo seco», G. Hatschbach 38662, 15-
V-1976 (C); «s. l.», C. A. M. Lindman 3437, 1894 (S); «Santa Ana de Chapada», G. Malme 1414, II-1894 (C,
S); «Cuyabá», G. Malme 1538b, 10-IV-1894 (BM, S); «Cuyabá», G. Malme 3152, 24-IV-1902 (S); «Cuyabá.
In cerrado, subruderalis», G. Malme 3212, 30-IV-1902 (S); «12º49’S, 051º46’W», D. Philcox 4355 & al., 26-
II-1968 (K). Minas Gerais: «s. l.», P. Claussen s/n, 1841 (P); «Campo Marco», P. Claussen s/n, 1840 (G); «4
km N of Patrocinio, 1000 m», H. S. Irwin 25738 & al., 31-I-1970 (F); «12 km W of Corinto, 600 m», H. S.
Irwin 26879 & al., 4-III-1970 (F); «Serra do Curral», E. Pereira 2443, 10-III-1957 (M); «Cachoeira do
Campo», P. Claussen 146 & L. Riedel, III-1849 (BR); «s. l.», A. Saint-Hilaire, Cat. C2, nº 379, sin fecha (P);
«Congonhas do Campo», M. D. Stephan s/n, 1843 (BR); «entre São João do Rey e Piedade», Z. A. Trinta 1725
& al., 28-III-1964 (M); «Lagoa Santa, ad Lapa Vermelha. In campis», J. E. B. Warming 430, 21-XI-1863 (C);
«Lagoa Santa, ad Lapa Vermelha. In campis», J. E. B. Warming 435, 15-II-1865 (C); «Lagoa Santa. In ripis
rivulorum», J. E. B. Warming 451, sin echa (C, P); «s. l.», J. F. Widgren s/n (herb. Martius 1071), 1845 (BR,
S). Pernambuco: «s. l.», H. N. Ridley s/n & al., 20-VII-1887 (BM). Piauí: «s. l.», G. Gardner s/n, VII-1839
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(G). Rio Grande do Sul: «pr. Pelotas, ad Bruyère», C. A. W. Schwacke 2560, II-1880 (G); «pr. Pelotas, ad
Bruyère», C. A. W. Schwacke 2567, 7-III-1880 (G). São Paulo: «Botequim», A. C. Brade 6041, 25-II-1912
(S); «s. l.», A. Guillemin 326, sin fecha (G); «Cajuru, ad lacum», A. F. Regnell 3-158, II-1858 (R, S); «Penha»,
A. Usteri 2a, 1-I-1906 (G). BRASIL, sin indicación de estado: «s. l.», A. F. M. Glaziou s/n, sin fecha (P); «s.
l.», K. F. Ph. Martius 1190, sin fecha (G, M, P, W); «s. l.», J. B. E. Pohl s/n, sin fecha (R, G, M); «Brasil
occid.», Tamberlik s/n, sin fecha (W); «s. l.», Vauthier s/n, sin fecha (W). COLOMBIA: «s. l.», L. F. Holton 824,
I-1853 (G); «Santander, vicinity of Las Vegas, 2500-3000 m», E. P. Killip 16104 & A. C. Smith, VII-1926 (G);
«Tolima, Honda, 200-400 m», F. W. Pennell 3588, 3-I-1918 (MO). ECUADOR: «prov. Pichincha, Toachi – Las
Pampas, 1000 m», C. H. Dodson 12723 & al., 21-V-1983 (MO); «Esmeraldas, Lita San Lorenzo road, 10 km
NW of Lita, 800 m», A. H. Gentry 70170 & al., 11-V-1991 (MO). GUAYANA FRANCESA: «vicinity of
Cayenne», W. E. Broadway 182, 13-V-1921 (GH); «Sinnamary, rive droite», A. Lemée s/n, IV-1901 (P); «s.
l.», F. M. R. Leprieur s/n, 1838 (P); «s. l.», F. M. R. Leprieur s/n, 1840 (G, P); «s. l.», Melinon 221, sin fecha
(P); «Kourou, Pariacabo», Mooch s/n, 13-IV-1956 (P); «s. l.», G. S. Perrottet 209, 1821 (G); «s. l.», G. S.
Perrottet s/n, 1820 (P); «Cayenne», A. Poiteau s/n, 1825 (P); «Cayenne», L. C. M. Richard s/n, sin fecha (C);
«Cayenne», P. A. Sagot 1226, 1859 (G, GH, P, W); «Savane Changement, 6 km de Sinamary», C. Sastre 4768,
16-IV-1976 (P). GUYANA: «s. l.», R. H. Schomburgk 823, <1841 (G, P, W). PARAGUAY, Amambay: «Sierra de
Amambay, Ponta Porá. Campo sicco», É. Hassler 9791, XII-1907 (G). Canendiyú: «Sierra de Maracayú, in
regione Igatimí», É. Hassler 4685, IX-1900 (BM, C, G, K, NY). Central: «regione lacus Ypacaray», É.
Hassler 12398, XII-1913 (BM, C, F, G, GH); «regione lacus Ypacaray», É. Hassler 12398a, XII-1913 (G);
«regione cursus inferioris fluminis Pilcomayo», T. Rojas 222, VI-1906 (BM, G, MO, NY), tipo P. rojasii.
SURINAME: «along railroad tracks, km 121», J. Florschütz 1889 & al., 21-III-1951 (C, UT); «Warra savanna,
W Maratakka», J. Florschütz 2053 & al., 9-IV-1951 (UT); «prope Jodensavanna», P. C. Heyligers 233, 2-V-
1957 (UT); «distr. Brokopondo, Bownsweg, ad viam ferream, km 115,5», K. U. Kramer 3205 & al., 5-IV-
1961 (UT); «Zandery II, Zandsavan.», J. Landjow 3304 & al., XI-1951 (UT); «Langs spoorlign bij km 9», J.
Landjow 3399 & al., XI-1951 (UT); «Kasiwinika fl.», J. C. Lindeman 4402, 16-VII-1953 (UT); «entre Kopie
et Jodensav.», J. C. Lindeman 4420, 17-VII-1953 (UT); «s. l.», H. R. Wullschlagel 897, 1851 (BR, W).
VENEZUELA: «Cumaná, Caripe, 1000 m», N. Funck 110, VIII-1843 (G).
32 Polygala pearcii A. W. Benn., J. Bot. 17: 201/202, nº 28 (1879)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 152); J. F. MACBRIDE (1950: 904).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Bolivia; open grassy slopes 7-8000 feet, Muna; Pearce»
TYPUS: obligado, Pearce (K), non vidi
= Polygala ruiziana Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 145/146; tab. 30, fig. 27
(1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Pavon: P. verticillata del Perou (Hb. Boiss.)/... Habitat in Peruvia (Pavon)»
TYPUS: «P. verticillata del Perú», J. Pavón (G-Boiss.), fide R. H. Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève
31(2, 2): 146 (1893); «de la cuesta de Cusi», J. Pavón (G-Barbey-Boiss.); «Polygala cusi», J. Pavón,
1828 (MA s/n)
– Polygala rubiæfolia Chodat in sched. pro parte, non Chodat ex Grondona, Darwiniana
9(1): 37s; tab. 7 (1949)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 72.
DESCRIPCIONES Y OBSERVACIONES
La diagnosis de A. W. Bennett, suficiente aunque sin ilustración, define así los apén-
dices carunculares: «arillodii appendices membranaceae, latae, quam semen dimidio
breviores».
El autor cita un solo espécimen, por fuerza el tipo obligado, señalado más arriba y que
no me fue prestado.
R. H. CHODAT (1893), al describir su Polygala ruiziana y tratar de la semilla y de sus
apéndices, dice: «Appendicula linearia, obtusa, semine duplo breviora». He examinado
atentamente las semillas de Polygala ruiziana y puedo afirmar que sus apéndices son
anchos («latae»), para nada estrechos («linearia»).
Las diagnosis de Polygala pearcei y de Polygala ruiziana no tienen nada que pueda
separar dos especies, aparte la supuesta diferencia de los apéndices seminales, inexis-
tente como hemos visto. J. F. MACBRIDE (1950), –quien juiciosamente incluye Polygala
pearcii («pearcei») en sus polígalas de Perú con la indicación «Perú (?) Muña
(Huánuco?) Pearce»– al intentar separarlas, procede así en su clave (en la página 893):
Aril broad. Leaves in type shorter than internodes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polygala pearcei
Aril linear. Leaves in type as long as internodes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polygala ruiziana
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LÁMINA 72. Polygala pearcii A. W. Benn.
H. Ruiz & J. Pavón (G), typus Polygala ruiziana Chodat
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Ya he hablado sobre los apéndices seminales, que no son tales arilos, puesto que no
los hay en el género, y que no existe carácter taxonómico alguno que relacione la lon-
gitud de sus hojas verticiladas con la longitud del entrenudo. El espécimen de J. Pavón
(tipo de Polygala ruiziana) tiene entrenudos más largos, iguales o más cortos que las
hojas. La longitud de los entrenudos es un estadio de desarrollo, tal carácter no sostie-
ne diferencia específica de ninguna clase.
R. H. CHODAT tampoco vio el espécimen de Pearce y copió la diagnosis de A. W.
Bennett, aunque no la puso en la clave de sus Galiodeæ (1893: 127-128). Allí, es decir
en la clave, aparece además como si Polygala ruiziana tuviera «Folia linearia», cuando
sus hojas son perfectamente elípticas.
Hipólito Ruiz López, en la relación histórica de su viaje –Viage de Pozuzo a Huánuco,
segunda edición, Madrid 1952, vol. 1, cap. xlviii: 306– escribió: «…fuimos a dormir al
Tramo y el día 28 (septiembre 1784) a Cussi…» y poco después: «…hasta llegar al pue-
blo de Muña…» Aparece pues ese Muña, pero en Perú y no en Bolivia. J. F. Macbride
recolectó su número 3893, «Huacachi, station near Muña, Perú, 6500 feet» el 5-VI-
1929, número que es copia conforme de Polygala cusi de J. Pavón. R. H. Chodat iden-
tificó ese mismo número como Polygala rubiæfolia, olvidando su Polygala ruiziana,
que afortunadamente nunca llegó a publicar.
Pearce viajó y colectó tanto en Bolivia como en Perú, y su «Open grassy slopes, 7-
8000 feet» se refiere, supongo, a los alrededores de Muña, Huánuco, Perú.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. PERÚ: «Huánuco, Muna, de la cuesta de Cusí», H. Ruiz & J. Pavón s/n, 1784 (G,
MA); «Polygala Cusi/ Ex Herb. Fl. Peruv./ anno 1828», H. Ruiz & J. Pavón s/n, 1784 (MA s/n), tipo;
«Huacachi, estacion near Muna», J. F. Macbride 3983, 5-VI-1929 (F, G).
33 Polygala asperuloides Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov.
gen. sp. pl., quarto ed., 5: 403/404, nº 10 (24-III-1823)
BIBLIOGR.: J. J. TRIANA & J. É. PLANCHON (1862: 131); P. C. STANDLEY & J. A. STEYERMARK (1949:
11); M. C. MARQUES (1989: 32/33, nº 17; tab. 2, fig. e’-m’).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla, «Crescit…»
TYPUS: «VII Polygala cruciata», F. W. H. A. Humboldt s/n, (B-Willdenow 12943), hoc loco lecto
= Polygala distans A. St.-Hil. & Moq., Ann. Soc. Sci. Orléans 9: 49 [8], nº 20 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE (1829: 15/16, nº 20; tab. 84); A. W. BENNETT (1874: col. 29, nº 51); R.
H. CHODAT (1893: 146; tab. 20, non delineata!); M. C. MARQUES (1989: 30, nº 14; tab. 2, fig. j-n).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla, Brasiliæ meridionalis
= Polygala aparinoides Hook. & Arn., Bot. Beechey voy.: 277 (1838)
≡ Polygala verticillata L. var. aparinodes (Hook. & Arn.) Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève
31(2, 2): 140 (1893)
BIBLIOGR.: J. J. TRIANA & J. É. PLANCHON (1862: 131); S. F. BLAKE (1916: 83/84, nº 103); P. C.
STANDLEY & J. A. STEYERMARK (1949: 11).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Texas: Drummond, 25-26»
= Polygala leptandroides Turcz., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 27(2): 349, nº 2730 (1854)
INDICATIO LOCOTYPICA: «In statu Chiapas Mexici alt. 5000 ped. Linden n. 173»
= Polygala galioides Poir. var. major A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col.
29, nº 50ß (1874)
[≡] Polygala galioides Poir. var. asperuloides (Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth) Britton in
Morong & Britton, Ann. New York Acad. Sci. 7(1-5): 52 (1892), nom. superfl.
INDICATIO LOCOTYPICA: «Var. ß in prov. Minas Geraës ad Caldas: Regnell 111.159; loco
Brasiliae australi non addicto: Sello; etiam in Guiana britannica»
= Polygala vogtii Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 144/145; tab. 20, fig. 25-26
(1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Turckheim. 136: Guatemala (Hb. Boiss.); Linden: Chiapas-Mexico, 173/...
Habitat in Provincia Chiapas Mexicana, meridionalis et terris Guatemalensibus adjacentibus ubi
legerunt, Turkheim et Linden»
= Polygala verticillata L. var. major Arechav., Anales Mus. Montevideo 9: 70, nº 6ß (1901),
[Fl. Urug.]
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INDICATIO LOCOTYPICA: nulla?, «Campos graminosos del Río de la Plata»
= Polygala guaranitica Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 3: 57/58 [8/9] (1902)
INDICATIO LOCOTYPICA: «in arenosis ad marginem silvæ “Picada Isabel” pr. Concepción. Oct.., n.
7653»
= Polygala areguensis A. W. Benn. fma. minor Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 3: 58
[9] (1902)
INDICATIO LOCOTYPICA: «in campis humidis pr. Concepcion. Aug., n. 7265»
– Polygala boykinii Nutt., J. Acad. Philad. 7: 86 (1834), pro parte
– Polygala nemoralis A. W. Benn., J. Bot. 17: 172/173, nº 24 (1879), pro parte, quoad spe-
cimina Americae centralis et Mexico
INDICATIO LOCOTYPICA: «Andium Boliviensium», G. Mandon 839
ICONOGR. NOSTRA: lam. 73, 74.
DESCRIPCIONES
C. S. Kunth, al trabajar con las colecciones y notas de A. Bonpland y F. W. H. A.
Humboldt abundó generosamente en la diagnosis original de esta especie, a la que
dedicó una página entera, 32 líneas en la edición en cuarto. No falta pues nada esencial,
salvo tal vez las dimensiones de las partes florales, expresadas de manera alusiva:
«Flores magnitudine praecedenti» (que era Polygala paniculata) y con respecto a ésta
(1823: 402) «magnitudine floris Polygala austriacæ» (=Polygala amara L.); Kunth no
indica la patria de Polygala asperuloides.
En el herbario de Berlín (B-Willdenow), bajo el número 12943 hay una muestra de F.
W. H. A. Humboldt s/n con la indicación (de mano desconocida para mí) que reza; «VII
Polygala cruciata»; esa misma muestra número 12943 lleva en la misma cartulina la
nota «P. galioides Poir.» Sin embargo –y sin duda– no se trata de Polygala cruciata, que
tiene las inflorescencias capituliformes, ni tampoco de Polygala galioides, ya que se
trata de una planta de 30 cm o más de alto, con entrenudos de 4-5 cm. Esa muestra
corresponde a la descripción que da C. S. Kunth para Polygala asperuloides, por lo que
la considero lectótipo, como he señalado más arriba.
ILUSTRACIONES
A. SAINT-HILAIRE (1829: tab. 84) nos ofrece la ilustración de su Polygala distans
representando la planta entera con su raíz que, como se ha verificado en las muestras de
Polygala asperuloides cuando son completas, es axonomorfa.
C. S. Kunth, pese a disponer de una muestra con raíces, omitió la descripción de las
mismas.
El material de A. Saint-Hilaire, por su parte, no tenía flores completamente desarro-
lladas.
R. H. CHODAT, al describir Polygala vogtii (1893) presenta dibujos de envolturas flo-
rales, pero no las esenciales, puesto que falta el gineceo, los carpelos y las semillas.
Los dibujos en M. C. MARQUES (1989: 105, fig. 2) para Polygala distans y P. aspe-
ruloides son minuciosos, pero no presentan diferencias significativas.
OBSERVACIONES
1. Considero oportuno traducir las notas de J. J. TRIANA & J. É. PLANCHON (1862),
quienes fueron los primeros en colocar Polygala aparinoides en la sinonimia de
Polygala asperuloides: «La planta de América Central llamada Polygala aparinoides
por los señores W. J. Hooker y G. A. Walker Arnott difiere del tipo de Polygala aspe-
ruloides (HBK) solamente por nuances (matices o gradientes) de poco alcance, siendo
sus tallos un poco más altos, los entrenudos más largos, sus flores un poco menores, con
las alas un poco más cortas que los pétalos».
2. R. H. Chodat esquivó el problema dejando de ocuparse inexplicablemente de la
antigua Polygala asperuloides. Como resulta de la sinonimia presentada aquí, puso
Polygala aparinodes como variedad de Polygala verticillata, acrecentando excesiva-
mente la especie linneana.
3. A. W. BENNETT (1874) había procedido de manera análoga ampliando demasiado
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la modesta Polygala galioides Poir. al atribuirle variedades major (Polygala asperuloi-
des) y molluginifolia (A. St.-Hil.) A. W. Benn.
4. S. F. BLAKE (1916: 83, 84) consideró Polygala aparinoides independiente de
Polygala asperuloides. Según las respectivas descripciones realizadas por él en inglés,
los que resultaría realmente diferente sería las dimensiones de las partes florales. En su
opinión, Polygala asperuloides tendría flores más pequeñas que Polygala aparinoides,
¡Exactamente lo contrario de lo que se deduce de las observaciones de J. J. Triana & J.
É. Planchon!
5. Los argumentos de S. F. Blake me parecen puro sofisma. Volviendo a la raíz del
problema, hemos visto que C. S. Kunth no dio dimensiones florales, aunque indicara
implícitamente que sus flores eran del tamaño de las de Polygala amara. Las flores de
esta especie en Europa, de acuerdo con autores tan importantes como Landolt y Pignatti,
tienen alas de hasta 8 mm y corolas de 4-6,5 mm. Confiando pues en la demostrada dili-
gencia de C. S. Kunth, las flores de su Polygala asperuloides serían mayores de lo que
certifica S. F. Blake para la hipotética Polygala aparinoides (3 mm long.)
Aparte esta verificación «in litteris et numerosis auctorum», el examen de las nume-
rosas muestras que en mi opinión pertenecen a Polygala asperuloides no presenta dife-
LÁMINA 73. Polygala asperuloides Kunth in HBK
j) Flor. k) Bractéolas. j) Sépalos externos. m) Sépalo interno. n) Gineceo. Según M. C.
MARQUES (1989: 105; tab. 2), como P. distans, dibujado de la colección A. Saint-Hilaire (P). e’)
Flor. f’) Bractéolas. g’) Sépalos externos. h’) Sépalo interno. i’) Quilla. j’) Androceo. k’) Gineceo
(dibujo incompleto en el original). l’) Fruto. m’) Semilla. Según M. C. MARQUES (1989: 105; tab.
2), como P. asperuloides, dibujado de la colección Irenice 327 (RB).
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LÁMINA 74. Polygala asperuloides Kunth in HBK
É. Hassler 7265a (G)
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rencias apreciables en las partes florales. Las flores son algo pequeñas y de pedicelos
muy cortos (como aparecen en la ilustración de Polygala distans A. St.-Hil. & Moq.) y
las estructuras florales, encorvadas en el capullo o en la flor madura, no superan los 3-
4 mm de longitud. Por supuesto, cuando el análisis de las alas y corolas se haga sobre
material prensado, en tal caso las dimensiones alcanzan los 5-6 mm constatados por C.
S. Kunth y otros fitógrafos.
6. Más adelante trataré de la geografía de esta especie, por cierto muy amplia, que
abarca una gran parte de las Américas (desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina),
comparando su fitogeografía con especies muy afines, como son Polygala molluginifo-
lia, P. galioides y P. nemoralis.
7. En los países andinos (de Colombia a Bolivia) se observa la presencia de polígalas
con hojas verticiladas, dos veces más largas que el promedio de las hojas de Polygala
asperuloides, con limbos desde lineares hasta estrechamente aovado-elípticos y con flo-
res más largas y anchas que las de Polygala asperuloides (véase bajo Polygala nemo-
ralis –número 35– la sinonimia y observaciones relativas).
8. Polygala distans ha sido descrita según tres muestras del estado de Minas Gerais,
con flores incipientes (esto es, inmaduras) como se puede constatar en la ilustración 84
arriba mencionada. Este binomio ha sido conocido hasta ahora por las muestras básicas
de A. Saint-Hilaire y por otra de C. F. P. Martius, del mismo lugar, «Contendas»; la de
C. F. P. Martius también con flores inmaduras. La señora M. C. MARQUES (1989: 30)
cita solamente una de las muestras de A. Saint-Hilaire: «porto de Contendas». No
encuentro ningún asidero toxonómico ni biogeográfico para mantener en ejercicio este
binomio fantasma.
DISTRIBUCIÓN
En México: desde Jalisco a Chiapas (según el escaso material disponible). En
América Central: señalada de Belice, Guatemala, Panamá, El Salvador; probablemente
también en otras repúblicas centroamericanas. En los países andinos: Venezuela,
Colombia, Ecuador, Bolivia (no señalada de Perú, pero probable). En Guayanas. En
Brasil: de norte a sur. En Paraguay, Uruguay y en Argentina (de Formosa a Corrientes).
Ocupa pues territorios de ecologías y orografías muy variadas, aproximadamente
entre los paralelos 20ºN y 30ºS.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL NORTE. ESTADOS UNIDOS: «Florida, near Chattahoochee», A. H. Curtiss 605, sin fecha
(G); «Florida, near Chattahoochee», A. H. Curtiss 5871, 2-VI-1897 (G); «Florida», A. Gray s/n, sin fecha (G);
«Georgia», A. Gray s/n, 1839 (G); «Missisipi, Lamar Co. 13,5 miles W of Hattiesburg», R. McVaugh 8525,
26-V-1947 (G); «Alabama, Tuscaloosa Co. above Warrior river», R. McVaugh 8588, 30-V-1947 (G); «Florida,
Sarasota Bay. In rupestribus ad littora maris», F. I. X. Rugel 36, VIII-1845 (G); «Florida, inter fl. Apalachicola
et Mariana», F. I. X. Rugel s/n, 8-IX-1833 (G); «Florida, Leon city. In collinis ad agros», F. I. X. Rugel s/n, V-
1845 (G); «Florida, Manatee Co. Bradentown», S. M. Tracy 6948, 30-IV-1900 (G); «Gulf State, Saratoga,
Miss.», S. M. Tracy 8648, 1-VIII-1903 (G). MÉXICO: «Chiapas», J. Lindén 173, 1839 (G); «Chiapas», J.
Lindén s/n, 1840 (G); «Jalisco, trail from San Sebastián to Real Alto, 2000 m», Y. E. J. Mexia 1641, 4-II-1927
(G); «Tamaulipas, Jamaive, near San Lucas», H. W. von Rozynski 397, VI-1932 (G).
AMÉRICA CENTRAL. EL SALVADOR: «depto. Chalatenango, east slopes of Los Esesmiles, 2160 m», J.
M. Tucker 996, 10-III-1942 (BH, G).
AMÉRICA DEL SUR. ARGENTINA, Chaco: «Nueva Pompeya», A. Flossdorf 71, 14-XI-1906 (G); «depto.
Martínez de Hoz», A. Flossdorf 190, 12-XII-1906 (G); «Zapallar», T. Meyer 1002, 5-VII-1934 (GH);
«Fontana», T. Meyer 2228, III-1937 (GH); «depto. General Güemes. fortín Lavalle», T. M. Pedersen 13999,
13-XI-1984 (C); «estancia Varela, ruta al Zapallar», A. G. Schulz 7557, 14-V-1950 (G). Corrientes: «depto.
San Luis del Palmar», C. L. Cristóbal 1267, 20-IX-1975 (G); «depto. Santo Tomás, Gobernador Virasoro»,
A. Krapovickas 16669 & al., 30-XI-1970 (C, MO). Formosa: «s. l.», P. Jörgensen 2461, 1908 (MO);
«Formosa, depto. Pirané, al SO a 1 km de Pirané», J. Morel 409, 24-XI-1945 (MA 210038); «depto.
Pilcomayo, Clorinda a Formosa, 4 km», J. Morel 1720, 2-XII-1946 (BR); «depto. Boca del Bermejo, arroyo
Saladillo», T. M. Pedersen 1274, 17-X-1951 (BR, C. US); «isla Laguna Oca», T. Rojas 12218, 4-IX-1944
(NY); «depto. Pirané», J. J. Valla 126 & al., 6-X-1981 (C). Misiones: «Apóstoles», T. Ibarrola 1075, 6-XI-
1944 (NY); «Apóstoles», S. A. Renvoice 3076, 12-X-1978 (US). Salta: «Orán, Campo Chico», S. Venturi
5531, 22-XI-1927 (MO). Santa Fe: «Aurelia», Fiddersen s/n, VI-1889 (C). BELICE: «New Town», W. A.
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Shipp 822, 6-VIII-1931 (G). BOLIVIA: «Santa Cruz, Ñuflo Chávez, 6 km SW of Concepción», T. Killeen 1208,
12-IV-1985 (F, NY); «Santa Cruz, Ñuflo Chávez, 13 km N of Concepción», T. Killeen 1375, 31-X-1985 (F,
NY); «pampas near lake Rogagua, 1000 m», H. H. Rusby 1420, 3-XI-1921 (C, G, GH, NY); «prov.
Chiquitos», H. A. Weddell 3484, 9-X-1845 (P). BRASIL, Goiás: «Chapada dos Veadeiros, cabeceiras do rio
Santa Anna», A. F. M. Glaziou 20674, 8-I-1895 (BR, G, P). Mato Grosso: «munic. Aquidauana do Pantanal»,
G. Hatschbach 21929, 17-VII-1969 (US); «munic. Rio Brilhante, Arroeira», G. Hatschbach 25256, 26-X-
1970 (C); «munic. Miranda, Passo do Lontra», G. Hatschbach 30436, 13-X-1972 (BH, C); «Mato Grosso do
Sul, estrada para Rochedo», E. P. Heringer 774 & al., 25-I-1979 (NY). Minas Gerais: «ad Contendas. In
campis», K. F. Ph. Martius s/n, 7-VIII-1818, fide Urban (M); «Caldas», G. Mosén 871, 5-XII-1873 (S);
«Caldas», G. Mosén 4013, 5-II-1876 (S); «ad rio São Marcos. In pascuis dumetorum», J. B. E. Pohl 747, sin
fecha (W); «rio Macaceu», J. B. E. Pohl 1045, sin fecha (W); «Caldas», A. F. Regnell 3-159, 18-XI-1864 (BR,
P, S); «inter Paravata et São Francisco. In campis», L. Riedel s/n, sin fecha (G); «désert auprès de Contendas»,
A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha (P); «Lagoa Santa», J. E. B. Warming 438, 5-XI-1863 (C); «Lagoa Santa», J.
E. B. Warming s/n, 30-X-1863 (C, W); «Lagoa Santa», J. E. B. Warming s/n, 24-XI-1863 (C); «s. l.», J. E. B.
Warming s/n, sin fecha (P). Pará: «Sete Varas Airstrip on rio Curua», J. J. Strudwick 4166 & al., 5-VIII-1981
(GH). Rio Grande do Sul: «Santana do Livramento», O. Bueno 4832, 9-XII-1986 (F). São Paulo: «Campo
Santa Cruz», A. Löfgren 372, 16-XI-1987 (C). COLOMBIA: «Ibagué, 1400 m. Prados», J. Cuatrecasas 2563,
10-V-1932 (MA 396654); «Tuquerres, Montaña Barbacoa, San Pablo», G. Karsten s/n, sin fecha (W); «depto.
Nariño, Ricuarte, 1300 m», K. von Sneidern s/n, 27-III-1941 (S); «Antioquia, Segovia, 2000 ft. Herb with
white fls.», C. Sandeman 5567, XII-1947 (MA 210053). ECUADOR: «prov. Guadual, 550 m», M. Acosta Solís
12451, 20-V-1949 (F); «s. l.», P. L. Sodiro s/n, VIII-1871 (W); «prov. Pichincha, confluence río Pilatón and
río Toachi, 850 m», B. Sparre 13850, 3-I-1967 (S); «prov. Pichincha, road Aloa – Santo Domingo, 600 m»,
B. Sparre 14830, 14-III-1967 (S). GUATEMALA: «Alta Verapaz», M. Gandoger s/n, 1906 (G); «depto. Quiché,
San Miguel Uspantán, 2000 m», Heyde 3004 & Lux, IV-1892 (G); «Alta Verapaz, Cobán, finca Samac», W.
C. Muenscher 12533, 12-V-1937 (BH); «Alta Verapaz, Santa Cruz bei Cobán», C. E. Seler 2474 & al., 6-XII-
1896 (G); «Alta Verapaz, pr. Cobán, 1500 m. In fruticetis», H. von Türckheim 136, III-1879 (G); «Cobán,
1350 m», H. von Türckheim II-660, VI-1906 (G). GUYANA: «s. l.», R. H. Schomburgk 1048, XI-1848 (BR, P).
PARAGUAY, Alto Paraguay: «Boquerón, Puerto Casado», T. M. Pedersen 4025, 13-X-1956 (BR, C);
«Boquerón, 14 km E de Filadelfia», R. Vanni 1908 & al., 11-IX-1990 (F, G, MO). Amambay: «Sierra de
Amambay», É. Hassler 10666 (legit T. Rojas), X-1907 (BM, C, G, K, MO, NY); «in regione calcarea cursus
superioris fluminis Apa», É. Hassler 11667, IX-1912 (G). Central: «Central, regione lacus Ypacaray», É.
Hassler 12398, XII-1913 (BM, C, F, G, GH). Concepción: sobre el río Paraguay, «zwischen río Apa und río
Aquidabán, San Luis», K. Fiebrig 5161, 29-VII-1910 (BM, G, GH, K); «prope Concepción», É. Hassler 7265,
VIII-1902 (BM, G, K, NY); «prope Concepción», É. Hassler 7265a, VIII-1902 (G); «prope Concepción, pica-
da Isabel», É. Hassler 7653, VIII-1902 (BM, G, NY). Paraguarí: «Paraguarí», G. Malme 868d, 4-VIII-1893
(S). Presidente Hayes: «Gran Chaco, Puerto 14 de Mayo», J. D. Anisits 2210, 25-XI-1895 (S); «Presidente
Hayes, 320 km de Asunción per viam ad Chaco», L. Bernardi 20128, 5-III-1980 (G); «about 23ºS, 59ºW», G.
F. Carter s/n, 10-II-1927 (BM); «banks of river Pilcomayo», T. Morong 944, 22-II-1888/1890 (NY);
«Presidente Hayes, estancia La Perla», T. M. Pedersen 14609, 13-X-1986 (C, G); «cursus infer. fl.
Pilcomayo», T. Rojas 210, I-1906 (BM, G, MO, NY); «cursus infer. fl. Pilcomayo», T. Rojas 210a, 10-VII-
1906 (BM, G, NY); «Presidente Hayes, 6 km de Concepción», N. Soria 1809, 14-VIII-1987 (G, MO);
«Presidente Hayes, cerca de Filadelfia», N. Soria 4255, 15-VI-1986 (G). PARAGUAY, sin indicación de
departamento: «Gran Chaco», A. Pride s/n, VI-1903 (K). URUGUAY: «Concordia», J. Arechavaleta 112, IV-
1895 (G); «Dayman», M. B. Berro 5076, 17-XII-1905 (G); «Artigas, Santa Rosa, Cureim», W. G. F. Herter
1314, XI-1927 (G); «Cerro Largo, Palleros», W. G. F. Herter 955/45, III-1935 (G); «Río Negro, Cerro Largo,
Palleros», B. Rosengurtt B-1807, I-1936 (G). SURINAME: «Awara Savanna, near upper Marataka river», R.
Jansma 28, 16-VIII-1976 (UT). VENEZUELA: «estado Táchira, between Villa Páez and Betania, 2200 m», J.
A. Steyermark 57432, 17-VII-1944 (G).
34 Polygala grazielæ Marques, Rodriguésia 36(58): 17-20; tab. 1, 2
(1984)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 47/48, nº 37).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Holotypus/ Brasil, Mato Grosso do Sul, Município Rio Verde, Rod. Campo
Grande – Cuiabá, leg. G. Hatschbach 31.925 (15/5/1973), MBM. Isotypus – RB. Paratypi – Ibidem, Sete
Quedas, idem 32.402 (27/8/1973), MBM; ibidem, ibidem, idem 35.971 et alii (8/2/1975), MBM.
Isoparatypi – RB»
TYPUS: G. Hatschbach 31925, (MBM, holo-); G. Hatschbach 35971, (MBM, para-)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 75.
OBSERVACIONES
La diagnosis de Maria do Carmo Mendes MARQUES (1984a), sumamente detallada y
minuciosa, va acompañada además de un dibujo analítico completo, que incluye el tipo
de nervadura de la hoja y el embrión (fig. 1) más una fotografía de la muestra del holó-
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LÁMINA 75. Polygala grazielae Marques
G. Hatschbach 31925 (G), typus
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tipo del herbario MBM (fig. 2). Si todas las polígalas descritas hubieran sido presenta-
das de manera tan ejemplar, la confusión, que en mi opinión agobia a este género, mer-
maría considerablemente.
Esta linda especie –conocida hasta ahora por sólo dos colecciones, G. Hatschbach
31925 (typus) y G. Hatschbach 35971, de Mato Grosso do Sul– pudiera encontrarse
también sobre territorio paraguayo (Guairá).
La señora M. C. Marques se refiere a la afinidad de su especie con Polygala obova-
ta, lo que es indudable desde un punto de vista «linneano», es decir, por la morfología
floral, que es casi idéntica, y por la forma de los pseudoglomérulos, véase M. C.
MARQUES (1984a: fig. 1) y M. C. MARQUES (1989: 108, fig. 5, u-b’).
Sin embargo, los caracteres estructurales de Polygala grazielæ, es decir, raíces, tallos,
ramificación, forma y disposición foliar, recuerdan sobremanera a Polygala asperuloi-
des, especie con distribución muy vasta en las Américas, incluyendo el Mato Grosso.
A propósito de las especies con hojas verticiladas, ya he expresado mis dudas en
cuanto a su profunda realidad biológica, tengo la impresión de que se trata de un
encuentro de táxones de origen distinto, a mero nivel de verticilo foliar.
R. H. CHODAT (1893: 127), con respecto a su subsección Exaltatæ, A-Galioideæ,
escribió esta frase tan sibilina: «stirps pervalde naturalis, cujus systema naturalis diffi-
cile, sinon impossibile».
Existe, me parece, una contradicción en los términos sobre lo que acabo de referir.
Una estirpe o una serie sumamente (pervalde) natural es, forzosamente, fácil de dispo-
ner en un sistema. Salvo que se acepte que todo en la naturaleza sea caos (incluyendo
también nuestra razón en ese caos) y que, por lo tanto, sea imposible poner el mínimo
órden racional –¡Quod mihi videtur pervalde absurdum!– en una «stirps pervalde natu-
ralis».
Haciendo mi propia apología, diré que he mantenido la serie Asperuloides por una
razón pragmática: lo que es «natural» es el conjunto de formas que integran el género
Polygala. En tal conjunto, la reunión en secciones y serie puede articularse de manera
justamente pragmática, basándose en características fáciles de reconocer en el campo o
en el gabinete de trabajo.
DISTRIBUCIÓN
En Brasil, Mato Grosso do Sul. Es probable su presencia en Paraguay (Guairá).
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Mato Grosso do Sul: «munic. Rio Verde, rod. Campo Grande – Cuiabá.
Cerrade de solo arenoso; flor creme», G. Hatschbach 31925, 15-X-1973 (G, fragm.; S), tipo; «munic. Rio
Verde, Sete Queda, junto ao salto. Afloramentos rochosos», G. Hatschbach 359715, 8-II-1975 (C, MO).
35 Polygala nemoralis A. W. Benn., J. Bot. 17: 172/173, nº 24 (1879),
quoad solum typus G. Mandon 839, excl. cetera specimina
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 143; tab. 20, fig. 23-24); J. F. MACBRIDE (1950: 901).
INDICATIO LOCOTYPICA: «From Bolivia to the borders of Mexico... Mandon 839»
TYPUS: «Bolivia, prov. Larecaja, vicinis Ananea Cerro de Uacani, 2500 m», G. Mandon 839, 5-VI-1860
(G, K, NY)
= Polygala peruviana A. W. Benn., J. Bot. 17: 173, nº 25 (1879)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 147), a continuación de Polygala ruiziana Chodat.
INDICATIO LOCOTYPICA: II-1837, «Perú. Tatamara; inter muscos, Lechler 2629»
= Polygala santanderensis Killip & Steryerm., Fieldiana Bot. 28(2): 301-304, tab. 55
(1952)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Type in U.S. Nat. Herb., isotype in herb. Chi. Nat. Hist. Mus., collected in
dense forest, Río Suratá valley, above Suratá, Dept. Santander, Colombia, alt. 2000-2300 m., January
5-6, 1927, Killip & Smith 16585. Cotypes: Colombia: Hoya Samaria (Municipio de Toledo),
Cordillera Oriental, Dept. Norte de Santander, alt. 2000-2100 m., October, 29-30, 1941, Cuatrecasas,
Schultes & E. Smith 12760…»
– Polygala rubiæfolia Chodat in sched., non Chodat ex Grondona, Darwiniana 9(1): 37s;
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LÁMINA 76. Polygala nemoralis A. W. Benn.
G. Mandon 839 (G), typus P. nemoralis A. W. Benn.
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tab. 7 (1949)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 76, 77.
DESCRIPCIONES
En la descripción de A. W. Bennett se indica la posición de las hojas: «…infima alter-
nantia, superiora 4-verticillata».
R. H. CHODAT (1893) matizó esta definición afirmando: «fere omnia verticillata».
En J. F. Macbride se mantiene la misma ambigüedad de R. H. Chodat: «leaves verti-
cillate or most of them».
Sin embargo, el holótipo, G. Mandon 839 (K), falto de raíces, presenta hacia su base
hojas opuestas o verticiladas y en un isótipo de Ginebra (G), provisto de raíces, también
las hojas ínfimas son verciciladas. Hay pues muy buenas razones para dudar de lo que
afirma A. W. Bennett en su diagnosis, respecto de la disposición foliar. El mismo autor
publicó, a continuación de Polygala nemoralis, una descripción de Polygala peruviana,
cuya filotaxis se define así: «folia infima 4-verticillata, superna alterna», es decir,
opuesta a la pretendida filotaxis de Polygala nemoralis.
El tipo señalado por A. W. Bennett, Lechler 2629 (K), lleva en realidad el número
2619 escrito muy claramente en la etiqueta original pero, cual graznidos de papagayo
miope, ese 2629 es repetido por R. H. Chodat y J. F. Macbride.
El tipo mencionado muestra solamente la parte superior de una planta con hojas ver-
ticiladas hasta muy arriba y con algunas otras alternas, ¡pero no todas!, solamente deba-
jo de los racimos. Otras muestras, determinadas como Polygala peruviana por ilustres
botánicos, tienen todas, absolutamente todas sus hojas verticiladas.
ILUSTRACIONES
Ninguna ilustración disponible de una planta entera. Se trata de plantas subarbustivas
que alcanzan 1,5 m, con hojas más largas que las de Polygala asperuloides.
Al comparar Polygala nemoralis con Polygala ruiziana (=Polygala pearcii), R. H.
CHODAT (1893: tab. 30, fig. 23-24 para la primera; fig. 27 para la segunda), toma en
cuenta solamente las alas y los pétalos superiores, bastante similares unos de otros,
dejando de lado otros términos de comparación.
OBSERVACIONES
Por lo tanto, me parece oportuno reunir Polygala peruviana con Polygala nemoralis,
debido a los caracteres comunes que he encontrado en el material examinado.
En la revisión de R. H. CHODAT (1893: 146), la posición taxonómica de Polygala
peruviana es ambigua, pues la describe o, mejor dicho, la transcribe con las mismísi-
mas palabras de A. W. Bennett. La pone debajo de la rúbrica de Polygala ruiziana
Chodat, como si fuese una variedad incierta o con carácter coespecífico, concepto éste
inadmisible nomenclaturalmente por razones de prioridad. Polygala peruviana no se
encuentra en la clave de las Galioideæ, R. H. CHODAT (1893: 127-128).
Por sus caracteres seminales (apéndices carunculares anchos y largos) Polygala
nemoralis es afín de P. lancifolia A. St.-Hil. & Moq. como he indicado precedentemen-
te.
En mi opinión, este taxon constituye una especie vicariante de Polygala asperuloides,
especies ambas localizadas en los parajes andinos de Venezuela –Táchira, cf. J. A.
STEYERMARK (1952: 304)– hasta Bolivia. No se ha encontrado, hasta ahora, en Ecuador.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BOLIVIA: «hacienda Casano, sobre el camino a Tipuani, 1400 m», O. Buchtien
7350, 6-XII-1922 (F, NY); «Nor Yungas, depto. La Paz, 2,6 km NE of Chuspipata, 2900 m», F. Grifo 728 &
al., 21-I-1988 (BH); «depto. Cochabamba, prov. Chapare, 2325 m», J. G. Hawkes 4495 & al., 25-II-1971 (C);
«s. l.», O. Kuntze s/n, IV-1892 (NY); «La Paz, Nor Yungas, north and below of Chuspipata, road to Yolosa,
16º16’S, 067º48’W, 2000-2700 m», J. L. Luteyn 13517 & al., 6-V-1990 (F, NY); «prov. Larecaja, vicinis
Ananea, cerro de Uacani, 2500 m», G. Mandon 839, 5-VI-1860 (G, K, NY), tipo; prov. Florida, «depto. Santa
Cruz, 7 km by air NE of Mairana, 18º04’S, 063º55’W, 2200 m», M. Nee 40680, 2-VI-1991 (NY); «prov. Nor
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LÁMINA 77. Polygala nemoralis A. W. Benn.
E. P. Killip 16585 & A. C. Smith (G), typus P. santanderensis Killip & Steyerm.
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Yungas, 20 km SW of Yolosa, 16º18’S, 067º50’W, 2500 m», J. C. Solomon 4856, 15-II-1980 (MO); «prov.
Nor Yungas, cercanía de Chuspipata, camino a Coroico, 16º19’S, 067º49’W, 2700 m», J. C. Solomon 17611,
21-I-1988 (G, MO). COLOMBIA: «depto. Santander, río Suratá valley, above Suratá, 2000-2300 m», E. P. Killip
16585 & A. C. Smith, 5-I-1927 (G); «depto. Santander, vicinity of Charta, 2000-2600 m», E. P. Killip 19313
& A. C. Smith, II-1927 (G). PERÚ: «Parque Nacional Machupishu, between Machupishu to Waina Pichu», W.
G. D’Arcy 13782, V-1980 (MO); «depto. Pasco, prov. Oxapampa, Ulcumanu, 10º38’S, 072º26’W, 2300 m»,
R. Foster 7670 & al., 31-XII-1983 (MO); «depto. Pasco, cordillera Yanachaga, 10º35’S, 075º15’W», A. H.
Gentry 35941 & al., 2-III-1982 (MO); «Puno, Tatanera. Inter muscos», Lechler 2619, sin fecha (K); «Aguas
Calientes, Machu Pichu, km 110 railroad, 2100 m», J. C. Solomon 3117, 5-VI-1977 (MO); «Junín, Oxapampa
(fide Macbride, Fl. Per.), in sched: Huancayo, Oxypampa», J. Soukup 2418, 1944 (F); «Cajamarca, above
Tabaconas», A. Weberbauer 6274, 1909/1914 (F).
36 Polygala leucantha A. W. Benn., J. Bot. 17: 172, nº 23 (1879)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1889: 110/111); R. H. CHODAT (1893: 132).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Paraguay; Cerro Perron; Bal., 2190»
TYPUS: obligado, cerro Perón, Paraguarí, «Cerro Peron, près de Paraguari», B. Balansa 2190, 28-VIII-
1898 (G)
= Polygala græbiana Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 30(2, 8): 110, pl. 30, fig. 2 (1889)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 131); R. H. CHODAT (1902: 58).
INDICATIO LOCOTYPICA: B. Balansa, «In basi Cerro Perron ap. Paraguari, n. 2062»
TYPUS: B. Balansa 2062 (G, non vidi, deletus?)
= Polygala leucantha A. W. Benn. var. a Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 30(2, 8): 110-
111 (1889)
INDICATIO LOCOTYPICA: B. Balansa, «In speciminibus a cl. Balansa lectis, duæ varietates reperiuntur
(in Herbario Mus. Paris eædem paginæ affixæ… (in Hb. Mus. Sup.)… 2190»
= Polygala leucantha A. W. Benn. var. b Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 30(2, 8): 110-
111 (1889)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 132); R. H. CHODAT (1902: 58).
INDICATIO LOCOTYPICA: B. Balansa, «In speciminibus a cl. Balansa lectis, duæ varietates reperiuntur
(in Herbario Mus. Paris eædem paginæ affixæ… (in Hb. Mus. Par. Inf.)… 2190»
= Polygala rubioides Chodat, Bot. Jahrb. Syst. 52(Beibl. 115): 80 (1914)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Südbrasilianische Provinz: Paraguay, Sierra Amambay (Rojas n. 1335)»
– Polygala græbiana Chodat var. caaguazensis Chodat in sched. (G)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 78, 79, 80.
DESCRIPCIONES
A. W. Bennett nos ofrece una diagnosis suficientemente explícita, anotando en primer
lugar la forma de la raíz: «crassa, descendens».
Esta especie tiene raíces muy robustas, con el eje principal leñoso y alargado, las
secundarias, abundantes, nos hacen suponer que la planta se cría en terrenos arenosos y
áridos. Las hojas verticiladas varían bastante en su tamaño y forma, la especie es muy
inconstante en ese carácter. Las inflorescencias, descritas por A. W. Bennett como
«racemi breves, conici, densiflori», presentan en la colección típica, B. Balansa 2190,
un crecimiento diferencial, de manera que hay en el mismo tipo, no sólo racimos cóni-
cos, sino también racimos alargados, espiciformes.
ILUSTRACIONES
Con respecto a las ilustraciones, las publicaciones de R. H. CHODAT (1889, 1893) pre-
sentan un curioso problema de atribución. En efecto, la tab. 30 de 1889 ofrece dos bellas
figuras que corresponden, como se indica en el texto y en la leyenda, a Polygala ort-
hiocarpa (fig. 1) y a Polygala græbiana (fig. 2); en la página 131 en 1893 cita esa
misma tab. 30 (pero sin concretar a cual de las dos figuras se refiere) como ilustrando
Polygala græbiana y en la página siguiente (pág. 132) señala esa misma tab. 30 como
representación de Polygala leucantha. Ahora bien, la fig. 1 representa una especie con
grandes sacos oleíferos en las paredes del ovario, carácter éste que se encuentra en
Polygala molluginifolia A. St.-Hil. & Moq. (=Polygala orthiocarpa Chodat). Por lo
tanto y según R. H. Chodat, la fig. 2 de la tab. 30 representa Polygala græbiana en 1889
y Polygala leucantha en 1893. Con lo cual estoy de acuerdo, ya que en mi opinión se
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LÁMINA 78. Polygala leucantha A. W. Benn.
Reproducción de R. H. CHODAT (1889: tab. 30, fig. II), como P. graebiana Chod. a) Planta com-
pleta. b) Sépalos internos (alas). c) Sépalos externos. d) Quilla sin la cresta. e) Pétalo superior
separado. f) Estambres. g) Pistilo. h) Cápsula y sépalos. i) Semilla. Dibujado de la colección B.
Balansa 2602.
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LÁMINA 80. Polygala leucantha A. W. Benn.
B. Balansa 2190 (G), typus
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trata del mismísimo taxon que, por razones de prioridad, se denomina Polygala leu-
cantha A. W. Benn.
OBSERVACIONES
Hay que tener en cuenta que en esta especie, a diferencia de Polygala galioides, P.
asperuloides y P. molluginifolia, no presenta canales o puntos oleíferos en las partes flo-
rales, esto es, en pétalos, sépalos y gineceo.
Es curioso constatar que esta especie, recolectada nueve veces por E. Hassler –y pues
al parecer frecuente por aquel entonces– no se haya colectado en tiempos recientes por
«cazadores de plantas» tan competentes como Doña Carmen L. Cristóbal, Antonio
Krapovickas, Aurelio Schinini o la señora Zardini, ¿Es que sus hábitats han sido ocu-
pados o destruídos por los cultivos de soja, cada día más extensos?
El tipo de Polygala græbiana, B. Balansa 2062, no se encuentra en los herbarios de
Ginebra ¿Perdido? En el incendio de los herbarios de la Universidad de Ginebra, en la
nochebuena de 1898, muchas polígalas sufrieron y hubo destrucción de muestras.
He estudiado Polygala græbiana sobre los especímenes B. Balansa 3205, É. Hassler
929, 1208, 6127, 9240, 9472, determinados por R. H. Chodat o É. Hassler bajo ese nom-
bre y comparándolos con las muestras de Polygala leucantha he tomado mi decisión.
DISTRIBUCIÓN
Especie austroamericana, según los datos disponibles se ha encontrado solamente en
Paraguay. E. M. Grondona y la señora M. C. Marques no la consideran en sus revisio-
nes regionales del género (de Argentina y Brasil respectivamente).
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. PARAGUAY, Amambay: «Sierra de Amambay. Campos lomados», É. Hassler 1335
(legit T. Rojas), sin fecha (G); «Amambay, Pedro Juan Caballero», S. Tadashi 206, 30-X-1980 (NY).
Caaguazú: «a mitad de camino entre Caaguazú e Yhú. Lugar arenoso un tanto húmedo; herbácea de flores
blancas», F. J. Fernández Casas 3833 & J. Molero, 22-IX-1980 (G, MA 627277); «Caaguazú», É. Hassler
9240, III-1905 (BM, F, G, GH, MO, NY); «in vicinis Caaguazú», É. Hassler 9472, IX-1905 (BM, G, K, NY);
«5 km N of Caaguazú», T. M. Pedersen 15036, 18-IX-1988 (C, G). Cordillera: «in ripa rivi Y-acá», J. D.
Anisits 448, 27-I-1894 (S); «Tobaty», R. H. Chodat 317, 1914 (G); «Valenzuela, Sapucai», R. H. Chodat s/n,
1914 (G); Itacurubí de la Cordillera, «pr. Itacurubí. In arenis», É. Hassler 1208, X-1885/1895 (G, K, NY);
«San Bernardino», É. Hassler 1515, X-1915 (G); «Cordillera Central, cerros de Tobaty», É. Hassler 6127,
IX-1902 (BM, C, G, GH, MO, NY). Paraguarí: «cerro Perón, près Paraguarí», B. Balansa 2190, 29-VIII-
1874 (G), tipo; «Yaguarón. Dans les champs», B. Balansa 3205, X-1881 (BR); «Paraguarí», R. H. Chodat s/n,
1914 (G); «pr. cerro Hú. In campo», É. Hassler 928, IX-1885/1895 (G, K); «prope Paraguary», É. Hassler
6550, XII-1900 (G); «in valle fluminis Y-acá», É. Hassler 6984a, I-1900 (G).
37 Polygala punctata A. W. Benn., J. Bot. 17: 172, nº 22 (1879)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 149); R. H. CHODAT (1889: 108/109; tab. 33, fig. 1); E. M.
GRONDONA (1948a: 309-312, nº 9; tab. 9).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Paraguay. Villa Rica, sur les collines incultes; Bal., 2192»
TYPUS: «Villa Rica, sur les collines incultis», B. Balansa 2192, 6-X-1874 (G)
= Polygala wittrockiana Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 3, 4: 239/240 [99/100] (1896a)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 29/30, nº 13; tab. 2, fig. f-i).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Hab. in civit. Rio Grande do Sul: Porto Alegre, in pascuis arenosis, siccis,
apricis, leg. G. A. Malme 11/10 1892, nº 78»
TYPUS: «Porto Alegre», G. Malme 78, 24-IX-1982 (C, S)
= Polygala hassleriana Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 1: 436 [130] (1901)
INDICATIO LOCOTYPICA: «in campo pr. Ipé-hu. Sierra de Maracayu, Oct., 5014»
TYPUS: «Sierra de Maracayú», Hassler 5014, X-1898 (BM, G, GH. NY)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 81, 82.
DESCRIPCIONES
A. W. Bennett, después de su diagnosis necesaria y suficiente, como decían los anti-
guos filósofos, añade la siguiente observación muy pertinente (en inglés en el original):
«fácil de diferenciar de sus congéneres por sus racimos casi esféricos, por las flores lar-
gamente pediceladas, las brácteas persistentes y las hojas glandulosas».
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A. W. Bennett supone con razón que esta especie tiene afinidad con Polygala ade-
nophylla, cuyas brácteas son también persistentes, ambas tienen puntuaciones oleíferas
en las hojas.
ILUSTRACIONES
En R. H. Chodat se encuentra la representación de tipo –B. Balansa 2192– en el dibu-
jo, la inflorescencia parece tener flores sésiles o casi, cosa que no es cierta.
Otra imagen completa de la especie se encuentra en E. M. GRONDONA (1948a: 311,
tab. 9) –dibujada de acuerdo con una muestra de Misiones (Argentina), A. Burkart
14183– también en esta imagen la inflorescencia está mal representada, tiene racimo
alargados, pero en la figura f se observa que la pared del ovario presenta dos líneas oleí-
feras que emparientan esta especie con Polygala adenophylla y P. leucantha.
OBSERVACIONES
1. Las raíces, robustas (la principal de hasta 4-5 mm de diámetro) de color rojo-
marrón, son también características: son mucho más conspicuas que las de Polygala
leucantha, especie algo parecida en la forma de las hojas y, a veces, en la inflorescen-
cia. Las hojas de Polygala punctata varían bastante entre los especímenes, por ejemplo,
en las muestras argentinas se ven con frecuencia hojas estrechamente elípticas, mientras
que en Rio Grande do Sul y en Paraguay a veces son elíptico romboidales. Es más, en
el mismo espécimen pueden variar según la disposición en las ramitas.
R. H. CHODAT (1895), al describir Polygala wittrockiana afirmó: «A. P. punctata cui
maxime affinis differt statura, foliis magis acutis et minoribus, seminibus diversis». He
observado detenidamente el tipo de Polygala wittrockiana –G. Malme 78– y he visto
que las hojas son más pequeñas que las de Polygala punctata, pero tienen la misma
forma elíptica, y las raíces son idénticas. El tamaño de los ejemplares en la tal colección
G. Malme 78 es bastante variable, tanto como para ponerlo en el conjunto de muestras
de Polygala punctata. En fin, respecto a «seminibus diversis», he examinado atenta y
pacientemente las semillas de las colecciones B. Balansa 2192, É. Hassler 630, Ibarrola
1093, G. Malme 78, G. Malme 297, T. M. Pedersen 11471, B. Rambo 29120; en común
presentan carúncula carnosa, algo conspicua, calva o con pocos pelos, con apéndices
siempre más largos que la mitad de la longitud seminal hasta casi igualar la semilla;
pelos seríceos abundantes, más densos hacia la base. Dicho esto, tales semillas no son
idénticas unas de otras, como si hubieran sido hechas a máquina en series industriales.
Como afirmara Leibnitz, en la Naturaleza no se encuentran dos hojas de Platanus idén-
ticas. Pero con todo y con eso, las semillas de las colecciones G. Malme 78 se adecúan
con las de Polygala punctata.
3. Polygala hassleriana Chodat –que según su autor es afín a Polygala adenophylla
y que tendría las semillas «simillima» a las de esta especie– es conocida tan solo por su
tipo, É. Hassler 5014, que presenta todos los caracteres foliares y florales de Polygala
punctata y las inflorescencias en «racimos casi esféricos», como escribió A. W.
Bennett- Sus semillas son similares a las de las muestras señaladas arriba.
DISTRIBUCIÓN
La misma que la de Polygala molluginifolia y P. adenophylla, pero al parecer más
escasa. No ha sido señalada por J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971). M. C. MARQUES
(1989) adscribe Polygala wittrockiana como del estado de Río Grande do sul, sin indi-
car sus afinidades. Parece muy rara en Uruguay, falta de las colecciones de W. G. F.
Herter.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. ARGENTINA, Corrientes: «depto. Ituzaingo, Rincón Ombú Chico», A.
Krapovickas 25597 & al., 5-VII-1974 (F); «depto. Empedrado», T. M. Pedersen 2799, 2-IX-1954 (BR, C, G,
MO). Misiones: «depto. Apóstoles», T. Ibarrola 1093, 7-XI-1944 (GH, NY); «Santa Ana», A. de Llamas 108,
VIII-1901 (G). BRASIL, Mato Grosso: «munic. Rio Verde, road Campo Grande – Cuiabá. Cerrado de solo
arenoso», G. Hatschbach 31925 p. p., 15-V-1973 (S); «munic. Rio Verde, Sete Quedas, junto ao salto.
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LÁMINA 81. Polygala punctata A. W. Benn.
Reproducción de E. GRONDONA (1948a: 311, tab 9). Dibujo sobre la colección A. Burkart 14183
(SI). c) Pétalo lateral. e’) Androceo. f) Flor. g) Gineceo. h) Fruto. p) Sépalo interno. q) Sépalo
lateral. r, r’) Semillas. s) Sépalo externo. z) Arilo.
Reproducción de R. H. CHODAT (1889: tab. 33, fig. I). A) Planta completa. B) Sépalo interno
(ala). C) Sépalos externos. D) Pétalo superior. E) Quilla con cresta y pétalos dorsales. F) Anteras.
G) Pistilo. H) Cápsula con alas. I) Semillas. J) Brácteas. Dibujado de B. Balansa 2192.
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LÁMINA 82. Polygala punctata A. W. Benn.
B. Balansa 2192 (G), typus
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Afloramentos rochosos», G. Hatschbach 31971, 8-II-1975 (C, M). Rio Grande do Sul: «Pôrto Alegre», G.
Malme 78, 24-IX-1892 (C, S); «pr. oppido Rio Grande», G. Malme 297, 8-XI-1901 (S); «munic. Baje», T. M.
Pedersen 11471, 12-XI-1976 (C, GH); «Villa Manresa, pr. Pôrto Alegre», B. Rambo 29120, 12-IX-1945 (B).
PARAGUAY, Amambay: «Sierra de Maracayú», É. Hassler 5014, X-1898 (BM, G, GH, NY); «Sierra de
Amambay», T. Rojas 1335, VIII-sin año (G). Cordillera: «Valenzuela. In campis», É. Hassler 6985a, I-1899
(G, NY). Guairá: «Villa Rica. Sus les collines incultes; fleurs d’une blanc jaunâtre», B. Balansa 2192, 6-X-
1874 (G), tipo. Misiones: «depto. Misiones, Santiago, la Soledad», T. M. Pedersen 5236, 26-X-1859 (C, GH,
S, US). Paraguarí: «Acahay», R. H. Chodat s/n, 1914 (G). PARAGUAY, sin indicación de departamento: «s.
l.», É. Hassler 629, sin fecha (G); «s. l.», É. Hassler 630, sin fecha (G). URUGUAY: «depto. Cerro Largo, Río
Negro, Palleros», R. Gallinal 2031 & al., XII-1937 (F).
38 Polygala glochidiata Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen.
sp. pl., quarto ed., 5: 400/401, nº 7 (24-III-1823)
BIBLIOGR.: A. P. DE CANDOLLE (1824: 329, nº 94); J. J. TRIANA & J. É. PLANCHON (1862: 132); A. W.
BENNETT (1874: col. 30, nº 53; tab. 30A, fig. 28); A. W. BENNETT in J. E. B. WARMING (1883: 282,
nº 22); T. MORONG & N. L. BRITTON (1892: 52-53); R. H. CHODAT (1893: 164-166; tab. 21, fig. 15-
17); T. S. BRANDEGEE (1905: 204); A. F. M. GLAZIOU (1906: 26, nº 26); S. F. BLAKE (1916: 91/92, nº
113; tab. 2, fig. 67); S. F. BLAKE (1924b: 360, nº 150); P. C. STANDLEY & J. A. STEYERMARK (1949:
14); H. ALAIN (1953: 34, nº 20); M. C. MARQUES (1979: 210-225, nº 15; tab. 48-50); M. C. MARQUES
(1989: 70s, nº 56; tab. 8, fig. w-c’).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Crescit prope Esmeralda Orinocensium; ita in ripa fluminis Magdalenæ, juxta
Honda, locis humidis. Floret Majo, Septembri»
= Polygala raddiana A. St.-Hil. & Moq., Ann. Soc. Sci. Orléans 9: 49 [8/9], nº 22 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE (1829: 16/17, nº 22).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla, Brasiliæ meridionalis
= Polygala raddiana A. St.-Hil. & Moq. var. subaphylla A. St.-Hil. & Moq., Ann. Soc. Sci.
Orléans 9: 49 [9], nº 22ß (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE (1829: 17, nº 22).
≡ Polygala glochidiata Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth var. subaphylla (A. St.-Hil. &
Moq.) Marques, Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro 29: 71, nº 56a (1989)
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla, Brasiliæ meridionalis
TYPUS: «In paludosis prope praedium Olho d’Agoa haud longe a vico Contendas», cf. M. C.
MARQUES (1989: 71, nº 56a)
= Polygala spergulæfolia A. St.-Hil. & Moq., Ann. Soc. Sci. Orléans 9: 50 [9], nº 24 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE (1829: 18, nº 24).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla, Brasiliæ meridionalis
= Polygala glochidiata Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth var. spergulæfolia Chodat, Mém.
Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 165/166 (1893); OJO, comprobar si no es homotípica con la
anterior...
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1979: 210, nº 15; tab. 48, 49, 50); M. C. MARQUES (1989: 71, nº 56b);
M. C. MARQUES (1995: 536; tab. 34, fig. G-J), “spergulifolia”.
INDICATIO LOCOTYPICA: «Hab. prov. Minas Geræs; Rio de Jan.: Glaziou 12430, 10271, 16679; Serra
de Carassa: Bonpl.., Sello»
= Polygala minima Pohl ex A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col. 30, nº 54;
tab. 30A, fig. 29 (1874)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 166; tab. 21, fig. 18); M. C. MARQUES (1989: 69/70, nº 55/56; tab.
8, fig. p-v).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Hab. Ad Santa Luzia prov. Goyaz: Pohl n. 1071; loco Brasiliae non addic-
to: Vauthier»
= Polygala fendleri Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 167; tab. 21, fig. 18bis
(1893)
≡ Polygala exigua Marques [non A. W. Benn. (1874)] var. fendleri (Chodat) Marques, Arq.
Jard. Bot. Rio de Janeiro 29: 69, nº 54a (1989)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Venezuela: Fenzl. 238»
= Polygala oxyrhynchos Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 167/168; tab. 21, fig.
19 (1893)
BIBLIOGR.: E. M. GRONDONA (1948a: 299-301, nº 4; tab. 4; tab. 21)
≡ Polygala glochidiata Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth var. oxyrhynchos (Chodat)
Marques, Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro 29: 70, nº 55a (1989)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Paraguya (Balansa) etiam in Brasiliæ prov. Minas Geræs, ad
Caldas, Regnell, sub. nº 1, 10 v. s. in Hb. Bruxell»
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TYPUS: «Villa Rica», B. Balansa 2184, 18-X-1874 (BM, BR, G)
= Polygala glochidiata Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth var. kunthiana Chodat, Mém.
Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 165 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in humidis Columbiæ: Lehmann, 3669; prope Nonda: Kunth. Spec.
typ. p. p.»
= Polygala glochidiata Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth var. pallida Chodat, Mém. Soc.
Phys. Genève 31(2, 2): 165 (1893), excl. Bonpland 1156
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Columbia: Lehmann, 2129; etiam in Brasilia: Bahia, Blanchet, nº
392; in humidis prope Maypure Orinocensium Bonpl. 1156 ex Hb. Kunth. Spec. typ. p. p.»
= Polygala glochidiata Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth var. raddiana (A. St.-Hil. &
Moq.) Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 166 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Hab. in irriguis camporum prope Tejuco, prov. Minas Geræs, (Mart.) et in
campis arenosis Serro Frio: Rio de Janeiro, Glaziou, 5735; Minas Geræs, St. Hil. (v. s. in Hb. Mus.
Paris.)»
= Polygala glochidiata Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth fma. leucantha S. F. Blake, Contr.
Gray Herb. Harv. Univ., new ser. 47: 91 (1916)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Sierra de Tonala, Sept. 1913, Purpus 6645 (type coll. BG)»
= Polygala millspaughiana Paiva, Fontqueria 7: 1-4, tab. 1, fig. A 1-9 (1985)
[≡] Polygala uncinata C. Wright ex Millsp., Publ. Field Columbian Mus., Bot. Ser. 1(6): 429
(1900), non E. Mey. ex Meisn., J. Bot. (Hooker) 1: 468 (1842) nec Hochst. ex Harv. &
Sond., Fl. cap. 1: 86 (1860)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1916: 91, 92); S. F. BLAKE (1924b: 360, nº 151); H. ALAIN (1953: 34, nº 21).
INDICATIO LOCOTYPICA: J. Blain 16, 160, Isla de la Juventud [insula Ananensis, isle of Pines], «(16,
160). June»
– Polygala pulchella Scheele, Linnaea 17: 335/336, nº 2 (1843), non A. St.-Hil. (1828), nec
Cham. & Schlecht. (1830)
INDICATIO LOCOTYPICA: «In provincia Minarum generalium leg. Hartleben 1832»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 83, 84, 85.
DESCRIPCIÓN Y TIPIFICACIÓN
La diagnosis de C. S. Kunth, que da a conocer la especie en su protólogo, es extensa
y magistral. Las descripciones ulteriores del taxon, menos detalladas y menos amplias,
han dado lugar a un buen número de nombres trinomiales que en mi opinión sobran.
C. S. Kunth indicó dos muestras, una de «Esmeralda (Venezuela, estado de Bolívar)»,
otra de Colombia «in ripa fluminis Magadalenæ, iuxta Honda, locis humisis». No he
hallado ninguna de las dos en el herbario de Berlín (B-Willdenow). En ese mismo her-
bario se conservan dos muestras sobre una misma hoja, A. Bonpland 1156 «Orinoco,
Maypure», y A. Bonpland 1153 «Mission de l’Esmeralda», ambas fueron determinadas
como Polygala gracilis por C. S. Kunth (=Polygala tenella Willd.) Por lo tanto, la refe-
rencia que hace R. H. CHODAT (1893) sobre la muestra A. Bonpland 1156 «in humidis
prope Maypure Orinocensium» p. p., considerándola en tanto que Polygala glochidiata
var. pallida Chodat, no corresponde ni a las muestras del herbario de C. L. Willdenow,
ni a las descripciones de C. S. Kunth.
OBSERVACIONES
1. Las dos especies de A. Saint-Hilaire & A. Moquin-Tandon fueron puestas en sino-
nimia por A. W. BENNETT (1874). En la misma ocasión, el fitógrafo británico describió
Polygala minima que no presenta ningún carácter diferencial, ¿el tamaño? no me pare-
ce que por sí solo constituya un carácter específico, creo más bien que indique caren-
cias (nutricionales) edáficas, o que se deba a causas microclimáticas.
2. Hay una frase de A. Saint-Hilaire, antigua de casi 170 años, pero que viene a propó-
sito: «... une différence dans les lieux ou elles ont cru a pu seule, sans doute, produire
celles (= les différences) qu’on remarque dans leurs feuilles et leur tige».
3. Sobre las especies y variedades de R. H. Chodat, que he puesto en la sinonimia, me
detendré en particular a propósito de Polygala oxyrrhynchos, diferenciada según su
autor, principalmente por «foliis magis verticillatis»; no entiendo ese «magis» y,
además, hemos observado en Polygala adenophylla A. St.-Hil. & Moq. que este carác-
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ter no tiene valor apodíctico para la definición de un taxon. La otra diferencia de monta
es, según R. H. Chodat, «stigmate inferiore acuto», pero la señora M. C. MARQUES
(1989: 70, nº 55a) no ha observado tal peculiaridad en el estigma. E. M. GRONDONA
(1948a: 299; tab. 4, fig. g) describe y representa un estigma cuya porción inferior es glo-
bosa, que no aguda.
4. He examinado detenidamente las flores del tipo de Polygala oxyrrhynchos, B.
Balansa 2184 (BM, BR, G). En una de esas flores, demasiado joven y por lo tanto con
las partes no bien desarrolladas, he observado que el estigma tiene sus dos porciones
agudas; pero en otras flores maduras, la porción inferior es ensanchada y glandulosa. El
conjunto del gineceo ofrece una curiosa figura «anatiformis», es decir, en forma de pato,
con el cuello más o menos erguido y el pico abierto de par en par. Eso mismo ocurre,
como bien lo describió R. H. CHODAT (1893), en Polygala glochidiata Kunth in Humb.,
Bonpl. & Kunth. Sus palabras: «stylus paulo longior (quam ovarium) adscendens, lutes-
cens, cum stigmatibus anatiformis... stigma inferius papillosum».
5. El mismo R. H. Chodat, al determinar la muestra Regnell I-10 (Minas Gerais,
Caldas) consideró como P. glochidiata el espécimen del herbario S y como Polygala
oxyrrhynchos la muestra del herbario BR. La misma perplejidad me producen las iden-
tificaciones de J. J. WURDACK (1991), para Zardini 25978, como P. oxyrrhynchos;
Zardini 18189, como Polygala minima var. oxyrrhynchos (Chodat) Marques.
6. En fin ¡demasiados nombres! desmenuzan una gran especie, mejor dicho, una rea-
lidad biológica que nos ofrece una distribución geográfica muy interesante.
7. Los pelitos de las semillas, con ápices muy brevemente recurvados y algo glandu-
losos no aventajan, en absoluto, la distribución de esta especie; en efecto, a pesar del
restrictivo específico «glochidiata», estos pelitos no son garfios tenaces que se peguen
al pelo de los animales o a los tejidos de los hombres, esos pelitos nada tienen que ver
con los gloquidios de Bidens, Daucus, Desmodium, Dipsacus, Triumfetta, Xanthium,
Zornia, etc.; los pelitos seminales de Polygala glochidiata no pueden ufanarse de adhe-
siones zoócoras.
8. Polygala africana Chodat (1893), tipo «Angola, Cuanza norte, Pungo Adongo»
Welwitsch 1109 (B, BM, LISU), tiene los mismos pelos seminales –cf. J. A. R. PAIVA
(1998: tab. 7, fig. b; tab. 25, fig. j)– y una vasta distribución geográfica, desde Zaire y
Angola hasta Malawi, Mozambique y Transval, es decir, aproximadamente entre 0º y
25º del hemisferio sur, cf. J. A. R. PAIVA (1998: 162). La distribución de Polygala glo-
chidiata es también muy amplia, casi tanto como la de Polygala paniculata L., pero
característicamente del lado oriental de América, desde México (Sonora) hasta
Argentina (Corrientes), es decir, entre los paralelos 32ºN al 30ºS. No ha sido colectada
en los países andinos, salvo en Colombia. Según el material que he podido disponer, su
presencia es especialmente densa en Brasil, entre los paralelos 10ºS-20ºS, desde Bahia
hasta Minas Gerais.
Me parece interesante la distribución en los dos lados del Atlántico de este carácter
inconfundible en Polygala. Interpretando tal distribución según las ideas de WILLIS (Age
and area), soy propenso a considerar Polygala glochidiata como un taxon antiguo, que
ha tenido mucho tiempo para extenderse en las Américas. No dispongo de ninguna
muestra de Polygala africana Chodat y por ello no estoy capacitado para confirmar su
afinidad con la especie americana. Según R. H. CHODAT (1893) tal afinidad es muy
grande.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL NORTE. MÉXICO: «Morelia, loma Santa María, 2000 m», G. J. Arsène s/n, 4-IX-1910
(G); «Morelia, Dos Petecos», G. J. Arsène s/n, 9-IX-1910 (G); «Morelia, cerro San Miguel, 2100 m», G. J.
Arsène s/n, 27-VIII-1912 (G); «Orizaba», M. Botteri 820, II-1854 (G); «Guerrero, 10 miles N of Taxco», O.
Degener 26322 & Isa, 6-IX-1959 (W); «Vera Cruz, bois près de Jalapa, 4500 feet», H. Galeotti 878, 1840
(G); «Sonora, Sierra Chiribo», H. S. Gentry 1386, 7-III-1935 (G); «Tamascaltepec, cerro Muñeca, ad 2300
m», G. B. Hinton 1370, 16-VIII-1932 (G, MA 210047); «Tamascaltepec, cerro Muñeca, ad 2300 m», G. B.
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Hinton 1370bis, 16-VIII-1932 (MA 210045); «Tamascaltepec, Carboneras, 2030 m», G. B. Hinton 1844, 26-
IX-1932 (G, MA 210046); «Polygala de Guanajuato», L. Née s/n,”dedit”, (Exped. Malaspina, det. Cavanilles)
sin fecha (MA 396594); «Jalisco, gravelly plains of Guadalajara, 5000 feet», C. G. Pringle 1808, 16-XI-1898
(G); «Jalisco, gravelly plains of Guadalajara, 5000 feet», C. G. Pringle 11378, 8-X-1903 (BH, G); «Veracruz.
Savanna», C. A. Purpus 2842, VIII-1917 (G); «Jalisco, near Guadalajara», J. N. Rose 6289, VIII-1901 (G).
ANTILLAS. CUBA: «s. l.», C. Wright 1905, 1860/1864 (G). Isla de la Juventud: «Isla de Pinos, Santa
Bárbara. In alkali flats on white sand», E. L. Ekman 12066, 3-XI-1920 (S). Pinar del Río: «Pinar del Río,
Herradura. Low pinelands», E. L. Ekman 10693, 10-IV-1920 (S); «Pinar del Río, arroyo Mantua, Damují. In
savannas near saltwater lagunas», E. L. Ekman 11069, 2-VI-1920 (G, S); «Pinar del Río, between La Grifa
and La Catalina. Sandy pinelands», E. L. Ekman 18171, 19-XI-1923 (G, S); «Pinar del Río city, west of km
20 of the highway to Coloma. In savannas», E. L. Ekman 18267, 3-XII-1923 (S).
AMÉRICA CENTRAL. COSTA RICA: «Segovia», A. S. Oersted 1932, 1845/1848 (C); «San José», A. S.
Oersted 1948, XII-1946 (C). GUATEMALA: «llano a la laguna de...[ilegible]», G. Bernouilli 696, VII-1870 (G).
HONDURAS: «depto. Morazán, río Yeguaré, 900 m», L. O. Williams 10089 & al., 20-VII-1946 (BH); «plain
near Siguatepeque, 1050 m», T. G. Yuncker 5536 & al., 30-VII-1936 (G). NICARAGUA: «île d’Ornotepé, 200
m», P. Levy 1180, X-1869 (G). PANAMÁ: «near río Pacora and Chepo highway. Savanna», J. A. Duke 5942,
20-X-1962 (MO).
AMÉRICA DEL SUR. ARGENTINA, Corrientes: «depto. Ituzaingo», M. M. Arbo 6039 & al., XI-1976 (F);
«depto. Ituzaingo», M. Meyer 1131, 2-II-1944 (UT); «depto. Concepción», T. M. Pedersen 10218, 18-X-1972
(C, NY); «depto. Ituzaingo, estancia Puerto Valle», T. M. Pedersen 11918, 4-XI-1977 (C). Formosa: «Colonia
Clorinda», S. Venturi 9089, XI-1926 (BH, US). BRASIL, Amazonas: «Roraima, Serra da Lua», G. T. Prance
9209, 12-I-1969 (BR); «Rio Branco, bei San Marcos. Campo», E. H. G. Ule 9710, VI-1909 (G). Bahia: «s.
l.», J. S. Blanchet 392, 1839 (BM, G); «s. l.», J. S. Blanchet 686, 1832 (G); «s. l.», J. S. Blanchet s/n, 1840
(G); «near Junco to Pico das Almas, 1200 m», R. M. Harley 15630 & al., sin fecha (M, MO, UT); «Morro do
Chapeu», R. M. Harley 19377 & al., 4-III-1977 (UT); «NE slopes of the pico das Almas, 1500 m», R. M.
Harley 19507 & al., 17-II-1977 (UT); «NE slopes of the pico das Almas, 25 km WNW of the Vila do Rio de
Contas, 1500 m», R. M. Harley 19659 & al., 18-III-1977 (UT); «Nord-ost, Vereda, Campo Grande», Ph.
Lützelburg 367, 1914 (M). Brasília: «bacia do rio São Bartolomeu, margen esquerda do rio Paranão», E. P.
Heringer 6487 & al., 19-III-1981 (MO); «Luziânia. Planta do cerrado sujeito a incendios», E. P. Heringer
18020 & al., 15-III-1980 (MO). Espírito Santo: «Itapemirim», A. F. M. Glaziou 10271, sin fecha (C). Goiás:
«10 km NE of Corumbá de Goiás, 1050 m», W. R. Anderson 10353, 15-V-1973 (F); «25 km N of Corumbá
de Goiás, 1150 m», H. S. Irwin 18518 & al., 13-I-1968 (F); «16 km S of Alto de Paraiso (formerly Veadeiros),
1000 m», H. S. Irwin 24744 & al., 20-III-1969 (F); «munic. Corumbá de Goiás, Serra do Catingueiro, 1380
m», E. Nogueira 43 & al., 13-I-1981 (F). Maranhão: «Seashore», G. Gardner 5968, VI-1841 (BM). Mato
Grosso: «Cuiabá, Serra dos Coroados», T. M. Pedersen 12171, 3-II-1978 (C). Minas Gerais: «Serra do
Espinhaço», W. R. Anderson 9005, 15-IV-1973 (C, F); «8 km N of Gouveia on road to Diamantina, 1220 m»,
W. R. Anderson 35285a & al., 3-XII-1972 (F); «Serra do Espinhaço, 5 km SW of Diamantina, 1300 m», W.
R. Anderson 35464 & al., 5-II-1972 (F); «Serra do Cipó, 1200 m», W. R. Anderson 36814 & al., 17-II-1972
(F); «munic. Santa Luzia, Serra do Cipó, km 122», M. Barreto 1211 & al., 14-IV-1935 (F); «km 98 Lagoa
LÁMINA 83. Polygala glochidiata Kunth in HBK
h) Flor. i) Bractéolas. j) Quilla. k) Pétalo lateral. l) Abertura de la quilla. m) Androceo. n)
Gineceo. o) Fruto. Según M. C. MARQUES (1989: 111; tab. 8), como P. exigua, dibujado de la
colección J. B. E. Pohl 2701 (W). p) Flor. q) Quilla. r) Pétalo lateral. s) Androceo. t) Gineceo. u)
Frutos. v) Semilla. Según M. C. MARQUES (1989: 111; tab. 8), como P. minima, dibujado de la
colección J. B. E. Pohl 1071 (W).
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LÁMINA 84. Polygala glochidiata Kunth in HBK
a) Semilla. b) Detalle de los pelos gloquidiados de la testa. c) Detalle del ápice de la semi-
lla. Fotografía de Arianne Jacobs-Brouwer.
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Santa, Conceiçãos do Matadentro», N. B. M. Brantjes s/n, 12-V-1978 (UT); «Grão Mogol», T. B. Cavalcanti
8448 & al., 4-IX-1985 (F); «Uberaba», A. Chase 12124, 21-IV-1930 (G); «pico de Itabira», P. Claussen 14,
<1840 (G); «s. l.», P. Claussen 48, 1840 (BR); «Belo Horizonte, Lagoa Seca», L. B. Damazio 703, VII-1898
(G); «Ouro Prêto, 4 km NE of city, 1200 m», G. Eiten 6995, 29-XI-1965 (K); «estrada Montes Claros – Grão
Mogol», A. Furlan 22641 & al., 12-IV-1981 (F); «Grão Mogol», A. M. Giulietti 9817 & al., 23-VII-1986 (F);
«São João d’El Rei», A. F. M. Glaziou 16697, sin fecha (C); «Biribiry, près Diamantina», A. F. M. Glaziou
18862, sin fecha (C); «norte de Grão Mogol, 1000 m», R. M. Harley 36116 & al., 27-XI-1984 (F); «munic.
Gouveia, Serra do Espinhaço, 1300 m», G. Hatschbach 27762, 12-XI-1971 (BH, C, S); «munic.
Jaboticatubas, Serra do Cipó», G. Hatschbach 28688, 17-I-1972 (BH); «Grão Mogol», G. Hatschbach 41234,
20-IV-1978 (C); «Serra do Cipó, 1200 m», H. S. Irwin 19981 & al., 14-II-1968 (F); «29 km SW of
Diamantina», H. S. Irwin 21909 & al., 14-I-1969 (BR, F, G); «12 km SW of Diamantina, 1370 m», H. S. Irwin
22159 & al., 18-I-1969 (F); «17 km NE of Diamantina, road to Mendanha, 1300 m», H. S. Irwin 22661 & al.,
26-I-1969 (F); «Serra do Espinhaço, 18 km NE of Diamantina, 1300 m», H. S. Irwin 22683 & al., 20-I-1969
(F); «8 km W of Grão Mogol, 950 m», H. S. Irwin 23361 & al., 20-I-1969 (G, S); «25 km NE of Patrocinio»,
H. S. Irwin 25491 & al., 28-I-1970 (F); «25 km NE of Patrocinio», H. S. Irwin 25492 & al., 28-I-1970 (F);
«Serra do Cabral, east of Joaquim Felicio, 1000 m», H. S. Irwin 27025 & al., 6-III-1970 (F); «2,5 km W of
Cantoni, 850 m», H. S. Irwin 27261 & al., 9-III-1970 (F); «13 km E of Diamantina, 1000 m», H. S. Irwin
27527 & al., 14-III-1970 (F); «18 km E of Diamantina, 1100 m», H. S. Irwin 27901 & al., 19-III-1970 (C, F);
«João da Chapada, road to Inhai, 1200 m», H. S. Irwin 28451 & al., 28-III-1970 (C, F); «3 km N of Mariana,
road to Santa Bárbara, 1500 m», H. S. Irwin 29683 & al., 2-II-1971 (C, F); «s. l.», G. H. von Langsdorff s/n,
sin fecha (C); «munic. Araxá», A. Macedo 4280, 5-II-1956 (K); «Serro Frio. In campis arenosis», K. F. Ph.
Martius s/n, sin fecha (M); «ad Tejuco. In campis editis», K. F. Ph. Martius s/n, sin fecha (M); «prope Tejuco.
In campis editis», K. F. Ph. Martius s/n, sin fecha (M); «Serra de Santo António. In irriguis campis», K. F. Ph.
Martius s/n, sin fecha (M); «Itaube da M. In campis», K. F. Ph. Martius s/n, sin fecha (M); «Caldas», G.
Mosén 4015, 1-II-1876 (S); «Grão Mogol, 1000 m», J. R. Pirani 10788 & al., 21-V-1987 (F); «ad Caldas»,
A. F. Regnell 1-10, 1867 (BR, S); «Caldas», A. F. Regnell 1-10a, 22-I-1866 (S); «Caldas, in monte Genela
(?)», A. F. Regnell 1-10b, 5-V-1870 (S); «Serra de Caraça», A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha (P); «Serra d’Ouro
Branco», A. Saint-Hilaire 24, sin fecha (P); «Sertão», A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha (P); «Olho de Água», A.
Saint-Hilaire s/n, sin fecha (P); «Serra do Carasso», A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha (P); «prope pradio Olho de
Água, non longe a vico Contendas. In paludosis», A. Saint-Hilaire s/n, 1826 (G); «ad Barbacena», C. A. W.
Schwacke 1871, VI-1879 (G); «Cachoeira do Campo», C. A. W. Schwacke 9914, XII-1893 (G);
«Jaboticatubas, 6 km N of Palácios», F. Serra Segadas-Vianna & al. Serra-2-1077, X-1953 (NY); «Grão
Mogol, na estrada para o rio Ventânia, 1000 m», J. Semir 9603 & al., 25-II-1986 (F); «munic. de Grão
Mogol», E. Simonis 4106 & al., 27-II-1983 (UT); «Sierra da Piedade, 1400-1700 m. In alpestribus montis»,
J. E. B. Warming 450, sin fecha (C). Paraná: «Villa Velha», P. K. H. Dusén 9107, 25-I-1910 (S);
«Jaguariahíva. In campo», P. K. H. Dusén 9609, 11-V-1910 (S); «Villa Velha. In campo rupestri», P. K. H.
Dusén 14814, 28-IV-1914 (S); «Jaguariahíva oppido, 740 m», P. K. H. Dusén 14901, 5-V-1914 (G, NY, S);
«Jaguariahíva oppido, 730 m. In campo cerrado», P. K. H. Dusén 15104, 6-VI-1914 (BR, C, F, MA 210048,
G, S); «Tibagy», R. Reis 18a, 30-VII-1934 (NY); «Ponta Grossa, Vila Velha, 900 m», R. Klein & P. R. Reitz
17565, 13-XII-1965 (NY); «munic. Jaguariahíva, rio Cajuru, 1000 m», L. B. Smith 14782 & al., 18-I-1965
(C). Pernambuco: «above Taquaritinga, W of Recife», J. C. Lindeman 6171 & al., 19-VII-1967 (UT); «s. l.»,
A. F. M. Glaziou 5735, sin fecha (C, S); «Nova Friburgo, Pedra do Conejo», A. F. M. Glaziou 12430, 10-I-
1881 (BR, BM, C); «Macahé. In campis arenosis», L. Riedel 331, pro parte, VI-1832 (C). São Paulo: «s. l.»,
A. F. Regnell 1.7bis, 1867 (BR); «prov. Ytu», L. Riedel s/n, II-1834 (C). COLOMBIA: «près Bogotá,
Carriadopez (?)», Idinoël s/n, VI-1909 (G); «Tolima, auf Savannan, 600 m», F. C. Lehmann 2563, 9-II-1883
(G); «Cauca, auf das Savanna und río Quilcasé, 1500 m», F. C. Lehmann 3669, 20-II-1884 (G); «Cauca, El
Tambo, 1700 m», K. von Sneidern 1421, 6-VI-1938 (G). PARAGUAY, Alto Paraguay: «Paraguay septentr.»,
É. Hassler 8001, 1901/1902 (BM, G, MO, NY); «Paraguaria septentrionalis, río Apa», É. Hassler 8001a, XI-
1901 (BM, G, NY). Amambay: «Maracayú», É. Hassler 4251, VIII-1898/1899 (BM, G, NY, US). Caaguazú:
«Caaguazú», É. Hassler 8811, II-1905 (BM, G); «Caaguazú, arroyo Cambay», E. Zardini 25978 & al., 12-I-
1991 (MO). Canendiyú: «cerca del Salto del Guairá, fazenda Sete Quedas, cerca del río Paraná. Praditos
húmedos», F. J. Fernández Casas 4194 & J. Molero, 10-X-1980 (MA 588433, NY). Central: «cerros de
Tobaty», É. Hassler 6176, IX-1900 (BM, G, GH, NY, W); «Central», T. Morong 227, 1888/1890 (BM, MO,
NY, US); «near Villeta», T. M. Pedersen 9508, 7-XII-1969 (C); «near Asunción, Patiño», S. W. Teague 596,
23-XI-1945 (BM); «Tororo», E. Zardini 18189 & al., 13-I-1990 (MO); «arroyo Avaï, near río Paraguay», E.
Zardini 24433 & al., 30-XI-1990 (MO). Concepción: «San Salvador, estancia Armonía», J. D. Anisits 1908,
15-I-1900 (S); «San Salvador, estancia Armonía», J. D. Anisits 1972, 20-I-1900 (S). Cordillera: «Barrerito»,
A. Burkart 18852, 21-X-1951 (US); «cordillera de Altos», K. Fiebrig 398, 7-XI-1902 (BM, F, G, GH, M, US);
«pr. Itacurubí. In campo», É. Hassler 3448, XI-1898 (G); «14 km W de Arroyos y Esteros», E. Zardini 17118
& al., 23-XII-1989 (MO); «14 km W de Arroyos y Esteros», E. Zardini 19595 & al., 3-III-1990 (MO).
Guairá: «Villa Rica», B. Balansa 2184, 18-X-1874 (BR, BM, G); «Villa Rica», P. Jörgensen 3888, XII-1929
(C, F, MA 210029, MA 396660, MO, NY); «colonia Independencia», A. Schinini 24966 & al., 20-XII-1986
(G); «balneario Villarrica», S. W. Teague 471, 14-XI-1945 (BM). Itapúa: «cerca de Artigas», L. Bernardi
18636, 15-XI-1978 (G, MO, NY); «estancia San Rafael, 140 km E de Concepción, 2000 m de la
Administración», A. Eliceche 174, 9-VII-1991 (MA 501424). Misiones: «Misiones, San Miguel», T. M.
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LÁMINA 85. Polygala glochidiata Kunth in HBK
K. Fiebrig 398 (G)
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Pedersen 14045, 21-II-1984 (C, G). Paraguarí: «salto de Piraretá», M. M. Arbo 1743 & al., 14-XI-1978
(MO); «Paraguarí», B. Balansa 2184a, 18-XII-1874 (BR, BM, G); «Paraguarí, between Nueva Italia and
Yuguyty», E. Zardini 25038 & al., 8-XII-1990 (MO). San Pedro: «distr. Lima, estancia Carumbé», T. M.
Pedersen 8491, 6-X-1967 (C); «Primavera», A. L. Woolston 433, 20-I-1955 (C, NY). PARAGUAY, sin indica-
ción de departamento: «estancia Taga Tiyú», J. D. Anisits 2642, 18-I-1897 (S). VENEZUELA: «cerca de
Caracas, entre Cotiza y Los Venados», A. Allart 9, 22-X-1924 (G); «Caracas & vicinity, 1000 m», L. H. Bailey
94 & al., 15-XII-1920 (BH); «Monagas, campo ganadero Maturín», M. F. Barrus s/n, 25-I-1940 (BH); «pr.
coloniam Tovar», A. Fendler 238, 1854/1855 (G); «hills around Caracas», M. Hart s/n, XI-1921 (BH).
39 Polygala atropurpurea A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat.
17: 318/319, nota infrap. nº 2 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 46 [5], nº 4); A. SAINT-HILAIRE (1829:
4, nº 4); BENNETT (1874: col. 21, nº 34; tab. 30A, fig. 20); A. W. BENNETT in J. E. B. WARMING (1883:
281, nº 15); R. H. CHODAT (1893: 205; tab. 23, fig. 8-9); A. F. M. GLAZIOU (1906: 25, nº 16); M. C.
MARQUES (1989: 42/43, nº 26; tab. 4, fig. o’-z’).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
= Polygala atropurpurea A. St.-Hil. & Moq. var. exappendiculata Chodat, Mém. Soc. Phys.
Genève 31(2, 2): 206 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: P. Claussen, «var. exappendiculata in prov. Minas Geraes: Claussen (v, s. Hb.
Deless)»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 86, 87, 88.
DESCRIPCIONES Y OBSERVACIONES
1. Esta especie, descrita magistralmente por A. SAINT-HILAIRE (1829: 4), no ha sido
representada entera. Al parecer, según el material obtenido, es rara y con distribución
limitada al Brasil (Goiás, Minas Gerais) pero con todo y con eso, es una de las especies
más fáciles de diagnosticar, por mor de sus caracteres asaz conspicuos.
a) Las inflorescencias son cónico alargadas, de flores muy pequeñas y coloradas (incluso en los
pliegos de herbario), someramente parecidas a Polygonum persicaria L., con las bractéolas
triangulares, agudas y persistentes en las cicatrices dejadas por las flores desprendidas prema-
turamente.
b) La ramificación es alterna, ascendente, estrecha, repetida hasta formar una planta relativa-
mente grande (más de 30 cm) y filiforme.
c) La reducción extrema del aparato foliar. A. Saint-Hilaire define las hojas con 24 adjetivos lati-
nos sumamente adecuados pero que (parafraseando a Shakespeare) hacen «mucho ruido para
casi nada». Se trata de escamitas triangulares, cuya eficacia en la economía fisiológica de la
planta, tiene que ser prácticamente nula pero que, sin embargo, son testigos interesantes de un
agotamiento morfológico o de una adaptación a nichos ecológicos o edáficos particulares.
2. Los pocos especímenes conseguidos en préstamo son todos antiguos, recolectados
hace un siglo o más, excepto G. Hatschbach 38759, de 1976, que lleva la anotación
ecológica «Campo cerrado, solo pedregoso, base de morro».
Otra indicación interesante se encuentra en J. E. B. WARMING (1883: 281, nº 15),
«Lagoa Santa, in campis imprimis lapidosis valde frequens; herba perennis rhizomate
crasso, caulibus glaucescentibus obtuse quinquangulatis. Flores intense atropurpurei.
Flores per omnes anni menses».
3. Me resulta árduo conciliar ese «valde frequens» de J. E. B. Warming con la esca-
sez de colecciones modernas. ¿Cómo es posible que esta Polygala atropurpurea, que
florece todo el año, con flores asaz vistosas aunque pequeñas, en Minas Gerais y en
Goiás se haya escapado de las prensas botánicas del acuciosísimo H. S. Irwin? Es posi-
ble que los lugares de «Lagoa Santa» donde –según la autoridad del excelente J. E. B.
Warming– abundaba la especie hace un siglo hayan sido ocupados por cultivos intensi-
vos.
4. Una interpretación morfogenética de esta especie –postergando los oportunos
«nichos ecológicos» (ya que en un campo cerrado pueden encontrarse especies de dis-
tribución tan amplia como son P. longicaulis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth o
Curatella americana L.)– es la siguiente de tipo willisiano –J. C. WILLIS, Age and
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area–: Polygala atropurpurea, especie recién nacida (respecto a los ciclos de millones
de años de las fanerógamas) y que ha tenido apenas el tiempo de arraigar, o menor, sur-
gir en Goiás y Minas Gerais.
5. El examen detenido y repetido de las semillas de Polygala atropurpurea me ha con-
vencido de que en este taxon la presencia o ausencia de los apéndices carunculares no
tiene importancia en absoluto; tales apéndices son diminutos, de 1/5 a 1/10 de lo longi-
tud seminal y, según parece, caedizas.
La muestra A. F. M. Glaziou 20661, obtenida en préstamo de dos herbarios, presenta
apéndices carunculares mínimos, vestigiales en la muestra de Copenhague (C); tales
vestigios ni siquiera aparecen el la muestra ginebrina (G).
6. Este hecho (que no es una interpretación sino un hecho real) me permite poner en
sinonimia la variedad exappendiculata de R. H. Chodat; además, este autor (1893: 206)
había cometido un extraño escamoteo –respecto de la especie presentada magistral-
mente por A. Saint-Hilaire (me repito, las diagnosis de este autor merecen el adjetivo de
magistrales)– al presentar su propia variedad de esta manera: «Haec varietas est sp. typ.
St.-Hil. ut vidi in Hb Paris, eadem quam P. Claussen 272. A favor de este curioso esca-
moteo, que pretende que A. Saint-Hilaire presentó algo en 1829, que esperó hasta 1893
para ser codificado, mientras su propia variedad típica se volvía sin cuerpo, fantasmal.
Estoy convencido de que en el material típico de París también habrá inflorescencias
con semillas provistas de apéndices carunculares mínimos (como observó A. Saint-
Hilaire: «appendices duas liberas... vix conspicuas») y otras sin apéndices.
DISTRIBUCIÓN
Como ya se ha indicado, esta especie estenócora sólo se conoce de Minas Gerais y
Goiás, en Brasil.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Goiás: «cabeceiras do rio Gama», A. F. M. Glaziou 20661, sin fecha (C,
G); «munic. Caldas Novas, Serra de Caldas. Fl. bordeaux, campo cerrado, solo pedregoso, base morro», G.
Hatschbach 38759, 9-VII-1976 (C); «aldea de Salinas», H. A. Weddell 2177, 5-VII-1844 (P). Minas Gerais:
«s. l.», P. Claussen 272, 1838 (S); «s. l.», P. Claussen 522, 1840 (G); «s. l.», P. Claussen s/n, 1840 (BR); «s.
l.», J. B. E. Pohl s/n, sin fecha (M); «pr. Caëté, Serra da Piedade. In campis graminosis», L. Riedel 594, IX-
1824 (fide Urban) (G); «ad Lagoa Santa. Ubi in campis imprimis petrosis frequentissima», J. E. B. Warming
441, sin echa (C); «Lagoa Santa», J. E. B. Warming s/n, 30-VI-1864 (C).
LÁMINA 86. Polygala atropurpurea A. St.-Hil. & Moq.
o’) Flor. p’) Bractéolas. q’) Sépalos externos. r’) Sépalo interno. s’) Quilla. t’) Cresta. u’) Pétalo
lateral. v’) Androceo. w’) Fruto con los sépalos. x’) Gineceo. y’) Cápsula. z’) Semilla. Según M.
C. MARQUES (1989: 107; tab. 4), quien lo dibujó de la colección H. S. Irwin 16314 & al. (S).
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LÁMINA 87. Polygala atropurpurea A. St.-Hil. & Moq.
a) Inflorescencia. b) Semilla. c) Detalle del ápice de la semilla.
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LÁMINA 88. Polygala atropurpurea A. St.-Hil. & Moq.
P. Claussen 522 (G)
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40 Polygala misella Bernardi, nom. nov. pro P. exigua A. W. Benn.
(1874) non Hassk. (1863)
≡ Polygala exigua A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col. 17-18, nº 26 (1874),
non Hassk. in Miq., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavum 1: 173 (1863), quod est Polygala
chinensis L., Sp. pl. 2: 704, nº 10 (1753)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 218; tab. 23, fig. 28-29); M. C. MARQUES (1989: 69, nº 54; tab. 8,
fig. h-o).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in prov. Minas Geraës: St. Hilaire, Pohl 2701»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 89, 90.
DESCRIPCIONES Y OBSERVACIONES
1. A la diagnosis de A. W. Bennett, algo breve y que menciona «semina nigra, ellipti-
ca, breviter hirsuta», se puede añadir la descripción más detallada de R. H. Chodat
quien, al describir las semillas, también cita «semina nigra… pilis brevibus albis, duris
nec tenuibus hirsuta, exarillata, exappendiculata». Los dos autores colocan Polygala
exigua cerca de P. tenuis DC.
2. La señora M. C. Marques, al observar más acuciosamente los pelos seminales dice:
«... com pelos glochidiatos e alguns retos», por esto considera la especie como afín de
Polygala glochidiata insiriéndola en la serie Glochidiatæ.
3. En A. W. Bennett se indican dos especímenes, A. Saint-Hilaire s/n y J. B. E. Pohl
2701 «Habitat in prov. Minas Gérais» sin dar preferencia a uno sobre otro. El mismo
autor coloca su Polygala raddiana var. subaphylla A. St.-Hil. & Moq. en la sinonimia
de su Polygala exigua. Ahora bien, el taxon de A. Saint-Hilaire & A. Moquin-Tandon
(al cual se puede adecuar implícitamente el espécimen citado por A. W. Bennett) es, en
mi opinión, un sinónimo de Polygala glochidiata Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth.
Queda pues como tipo (lectótipo) la muestra J. B. E. Pohl 2701, muestra que a pesar
mío no he podido conseguir de Wiena (W). Considero isótipos dos muestras, J. B. E.
Pohl s/n, una que se encuentra en el herbario BR y otra en M, pues ambas llevan la
determinación hológrafa de A. W. Bennett Polygala exigua.
4. Hay una diferencia conspicua, estructuralmente, entre Polygala glochidiata Kunth
in Humboldt, Bonpl. & Kunth (con sus sinónimos) y P. misella; mientras esta última
presenta el tallo indiviso o a lo sumo apenas divaricado dos o tres veces; P. glochidiata
articula sus tallos en varias ramificaciones más o menos empinadas y presenta más
hojas que Polygala misella, la cual es casi áfila.
5. El carácter de los pelos seminales no es tan constante como para constituir el fun-
damento seguro de este taxon. Las pequeñas semillas negras presentan pelos blancos,
cortos, algo torcidos, frecuentemente curvados de manera más o menos pronunciada,
semejando eventualmente a un ganchito abierto.
6. Si se da mayor peso a la presencia/ausencia de carúncula y sus apéndices que a la
LÁMINA 89. Polygala misella Bernardi
h) Flor. i) Bractéolas. j) Quilla. k) Pétalo lateral. l) Abertura de la quilla.m) Androceo. n)
Gineceo. o) Cápsula. Según M. C. MARQUES (1989: 111; tab. 8), como P. exigua, dibujado de la
colección J. B. E. Pohl 2701 (W).
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LÁMINA 90. Polygala misella Bernardi
H. S. Irwin 32212 & al. (G, fragmento de S)
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forma de los pelos seminales, esta Polygala misella puede ser vislumbrada como pró-
xima de Polygala tenuis DC. (opinión ésta, repito, de A. W. Bennett y de R. H. Chodat).
Pero si se tiene en cuenta que Polygala glochidiata también está desprovista de carún-
cula y de apéndices, la afinidad con Polygala misella parece también acertada (posi-
ción de la señora M. C. Marques). Sin pelear –como hicieran los Aqueos y los
Dardanios sobre el cadaver de Patroclo– alrededor de esta Polygala misella (dicha tam-
bién exigua y depauperata como A. W. Bennett había tenido intención de nombrarla)
repetiré –hasta el cansancio– que las afinidades son múltiples en las especies de
Polygala y que la constitución de series es de lo más artificial, mucho más que en otros
géneros. También encuentro afinidad entre Polygala misella y P. herbiola A. St.-Hil. &
Moq., debido a sus caracteres florales y carpológicos. En la revisión de la señora M. C.
Marques, por razones que me parecen obscuras, Polygala herbiola esta colocada en la
serie Trichospermæ.
DISTRIBUCIÓN
Hasta ahora se ha encontrado solamente en Brasil, según M. C. MARQUES (1989) es
de Roraima, Minas Gerais, Rio de Janeiro y Goiás. En el material disponible he encon-
trado muestras de Mato Grosso, pudiera pues encontrarse en la parte NE de Paraguay.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Goiás: «20 km by road N of Alto Paraiso, 1600 m», W. R. Anderson 6464,
6-III-1978 (F); «40 km N of Veadeiros, 1000 m», H. S. Irwin 24461 & al., 15-III-1969 (F, K); «circa 20 km
N of Alto do Paraiso, 1250 m», H. S. Irwin 32212 & al., 19-III-1971 (G, fragm.; F); «Serra do Pireneus, circa
21 km E of Pirenópolis, 1000 m», H. S. Irwin 34601 & al., 19-I-1972 (F). Mato Grosso: «San Antonio de
Leverger», G. Hatschbach 36087 & al., 12-II-1975 (C); «Cuyabá», G. Malme 3204, 29-IV-1902 (S); «río
Taquari, fazenda São Gonçalo», E. F. Nienstedt 278a, 1969 (US). Minas Gerais: «s. l.», J. B. E. Pohl s/n, sin
fecha (BR, M).
41 Polygala subtilis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp.
pl., quarto ed., 5: 393/394, nº 1; tab. 506 (24-III-1823)
BIBLIOGR.: A. P. DE CANDOLLE (1824: 328/329, nº 92); A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON
(1828b: 46 [5], nº 5); A. SAINT-HILAIRE (1829: 5/6, nº 5); BENNETT (1874: col. 16, nº 23; tab. 30A,
fig. 4); R. H. CHODAT (1893: 215; tab. 23, fig. 19-21); M. C. MARQUES (1989: 25, nº 8; tab. 1, fig.
b’-e’).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Crescit in humidis prope La Misión del Esmeralda, ad ripam fluminis Orinoci.
Floret Majo»
TYPUS: «ad Orinocum, Esmeralda», F. W. H. A. Humboldt & A. Bonpland s/n, sin fecha (B-Willd. 12970,
ut «Polygala pulchella»)
= Polygala saprofitica Chodat ex Grondona, Darwiniana 9(1): 31/32; tab. 4 (1949)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 26, nº 9; tab. 1, fig. f’-h’).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Brasil.- Matto Grosso, Amaral, Chapada entre Río Manso e San Lourenço,
leg. F. C. Hoehne 3185, IV-1911 (Herb. Commissâo Rondon; typus)»
TYPUS: «Mato Grosso, Amaral, Chapada entre Rio Manso e San Lourenço», F. C. Hoehne 3185, IV-
1911 (Herb. Comissão Rondon)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 91, 92, 93.
DESCRIPCIONES
La diagnosis original –con su ilustración completa de la planta entera, con análisis de
las partes florales y cárpicas– supera con mucho al resto de las descripciones citadas
arriba en la bibliografía. A. W. Bennett anota que las glándulas florales contienen un
colorante amarillo soluble en el agua; afirma también que se trata de una especie algo
común y recolectada por «omnibus collectoribus» en el Brasil tropical. Pero, en mi opi-
nión, debido a su reducido tamaño y a su aspecto un tanto «clandestino» como ciertas
Burmanniaceæ, ha escapado seguramente a la atención de varios recolectores.
El tipo es de Venezuela, de la región del Orinoco visitada tanto por los botánicos del
país como por los de los Estados Unidos (especialmente los del New York Botanical
Garden) pero Polygala subtilis no ha sido vuelta a ver ni se ha colectado de nuevo en
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su localidad clásica, desde los tiempos de F. W. H. A. Humboldt.
He mencionado las burmanniáceas debido a la impresión que dan las muestras exa-
minadas, pues parece que se tratara de una especie saprófita, hasta hemiparasita.
Polygala saprofitica Grondona se diferencia de Polygala subtilis por algunos carac-
teres florales excesivamente «sutiles», encontrados además en la única muestra tipo, F.
C. Hoehne 3185. Un carácter estructural de cierto alcance resulta del dibujo presentado
por E. M. GRONDONA (1949: tab. 4, pág. 32) donde la especie aparece como unicaule.
En la diagnosis, sin embargo, el autor argentino puntualiza: «tallos cilíndricos… sim-
ples o poco ramificados». La extrema reducción somática de esta especie, sus inflores-
cencias densas y, en fin, su fisiología la apartan algo de las otras polígalas.
Hay que recordar, sin embargo, que en la familia hay dos géneros, Salomonia y
Epirixanthes, cuyas especies pueden ser saprófitas y hasta hemiparasitas. La etimología
de Epirixanthes lo recuerda: «flores que crecen de raíces (ajenas)». Las especies de
Epirixanthes presentan inflorescencias espiciformes, con las florecitas subsésiles den-
samente apiñadas como las de Polygala subtilis. Véase especialmente Epirixanthes
papuana J. J. Smith, la colección Schlechter 17463 (G).
Los dos géneros mencionados crecen en Asia, Indomalasia, Melanesia y Australia. En
una familia de buen tamaño hay unas potencialidades fisiológicas que se manifiestan en
toda su área, a pesar de las diferencias taxonómicas, es decir, la arquitectura floral,
como en el caso de Polygala y Salomonia sensu lato (incluyendo Epirixanthes, cf. J. C.
WILLIS, Dict. 7 edit.)
La fisiología provoca una cierta convergencia somática, esto es evidente de manera
abrumadora en las plantas cactiformes. Curiosamente, las semillas de Epirixanthes son
LÁMINA 91. Polygala subtilis Kunth in HBK
Microfotografía electrónica de la Semilla.
LÁMINA 92. Polygala subtilis Kunth in HBK
Reproducción de KUNTH IN HUMBOLDT, BONPLAND & KUNTH (1823: tab. 506). 1-3) Flores. 4)
Flor sin sépalos. 5) Androceo. 6) Cáliz. 7) Brácteas. 8) Gineceo. 9) Estambre. 10) Cápsula.
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LÁMINA 93. Polygala subtilis Kunth in HBK
E. H. G. Ule 7696 (G)
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glabras, negras y sin apéndices, exactamente como las de Polygala subtilis.
AFINIDADES
Como dispongo solamente de dos muestras de Polygala gracillima S. Watson –Y. E.
J. Mexia 8960, «estado de Guerrero, México» (BR) y C. G. Pringle 11379 «Jalisco,
México» (BH)– no puedo evaluar la amplitud morfológica de esta especie, pero su afi-
nidad con Polygala subtilis me parece evidente. Por otra parte, Polygala gracillima
–por sus hojas y por la forma general de su inflorescencia– me parece próxima de
Polygala tenuis DC., de la cual se diferencia por sus flores sésiles (tal como se obser-
van en Polygala subtilis) mientras que en la especie candolleana hay pedicelos gráciles.
R. H. CHODAT (1893: 216) observó con bastante perspicacia la persistencia de los
cotilédones en la base de la planta adulta de Polygala gracillima S. Watson. Tal pecu-
liaridad no se observa en Polygala subtilis ni en Polygala tenuis.
DISTRIBUCIÓN
Cuencas del Orinoco (Venezuela) y del Amazonas; Guyana, Suriname. En Brasil,
desde la Amazonia a Minas Gerais, Mato Groso, en lugares húmedos.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Amazonas: «munic. Humaitá», A. Janssen 136, 6-I-1980 (M); «in vici-
nibus Santarém», R. Spruce s/n, 1849/1850 (BM, C, G); «Rio Branco, bei Boa Vista. Auf feuchten Campos;
Bl. weiss», E. H. G. Ule 7696, X-1908 (G, K); «Rio Negro, campo gegenüber von Manaos», E. H. G. Ule
8884, VI-1910 (K). Goiás: «Serra Dourada, ca. 15 km S Gioas Velho, 1000 m», W. R. Anderson 10067, 10-
V-1973 (F, K); «cabeceiras do rio Gama», A. F. M. Glaziou 20664, sin fecha (BR, C, G). Mato Grosso:
«munic. Bataguacu, rio Paraná», G. Hatschbach 23545, 14-II-1970 (US); «São António de Laverger», G.
Hatschbach 36078, 12-II-1975 (C); «Santa Ana da Chapada», G. Malme 1412, 27-II-1894 (BM, C, M, S);
«Santa Ana da Chapada», G. Malme 3286, 10-V-1902 (S); «Santa Ana da Chapada», G. Malme 3286a, 14-VI-
1903 (S). Minas Gerais: «environs de Diamantina», L. B. Damazio 1477, sin fecha (G); «ante Bonfim», J.
B. E. Pohl 2742, sin fecha (BR, G); «Lagoa Santa. In pratis graminosis, humidis, incultis», J. E. B. Warming
s/n, sin fecha (C). Piauí: «ad Mocambo et Gamelleira. In campis udis», K. F. Ph. Martius s/n, V-sin año (M);
«s. l.», A. Saint-Hilaire 1718, sin fecha (G). GUYANA: «Rupununi Savanna, Nappi Village, 03º25’N,
059º35’W, 110 m. Savanna», M. J. Jansen-Jacobs 1380, 1-XII-1981 (K); «Rupununi district, Arakwai, 6 km
S of Dadanawa, 02º45’N, 059º30’W, 100-150 m. Savanna», M. J. Jansen-Jacobs 2585 & al., 1-XII-1981 (K);
«Rupununi. Savanna», J. Landjow 804 & al., 16-II-1959 (UT); «s. l.», R. H. Schomburgk 429, II-1842 (P).
SURINAME: «Sipiliwini. Savanna», J. van Donselaar 3546, 24-VIII-1966 (UT); «Palaime savanna, Boven
Sipaliwini», D. C. Geljskes s/n, 2-V-1952 (UT); «Sipiliwini. Savanna», F. H. Oldenburger 62 & al., 5-IX-
1968 (UT); «s. l.», A. Pulle 493, 7-IX-1920 (UT); «Boven – Sipiliwini», H. E. Rombouts 460, 9-II-1936 (UT);
«ad rivulum Palaine», J. G. Wessels Boer 847, 28-II-1963 (UT). VENEZUELA: «pr. Esmeralda, ad Orinocum»,
F. W. H. A. Humboldt & A. Bonpland s/n, sin fecha (B-Willd. 12970).
42a Polygala herbiola A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17:
369, nota infrap. nº 3 (1828) var. herbiola
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 46 [5], nº 6); A. SAINT-HILAIRE (1829:
6, nº 6); A. W. BENNETT (1874: col. 17, nº 24; tab. 30A, fig. 15); R. H. CHODAT (1893: 183; tab. 21,
fig. 42-44 [non tab. 22, fig. 4-5]); M. C. MARQUES (1989: 23/24, nº 7; tab. 1, fig. q-v).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
= Polygala juncea A. St.-Hil. & Moq., Ann. Soc. Sci. Orléans 9: 46 [5], nº 7 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE (1829: 7, nº 7); A. W. BENNETT (1874: col. 20, nº 33 [la tab. 30A, fig.
19 no corresponde a Polygala herbiola]); R. H. CHODAT (1893: 210; tab. 23, fig. 14-15 [la anuncia-
da fig. 16 no existe]); M. C. MARQUES (1989: 27/28, nº 11; tab. 1, fig. l’-u’).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla, Brasiliæ meridionalis
TYPUS: «s. l.», A. Saint-Hilaire, Cat. C1, nº 366, sin fecha (P)
= Polygala chapadensis Chodat ex Grondona, Darwiniana 9(1): 29/30; tab. 3 (1949)
[≡] Polygala herbiola A. St.-Hil. & Moq. var. chapadensis (Chodat ex Grondona) Marques,
Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro 29: 24, nº 7b; tab. 1, fig. a’ (1989)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Brasil.- Matto Grosso, Chapada, Casa de Pedra, leg. F. C. Hoehne 3127, IV-
1911 (Herb. Comissâo Rondon: typus)»
= Polygala apparicioi Brade, Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro 13: 20, nº 3; tab. 1, fig. 19-26
(1954)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 26/27, nº 10; tab. 1, fig. i’-k’).
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INDICATIO LOCOTYPICA: «Brasilia. Estado de Minas Gerais, Sierra do Cipó, km 131-132. Palácio.
1100-1200 m. s.n. do mar. Leg. Apparicio P. Duarte, nº 2.081, 5/XII/1949.- Typus: Herbário do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, nº 69.107»
– Polygala goyazensis Glaz., Bull. Soc. Bot. France 52(Mém. 3): 26, nº 24 (1906), nomen
nudum
ICONOGR. NOSTRA: lam. 94, 95, 96.
DESCRIPCIONES, ILUSTRACIONES Y OBSERVACIONES
Las diagnosis contiguas de A. SAINT-HILAIRE (1829: 6, 7) para Polygala herbiola y P.
juncea no respresentan elementos taxonómicos que permitan su separación. Los tres
especímenes (P) dados como típicos tienen sus hojas reducidas a escamas inconspicuas.
Entre la cantidad de muestras de Polygala herbiola hay una variabilidad acusada de
plantas con hojas abundantes y otras subáfilas.
En cuanto a las semillas de Polygala herbiola, A. SAINT-HILAIRE (1829: 7) afirmó:
«…inmatura minutissima…, subpubescentia, nigra; caruncula inconspicua; appendici-
bus nullis aut si extant microscopicis».
Sobre Polygala juncea ese mismo autor escribió: «semina oblonga, obtusa, hirsuta,
absque caruncula et appendicibus».
Si entiendo bien el latín de A. Saint-Hilaire, el absque privativo equivale a «sin carún-
cula y sin apéndices». Ahora bien, examinando detenidamente una muestra isotípica de
Polygala juncea (P) he constatado la presencia de pequeños apéndices y comprobado
que la pubescencia de la semilla no es hirsuta, sino rizada.
A. C. BRADE (1954) ha considerado los pelos de su Polygala aparicioi como gloqui-
diados, ciertamente de manera apresurada y errónea, puesto que se trata de pelitos riza-
dos para nada ganchudos.
M. C. MARQUES (1989) encuentra que las semillas de Polygala herbiola no tienen
apéndices. E. M. GRONDONA (1949: 30) para su Polygala chapadensis dice «arilo
pequeñísimo». A. C. BRADE (1954) «appendicula minima».
Por mi parte, al examinar las muestras de Polygala herbiola he comprobado la falta
de apéndices seminales en varios ejemplares. Sin embargo, aparecen apéndices muy
pequeños en la muestra C. F. P. Martius s/n «Minas Gerais, Tejuco» = Diamantina, de
Munich (M)–. Todo esto me conduce a considerar con prudencia este «carácter» con el
fin de no caer en una intransigencia taxonómica de corto alcance.
La citada muestra de C. F. P. Martius corresponde a Polygala herbiola sin duda algu-
na, en acuerdo total con las muestras identificadas como tal por ilustres botánicos (desde
L. R. Tulasne hasta A. W. Bennett, R. H. Chodat, etc.) Resulta pues –en mi opinión– que
la anfibología de A. SAINT-HILAIRE (1829: 7) con respecto a la presencia o ausencia de
apéndices seminales en Polygala herbiola está más que justificada, ¡Es un hecho natu-
ral!
Véase también en Polygala atropurpurea (número 39) la presencia o ausencia de
apéndices seminales.
Las ilustraciones disponibles para Polygala herbiola (y sus sinónimos arriba presen-
tados) son todas analíticas –salvo la de E. M. GRONDONA (1949: tab. 3, pág. 30), que
presenta una ilustración completa de Polygala chapadensis– y concuerdan para una
inteligencia o percepción de esta especie. Véase y compárese R. H. CHODAT (1983: tab.
21, fig. 41-42; tab. 23, fig. 14-15); E. M. GRONDONA (1949: 30; tab. 3); A. C. BRADE
(1954). En cuanto a A. W. BENNETT (1874: tab. 30A, fig. 15), Polygala herbiola, la
semilla representada está truncada justamente por donde debiera encontrarse la carún-
cula y los eventuales apéndices, ¿defecto de impresión? La figura A19 de la misma
plancha se atribuye a Polygala juncea pero no corresponde en absoluto a los ejempla-
res típicos de esta especie, tal figura probablemente esté basada en la muestra W. J.
Burchell 5578 y corresponde a Polygala equisetoides.
Indicaré brevemente las múltiples afinidades que tiene esta especie con:
i) Polygala longicaulis, por la forma de la inflorescencia.
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ii) Polygala atropurpurea, por sus semillas.
iii) Polygala subtilis Kunth in Humboldt, Bonpl. & Kunth, afinidad más acusada con la var.
vitellina Wurdack.
iv) Polygala tenuis DC.
v) Polygala gracillima S. Watson (desde México hasta Guatemala), cuyas semillas pequeñas y
glabras, con la carúncula sumamente pequeñas, recuerdan a la vez a Polygala herbiola y a
sus var. vitellina.
DISTRIBUCIÓN
Hasta ahora no se ha colectado más que en Brasil central, con mayor densidad en
Goiás. Es interesante su presencia en Mato Grosso, tando de la especie como de su var.
vitellina.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Goiás: «Serra dos Pirineus, ca. 15 km N of Corumbá de Goiás, 1200 m»,
W. R. Anderson 10395, 6-V-1973 (F); «Cristalina. Planta de lugar arenoso», P. Aparicio s/n, 23-III-1963 (P);
«16 km of alto do Paraiso. In wet sandy field», Gates 125 & al., 4-II-1979 (C); «s. l.», G. Gardner 3016, sin
fecha (G); «cabeceiras do rio Gama», A. F. M. Glaziou 20665, 1894/1895 (G, K); «munic. Cristalina,
Cubiculo. Campo rupestre, solo arenoso», G. Hatschbach 43715, 9-IV-1981 (C); «munic. Cristalina, Serra dos
Cristais, 1100 m. Campo rupestre, arenoso», G. Hatschbach 46604, 23-VI-1983 (C); «munic. Cristalina, estra-
da para Salto do Arrojado, Serra dos Cristais. Campo rupestre, solo arenoso», G. Hatschbach 54106 & V.
Nicolack, 10-II-1990 (MA 580808); «Chapada dos Veadeiros, ca. 15 km W of Veadeiros, 1000 m», H. S. Irwin
12388 & al., 9-II-1966 (F, K); «ca. 2 km N of Cristalina, 1250 m», H. S. Irwin 13295 & al., 2-III-1966 (F);
LÁMINA 94. Polygala herbiola A. St.-Hil. & Moq. var. herbiola
q) Flor. r) Gineceo. s) Fruto. t) Semilla. u) Sépalos externos. v) Uno de los pétalos laterales.
Según M. C. MARQUES (1989: 104; tab. 1), dibujado de la colección G. Hatschbach 40105
(MBM). i’) Flor. j’) Gineceo. k’) Semilla. Según M. C. MARQUES (1989: 104; tab. 1), como P.
apparicioi. l’) Bractéolas. m’) Flor. n’) Sépalos externnos. o’) Sépalo interno. p’) Corola. q’)
Pétalo lateral. r’) Quilla. s’) Gineceo. t’) Fruto. u’) Semilla. Según M. C. MARQUES (1989: 104;
tab. 1), como P. juncea, dibujado de la colección A. Saint-Hilaire 366 (P).
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LÁMINA 95. Polygala herbiola A. St.-Hil. & Moq. var. herbiola
A. F. M. Glaziou 20665 (G), el pliego más dos ampliaciones de las inflorescencias.
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LÁMINA 96. Polygala herbiola A. St.-Hil. & Moq. var. herbiola
Abajo y arriba derecha: parte del pliego y ampliación de Vauthier 483 (G-DC.) Arriba izquier-
da, parte del pliego y ampliación de A. St.-Hil., Cat. C1, n. 366 (P).
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«ca. 10 km S of alto do Paraiso, 1000 m», H. S. Irwin 24856 & al., 2I-III-1969 (BF); «ca. 20 km N of alto do
Paraiso, 1250 m», H. S. Irwin 32116 & al., 18-III-1971 (C, F); «Serra dos Pireneus, ca. 18 km E of
Pirenópolis, 1000 m», H. S. Irwin 34214 & al., 15-I-1972 (F, K); «25 km N of alto Paraiso», P. I. Oliveira
494 & al., 1-III-1982 (F). Maranhão: «Guaribas», Jobert s/n, 1877/1878 (P). Mato Grosso: «Serra de
Itapirapuan. In campo paludoso», C. A. M. Lindmann 3455a, 29-IV-1984 (S); «Xavantina – São Felix road,
200 km N of Xavantina», R. R. dos Santos 1691 & al., 8-VI-1968 (K, P). Minas Gerais: «ad Tejuco
(Diamantina). In campis editis», K. F. Ph. Martius s/n, VII-sin año (M); «s. l.», A. Saint-Hilaire, Cat. C1, nº
366, sin fecha (P), isótipo de P. juncea; «Tejuco (Diamantina)», Vauthier 483, 1833 (G-DC.) Piauí: «Oeiras»,
Jobert 1020, 1877/1878 (P). São Paulo: «prope Cajuru», A. F. Regnell III-153, II-1858 (S); «ad vicum
Batatas», A. F. Regnell III-153, 1867 (BR). Brasil, sin precisar estado: «s. l.», A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha
(G).
42b Polygala herbiola A. St.-Hil. & Moq. var. vitellina (Wurdack)
Marques, Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro 29: 24, nº 7a; tab. 1, fig. x-
z (1989)
Polygala vitellina Wurdack, Phytologia 28(1): 13/14 (1973)
INDICATIO LOCOTYPICA: «H. S. Irwin, J. W. Grear, Jr., R. Souza, & R. Reis dos Santos 16314 (holotype US
2530417; isotype NY), collected at gallery margin ca. 86 km north of Xavantina, Serra do Roncador,
Mato Grosso, Brazil, elev. 550 m, 31 May 1966»
TYPUS: «Mato Grosso 86 km N of Xavantina, 550 m», H. S. Irwin 16134 & al., 31-V-1966 (S, iso-)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 97.
OBSERVACIONES
1. Difiere de la variedad típica solamente por sus semillas glabras. Sus afinidades son
las de Polygala herbiola.
2. He examinado dos muestras de Mato Grosso: C. A. M. Lindmann 3455, con pelos
raros y rectos sobre las semillas; la segunda, R. R. dos Santos 1691 & al., con pelos cur-
vos.
Las semillas glabras aparecen raramente en Mato Grosso en el conjunto de muestras
de la especie examinada, sensu lato.
DISTRIBUCIÓN
Variedad conocida hasta ahora solamente de Brasil, estado de Mato Grosso; precisa-
mente el tipo.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Mato Grosso: «86 km N of Xavantina, 550 m», H. S. Irwin 16134 & al.,
31-V-1966 (S, isótipo).
43 Polygala sedoides A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3):
col. 27-28, nº 49; tab. 10/iii (1874)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 272; tab. 25, fig. 24-25); A. F. M. GLAZIOU (1906: 26, nº 23); M. C.
MARQUES (1989: 16/17, nº 1; tab. 1, fig. a-e).
INDICATIO LOCOTYPICA: «… habitat in arenosis ad “Rio Reason”: Pohl n. 2291»
TYPUS: J. B. E. Pohl 2291 (W), obligado
= Polygala microspora S. F. Blake in H. A. Gleason, Bull. Torrey Bot. Club 56(8): 397
LÁMINA 97. Polygala herbiola Kunth in HBK var. vitellina (Wurdack) Marques
x) Uno de los pétalos laterales. z) Sépalos externos. Según M. C. MARQUES (1989: 104; tab. 1),
quien lo dibujó de la colección H. S. Irwin 16314 & al. (S).
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(1929)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Brazil: edge of marsh, Frechal, near Mt. Roraima, 6 Sept. 1927», G. H. H.
Tate 15, (NY, holo-; US, photo-, fragm.)
– Polygala sedoides A. W. Benn. var. amazonica Chodat in sched. (G)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 98, 99.
DESCRIPCIONES, ILUSTRACIONES Y OBSERVACIONES
A su concisa diagnosis, A. W. Bennett añadió el dibujo completo de la especie, basa-
do en el tipo J. B. E. Pohl 2291, unica colección que menciona. El análisis floral pre-
sentado da cuenta de la morfología floral de esta nanofanerófita –5-8 cm incluidas las
raíces– que, después de un somero examen, parece la miniatura o caricatura de Polygala
celosioides A. W. Benn.
Así se explica el que la muestra C. Appun 1550 –«Rupununi, Guayana ex Británica»,
1863-1864 (K)– contenga montados en la misma cartulina dos ejemplares de Polygala
celosioides en medio de los cuales, como un ladroncito entre dos fornidos guardias civi-
les, se encuentre una pálida muestrecita de Polygala sedoides. Fue sólo en 1939 cuan-
do el excelente botánico N. Y. Sandwith se dio cuenta del descuido.
Estas dos especies no presentan afinidades estrechas, aparte esa somera semejanza
vegetativa.
En el dibujo analítico de A. W. Bennett se observan ocho estambres de cortos fila-
mentos y la cresta de cuatro pequeños elementos. Las semillas glabras, piriformes,
negras, finamente tuberculadas, están bien figuradas, así como el estilo-estigma, de un
tipo común entre las polígalas.
Lo que es peculiar de esta especie es la pequeñez de sus semillas que no llenan, ni de
lejos, las cavidades capsulares. El dibujo no puede dar cuenta de la extrema delgadez de
los carpelos; al examinarlas con el binocular, las cápsulas son traslúcidas, las semillas
dejan mucho espacio libre y los márgenes capsulares parecen alados.
Otra cosa que no se aprecia en el dibujo de A. W. Bennett –ni en su diagnosis, ni en
la descripción de R. H. CHODAT (1893), ni en sus correspondientes figuras– son las glán-
dulas oleíferas de los sépalos externos, cf. Polygala tenuis, P. herbiola, P. subtilis, P.
gracillima.
La posición sistemática de Polygala sedoides varía bastante, de acuerdo con los auto-
res.
Su creador la coloca en la serie D, cf. A. W. BENNETT (1874: col. 22), distinguiéndo-
la del resto de las especies coseriales por sus semillas sin apéndices (=estrophiolata).
Huelga decir que la serie D de A. W. Bennett es bastante espúrea y que la inclusión de
este nanofanerófito aumenta su inconsistencia taxonómica.
R. H. Chodat clasifica la especie entre sus Linoideæ, tal vez por un cierto parecido en
las partes vegetativas con formas enanas de Polygala pulchella. En mi opinión, el abri-
go taxonómico que R. H. Chodat ofrece a P. sedoides es equívoco, lo mismo que la serie
D de A. W. Bennett.
M. C. MARQUES (1989: 3, 4, 16) adopta una posición opuesta, evitando a Polygala
sedoides toda dudosa promiscuidad. Por tener 6-7 estambres, en lugar de los 8 canóni-
cos, Polygala sedoides pasa a constituirse en serie monotípica –a la manera de ciertas
santas y santitas medievales, como Santa Coleta, que se hacían emparedar vivas para
apartarse del mundo pecador– ¡Así se va de un extremo al otro la minúscula P. sedoi-
des!
Muy al contrario, estimo que Polygala sedoides merece ser considerada en un círcu-
lo de afinidades con otras especies, y no aislada en un calabozo. Las «afinidades electi-
vas» de Polygala sedoides se manifiestan hacia las especies que, como ella, tienen:
a) Semillas sin carúncula ni apéndices.
b) Glándulas oleíferas en los sépalos externos.
Tales especies, ya nombradas antes, son Polygala tenuis, P. herbiola, P. subtilis, P.
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LÁMINA 98. Polygala sedoides A. W. Benn.
Reproducción de A. W. BENNETT (1874: tab. 10/III). Detalles: a) Anteras. b) Estilo-estigma. c)
Embrión. d) Semilla. d’) Sección de la misma. e) Cápsula abierta con las dos semillas. f) Sección
longitudinal de la flor. g) Flor en capullo.
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LÁMINA 99. Polygala sedoides A. W. Benn.
E. H. G. Ule 8193 (G)
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gracillima. Probablemente Polygala exserta y P. decidua S. F. Blake participan también
de este círculo de afinidades, pero no he tenido la oportunidad de examinarlas.
En cuanto al número de estambres, leo en la diagnosis de Polygala subtilis Kunth in
Humboldt, Bonpl. & Kunth (1823), de la pluma de C. S. Kunth: «stamina octo (?), non-
nisi septem vidi». En la descripción de Polygala gracillima, S. F. Blake afirma: «sta-
mens 6». Por todo ello, considero inoportuno separar Polygala sedoides de las especies
con las cuales evidencia muchas afinidades, meramente por una disminución eventual
en el número de estambres, que no es única en el género, y que otras dos especies del
mismo círculo evidencian.
La diagnosis, en inglés, de S. F. BLAKE in H. A. GLEASON (1929) para Polygala
microspora no me deja la mínima duda al ponerla en sinonimia, siguiendo la decisión
de la señora M. C. Marques. S. F. Blake le encontró afinidades con Polygala subtilis y
P. gracillima, pero no tuvo la oportunidad –al parecer– de estudiar Polygala sedoides.
Comparó su Polygala microspora con Polygala spruceana (=Polygala celosioides),
semejante en sus partes vegetativas, como hemos dicho más arriba, y notó las diferen-
cias seminales.
DISTRIBUCIÓN
Las escasas colecciones de esta especies, probablemente difícil de descubrir por mor
de su modesto porte, atestiguan sin embargo una amplia distribución: desde Amazonia
brasileña hasta los estados centro-meridionales, M. C. MARQUES (1989). Vale la pena
recordar que se encontró en «Espírito Santo, Itapemerim», A. F. M. Glaziou 9628 (no
visto). Seguramente alcanza las Guayanas.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Amazonas: «Rio Branco, Surumu, bei der Serra do Mel. Feucht Campo;
Bl. weiss», E. H. G. Ule 8193, VIII-1909 (G). Goiás: «munic. Cristalina, Cubiculo. Campo arenoso, solo are-
noso húmido», G. Hatschbach 43711, 9-IV-1981 (F); «Rio Reason (sistema rio Tocantinis)», J. B. E. Pohl
2291, VII-1819 (W). Maranhão: «ad flumen Paranahyba. In campis», C. A. W. Schwacke 651, VI-1838 (G).
Mato Grosso: «Serra da Chapada. In arenosis humidis», L. Riedel 1038, 5-VI-1827 (G). Minas Gerais: «bet-
ween Tejuco and Paranayba», W. J. Burchell 5777, sin fecha (K). BRASIL, sin localidad precisa: «Nord
Brasilien, Limão. Feucht. camp», Ph. Lützelburg 20839, VIII-1927 (M); «Feuchter Camp, in Rasen», Ph.
Lützelburg 21054, IX-1927 (M). GUYANA: «Rupunnuni», C. Appun 1550, 1863/1864 (K).
44 Polygala tenuis DC., Prodr. 1: 329, nº 93 (1824)
BIBLIOGR.: A. W. BENNETT (1874: col. 18, nº 27, excl. illustr.); R. H. CHODAT (1893: 219; tab. 23, fig.
30-31); J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971: 22/24, nº 8; 23, tab. 4, fig. a-c); M. C. MARQUES (1989:
72/73, nº 57; tab. 8, fig. d’-l’); M. C. MARQUES (1995: 541; tab. 34, fig. S-U).
INDICATIO LOCOTYPICA: «in Brasiliâ... (v. s.)»
TYPUS: «Brasil», Steven s/n, 1820 (G-De Candolle)
= Polygala paludosa A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17: 343/344, nota infrap. nº
2 (1828), pro parte
INDICATIO LOCOTYPICA: «Crescit in Prov. Sancti Pauli et Minas Geraës»
= Polygala paludosa A. St.-Hil. & Moq. var. (=paludosa)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE (1829: 3-4, nº 3).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Crescit in Prov. Sancti Pauli et Minas Geraës»
= Polygala paludosa A. St.-Hil. & Moq. var. ß (=myurus) A. St.-Hil., Fl. Bras. merid.: 4, nº
3 (1829)
INDICATIO LOCOTYPICA: «In paludos prope praedium Egreja Velha in parte provinciae Sancti Pauli
dictâ Campos Geraës»
= Polygala paludosa A. St.-Hil. & Moq. var. (=amethystina) A. St.-Hil., Fl. Bras. merid.:
4, nº 3 (1829)
INDICATIO LOCOTYPICA: «In monte Ibitipoca (Minas Geräes)»
= Polygala sulphurea A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col. 17, nº 25 (1874)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat variis locis prov. Minas Geraës: St. Hilaire, Pohl n. 2583, Gardner
4419, Warming»
= Polygala tenuis var.  Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 220 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Gardn. 4419»
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= Polygala tenuis var. ß Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 220 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: P. Claussen, «Claussen 156 (Hb. Deless.)»
= Polygala tenuis var.  Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 220 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Glaziou 10,272, B. Balansa (Parag.) 2183»
= Polygala stephaniana Marques, Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro 29: 73/74, nº 58; tab. 8, fig.
m’-o’ (1989), nom. nov. pro P. weddelliana Chodat (1893: 207/208), nec Chodat (1893:
159/160)
≡ Polygala weddelliana Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 207/208 (1893), non
Chodat (1893: 159/160)
INDICATIO LOCOTYPICA: M. D. Stephan, «P. nudicaulis var. Bennet in Hb. Bruxell. (v. s.)/... habitat ad
Congonhas do Campo prov. Minarum Brasiliæ, leg. Stephan (1843) v. s. in Hb. Bruxell. a cl. A.-W.
Bennet sub nomine P. nudicaulis var. determinata»
= Polygala amambayensis Chodat, Bot. Jahrb. Syst. 52(Beibl. 115): 78 (1914), «amamba-
yense», ex char.
INDICATIO LOCOTYPICA: «Südbrasilianische Provinz: Paraguay, Sierra Amambay (Hassler n. 11654)»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 100, 101.
DESCRIPCIONES E ILUSTRACIONES
La diagnosis de A. P. De Candolle resulta excesivamente escueta; la de R. H. CHODAT
(1893) ha de tomarse en cuenta; la de A. W. Bennett es exacta, pero los dibujos de la
planta entera, que se encuentra dos veces en la misma tabla (7/II), y el de la semilla (tab.
30A, fig. 16) se refieren sin duda a Polygala tenella Willd.
El tipo –Steven s/n, arriba citado– es casi áfilo, lo mismo que la casi totalidad de las
muestras examinadas; sin embargo, las descripciones de los diferentes autores citados
arriba dan la impresión de que se trata de una especie algo más foliosa. En el tipo, la
cápsula presenta en sus paredes unas pocas (3-4) glándulas oleíferas relativamente cons-
picuas, carácter este no mencionado precedentemente, salvo por J. J. WURDACK & L. B.
SMITH (1971): «capsula… maculata perto do apice». Estos mismos autores (1971: 24)
anotan que A. Saint-Hilaire decidió poner en la sinonimia de Polygala paludosa var.
myuros la previamente descrita Polygala tenuis DC. Esta decisión arbitraria puede
asombrar al considerar la calidad y el esmero de los trabajos de A. Saint-Hilaire, pero
tal decisión tiene disculpa.
a) Probablemente A. Saint-Hilaire, en sus notas de campo y en etiquetas de herbario, tenía ya
nombrada Polygala paludosa mucho antes de 1824. Véase por ejemplo Mém. Mus. Hist. Nat.
Paris 9: 307-380 (1816-1822), en el relato de su largo viaje, donde hay especies botánicas y
zoológicas descritas de manera muy ortodoxa en notas infrapaginales, empleando el latín, con
análisis a veces escueto, pero suficiente.
b) Su concepto de Polygala paludosa «sensu lato» desborda ampliamente los linderos de
Polygala tenuis DC. y de ahí su decisión, inaceptable nomenclaturalmente, pero discutible, e
incluso defendible taxonómicamente, cf. S. F. BLAKE (1916: 97/99, nº 121). Recordemos que
los argumentos de A. Saint-Hilaire en la ilustración de su Polygala paludosa «sensu lato»
dibujan una especie de retículo tenaz entre todas sus variedades. En este caso, A. Saint-Hilaire
daba menos importancia a los caracteres de la semilla que al aspecto general de las muestras
estudiadas: raíces, hojas, inflorescencias y flores, así como a su ecología. Punto de vista de un
botánico de campo, algo opuesto a la visión más analítica de un botánico de gabinete, como
se llamaban a sí mismos, por aquel tiempo, los botánicos sedentarios.
c) Su variedad appendiculata es un ejemplo de esta síntesis. Las semillas, escribe A. Saint-
Hilaire, son subcilíndricas, sin apéndices o con dos apéndices algo desiguales, a veces con uno
solo por aborto del otro. Por supuesto, esa variedad appendiculata pudiera dar lugar a tres
táxones distintos en caso de adoptar un riguroso criterio carpológico.
A PROPÓSITO DE Polygala weddelliana Chodat (=Polygala stephaniana Marques)
Por lo antedicho, Polygala weddelliana Chodat (1893: 207) entra más holgadamente
–cual hormiguita en la catedral de Burgos– en el concepto de Polygala paludosa A. St.-
Hil. & Moq., pero todavía más ajustadamente en P. tenuis DC.
He tenido apoyo moral en mi decisión, al leer una nota de J. J. Wurdack sobre la car-
tulina de una colección de A. Saint-Hilaire: Cat. D, nº 412 (P), = Polygala paludosa var.
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appendiculata = Polygala weddeliana Chodat (fide R. H. Chodat). Ninguna de las dos
muestras que hay en dicha cartulina, a pesar de la indicación appendiculata no presen-
tan apéndice alguno en sus semillas. La señora M. C. Marques denominó Polygala ste-
phaniana a la Polygala weddeliana de R. H. CHODAT (pág. 207) ya que este autor había
empleado el mismo epíteto en la mismísima publicación (1893: 159) para una supuesta
especie nueva (la cual sin embargo encaja perfectamente en la antigua Polygala hygrop-
hila Kunth in Humboldt, Bonpl. & Kunth, como tendremos la oportunidad de estable-
cer más adelante.
DISTRIBUCIÓN
Ampliamente distribuida en Brasil (excluyendo, según la documentación disponible,
Amazonia y Rio Grande do Sul) y en la parte oriental de Paraguay. Su presencia en
Argentina es dudosa, cf. E. M. GRONDONA (1948a: 403), tal vez haya sido confundida
con Polygala tenella Willd. Lo mismo puede decirse de Uruguay: admitida su presen-
cia por J. ARECHAVALETA (1901: 67-68, nº 1) y por W. G. F. HERTER (1930: 98), pero no
las he visto entre las muestras estudiadas. Seguramente, también aquí se confunda con
Polygala tenella Willd.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Bahia: «road to Mundo Novo, by the rio Ferro Doido», R. M. Harley
19286 & al., 2-III-1977 (K, UT); «19,5 km SW of the town Morro do Chapeau on the BA052 road to Mundo
Novo, by the Rio Ferro Doido, 11º38’S, 041º02’W, 900 m», R. M. Harley 19368 & al., sin fecha (K, UT);
«western Bahia, rio Piau, 850 m», H. S. Irwin 14374 & al., 13-IV-1966 (MO); «rio Ferro Doido, Serra do
Tombador, 1100 m», H. S. Irwin 32582 & al., 19-II-1971 (C, F). Brasília: «Taguatinga», E. P. Heringer 9106,
>1983 (M); «Taguatinga», E. Pereira 7439, 29-III-1963 (M, NY). Goiás: «Parque Nacional de Tocatins», De
Haas 279 & al., 24-IX-1967 (M); «east of Cristalina, 1250 m», H. S. Irwin 13479 & al., 4-III-1966 (F); «north
of Alto do Paraiso, 1250 m», H. S. Irwin 32879 & al., 21-III-1971 (BM, C, F, M); «Serra dos Pireneus, ca. 21
km E of Pirenópolis, 1000 m. Cerrado and adjacent sedge meadow», H. S. Irwin 34380 & al., 16-I-1972 (F,
K); «Serra dos Pireneus, 1000 m», H. S. Irwin 34598 & al., 19-I-1972 (F). Mato Grosso: «Santa Ana da
Chapada», G. Malme 1444, 10-III-1894 (S); «Santa Ana da Chapada», G. Malme 2248, 20-IX-1902 (S); «pr.
Cuyabá», G. Malme 2257, 16-VIII-1902 (S); «Xavantina – Cachimbo road», D. Philcox 3633 & al., 20-XII-
1967 (K). Minas Gerais: «Serra do Cipó, 1220 m», W. R. Anderson 36374 & al., 20-II-1972 (BM, C, F); «s.
l.», P. Claussen 156, sin fecha (BM, G, P); «near Formigas. Marsh», G. Gardner 4419, VII-1840 (BM, G, K),
cotipo de P. sulphurea A. W. Benn.; «Sitio de Barbacena», A. F. M. Glaziou 10272, sin fecha (BR, C, G, K);
«Cachoeira do Campo», A. F. M. Glaziou 20194, sin fecha (C, K); «Serra do Espinhaço, Diamantina, 1300
m», G. Hatschbach 27441, 8-IX-1971 (C); «Serra do Cipó, 1300 m», H. S. Irwin 20616 & al., 21-II-1968 (F);
«Serra do Espinhaço, 27 km SW of Diamantina on road to Gouveia, 1300 m», H. S. Irwin 21876 & al., 13-I-
1969 (BR, F, GH, K); «São João da Chapada, 1150 m», H. S. Irwin 28573 & al., 29-III-1970 (F); «munic.
Araguari», M. Magalhães 19015, 24-VI-1963 (M); «ad Tejuco. In campis», K. F. Ph. Martius s/n (obs. 636),
V-sin año (M); «Diamantina, 1245 m», Y. E. J. Mexia 5835a, 14-V-1931 (F); «Caldas, ad Capivari», G. Mosén
812, sin fecha (S); «Caldas», G. Mosén 813, 1-VII-1873 (S); «Caldas, ad Capivari», G. Mosén 814, 25-XI-
1873 (S); «Caldas», A. F. Regnell 1.7, 5-V-1870 (S); «Caldas», A. F. Regnell 1.7bis, 4-XII-1854 (S); «Caldas»,
A. F. Regnell 1.7bis, 1867 (BR, S); «s. l.», A. Saint-Hilaire, Cat. D, nº 412, sin fecha (P); «Milho Verde», A.
Saint-Hilaire 478, sin fecha (P); «Milho Verde», A. Saint-Hilaire 497, sin fecha (P); «s. l.», A. Saint-Hilaire,
Cat. B1, nº 1182, sin fecha (P); «s. l.», A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha (P); «s. l.», A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha
(P); «in monte Itipipoca», A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha (P); «Cachoeira do Campo», C. A. W. Schwacke
10040, XII-1893 (G); «Serra do Ouro Bravo, 1180 m», C. A. W. Schwacke 12179, 28-VII-1896 (G); «Serra
do Ouro Bravo, 1180 m», C. A. W. Schwacke 12180, 28-VII-1896 (G); «ad Congonhas do Campo», M. D.
Stephan s/n, 1843 (BR); «ad Lagoa Santa», J. E. B. Warming 722, sin fecha (C); «ad Lagoa Santa», J. E. B.
Warming 739, 21-XII-1863 (C); «ad ripam lacus Lagoa Santa, In udis et partis humidiusculis», J. E. B.
Warming s/n, VII-1863 (K), cotipo de P. sulphurea A. W. Benn.; «s. l.», H. A. Weddell 1162, 21-XI-1843 (G,
P); «s. l.», J. F. Widgren 731, 1845 (BR, S); «s. l.», J. F. Widgren 1066, 1845 (BR, S); «s. l.», J. F. Widgren
1067, 1845 (BR, C, M, S). Paraná: «Curitiba», P. K. H. Dusén s/n, 25-XI-1903 (C, M, S); «Fernandes
Pinheiro», P. K. H. Dusén s/n, 26-III-1904 (S); «Turma», P. K. H. Dusén 8002, 15-IV-1909 (B, M, S); «Turma.
In paludosis», P. K. H. Dusén 9027, 26-I-1910 (NY, S); «Jaguariahíva», P. K. H. Dusén 9970, 20-IV-1910 (S);
«basDesvio Ri», P. K. H. Dusén 11351, 17-II-1911 (S); «Jaguariahíva», P. K. H. Dusén 13268, 23-X-1911 (S);
«Jaguariahíva, 740 m», P. K. H. Dusén 15115, 6-VI-1914 (F, G, GH, S); «Jaguariahíva, 1000 m», G.
Hatschbach 12261, 1-I-1965 (S); «munic. Ipiranga, Faxinal do Tanque», G. Hatschbach 25890, 20-XIII-1970
(BH); «Ponta Grossa, Vila Velha», F. C. Hoehne (herb. São Paulo 23352), 3-XI-1926 (NY); «Jaguariahíva,
720 m», G. Jönsson 305a, 11-V-1914 (BR, NY, S); «fazenda Tres Capões, Guarapuava, 1100 m», R. Klein &
P. R. Reitz 17760, 16-XII-1965 (NY); «munic. Tijucas do Sul, Campina, 46 km S de Curitiba. En pastizal pan-
tanoso; flores blancas», A. Krapovickas 33597 & C. L. Cristóbal, 14-II-1978 (F, G); «munic. Tijucas do Sul,
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46 km de Curitiba», A. Krapovickas 33599 & al., 14-XI-1978 (C, F); «Tijuca do Sul, Campina», R. Kummrow
1226, 14-II-1978 (BH); «munic. Lapa, Pedra Alta», R. Kummrow 1839, 27-II-1982 (BR, C); «fazenda
Reserva, ca. 85 km SW of Guarapuava, 800-1000 m. Small swamp in campo area», J. C. Lindeman 5059 &
J. H. de Haas, 21-III-1967 (K, NY, UT); «Ponta Grossa», C. A. W. Schwacke 2559, 13-I-1880 (G); «río
Carajú, 1000 m», L. B. Smith 14793 & al., 18-I-1965 (NY). Pernambuco: «munic. de Bonita, 700 m», K.
Mizoguchi 2224 & al., 23-IX-1984 (MO). Rio de Janeiro: «Itatiaia», A. F. M. Glaziou 18861, sin fecha (C).
Santa Catarina: «Mafra», P. R. Reitz 52721, 26-I-1953 (G, NY, S); «between Ponte Alta and Curitibanos,
800-900 m», L. B. Smith 8265 & al., 4-XII-1956 (B, NY). São Paulo: «Itirapina, Campo Alegre», G. A. Black
51-10991, 21-I-1951 (NY); «s. l.», J. Bowie s/n, 22-V-1815 (BM); «Sumpf (?) Villa Emma», A. C. Brade
5602, XI-1914 (NY, S); «Utinga», A. C. Brade 5603, 21-I-1912 (S); «s. l.», W. J. Burchell 4193, sin fecha
(BR); «s. l.», W. J. Burchell 4181-49, sin fecha (BR); «munic. Moji-Guaçu, 600 m», G. Eiten 2291 & al., 3-
IX-1960 (NY); «munic. Moji-Guaçu, 600 m», G. Eiten 2707 & al., 21-IV-1961 (NY); «munic. Moji-Guaçu,
600 m», G. Eiten 2717 & al., 21-IV-1961 (NY); «munic. São Carlos, 5 km NNW of center of São Carlos, at
heae of east forklet of tributary brook to Rib. Monjolinho, 21º58’S, 047º55’W, 850 m», G. Eiten 3024 & al.,
19-VI-1961 (K, NY); «s. l.», C. Gaudichaud 233, 1833 (P); «s. l.», A. Guillemin 325, 1839 (P); «Butantin»,
F. C. Hoehne 178, 25-V-1917 (NY); «s. l.», J. G. Kuhlmann (herb. Rio de Janeiro 74893), sin fecha (NY);
«Itapetininga», A. Löfgren 155, 19-IX-1987 (C, NY); «ad Taubaté et Mugy das Cruces», P. W. Lund (ex herb.
Warming nº 694), XI-1883 (C); «matada de Villa Mariana», A. Usteri 1, 3-IV-1907 (G, K); «s. l.», A. Usteri
2c, 3-III-1907 (G); «São Paulo, Avenida Paulista», A. Usteri 21, 1906 (K). BRASIL, sin localidad precisa:
«Villa Nosa», K. F. Ph. Martius 113, sin fecha (M); «s. l.», J. B. E. Pohl s/n, sin fecha (BR). PARAGUAY,
Amambay: «cerro Cuatiá, between Pedro Juan Caballero and Estrella, 700-800 m», D. D. Soejarto 5210 &
al., V-1981 (F). «Sierra de Maracayú, pr. Ipé-Hu», É. Hassler 5277, XI-sin año (BM, C, G, GH, NY); «pr.
arroyo Primero», É. Hassler 8480, II-1901 (BM, G, NY); «Sierra de Amambay», T. Rojas 9756, XII-1907
(BM, G). Caaguazú: «Caaguazú. Dans les prairies marécageuses», B. Balansa 2183, 11-XI-1874 (G), tipo P.
tenuis var. gamma Chodat; «Caaguazú, reg. flum. Yhú», É. Hassler 9629, XI-1905 (G, K, NY).
LÁMINA 100. Polygala tenuis DC.
b) Flor. c) Semilla. Según J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971: 23; tab. 4), como P. tenuis. d’)
Flor. e’) Brácteas. f’) Sépalos externos. g’) Quilla. h’) Pétalo lateral. i’) Gineceo. j’) Androceo.
k’) Cápsula y cáliz. l’) Semillas. Según M. C. MARQUES (1989: 113; tab. 10), como P. tenuis, dibu-
jado de la colección Y. E. J. Mexia 5835 (?). m’) Flor. n’) Bractéolas. o’) Semilla. Según M. C.
MARQUES (1989: 113; tab. 10), como P. stephaniana, dibujado de la colección P. L. Krieger 8273
(HUJF).
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LÁMINA 101. Polygala tenuis DC.
A. Krapovickas 33597 & C. L. Cristóbal (G)
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45 Polygala tenella Willd., Sp. pl. 3(2): 878, nº 18 (XI-1802)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Panama (v. s.)»
= Polygala gracilis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. pl., quarto ed., 5:
401/402, nº 8 (24-III-1823), non Polygala gracilis A. W. Benn. var. ambigua A. St.-Hil.
& Moq. (1828)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 228); S. F. BLAKE (1916: 99, nº 122).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Crescit locis humidis, prope pagum Maypures Orinocensium. Floret Majo»
= Polygala paludosa A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17: 343/344, nota infrap. nº
2 (1828), pro parte
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 45 [4], nº 3); A. SAINT-HILAIRE (1829:
3/4, nº 3).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Crescit in Prov. Sancti Pauli et Minas Geraës»
= Polygala paludosa A. St.-Hil. & Moq. var. longispicata A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus.
Hist. Nat. 17: 343, nota infrap. nº 2 (1828), «longespicata»
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 227), sphalm. longibracteata.
INDICATIO LOCOTYPICA: «Crescit in Prov. Sancti Pauli et Minas Geraës»
= Polygala leptocaulis Torrey & A. Gray, Fl. N. Amer. 1(1): 130, nº 14 (1838), non Bojer,
12me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice: 14 (1842), nec Baker, J. Linn. Soc. 22:
445 (1887)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1916: 98, sub nº 121); S. F. BLAKE (1924b: 347, nº 111); J. J. WURDACK &
L. B. SMITH (1971: 24/26, nº 9; 23, tab. 4, fig. d-f); M. C. MARQUES (1979: 225, nº 16; tab. 51-53);
M. C. MARQUES (1989: 75/76, nº 61; tab. 8, fig. w’-z’).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Texas, Drummond»
= Polygala modesta Miq., Linnaea 18: 747/748, nº 1511 (1844), non Gürcke, Bot. Jahrb.
Syst. 19(Beibl. 47): 35 (1894)
INDICATIO LOCOTYPICA: «nulla», [Suriname in titulo], Hostman & Kappler 1511
= Polygala lagoana A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col. 22, nº 37 (1874)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 212); M. C. MARQUES (1989: 78/79, nº 65; tab. 9, fig. d-h).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in campis humidis prope Lagoa Santa: Warming»
= Polygala paludosa A. St.-Hil. & Moq. var. angustocarpa Chodat, Mém. Soc. Phys.
Genève 30(2, 8): 106; tab. 32, fig. 1 (1889), angusticarpa?
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 227); E. M. GRONDONA (1948a: 325-327, nº 15; tab. 15).
INDICATIO LOCOTYPICA: B. Balansa, «In pratis humidis et in uliginosis: Paraguari, n. 2180; Villa-Rica,
n. 2180 (eadem est pl. Schomburgk 670 e Guy. Angl.)»
= Polygala pringlei S. Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 25(9): 142 (1890)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1916: 98, sub nº 121).
INDICATIO LOCOTYPICA: «In wet places, plains of Guadalajara; October and November, 1889 (n. 2148,
2452). Distributed under the latter number as P. paniculata»
= Polygala alopecurus Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 227; tab. 24, fig. 6-7
(1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Spruce 3397, Choudy, litt. Maris Pacif.»
= Polygala funckii Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 224/225; tab. 24, fig. 1-3
(1893)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1916: 112).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Funk et Schlimm 667: Venezuela: Merida-Truxillo/... Habitar in montibus
Venezuelæ (Novæ Andalusiæ): Merida-Truxillo: Funk. nº 667. 909»
= Polygala paludosa A. St.-Hil. & Moq. var. exappendiculata Chodat, Mém. Soc. Phys.
Genève 31(2, 2): 226, 227 (1893), nom. nov. pro Polygala leptocaulis Torrey & A. Gray
(1839), pro parte maj.
≡ Polygala leptocaulis Torrey & A. Gray, Fl. N. Amer. 1(1): 130, nº 14 (1839), non Baker
(1887) nec Bojer (1842)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Texas, Drummond»
= Polygala paludosa A. St.-Hil. & Moq. var. glochidiata Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève
31(2, 2) 226 (1893)
≡ Polygala leptocaulis Torrey & A. Gray var. glochidiata (Chodat) Marques, Rodriguésia
31(48): 233-241, nº 16a; tab. 54-56 (1979)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 76, nº 61a; tab. 8, fig. a’).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Glaziou 12,431, Rio de Janeiro»
= Polygala paludosa A. St.-Hil. & Moq. var. subsessiliflora Chodat, Mém. Soc. Phys.
Genève 31(2, 2): 227 (1893)
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INDICATIO LOCOTYPICA: «Salzmann, Bahia»
= Polygala paludosa A. St.-Hil. & Moq. var. angustocarpa Chodat fma. albiflora Chodat,
Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 3: 60 [11] (1902)
INDICATIO LOCOTYPICA: «in campo humido pr. Concepcion, Sept., n. 7422»
= Polygala macerrima S. F. Blake, Proc. Biol. Soc. Wash. 43: 5/6 (1930)
INDICATIO LOCOTYPICA: F. W. Pennell, «Colombia:... Mariquita, Dept. Tolima, 250-300 m., 7 Jan.
1918, Pennell 3677 (type No. 1,043,766, U. S. Nat. Herb.; dupl. in herb. N. Y. Bot. Gard.)...»
= Polygala linoides Poir. var. laxiflora Grondona, Darwiniana 8(2-3): 347-349, sub nº 22;
tab. 24 (1948)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Misiones:.. Cataratas del Iguazú, Rodríguez 444, 27-IX-1910 (SI Typus;
LIL; BAF; BA)»
= Polygala stenocaulon Grondona, Darwiniana 9(1): 26/29; tab. 2 (1949)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 76/77, nº 62; tab. 8, fig. b’’-e’’).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Brasil.- Matto Grosso, Maribondo, Sâo Lourenço, leg. F. C. Hoehne 3176,
IV-1911 (Herb. Comiss. Rondon: typus)»
– Polygala paniculata Triana & Planch., Prodr. fl. novo-granat.: 130-131 (1862), pro parte,
non L. (1759)
– Polygala riedelii Chodat in sched. (G)
– Polygala tenuis Herter [non DC. (1824)] fma.  albida Herter, Est. bot. reg. uruguaya: 98
(1930), nomen
– Polygala tenuis Herter [non DC. (1824)] fma. ß liliacea Herter, Est. bot. reg. uruguaya:
78 (1930), nomen
ICONOGR. NOSTRA: lam. 102, 103, 104.
DESCRIPCIONES
La más completa es la de C. S. KUNTH in F. W. H. A. HUMBOLDT, A. BONPLAND & C.
S. KUNTH (1823), bajo el restrictivo gracilis.
Respecto a las seis variedades de Polygala paludosa hay que tener en cuenta las con-
sideraciones de A. SAINT-HILAIRE (1829: 4, nº 3).
En la rúbrica dedicada a Polygala tenuis DC. comento las ideas «expansionistas» de
este autor a propósito de Polygala paludosa (sensu lato). Hay que tener presente que
desde el punto de vista nomenclatural, Polygala paludosa ha estado desde su naci-
miento en un pantanal infranqueable. En efecto, su variedad típica () fue justamente asi-
milada por A. W. Bennett a Polygala tenuis DC. en 1874; pero ya en 1828, A. Saint-
Hilaire & A. Moquin-Tandon habían colocado –de una manera muy desembarazada–
Polygala tenuis DC. en la sinonimia de Polygala paludosa var. myurus!
El restrictivo paludosa ha sido mantenido arbitrariamente por R. H. CHODAT (1893:
226) al crear sus propias variedades, mientras que, al mismo tiempo, ponía las varieda-
des de A. Saint-Hilaire & A. Moquin-Tandon bajo otros nombres.
Este embrollo nomenclatural ha sido resuelto al parecer por S. F. BLAKE (1924b: 347,
nº 111) al poner la mayor parte de Polygala paludosa (excepto las variedades  y myu-
rus) en Polygala leptocaulis Torrey & A. Gray. Posteriormente otros botánicos como J.
J. Wurdack & L. B. Smith y M. C. Marques han seguido tal praxis. Pero ¿Qué ha pasa-
do con P. gracilis Kunth in Humboldt, Bonpl. & Kunth (1823)?, perdida de vista según
parece, pese a la esmerada diagnosis de C. S. Kunth y de un tipo definido (B-Willdenow
12966). La descripción que A. W. BENNETT (1874: col. 35, nº 35) da bajo este epíteto
nada tiene que ver con el taxon de C. S. Kunth in Humboldt, Bonpl. & C. S. Kunth,
véase Polygala boliviensis A. W. Benn., la número 28.
R. H. CHODAT (1893: 228) mantuvo separada Polygala gracilis de su propia Polygala
paludosa, más por semántica que por criterio taxonómico.
M. C. MARQUES (1989: 101) coloca Polygala gracilis entre las «espécies duvidosas».
Pero hay más y más grave: la atención de los botánicos del siglo pasado y de éste
–casi pasado– ha sido desviada por una decisión no solo arriesgada sino temeraria del
británico Index kewensis, donde se lee: «P. tenella Willd. = P. paniculata L.»
C. L. WILLDENOW (1802) expuso con mucha claridad las razones taxonómicas de su
«tenella» e indicó las diferencias con Polygala paniculata L.: en la primera siempre hay
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racimos terminales y generalmente más largos; hojas más estrechas y mucronadas; cáp-
sulas redondeadas y no obovadas.
Al analizar detenidamente las muestras de los dos táxones se podría añadir otros y
copiosos caracteres diferenciales, pero los indicados por C. L. Willdenow son «necesa-
rios y suficientes». El tipo de Polygala tenella Willd. se encuentra en Berlín (B), her-
bario C. L. Willdenow no. 11961/1.
DISTRIBUCIÓN
Esta especie parece que escasea en las Antillas pues, según los documentos disponi-
bles, solamente se ha encontrado en Cuba. Es seguro que se encuentre en las Guayanas,
al revés de Polygala paniculata L., ausente de este territorio; lo mismo puede afirmar-
se respecto a Uruguay; abunda en Paraguay y Argentina, al tiempo que Polygala pani-
culata escasea en ambos países.
ECOLOGÍA
Según las escasas anotaciones de los recolectores, Polygala tenella dispone de un
notable ecologismo polítropo. Aunque se merece bien el epíteto paludosa que le dio A.
Saint-Hilaire, se adapta también a suelos secos o rocallosos, así como a playas areno-
sas. Sólo en la América Central ocupa las vertientes elevadas de las montañas y volca-
nes; en las otras comarcas se ha encontrado en zonas poco elevadas. Por el contrario,
Polygala paniculata ocupa pisos altitudinales más extendidos: desde el nivel del mar
hasta 2500 m en Ecuador, más de 3000 m en Bolivia. No voy a detallar su presencia en
los Estados Unidos, por la escasez de material disponible en Ginebra.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL NORTE. MÉXICO: «Orizaba», M. Botteri 829, VIII-1854 (G); «Tabasco, Huimanguillo
– Francisco Rueda, 30 m», G. Davidse 9378a, 8-VIII-1975 (MO); «Chiapas, Palenque, 80 m», G. Davidse
20557, 17-V-1982 (MO); «Jalisco», E. Palmer 447, IX-1886 (MO); «Nueva España», herb. J. Pavón s/n, sin
fecha (G); «Jalisco, plains of Guadalajara. Wet places», C. G. Pringle 2452, 2-X-1889 (G, MO); «Jalapa», C.
G. Pringle 7761, 1-IV-1889 (BH); «Morelos, near Cuernavaca, 1600 m», C. G. Pringle 7761, 9-IX-1903 (BH,
MO); «Chiapa, Comitán auf Wiesen», C. E. Seler 2968, 14-VIII-1896 (G); «Minatitlán», J. G. Smith 119, 2-
II-1872 (MO); «Tabasco, Huimanguillo – Francisco Rueda», F. A. Ventura 20623, 25-VIII-1983 (BH).
ESTADOS UNIDOS, Luisiana: «s. l.», Carpenter (herb. Chapman s/n), 1844 (G); «west of Leblanc», R. Dale
Th. 79567 & al., 24-X-1981 (MO); «Vernon Parish, Rosepine», Ll. Shinners 20627, 12-VII-1955 (BH); «lake
Charles», S. M. Tracy 8682, 28-VI-1903 (G); «Vernon Parish, 2 miles W of Leander. Grassy field», G. L.
Webster 3243 & al., 7-VII-1950 (G). Texas: «de Bajar à Austin», J. L. Berlandier 1768, IV-1828 (G); «s. l.»,
Drummond 28, sin fecha (G); «eastern Texas», E. Hall 95, 1872 (G); «s. l.», F. Lindheimer s/n, 1844 (G).
AMÉRICA CENTRAL. COSTA RICA: «Guanacaste, La Cruz, 500 m», L. D. Gómez 18961, XI-1982
(MO); «prov. Guanacaste, entre Guardia y Liberia», A. Jiménez 998, 3-VIII-1963 (MO); «Nat. Park, 300 m»,
R. Liesner 2694 & al., 28-VI-1967 (MO); «prov. Guanacaste, 250 m», T. Morley 771, 14-VIII-1946 (MO);
«La Cruz de Guanacaste, 250 m», H. Pittier 2799, 4-VII-1890 (G). GUATEMALA: «depto. Petén, Santa Elena»,
E. Contreras 5677, 5-V-1966 (MO); «east of Jutiapa, 1000 m», C. Dziekanowski 3348 & al., 26-VII-1969
(MO); «depto. Quiché, El Jute, 3600 m», Heyde 3006 & Lux, IV-1892 (G, MO); «Santa Elena, camino para
El Remate», R. T. Ortiz 1966, 29-IX-1971 (MO); «depto. Jutiapa, 900-1200 m», P. C. Standley 75507, 28-X-
1940 (G); «depto. Huehuetenango, 2000 m», J. A. Steyermark 50380, 12-VIII-1942 (G). HONDURAS: «dept.
Cortés, lago de Yojoa, 600 m», M. García 102, 20-V-1977 (MO); «depto. El Paraíso, río Yeguaré», A. Molina
R. 1080, 24-VIII-1948 (MO); «depto. Gracias a Dios, Brus Laguna», C. Nelson 1085 & al., IV-1971 (MO);
«depto. Olancho, Culmi, 500 m», C. Nelson 4685 & al., VII-1978 (MO); «depto. Colón, río Guaimoreto», J.
Saunders 755, 18-XII-1980 (MO); «depto. Morazán, río Yaguaré, 900 m», L. O. Williams 14191 & al., 11-
VII-1948 (MO); «depto. Morazán, río Yaguaré, 900 m», L. O. Williams 15936 & al., 21-VIII-1949 (BH, MO);
«Siguatepeque, 1050 m», T. G. Yuncker 5543, 30-VI-1936 (MO). NICARAGUA: «depto. Estali, La
Almaciguera, 4 km S de Estali, 1000-1200 m», P. P. Moreno 9745, 1-VI-1981 (MO); «depto. Estali, El
Rodeito, 1140 m», P. P. Moreno 16797, 2-VII-1982 (MO); «depto. León, San Nicolás, La Guayaba, 1300 m»,
P. P. Moreno 17795, 15-X-1982 (MO); «depto. Nueva Segovia», P. P. Moreno 24510, 28-VIII-1948 (MO);
«depto. Nueva Segovia, camino a Ococona», P. P. Moreno 26371, 15-IX-1985 (MO); «depto. Esteli», M. Nee
27701 & al., 1-IX-1983 (MO); «depto. Jinoteca, San Rafael del Norte», W. D. Stevens 15058 & al., fecha no
transcrita (MO). PANAMÁ: «prov. Coclé, El Valle, 800 m», P. H. Allen 99, 30-XII-1936 (MO); «prov. Chiriquí,
El Hato and Bambito», W. G. D’Arcy 10039, 22-XI-1975 (MO); «prov. Chiriquí, base volcán de Chiriquí,
1500-1800 m», G. Davidse 10379 & al., 22-XI-1975 (MO); «prov. Panamá, near río Pacora», J. A. Duke 5936,
20-X-1962 (MO); «prov. Chiriquí, volcán, 1500 m», J. A. Duke 9214, 10-XII-1966 (MO); «Tecumen», J. D.
Dwyer 2569, 22-VIII-1962 (MO); «prov. Chiriquí, volcán, 1300 m», J. P. Folsom 6003 & al., 21-X-1977
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(MO); «upper banks of río Las Guías», J. P. Folsom 6866 & al., 12-XII-1977 (MO); «prov. Chiriquí, volcán,
1300 m», J. P. Folsom 7149 & al., 25-XII-1977 (MO); «prov. Coclé», A. A. Hunter 376 & al., 2-II-1935 (G,
MO); «Chivi Chivi, 75 m», E. P. Killip 3128, 10-XI-1919 (MO); «Pacora», A. Méndez s/n, 13-IX-1931 (MO);
«prov. Coclé», R. J. Seibert 488, VII-1935 (MO); «prov. Chiriquí, Boquete, 1000 m», W. L. Stern 1158 & al.,
25-VII-1959 (G); «E of Pacora, 25 m», R. E. Woodson 731 & al., 19-VI-1938 (MO); «prov. Chiriquí, Boquete,
1200-1500 m», R. E. Woodson 781 & al., 25-VII-1940 (G).
ANTILLAS. CUBA: «s. l.», C. Wright 1704 [¿1904?], 1860/1864 (G). Granma: «prov. Oriente, savana
San Felipe», E. L. Ekman 2410, 4-VIII-1914 (G); «prov. Oriente, Negua, on río Yara. Pastures et savanna»,
E. L. Ekman 14901, 18-VIII-1922 (S). Habana: «prov. Habana», Bovan 4330 & al., 10-I-1905 (G); «prov.
Habana, near Cayo Rosa», E. L. Ekman 13098, 15-VIII-1921 (G). Holguín: «prov. Oriente, Sierra de Nipe,
Río Piedras, 500 m», E. L. Ekman 1783, 3-VII-1914 (S); «prov. Oriente, Sierra de Nipe. In pineland savan-
na», E. L. Ekman 2202, 25-VII-1914 (S). Isla de la Juventud: «isla de Pinos, near Nueva Gerona», A. H.
Curtiss 358, 19-II-1904 (BH, G); «Isla de Pinos, Santa Ana», E. L. Ekman 12207, 13-XI-1920 (G); «Isle of
Pines», A. A. Taylor 156, 6-VII-1901 (BH). Pinar del Río: «Pinar del Río», E. L. Ekman 10977, 29-V-1920
(G); «Pinar del Río, Herradura», E. L. Ekman 11598, 5-X-1920 (G). Villa Clara: «prov. Santa Clara, Jagüey
Chico», E. L. Ekman 16989, 7-VIII-1923 (G).
AMÉRICA DEL SUR. ARGENTINA, Corrientes: «Corrientes, depto. San Miguel», O. Ahumada 1776, 13-
III-1978 (C); «Corrientes, depto. San Miguel», O. Ahumada 1843, 14-III-1978 (MO); «Corrientes, Tabay»,
M. M. Arbo 111, 13-IV-1968 (P); «Corrientes, Tabay», M. M. Arbo 812, 27-III-1975 (G); «Corrientes, depto.
Concepción, Santa Rosa», M. M. Arbo 1046, 29-III-1975 (G); «Corrientes, San Roque», C. P. Cowan 4193 &
al., 28-XII-1983 (NY); «Corrientes, depto. Ituzaingo», A. Krapovickas 18017 & al., sin fecha (MO, P);
«Corrientes», W. Lossen 549, 25-IV-sin año (MO); «Corrientes, depto. Santo Tomé», T. M. Pedersen 986, 30-
I-1951 (C); «Corrientes, Mburucuyá», T. M. Pedersen 1339, 23-XI-1951 (BR, C, G, MO, NY, P, UT);
«Corrientes, depto. Empedrado», T. M. Pedersen 1909, 20-XII-1952 (BR, C, US); «Corrientes, depto.
Concepción, Fortín del Ibera», T. M. Pedersen 9620, 23-X-1970 (C, US); «Corrientes, depto. San Miguel»,
A. Schinini 8361 & al., 8-III-1974 (G); «Corrientes, depto. Santo Tomé», A. Schinini 10551 & al., 14-XII-
1974 (G). Chaco: «Chaco, colonia Benítez», A. G. Schulz 4111, 12-XII-1943 (F, G). Entre Ríos: «Entre Ríos,
Médanos», L. R. Parodi 9443, 2-XII-1930 (GH). Misiones: «Misiones, cataratas de Iguazú», T. Meyer 6505,
20-III-1944 (UT). BELICE: «distr. Belize», J. D. Dwyer 10930, sin fecha (MO); «distr. Belize», J. D. Dwyer
12616, 2-VI-1974 (MO); «distr. Cayo», A. H. Gentry 7634, 29-V-1973 (MO); «Hattieville», S. T. McDaniel
14272 & al., 27-VIII-1970 (MO); «distr. Belice, near Maskall», C. Whitefoord 2180, 22-VIII-1980 (MO);
«distr. Belice. Savanna», C. Whitefoord 2571, 20-IX-1980 (MO); «Hattieville», Wiley 222, 11-VIII-1970
(MO). BOLIVIA: «depto. Santa Cruz, prov. Andrés Ibáñez, 420 m», M. Saldias s/n, 24-XI-1988 (NY); «depto.
Santa Cruz, prov. Andrés Ibáñez, 400 m», J. C. Solomon 18556, 30-VI-1988 (MO); «depto. Santa Cruz,
Buena Vista», J. Steinbach 5316, 14-II-1921 (F, G, MO, NY); prov. Iturralde, «Ixiamas, 250 m», G. E. White
2321, 21-XII-1921 (NY); prov. Iturralde, «Ixiamas, 500 m», R. S. Williams 271, 28-XII-1902 (NY). BRASIL,
Bahia: «Jacobina», J. S. Blanchet 2688, sin fecha (G); «Jacobina», J. S. Blanchet 2706, 1837 (G, P, W); «in
humidis», P. H. Salzmann 24, sin fecha (G); «s. l.», P. H. Salzmann s/n, sin fecha (HAL, P). Goiás: «road of
Funil and the rio Paraná, 600 m», W. R. Anderson 7141, 14-III-1978 (F). Mato Grosso: «270 km N of
Xavantina», Gifford 133, 14-III-1968 (P); «Miranda», G. Hatschbach 30487, 16-X-1972 (BH, C); «barra do
Garças, 25 km from Xavantina», D. R. Hunt 5929, 11-VI-1966 (K); «Santo António, pr. Cuyabá», G. Malme
1260, 22-XII-1903 (S); «Cuyabá», G. Malme 1512, 1-IV-1894 (C, G, MO, S); «Cuyabá», G. Malme 2688, 2-
XII-1902 (S); «Cuyabá», G. Malme 3137, 26-IV-1903 (S); «São Gonzalo, rio Taquirí», E. F. Nienstedt 86,
1969 (US); «W of km 229, Xavantina – Cachimbo road. Campo», D. Philcox 3635 & al., 20-XII-1967 (K);
«s. l.», D. Philcox 3949 & al., 2-I-1968 (K); «Xavantina – Cachimbo road. Wet campo», D. Philcox 4547 &
A. Fereira, 15-III-1968 (K, S, W); «Xavantina – São Felix road», J. A. Ratter 934, 9-IV-1968 (P). Minas
Gerais: «s. l.», Pizarro s/n, sin fecha (P); «Caldas», A. F. Regnell III-1748, 1-IV-1874 (S). «Lagoa Santa. In
campis humidioribus», J. E. B. Warming 446, 20-IV-1864 (C, K); «s. l.», J. E. B. Warming s/n, 23-VI-1864
(C); «Lagoa Santa. In campis humidioribus», J. E. B. Warming s/n, 28-I-1864 (K); «Lagoa Santa. In campis
humidioribus», J. E. B. Warming s/n, 28-I-1864 (K). Paraná: «rio Tibary», P. K. H. Dusén 7538, 17-I-1909
(S); «Ponta Grossa», P. K. H. Dusén 7933, 7-IV-1909 (S); «Guaratuba», P. K. H. Dusén 13776, 31-XI-1911
(S); «munic. Jaguariaiva, 1000-1100 m», G. Hatschbach 12309, 18-I-1965 (C); «Paranaguá. Barranco», G.
Hatschbach 20112, 23-X-1968 (C); «Pranhas Martinhos», S. Kuniyeshi 2865, 25-VII-1971 (MO); «praia de
Leste. Behind dunes», J. C. Lindeman 2616 & al., 3-X-1966 (G); «35 km W of Guarapuava», J. C. Lindeman
2775 & al., 21-X-1966 (NY, UT); «praia de Leste», J. C. Lindeman 5701 & al., 20-VII-1967 (NY, UT);
«Pontal do Sul, Paranaguá», F. H. Moreira 409 & al., 7-VII-1967 (P); «Paranaguá», F. H. Moreira 421 & al.,
9-IX-1967 (NY). Pernambuco: «Taperá», D. B. Pickel s/n, VIII-1930 (GH); «Paperá», D. B. Pickel 27, VIII-
1931 (B, BH). Rio de Janeiro: «s. l.», A. F. M. Glaziou 12431, sin fecha (BR, C, G); «Itatiaia», A. F. M.
Glaziou 20662, sin fecha (BR, C, G); «S de Cabo Frio», J. C. Lindeman 6320, 15-VII-1971 (UT); «5 km N
barra de São João», J. C. Lindeman 6347, 16-VII-1971 (UT); «Matuschkea (?) Cabo Frio», L. Riedel 35, sin
fecha (G); «Macaé», L. Riedel 330, 1832 (C, G); «Macaé. In campis arenosis», L. Riedel 331, VI-1832 (C,
G); «ad Cabo Frio», C. A. W. Schwacke 3082, sin fecha (G); «ad fl. Parahyba», C. A. W. Schwacke 3121, 28-
VII-1881 (G); «pr. Piratinga», C. A. W. Schwacke 7135, 11-I-1891 (G); «Cabo Frio», F. Serra Segadas-Vianna
855 & al., 16-VIII-1953 (NY); «Cabo Frio», F. Serra Segadas-Vianna 1141 & al., 1953 (NY). Rio Grande
do Sul: «munic. Rosário do Sul», O. Bueno 4770 & al., pro parte, 20-III-1987 (F); «s. l.», C. Gaudichaud s/n,
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LÁMINA 103. Polygala tenella Willd.
a) Superficie foliar con estomas. b) Semilla. c) Detalle del ápice de la semilla. d) Parte de una
inflorescencia.
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1833 (P); «Pelotas – Rio Grande», A. Krapovickas 22903 & al., 23-I-1973 (G, MO); «Rio Grande», G. Malme
338, 28-XI-1892 (BM, C); «San José del Norte», G. Malme 338b, 22-XI-1892 (S); «San José del Norte», G.
Malme 338c, 29-XI-1892 (S); «Santo Angelo, pr. Cachoeiras», G. Malme 496, 10-I-1893 (BM, S); «Canoas,
pr. Pôrto Alegre», G. Malme 637, 30-XI-1901 (S); «Cachoeira», G. Malme 1068, 12-I-1902 (S); «Quinta, pr.
Rio Grande», G. Malme 1615, 4-IV-1902 (S); «ilha dos Marinheiros», F. Müller s/n, 1880 (P); «Belém Novo,
costa rio Guayba», Palácios-Cuezzo 392, 31-I-1948 (C); «Quarai», B. Rambo 25822, 1-I-1945 (MO, NY);
«Sapucaia, pr. São Leopoldo», B. Rambo 38172, 22-XI-1948 (B); «Morro do Sabiá, pr. Pôrto Alegre», B.
Rambo 39251, 28-XII-1948 (B); «Morro da Glória», B. Rambo 40078, 22-I-1949 (F); «lagoa dos Quadros»,
B. Rambo 49758, 18-I-1951 (S, US); «insula dos Marinheiros», C. A. W. Schwacke 2564, 11-II-1980 (G);
«Belém Novo, Pôrto Alegre», M. Sobral 3703, 13-I-1985 (F); «praia de Mariluz», M. Viana 8271, 27-XII-
1991 (G, MO). Santa Catarina: «Itapiruba», G. Hatschbach 47598, 9-II-1984 (NY); «Campo do
Massiambu», R. Klein & P. R. Reitz 356, 13-III-1953 (G, NY, S); «s. l.», R. Klein & P. R. Reitz 657, 14-V-
1953 (S); «s. l.», A. Saint-Hilaire 1795ter, sin fecha (P). São Paulo: «Colonia», A. Löfgren 805, 30-VII-1888
(C); «Taubaté», A. Löfgren 1492, sin fecha (C); «pr. Taubaté», L. Riedel s/n, XI-1833 (C); «pr. São Paulo», L.
Riedel s/n, XII-1833 (C). BRASIL, sin localidad precisa: «s. l.», A. F. Regnell III-114, sin fecha (P); «s. l.»,
L. Riedel 136, sin fecha (G); «s. l.», F. Sellow s/n, sin fecha (G, P); «s. l.», Tamberlik s/n, 1867 (fide Urban)
(W). COLOMBIA: «Santa Marta», H. H. Smith 575, VIII-1888/1901 (G). ECUADOR: «Guayaquil», N. J.
Anderson 154, 1852 (S); «Guayas, playas», E. Asplund 5087, 20-II-1939 (S); «prov. Guayas, Guayaquil», E.
Asplund 5245, 10-III-1939 (G, S); «prov. Guayas, Guayaquil, cerro de Santa Ana», E. Asplund 15626, 6-III-
1955 (C, F, G, S); «prov. Guayas», H. K. Svenson 11206, 15-III-1941 (MO); «prov. Guayas, Salinas, 2º13’S,
81ºW. Dry field», H. K. Svenson 11399, 10-IV-1941 (F). GUAYANA FRANCESA: «s. l.», F. M. R. Leprieur 24,
1834 (G); «s. l.», F. M. R. Leprieur s/n, 1840 (G, P); «s. l.», A. Poiteau s/n, 1819/1821 (G). GUYANA: «s. l.»,
R. H. Schomburgk 670, 1837 (G); «s. l.», (1868, nº 33), R. H. Schomburgk 670, 1837 (G, P). PARAGUAY, Alto
Paraná: «10 km N of Puerto Gibajas, near río Paraná», A. A. Beetle 2165, 21-VIII-1952 (US). Amambay:
sobre el río Paraguay, «zwischen río Apa und río Aquidabán», K. Fiebrig 4589, 1908/1909 (BM, G); sobre el
río Paraguay, «Villa Sana, zwischen río Apa und Aquidabán», K. Fiebrig 4628, 1908/1909 (G); «Caballero-
cué», K. Fiebrig 5196, II-1909 (B, G, GB, K, P); «río Apa», É. Hassler 7708, sin fecha (BM, G, GH, MO, NY,
P); «río Apa», É. Hassler 7708a, sin fecha (BM, G, GH, MO, NY, P). Central: «Central Paraguay», T. Morong
1581, 1888/1890 (NY). Concepción: «prope Concepción», É. Hassler 7422, sin fecha (G); «prope
Concepción», É. Hassler 7422a, sin fecha (G); «cursus super. flum. Apa», É. Hassler 8534, II-1902 (G).
Cordillera: loma Grande?, «loma [illeg.] von der Cordillera de Altos», K. Fiebrig 398, 7-XI-1902 (G);
«Cordillera de Altos», K. Fiebrig 544, XI-1902 (F, G); «valle flum. Y-acá, prope Valenzuela», É. Hassler
7114, II-1900 (G); «San Bernardino, in regione lacus Ypacaray», É. Hassler 12432, I-1913 (BM, C, GH, MO,
NY); «Cordillera», E. Zardini 25749 & al., 11-I-1991 (MO). Guairá: «Villa Rica», B. Balansa 2181, 19-X-
1874 (BM, BR, G); «Cordillera. Inundated savanna», E. Zardini 19600 & al., 3-III-1990 (MO); «Guayrá, río
Yhacá», E. Zardini 24005 & al., 16-XI-1990 (MO). Misiones: «Santiago», T. M. Pedersen 9580, 15-XII-1969
(C). Paraguarí: «Paraguarí», B. Balansa 2181b, 18-XII-1876 (BM, G, P). San Pedro: «Primavera», A. L.
Woolston 518, 2-VI-1955 (NY); «Primavera», A. L. Woolston 1102, 26-VI-1959 (C, NY). Paraguay, in indi-
cación de departamento: «s. l.», P. Jörgensen 3890, XII-1930 (C, F, K, NY, US). PERÚ: «s. l.», J. Pavón s/n,
sin fecha (G). SURINAME: «Para district», A. Kappler 1511, IV-1844 (C, G, P, UT); «Sipaliwini savanna», F.
H. Oldenburger 610 & al., 9-XII-1968 (UT); «Sipaliwini savanna», F. H. Oldenburger 1048 & al., 25-I-1970
(UT); «Sipaliwini», H. E. Rombouts 391, 20-I-1936 (UT). URUGUAY: «Montevideo, Carrasco», Courbon s/n,
2-V-1859 (P); «on the left bank of the Uruguay», H. S. Fox s/n, sin fecha (BM); «Montevideo, paso de
Carrasco», Fruchard s/n, 22-I-1871 (P); «sables de Carrasco», Fruchard s/n, 4-IV-1875 (P); «La Colonia, Río
de la Plata», L. Hauman s/n, II-1918 (BR); «Arazati, Río de la Plata», L. Hauman s/n, II-1918 (BR); «depto.
Montevideo, Carrasco», W. G. F. Herter 249, IV-1926 (G, GH, M, MO, NY, UT); «depto. San José, Barra»,
W. G. F. Herter 249a, XII-1926 (B, F, G, GH, M, MO, NY, UT); «depto. San José, Barra, estancia Pascual»,
W. G. F. Herter 249b, 21-II-1928 (US); «prov. Tacuarembó, Paso de los Toros», W. G. F. Herter 249c, 23-II-
1936 (F, G, UT); «depto. San José, Barra», W. G. F. Herter 653, XII-1926 (B, F, G, M, MO, NY, US, UT);
«depto. San José», W. G. F. Herter 653a, II-1928 (NY); «depto. Canelones, Parque Plata», W. G. F. Herter
653b, 7-XII-1947 (US); «Carrasco», C. D. Legrand 70, I-1935 (G); «Montevideo, Carrasco», C. Osten 4442,
12-III-1906 (G); «Montevideo, Carrasco», C. Osten 4443, 12-III-1906 (G); «Maldonado», C. Osten 5510, 28-
I-1912 (US); «depto. Canelones, La Floresta», C. Osten 22197, 4-IV-1931 (F); «depto. Rivera, Paso
Empedrado», T. M. Pedersen 13879, 2-III-1984 (C, NY); «Carrasco», Pitard 21, 2-V-1853 (G); «depto.
Canelones, La Floresta», B. Rosengurtt B-1562, 22-II-1936 (US); «Carrasco», B. Rosengurtt B-1802, 8-IV-
1935 (B). VENEZUELA: «entre Cotiza y Los Venados», A. Allart 24, 22-X-1924 (G); «estado Monagas, saba-
na de Jusepin», L. Aristeguieta 7624, 29-VIII-1970 (MO); «Caracas, 1000-1200 m», L. H. Bailey 144a, XII-
1920 (BH); «Guárico, Las Mercedes, 120 m», G. Davidse 4254, 20-XI-1973 (MO); «estado Mérida, ca. 2000
m», Funk & L. Schlim 909, IX-1846 (G); «Guárico, SW of Calabozo, Hato Masaguaral, 100 m», R. Rondeau
286, 13-VI-1983 (MO); «Guárico, Parmana, La Pascua», F. Tamayo 4100, IX-1955 (MO); «Federal disctrict,
el Ávila, 1600 m», L. O. Williams 6 & al., 17-XI-1938 (S).
46a Polygala adenophylla A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17: 369, nota
infrap. nº 2 (1828) var. adenophylla
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LÁMINA 104. Polygala tenella Willd.
É. Hassler 12432 (G)
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BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 48 [7-8], nº 17); A. SAINT-HILAIRE
(1829: 13, nº 17); A. W. BENNETT (1874: col. 29-30, nº 52; tab. 11, fig. 1); R. H. CHODAT (1893: 129;
tab. 20, fig. 1-3); J. ARECHAVALETA (1901: 69-70, nº 5); R. H. CHODAT (1902: 58); E. M. GRONDONA
(1948a: 305-308, nº 7; tab. 7); M. C. MARQUES (1989: 28/28, nº 12; tab. 2, fig. a-e).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
TYPUS: Rio Grande do Sul, «Province de R. G. S.», A. Saint-Hilaire, Cat. C2, nº 2686 (P)
= Polygala adenophylla A. St.-Hil. & Moq. var. ß obovata A. W. Benn. in Eichler & Urban,
Fl. bras. 13(3): col. 30, nº 52ß; tab. 11, fig. 1 (1874)
INDICATIO LOCOTYPICA: F. Sellow, «Var. ß Sello 2902»
= Polygala paraguayensis A. W. Benn., J. Bot. 17: 173, nº 26 (1879)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1889: 109/110).
INDICATIO LOCOTYPICA: II-1837, «Paraguay. Itangu, près de Villa-Rica, dans les...», Balansa 2193
= Polygala leptolopha Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 147-148; tab. 20, fig. 30-
32 (1893), non Bojer (1842; 1843)
INDICATIO LOCOTYPICA: F. Sellow, «Habitat in Brasilia: Sello, 1354, 2172, 1354 (Hb. Monac.)»
= Polygala leptolopha Chodat fma.  stricta Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 148
(1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
= Polygala leptolopha Chodat fma.  flexuosa Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2):
148 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «var. flexuosa Sello, 2902, v. s. in Hb. Berol., Burchell. cat. 6405»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 105, 106, 107.
DESCRIPCIONES
A. Saint-Hilaire no hace hincapié en la posición verticilada de las hojas, sin embargo,
este carácter aparece en la mayoría del material examinado y se cita en las descripcio-
nes de A. W. BENNETT (1874, 1879), de R. H. CHODAT (1893: 129, 148) y M. C.
MARQUES (1989). Por el contrario, A. Saint-Hilaire afirma: «Folia alterna et quaedam in
eodem puncto per paria nascentia». En el herbario de París (P) hay tres cartulinas, con-
sideradas típicas e isotípicas, que presentan un conjunto de ocho fragmentos de plantas
(sin raíces). Seis de esos fragmentos tienen hojas verticiladas en la parte inferior y alter-
nas en la superior; solamente dos de esos fragmentos llevan hojas opuestas y alternas.
Puede sorprender entonces tal descuido por parte de un botánico de la talla de A. Saint-
Hilaire; pero creo que él tenía sus razones al definir de esta manera la especie, con el
fin de mantener dentro de los límites amplios de su taxon la variedad  parvifolia, de la
cual trataré más adelante. Dicha variedad ha sido completamente olvidada por los botá-
nico posteriores.
Eso dicho, la especie –repito– presenta en la mayoría de las muestras las hojas verti-
ciladas desde la base hasta cerca de las inflorescencias, encontrándose a esta altura hojas
a veces opuestas y a veces alternas. Pero, siguiendo el magisterio de A. Saint-Hilaire,
no hay que poner esposas o grilletes de acero a la especie a causa de este carácter.
ILUSTRACIONES
En A. W. BENNETT (1874) encontramos la representación de la planta entera, con su
raíz axonomorfa, y un análisis floral exhaustivo, falta solamente la semilla y sus apén-
dices carunculares, pero tanto la una como las otras las vemos en E. M. GRONDONA
(1948a: 306, tab. 7, fig. a) donde, como se observa en muchos casos, la raíz aparece más
robusta que en el dibujo de A. W. Bennett.
OBSERVACIONES
1. El carácter vegetativo de mayor envergadura para Polygala adenophylla y de sus
var. parvifolia es la forma de la inflorescencia, que recuerda por su aspecto una espiga
de trigo común (trigo mocho o mútico); al primer vistazo, este carácter la distingue de
las demás polígalas.
Los puntos oleíferos de las hojas (como los de Polygala galioides o Polygala punc-
tata) son gruesos, obscuros y a veces en forma de coma, como los que se observan en
las mirsináceas.
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LÁMINA 105. Polygala adenophylla A. St.-Hil. & Moq. var. adenophylla
Reproducción de A. W. BENNETT (1874: tab. 11/I). Detalles: a) Ovario. b) Sección transversal
de la cápsula. c) Estilo-estigma. d) Flor en capullo. e) Sección longitudinal de la flor. f) Androceo.
g) Anteras.
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LÁMINA 106. Polygala adenophylla A. St.-Hil. & Moq. var. adenophylla
Reproducción de E. GRONDONA (1948a: 306, tab. 7). Dibujado de la colección T. Meyer 431
(herb. Teodoro Meyer). c) Pétalo lateral. e’) Androceo. f) Flor. g) Gineceo. h) Fruto. p) Sépalo
interno. q) Sépalo lateral. r, r’) Semillas. s) Sépalo externo.
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LÁMINA 107. Polygala adenophylla A. St.-Hil. & Moq. var. adenophylla
A. Saint-Hilaire, Cat. C2 2686 (P), typus
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En las semillas, la carúncula es notable por sus dimensiones y por tener forma de
casco –«galeata», escribió A. SAINT-HILAIRE (1829: 13)– y de color gilvo; los pelos riza-
dos son blancos, los apéndices carunculares algo gruesos y subiguales en longitud a la
semilla.
2. A. SAINT-HILAIRE (1829: 13) quiso acreditar la var. parvifolia con estas palabras:
«Quand on se contentera de jeter les yeux sur les deux variétés ci-dessus décrites, on les
prendra certainement pour deux espèces, tan elles diffèrent pour l’aspect et la forme des
feuilles; mais les caractères de la tige, ceux des épis, de la fleur et de la capsule son
absolument semblables». Desdichadamente, en París (P) la var. parvifolia está repre-
sentada solamente por un largo fragmento estéril, observado también por la señora M.
C. MARQUES (1989: 29, nº 12). Sin embargo, A. Saint-Hilaire tuvo que haber observa-
do plantas fértiles, según atestiguan sus palabras. Afortunadamente unas muestras férti-
les –por ejemplo P. K. H. Dusén 10976, 15744; É. Hassler 5343; G. Hatschbach 15097,
35415, 37110; G. H. von Langsdorff s/n (1806, «São Paulo»), Lindeman 3107 & al.–
corresponden exactamente a la descripción del botánico de Orléans, así como al tipo de
la variedad, juzgando por sus hojas, claro está.
3. Por lo tanto, podemos considerar a esta variedad como un taxon bien vivo y repre-
sentado en los herbarios, de gran interés sistemático pues constituye un eslabón entre
las especies de hojas verticiladas y las de hojas alternas, como las tiene la variedad indi-
cada.
4. En la Flora ilustrada catarinense, que comprende también los estados de Paraná y
Rio Grande do Sul, Polygala adenophylla relativamente abundante en Rio Grande do
Sul no está descrita, cf. WURDACH & L. B. SMITH (1971). Su presencia en Uruguay
había sido señalada por J. Arechavaleta, pero debe ser escasa (una sola muestra dispo-
nible) y falta en el nutrido herbario de W. G. F. Herter.
DISTRIBUCIÓN
Polygala adenophylla se encuentra en el sur de Brasil, Rio Grande do Sul; es rara en
Uruguay; algo frecuente en Paraguay. Según E. M. GRONDONA (1948a: 307-308), pre-
sente en Argentina, en las provincias de Formosa, Chaco, Misiones y Santa Fe; se ha
encontrado en fecha relativamente reciente también en Corrientes.
TIPIFICACIÓN
En el texto de A. SAINT-HILAIRE (1829: 13) se escribió: «Nascitur prope vicum S.
Francisci Borgensis in provinciâ Missionum». en París (P) el holótipo escogido por su
autor está designado así: «Province de R. G. S. Cat. C2, nº 2686». Ese «Francisci
Borgensis» puede identificarse como São Borja, R. G. S. a orillas del río Uruguay, al
otro lado del río se encuentra Argentina, la provincia de Misiones.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. ARGENTINA, Corrientes: «Salados», C. P. Cowan 4184, 27-XII-1983 (NY);
«depto. Santo Tomé, estancia Garruchos», T. M. Pedersen 2895, 21-X-1954 (C). BRASIL, Rio Grande do Sul:
«Neu-Württenberg, estancia L. Gomez, 500 m», A. Bornmüller 212, 18-X-1904 (HAL); «Morro Santana,
Pôrto Alegre», O. Bueno 2507, 20-V-1980 (F); «Pôrto Alegre, Moinhos do Vento», J. Czermak 621 & al., III-
1898 (G); «s. l.», C. Gaudichaud 1857, 1883 (P); «Cerro Palomas», B. Irgang 21023 & al., sin fecha (UT);
«20 km SE de Santa Rosa», J. C. Lindeman 9002 & al., 2-XI-1971 (UT); «Pôrto Alegre», G. Malme 56, 17-
IX-1892 (BM, S); «Pôrto Alegre, Pedras Blancas», G. Malme 56*, 8-X-1892 (S); «Cachoeiras», G. Malme
56b, II-1893 (S); «Cachoeiras, Canôas», G. Malme 242b, 10-XI-1892 (S); «Cachoeiras», G. Malme 242c, II-
1893 (S); «Cachoeiras», G. Malme 242d, 24-II-1893 (S); «Pôrto Alegre, Moinhos de Vento», G. Malme s/n,
20-III-1902 (S); «Villa Manresa, pr. Pôrto Alegre», B. Rambo 3683, 13-XI-1932 (B); «Pôrto Alegre, ad
urbem, 200 m», B. Rambo 27033, 10-X-1946 (S); «Villa Manresa, pr. Pôrto Alegre», B. Rambo 37805, 29-
IX-1948 (B); «Brèsil, province de Rio Grande do Sul», A. Saint-Hilaire, Cat. C2, nº 2686, 1816/1821 (P), tipo;
A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha (G); «s. l.», F. Sellow s/n, sin fecha (BM, BR, G, M, P). PARAGUAY, Amambay:
sobre el río Paraguay, «zwischen río Apa und río Aquidabán», K. Fiebrig 4740, I-1909 (G, GH, K, P); sobre
el río Paraguay, «Villa Sana, zwischen río Apa und río Aquidabán», K. Fiebrig 4889, I-1909 (BM, G).
Cordillera: «pr. Valenzuela, in valle flum. Y-acá», É. Hassler 6985, I-1900 (BM, G, MO, NY). Guairá: «près
Villa Rica, Itaugu», B. Balansa 2193, 13-X-1874 (G, P). San Pedro: «San Pedro, Primavera», A. L. Woolston
1203, 28-VIII-1960 (C, NY, US, UT). URUGUAY: «depto. Rivera, 200 m», D. Wright s/n, 28-VIII-1928 (BM).
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46b Polygala adenophylla A. St.-Hil. & Moq. var. ß parvifolia A. St.-
Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17: 369, nota infrap. nº 2 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 48 [7-8], nº 17ß); A. SAINT-HILAIRE
(1829: 13, nº 17).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
TYPUS: «ad ripas Tareré», A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha (P)
= Polygala telephium Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 1: 435/436 [129/130] (1901)
INDICATIO LOCOTYPICA: Maracayú, São Paulo, «In altoplanitie et declivis Sierra de Maracayu, in
campo pr. Ipé-hu, Nov., [É. Hassler] 5345: eandem speciem inveni in herbario St. Petersburg collect.
a. cl. Langsdorff, in campis graminosis. Brasiliæ meridionalis loc. on addicto verisimiliter in pro-
vincia Saint-Paul»
TYPUS: É. Hassler 5345 (G), Langsdorff 348 (G)
= Polygala telephium Chodat var. gracilis Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 3: 59 [10]
(1902)
INDICATIO LOCOTYPICA: «in campis pr. Valenzuela, Jan., 6985b... in campis pr. Valenzuela, Jan., n.
6984»
= Polygala telephium Chodat var. ß robusta Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 3: 59 [10]
(1902)
INDICATIO LOCOTYPICA: «in arenosis siccis pr. flumen Apa, Déc., n. 8272»
= Polygala angulata DC., Prodr. 1: 328, nº 87 (1824) (=Polygala poaya Mart.) var. diffusa
A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col 41, nº 76 (1874), fide MARQUES, Arq.
Jard. Bot. Rio de Janeiro 29: 62/63, nº 49a (1989)
INDICATIO LOCOTYPICA: F. Sellow, «Var. gamma Sello n. 246»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 108, 109, 110.
OBSERVACIONES
La nota «…eandem speciem inveni in herbario St. Petesburg a cl. Langsdorff in cam-
pis graminosis Brasiliae meridionalis loc. non addicto verosimiliter in prov. Saint-Paul»
dada por R. H. Chodat al final de la diagnosis de Polygala telephium me llamó la aten-
ción. En alerta pues me quedé, acerca de ese «telephium», no solamente de Paraguay,
sino también de Brasil.
He encontrado en Ginebra (G) –hay que señalar que desde que Leningrado se ha vuel-
to a llamar San Petesburgo es sumamente árduo obtener préstamos de su herbario– he
encontrado, repito, un espécimen indeterminado que corresponde –eso creo– al G. H.
von Langsdorff de San Petersburgo. Tiene la siguiente nota: «G. H. Langsdorff 348,
III.1826, in campis graminosis Prov. St. Paul». Esta muestra corresponde –sin la menor
duda– a Polygala adenophylla var. parvifolia A. St.-Hil. & Moq., siendo coespecífica
con É. Hassler 5343, que es el tipo de Polygala telephium Chodat.
2. Hay una colección en Ginebra (G), É. Hassler 9989, 9989a, 9989b, determinada
como Polygala telephium Chodat. Esta colección es un ejemplo interesante de la varia-
ción casi imperceptible en una población de polígalas recolectadas por un atento y dili-
gente botánico, como lo fue el Dr. Émile Hassler.
3. Las dos variedades de R. H. CHODAT (1902: 59), gracilis y robusta, no difieren para
nada de É. Hassler 5343 y de G. H. von Langsdorff 348.
En el herbario US encontré una muestra, G. Hatschbach 37110, determinada por M.
C. Marques como P. angulata DC. (=Polygala poaya Mart.) var. diffusa A. W. Benn. y
que tiene una nota a lápiz de J. J. Wurdack negando la identificación de tal espécimen
como Polygala poaya.
DISTRIBUCIÓN
Ha sido colectada en Brasil: Minas Gerais, Paraná y São Paulo; su presencia en Mato
Grosso es muy probable pues es frecuente en la parte oriental de Paraguay.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Minas Gerais: «Mutuca. In campo», E. M. Millett 32, II-1932 (BM).
Paraná: «munic. Senges, Fabio Rego. In campo», P. K. H. Dusén 10976, 11-X-1910 (S); «Jaguariahíva, 720
m. In campo», P. K. H. Dusén 15744, 30-XI-1915 (S); «Jaguariahíva. In campo», P. K. H. Dusén s/n, 4-X-
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1911 (BM, S); «munic. Ponta Grossa, Parque Vila Velha», G. Hatschbach 15097 & al., sin fecha (C, NY);
«munic. Senge, rio dos Bugres», G. Hatschbach 35415 & al., 12-XI-1974 (US); «munic. Senge, Serra do
Mocambo», G. Hatschbach 37110 & al., 19-IX-1975 (US); «5 km N of Jaguariahíva. Campo», J. C. Lindeman
3107 & al., 17-X-1966 (G, UT). São Paulo: «in campis gram.», G. H. von Langsdorff 348, III-1826 (G), tipo
P. telephium Chodat; «ad ripas Tareré», A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha (P). PARAGUAY, Amambay: «Sierra de
Maracayú, pr. Ipe-hú. In campo», É. Hassler 5343, XI-1898 (G), tipo P. telephium Chodat; «pr. flum. Apa. In
arenosis siccis», É. Hassler 8272, XII-1901 (BM, G, NY); «Sierra de Amambay», É. Hassler 10791, (legit T.
Rojas), IV-1908 (BM, G). Caaguazú: «Caaguazú, in regione fl. Yhú. In arenosis», É. Hassler 9483, XII-1901
(G); «Caaguazú, in regione fl. Yhú. In campis arenosis», É. Hassler 9489, sin fecha (F, G, GB, NY);
«Caaguazú, in regione fl. Yhú. In campis arenosis», É. Hassler 9489b, sin fecha (F, G, GB, NY); «Caaguazú,
Tupá-Rendá», G. Hatschbach 43668, 17-III-1981 (US). Cordillera: «pr. Valenzuela. In campo», É. Hassler
6984, I-1900 (BM, G, NY); «pr. Valenzuela. In campo», É. Hassler 6985b, I-1900 (BM, G, NY).
47 Polygala hygrophila Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen.
LÁMINA 109. Polygala adenophylla A. St.-Hil. & Moq. var. parvifolia A. St.-Hil. & Moq.
x’) Flor. y’) Bractéolas. z’) Semilla. Según M. C. MARQUES (1989: 110; tab. 7), como P. angu-
lata var. diffusa, dibujado de la colección P. K. H. Dusén 10976 (MBM).
LÁMINA 110. Polygala adenophylla A. St.-Hil. & Moq. var. parvifolia A. St.-Hil. & Moq. 
a) Semilla. b) Detalle del ápice de la semilla.
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LÁMINA 108. Polygala adenophylla A. St.-Hil. & Moq. var. parvifolia A. St.-Hil. & Moq.
A. Saint-Hilaire s/n (P), typus
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sp. pl., quarto ed., 5: 395/396, nº 3; tab. 508 (24-III-1823)
BIBLIOGR.: A. P. DE CANDOLLE (1824: 327, nº 73); A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828a:
321-322; tab. 28, fig. 11);. A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 49 [8], nº 18); A. SAINT-
HILAIRE (1829: 14, nº 18); G. BENTHAM (1842: 100); J. J. TRIANA & J. É. PLANCHON (1862: 131); A.
W. BENNETT (1874: col. 32-33, nº 58; tab. 30A, fig. 31); A. W. BENNETT in J. E. B. WARMING (1883:
282, nº 24); R. H. CHODAT (1889: 112); R. H. CHODAT (1893: 161; tab. 21, fig. 11-12); S. F. BLAKE
(1916: 89/90, nº 111); S. F. BLAKE (1924b: 353, nº 130); P. C. STANDLEY & J. A. STEYERMARK (1949:
16); J. F. A. BAUMGRATZ & M. C. MARQUES (1984: 5; tab. 6, fig. 1-9); M. C. MARQUES (1989: 39/40,
nº 23; tab. 4, fig. s-z).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Crescit locis humidis, prope Esmeralda Orinocensium. Floret Majo»
TYPUS: «locis humidis prope Esmeralda Orinocensium, floret Majo», F. W. H. A. Humboldt & A.
Bonpland 1155, sine dat. (B-Willd. 12963)
= Polygala berteriana DC., Prodr. 1: 328, nº 81 (1824)
INDICATIO LOCOTYPICA: «in Santo-Domingo. Bertero (v. s.)»
= Polygala gardneriana A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col. 19, nº 30; tab.
30A, fig. 18 (1874)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Hab. prov. Piauhy, ad ripas Rio Preto: Gardner n. 2780»
= Polygala timoutoides Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 30(2, 8): 112; tab. 31, fig. I
(1889)
BIBLIOGR.: E. M. GRONDONA (1948a: 297-299, nº 3; tab. 3); J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971:
18/19, nº 6; 15, tab. 3, fig. g-i); J. F. A. BAUMGRATZ & M. C. MARQUES (1984: 7; tab. 1, fig. 1-12);
M. C. MARQUES (1989: 38/39, nº 22; tab. 4, fig. i-r).
INDICATIO LOCOTYPICA: B. Balansa, «In locis humidis: Caaguazu, n. 2177»
= Polygala carphoides Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 158/159 (1893)
BIBLIOGR.: J. F. A. BAUMGRATZ & M. C. MARQUES (1984: 5; tab. 3, fig. 1-8); C. MARQUES (1989:
40/41, nº 24; tab. 4, fig. a-h); M. C. MARQUES (1995: 536).
INDICATIO LOCOTYPICA: P. Claussen, «Habitat in Brasiliæ prov. Min. Ger. Cordill. do Campo (s. v. in
Hb. Deless.) Claussen»
= Polygala violacea Vahl var. brachystachia Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2):
59/60 (1893)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1979: 187, nº 12; tab. 37-40), in syn.
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Bahia: Salzmann (Hb. Deless.), Luschnath (Hb. Berol. Sub. Nom.
P. Mollis det. A.-W. Bennet) in Rio de Janeiro: Glaziou 10264 (in Hb. Berol. Sub. Nom. P. Mollis
det. Schumann.)»
= Polygala hygrophila Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth var. brachystachia Chodat, Mém.
Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 162 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: R. H. Schomburgk, «Schomburgk, nº 681, in Guyana angl.»
= Polygala weddelliana Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 159/160; tab. 21, fig. 9
(1893), non Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 207/208 (1893), quod Polygala
tenuis DC. (1824) est
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Paraguaya ubi legit Weddell sub nom. P. hygrophila 3304»
= Polygala radlkoferi Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 160/161; tab. 21, fig. 10
(1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Brasilia, prov. Min. Geræs, in campis ad Val do Principe (Mart.
v. s. in Hb. Monac.)»
= Polygala hygrophiloides S. Moore, Trans. Linn. Soc., ser. 2, 4: 308/309 (1895)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Hab. Matto Grosso (Leeson, in Herb. Brit. Mus.)»
= Polygala bocainensis Brade, Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro 13: 18/19, nº 2; tab. 1, fig. 12-
18 (1945)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 58/59, nº 45; tab. 7, fig. t-z).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Brasilia. Estado de São Paulo, Campos da Bocaina 1650 m.s.n. do mar,
brejo. Leg. A. C. Brade, nº 20.967, 23/IV/1951.- Typus: Herbário do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, nº 74.196»
= Polygala bocainensis Brade var. limnophila Brade, Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro 13: 19,
nº 2 (1954)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 59, nº 45a)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Idem loc. Leg. A. C. Brade, nº 20.680. 22/IV/1951. Herbário do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, nº 74.195»
= Polygala maguirei Wurdack, Mem. New York Bot. Gard. 23: 120 (1972)
≡ Polygala timoutoides Chodat var. maguirei (Wurdack) Marques, Arq. Jard. Bot. Rio de
Janeiro 29: 39, nº 22a (1989)
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INDICATIO LOCOTYPICA: «Type. Bassett Maguire & Celia K. Maguire 40331 (holotype US 2534299,
collected in a savanna on the slopes of Serra Sabang, Terr. Roraima, Brazil, alt. 950 m, 16-18 Dec
1954. Paratype. J. A. Steyermark 59161 (US), from the Gran Sabana between Kun and waterfall at
Rué-Merú south of Cerro Roraima, Edo. Bolívar, Venezuela, alt. 1065 m, 2 Oct. 1944»
– Polygala juncea Willd. in sched. (B-Willd. 12963, typo Polygala hygrophila)
– Polygala camensis Chodat ined. quoad E. H. G. Ule 8192 (G)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 111, 112, 113.
DESCRIPCIONES E ILUSTRACIONES
C. S. Kunth en su diagnosis soportada por el tipo describió con amplitud la especie,
apoyándo la descripción con una bella ilustración. A propósito de las hojas, descritas por
C. S. Kunth con tanto detalle, habrá que añadir: «de lineares a estrechamente elípticas»
para acordar a este taxon la amplitud de morfología foliar admitida para tantas políga-
las (como hemos visto, por ejemplo, en Polygala lancifolia A. St.-Hil. & Moq.)
La tab. 508 en C. S. KUNTH in F. W. H. A. HUMBOLDT, A. BONPLAND & C. S. KUNTH
(1823) –por su calidad insuperable– está fuera del alcance de todas las ilustraciones
mencionadas en la presentación de esta especie; sin embargo, merecen ser recordadas
las figuras presentadas bajo el nombre de Polygala timoutoides Chodat tanto por E. M.
GRONDONA (1948a: 298, tab. 3) como por J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971).
OBSERVACIONES
1. Se trata de una especie de enorme distribución en las Américas: desde las Antillas
(señalada hasta ahora sólo de Santo Domingo) hasta Argentina (Misiones y Corrientes),
es decir desde el paralelos 20ºN al 28ºS. Es interesante su acusada afinidad con
Polygala squamifolia C. Wr. ex Griseb. de Cuba.
2. La copiosa colección que he estudiado presenta unos caracteres constantes:
a) La forma de la inflorescencia compacta, parecida en su silueta a la de la orquídea Anacamptis
pyramidalis Rich.
b) Las hojas, cuyos limbos presentan siempre un acúleo más o menos prolongado.
Los apéndices carunculares tienen un aspecto muy difícil de representar gráficamen-
te, se caracterizan por una carúncula algo pronunciada –provista de unos pelitos suma-
mente tenues– y por sus estrías; por la forma recuerdan las alas de mosca doméstica.
4. De la abundante sinonimia presentada aquí, la especie más aceptada por los auto-
res contemporáneos como autónoma es Polygala timoutoides Chodat.
Debido al estudio de una abundante serie de especímenes que ofrecen un conjunto de
formas foliares sumamente intricadas e interconectadas, he vencido el temor de parecer
excesivo –incluso jacobino– en mis reducciones, pues estoy convencido de que cual-
quier corte taxonómico habría de ser arbitrario.
5. Sobre ese particular citaré tres muestras brasileñas –Riedel 1491, C. A. W.
Schwacke 2566 y 13458– determinadas por R. H. Chodat como Polygala hygrophila
Kunth in Humboldt, Bonpl. & Kunth y que son completamente idénticas a ciertas mues-
tras paraguayas las cuales él mismo identificó como Polygala timoutoides.
6. Polygala hygrophila está muy próxima de Polygala timoutou Aubl., cuyo estudio
y sinonimia aclarará antiguas confusiones.
7. La muestra H. S. Irwin 32169 & al., de Goiás, tiene la peculiaridad de mostrar
semillas glabras; este tipo de semillas se encuentra en la mayoría de los especímenes de
Polygala celosioides A. W. Bennett así como en Polygala brasiliensis L., sin embargo,
la carúncula carnosa –con unos pelitos seríceos– además, por supuesto, de los otros
caracteres estructurales, afianza la pertenencia de dicha muestra a la especie humbold-
tiana.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL NORTE. MÉXICO: «s. l.», herb. J. Pavón s/n, sin fecha (G).
AMÉRICA CENTRAL. PANAMÁ: «prov. Panamá, hacienda La Joya, 50-300 m», C. W. Dodge 16887 &
al., 9-XII-1934 (G).
ANTILLAS. ESPAÑOLA: «Santo Domingo, s. l.», C. G. Bertero s/n, sin fecha (G-DC.); «prov. Santo
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Domingo, Cuenza, at Lagunas. In the capillary water belt», E. L. Ekman 13308, 12-VIII-1929 (C, G).
AMÉRICA DEL SUR. ARGENTINA, Corrientes: «depto. Ituzaingo», M. M. Arbo 1130 & al., 13-XI-1976
(C, F, MO); «depto. Mburucuyá, estancia Santa Teresa», A. Krapovickas 13791 & al., 10-II-1968 (MO);
«depto. Mburucuyá, estancia Santa Teresa», T. M. Pedersen 529, 19-XII-1949 (BR, C, S, US); «depto.
Concepción, Carambola», T. M. Pedersen 10847, 17-XII-1974 (C, NY); «depto. Ituzaingo, estancia
Carambola», C. L. Quarin 2857, 17-XII-1974 (G); «depto. Concepción, 11 km NW de Santa Rosa», S. G.
Tressens 977 & al., 15-XII-1977 (MO). Misiones: «depto. Candelaria. En campo inundable», E. Cabral 420
& al., 17-XII-1983 (GH). BELICE: «All Pines. Growing in open damp places», W. A. Schipp 553, 19-VII-1930
(G). BOLIVIA: «Santa Cruz, Ñuflo Chávez. Seasonally humid savanna», T. Killeen 1147, 27-VIII-1985 (F,
NY); «Santa Cruz, Ñuflo Chávez», T. Killeen 2424, 5-IV-1987 (MO, NY); «prov. Ballivián, depto. Beni, San
Borja», A. Krapovickas 34883 & al., 12-IV-1979 (MO); prov. Santa Cruz, «Velasco, 200 m», O. Kuntze s/n,
sin fecha (NY); «Santa Cruz, El Palmar, 420 m. Lomas de arena», M. Saldias 496, 24-XI-1988 (NY); «1500
feet», G. E. White 1110, 13-XII-1921 (NY); prov. Ballivián, «Reyes, 1000 m», G. E. White 1550, 25-X-1921
(GH, NY); «500 m», R. S. Williams 283, 28-XII-1901 (NY). BRASIL, Amapá: «road to Amapá, km 48.
Marshy savanna», J. Murca Pires 52081 & al., 10-VII-1962 (G). Amazonas: «im Merytisal bei der Serra
Pelada, Rio Branco», E. H. G. Ule 7648, 1X-1908 (G); «auf Campos zwischen Surumu und Muian», E. H. G.
Ule 8191, IX-1909 (G); «auf Campos zwischen Surumu und Muian», E. H. G. Ule 8192, IX-1909 (G). Bahia:
«Mucujé, pr. Palmeira», G. Hatschbach 48018 & al., 18-VI-1984 (C); «Minas de Rio de Contas, Carrasco»,
Ph. Lützelburg 450, sin fecha (M); «rio Contim Conté», Ph. Lützelburg 20984, X-1927 (M). Goiás: «Planalto,
Serra Geral de Goiás, rio da Prata, vicinity of Posse, 800 m», H. S. Irwin 14554 & al., 9-IV-1966 (K, P);
«Chapada dos Veadeiros, N of Alto do Paraiso, 1250 m», H. S. Irwin 32169 & al., 19-III-1971 (C, F); «40 km
circa N of Alto do Paraiso, 1250 m», H. S. Irwin 33159 & al., 25-III-1971 (F). Mato Grosso: «munic.
Sidrolândia», G. Hatschbach 25280, 27-X-1970 (C, S); «munic. Alto Araguaia, Rib. Claro», G. Hatschbach
36202, 15-II-1975 (F); «Ponta Porá», G. Hatschbach 38674, 15-V-1976 (C); «Mato Grosso do Sul, munic.
Ponta Porá, Sange Puitá», G. Hatschbach 47237, 14-XII-1983 (G); «rio Tatuari, Posto Indigena Cap.
Vasconcelos», A. Lima 3169, 15-V-1958 (K); «Caxipo, pr. Cuyabá. Loco aperto arenoso, parce graminoso»,
G. Malme 1508, 2-IV-1894 (S); «pr. Cuyabá», G. Malme 1508b, 20-IV-1894 (BM, S); «42 km from
Dourados», T. M. Pedersen 11086, 17-II-1975 (C, G); «200 km N of Xavantina», R. R. dos Santos 1695 &
al., 8-IV-1968 (P). Minas Gerais: «Cachoeira do Campo», P. Claussen 14*, II-1839 (BR, G); «Itabira do
Campo», L. B. 705, sin fecha (G); «s. l.», A. F. M. Glaziou 18868, sin fecha (C, G); «Diamantina», A. F. M.
Glaziou 20193, sin fecha (BR, C, G); «Serra do Cipó, 1300 m», H. S. Irwin 20605 & al., 21-II-1968 (F, S);
«27 km SW of Diamantina, 1300 m», H. S. Irwin 21879 & al., 13-I-1969 (F, G); «8 km W of Grão Mogol,
950 m. Wet campo», H. S. Irwin 23357 & al., 15-I-1969 (BR, F); «7 km N of São João da Chapada, 1150 m»,
H. S. Irwin 28566 & al., 29-III-1970 (F); «ad Villa do Principe», K. F. Ph. Martius s/n, V-sin año (M); «distr.
Diamantina, Serra Capão, 1240 m», Y. E. J. Mexia 5900, 21-V-1931 (BM); «Caldas», A. F. Regnell III-157,
12-III-1847 (BR, C, M, S, UT); «Ubevabu», A. F. Regnell III-157*, XI-1848 (S); «ad Cachoeira do Campo.
In paludibus», C. A. W. Schwacke 9933, XII-1898 (G); «in lacuna Lagoa Seca», C. A. W. Schwacke 13458,
18-VIII-1898 (G); «ad Congonhas do Campo», M. D. Stephan s/n, 1843 (GH); «s. l.», J. E. B. Warming 133,
27-VII-1863 (C); «Lagoa Santa. In ripis lacuum», J. E. B. Warming 448, VII-1864 (C); «s. l.», J. F. Widgren
1069, 1845 (BR, S). Paraná: «Ponta Grossa», P. K. H. Dusén 2538, 10-XII-1903 (S); «Vila Velha. In campo
subuliginoso», P. K. H. Dusén 7229, 25-XI-1908 (S); «Jaguariahíva. In subuliginosis», P. K. H. Dusén 9205,
5-II-1910 (BM, S); «Jaguariahíva. In subuliginosis», P. K. H. Dusén 10517, 27-X-1910 (S); «Jaguariahíva. In
subuliginosis», P. K. H. Dusén 11755, 19-IV-1911 (NY, S); «Turma n. 23. In campo subhumido», P. K. H.
Dusén 15663, 20-X-1914 (GH, S); «Jaguariahíva. In locis subuliginosis», P. K. H. Dusén 16227, 30-XII-1914
(S); «Capão Bonito, 790 m. In campo subuliginoso», P. K. H. Dusén 18007, 25-III-1916 (F, G, S); «Ponta
Grossa, prope rivulum», P. K. H. Dusén s/n, 2-III-1904 (S); «Jaguariahíva, 780 m. Locis paludosis», P. K. H.
Dusén s/n, 18-XII-1915 (S); «munic. Ipiranga, rio Capivari», G. Hatschbach 25829, 19-XII-1970 (BH);
«munic. Gouveia, Serra do Espinhaço, 1300 m», G. Hatschbach 27765, 12-XI-1971 (C); «munic. Ponta
Grossa, Vila Velha. Bog», R. Klein & L. B. Smith 14882, 20-I-1965 (NY). Piauí: «banks of Rio Preto», G.
Gardner 2780, 1841 (K). Rio Grande do Sul: «vicinity of São Leopoldo», J. Eugenio 196, I-1941 (NY);
«Santo Angelo, pr. Cachoeira», G. Malme 514, 21-I-1893 (C, M, S); «pr. oppidum Rio Grande», G. Malme
1598, 4-IV-1902 (S); «ilha dos Marinheiros. In locis arenosis», F. Müller 258, 2-II-1880 (P); «pr. Osório,
fazenda do Arrojo», B. Rambo 46122, 6-III-1950 (B); «pr. Osório. In paludosis», B. Rambo 63586, 28-XII-
1945 (B, S). Santa Catarina: «s. l.», P. R. Reitz 1848, 23-XI-1958 (F, G, NY, S, UT); «Campo do Massiambu,
Palhoça, Restinga», P. R. Reitz 4823, 18-XII-1952 (NY, S); «Campo do Massiambu, Palhoça, Restinga», R.
Klein & P. R. Reitz 406, 12-III-1953 (G, NY); «Campo do Massiambu, Palhoça, Restinga», R. Klein & P. R.
Reitz 425, 12-III-1953 (S); «Campo do Massiambu, Palhoça, Restinga», R. Klein & P. R. Reitz 659, 14-V-1953
(S); «munic. Pôrto União, east of Pirenópolis, 750 m. Bog», L. B. Smith & R. Klein 10704, 3-II-1957 (F, NY).
São Paulo: «Moaca», A. C. Brade 6043, 9-II-1913 (S); «Santa Amalo, 780 m», K. Mizoguchi 907, 25-XII-
1978 (MO); «pr. Taubatá. Pascuis humidis», L. Riedel 1491, sin fecha (G); «s. l.», A. Usteri 6a, 1-I-1906 (G).
BRASIL, sin localidad precisa: «s. l.», K. F. Ph. Martius 1189a, sin fecha (HAL); «s. l.», K. F. Ph. Martius
1191, sin fecha (G, HAL, M); «s. l.», A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha (G); «s. l.», H. A. Weddell 1698, 1858 (G).
COLOMBIA: «Independencia, El Mata, 10 km above Orocua, 150 m», O. Haught 2942, 5-IV-1939 (G); «depto.
Santander, Mesa de los Santos, 1500 m», E. P. Killip 15250 & A. C. Smith, XII-1926 (G). GUYAN: «s. l.», R.
H. Schomburgk 518, sin fecha (BR, G); «s. l.», R. H. Schomburgk 681, 1839 (BR, G). PARAGUAY, Amambay:
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LÁMINA 111. Polygala hygrophyla Kunth in HBK
Reproducción de KUNTH in HUMBOLDT, BONPLAND & KUNTH (1823: tab. 508). 1-4) Flores. 5)
Pétalos. 6) Pétalos y tubo estaminal. 7) Cáliz. 8, 9) Anteras. 10, 11) Brácteas interiores. 12, 13)
Brácteas exteriores. 14) Gineceo. 15, 16) Cápsula. 17, 18) Semillas. 19) Endosperma. 20) Sección
del endosperma. 21) Embrión.
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LÁMINA 112. Polygala hygrophyla Kunth in HBK
Reproducción de R. H. CHODAT (1889: tab. 31, fig. I), como P. timoutoides Chodat. 1) Planta
florífera. 2) Alas. 3) Sépalos externos. 4) Quilla con cresta. 5) Estambres. 6) Pistilo. 7) Semillas.
8) Bráctea.
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LÁMINA 113. Polygala higrophyla Kunth in HBK
L. Riedel 1491 (G)
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«Sierra de Maracayú, Igatimí», É. Hassler 4737, 1898/1899 (BM, G, GH, NY); «Sierra de Maracayú», É.
Hassler 5783, 1898/1899 (BM, G, NY); «cursus superioris fl. Apa», É. Hassler 8104, I-1902 (G, GH, NY);
«in curso sup. fl. Apa», É. Hassler 8301, XII-1901 (BM, C, G, GH, MO, NY); «Sierra de Amambay», É.
Hassler 10113, (legit T. Rojas), I-1908 (BM, G, NY). Caaguazú: «Caaguazú. Dans les prairies marécageu-
ses», B. Balansa 2177, 11-XI-1864 (BM). Central: «Central, Tavarory, río Paraguay», E. Zardini 24173 &
al., 17-XI-1990 (MO); «Central, arroyo Avaí», E. Zardini 24436 & al., 30-XI-1990 (MO); «Caaguazú, arro-
yo Cambay», E. Zardini 24727 & al., 1-XII-1990 (MO). Concepción: «San Salvador, campos de Dr. Abente»,
J. D. Anisits 2766, 18-XII-1898 (S); «in vicinis Caaguazú», É. Hassler 9200, III-1905 (NY); sobre el río
Paraguay, «zwischen río Apa und río Aquidabán, Centurión. Trockene camp», K. Fiebrig 4358, XI-1908 (BM,
G, GH, M). Cordillera: «Cordillera de Altos», K. Fiebrig 228, 8-X-1902 (BM, F, G, M); «pr. Itacurubí. In
campis», É. Hassler 1586, XII-1885 (G, NY). Guairá: «Villa Rica», P. Jörgensen 3889, XII-1929 (C, F, MA
396661, MO, NY, US); «Guairá, colonia Independencia. Campo inundable», A. Schinini 25247 & al., 25-XII-
1986 (G). Misiones: «Santiago, estancia La Soledad», T. M. Pedersen 3225, 2-II-1955 (C, G, MO, S, US);
«depto. Misiones, Santiago», T. M. Pedersen 7702, 29-XII-1965 (C). Ñeembucú: «Paso de la Patria», A. G.
Schulz 7718, 10-XII-1950 (G). Paraguarí: «Paraguarí. Dans les prairies», B. Balansa 3207, II-1881 (BM, G,
P); «Paraguarí. In pascuis», C. A. M. Lindman A-3849, II-1894 (S); «Paraguarí, Parque Nacional de Ibicuí»,
E. Zardini 8687, 14-XII-1988 (G, MO, US); «parque de Ibicuí», E. Zardini 9129 & al., 21-XII-1988 (G, MO);
«parque de Ibicuí», E. Zardini 10383 & al., 27-I-1989 (G, MO). Presidente Hayes: «Gran Chaco, ad ripam
occid. fl. Paraguay, 23º20’S», É. Hassler 2867 (legit T. Rojas), I-1903 (G). San Pedro: «San Estanislao. In
locis humidis», É. Hassler 4197, 1898/1899 (BM, G). PARAGUAY, sin indicación de departamento: «s. l.»,
É. Hassler 3822, I-1899 (G); «s. l.», É. Hassler 8104a, sin fecha (BM, G, GH, NY). SURINAME: «Coesewijne
savanna», J. van Donselaar 634, 14-III-1959 (UT); «Sipaliwini savanna. Wet valley», J. van Donselaar 3709,
9-IX-1966 (UT); «Coesewijne savanna. Wet valley», R. Jansma LBB-15603, 28-III-1976 (UT); «Coesewijne
savanna. Wet valley», J. C. Lindeman 183 & al., 28-II-1977 (UT); «Moratalha», P. J. M. Maas 3249 & al.,
10-V-1965 (UT); «Sipaliwini savanna, on Brazilian frontier, 270 m», F. H. Oldenburger 601, 4-XII-1968
(UT); «Sipaliwini savanna, 290 m», F. H. Oldenburger 1076, 29-I-1970 (UT); «Paolemeu», Schmidt s/n, V-
1952 (UT); «distr. Commewijne, Kopie», M. Teumissen 16387, VI-1978 (UT). VENEZUELA: «Esmeralda.
Locis humidis», A. Bonpland & F. W. H. A. Humboldt 1155, sin fecha (B, tipo); «estado Bolívar, between
Ciudad Bolívar and south base of Cerro Bolívar, 300 m», B. Maguire & J. J. Wurdack 35749, 1-V-1953 (G);
«prope Esmeralda», R. Spruce 3235, XII-1853 (BR, C, G); «en las sabanas de Esmeralda», L. O. Williams
16151, VI-1947 (G).
Nota. En el herbario de Ginebra (G) hay una muestra de J. Pavón: “Nueva España” que pudiera tratarse
más bien de América Central, aunque no de México. La imprecisión geográfica de las muestras distri-
buidas por José Pavón es bien conocida.
48 Polygala irwinii Wurdack, Phytologia 28(1): 12/13 (1974)
BIBLIOGR.: J. F. A. BAUMGRATZ & M. C. MARQUES (1984: 5; tab. 2, fig. 1-13); M. C. MARQUES (1989:
36/37, nº 20; tab. 3, fig. v-e’).
INDICATIO LOCOTYPICA: «H. S. Irwin, J. W. Grear, Jr., R. Souza, & R. Reis dos Santos 16847 (holotype US
2530414; isotype NY), collected in cerrado ca. 87 km north of Xavantina, Serra do Roncador, Mato
Grosso, Brazil, elev. 550 m, 2 June 1966»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 114, 115.
DESCRIPCIONES
La descripción del autor de la especie es idónea, así que mis observaciones servirán
más de respaldo que como divergencia.
ILUSTRACIONES
Solamente existen los dibujos analíticos de las partes florales en M. C. MARQUES
(1989).
OBSERVACIONES
1. El autor de esta bella especie alude a la forma de las brácteas y bractéolas, que no
siendo aleznadas y alargadas no sobresalen de las espigas, como sucede en Polygala
timoutou y todavía más en Polygala crinita. Este autor sugiere la posibilidad de que
Polygala bracteata A. W. Benn. y Polygala cuspidata DC. sean idénticas; esto es cier-
to, pues ambos nombres son sinónimos de Polygala timoutou. Quiero añadir que el res-
trictivo bracteata de A. W. BENNETT (1874) era ilegítimo de nacimiento, por preexistir
un homónimo, Polygala bracteata Thunb., Prodr. pl. cap.: 120 (1800).
2. Hay dos caracteres vegetativos que permiten diferenciar pronto y sin titubeos esta
especie del gran conjunto de Polygala timoutou Aubl.:
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LÁMINA 114. Polygala irwinii Wurdack
Arriba: H. S. Irwin 16487 & al. (G, fragm.); abajo: G. Hatschbach 32027 (G, fragm.)
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a) La ramificación que se abre en la parte superior de un tallo algo leñoso y robusto define algo
así como un corimbo de espigas densísimas, no comosas, y medianamente más cortas que en
Polygala timoutou.
b) Las hojas presentan un par de nervios basales y otro par (en ciertos casos más de un par) de
nervios ascendentes y bien visibles. En Polygala timoutou los nervios son obsoletos, excepto
el nervio medio que es algo conspicuo.
3. Hay algunas muestras de Polygala timoutou Aubl. –A. F. M. Glaziou 20669, H. S.
Irwin 13401, 20613, 32856, 32911 & al., todas ellas del estado de Goiás– geográfica-
mente vecinas de Polygala irwinii y que confirman una afinidad más acusada con esta
última especie, en el aspecto general: ramificación, inflorescencias, espigas más cortas
que en los restantes especímenes.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BOLIVIA: «depto. Beni, prov. Vaca Díez, 37 km E of Riberalta on road to
Guayaramerín (Guajará Mirim), 230 m», J. C. Solomon 7722, 21-V-1982 (MO, US). BRASIL, Mato Grosso:
«munic. Cuiabá, São José da Serra», G. Hatschbach 32027, 17-V-1973 (BH; G, fragm.; M); «Serra do
Roncador, rio Turvo, circa 210 km N of Xavantina, 500 m», H. S. Irwin 16275 & al., 29-V-1966 (F, S); «87
km N of Xavantina, 550 m. Cerrado», H. S. Irwin 16487 & al., 2-VI-1966 (G, fragm.; S, isótipo).
49a Polygala timoutou Aubl., Pl. guian. 2: 737-739, nº 2; tab. 295
(1775) var. timoutou
BIBLIOGR.: J. L. M. POIRET (1804: 491, nº 15, «timutu»); A. P. DE CANDOLLE (1824: 328, nº 78); A.
SAINT-HILAIRE (1829: 14/15, nº 19); A. H. R. GRISEBACH (1859: 27); A. W. BENNETT (1874: col. 31,
nº 56; tab. 11/III); A. W. BENNETT in J. E. B. WARMING (1883: 282, nº 23); R. H. CHODAT (1893: 154;
tab. 21, fig. 1-4); A. F. M. GLAZIOU (1906: 26, nº 28); S. F. BLAKE (1916: 90, nº 112; tab. 2, fig. 66);
S. F. BLAKE (1924b: 353-354, nº 131); J. F. A. BAUMGRATZ & M. C. MARQUES (1984: 5; tab. 8, fig.
1-9); M. C. MARQUES (1989: 37/38, nº 21; tab. 3, fig. f’-k’).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in pratis paludosis Timoutou/ Cette plante croît dans les savanes maré-
cageuses du quartier appellé Timoutou»
= Polygala lupulina Willd., Sp. pl. 3(2): 880/881, nº 327 (1802)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in pratis paludosis Guajanae»
= Polygala uliginosa Pers., Syn. pl. 2: 272, col. 1, nº 17 (1806), non Reichenb., Iconogr. bot.
1: 23 (1823), nec Weinm., Enum. stirp. petrop.: 70 (1837)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Hab. in pratis paludosis Timoutou in Gujana»
= Polygala cuspidata DC., Prodr. 1: 328, nº 79 (1824)
LÁMINA 115. Polygala irwinii Wurdack
a’) Sépalo interno. b’) Sépalos externos. c’) Androceo. d’) Semilla. e’) Embrión. v) Flor cerra-
da. x) Sépalo interno y bractéolas. z) Tres sépalos externos. Según M. C. MARQUES (1989: 106;
tab. 10), como P. irwinii, dibujado de la colección D. Amaral 170 (RB).
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BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE (1829: 14/15, nº 19), in syn.; R. H. CHODAT (1893: 155; tab. 21, fig. 5-
6); J. F. A. BAUMGRATZ & M. C. MARQUES (1984: 5; tab. 5, fig. 1-12); M. C. MARQUES (1989: 34/35,
nº 18; tab. 3, fig. a-l).
INDICATIO LOCOTYPICA: «in Brasiliâ... (v. s.)»
= Polygala bracteata A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col. 32, nº 57 (1874)
BIBLIOGR.: J. F. A. BAUMGRATZ & M. C. MARQUES (1984: 5; tab. 1, fig. 1-11); M. C. MARQUES (1989:
36, nº 19; tab. 3, fig. p-u).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat ad Rio Trahiras et in Serra de S. Feliz prov. Goyaz: Pohl n. 1933; ad
“Fazenda de Rio Manso et Mattinada”: Pohl n. 3345»
= Polygala cuspidata DC. var. mucronata Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 156
(1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat verisimiliter in Brasilia: in Hb. Deless. sub. nº 3580»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 116, 117, 118, 119.
DESCRIPCIONES
La diagnosis en latín de Aublet es muy corta, su descripción en francés no es precisa
y hay, además, error manifiesto a propósito del estilo-estigma. La de A. Saint-Hilaire es
completa y sin tacha.
ILUSTRACIONES
La «planche» 295 de Aublet es buena y completa, pues en ella aparecen las hojas 3-
4-verticiladas solamente en la base, alternas en el resto; pero hay, sin embargo, una figu-
ración algo imprecisa del androceo y del todo errónea por lo que se refiere al estilo-
estigma.
En A. W. BENNETT (1874) encontramos la representación completa y exacta de la
especie. Es interesante comparar esta iconografía con la de Polygala hygrophila en
Kunth in Humboldt, Bonpl. & Kunth para constatar de visu las afinidades profundas de
ambos táxones entre sí.
OBSERVACIONES
El excelente viajero y botánico A. SAINT-HILAIRE (1829: 14, 15) observa, por dos
veces, que las inflorescencias de Polygala hygrophila y las de Polygala timoutou son
tal vez espigas y no racimos («forsam melius ob brevitatem pedicellorum spicae»). En
realidad el mentado pedicelo no es más que un inevitable estrechamiento de la base de
la flor. Por lo tanto, seguir hablando de racimos o, con torcida tartufería de racimos espi-
ciformes, me parece pomposo e inexacto. ¡Aquí hay espigas y se acabó! Me alegra
constatar que Fusée Aublet puso bien en claro que su Polygala timoutou cargaba espi-
gas, que no racimos.
En Ginebra (G), en el herbario De Candolle, se conserva la muestra considerada tipo
de Polygala cuspidata DC., Steven s/n, 1820 «Brasil», donde se lee de la mano de
Alphonse de Candolle: «eadem videtur quam Polygala timoutou ut dixit St.-Hil. fl.
bras.» En efecto, A. P. De Candolle, al final de su diagnosis de Polygala cuspidata había
ya añadido su propia duda: «An a priore (Polygala timoutou) satis diversa?» No hay
realmente diferencias de monta entre las dos breves frases diagnósticas del Prodromus
1: 328, nos. 78, 79. A. W. BENNETT (1874) fue del mismo parecer que Alphonse De
Candolle: «Polygala cuspidata DC. neque descriptione in Prodromo, neque specimini-
bus in herbario Kew aliisque comparatis a Polygala timoutou differt».
R. H. CHODAT (1893) sin embargo, ha querido establecer una diferencia taxonómica
entre Polygala timoutou y Polygala cuspidata. Por ello ha reducido el concepto taxonó-
mico de Polygala timoutou, atribuyendo a este taxon hojas obovadas y verticiladas
«usque ad racemum». Esta definición es arbitraria y no corresponde en absoluto a la
lámina 295 de Aublet ni a la lámina 11 de A. W. BENNETT (1874), ni por supuestos a las
cuantiosas colecciones disponibles. El mismo botánico ha querido encontrar diferencias
cuantiosas en la cresta de la quilla, entre los supuestos táxones. Ahora bien, las crestas
que he examinado con mucha (tal vez demasiada) perseverancia en numerosas muestras
(por ejemplo J. S. Blanchet 3580, A. F. M. Glaziou 20671, É. Hassler 8868, G.
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Hatschbach 31318, H. S. Irwin 29435, H. S. Irwin 32856) ofrecen variaciones –de obtu-
sas a agudas, con uno o dos pares de apéndices, con cuatro apéndices agudos (cf. J. S.
Blanchet 2602)– respecto a la misma inflorescencia, según que su posición sea basal o
terminal. El fundamento pues de Polygala cuspidata me parece poco fiable, como si
fuese de arena, de ahí la sinonimia arriba aceptada.
El conjunto de muestras que a mi parecer pertenecen a Polygala timoutou Aubl. (refe-
rencia ineludible, su lámina 295) presentan un abanico de formas muy extenso, ¿Cómo
habrá que interpretar este hecho?, ¿Se trata de una variación discreta, que puede inter-
pretarse taxonómicamente, o bien de una distribución continua, que será forzoso acep-
tar tal cual es, sin obstinarse en desarreglos arbitrarios?
Asiéndome de la metáfora del abanico, considero que las dos varillas merecen ser
mencionadas, quiero decir:
a) Las muestras muy pequeñas, de hojas herbáceas, frecuentemente verticiladas, como Polygala
timoutou Aubl. var. nana A. W. BENNETT (1874: col. 32, nº 56ß), typus F. Sellow 196 –que no
he visto–. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la definición de A. W. Bennett. «spicae
paucae, 2-3-lineares» necesita ampliación, ya que hay muestras con inflorescencias de 3-4 cm
de longitud.
b) En el otro extremo del abanico encontramos muestras de plantas grandes, con inflorescencias
alargadas, cilíndrico-cónicas, un poco encorvadas hacia la extremidad y cuyos pedúnculos tie-
nen la misma longitud (unos 5-6 cm) de la parte florífera; las brácteas que persisten frecuen-
temente en P. timoutou Aubl. se caen aquí pronto. Estas pocas pero hermosas muestras podrán
definirse como la var. comata.
AFINIDADES
Como ya afirmé, sus afinidades son muy estrechas con Polygala hygrophila, cuya dis-
tribución es más amplia.
La Polygala crinita Chodat (1893: 156; tab. 21, fig. 7-8) pertenece también al grupo
de especies (o serie) Tenellæ.
Se diferencia fácilmente de Polygala timoutou por sus brácteas y sépalos subulados,
que sobrepasan al resto de las envolturas florales. Eso dicho, no hay que olvidar que el
estrecho círculo de afinidades estructurales entre estos dos táxones, a fin de aquilatar en
su justa medida la distribución geográfica de sendas unidades taxonómicas y el conjun-
to de tales distribuciones.
En apoyo de la afinidad entre Polygala crinita y P. timoutou, se presenta el caso de J.
S. Blanchet 3580 tipo de Polygala cuspidata var. mucronata Chodat. Encontramos aquí
brácteas subuladas persistentes que se parecen bastante a las de Polygala crinita
Chodat. Los sépalos, sin embargo, no son subulados ni superan al resto de las envoltu-
ras florales.
DISTRIBUCIÓN
De la isla de Trinidad, Venezuela, Guayanas hasta Brasil meridional (São Paulo) y
Paraguay. Su presencia en Panamá hace plausible su existencia en Colombia. A pesar
mío, dispongo de pocas muestras de esta república, cuya fitogeografía es cardinal (hasta
en el sentido latino de cardio, cardinis) para las Américas (cf. por ejemplo Quercus,
Lauraceæ, Coniferæ, etc.)
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Amazonas: «Rio Negro, campo gegenüber von Manaos», E. H. G. Ule
8885, VI-1910 (G). Bahia: «inter rio São Francisco et Cavelhos. In campis gramineis», J. S. Blanchet 2602,
X-1834 (G); «Jacobina», J. S. Blanchet 3580, sin fecha (BR, G); «s. l.», J. S. Blanchet s/n, 1857 (C, G); «14
km circa de Barra da Estiva, 1100 m», R. M. Harley 15833 & al., 2-II-1974 (M, MO, UT). Goiás: «Serra dos
Veadelios», A. F. M. Glaziou 20669, sin fecha (BR, C, G, K); «Serra do Veadelios», A. F. M. Glaziou 20670,
sin fecha (BR, C, G, S); «3 km S of Cristalina, 1200 m. Rocky slope», H. S. Irwin 13401 & al., 3-III-1966 (F,
C); «Alto de Paraiso (formerly Veadeiros), 1000 m», H. S. Irwin 24822 & al., 21-III-1969 (BR); «Chapada
dos Veadeiros, 18 km N of Alto do Paraiso, 1250 m», H. S. Irwin 32856 & al., 21-III-1971 (BR, C, F); «20
km N of Alto do Paraiso, 1250 m», H. S. Irwin 32856 & al., 21-III-1971 (C, F). Mato Grosso: «rio Turvo,
210 km N of Xavantina, 500 m», H. S. Irwin 16275 & al., 29-V-1966 (S); «Buriti, pr. Santa Ana da Chapada»,
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LÁMINA 116. Polygala timoutou Aubl. var. timoutou
Reproducido de AUBLET (1775, 2: tab. 293). Detalles: 1) Planta completa. 2) Flor. 3) Perianto. 
4) Cáliz. 5) Androceo. 6) Quilla, alas y androceo. 7) Gineceo; dibujo erróneo, véase la lámina que
sigue, 117. 8-9) Cápsula.10) Cápsula parcialmente abierta. 11-14) Semillas. 15) Embrión.
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LÁMINA 117. Polygala timoutou Aubl. var. timoutou
Reproducción de A. W. BENNETT (1874: tab. 11/III). a) Semilla, sección longitudinal. a’)
Semilla con carúncula y apéndices. b) Embrión. c) Fruto. d) Sección de la flor. e) Estilo-estigma.
f) Cápsula parcialmente abierta. g) Androceo. h) Estambres.
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LÁMINA 118. Polygala timoutou Aubl.
A. F. M. Glaziou 20669 (G)
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G. Malme 1446b, 23-VI-1894 (S); «Serra da Chapada», G. Malme 3341, 15-V-1903 (S). Minas Gerais:
«munic. Gouveia, on road to Diamantina, 1220 m», W. R. Anderson 35658 & al., 7-II-1972 (F); «in grami-
nosis apertis; commun», C. Bunbury s/n, sin fecha (BR); «Cachoeira do Campo», P. Claussen Polyg-5, II-
1829 (G, P); «Cachoeira do Campo», P. Claussen 167, VIII-1839 (BR, G); «Ouro Preto», L. B. Damazio 710,
1902 (G); «s. l.», L. B. Damazio 964, sin fecha (G); «Ouro Preto», L. B. Damazio 1071, sin fecha (G);
«Barbacena», A. F. M. Glaziou 15830, sin fecha (C); «São Tomé das Letras», G. Hatschbach 31318, 5-II-1973
(C, F); «Serra do Cipó, 1300 m», H. S. Irwin 20613 & al., 21-II-1968 (F); «29 km SW of Diamantina, 1300
m. Rocky slopes», H. S. Irwin 21910 & al., 14-I-1969 (F, G); «18 km NE of Diamantina, 1300 m», H. S. Irwin
22679 & al., 26-I-1969 (F, G); «30 km NE of Francisco Sá, 1100 m», H. S. Irwin 23008 & al., 10-II-1969
(BR); «4 km N of São João da Chapada, 1200 m», H. S. Irwin 28168 & al., 23-III-1970 (F); «Serra de Caraça,
1400 m», H. S. Irwin 28815 & al., 22-I-1971 (BR, C, F); «near 3 km of Ouro Preto, on summit of pico de
Itacolomi, 1850 m. Campo», H. S. Irwin 29435 & al., 30-I-1971 (C, F); «munic. Santa Bárbara», H. F. Leitão
filho 9681 & al., 13-XII-1978 (BM); «Caldas», G. A. Lindberg 209, I-1855 (BR, S); «inter Caldas et Capivary.
In campo sicco aprico», G. Mosén 1785, 5-V-1874 (S); «Caldas», G. Mosén 1785*, 10-II-1876 (S); «Ilheos»,
K. F. Ph. Martius 1189, sin fecha (BR, M); «Serra do Cipó, 1060 m», E. Pereira 8862, 15-III-1964 (F);
«fazenda do Rio Manso», J. B. E. Pohl s/n, sin fecha (M); «Caldas», A. F. Regnell I-11, 1846 (S); «Caldas»,
A. F. Regnell I-11*, 15-V-1873 (C, S); «Caldas», A. F. Regnell I-11**, 16-II-1861 (BR, S); «Cachoeira do
Campo», P. Claussen & L. Riedel 143, II-1839 (BR); «ad Congonhas do Campo», M. D. Stephan s/n, 1843
(BR); «Lagoa Santa», J. E. B. Warming 426/1, I-1865 (C); «Lagoa Santa», J. E. B. Warming 426/2, V-1865
(C); «Lagoa Santa», J. E. B. Warming 618, 30-I-1864 (C); «s. l.», J. F. Widgren 729, 1845 (BR); «s. l.», J. F.
Widgren s/n, 1845 (BR, S, UT). Pará: «in vicinibus Santarém», R. Spruce s/n, VII-1850 (C, G). Brasil, sin
precisar estado: «São Bernardo», A. C. Brade 5597, XII-1911 (S); «Lageado», A. C. Brade 6042, 2-III-1913
(S); «munic. Botacata, Treze de Maio», N. B. M. Brantjes 101208, 8-I-1978 (UT); «route de São Paulo à
Santos», A. Guillemin 468, 1839 (G); «munic. São José dos Campos», M. Itiriki 399, 30-V-1962 (K); «munic.
São José dos Campos», M. Itiriki 445, 11-VII-1962 (K, NY); «Rio Claro», A. Löfgren 511, 19-V-1888 (C);
«Hytu (=Itu). In campis subhumidis», P. W. Lund (herb. Warming) 405, II-1834 (C); «Ad Ypanema. In cam-
pis», K. F. Ph. Martius s/n, sin fecha (M). Sin otra indicación que Brasil: «s. l.», J. Huber 73, 1901 (G); «s.
l.», K. F. Ph. Martius 1189, sin fecha (G, M); «s. l.», J. B. E. Pohl 3278, sin fecha (G); «s. l.», J. B. E. Pohl
s/n, sin fecha (BR, M); «Brasil (?)», J. T. Reinhardt s/n, sin fecha (C); «s. l.», A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha
(G); «s. l.», H. A. Weddell s/n, 1858 (G). GUAYANA FRANCESA: «Kourou, savanne de Possoura», Hoock s/n,
18-V-1962 (C); «s. l.», F. M. R. Leprieur s/n, 1840 (G); «Cayenne», L. C. M. Richard s/n, sin fecha (C, G).
PARAGUAY, Amambay: «Sierra de Amambay, Cerro Corá», É. Hassler 10479 (legit T. Rojas), I-1908 (BM,
G). Caaguazú: «prope Caaguazú. In campis», É. Hassler 8868, II-1905 (BM, G). Caazapá: «Caazapá, Castor
Cué», F. Mereles 2124, XII-1988 (G). Concepción: «Centurión», K. Fiebrig 4358bis, XI-1908 (G). Guairá:
«Villa Rica», P. Jörgensen 3889, XII-1929 (F, pro parte; MA). Itapúa: «Itapúa, Artigas», L. Bernardi 18641,
15-II-1978 (G, NY). PARAGUAY, sin indicación de departamento: «s. l.», É. Hassler 8104, pro parte,
1901/1902 (BM). SURINAME: «Coesewijne-savanna», J. van Donselaar 635, 14-III-1959 (UT); «Sipaliwini-
savanna. Dry hill», J. van Donselaar 3523, 24-VIII-1966 (UT); «Marakata», J. Florschütz 1981, 8-IV-1951
(UT); «Boven Sipaliwini, Palaime savanna», D. C. Geijskes s/n, 2-V-1952 (UT); «savannah S of Kayser
Airstrip, 270 m», H. S. Irwin 55962 & al., sin fecha (UT); «s. l.», P. J. M. Maas 3326 & al., 28-V-1965 (UT);
«Supaliwini savannah, Gebroeders, creek», F. H. Oldenburger 161 & al., 4-IX-1968 (UT); «Supaliwini savan-
nah», F. H. Oldenburger 555 & al., 16-XI-1968 (UT); «savanna Zanderij», A. J. P. Oort 1936, IX-1914 (UT);
«Kleinsavanne Epereroe», A. Pulle 484, 7-IX-1920 (UT); «Naturreservaat Brinkheuvel», P. A. Teunissen s/n,
14-X-1967 (UT). VENEZUELA: «estado Bolívar: in Culebra savanna, base del cerro Duida, 200 m», B.
Maguire 29439 & al., 14-XI-1950 (G).
49b Polygala timoutou Aubl. var. nana A. W. Benn. in Eichler &
Urban, Fl. bras. 13(3): col. 32, nº 56ß (1874)
LÁMINA 119. Polygala timoutou Aubl. var. timoutou
Microfotografía electrónica de la semilla.
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INDICATIO LOCOTYPICA: F. Sellow, «Varietatem in Brasilia meridionali legit Sello 196»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 121.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA CENTRAL. PANAMÁ: «Canal Zone, savanne along drowned río Azote Caballo, 70 m», C. W.
Dodge 16855, 7-XII-1934 (G).
ANTILLAS. TRINIDAD: «Piarco savannah», W. E. Broadway 2114, 13-XII-1907 (G); «Piarco savannah. In
locis humidis», J. E. B. Warming s/n, 7-XII-1901 (C).
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Amazonas: «in sumpf bei Boa Vista», E. H. G. Ule 7630, X-1908 (G);
«Rio Branco, Parime», E. H. G. Ule 8190, X-1909 (G); «Rio Branco, Serra do Mel, Suruma», E. H. G. Ule
8195, IX-1909 (G); «munic. Humaitá», A. Janssen 246, 3-III-1980 (M). Goiás: «southern edge of Critalina,
1250 m», W. R. Anderson 8124, 4-IV-1973 (F); «s. l.», A. F. M. Glaziou 20671, sin fecha (BR, C, G).
Maranhão: «ad Burity», C. A. W. Schwacke 649, 1878 (G). Mato Grosso: «Itopiraguan. In campo paludo-
so», C. A. M. Lindmann 3457, 29-IV-1984 (S); «Santa Ana da Chapada. Loco aperto uliginoso», G. Malme
1446, 10-III-1894 (S); «Santa Ana da Chapada», G. Malme s/n, 13-V-1902 (S). Rio Grande do Sul: «cerro
Palomas, 18 km E of Livramento», J. C. Lindeman s/n, 15-X-1971 (UT). São Paulo: «near Ipinanga», A.
Usteri 5, VIII-1905 (G). GUAYANA FRANCESA: «savanes littorales», A. Aubréville 99, IV-1961 (P); «Cayenne»,
F. M. R. Leprieur s/n, 1859 (G). GUYANA: «s. l.», R. H. Schomburgk 395, sin fecha (G); «s. l.», R. H.
Schomburgk 478, sin fecha (G). SURINAME: «via secta ab Moengo Tapoe, ad Grot Zwiebelwamp», J. Landjow
793 & al., 12-X-1948 (UT); «S of Kanuku mounts. Wet savanna», P. J. M. Maas 4025 & al., 25-X-1979 (C);
«plantatio Berlym, Para», H. R. Wullschlaegel 1661, sin fecha (BR).
49c Polygala timoutou Aubl. var. comata (A. W. Benn. in Mart.)
Bernardi, comb. nov.
Polygala comata A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col. 42, nº 78 (1874)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 162; tab. 21, fig. 13-14); M. C. MARQUES (1979: 208); J. F. A.
BAUMGRATZ & M. C. MARQUES (1984: 5; tab. 4, fig. 1-10).
≡ Polygala cuspidata DC. var. comata (A. W. Benn. in Mart.) Marques, Arq. Jard. Bot. Rio
de Janeiro 29: 35/36, nº 18a; tab. 3, fig. m-o (1989)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Brasilia tropica haud infrequens»
TYPUS: «Bomfin a Caldas, Goiás», J. B. E. Pohl s/n (BR, M, W)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 120.
OBSERVACIONES
En W hay otro espécimen muy interesante, J. B. E. Pohl 1370, IV-1820 «S. Isidro,
Goiás». Perteneciente a esta variedad, encuentro solamente la siguiente colección
LÁMINA 120. Polygala timoutou Aublet var. comata (A. W. Benn.) Bernardi
m) Flor. n) Cresta. o) Bractéolas. Según M. C. MARQUES (1989: 106; tab. 3), como P. comata,
tomado de la colección A. C. Brade & S. Lima 14247 (RB).
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LÁMINA 121. Polygala timoutou Aubl. var. nana A. W. Benn.
C. A. W. Schwacke 649 (G)
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moderna: H. S. Irwin 25433 & al. (F), también del estado de Goiás.
Otras muestras, por ejemplo H. S. Irwin 24822, determinadas por J. J. Wurdack como
Polygala comata A. W. Benn., no presentan el pedúnculo alargado y pertenecen, en mi
opinión, a la variedad típica.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Goiás: «58 km NE of Catalão, 900 m», H. S. Irwin 25433 & al., 26-I-
1970 (F); «Bomfim et ad Caldas», J. B. E. Pohl s/n, sin fecha (BR, M, W); «São Isidro», J. B. E. Pohl 1370,
IV-1820 (W). Minas Gerais: «Caldas», J. B. E. Pohl s/n, sin fecha (BR, M).
50 Polygala franchetii Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2):
256/257; tab. 25, fig. 1-2 (1893)
BIBLIOGR.: A. F. M. GLAZIOU (1906: 27, nº 39), «n. sp. in litt.»; M. C. MARQUES (1989: 53, nº 37; tab.
6, fig. a-k).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Brasilia ap. Crixas ubi legit Pohl. v. s. in Hb. Berol. et Bruxell. et
Boiss.»
– Polygala coriacea in sched., non A. W. Bennett (1874)
– Polygala macrolopha Mart. in sched. (para J. B. E. Pohl, Crixas); non A. St.-Hil.
ICONOGR. NOSTRA: lam. 122, 123.
OBSERVACIONES
1. R. H. Chodat, al citar únicamente J. B. E. Pohl, «Crixas», en su diagnosis, estable-
ció el tipo. En etiquetas de los herbarios BR y M, A. W. Bennett había considerado esos
especímenes de J. B. E. Pohl (=Polygala macrolopha Mart. in sched.) como pertene-
cientes a Polygala coriacea A. St.-Hil. & Moq. En su texto, A. W. BENNETT (1874: col
42, nº 77) cita J. B. E. Pohl 1748 en Polygala coriacea; se trata probablemente de un
espécimen del herbario de Viena (W), donde por regla general las muestras de J. B. E.
Pohl van acompañadas de un número que falta en otros herbarios en las mismas colec-
ciones.
2. El dibujo de la semilla de Polygala coriacea, en A. W. BENNETT (1874: tab. 30A,
fig. 41) ha sido probablemente tomado de la muestra J. B. E. Pohl, «Crixas»; en efecto,
en tal dibujo se aprecia una carúncula gruesa. Polygala franchetii, según su autor, tiene
«semina oblonga, apice obtuse cornuta», dicho en otros términos: «carúncula conspi-
cua, carnosa». En esto, Polygala franchetii sería diferente de Polygala coriacea, cuya
LÁMINA 122. Polygala franchetii Chodat
a) Flor. b) Bractéolas. c) Sépalos externos. d) Sépalo interno. e) Quilla. f) Pétalo lateral. g)
Gineceo. h) Androceo. i) Cápsula. j) Semilla. k) Embrión. Según M. C. MARQUES (1989: 109; tab.
6), como P. franchetii, dibujado de la colección H. S. Irwin 26536 & al. (RB). 
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LÁMINA 123. Polygala franchetii Chodat
A. F. M. Glaziou 20668 (G)
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carúncula es, según A. SAINT-HILAIRE (1829: 12), «minima». Como no he podido obser-
var las semillas de P. coriacea, no puedo dar mayor importancia en lo que concierne a
las carúnculas. Hay, sin embargo, otras diferencias entre las dos especies. Procediendo
por puntos:
a) Las hojas de Polygala franchetii tienen aproximadamente la misma proporción entre longi-
tud y anchura., 1: 0,5, de ahí tal vez la inclusión por parte de A. W. Bennett de las colección
J. B. E. Pohl «Crixas» en Polygala coriacea. Sin embargo, en Polygala franchetii las hojas no
presentan nervios visibles y son completamente glabras; no son acuminadas o aristadas, sino
obtusas.
b) Las inflorescencias no son pseudoglomérulos sino racemosas; las cicatrices de las flores caí-
das llevan bractéolas persistentes, coriáceas, cocleariformes, siendo pues mucho más aparen-
tes que las «repisitas» de Polygala coriacea.
c) Las raíces faltan en las tres colecciones disponibles. Apenas se observa la base del tallo
engrosada. No hay indicación alguna (ni en las muestras ni en las etiquetas) de que el fuego
periódico afecte a esta especie.
3. La señora M. C. Marques describe los tricomas seminales, en H. S. Irwin 26536 &
al., como «curtos e levemente ondulados». El mismo número de H. S. Irwin a mi dis-
posición (el del herbario C) no tiene cápsulas. He examinado la semilla de A. F. M.
Glaziou 20668: carúncula conspicua, tricomas seríceos abundantes, cándidos, no riza-
dos u ondulados, más bien rectos y aplicados.
4. Los dibujos analíticos que presenta R. H. Chodat no aportan nada substancial para
distinguir esta especie de otras parecidas. Los de la señora M. C. MARQUES aportan algo
más, en el sentido de que comparando los de Polygala coriacea (1989: 108, tab. 5, fig.
d’’-f’’) con los de Polygala franchetii (tab. 6, fig. a-k, la profunda afinidad de las dos
especies es sobremanera evidenciada.
En fin, la opinión de A. W. Bennett no era tan estrafalaria. Son los caracteres que defi-
no como «empíricos», es decir somáticos o vegetativos, que permiten diferenciarlas;
confiando tan solo en caracteres linneanos (de los órganos reproductivos) la tarea sería
mucho más ardua.
DISTRIBUCIÓN
Al parecer, es especie escasa y localizada. En Brasil no se ha encontrado más que en
Brasília (Distrito Federal) y en Goiás.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Brasília: «10 km E of lago Paranaoa, 1000 m», H. S. Irwin 26536 & al.,
23-II-1970 (C). Goiás: «près du rio Parauana», A. F. M. Glaziou 20668, 1894/1895 (BR, C, G); «Crixas», J.
B. E. Pohl s/n, V-1819 (BR, G, M), fide URBAN (1906: col. 80), tipo.
51 Polygala equisetoides A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat.
17: 342, nota infrap. nº 1 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 44 [1], nº 2); A. SAINT-HILAIRE (1829:
3, nº 2); A. W. BENNETT (1874: col. 19-20, nº 31; tab. 9/I); R. H. CHODAT (1893: 208; tab. 23, fig. 12-
13); A. F. M. GLAZIOU (1906: 25, nº 13); M. C. MARQUES (1989: 80, nº 68; tab. 9, fig. r-z).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Crescit prope Contendas, parte desertâ prov. Minas Geraës»
TYPUS: «In parte occidentali desertaque prov. Minas Gerais prope vicum Contendas», Noguera Duarte
comm. (P), non vidi, ?, vide supra
= Polygala nudicaulis A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col. 20, nº 32 (1874)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 2091); M. C. MARQUES (1989: 79/80, nº 67; tab. 9, fig. m-q).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Serra d’Urubú prov. Minas Geraës: Pohl n. 377»
TYPUS: J. B. E. Pohl 377 (W)
= Polygala juncoides Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 210/211 (1893)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 100, nº 1).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Brasilia prov. S. Paulo: Burchell Cat. nº 5578»
– Polygala alegrensis Chodat in sched. (G)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 124, 125.
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LÁMINA 125. Polygala equisetoides A. St. Hil. & Moq.
J. B. E. Pohl 2938 (G)
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DESCRIPCIONES Y OBSERVACIONES
La diagnosis de A. SAINT-HILAIRE (1829: 3) es muy detallada, particularmente en la
descripción de la semilla. No he tenido la oportunidad de observar el tipo (P).
A. W. Bennett ha tenido el mérito de presentar un dibujo completo de la especie, la
cual podría ser fácilmente confundida con otras áfilas o casi. Un carácter peculiar: la
forma cónica de los racimos cortos.
Es curiosa la observación de A. SAINT-HILAIRE (1829: 3): «Cette espèce a quelques
raports avec Polygala setacea Michx.» [de USA: North Carolina a Florida, cf. S. F.
BLAKE (1924b: 358, nº 145)]. En efecto, hay un parecido notable, de sus partes vegeta-
tivas, entre ambos táxones.
Un carácter de rápido y fácil reconocimiento: la forma del fruto y de los apéndices
seminales, tan largos como la propia semilla en la especie norteña y de solamente 1/3
en la meridional.
Habiendo comparado el tipo de Polygala nudicaulis A. W. Benn. con otra muestra del
mismo colector –J. B. E. Pohl 2938 (W)–, determinada como Polygala equisetoides por
A. W. Bennett, no acierto a separarlas taxonómicamente.
Según la señora M. C. Marques, Polygala juncoides Chodat pudiera corresponder a
Polygala nudicaulis. Hay una imprecisión y confusión deplorables en la tipificación de
Polygala juncoides y P. pseudojuncea Chodat (1893: 210-211), ya que ambas tienen la
colección W. J. Burchell 5578 (BR) como tipo. Según la descripción de R. H. Chodat,
Polygala juncoides no es otra cosa que Polygala equisetoides.
Polygala pseudojuncea Chodat, según la diagnosis basada en material falto de cápsu-
las, puede pertenecer a Polygala monosperma A. W. Benn., cf. W. J. Burchell 6132
(BR).
Las especies de Polygala, áfilas o subáfilas, me parecen ser efecto de convergencia
desde secciones diferentes, convergencia producida por condiciones ambientales de ari-
dez extrema; por lo tanto, las afinidades interespecíficas habrán de buscarse no tanto en
ese carácter áfilo tan visible sino, más bien, en la presencia o ausencia de los apéndices
seminales.
Eso dicho, en mi opinión, Polygala equisetoides tiene afinidad con Polygala hygrop-
hila Kunth in Humboldt, Bonpl. & C. S. Kunth, cuya amplia distribución cubre las áreas
de otras especies afines, como Polygala appressa Benth. y P. celosioides A. W. Benn.
J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971: 45) en una nota a Polygala brasiliensis L. tra-
tan de algunos especímenes que difieren de tal especie, pese a cierto parecido por las
semillas glabras o con pocos pelos. Uno de tales especímenes, L. B. Smith & Klein
10615, considero que pertenece a esta especie, otros a Polygala aphylla A. W. Benn.
DISTRIBUCIÓN
Según el material disponible, especie exclusiva de Brasil: Brasília (Distrito Federal),
Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande so Sul. Su hallazgo en
Mato Grosso –D. Philcox 3404, 1967– resulta muy interesante.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Brasília: «10 km S of Brasília, 1200 m», H. S. Irwin 8581 & al., 23-IX-
1965 (G). Goiás: «cabeceiras do rio Gama», A. F. M. Glaziou 20660, sin fecha (BR, C, G); «munic.
Niquelândia, Roxas», A. Macedo 3651, 26-VII-1952 (S). Mato Grosso: «ca. 0,5 km E of km 246,5 Xavantina
– Cachimbo road», D. Philcox 3404 & al., 6-XII-1967 (K). Minas Gerais: «ad Serra de São António. In cam-
pis», K. F. Ph. Martius s/n, XII-sin año (M); «Serra d’Urubu (Minas Gerais, fide A. W. Bennett)», J. B. E.
Pohl 377, sin fecha (W); «facenda Antas (Almas in G)», J. B. E. Pohl 2938, sin fecha (BR, G, M); «pr.
Alegres. In campis», L. Riedel s/n, IX-1834 (G). Rio Grande do Sul: «Cachoeira», G. Malme s/n, 5-I-1902
(S). Santa Catarina: «munic. Mafra, 10 km W of Tingui, 800 m», R. Klein & L. B. Smith 10615, 2-II-1957
(NY). São Paulo: «s. l.», W. J. Burchell 5578, 1827 (BR); «s. l.», P. W. Lund (herb. Warming) 404, sin fecha
(C).
52 Polygala pseudoerica A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat.
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17: 317/318, nota infrap. nº 1 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 53 [12], nº 36); A. SAINT-HILAIRE (1829:
27, nº 36; tab. 87); A. W. BENNETT (1874: col. 23, nº 38), «pseudo-erica», pro parte, excl. tab. 30A,
fig. 22; A. W. BENNETT in J. E. B. WARMING (1883: 281, nº 17); R. H. CHODAT (1893: 243; tab. 24,
fig. 23-24); M. C. MARQUES (1989: 44, nº 27; tab. 5, fig. a-k).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Crescit in Prov. Minas Geraës»
TYPUS: «inter rupes Serra de Curumatahy, Minas Gerais», Saint-Hilaire (P), no visto
= Polygala juniperoides Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 254/255 (1893)
Polygala pseudoerica A. St.-Hil. & Moq. var. juniperoides (Chodat) Marques, Arq. Jard.
Bot. Rio de Janeiro 29: 44/45, nº 27a; tab. 5, 1 (1989)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Brasiliæ prov. Minarum in regione adamantium. Gardner»
– Polygala rigida A. W. Benn. in Urban & Eichl., non A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist.
Nat. 17: 349, nota infrap. nº 3 (1828), pro parte, quoad G. Gardner 4430 et in sched.
– Polygala cneorum Auctt., non A. St.-Hil. & Moq. (1828a), cf. A. W. Benn. in Eichler &
Urban, Fl. bras. 13(3): col. 23, nº 39 (1874), pro parte
– Polygala bryoides A. St.-Hil. & Moq. var. major ex Marques in sched. (MO)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 126, 127, 128.
DESCRIPCIONES, ILUSTRACIONES Y OBSERVACIONES
La diagnosis original de A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828a: 317) pro-
pone la forma y posición de las hojas de una manera tan inconfundible, que vale la pena
reproducir la frase: «…foliis numerosissimis, confertissimis, patulis, anguste linearibus,
acutis, punctato pellucidis».
La representación de la especie, A. SAINT-HILAIRE (1829: tab. 87), aunque sin detalles
carpológicos, atestigua sobradamente de la posición «patula», es decir, extendida o
abierta de las hojas con respecto –por supuesto– a las ramitas. En la ilustración men-
cionada, aparece también la forma de las inflorescencias, cortas pero no pseudoglome-
ruliformes, sino más bien cónicas.
Es adrede que he empleado arriba el calificativo «inconfundible», ya que esa bella
especie ha sido confundida inexplicablemente con otras, véase la sinonimia, a pesar de
esos dos caracteres tan evidentes que saltan a la vista.
LÁMINA 127. Polygala pseudoerica A. St.-Hil. & Moq.
Reproducción de A. SAINT-HILAIRE (1829: tab. 87). 1) Cáliz (a, alas). 2) Corola con cresta. 3)
Pistilo.
LÁMINA 126. Polygala pseudoerica A. St.-Hil. & Moq.
l) Flor. m) Bractéolas. n) Quilla. o’) Pétalo lateral. Según M. C. MARQUES (1989: 109; tab. 6),
como P. pseudocoriacea, dibujado de la colección G. Gardner 3582 (G).
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LÁMINA 128. Polygala pseudoerica A. St.-Hil. & Moq.
L. Riedel 1220 (G)
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La semilla considerada por A. W. BENNETT (1874: tab. 30A, fig. 22) de Polygala pseu-
doerica, dibujada probablemente de la muestra J. S. Blanchet 3579, corresponde a
Polygala densifolia A. St.-Hil. & Moq. De tal muestra R. H. CHODAT (1893: 242) hizo
el tipo de Polygala tuberculata afirmando al mismo tiempo que Polygala pseudoerica
tiene afinidad con ésta. Sin embargo, difieren considerablemente.
R. H. CHODAT (1893: 240) en sus quehaceres –tal vez consultando el dibujo de A. W.
Bennett y sin ocuparse de las muestras ni de la diagnosis de A. SAINT-HILAIRE (1829:
27), quien a propósito de Polygala pseudoerica escribió «caruncula minima»– puso esta
especie en su mismo grupito, sub-sub-serie A «semina eximie rostrata». Polygala pseu-
doerica no tiene semillas de las que se pueda decir que son «eximie rostrata». La anti-
gua e importante Polygala densifolia A. St.-Hil. & Moq. sí que tiene «semina eximie
rostrata» y, sin embargo, el mismo R. H. CHODAT (1893: 247) la consideró en su grupi-
to B, «semina haud rostrata». Los vericuetos de mi pródromo son a veces…
¡Laberintos!
Polygala sabulosa A. W. Benn. tiene también «folia patula» pero los tricomas semi-
nales son críspulos o rizaditos (seríceos y rectos en Polygala pseudoerica) y las inflo-
rescencias son pseudoglomerulares, no cónicas.
Polygala juniperoides –en R. H. CHODAT (1893: 254-255), sin ilustraciones– cuyo
tipo señalado por su autor con precisión, pertenece en el sistema de R. H. Chodat a su
grupito B: «semina haud rostrata». Se trata de un sinónimo en toda regla de Polygala
pseudoerica.
DISTRIBUCIÓN
Especie rupícola y orófila (al parecer, no se trata de un pirófito), hasta ahora se ha
encontrado solamente en Minas Gerais, pero con cierta frecuencia.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Minas Gerais: «Serra do Cipó», L. B. Damazio 2066, VI-1908 (G);
«Serra do Cipó», G. Gardner 4420, VII-1840 (BM, G); «Serra do Funil, au Parauna», A. F. M. Glaziou 18863,
sin fecha (BR, C, G, P); «près Diamantina, Biribiry», A. F. M. Glaziou 18864, sin fecha (BR, C, G); «près
Diamantina, Biribiry», A. F. M. Glaziou 18865, sin fecha (C, P); «munic. Diamantina, Biribiry», G.
Hatschbach 27975 & al., 15-XI-1971 (C); «Serra do Espinhaço, at Lapinha, 1200 m», H. S. Irwin 20663 &
al., 23-II-1968 (MO, S); «vicinity of Datas, Serra do Espinhaço, 1300 m», H. S. Irwin 22566 & al., 24-I-1969
(MO); «15 km NE of Diamantina, on road to Mendanha, 1300 m», H. S. Irwin 22620 & al., 26-I-1969 (F);
«15 km NE of Diamantina, 1100 m», H. S. Irwin 27975 & al., 20-III-1970 (C, F); «10 km N of São João da
Chapada, road to Itahí, 1050 m», H. S. Irwin 28100 & al., 22-III-1970 (C, F); «ad Contendas et ad Serra do
Grão Mayor. In campis sabulosis», K. F. Ph. Martius s/n, sin fecha (M); «Serra do Rio Grande, 1260 m», Y.
E. J. Mexia 5763, 5-V-1931 (BH, BM, F, G, S); «pr. Tejuco (Diamantina). In saxosis montanis; 5 ped. et
altior», L. Riedel 1220, XII-1824 (G); «Serra de Pedra Redonda, 4 km W of Serro», L. O. Williams 6903 &
al., 3-III-1945 (GH).
53 Polygala selaginoides A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras.
13(3): col. 38, nº 71; tab. 14/I (1874)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 270; tab. 25, fig. 20-21).
INDICATIO LOCOTYPICA: F. Sellow, «in Montevideo et Brasilia adjacente: Sello 1299»
TYPUS: F. Sellow 1299 (B, [delet. 1943?]), cf. A. W. BENNETT (1874). NEOTYPUS: K. Fiebrig 5004 (BM, G,
GH), hoc loco lectus
= Polygala tristis Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 1: 434/345 [128/129] (1901), non
Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 3, 4: 903 [25] (1896) quod species africana est!
INDICATIO LOCOTYPICA: Capiíbary, «in campo pr. Capibary, Sept., 4479 (Iter ad Yerbales)»
non est Polygala selaginoides Arechav., Anales Mus. Montevid. 9: 73, nº 12 (1901), [Fl.
Urug.], quod =Polygala cyparissias A. St.-Hil. & Moq., non A. W. Benn. in Mart. (1874)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 129, 130.
OBSERVACIONES
La diagnosis de A. W. Bennett y su correspondiente ilustración completa permiten
diferenciar fácilmente esta especie. El tipo procedería de Montevideo, sin embargo, he
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LÁMINA 129. Polygala selaginoides A. W. Benn.
Reproducción de A. W. BENNETT (1874: tab. 14/I). Detalles: a) Flor abierta. b) Fruto con su
cáliz. c) Androceo. d) Estilo-estigma. e) Flor en capullo. f) Estambre. g) Semilla. h) Sección lon-
gitudinal de la misma.
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LÁMINA 130. Polygala selaginoides A. W. Benn.
K. Fiebrig 5004 (G), neotypus
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consultado las copiosas polígalas del Uruguay que hay en Ginebra (particularmente pro-
cedentes del herbario W. G. F. Herter) y no he encontrado ni una sola muestra que pre-
sente la particularidad de las hojas: «ascendentes, aciculares, que recubren las ramitas
desde la base del tallo hasta los densos racimos de sus inflorescencias». Me parece pues
dudosa su presencia en Uruguay; en cambio sí que se cría en Brasil meridional, a pesar
del silencio de J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971) y la señora M. C. MARQUES (1989).
La Polygala selaginoides descrita por J. Arechavaleta tiene las semillas en forma de
peonza; la homónima de A. W. Bennett las tiene arriñonadas. Las hojas y las inflores-
cencias descritas por J. Arechavaleta indican claramente que este autor tenía delante un
espécimen de Polygala cyparissias, especie, como se ha visto, bastante polimorfa.
Hay que aportar una modesta rectificación al estilo-estigma del dibujo presentado por
A. W. Bennett, pues en él aparece que la parte superior del estigma es completamente
calva, mientras que en R. H. CHODAT (1893: tab. 25, fig. 21c) esta parte presenta un
mechoncito de pelos.
Sorprende realmente la escasez que hay en los herbarios de esta bonita especie. Las
semillas presentan pelos escasos (carácter sin embargo variable) y apéndices anchos, ½-
3/3 de la longitud toral de la semilla.
DISTRIBUCIÓN
Brasil, en los campos de Santa Catarina y Rio Grande do Sul. A veces como especie
viaria, pero con todo y con eso, parece escasa. Su presencia en Uruguay es dudosa. En
Paraguay se encuentra en los campos de la parte oriental de la República.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Rio Grande do Sul: «s. l.», C. Gaudichaud 474, 1933 (P); «Vacaria, beira
da estrada. Raices com odor de salicilato de metilo», J. A. Jarenkow 135 & al., 9-XI-1984 (F). Santa
Catarina: «Campo Alegre da Serra, Straße Joinville – São Bento», J. A. Schenk 1307, 24-XI-1886 (G).
PARAGUAY, Amambay: «Caballero-cué», K. Fiebrig 5004, 1908/1909 (BM, G, GH); «Sierra de Amambay,
Cabayú-i. In campis arenosis», É. Hassler 10497 (legit T. Rojas), I-1908 (G). Itapúa: «San Rafael, in regio-
ne cursus superioris flum. Apa. In campo», É. Hassler 7705, X-1901 (BM, G, NY). San Pedro: «pr. flumen
Capiíbary. In campo», É. Hassler 4479, IX-1898 (G).
54 Polygala cneorum A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17:
349, nota infrap. nº 2 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 52 [11], nº 34); A. SAINT-HILAIRE (1829:
25/26, nº 34); A. W. BENNETT in C. F. P. MARTIUS (1874: col. 23, nº 39; tab. 10, fig. 1; tab. 30A, fig.
23); R. H. CHODAT (1893: 247; tab. 24, fig. 28-291); R. H. CHODAT (1901: 436); M. C. MARQUES
(1989: 49/50, nº 33; tab. 5, fig. n’-r’).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
TYPUS: «In monte Serra de Ibitipoca», A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha (P)
= Polygala itatiaiæ Wawra, Oesterr. Bot. Zeitschr. 32: 38/39 (1882)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1979: 251, nº 18; tab. 60-63).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Brasilien, Plateau des Itatiaia; coll. II, 490»
= Polygala pseudostricta Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 249/250 (1893),
sphalm.: “stricta”
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 100/101, nº 3).
INDICATIO LOCOTYPICA: «habitat in Brasilia meridionali prope S. Theresa prov. Rio Grande do Sul: St-
Hil. (v. s. in Hb. Berol. spec. typ. a cl. St.-Hil. communicat.)»
= Polygala regnelii Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 2: 548 (1895)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Brasiliæ civit. Matto Grosso, prope Cujaba, loco glareoso-areno-
so, aprico sicco, leg. G. A. Malme (Hb. Regnellian. Mus. Bot. Stockholm, nº 1156»
= Polygala subverticillata Chodat, Bot. Jahrb. Syst. 52(Beibl. 115): 80/81 (1914), «subver-
ticillatum»
BIBLIOGR.: J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971: 16/18, nº 5; 15, tab. 3, fig. e-g); M. C. MARQUES
(1989: 59/60, nº 46; tab. 7, fig. a’-c’).
INDICATIO LOCOTYPICA: F. Sellow, «Südbrasilianische Provinz: Standort unbekannt (Sellow ohne n.)»
– Polygala revoluta Glaz., Bull. Soc. Bot. France 52(Mém. 3): 27, nº 43 (1906), non
Gardner, J. Bot. (Hooker) 4: 99, nº 5679 (1845)
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– Polygala multiceps Auct. in sched., non A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3):
col. 43-44, nº 82 (1874)
– Polygala pseudoerica Chodat (1893), pro parte, non A. St.-Hil. & Moq. (1828)
– Polygala sabulosa Auct. in sched., non A. W. Benn. in Mart, Fl. bras. 13(3): col 27, nº 47
(1874)
– Polygala stricta Auct. in sched., non A. St.-Hil. & Moq. (1828a)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 131, 132.
DESCRIPCIONES, ILUSTRACIONES Y OBSERVACIONES
A. SAINT-HILAIRE (1829: 25-26) diagnosticó eficazmente su especie imponiéndole no
obstante un restrictivo específico inadecuado, ya que si hay una sola polígala que se
parezaca, de modo siquiera aproximado, a Cneorum tricoccon L., no es Polygala cneo-
rum sino, con más fundamento, Polygala hebeclada DC.
Por esta causa o por otras, Polygala cneorum ha sido olvidada o mal interpretada por
varios botánicos, véase la sinonimia arriba presentada. Hasta que recibí el tipo de París
(P) me encontraba falto de brújula entre las numerosas muestras identificadas como
Polygala cneorum, muy diferentes entre sí, tanto como lo pueda ser un sueco de un bos-
quimano.
Desde 1874, Polygala cneorum se encontraba bien ilustrada en A. W. Bennett, un
dibujo de la planta entera, con su raíz principal robusta y alargada. J. J. WURDACK & L.
B. SMITH (1971) presentan una ilustración mediocre de Polygala subverticillata Chodat.
La estampa 61 en M. C. MARQUES (1979), para Polygala itatiaiæ, me parece mejor. Los
dibujos analíticos de R. H. CHODAT (1893) y M. C. MARQUES (1989) no presentan la
arquitectura de la planta entera (raíces, ramificación, hojas, inflorescencias) y por ello
no logran diferenciar Polygala cneorum de un grupito de especies que gravitan en su
derredor.
No encuentro, por ejemplo, diferencia alguna entre los análisis de esta especie, pre-
sentados por R. H. Chodat, y los de Polygala sabulosa A. W. Benn., R. H. CHODAT
(1893: tab. 24, fig. 40-41). Sin embargo, las muestras completas de Polygala cneorum
y de Polygala sabulosa difieren egregiamente: fenótipos sumamente distintos y eco-
logía también distinta.
Si empleo la expresión «grupito de especies» y no otra, más digna taxonómicamente,
lo hago a propósito, pues me encuentro ahora en mi pródromo. En efecto, las decisio-
nes taxonómicas tienen que ser epílogo a la revisión, que no preámbulo.
Hay que tener en cuenta que esta especie es frecuente en montaña, con aspecto de
caméfito sufruticoso. Entre las escasísimas anotaciones en las etiquetas de plantas suda-
mericanas, encontré una muy preciosa de A. M. Camerik 223, 1975: «growing like
Loiseleuria in the Alps». Efectivamente, Polygala cneorum se parece más (en lo exter-
no) a esta ericácea que a Cneorum tricoccum L.
Posee afinidad con Polygala bryoides A. W. Benn. en sus detalles florales. Es próxi-
ma de Polygala sabulosa A. W. Benn., por idénticas razones. En la forma de las hojas
y de las inflorescencias, se aproxima a Polygala stricta A. St.-Hil. & Moq.
Tengo que aclarar que el «grupito» de que he hablado arriba abarca: Polygala cneo-
rum, P. bryoides, P. coriacea, P. pseudoerica, P. rigida, P. sabulosa, P. stricta y P. lyco-
podioides.
La morfología floral en el tal «grupito» se ha diferenciado muy poco, nada en ciertos
casos, mientras que el aparato vegetativo (por mor de la ecología y fisiología) se ha dife-
renciado mucho más. Resulta pues muy engorroso y difícil –hasta imposible– diferen-
ciarlas según el análisis floral. En el campo, como en el herbario, habrá que recurrir a
caracteres vegetativos, fenotípicos, como por ejemplo:
a) Posición de las hojas y de las ramas.
b) Tipo de raíces.
c) Puntos oleíferos de las hojas.
Por el tipo de pelos seminales, he observado que Polygala cneorum, P. lycopodioides
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LÁMINA 131. Polygala cneorum A. St.-Hil. & Moq.
Reproducción de A. W. BENNETT (1874: tab. 10/I). Detalles: a) Androceo. b) Sección longitu-
dinal de la flor. c) Flor cerrada. d) Estilo-estigma. e) Anteras. f) Cápsula con cáliz. g) Cápsula con
puntos oleíferos.
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LÁMINA 132. Polygala cneorum A. St.-Hil. & Moq.
E. Gounelle s/n (G)
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y P. sabulosa tienen pelos crespos, en tanto que Polygala pseudoerica, P. stricta y P.
bryoides tienen pelos seríceos aplicados y rectos.
La especie –del «grupito»– de mayor amplitud o plasticidad ecológica resulta
Polygala cneorum, la cual goza como es de esperar de una mayor área de distribución.
DISTRIBUCIÓN
Del Brasil, Paraguay y Bolivia. Es curioso que se haya recolectado una sola vez en
Paraguay, desde casi un siglo (É. Hassler 4604). Esta colección presenta hojas muy
finas, parecidas a las de Polygala pseudoerica A. St.-Hil. & Moq. que se ha localizado
hasta ahora sólo en Minas Gerais.
Probablemente se encuentre también en Argentina (Misiones y Corrientes) donde
podría haber sido confundida con Polygala obovata A. St.-Hil. & Moq.
Según el material disponible, su presencia en Brasil es importante: desde Bahia hasta
Rio Grande do Sul. A pesar de que se considera ausente del sur de Brasil, cf. J. J.
WURDACK & L. B. SMITH (1971) y M. C. MARQUES (1989: 49, nº 33), los documentos
de que dispongo muestran su presencia, bien arraigada y asaz frecuente, en Paraná,
Santa Catarina y Rio Grande do Sul.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BOLIVIA: «Santa Cruz, Ñuflo Chávez, 10 km W of San Javier, 16º15’S, 062º40’W,
800-900 m», T. Killeen 2839, I-1908 (NY, US); «Santa Cruz, prov. Velasco, Serranía de Huanchaca, 13º59’S,
060º43’W, 800 m», W. W. Thomas 5638 & al., I-1908 (NY). BRASIL, Bahia: «ca. 27 km N of Seabra, road to
Água de Rega, 1000 m. Cut-over gallery and adjacent cerrado», H. S. Irwin 31003 & al., 25-II-1971 (C, F).
Mato Grosso: «munic. Alto Garças. Cerrado, solo arenoso», G. Hatschbach 33246 & al., 15-XI-1973 (US);
«Cuyabá. Loco glareoso, arenoso, aprico, sicco», G. Malme 1156, 24-XI-1892/ 29-XI-1893 (S), tipo P. reg-
nellii Chodat; «Serra da Chapada. In campo aperto, solo duro», G. Malme 2532, 26-X-1902 (S); «in cerrado
claro, glareoso arenoso», G. Malme 2533a, 3-XI-1902 (S); «Cuyabá. In cerrado», G. Malme s/n, 11-VII-1902
(S); «Cuyabá», G. Malme s/n, 28-VIII-1902 (S). Minas Gerais: «s. l.», L. B. Damazio s/n, sin fecha (G); «an
Weg Macinino-Meteorolg. Station, 2000-2100 m. In der Buschformation», A. Ginzberger s/n & al., 22-X-
1927 (W); «distr. Carangola», Y. E. J. Mexia 4291, 1-II-1930 (BH, BM, G, S, W); «Serra de Ibitipoca», A.
Saint-Hilaire, Cat. D, nº 211, 1816/1821 (P), tipo; «Serra de Ibitipoca. In paludibus ad rivulos», C. A. W.
Schwacke 12383, 11-VIII-1896 (P), topótipo. Paraná: «munic. Colombo, rio Canguiri», G. Hatschbach
17251, 3-X-1967 (C, NY); «São João do Triunfo», G. Hatschbach 17749, sin fecha (C, F); «Jaguariaiba,
Sertão de Cima», G. Hatschbach 25474 & al., 18-XI-1970 (C, NY, S). Rio de Janeiro: «Itatiaia, estrada nova
km 15, 2400 m», A. C. Brade 20308, V-1950 (K); «Itatiaia, 2600-2700 m. Growing like Loiseleuria in the
Alps», A. M. Camerik 223, 15-III-1975 (K); «Serra Itatiaia, Retiro. In campo», P. K. H. Dusén 78, 13-V-1902
(S, W); «Itatiaia, planalto, 2500 m», G. Eiten 6562 & al., 4-XI-1965 (K); «Itatiaia, south face of the mount,
above Macieiras, 2060 m», G. Eiten 7624 & al., 29-VII-1966 (BR, K, MO); «Serra dos Orgãos», A. F. M.
Glaziou 4759, sin fecha (S); «Itatiaia, plateau découvert, 1400 m», E. Gounelle s/n, I-1899 (G); «Itatiaia, Sitio
de Ramos, 2300 m», E. Gounelle s/n, II-1899 (G); «Itatiaia, planalto, 2400 m», D. R. Hunt 6438, 26-VII-1966
(NY); «Serra de Itatiaia, Retiro de Ramos», C. Moreira 556, 24-II-1901 (S); «Itatiaia, planalto, 2200-2400
m», E. Pereira 17199, 6-III-1962 (BM); «s. l.», J. N. Rose 20487 & al., VII-1915 (NY); «Itatiaia», F. Serra
Segadas-Vianna 599 & al., 1953 (NY); «Serra de Itatiaia, 2250 m», F. Tamandaré 6416 & al., VI-1913 (S).
Rio Grande do Sul: «pr. Bom Jesus, Aparados das Rocinhas. In turfosis graminosis», B. Rambo 45420, 18-
I-1950 (B, S). Santa Catarina: «Campo Alegre, Morro de Iquererim, 1500 m», R. Klein & P. R. Reitz 4770,
5-IX-1957 (NY); «Serra de Boa Vista, São José, 1200 m», R. Klein & P. R. Reitz 5370, 24-X-1957 (F);
«Campo Alegre, Morro Garuva, 1200 m», R. Klein & P. R. Reitz 9779, 3-IX-1960 (NY); «Morro de Campo
Alegre, Garuva, 1300 m», R. Klein & P. R. Reitz 10071, 7-X-1960 (B, NY); «munic. Campo Alegre, Morro
Iquerim, 1300-1500 m. Alpine campo», L. B. Smith 7396 & al., sin fecha (NY); «Campo Alegre, slopes of
Morro Iquerim, above general tree line, 1500 m», L. B. Smith 8511 & al., XII-1956 (NY). São Paulo:
«Campos do Jordão», L. H. Bailey 807 & al., 12-II-1924 (BH); «Serra da Bocaina, 1650 m», A. C. Brade
21019, 25-IV-1951 (F, K); «Campo de Jordão, pico do Itapeva, 1200 m», G. F. Pabst 4191, 23-V-1957 (M);
«Campos de Jordão», M. de J. Robim 8494, 3-VI-1984 (F); «Serra da Bocaina», C. A. W. Schwacke 1905, IX-
1879 (G). PARAGUAY, Canendiyú: «Sierra de Maracayú, in regione flum. Curuguaty», É. Hassler 4604, IX-
1898 (GH, MO, NY).
55 Polygala pumila Norlind, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13:
401/402, nº 1 (1914)
BIBLIOGR.: J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971: 35/37, nº 13; 36, tab. 6); M. C. MARQUES (1989:
57/58, nº 43; tab. 7, fig. a-j).
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INDICATIO LOCOTYPICA: «Brasiliae civit. Paraná, in alto-planitie, unde cl. P. Dusén specimina ex his locis
reportavit: Itaperussú, in campo, 18. 11. 1908, no. 7133; Serrinha, in campo, 18. 12. 1908, no. 7344; ibi-
dem, 22. 11. 1909, no. 8941; Ponta Grossa, in campo, 20. 10. 1910, no. 10359; Jaguariahíva, in campo,
25. 10. 1910, no. 10705»
= Polygala paulistana Grondona, Darwiniana 9(1): 35/37; tab. 6 (1949)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Brasil.- Sâo Paulo, Capital, Itahim, leg. F. C. Hoehne et A. Gehrt, 20-X-1936
(Herb. Sâo Paulo 36551; typus»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 133, 134.
DESCRIPCIONES, ILUSTRACIONES Y OBSERVACIONES
La amplia diagnosis de V. Nordlind pudiera ser calificada de perfecta, si no hubiera
omitido la descripción de las glándulas que hay en los antófilos, véase la descripción en
M. C. MARQUES (1989) y sus dibujos analíticos. Norlind observa que la cápsula es «sub-
pellucido-punctata», definiéndola «emarginata», pero no observa o destaca que los már-
genes del fruto, especialmente en la parte superior, son aplanados, un tanto translúcidos
y de diferente textura del resto de la cápsula. Ninguna ilustración acompaña la diagno-
sis.
El botánico sueco V. NORLIND (1914: 402) considera su especie en la «Estirpe
Ericoideæ» de R. H. Chodat. El empleo de término estirpe –del latín stirps, stirpis–
representa un deseo platónico de V. Norlind de dar un título neoclásico a la clasificación
–cuanto más sibilina y laberíntica– de R. H. CHODAT (1893: 120-122).
Anteponiendo la nota de que las raíces de Polygala pumila son axonomorfas y que
este minúsculo caméfito se encuentra bien arraigado en los suelos campestres de los
estados brasileños de Paraná, São Paulo y Santa Catarina, voy a explicar «radicalmen-
te» esta clasificación sibilina.
Las Ericoideæ Chodat (1893) pertenecen a la «Sectio X. Orthopolygala», que se com-
pone de catorce subsecciones. Afortunadamente las «Ericoideæ» pertenecen a la
Subsección I, a su vez integrada por tres sub-sub-secciones, en la tercera de las cuales
hay cuatro sub-sub-sub-secciones. La tercera de éstas está definida (1893: 126) como
«Ericoideæ». En la sub-sub-sub Section Ericoideæ hay dos series (1893: 239):
A) Semina eximie rostrata
B) Semina haud rostrata
La Serie A presenta dos subseries:
a) Caules tenues subvirgati
b) Caules haud virgati
La Serie B presenta cuatro subseries:
a) Folia acicularia vel subacicularia… Capsula sessilis
b) Capsula stipitata
c) Folia haud acicularia, dilatata, coriacea
d) Folia herbacea
Esta clasificación, insisto, me resulta sibilina y laberíntica.
Polygala pumila, según su autor, es afín particularmente a Polygala densifolia y a
Polygala obovata, esta última en Ericoideæ B.f (Folia herbacea) y la primera en B.c
(Folia acicularia, etc.
E. M. GRONDONA (1949: 35s) al redescribir Polygala pumila bajo el nombre super-
fluo de Polygala paulistana afirmó (pág. 37): «Esta especie, por el aspecto general y la
forma de sus hojas, se aproxima a Polygala campestris Gardn., pero se puede distinguir
por las brácteas persistentes y la inflorescencia más compacta»; sin embargo, respecto
de las brácteas, en V. NORLIND se lee: «Bracteae subpersistentes».
Hay realmente una semejanza entre las dos especies, por las hojas, el porte de camé-
fito y por la forma, a veces, de las inflorescencias, pero las diferencias «linneanas» de
los antófilos son excesivas. Recordaré además que Polygala campestris no presenta
puntos oleíferos en sus flores y que las cápsulas no tienen ninguna expansión a modo
de alas en la parte superior.
Al parecer, J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971) siguen la opinión de E. M.
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LÁMINA 133. Polygala pumila Norlind
Reproducción de E. GRONDONA (1949: tab. 6), como P. paulistana Grondona. Dibujado del
tipo, A. Gehrt (SP 36551). c) Bráctea. d) Arilo. e) Estambres. fr) Cápsula. g) Gineceo. h) Semilla
sin arilo. p) Planta. pl) Pétalo lateral. s) Semilla. se) Sépalo externo. si) Sépalo interno. sl) Sépalo
lateral.
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LÁMINA 134. Polygala pumila Norlind
P. Dusén 7312 (G)
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Grondona, dado que Polygala pumila sigue la descripción esmerada de Polygala cam-
pestris Gardn. en la Fl. il. catar. donde ambas especies se encuentran ilustradas. Esta
última especie, pequeña, está particularmente bien dibujada en E. M. GRONDONA (1949:
36; tab. 6).
La señora M. C. Marques, por su parte, sigue parcialmente el parecer de V. Norlind,
ya que clasifica esta especie en la serie VI. Densifoliæ MARQUES (1989: 56-57),
separándola sin embargo de la serie V. Ericoideæ, donde se encuentra Polygala obova-
ta.
Tengo la idea de que la serie VI. Densifoliæ Marques no se apoya sobre ningún carác-
ter taxonómico de consideración. Por lo tanto, me parece oportuno poner o considerar
Polygala pumila en la proximidad de Polygala obovata A. St.-Hil. & Moq. y de sus
especies afines, cuya clasificación en serie (u otra clasificación menos heterodoxa que
«stirps» de Norlind»). Este pródromo se empeña en establecer un sistema, después de
revisar y meditar como se debe, para los táxones acumulados a mi alrededor.
DISTRIBUCIÓN
Como se ha indicado en el punto segundo, esta especie ha sido encontrada en Brasil,
estados de Paraná, São Paulo y Santa Catarina.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Paraná: «Itaperussú. In campo», P. K. H. Dusén 7133, 18-XI-1908 (S),
tipo; «Serrinha. In campo», P. K. H. Dusén 7312, 7-XII-1908 (G); «Serrinha», P. K. H. Dusén 7344, 8-XII-
1908 (S); «Serrinha. In campo», P. K. H. Dusén 8941, 22-XI-1909 (S); «inter Lagos et Desvio Ribas, 800 m.
In campo», P. K. H. Dusén 15656, 19-X-1914 (S); «Ponta Grossa, 900 m», P. K. H. Dusén 16315, 10-I-1915
(S); «munic. Balsa Nova, Serra São Luis, 1100 m. Campo pedregoso húmido», G. Hatschbach 25949, 6-I-
1971 (C, NY); «Vila Velha, 875 m. In campo», G. Jönsson 1181a, 20-X-1914 (S). São Paulo: «Capital, Vila
Ema. In campo», A. C. Brade s/n, X-1953 (S); «s. l.», C. Gaudichaud 235, 1853 (P); «Capital, Itahim.», F. C.
Hoehne 36551 & al., 20-X-1936 (NY), tipo P. paulistana Grond.; «s. l.», A. Löfgren s/n, 3-VII-sin año (C).
Nota. Presente también en Santa Catarina, Brasil, cf. Fl. ilustr. catarinense (1971: 36), «Campo Alegre,
Morro do Iquerim, campo, 1400 m», R. Klein & P. R. Reitz 5256, non vidi.
56 Polygala obovata A. St.-Hil. & Moq., Ann. Soc. Sci. Orléans 9: 52
[11], nº 33 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE (1829: 25, nº 33); A. W. BENNETT (1874: col. 44, nº 83); R. H. CHODAT
(1893: 261-262; tab. 25, fig. 9-10); R. H. CHODAT (1901: 436); R. H. CHODAT (1902: 60); E. M.
GRONDONA (1948a: 315-318, nº 11; tab. 11); J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971: 31, nº 11); M. C.
MARQUES (1989: 46, nº 29; tab. 5, fig. u-b’).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla, Brasiliæ meridionalis
TYPUS: A. Saint-Hilaire 2609 (P)
= Polygala albicoma Arechav., Anales Mus. Montevid. 9: 69, nº 4 (1901), [Fl. Urug.]
INDICATIO LOCOTYPICA: «Vive en colinas pedregosas de las cercanías del Salto»
= Polygala subverticillata Chodat, Bot. Jahrb. Syst. 52(Beibl. 115): 80 (1914), pro parte
INDICATIO LOCOTYPICA: F. Sellow, «Südbrasilianische Provinz: Standort unbekannt (Sellow ohne n.)»
– Polygala multiceps A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col. 43-44, nº 82
(1874), quoad J. B. E. Pohl 598
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 263; tab. 25, fig. 11-12), fig. bastante insignificante; M. C.
MARQUES (1989: 46/47, nº 30; tab. 5, fig. c’-h’).
ICONOGR. NOSTRA: lam. 135, 136.
DESCRIPCIONES, ILUSTRACIONES Y OBSERVACIONES
La diagnosis de A. SAINT-HILAIRE (1829: 25) –irreprochable como siempre– precede
a la de P. moquiniana y es seguida de la de Polygala cneorum. Lo mismo sucede en A.
SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 52 [11], nº 33), donde las tres especies se
disponen en ese mismo orden.
A pesar de que A. Saint-Hilaire no clasificara sus polígalas en ningún esquema de sec-
ciones o series, y de que tampoco las sometiera a ninguna clave taxonómica, la simple
sucesión de las especies en las páginas constituye –para quien las lea con atención y
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esmero– toda una reflexión taxonómica. En efecto, las tres especies están muy próxi-
mas, por lo que hace a su morfología, en el sentido más amplio, es decir:
a) Fenotípicamente. Se trata de caméfitos con tallo corto, postrado y engrosado; con raíces axo-
nomorfas, la principal muy larga.
b) Anatómicamente. Los análisis florales no presentan diferencias de consideración, cf. M. C.
MARQUES (1989: 108, fig. 5, m-t [Polygala moquiniana]; u-b’ [Polygala obovata]; n’-r’
[Polygala cneorum]).
Las diferencias a las que hay que dar convencionalmente valor específico reposan
sobre caracteres vegetativos y carpológicos; es decir:
a’) En Polygala moquiniana el pedúnculo floral es muy alargado (cuatro o cinco veces la lon-
gitud de la inflorescencia), mientras que en Polygala obovata y P. cneorum la inflorescencia
apenas está libre desde las hojas superiores.
b’) Las hojas de Polygala moquiniana y de P. obovata tienen la misma forma: de elípticas a
aovadas hasta obovadas. La de Polygala cneorum son linear-oblongas.
c’) Las semillas se diferencian principalmente por el tipo de pelos: crespos en Polygala cneo-
rum y P. moquiniana, rectos en Polygala obovata.
d’) Los apéndices seminales son muy estrechos y más largos que la propia semilla en Polygala
moquiniana; en las otras dos especies son más cortos que la semilla (0,5-0,75 de su longitud).
Eso dicho, es notable el retículo que forma la permutación de caracteres entre las tres
especies.
En relación a Polygala obovata vale la pena mencionar la asombrosa similitud con
Polygala supina Schreb., de Europa oriental y Asia menor. Similitud fenotípica, por
supuesto, pues los caracteres florales y carpológicos son muy diferentes.
En las colecciones de Argentina abundan muestras con las hojas elípticas, a veces
angostas, cf. E. M. GRONDONA (1948a: 315-318, nº 11; tab. 11) acercándose un tanto a
las de Polygala cneorum.
Su presencia en Uruguay es dudosa, no habiendo sido colectada por W. G. F. Herter,
diligentísimo y asiduo recolector durante muchos años en esa república.
No he visto la Polygala albicoma Arechav., cosa que sí pudieron hacer J. J. WURDACH
& L. B. SMITH (1971: 31); acepto sin miramientos la sinonimia que ahí proponen. En
cambio, me parece extraño que Polygala obovata no figure en la Fl. ilustr. catar. A.
Saint-Hilaire –cuyos especímenes relativos a esta especie no recibí de París (P)– cita
entre las muestras examinadas: «…in pascuis prope praedium Rincão de Sanelons ad
fines provinciae Rio G. do S. et provinciae Missionum». Probablemente los autores die-
ron a Polygala sabulosa A. W. Benn. y a Polygala subverticillata Chotat (una mezcla
superflua, en mi opinión) lo que corresponde a Polygala obovata.
En efecto, he decidido ampliar el concepto de Polygala obovata, atribuyéndole algu-
nas muestras del Brasil meridional, con hojas espesas, obovadas según la norma, y tallos
algo alargados (cf. Polygala subverticillata Chodat, pro parte). No he visto el tipo de
este binomen, probablemente destruido. Algunas de las muestras que le han sido atri-
buidas pertenecen a Polygala cneorum, otras a Polygala sabulosa y, en fín, algunas a
Polygala obovata A. St.-Hil. & Moq.
El examen detenido de la colección J. B. E. Pohl 598 (G, W), tipo de Polygala multi-
ceps A. W. Benn. (1874: cols. 43-44, nº 82) no me ha ofrecido ninguna prueba de su
independencia taxonómica frente a Polygala obovata. Así se explica la escasez de
muestras atribuidas a Polygala obovata en el trabajo de la diligentísima señora M. C.
Marques: una sóla, además del tipo, A. Saint-Hilaire 2609, Cat. C2; la autora brasileña
atribuyó a Polygala multiceps lo que corresponde a Polygala obovata.
DISTRIBUCIÓN
Encontrada con cierta frecuencia en Brasil: Bahia, Minas Gerais, Paraná, São Paulo,
Santa Catarina y Rio Grande do Sul; debiera encontrarse también en Goiás. Recolectada
en casi todo el territorio de Paraguay, y en Argentina (Corrientes y Misiones).
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LÁMINA 135. Polygala obovata A. St.-Hil. & Moq.
Reproducido de E. GRONDONA (1948: 317, tab. 11). Dibujada de la colección L. R. Parodi 4595
(herb. Parodi). b) Bráctea. c) Pétalo lateral. e’) Estambres. f) Flor, vista inferior. g) Gineceo. h)
Fruto. p) Sépalo interno. q) Sépalo lateral. r, r’) Semilla. z) Arilo.
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LÁMINA 136. Polygala obovata A. St.-Hil. & Moq.
A. Krapovickas 24817 & al. (G 102297)
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MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. ARGENTINA, Corrientes: «Corrientes, depto. Itazaingo, 16 km NE Itazaingo, costa
río Paraná. Cultivo de arroz», O. Ahumada 2307, 9-IV-1978 (G); «Corrientes», A. Bonpland 1165, sin fecha
(G); «Corrientes, depto. Mercedes. Steppe et salines sèches», N. Goodall 181 & al., 5-XI-1973 (P);
«Corrientes, depto. Mercedes. Vegeta entre canteras, piedras», S. Ibarrola 2684, 17-III-1945 (GH, NY);
«Corrientes, depto. Barón de Astrada, ruta nac. 12 y arroyo Santa María. Postrada, flores blancas», A.
Krapovickas 24817 & al., 31-III-1974 (G 102297); «Corrientes, depto. Ituzaingo Rincón, Ombú Chico», A.
Krapovickas 25595 & al., 3-VII-1974 (G); «Corrientes, Paso de la Patria», T. Meyer 2171, 30-X-1936 (GH);
«Corrientes, La Cruz. En suelos bajos y húmedos», L. R. Parodi 12378, 7-XI-1936 (GH); «Corrientes, depto.
Empedrado, estancia las Tres Marías, near arroyo Peguaho», T. M. Pedersen 1170, 6-IX-1951 (C, US);
«Corrientes, depto. Mburucuyá, estancia Santa María», T. M. Pedersen 1787, 9-VIII-1952 (BR, C, NY);
«Corrientes, depto. Saladas. Dry grasslands», T. M. Pedersen 6632, 8-XI-1962 (C); «Corrientes, Concepción,
estancia Buena Vista», T. M. Pedersen 9857, 25-IX-1971 (C); «Corrientes, depto. Bella Vista, Toropi», A.
Schinini 9893 & al., 13-X-1974 (G); «Corrientes, entre Mercedes y Colonia Pellegrini. Cantera entre pie-
dras», A. G. Schulz 18683, 5-XI-1973 (F, G). Misiones: «Misiones, Santa Ana», A. de Llamas 9, 1901 (G);
«Misiones, Santa Ana», A. de Llamas 173, IX-1901 (G); «Misiones, Santa Ana», A. de Llamas 418, sin fecha
(G); «Misiones, Santa Ana», A. de Llamas 422, X-1901 (G); «Misiones, Santa Ana», A. de Llamas 822, 1901
(G); «Misiones, Posadas, Bonpland, Loreto», E. L. Ekman 1901, 31-I-1908 (NY); «Misiones, depto. San
Ignacio, predio de la hostería», A. Krapovickas 18667 & al., 11-I-1976 (MO); «Misiones, depto. Santo
Tomé», A. Lourteig 2905 & al., 20-XI-1973 (P); «Misiones, depto. Iguazú, El Dorado, 180 m», J. E. Montes
14752, 17-VII-1955 (NY, US); «Misiones, Candelaria, Loreto, 230 m», J. E. Montes 27265, 4-VI-1957 (NY);
«Misiones, Candelaria, Loreto, 230 m», J. E. Montes 27412, 7-IV-1958 (NY, US); «Misiones, San Pedro, 295
m», J. E. Montes 27727, 15-III-1958 (NY, US); «Misiones, suburbios de Posadas», A. A. Muniez 24, X-1911
(G); «Misiones, Santa Ana», Rodríguez 3400, 3-II-1913 (F). BRASIL, Bahia: «Itacaré. Mata costeira», R. P.
Belém 2984 & al., 5-I-1967 (F); «munic. Seabra, Queimada Nova», G. Hatschbach 39540, 19-I-1977 (BM,
C); «munic. Iaçú, rio Paraguaçu», G. Hatschbach 45102, II-1983 (C); «rio Lençois. Afloramentos rochosos,
junto ao rio encachoeirado», G. Hatschbach 56948, 10-IV-1992 (G). Minas Gerais: «munic. Diamantina,
Serra do Espinhaço», G. Hatschbach 27499, 8-IX-1971 (C); «munic. Aguas Vermelhas, road BR-116», G.
Hatschbach 45033, 15-VII-1982 (BR, C); «Serra de Caraça, 1750-1950 m. Sandstone summit», H. S. Irwin
29057 & al., 25-I-1971 (K); «Serra do Espinhaço, estrada na vila. Loco arenoso», P. Occhioni 5654, 9-VI-
1973 (F); «São Pedro», J. B. E. Pohl 598, sin fecha (W). Paraná: «Jaguariaiba, fazenda Cajuru. Campo pedre-
goso», G. Hatschbach 20069, 13-X-1968 (C, NY). Rio Grande do Sul: «ad viam Bom Jesus – Araranguá,
1000 m. In paludosis, graminosis, turfosis», B. Rambo 35204, 15-II-1947 (S); «São Francisco de Paula,
Cambará, 29ºS, 50ºW, 900-1000 m. In subpaludosis graminosis», B. Rambo 36169, 7-II-1948 (S); «Taimbé,
pr. São Francisco de Paula. In paludosis alte turfosis», B. Rambo 50068, 21-II-1951 (S); «pr. Bom Jesus, Serra
da Rocinha. In sphagneto», B. Rambo 53780, 3-II-1953 (S); «Bom Jesus», P. R. Reitz 3405, I-1950 (S);
«Planta de campo», E. Richter 7874, 19-X-1958 (C). Santa Catarina: «São Francisco do Sul, Monte Crista,
900 m», R. Klein & P. R. Reitz 10028, 6-X-1960 (B, G); «munic. São Joaquim, Conta Dinheiro, 28º07’S,
49º32W, 1600 m», L. B. Smith 14194 & al., 3-I-1965 (B, G). São Paulo: «s. l.», A. C. Brade 5601, VII-1912
(S); «s. l.», G. H. von Langsdorff s/n, XII-1825 (G). BRASIL, sin localidad precisa: «s. l.», J. B. E. Pohl s/n,
sin fecha (G); «s. l.», Vauthier s/n, sin fecha (W). PARAGUAY, Alto Paraná: «río Honday, km 30», B. S.
Bertoni 906, X-1982 (G); «Alto Paraná, río Honday, km 30», B. S. Bertoni 906a, X-1982 (G). Amambay:
sobre el río Paraguay, «zwischen río Apa und río Aquidabán. Waldinselrand, feuchter Camp», K. Fiebrig
4136, 2-XI-1908 (G, GH); sobre el río Paraguay, «zwischen río Apa und río Aquidabán. Waldinselrand, feuch-
ter Camp», K. Fiebrig 4722, sin fecha (G); «Villa Sana», K. Fiebrig 4739, I-1909 (G, M); «in cursu super.
flum. Apa. Campis arenosis», É. Hassler 8502a, II-1902 (G). Caaguazú: «in vicinis Caaguazú», É. Hassler
9407, IX-1905 (BM, G). Canendiyú: «Sierra de Maracayú, in regione Igatimí», É. Hassler 4803, VIII-1898
(BM, G, GH, NY, P). Central: «Asunción, campo grande de aviación», T. Rojas 13054, 10-XII-1945 (F, K).
Concepción: «Villa Concepción. Dans les pasturages», B. Balansa 2194, 23-V-1876 (G, P); sobre el río
Paraguay, «zwischen río Apa und río Aquidabán, Centurión», K. Fiebrig 4044, X-1908 (BM, G). Cordillera:
«in regione flum. Y-acá, prope Valenzuela. In campis», É. Hassler 6940, I-1900 (BM, G, MO, NY, P);
«Campo Grande, 25º26’S, 056º58’W», G. W. Teague 683, 14-II-1946 (M). Guairá: «prope Villa Rica. In gla-
reosis», É. Hassler 8560, I-1905 (G). Itapúa: «Itapúa, Capitán Miranda», A. Krapovickas 44428 & al., 6-X-
1993 (G). Misiones: «Misiones, Santiago, estancia La Soledad», T. M. Pedersen 5237, 16-X-1959 (C, GH);
«Misiones, near Villa Florida», T. M. Pedersen 14032, 21-XI-1984 (C); «Misiones, San Miguel», T. M.
Pedersen 14044, 21-XI-1984 (C); «Misiones, 3 km S of Santiago, 27º10’S, 056º46’W», A. Schinini 26059 &
al., 3-II-1988 (G). Paraguarí: «Paraguarí. Dans les pasturages», B. Balansa 2195, 28-X-1875 (BM, BR, F,
G, P); «Paraguarí», R. H. Chodat s/n, 1914 (G); «Paraguarí, Parque Nacional de Ybicuí», L. Pérez de Molas
894 & al., 23-VIII-1986 (US); «Paraguarí, ribera del arroyo Corriente», E. Zardini 2780 & al., 30-V-1987
(MO); «Paraguarí, Parque Nacional de Ybicuí, 26º03’S, 056º50’W», E. Zardini 8993 & al., 21-XII-1988
(MO, US). Presidente Hayes: «Chaco, Río Verde», W. G. F. Herter 4869 (84869), VII-1929 (BM, G). San
Pedro: «in regione flum. Tapiraguay», É. Hassler 4324, VIII-1898 (BM, G, NY); «San Pedro, distr. Lima,
estancia Carumbé», T. M. Pedersen 8497, 6-X-1967 (C). PARAGUAY, sin indicación de departamento: «s.
l.», É. Hassler 625, sin fecha (G); «s. l.», É. Hassler 8502, II-1902 (BM, G, NY); «s. l.», O. Kuntze s/n, IX-
1902 (NY).
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57 Polygala moquiniana A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat.
17: 326, nota infrap. nº 1 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 52 [11], nº 32); A. SAINT-HILAIRE (1829:
24, nº 32; tab. 86); A. W. BENNETT (1874: col. 43, nº 81); R. H. CHODAT (1893: 261); E. M.
GRONDONA (1948a: 318-320, nº 12; tab. 12); M. C. MARQUES (1989: 45/46, nº 28; tab. 5, fig. m-t).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
TYPUS: «Nascitur in campis prope praedium vulgo Fazenda de Jaguariahiba in parte prov. S. Pauli dicta
Campos Gerais…», Saint-Hilaire 1587bis (P-Saint-Hilaire, Cat. C2)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 137, 138, 139.
OBSERVACIONES
A. SAINT-HILAIRE (1829: 24) al dedicar la especie a su amigo y colaborador –buen
samaritano además, durante sus enfermedades– Alfred Moquin-Tandon se esmeró en la
diagnosis, que acompañó de una hermosa ilustración. Por el aspecto vegetativo y por las
inflorescencias pseudoglomerulares, hizo referencia a las especies europeas Globularia
vulgaris y Jasione montana. El tipo que he recibido de París (P) dice que es de
Jaguariahiba, que actualmente se encuentra en la parte oriental del estado de Paraná, ¿Se
trata del mismo topónimo al que se refiere A. Saint-Hilaire? De todas formas, Polygala
moquiniana no se colectaba en São Paulo desde hace más de un siglo –cf. «Brasil», Weir
332, 1861-1862 (BM)–, aunque sí, con mucha frecuencia, en Paraná.
Véase en Polygala obovata (número 56) las afinidades y las leves diferencias entre
las dos, y con Polygala cneorum.
A. Saint-Hilaire describió minuciosamente la semilla: «pilis albis, mollibus… carun-
cula minima, in appendices duas liberas, planas, descendente designens, faciei seminis
applicatas, aproximatas, haud contiguas, anguste lineares, semine longiores et apice
incurvas», pero su bella tab. 86 carece de ella.
Este tipo de apéndices se encuentra en Polygala cyparissias, P. aspalatha L. y P.
subandina Phil. (=P. mendocina Phil.), pero la forma de la semilla y de los pelos son
diferentes; además de notables diferencias en los antófilos (véase, por ejemplo, la forma
del estilo-estigma), las tres especies mencionadas carecen de canales o puntos oleíferos
ni en las flores ni en los frutos. En Polygala sabulosa (estrechamente relacionada, como
se ha visto, con Polygala cneorum) encontramos la misma forma de semilla y de pelos
seminales que en Polygala moquiniana, pero los apéndices seminales no superan la lon-
gitud de la semilla.
DISTRIBUCIÓN
Endemismo del Brasil, de acuerdo con el material estudiado. Relativamente frecuen-
te en Paraná, rara y tal vez desaparecida en São Paulo, presente también en Santa
Catarina.
Puede considerarse especie vicariante de Polygala obovata, cuya presencia en Paraná
es rara (dispongo sólo de una colección: G. Hatschbach 20069, «Jaguariahiba»).
LÁMINA 137. Polygala moquiniana A. St.-Hil. & Moq.
Reproducido de A. SAINT-HILAIRE (1829: tab. 86). 1) Brácteas. 2) Botón floral. 3) Flor. 4)
Sépalos. 5, 6) Quilla. 7) Pétalo. 8) Androceo. 9) Estambres. 10) Gineceo. 11) Cápsula. 12)
Cápsula abierta que deja ver las semillas.
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LÁMINA 138. Polygala moquiniana A. St.-Hil. & Moq.
Reproducido de E. GRONDONA (1948: 319, tab. 12). Dibujada de la colección P. Dusén 11297
(SI). c) Pétalo lateral. e’) Estambres. g) Gineceo. h) Fruto. p) Sépalo interno. q) Sépalo lateral. s)
Sépalo externo. r, r’) Semilla. z) Arilo.
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LÁMINA 139. Polygala moquiniana A. St.-Hil. & Moq.
G. Jonsson 143a (G)
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MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Paraná: «munic. Lapa, nucleo Leiteiro de Lapa. Campo limpio», J.
Cordeiro 469 & al., 18-XI-1987 (C, MA); «Serrinha», P. K. H. Dusén 6863, 10-X-1908 (S); «Restingo Seca,
Eisebahn Station», P. K. H. Dusén 9008, 15-I-1904 (S); «Carambehy. In campo arenoso», P. K. H. Dusén
11297, 25-XII-1910 (BM, M, NY, S); «Pôrto Amazonas, ad viam ferream, 830 m», P. K. H. Dusén 15153, 10-
VI-1914 (S); «Serrinha», P. K. H. Dusén 15170, 12-VI-1914 (S); «Serrinha. In campo», P. K. H. Dusén s/n,
22-X-1908 (BM, S); «munic. Marmeleiro, Campo Erê», G. Hatschbach 22650, sin fecha (C, NY); «munic.
Balsa Nova, Camina do Cascabel. Campo rochoso», G. Hatschbach 39171, 8-XI-1976 (BH, C, NY); «munic.
Piraí do Sul, Joaquim Murtinho. Campo arenoso», G. Hatschbach 39192, 18-XI-1976 (BH, C, NY);
«Serrinha, 840 m. In campo rupestre», G. Jönsson 143a, 6-IV-1914 (F, G, S); «rio dos Papagayos. In campis»,
F. Müller s/n, 1880 (P); «munic. Balsa Nova, Serra de São Luis», O. S. Ribas 54 & al., 1-III-1989 (BM); «ad
rio dos Papagayos. In campis», C. A. W. Schwacke 2563, I-1880 (G); «munic. Jaguariahiva, source of rio
Cajuru, circa 24º10’S, 049º19’W, 1000-1100 m», L. B. Smith 14784 & al., 18-I-1965 (NY, P). Santa
Catarina: «munic. Chapecó, 9 km of Campo Erê, 900-1000 m», L. B. Smith 11531 & al., sin fecha (B);
«munic. Campo Erê, 8 km W of Campo Erê, 26º22’S, 053º06’W, 900-1000 m», L. B. Smith 13763 & al., 7-
XII-1964 (NY). São Paulo: «Campo Gerães», A. Saint-Hilaire, Cat. C2, nº 1587bis, sin fecha (P), tipo; «São
Paulo», A. Saint-Hilaire, Cat. C2, nº 1587ter, sin fecha (P); «s. l.», J. Weir 332, sin fecha (BM). BRASIL, sin
localidad precisa: «loci altis Cuija. In campis siccis», G. H. von Langsdorff s/n, sin fecha (G).
58 Polygala coriacea A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17:
367, nota infrap. nº 1; tab. 27, fig. 12 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 48 [7], nº 15); A. SAINT-HILAIRE (1829:
12, nº 15); BENNETT (1874: col. 41-42, nº 77; tab. 30A, fig. 41); R. H. CHODAT (1893: 258; tab. 24,
fig. 10-11); A. F. M. GLAZIOU (1906: 27, nº 41); M. C. MARQUES (1989: 52/53, nº 36; tab. 5, fig. d’’-
f’’).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
TYPUS: «Villa Rica. In collibus incultis», B. Balansa 2192 (G)
– Polygala ustulata Chodat ex Glaz., Bull. Soc. Bot. France 52(Mém. 3): 27, nº 40 (1906),
nomen nudum
ICONOGR. NOSTRA: lam. 140, 141.
DESCRIPCIONES, ILUSTRACIONES Y OBSERVACIONES
La diagnosis de A. SAINT-HILAIRE (1829: 12) está basada sobre uno o más especíme-
nes que no he obtenido de París (P): «…partis australis provinciae Goyas prope prae-
diorum Sitio de Posse. Florebat Augusto».
Careciendo de la referencia del tipo, me he esforzado en reconocer esta especie, al
parecer muy escasa, «ex litteris», basándome en la descripción de las hojas de A. SAINT-
HILAIRE (1829: 12): «folia alterna, 5 lin. longa, 2-2.5 lin. lata, acutissima, integerri-
ma…; nervis venisque utrimque prominentibus». La interpretación de la especie por
parte de A. W. Bennett me parece ambigua, pues este autor no cita el tipo y pone en
Polygala coriacea la colección G. Gardner 3582 que, sin duda ninguna, corresponde a
Polygala rigida.
R. H. CHODAT (1893) repite la diagnosis de A. Saint-Hilaire, menguándola con la afir-
mación de no haber podido observar la cápsula ni la semilla. Sus ilustraciones, anun-
ciadas en el texto, «tab. nostra XXV, fig. 5-6», faltan en realidad, lo que no impide que
LÁMINA 140. Polygala coriacea A. St.-Hil. & Moq.
d’’) Bractéolas. e’’) Flor. f’’) Sépalos externos. Según M. C. MARQUES (1989: 108; tab. 5),
como P. coriacea, dibujado de la colección A. Saint-Hilaire 902. (P).
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LÁMINA 141. Polygala coriacea A. St.-Hil. & Moq.
A. F. M. Glaziou 20678 (G)
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la señora M. C. MARQUES (1989) vuelva a citarlas, ¡errores estoloníferos!
Lo que me extraña es que estos autores no revelasen que los nervios, prominentes por
ambas páginas, son notablemente arqueados y, por lo tanto, que las hojas son curviner-
vias.
Las hojas curvinervias son bastante raras en Polygala; solamente Polygala poaya
Mart. (1823), cuyo sinónimo es Polygala angulata DC. (1824), y P. lancifolia A. St.-
Hil. & Moq. (1828) detentan ese tipo de nerviación foliar, entre las especies austroa-
mericanas que he estudiado.
Supongo que es por ese carácter vegetativo por lo que A. W. Bennett y R. H. Chodat
han puesto a continuación dos de ellas: Polygala angulata (nº 76) y P. coriacea (nº 77),
en A. W. Bennett; P. coriacea (pág. 258-259) y P. angulata (pág. 259-261) en R. H.
Chodat. En mi opinión, sin embargo, las dos especies no son tan afines. En efecto,
Polygala coriacea tiene puntuaciones o sacos oleíferos en las hojas, flores y frutos,
mientras Polygala poaya carece de tales estructuras. Podrían añadirse otras diferen-
cias… La señora M. C. Marques considera justamente las dos especies en series distin-
tas.
En R. H. CHODAT (1893) hay una pequeña anotación morfológica, interesante desde
el punto de vista ecológico: «Rhizoma crassum». En realidad es la base del tallo no sub-
terránea, pero notablemente gruesa, corta y leñosa, de la cual se originan varios retoños
más o menos erectos. A pesar de las escasísimas anotaciones ecológicas de los recolec-
tores (excepción en este caso de E. P. Heringer 17954), parece claro que Polygala
coriacea (así como Polygala rigida y P. stricta) son pirófitos que se crían en terrenos
sometidos a incendios frecuentes. En un género tan polimorfo es normal que haya algu-
nos pirófitos. En el caso de polígala, las especies pirófilas tiene una distribución muy
limitada; como si fueran respuestas recientes y locales (muy relativas, por supuesto) a
condiciones difíciles; evolutivamente vástagos de una especie de más amplia distribu-
ción y aptitudes. Tal especie pudiera ser, en mi opinión, Polygala cneorum A. St.-Hil.
& Moq.
No he podido averiguar el tipo de pelos seminales, pues el escaso material disponible
carece de cápsulas. Por lo que afirmó A. Saint-Hilaire en 1829 (y solamente allí):
«…pilis albis adpressis», Polygala coriacea emparienta –por ese carácter de menor
cuantía– más con Polygala stricta que con Polygala cneorum.
Las hojas, definidas como glabras por los autores citados, presentan en realidad, lo
mismo que las ramitas angulosas, unos pelitos muy cortos, glandulosos, raros pero a
veces más frecuentes. Esos pelitos no tienen la dilatación terminal que se observa en
Polygala paniculata L.
Otro carácter fácil de observar y útil como discriminante: debajo de las inflorescen-
cias pseudoglomerulares (es decir, más o menos esféricas pero de origen racemoso, que
no cimoso) las cicatrices de las flores caídas son visibles y formando como peldaños.
DISTRIBUCIÓN
Brasil: estados de Brasília (Distrito Federal) y Goiás.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Brasília: «Catetinho. Campo sujeito a incendios periodicos», E. P.
Heringer 17954, 18-X-1980 (K). Goiás: «Serra de Urbano e Camastrão», A. F. M. Glaziou 20666b, sin fecha
(C); «Serra de Urbano e Camastrão», A. F. M. Glaziou 20677b, sin fecha (G); «s. l.», A. F. M. Glaziou 20678,
1894/1895 (G); «25 km NE of Catalão, 875 m», H. S. Irwin 25035 & al., 21-I-1970 (F); «pr. rio São Marcos»,
L. Riedel 2544, VIII-1839 (G). BRASIL, sin localidad precisa: «s. l.», P. W. Lund 107 (ex herb. Warming), sin
fecha (C).
59 Polygala stricta A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17: 369,
nota infrap. nº 4 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 47 [6], nº 13); A. SAINT-HILAIRE (1829:
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11, nº 13); A. W. BENNETT (1874: col. 26, nº 45); R. H. CHODAT (1893: 250-251; tab. 24, fig. 32-33);
A. F. M. GLAZIOU (1906: 26, nº 22); J. J. WURDACK & L. B. SIMITH (1971: 31, nº 11); M. C. MARQUES
(1989: 54, nº 39; tab. 6, fig. p-x).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
TYPUS: «Minas Gerais, prope Retiro de Tras os Montes et et pagum Coração de Jesus», A. Saint-Hilaire
Cat. C1 443, (G; P, non vidi)
– Polygala ustulata Glaz., Bull. Soc. Bot. France 52(Mém. 3): 27, nº 40 (1906), nomen
nudum, pro parte maj.
– Polygala angulata Chodat in sched., non DC. (1824)
– Polygala cneorum Chodat in sched., non A. St.-Hil. & Moq. (1828a)
– Polygala pseudoerica Glaz., Bull. Soc. Bot. France 52(Mém. 3): 25, nº 17 (1906),
“Pseudo-Erica”, non A. St.-Hil. & Moq. (1828a)
non est Polygala stricta Arechav., Anales Mus. Montevid. 9: 68, nº 2 (1901), [Fl. Urug.], quod
= Polygala pulchella A. St.-Hil. & Moq. (1828)
non est Polygala stricta Glaz., Bull. Soc. Bot. France 52(Mém. 3): 26, nº 22 (1906), quod =
Polygala bryoides A. W. Benn. (1874)
non est Polygala stricta Chodat in sched., quod = Polygala bryoides A. W. Benn. (1874)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 142, 143.
DESCRIPCIONES, ILUSTRACIONES Y OBSERVACIONES
La diagnosis de A. SAINT-HILAIRE (1829: 11) es correcta y no tendría que dejar dudas
a sus seguidores, pese a no haber descrito el sistema radical, muy característico (llama-
tiva respuesta a los incendios periódicos, cf. Polygala coriacea). Este autor señala acu-
ciosamente la presencia de glándulas oleíferas en la cápsula: «Punctis glandulosis ad
suturam notata».
La descripción de A. W. Bennett por el contrario es bastante falaz y en mi opinión
conviene muy poco al taxon de A. Saint-Hilaire. No cita el tipo (arriba detallado), en su
lugar, señala otra colección del mismo colector: «In pascuis maritimis prope Sta.
Theresa ad limites prov. R. G. S.», En A. SAINT-HILAIRE (1829: 11) esa localidad está
citada solamente una vez, en la página 17, casi con los mismos términos de A. W.
Bennett: «In pascuis maritimis prope praedium S. Theresa, ad fines provinciae R. G. S.
et provinciae Cisplatinae [= Uruguay]». Este espécimen es el tipo de Polygala corisoi-
des A. St.-Hil. & Moq. (=Polygala cyparissias A. St.-Hil. & Moq.)
Ahora bien, Polygala cyparissias se encuentra bastante alejada, relativamente, se
entiende, de Polygala stricta A. St.-Hil. pero curiosamente las dos especies son conti-
guas en el trabajo de A. W. Bennett.
Máxima confusión en R. H. CHODAT (1893: 249-251), donde encontramos dos veces
LÁMINA 142. Polygala stricta A. St.-Hil. & Moq.
p) Flores. q) Bractéolas. r) Sépalos externos. s) Sépalo interno. t) Quilla. u) Pétalo lateral. v)
Androceo. x) Gineceo. Según M. C. MARQUES (1989: 109; tab. 6), como P. stricta, dibujado de la
colección G. Gardner 3582 (G).
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LÁMINA 143. Polygala stricta A. St.-Hil. & Moq.
A. Saint-Hilaire, Cat C1 443 (P), typus
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Polygala stricta A. St.-Hil. El descuido lo corrigió parcialmente el autor de las ilustra-
ciones: en la tab. 24, fig. 31, vemos el binomen Polygala pseudostricta nob.
R. H. Chodat tipifica su especie con estas palabras: «Species rara, habitat in Brasilia
meridionali prope Sta Theresa prov. R. G. S., St-Hil. (v. sp. in Hb Berol. sp. typ. a cl. St.-
Hil. communicat.)» La descripción y los dibujos de R. H. Chodat, para su «stricta-pseu-
dostricta» no tienen absolutamente nada de Polygala corisoides (véase el punto dos,
aquí arriba). ¡Lo que R. H. Chodat publica es un duplicado al 100% de Polygala cneo-
rum!
En una visita al herbario de Berlín (B), IX-1995, no he encontrado muestra alguna en
el herbario de C. L. Willdenow. El herbario general, parcialmente destruido por las
bombas en marzo de 1943 –comprendidas las poligaláceas– no podrá nunca aclararnos
sobre esa muestra de A. Saint-Hilaire procedente de Santa Theresa, véase también al
respecto M. C. MARQUES (1989: 100, nº 3). En el herbario G hay una muestra de A.
Saint-Hilaire, con etiqueta antigua que se refiere a la pág. 7; tab. 83, A. St.-Hil. 1829, y
que sin duda corresponde a Polygala corisoides (=Polygala cyparissias), ¿Es que A.
Saint-Hilaire colectó realmente en el mismo lugar Polygala cneorum y P. corisoides?
Nada ni nadie podrá decirlo, a partir de 1943. Quedo sin embargo muy escéptico, dado
que «in pascuis maritimis» es el habitáculo idóneo para Polygala cyparissias, al con-
trario que para Polygala cneorum, planta de tierra adentro y de montañas.
La descripción de R. H. Chodat (1893: 250-251) para la auténtica Polygala stricta A.
St.-Hil. & Moq. no aporta nada que no haya sido expresado por A. SAINT-HILAIRE
(1829: 11). A pesar de citar el tipo de A. Saint-Hilaire, menguándolo con un curioso «p.
p.», una vez examinados con atención el tipo y los isótipos de Polygala stricta (P) no
me queda duda respecto a la perfecta correspondencia de los tres especímenes con el
concepto de A. Saint-Hilaire; por eso se me escapa el sentido de ese «pro parte» de R.
H. Chodat; en su descripción, él omite las cápsulas y las semillas que sí existen en las
muestras típicas y que fueron perfectamente descritas por A. Saint-Hilaire.
La señora M. C. Marques describe las cápsulas pero, respecto a los pelos seminales,
dice solamente: «sementes… pubescentes». Tales pelos son seríceos, aplicados y, por
ende, rectos, a diferencia de los pelos críspulos de Polygala cneorum.
Las afinidades que R. H. Chodat encuentra para Polygala stricta serían con Polygala
muscoides, nombre éste nunca publicado y que encontré solamente en una muestra de
A. F. M. Glaziou 14491 (G), tratándose todavía de Polygala bryoides A. W. Benn. En el
denso ovillo morfológico de las especies pirófilas, provistas de glándulas oleíferas en
antófilos y cápsulas, las afinidades son estrechas y múltiples. Se trata de táxones al pare-
cer escasos y de distribución algo limitada a Brasil centro-meridional. Es sintomático el
hecho de que en dos colecciones, A. F. M. Glaziou 20666 y A. F. M. Glaziou 20667, de
la misma localidad, «Minas Gerais, Serra de Urbano et Camastrão», se encuentren mez-
clados sobre una misma cartulina, muestras de Polygala stricta y de Polygala coriacea.
Hay una afinidad somática entre algunas formas extremas (esto es, reducción de los
limbos foliares) de Polygala poaya Mart. (1823) (=Polygala angulata DC. 1824) y
Polygala stricta. Entre ambas existe convergencia fenotípica a través de la base del tallo
engrosada, a causa de los fuegos, pero no hay nada más, las inflorescencias son com-
pletamente distintas, para no hablar de las flores, cápsulas o semillas. Polygala poaya
carece además de puntos oleíferos en sus antófilos y cápsulas. Esta diferencia fisiológi-
ca me parece todavía más profunda que las morfológicas.
Repito aquí mis observaciones sobre los tricomas seminales, carácter seguramente de
menor alcance, pero cómodo para reconocer especies y tratar afinidades: en Polygala
cneorum, P. sabulosa y P. lycopodioides los pelos son críspulos, en tanto que en
Polygala stricta, P. bryoides, P. pseudoerica, P. rigida y P. coriacea –fide A. SAINT-
HILAIRE (1829: 11)– son aplicados y rectos. Notaré en fin que Polygala obovata y P.
moquiniana presentan pelos levemente ondulados.
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Faltan ilustraciones de planta entera en esta especie. Los análisis florales en el traba-
jo de M. C. Marques evidencian sobradamente las estrechas afinidades entre Polygala
coriacea (tab. 5, fig. d’’-f’’) y Polygala stricta (tab. 6, fig. p-x), las semejanzas son
asombrosas; por lo tanto, es por los caracteres vegetativos, especialmente por las hojas,
por lo que pueden distinguirse una de otra.
DISTRIBUCIÓN
Encontrada hasta ahora solamente en Brasil. Endemismo pues de los estados de
Goiás, Mato Grosso y Minas Gerais.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Goiás: «cabeceiras do rio Gama», A. F. M. Glaziou 20665a, 1894/1895
(C); «Serra do Urbano e Camastrão», A. F. M. Glaziou 20666a, 1894/1895 (BR, C, G); «Serra do Urbano e
Camastrão», A. F. M. Glaziou 20667a, 1894/1895 (BR, C, G); «rio Tocatins», J. B. E. Pohl 1985, sin fecha
(W). Mato Grosso: «s. l.», C. Gaudichaud 47, 1833 (P); «Santa Ana da Chapada. In campo paulo ante flam-
mis vexato», G. Malme 2072, 24-VII-1902 (S); «Santa Ana da Chapada. In queimada», G. Malme 2072a, 24-
VII-1902 (S); «Santa Ana da Chapada», G. Malme 2072b, 28-VII-1902 (S); «just above Veu de Noiva, 720
m», G. T. Prance 19071 & al., 16-X-1973 (F, M, S). Minas Gerais: «s. l.», P. Claussen 271, 1838 (P); «s. l.»,
P. Claussen 502, 1840 (G, P); «s. l.», P. Claussen s/n, 1840 (BR); «Paraopoba», E. P. Heringer 7275, 1977
(M); «Curvelho», P. W. Lund 397, X-1834 (C); «Matuca, 4000 feet. Open grassland», E. M. Millet 35, II-1832
(BM); «in campis», L. Netto s/n, I-1863 (BR); «Rio São Francisco», L. Riedel 2600, fide Urban (1906: col.
91), 1-X-1834 (G); «pr. Retiro de Trás-os-Montes et pagum Coração de Jesus», A. Saint-Hilaire, Cat. C1, nº
443, 1816/1821 (G; P, no visto), tipo; «Mutuca», A. Smith 59, IV-1932 (BM); «Lagoa Santa. Collibus cam-
porum aridis», J. E. B. Warming 443, 1-X-1863 (C); «Lagoa Santa. In campis petrosis», J. E. B. Warming s/n,
sin fecha (C); «s. l.», H. A. Weddell 1907, 1844 (P).
60 Polygala sabulosa A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras.
13(3): col. 27, nº 47; tab. 30A, fig. 26 (1874)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 255; tab. 24, fig. 40-41); J. J. WURDACK & L. B. SIMITH (1971:
28/31, nº 11; 23, tab. 4; 23, fig. j-l); M. C. MARQUES (1989: 48/49, nº 32; tab. 5, fig. i-m’).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in campis arenosisque pro. S. Paulo et Minas Geraës: Martius»
TYPUS: «in campis ad Tejuco», C. F. P. Martius s/n, VI-1818 (M), cf. I. URBAN (1906: col. 59)
= Polygala hatschbachii Brade, Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro 13: 22/23, nº 5; tab. 2, fig.
36-42 (1954)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Brasilia. Estado do Paraná, Sierra da Esperança, 1100 m. s.n. do mar, brejo.
Leg. A. C. Brade, nº 19.685, 17/II/1949.- Typus: Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, nº
65.647»
– Polygala aspalata A. St.-Hil. & Moq., Ann. Soc. Sci. Orléans 9: 47 [6], nº 9 (1828), pro
parte majore, non Polygala aspalatha L. (1767)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE (1829: 8, nº 9).
– Polygala cyparissias Auct., non A. St.-Hil. & Moq. (1828a)
– Polygala subverticillata Auct., non Chodat (1914), pro parte
ICONOGR. NOSTRA: lam. 144, 145.
DESCRIPCIONES, ILUSTRACIONES Y OBSERVACIONES
En su diagnosis, A. W. Bennett dejó de señalar la presencia de glándulas en los antó-
filos; en su trabajo para la Flora brasiliensis, la sección D comprende (o confunde)
tanto especies con glándulas oleíferas en los antófilos (comprendidos los carpelos, por
supuesto) como otras carentes de tal peculiaridad.
La tipificación de la especie no ha sido efectuada por su autor, ni por otros botánicos
que posteriormente se han ocupado de ella. Entre los dos ejemplares de C. F. P. Martius
que A. W. Bennett estudió, el de Minas Gerais lleva una nota hológrafa de este autor
para explicar la necesidad de su especie debido a la confusión de A. Saint-Hilaire, pues-
to que su Polygala aspalata no se corresponde con Polygala aspalatha L. El tipo es –cf.
I. URBAN (1906: col. 59)– la colección K. F. Ph. Martius s/n, véase arriba. El otro espé-
cimen de K. F. Ph. Martius procede de São Paulo.
La confusión de A. Saint-Hilaire –me refiero siempre a su trabajo de 1829, en Flora
Brasiliæ meridionalis, pues las descripciones publicadas por él y A. Moquin-Tandon en
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1828 son cortas y no mencionan localidades de recolección, ni comparan unas especies
con otras– la confusión, repito, es debida a la acusada similitud de los aspectos vegeta-
tivos de Polygala sabulosa A. W. Benn. (=Polygala aspalata A. St.-Hil. & Moq.),
Polygala aspalatha L. y P. cyparissias A. St.-Hil. & Moq.
La forma de las semillas y de sus apéndices constituyen un seguro y fácil medio de
discriminación entre Polygala sabulosa y los dos últimos congéneres mencionados. Las
semillas de Polygala sabulosa son elipsoides y están cubiertas de pelos rizados; los
apéndices generalmente son más cortos que las semillas. Polygala cyparissias y P.
aspalatha tienen semillas ovoides, hasta globosas, con pelos ralos y rectos; los apéndi-
ces son notablemente más largos que la propia semilla.
Polygala cyparissias, de acuerdo con el copioso material disponible, es una especie
psamófila que prospera en dunas de playa, nunca lejos del mar. Polygala sabulosa, a
pesar de su restrictivo específico, no es propia de playas arenosas pues siempre se
encuentra tierra adentro. Polygala aspalatha L. crece indiferentemente cerca o lejos del
mar.
A. W. Bennett, para elegir el nombre sabulosa se inspiró, me parece, en otra colec-
ción de K. F. Ph. Martius, colectada en Minas Gerais: «in campis editis arenosis Serro
Frio, IV/V-1818 (M)». Espécimen ése reducidísimo –no contiene más que flores– y que
había sido determinado por L. R. Tulasne como Polygala cyparissias. ¡Es curioso cons-
tatar que el 90% de las muestras que tengo disponibles indiquen «esteros, campos palus-
tres» como habitáculo de recolección y que tan solo aquél de K. F. Ph. Martius señale
arena (=sabulum)!
Faltan por completo ilustraciones de la planta entera de la especie. Como ya he dicho,
no hay diferencia alguna en las envolturas florales de Polygala cneorum y de ésta. Las
raíces de Polygala sabulosa son menos espesas y más largas que en Polygala cneorum,
esta última es un caméfito, en tanto que Polygala sabulosa es un arbustillo con tallos
más delgados y alargados, con ramificación ascendente, pseudocorimbosa.
DISTRIBUCIÓN
Hasta ahora sólo se ha colectado en Brasil (Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina y São Paulo); es este último estado no se ha vuelto a encontrar después
de que la colectara K. F. Ph. Martius en 1818.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Minas Gerais: «ad Tejuco. In campis», K. F. Ph. Martius s/n, sin fecha
(M); «Serro Frio. In arenosis», K. F. Ph. Martius s/n, 4-V-1818 (M); «pr. Capivary. In uliginosis», G. Mosén
817, 25-XI-1873 (S); «Caldas», A. F. Regnell III-160, 30-XII-1845 (BR, S); «s. l.», J. F. Widgren 1070, 1845
(BR, C, S). Paraná: «Curitiba. In paludosis», P. K. H. Dusén 2249, 25-XI-1903 (S); «Curitiba. In paludosis»,
P. K. H. Dusén 6787, 7-X-1908 (BM, M, NY, S); «Jaguariahíva. In paludosis», P. K. H. Dusén 10483, 25-X-
1910 (S); «Curitiba. In campo paludoso», P. K. H. Dusén 14483, 11-II-1914 (S); «munic. Piracuara, Pinhães»,
G. Hatschbach 22484, 17-X-1969 (BH); «munic. União da Vitória, São Cristovão», G. Hatschbach 30683, 18-
XI-1972 (BH); «munic. Tijucas do Sul, Rincão», G. Hatschbach 40464, 21-X-1977 (BH); «Curitiba, 900 m.
LÁMINA 144. Polygala sabulosa A. W. Benn.
i’) Flor. j’) Fruto. k’) Semilla. l’) Fruto. m’) Semilla. Según M. C. MARQUES (1989: 108; tab.
5), como P. sabulosa, dibujado de las colecciones A. C. Brade 19685. (RB), i’-k’, y Regnell III
160 (BR), l’-m’.
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LÁMINA 145. Polygala sabulosa A. W. Benn.
P. R. Reitz & R. Klein 10170 (G)
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In locis paludosis», G. Jönsson 898a, 7-IX-1914 (F, G, S); «munic. Tijucas do Sul, 46 km S de Curitiba.
Pastizal pantanoso», A. Krapovickas 33602 & al., 14-II-1978 (F). Rio Grande do Sul: «São Franciso de
Paula, Vila Oliva. In paludosis», B. Rambo 33869, 1-I-1946 (MO, NY); «Bom Jesus, Aparados da Serra, 1000
m. In campo humido, alte graminoso», B. Rambo 34695, 6-I-1947 (S); «pr. São Francisco de Paula,
Taimbesinhin. In subpaludosis dumetosis», B. Rambo 54537, 13-XI-1954 (B); «pr. São Francisco de Paula,
fazenda Englert. In subpaludosis graminosis», B. Rambo 54760, 1-I-1953 (B). Santa Catarina: «Campo
Alegre, faz. Ern. Scheide», R. Klein & P. R. Reitz 5333, 10-X-1957 (NY); «São José, Serra de Boa Vista, 1000
m. Campo; fl. branca», R. Klein & P. R. Reitz 10147, 13-X-1960 (G, NY); «São José, Serra de Boa Vista, 1000
m», R. Klein & P. R. Reitz 10170, 13-X-1960 (BR, G); «São José, Serra de Boa Vista, 1000 m», R. Klein &
P. R. Reitz 10185, 13-X-1960 (M); «Pôrto União, fazenda Frei Rogerio. Campo húmido», R. Klein & P. R.
Reitz 13610, 26-X-1962 (B); «campo de São Miguel», C. A. W. Schwacke s/n, 10-VII-1885 (P); «munic.
Mafra, on the road to Tingui, 800 m», L. B. Smith 8472 & al., 8-XII-1956 (F). São Paulo: «pr. Ytu et Fundiai.
In campis», K. F. Ph. Martius s/n, I-1818 (M), tipo.
61 Polygala bryoides A. St.-Hil. & Moq., Ann. Soc. Sci. Orléans 9: 52
[11], nº 35 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE (1829: 26, nº 35); A. W. BENNETT (1874: col. 23-24, nº 40), excl. Weir
397 quod Polygala lycopodioides Chodat est; R. H. CHODAT (1893: 248; tab. 24, fig. 30-31); A. F.
M. GLAZIOU (1906: 25, nº 18); M. C. MARQUES (1989: 50/51, nº 34; tab. 5, fig. s’-z’).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla, Brasiliæ meridionalis
= Polygala bryoides A. St.-Hil. & Moq. var. pygmæa A. St.-Hil. & Moq., Ann. Soc. Sci.
Orléans 9: 52 [11], nº 35ß (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE (1829: 26, nº 35).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla, Brasiliæ meridionalis
= Polygala bryoides A. St.-Hil. & Moq. var. abietina Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève
31(2, 2): 249 (1893)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 51, nº 34a).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Vauth. nº 477, Min. Ger., Hb. Paris/... Var. abietin. Prov. Rio Jan.: Glaziou,
nº 14491»
= Polygala bryoides A. St.-Hil. & Moq. var. major Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2,
2): 249 (1893)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 51, nº 34b), “mayor”.
INDICATIO LOCOTYPICA: «Var. major: Glaziou, nº 16694. St.-Hil.: Minas Geraes»
= Polygala chamæcyparis Chodat, Bot. Jahrb. Syst. 52(Beibl. 115): 82/83 (1914)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 58, nº 44; tab. 7, fig. k-s).
INDICATIO LOCOTYPICA: F. Sellow, «Südbrasilianische Provinz: Bahia, Campo der Serra do Sincorá,
1000 m (Sellow n. 7128)»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 146, 147.
OBSERVACIONES
No he obtenido las muestras típicas de A. Saint-Hilaire (P). La identidad entre las
variedades típica y pygmæa había sido admitida implícitamente por A. W. BENNETT
(1874). La descripción de A. W. Bennett: «…fructus emarginatus, haud punctatus» y la
de R. H. Chodat, que no dice nada de las glándulas oleíferas en esta especie, contrastan
excesivamente con la de A. Saint-Hilaire, en la cual se lee: «corolla… glandulis croceis
biseriatis…; ovarium glandulis conspersum; capsula… glandulis 2-seriatis sordide cro-
ceis longitrorsum notata». Las descripciones de los autores posteriores también difieren
en la diagnosis original en lo que se refiere a las particularidades de las semillas y de
sus apéndices.
Las dos variedades de R. H. Chodat me parecen superfluas, puesto que se trata de una
especie de montaña que presenta ecótipos muy variables en cuanto a tamaño. En cartu-
lina que llevan varios individuos de este caméfito –indudablemente coespecíficos– se
perciben variaciones de tamaño considerables; valga como ejemplo la colección G.
Mosén 4014 (S), entre las 14 plantas conservadas, la menor mide 3 cm y la mayor 8,5
cm.
Desde el punto de vista ecológico, es interesante destacar que los tipos de Polygala
cneorum A. St.-Hil. & Moq. y de Polygala bryoides var. pygmæa A. St.-Hil. & Moq.
provienen de la misma localidad: Minas Gerais, Serra de Ibitipoca.
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El sistema radical de ambas es axonomorfo; en esto Polygala bryoides se diferencia
de Polygala stricta. No se trata de una especie pirófila, sino orófila, propia de montañas
no sometidas a incendios frecuentes. Como de costumbre, faltan datos de campo en las
etiquetas.
No he encontrado ningún elemento taxonómico válido para mantener separada
Polygala chamæcyparis Chodat. De acuerdo con la diagnosis original, el tipo –único
ejemplar conocido bajo tal nombre, cf. M. C. MARQUES (1989: 58, nº 44)– debería tener
hojas de 12-15 mm, pero la mayor parte de las hojas de tal muestra no alcanzan los 10
mm de longitud. El acucioso R. H. Chodat observó que los sépalos y las alas en la colec-
ción E. H. G. Ule 7128 son «glandulosa ciliata», tal y como se observa en Polygala
bryoides. Tales márgenes ciliados no se observan en los dibujos analíticos de M. C.
MARQUES (1989: 110, tab. 7, fig. k-s), pero sí que se observan con facilidad en la mues-
tra. R. H. Chodat dejó de señalar que las cápsulas tienen puntuaciones oleíferas. La
señora M. C. MARQUES (1989: 58, nº 44) aporta esta precisión: «capsula… glanduloso-
pontuada».
AFINIDADES
Presenta afinidades múltiples que el escaso material disponible no puede aclarar en su
totalidad.
DISTRIBUCIÓN
Esta pequeña especie, mal representada en los herbarios, merece seguramente más
atención. Se conoce de Brasil, de los estados de Bahia y Minas Gerais.
LÁMINA 146. Polygala bryoides A. St.-Hil. & Moq.
s’) Bractéolas. t’) Flor. u’) Sépalos externos. Según M. C. MARQUES (1989: 108; tab. 5), como
P. bryoides var. bryoides, dibujado de la colección A. Saint-Hilaire 206 (P). v’) Flor. x’) Bratéolas.
z’) Sépalos externos. Según M. C. MARQUES (1989: 108; tab. 5), como P. bryoides var. abietina,
dibujado de la colección Vauthier 477 (P). k) Flor. l) Sépalos externos. m) Sépalo interno. n)
Quilla. o) Sépalo lateral. p) Gineceo. q) Bractéolas. r) Cápsula. s) Semilla. Según M. C. MARQUES
(1989: 110; tab. 7), como P. chamaecyparis, dibujado de la colección E. H. G. Ule 7128 (HBG).
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LÁMINA 147. Polygala bryoides A. St.-Hil. & Moq.
A. F. M. Glaziou 14491 (G)
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MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Bahia: «Serra do Sincorá, 1000 m. Campo», E. H. G. Ule 7128, XI-1906
(G), tipo of P. chamæcyparis Chodat. Minas Gerais: «s. l.», G. Casaretto 2528, 1839/1840 (G); «pico
Caracol, Boa Vista», Derby 2196, sin fecha (C); «Serra do Ouro Branco», A. F. M. Glaziou 14491, 1885 (BR,
C, G); «Serra de São João d’El Rey», A. F. M. Glaziou 16694, 24-X-1887 (C, G, P); «Serra Itacolumis, São
João d’El Rey», Helmreichen s/n, sin fecha (W); «Serra de Caracol. In cacumine summo arido-graminoso,
petroso», G. Mosén 4014, 5-I-1876 (S); «Barbacena et São João d’El Rey», J. B. E. Pohl 266, X-1818 (W);
«Serra do Picú, 1800 m. In campis elevatis», C. A. W. Schwacke 5265, 11-XII-1886 (G); «Serra de São José,
prope Tiradentes», C. A. W. Schwacke 10106, XII-1893 (G); «Serra de Lavras Novas. In campis glareosis»,
C. A. W. Schwacke 12033, 3-XII-18995 (G); «s. l.», H. A. Weddell 1098, sin fecha (G).
62 Polygala rigida A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17: 349,
nota infrap. nº 3 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 48 [7], nº 14); A. SAINT-HILAIRE (1829:
11/12, nº 14); R. H. CHODAT (1893: 245; tab. 24, fig. 25+-26+); M. C. MARQUES (1989: 51/52, nº 35;
tab. 5, fig. a’’-c’’).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
TYPUS: «Nascitur in campis petrosis ad basim montis Serra das Caldas, prope aquas thermales, in parte
australi provinciae Goyaz», A. Saint-Hilaire, Cat. C1, nº 882 (P, iso-), cf. M. C. MARQUES, Arq. Jard. Bot.
Rio de Janeiro 29: 52, nº 36 (1989)
= Polygala pseudocoriacea Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 257/258; tab. 25,
fig. 3-4 (1893), pseudo-coriacea
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 53/54, nº 38; tab. 6, fig. l-o)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Gardner nº 3582, Prov. Goyaz, Brasil/... Habitat in Brasiliæ, prov. Goyaz:
Gardner nº 3582 (Hb. Deless; Bruxell.)»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 148, 149.
NOTA
A mi comentario sobre las descripciones de esta curiosa y rara especie quiero ante-
poner lo que sigue.
A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828) y A. SAINT-HILAIRE (1829: 11) des-
criben la hoja de manera imprecisa, –«lanceolata-linearia»– y otro tanto hace R. H.
CHODAT (1893) –«acicularia»–.
Existe también otra contradictio in terminis –«laxe conferta», es decir, hojas esparci-
LÁMINA 148. Polygala rigida A. St.-Hil. & Moq.
a’’) Bractéolas. b’’) Flor. c’’) Sépalos externos. Según M. C. MARQUES (1989: 108; tab. 5),
como P. rigida, dibujado de la colección A. Saint-Hilaire 882 (P).
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LÁMINA 149. Polygala rigida A. St.-Hil. & Moq.
A. Saint-Hilaire, Cat. C1 882 (P), typus
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damente densas ¡o son densas o no lo son!– En R. H. Chodat las hojas «acicularia» son
también «linearia acutissima».
En Polygala rigida, según su tipo arriba detallado, las hojas son estrechamente elíp-
ticas, con los márgenes revolutos y característicos, por sus dos series de puntuaciones
oleíferas, alineadas a lo largo del nervio principal.
OBSERVACIONES
Hay variación en la morfología foliar de otros especímenes, en G. Gardner 3582 y
3585 las hojas son elípticas y planas, y sus puntos oleíferos no se alinean perfectamen-
te…
Como carácter vegetativo constante, señalaré que las hojas cubren completamente las
ramitas, disminuyendo de tamaño hasta llegar a la base de la inflorescencia, pseudo-
cabezuela o pseudo-glomérulo (ese «pseudo» para recordar que en el género no hay
inflorescencias cimosas, sino racemosas y sus derivadas). En esto difiere Polygala rigi-
da de otras especies muy afines, que presentan un pedúnculo libre, más o menos largo.
La diagnosis de A. SAINT-HILAIRE (1829: 11-12) es detallada y precisa, indicando la
presencia de glándulas carpelares.
R. H. Chodat no menciona esta particularidad para Polygala rigida, pero sí para su
Polygala pseudocoriacea, aquí considerada como sinónima. Su descripción de
Polygala rigida es poco detallada y algo imprecisa. La señora M. C. Mendes Marques
mantiene Polygala pseudocoriacea; pero en los detalles florales, tanto en la naturaleza
como en los dibujos presentados por la autora brasileña, las diferencias, si es que las
hay, son realmente mínimas y horras de importancia taxonómica.
Sus afinidades más estrechas las tiene con Polygala coriacea y P. stricta, ambas de
A. Saint-Hilaire & A. Moquin-Tandon.
DISTRIBUCIÓN
Según el material disponible, es endemismo del estado de Goiás, en Brasil.
La especie se cría en lugares rocallosos y que me parecen sometidos a incendios fre-
cuentes, pero faltan no obstante las anotaciones ecológicas en los raros pliegos que he
podido estudiar.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Goiás: «Serra da Natividade», G. Gardner 3582, 1840 (BM, BR, G);
«Serra da Natividade», G. Gardner 3585, sin fecha (G); «s. l.», A. F. M. Glaziou 20678 p. p., sin fecha (P);
«munic. Alto Paraiso, Chapada dos Veadeiros», G. Hatschbach 36334 & al., 20-II-1975 (K); «20 km N of Alto
do Paraiso, 1250 m», H. S. Irwin 32707 & al., 19-III-1971 (C); «munic. Caldas Novas, Morro do Volcão,
Pousado do rio Quente, 500 m», R. Kummrow 2823, 8-X-1986 (C); «ad basim montis Serra das Caldas, prope
aquas thermales», A. Saint-Hilaire, Cat. C1, nº 882, sin fecha (P), tipo.
Nota. En A. F. M. GLAZIOU (1906: 26, nº 26) se atribuyen a esta especie los números 18863, 18864 y
18865, de Minas Gerais, cerca de Diamantina, pero tales muestras corresponden a Polygala pseudoerica
A. St.-Hil. & Moq.
63 Polygala lycopodioides Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2):
251/252; tab. 24, fig. 34-35 (1893)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 56, nº 42; tab. 6, fig. m’-s’).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Brasilia»
TYPUS: J. R. Weir 397 (BM, lecto-)
= Polygala dusenii Norlind, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 402/403, nº 2 (1914)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1989: 55/56, nº 41, tab. 6, fig. f’-l’).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Brasiliae civit. Paraná, in altoplanitie: 23. Turma, in campo subuliginoso, 16.
4. 1909, P. Dusén 8244; Desvio Rivas in uliginosis, 2. 2. 1910, P. Dusén 9165»
– Polygala aspalata A. St.-Hil. & Moq., Ann. Soc. Sci. Orléans 9: 47 [6], nº 9 (1828); A.
St.-Hil. (1829; 8, nº 8), pro parte minore, non L. (1767)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 150, 151.
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DESCRIPCIONES, ILUSTRACIONES Y OBSERVACIONES
R. H. Chodat presenta una diagnosis sumamente detallada, aunque no mencione el
tipo de tricomas seminales, los cuales son críspulos, carácter que también encontramos
en Polygala cneorum y P. sabulosa.
Esta especie –por sus apéndices generalmente tan largos como las semillas y por su
hábito de arbustillo grácil y divaricado, unos 10-15 cm por encima de las raíces– tiene
una afinidad más acusada con Polygala sabulosa que con Polygala cneorum.
La descripción de M. C. Marques no añade nada a la diagnosis de R. H. Chodat.
Faltan ilustraciones de la planta entera. Los dibujos analíticos anunciados por R. H.
CHODAT (1893) no existen, la señora M. C. Marques repite mansamente la cita de tales
dibujos fantasma.
Ni R. H. Chodat ni la señora M. C. Marques señalan el tipo de la especie. R. H.
Chodat considera que su especie recibe en sinonimia P. bryoides en A. W. BENNETT
(1874: cols. 23-24, nº 40), la cual no sería la misma que Polygala bryoides A. St.-Hil.
& Moq. Tal opinión es parcialmente infundada, ya que A. W. Bennett atribuyó a
Polygala bryoides también los especímenes citados por A. Saint-Hilaire; sólo hay otras
dos muestras en A. W. BENNETT (1874: col. 24, nº 40): «Brasilia meridionalis», F.
Sellow s/n, sin fecha y «São Paulo, Boa Vista», J. Weir 397, 1861-1862 (BM). R. H.
Chodat en su diagnosis no menciona ningún espécimen para Polygala lycopodioides. La
señora M. C. Marques a su vez cita J. R. Weir 397, pero no menciona la muestra de F.
Sellow. Me parece pues que el tipo de R. H. Chodat debiera ser J. R. Weir 397 (BM).
Polygala dusenii Norlind en nada difiere de Polygala lycopodioides Chodat; para
comprobarlo, basta con examinar las muestras distribuidas bajo este epíteto y compa-
rarlas con J. R. Weir 397. Los dibujos analíticos para los supuestos dos táxones son prác-
ticamente idénticos, como también lo son las descripciones, cf. M. C. MARQUES (1989:
LÁMINA 150. Polygala lycopodioides Chodat
f’) Flor. g’) Bractéolas. h’) Quilla. i’) Pétalo lateral. j’) Androceo. k’) Gineceo. l’) Sépalo exter-
no. Según M. C. MARQUES (1989: 108; tab. 5), como P. dusenii, dibujado de la colección P. Dusén
8244 (F). m’) Flor. n’) Bractéolas. o’) Sépalos externos. p’) Fruto. q’) Semilla. Según M. C.
MARQUES (1989: 108; tab. 5), como P. lycopodioides, dibujado de la colección G. Hatschbach
11662 (F). s’) Semilla; dibujado de la colección P. Dusén 9106 (UPS).
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LÁMINA 151. Polygala lycopodioides Chodat
C. A. W. Schwacke 2558 (G)
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55-56, nº 41, 42) que difieren tan solo en matices semánticos sin fundamento morfoló-
gico.
DISTRIBUCIÓN
Hasta ahora no se ha encontrado más que en Brasil, estados de Paraná y São Paulo.
Se cría en lugares húmedos, raramente pedregosos.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Paraná: «23 Turma. In campo subuliginoso», P. K. H. Dusén 8244, 16-
IV-1909 (BM, NY, S); «Vila Velha. In rup. subpaludosis», P. K. H. Dusén 9106, 25-I-1910 (S); «Desvio
Ribas», P. K. H. Dusén 9165, 2-II-1910 (F, M, S); «munic. Castro Carambei, rio São João», G. Hatschbach
11662, 3-X-1964 (F); «Ponta Grossa, rodovia do Cafe, rio Tibagy, 900 m. Campo húmido», R. Klein & P. R.
Reitz 17499, 12-XII-1965 (NY); «Ponta Grossa, Vila Velha, 900 m. Arenitos, campo pedregoso», R. Klein &
P. R. Reitz 17559, 13-XII-1965 (NY); «São Bento. In campis», F. Muller 97, 1880 (P); «southeast of Tibagy,
along the river (Tibagy)», R. Reis 73a, 11-XI-1935 (NY); «pr. Castro, ad São Bento. In campis», C. A. W.
Schwacke 2556, 8-I-1880 (G); «pr. Castro, ad São Bento. In campis», C. A. W. Schwacke 2558, 8-I-1880 (G).
São Paulo: «partis prov. Sancti Pauli dictae, Campos Gerães. In paludibus», A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha
(G); «s. l.», Vauthier s/n, 25-VII-1845 (P); «Boa Vista», J. Weir 397, 1861/1862 (BM), tipo.
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
sobre las Polygalæ que no pertenecen a la sección Polygala
= Orthopolygala Chodat, = sect. Polygala, sensu F. ADEMA (1966: 251), = subgen. Polygala,
mea ratione
La enorme sección Orthopolygala CHODAT (1893, passim) contiene nada menos que
315 nombres binomiales (más variedades y formas innúmeras), de los cuales 159 son
americanos; el resto está distribuido por los demás continentes, incluso Australia. Se
trata pues de una seccón, mejor dicho de un subgénero cosmopolita.
Hay que tener en cuenta este cosmopolitismo, comparando este taxon con los otros
que integran el género Polygala, todos ellos de distribución más limitada, siendo del
viejo o del nuevo mundo. Los otros géneros de la familia tampoco son cosmopolitas,
siendo paleotropicales o neotropicales, con la excepción de Securidaca, de vasta distri-
bución, ausente sin embargo de Australia. Al propósito, estoy de acuerdo con la señora
Bent ERIKSEN (1993: 41) de que Comesperma Labill., de Australia, y Bredemeyera
Willd., de América, son géneros autónomos.
Me atrevo pues a considerar al subgénero Polygala como la «gran madre» o «árbol
de Jessé» de todas las poligaláceas, eso en el sentido morfogenético. La geografía de
este subgénero, conforme a las ideas de J. C. WILLIS (Age and Area), me brinda esta
hipótesis de trabajo.
En la obra de R. H. Chodat (1893, passim) sus Orthopolygalæ están subdivididas en
15 subsecciones. Pero en su texto encuentro que la subsección XI (1893: 372, 394, 406)
es en realidad un triunvirato de tres subsecciones, y la subsección XII (1893: 378, 415)
se compone de una pareja de subsecciones. Varias de ellas están descompuestas a su vez
en series que comprenden a veces «Stirpes», grupos, subgrupos, grupitos y subgrupitos.
Una torre de Babel de muchos pisos o un laberinto cuya salida no dispone de la ayuda
de Ariana... Pero dejamos esas Orthopolygalæ, una parte modesta de las cuales (63
nombres binomiales y tres variedades) han sido estudiadas en la primera parte de estas
«tribulaciones».
Me refiero ahora a mis declaraciones preliminares (páginas 1-5) donde escribí que
este trabajo pertenecía a una categoría heterodoxa, work in progress, para excusarme del
esbozo sistemático, tal vez incompleto, del género Polygala que engarzo aquí y no al
principio.
Considerando las dimensiones morfológicas, taxonómicas y fitogeográficas de la sec-
ción Polygala, sensu F. ADEMA (1966), la considero digna de categoría subgenérica,
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como hizo J. A. R. PAIVA (1998: 149). Tal subgénero comprende naturalmente la sec-
ción Polygala, sensu F. Adema, cuyas especies americanas las tengo distribuidas en
siete series (véase páginas 5-12).
Al segundo subgénero, aquí denominado Ecristatæ Bernardi pertenecen las seccio-
nes:
Hebecarpa Chodat (1893: 9), pro parte, excl. Badiera DC.
Laureolæ Bernardi
Hebantha S. F. Blake (1924a: 308-326, nº IV; 1924b: 327-334)
El tercer subgénero Proceræ Bernardi, comprende las secciones:
Badiera (DC.) S. F. Blake (1924a: 306, nº ii)
Phlebotænia (Griseb.) Chodat (1893: 4)
Acanthocladus (Hassk.) Chodat (1893: 6)
Manteniendo el mismo metro taxonómico adoptado por R. H. Chodat y antes que él
por A. P. De Candolle, A. W. Bennett y otros, evitando la tentación de promover algu-
nas secciones o subsecciones de Polygala a nivel genérico, será posible y deseable
repartir el género en secciones y series amplias. Se encuentran a veces, en pulcras publi-
caciones, series diferenciadas según la textura de las hojas, el color de las flores o la pre-
sencia/ausencia de pelitos. Tal proceder se me antoja un tanto infantil.
Considerando pues a la sección Polygala, que constituye mayoritariamente el subgé-
nero Polygala como centro de gravedad del género, en el estudio de las secciones del
subgénero Ecristatæ trataré las secciones en orden decreciente o centrífugo al pareci-
do morfológico global (hábito, ramificación, inflorescencias, raíces, hojas...) con la sec-
ción Polygala.
Las Polygalæ leñosas (arbustos robustos o árboles, Proceræ) son en mi opinión las
más alejadas de la sección princeps del género. Pidiéndole venia a los manes de John
Hutchinson, creo que en las poligaláceas, las herbáceas precedieron a las leñosas con
mucho, en el sentido filogenético.
El tratamiento de tales Ecristatæ no será completo, ya que no dispongo de todo el
material, ni del espacio necesario para desplegar los cientos de pliegos a tal fin, ni del
tiempo.
He estudiado atentamente el trabajo de S. F. BLAKE (1924a: 305s) para las especies de
Norteamérica, América Central y las Antillas. Él aplica el criterio dicotómico clásico de
la presencia o ausencia de la cresta en la quilla. Hay pues, cf. S. F. Blake, ocho seccio-
nes sin cresta y cinco con ella, de las cuales dos, cuya cresta está reducida a una cape-
ruza (crista cucullata), y tres cuya cresta es fimbriada (crista fimbriata); entre estas últi-
mas, la sección XII Timutua corresponde a una parte importante de la sección Polygala,
sensu F. Adema, con 59 especies no subdivididas en series. En mi opinión, las especies
de Timutua S. F. Blake entrarían en las series Asperuloides, Caudatæ, Tenues, Tenellæ,
Pulchellæ, de la sección Polygala, véase la primera parte de este trabajo.
La sección XIII Monninopsis S. F. BLAKE (1924a: 314, nº xiii; 1924b: 365-369) com-
prende especies cuyos caracteres entran en los límites de la serie Clinclinia DC. (cf. pág.
7).
La sección XI Trichispermæ S. F. BLAKE (1924a: 306, nº xi; 1924b: 345-346) monotí-
pica (Polygala paucifolia Willd.), a pesar de su fenótipo tan peculiar, puede llevarse a
la sección Polygala.
La secciones sin cresta presentadas sea por R. H. Chodat o por S. F. Blake son:
Sect. I Phlebotænia Chodat. Comprende dos especies arbóreas antillanas (Cuba,
Puerto Rico) y se diferencia por sus frutos definidos por S. F. Blake: cápsulas mientras
en realidad se trata de frutos samaroides: indehiscentes y alados. La forma de la inflo-
rescencia y las hojas recuerdan bastante las del género Securidaca.
Aquí se presenta un problema metodológico de peso. Si esta sección permanece en
Polygala, entonces a la carpología de la familia no habrá de concederle excesiva impor-
tancia ni establecer sobre ella géneros nuevos, me refiero en particular al género
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Pteromonnina Eriksen (1993: 49), tipo Monnina pterocarpa Ruiz & Pavón.
Pteromonnina difiere de Monnina, sensu auctorum, tan solo por sus frutos no carnosos,
con los márgenes aplanados que definen falsas alas, o sin tal característica; ambos tipos
de frutos, carnosos y secos, son indehiscentes. La misma autora (1993: iii, 1-23) había
mantenido esas Monninæ de frutos más o menos secos en la sección Pterocarya DC. y,
en mi opinión, tenía harta entonces razón. Hay mucha más diferencia entre los frutos de
la sección Phlebotænia y aquéllos de otras polígalas, que entre los de Monnina y
Pteromonnina Eriksen. Me parece que no se pueden emplear dos sistemas de medida
diferentes dentro de una misma familia de fanerógamas.
La sección III Hebecarpa CHODAT (1893: 9-40) corresponde a las secciones de S. F.
Blake: II Badiera; III Microthrix; IV Hebantha; V Adenophora; VI Biloba; VII Huateca
(monotípica, Polygala tehuacana Brand.)
El criterio de S. F. Blake para establecer tanta sección reposa sobre caracteres de poca
o de mínima monta, como las dimensiones foliares (Microthrix: leaves small;
Hebantha: leaves comparatively large). La sección Adenophora, separada de las otras
por razón de que tiene «capsule and leaves bearing large glands...» Repitiéndome como
un aburridísimo Catón: en el estudio taxonómico de un género es preciso aplicar, en la
distribución en secciones u otras subdivisiones, los mismos criterios. Así que, conside-
rando que en la sección Timotua S. F. Blake, que corresponde a la sección Polygala,
sensu F. Adema, hay especies con glándulas y otras sin ellas; hojas pequeñas, reducidas
a escamas, y hojas grandes; hierbas grandes y otras mínimas; hojas alternas y otras ver-
ticiladas; semillas con apéndices carunculares y otras sin ellos; cálices persistentes y
cálices caducos, etc., etc. También, en la evaluación de las otras secciones ha de emple-
arse el mismo metro taxonómico.
Por lo dicho, me atengo a la sistemática de R. H. Chodat, por lo que hace a la sección
Hebecarpa, con la excepción sin embargo de Badiera, véase más adelante.
La sección V Hebeclada CHODAT (1893: 43-72) corresponde punto por punto a la sec-
ción VIII Hebeclada en S. F. BLAKE (1924a: 309/310, nº viii; 1924b: 337-341). Su geo-
grafía se extiende desde América del norte hasta Argentina.
Empezaré por ellas, por las razones arriba expresadas, empleando en su definición el
imperecedero latín (mal que le pese al Vaticano II) siempre recomendado en Botánica,
aunque con frecuencia eludido.
Sectio Hebeclada Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 43 (1893)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1924a: 309-310, nº viii; 1924b: 337-341); M. C. MARQUES (1979: 153/154,
nº IV).
Subgenus IV. Hebeclada (Chodat) S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 59 (1916,
subgenus nº IV)
= Sectio VI. Senega DC., Prodr. 1: 330-331, nº 109-126 (1824), pro parte minima
= Sectio B A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col. 4 (1874)
Herbosæ vel fruticosæ, puberulæ usque hirsutæ; folia sæpius oblonga acutaque, rarius
elliptica vel obovato obtusa. Racemi terminales vel axillares sæpe laxiflori numquam
congesti vel spicæformes. Bracteæ caducæ, sepala contra persistentia, sepala ima exter-
na ad basim connata. Carinæ trilobæ nec cucullatæ neque fimbriatæ; ovarium præcipue
glabrum stylo exili productiore, usque quinquies quam ovario longiore, circa medium
angulo recto plicato; stigmate sæpe discoideo, parum conspicuo, ad basim pilosiusculo.
Capsulæ rite glabræ, marginibus sæpe subalatis, apice emarginato. Semina teretia,
sericea vel hirsuta, caruncula galeata, cornea vel carnosa, etiam cupuliformis vel mitri-
formis, sine appendiculis.
Species typica sectionis Hebecladæ: Polygala hebeclada DC.
CLAVIS SPECIERUM QUÆ PRÆ ME EXTANT, IDEO NON OMNIUM DESCRIPTARUM
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1 Folia lineata vel anguste oblonga, acuta, pubescentia usque dense tomentosa, flores usque 4-
6 mm alti (alis inclusis, pedicello excluso), caruncula cornea, galeata, corniculis binis basali-
bus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
1’ Folia numquam lineata nec anguste oblonga, acuta vel obtusa, coriacea vel membranacea.
Flores ut supra aut bis ter maiores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 Limbi coriacei, flores sæpe assurgentes; bracteolæ persistentes. Discus adest ad basim ovarii.
Herbæ erectæ, robustæ, sublignosæ, parum foliatæ, pubescentes, rupicolæ, collinæ vel sub-
montanæ, basi spissiore. Radices videntur axonomorphæ  . . . . . . . . . . . . . . 66. P. hebeclada
2’ Limbi membranacei vel subcoriacei, puberuli vel subglabri, sæpe anguste oblongi. Ovarium
sine disco. Flores cernui, bracteolis deciduis. Herbæ sat debiles, campestres, viariæ, sæpe
ruderales, radicibus fasciculatis gracilibus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64. P. violacea
3 Flores 5-6 mm alti, alis inclusis, pedicellis ut summun 3-4 mm longis. Herbæ vel fruticuli 4
3’ Flores 10-15 mm alti, alis inclusis, pedicellis 8-14 mm longis. Frutices foliis glabris vel pube-
rulis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 Caruncula cornea, galeata, corniculis binis basalibus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4’ Caruncula carnosa, integra vel profunde sulcata. Ad basim ovarii discus adest  . . . . . . . . . 7
5 Discus pulvinatus ad basim ovarii. Folia ovato acuta, membranacea, subglabra. Rachis race-
morum cicatricibus florum delapsorum notata. Capsula obovata valde emarginata. Herbæ gra-
cilles, ramulis patulis et arcuatis; silvicolæ, umbrosæ et ripariæ, radicibus tamen robustiori-
bus, signatis, videntur axonomorphis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. ilheotica
5’ Discus ad basim ovarium abest. Forma foliorum permulto variat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
6 Folia sæpe obtusa et subcoriacea, tamen etiam elliptica et acuta, pubescentia vel puberula,
quandoque tomentosa. Capsulæ oblongæ, parum emarginatæ; semina teretia, pilis brevibus
obtecta. Herbæ vel fruticuli erectæ, campestres, viarii, riparii, interdum ruderales. Radices
fasciculatæ fibrosæ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65. P. mollis
6’ Folia plerumque elliptica, sæpe acuta. Pili producti, hyalini, copiosi, in ramulis et foliis, præ-
cipue notandi ad margines limborum ut cillia valde conspicua. Capsulæ et semina præceden-
ti similia. Herbæ vel fruticuli parvi, 5-10 cm alti, ex solo sæpe combusto oriuntur miserrimi,
radicibus tamen fuscis, spicis robustis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67. P. hirsuta
7 Caruncula integra, cupuliformis. Discus ad basim ovarii pulvinatus, sed præ sepalo inferiore
interruptus. Capsula subalata, emarginata. Fruticuli ramosi, videntur erecti, foliis membrana-
ceis, acuminatis, discoloribus, puberulis (species parum nota)  . . . . . . . . . . . . . .71. P. tonsa
7’ Caruncula mitriformis, profunde sulcata, sulcis valde irregularibus. Discus integer, pulvina-
tus. Capsula subglobosa, parum emarginata, marginibus haud subalatis; semina sericeo pilo-
sa, per longum sulcata, egregie dolioliformia. Herbæ fruticosæ magnæ usque tripedales in
locis apertis, collinis et submontanis atque in nemoribus secundariis, radicibus sat robustis,
fasciculatis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69. P. acuminata
8 Folia ovato elliptica, obtusa, vix 3 cm longa, pallida et opaca. Semen sæpe solitarium ob alte-
ri abortum, globosum, vix puberulum, caruncula minima parum sulcata. Frutices robusti
usque 5 m alti, in fruticetis collinis, saxosis et siccis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72. P. apopetala
8’ Folia elliptica, acuta vel acuminata, 5-10 cm longa, nitida et discoloria. Capsula obcordata,
seminibus globosis, tomentosis, caruncula cupuliformi, integra et magna. Frutices concinni,
sat debiles usque scandentes (habitus iste tantum in hac specie Polygalarum inventus ad
diem). Ex typo: ruderalis sed etiam frutices campestres in udosis sylvanis et in nemoribus
Pinarum. Species sæpe culta in America Centrali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70. P. floribunda
64 Polygala violacea Aubl., Pl. guian. 2: 735, nº [1]; tab. 294 (1775),
emend. Marques (1979: 175-183, nº 11; tab. 33-36), emendatione a
domina Marques confecta usu, aut melius usurpatione art. 47
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Codicis Nomenclaturæ
BIBLIOGR.: J. L. M. POIRET (1804: 492-493, nº 21).
≡? Polygala cinerea DC., Prodr. 1: 330, nº 117 (1824), non Polygala cinearia Willd. (1802:
880), «in pratis Guianæ et Cayennæ. P. violacea Aubl. Guian. t. 294 (v. s. in h. Banks)»
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in pratis & seminetis Caïennæ & Guianæ/ dans l’île de Caïenne et à la
terre firme…»
= Polygala grandiflora Walt., Fl. carol.: 179, nº 8 (1788)
BIBLIOGR.: A. W. BENNETT (1879: 141-142, nº 9); R. H. CHODAT (1893: 56-57); S. F. BLAKE (1924b:
338-339, nº 85).
≡ Asemeia grandiflora (Walt.) Small, Man. s. e. fl.: 766 (1933)
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla; præfatio: «Carolinæ Meridialis, ad Ripas fluvii Santee»
= Polygala senega L. var. ß rosea Michx., Fl. bor.-amer. 2: 53 (1803)
≡ Asemeia rosea (Michx.) Rafin., New Fl. Amer. 4: 88 (1838)
≡ Polygala pubescens Muhlenb., Cat. pl. Amer. sept.: 63 (1813), nom. nud., non Mart.
(1815), nec Schlecht., Linnaea 14: 160 (1840), ut videtur, nomen novum pro P. senega L.
var. rosea Michx.
≡ Polygala grandiflora Walt. var. ß pubescens (Muhlenb.) Chodat, Mém. Soc. Phys.
Genève 31(2, 2): 57 (1893), «P. pubescens Mühl. Cat. In W. Elliot 181 non Schlchd. In
Linn. XIV, 160, non Mart. Non A. Gray»
INDICATIO LOCOTYPICA: «in Carolina et Georgia»
= Polygala angustifolia Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. pl., quarto ed., 5:
405/406, nº 13; tab. 511 (24-III-1823)
BIBLIOGR.: A. P. DE CANDOLLE (1824: 330, nº 112); J. J. TRIANA & J. É. PLANCHON (1862: 132); A.
W. BENNETT (1874: col. 14); A. W. BENNETT (1879: 142, sub nº 9); R. H. CHODAT (1893: 52; tab. 15,
fig. 22-24); S. F. BLAKE (1916: 67/68, nº 85; tab. 2, fig. 45).
≡ Polygala grandiflora Walt. var. angustifolia (Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth) Torr. &
A. Gray, Fl. N. Amer. 1(4): 671, nº 21ß (1840)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1924b: 339, nº 85); H. ALAIN (1953: 30, 32, nº 8).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Crescit ad flumen Orinoci, prope Carichanam. Floret Majo»
= Polygala monticola Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. pl., quarto ed., 5:
405, nº 12 (24-III-1823)
BIBLIOGR.: A. P. DE CANDOLLE (1824: 330, nº 111); R. H. CHODAT (1893: 70).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Crescit in aridis montis Tumiriquiri, alt. 700 hex. (Nova Andalusia). Floret
Septembri»
= Polygala brizoides A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17: 321/322, nota infrap. nº
1 (1828)
≡ Polygala monticola Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth var. brizoides (A. St.-Hil. & Moq.)
Steyerm., Fiediana Bot. 28(2): 300 (1952)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 54 [13], nº 40); A. SAINT-HILAIRE
(1829: 30, nº 40; tab. 88); J. J. TRIANA & J. É. PLANCHON (1862: 132); A. W. BENNETT (1874: col.
13; tab. 30A, fig. 13); S. F. BLAKE (1924b: 340-341, nº 91).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
= Polygala muhlenbergii G. Don, Gen. syst. 1: 358, col. 1, nº 150 (1831)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Native of Georgia»
= Polygala camporum Benth., J. Bot. 4: 100-101, nº 589 (1842)
INDICATIO LOCOTYPICA: R. H. Schomburgk, «Dry savannahs of the Rio Branco; Schomburgk, n. 816.-
Gardner´s n. 2044, from Piauhy, is probably the same species; and 1452, from Ceara, differs slightly
in the more hairy stem. The same collector´s n. 316, from the Organ Mountains, ...»
= Polygala flabellata Shuttlew. ex A. Gray, Pl. wright. 1: 41, nota infrap. (1852)
INDICATIO LOCOTYPICA: F. I. X. Rugel, «Pl. Rugel, exsicc. Nº 37, from Key West»
= Polygala grandiflora Walt. var. canescens Shuttlew. in A. Gray, Pl. wright. 1: 41, nota
infrap. (1852)
INDICATIO LOCOTYPICA: F. I. X. Rugel, «Pl. Rugel, exsicc. Nº 39»
= Polygala glabra A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col. 15; tab. 7, fig. 1
(1874)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 72).
INDICATIO LOCOTYPICA: F. Sellow, «Var. ß Sello 2902»
= Polygala extraaxillaris Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 30(2, 8): 103/104, nº I; tab. 28,
fig. 1 (1889)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 55); C. M. HICKEN (1924: 126, nº 82); E. M. GRONDONA (1948: 294-
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297, nº 2; tab. 2); J. J. WURDACK & L. B. SIMITH (1971: 9/11, nº 2; 10, tab. 2, fig. a-b).
INDICATIO LOCOTYPICA: B. Balansa, «In collibus incultis: Villa-Rica, n. 2180, cerro Pelado apud
Paraguari 4716»
= Polygala americana Mill. var. angustifolia Kuntze, Revis. gen. pl. 1: 48 (1891)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Trinidad»
= Polygala cubensis Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 62/63; tab. 15, fig. 36
(1893)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1916: 65/66, nº 82); S. F. BLAKE (1924b: 341, nº 92); H. ALAIN (1953: 32,
nº 13).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Exsic. Wright Pt. Cub. nº 112 pp»
= Polygala krugii Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 63/64; tab. 15, fig. 37-38:
(1893)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1924b: 341, nº 93).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in insula Novæ Providentiæ Bahamensi (Eggers; Flor. Ind. occ.
exsc. nº 4450)»
= Polygala nicaraguensis Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 54 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Costa Rica et Nicaragua. Levy Pt. Nacar. 238 (v. in Hb. Boiss)
Pitt. et Dur. Pt. Costar., nº 348 (?)»
= Polygala wrightii Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 67; tab. 16, fig. 8-9 (1893)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1924b: 339-340, nº 88).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in insula Cuba: Pt. Cub., Wrght., nº 112, p. p. in Hb. Krug et Urb.
gamma Forsam est forma abnormalis, P. grandifloræ»
= Polygala angustifolia Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth var. gamma linearifolia Chodat,
Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 53 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Brasilia, Prov. Ceara. Gardn., nº 816. In Antillis: St.-Thomas, in fruticetis
umbrosis (Eggers Fl. Exscc. In. occ., nº 582)»
= Polygala grandiflora Walt. var. gamma orbicularis Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève
31(2, 2): 57 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in insula Santo Domingo (Antill.), prope Santiago ad Cuesta de
Piedra, solo calcareo in graminosis; Preneloup., nº 1004 in savannis p. S. Carlon generale»
= Polygala monticola Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth var. cuneata Chodat, Mém. Soc.
Phys. Genève 31(2, 2): 71 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: R. H. Schomburgk, «Schomburghk 543-290»
= Polygala fallax Chodat fma. angustifolia Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 1: 434
(1901)
INDICATIO LOCOTYPICA: «In campo prope fl. Curuguaty, Sept., 4620»
= Polygala collina Brandeg., Zoe 5(10): 204/205 (1905)
INDICATIO LOCOTYPICA: Sinaloa, México, «Gowing in the Cerro Colorado»
= Polygala corallicola Small, Bull. New York Bot. Gard 3: 425 (1905), nomen nov. pro. P.
grandiflora Walt. var. leptophylla Chodat, non P. leptophylla Burch. (1822)
≡ Polygala grandiflora Walt. var. leptophylla Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 57
(1893) , non P. leptophylla Burch. (1822)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Indiae occidentalis insulis Cuba et Santo-Domingo: Wright, 112
pp., in Cuba occidentali; Linden 1704 St-Yago de Cuba, in savannis Sattadero; Eggers fl. Ind. Occ.
Exsc., nº 1890 Sant.-Dom. In Sierra del Palo quemado, in graminosis sylvarum 460 m alt.; Eggers
fl. c. nº 1890 Santo-Dom. In Cerro Gordo locis graminosis ad Tomboul 350 m. alt.»
INDICATIO LOCOTYPICA: Bolivia, M. Bang 2803, «No. 2803 or 2403», [M. Bang 2403 ex Argentina]
= Polygala translucida Chodat, Bot. Jahrb. Syst. 52(Beibl. 115): 77 (1914), «translucidum»
INDICATIO LOCOTYPICA: «Subäquatoriale andine Provinz: Peru, Senan, Westhänge der Anden
ostsüdöstlich von Piura, Grasfluren, um 200-300 m (Weberbauer n. 5982)»
= Polygala angustifolia Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth var. latifolia Chodat, Meded.
Rijks-Herb. 27: 26 (1915), nomen?, descriptio perbreviora!
INDICATIO LOCOTYPICA: Th. Herzog, 1910-1911, «bei Camatindi, 700 m (no. 1162a, bl. im Dez.
1910);... um Sta. Cruz, 450 m (no. 1313, bl. im Jan. 1911)»
= Polygala bahamensis S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 64/65, nº 81 (1916)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Bahamas: New Providence: sandy loam, pine region, about 13,5 km. S. W.
of Nassau, 12 Apr. 1905, A. E. Wigt 272 (type G); Andros: Red Bays, 15 Apr. 1890, J. I. & A. R.
Northrop 465 (GK)»
= Polygala grandiflora Walt. var. leiodes S. F. Blake in Britton, N. Amer. fl. 25(5): 339, nº
85 (1924)
≡ Asemeia leiodes (S. F. Blake) Small, Man. s. e. fl.: 766 (1933)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Type collected in pineland, vicinity of Fort Myers, Florida, March 19, 1916,
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Miss J. P. Standley 25 (U. S. Nat. Herb. no. 569482)»
= Polygala extraaxillaris Chodat fma. humilis Hicken, Darwiniana 1: 126, nº 82 (1924)
INDICATIO LOCOTYPICA: Argentina, «Quebradas, nº 88», I. Vattuone
– Polygala spectabilis var. minor Chodat (nec aliis) in herb. G
– Polygala senega DC., Prodr. 1: 330, nº 109 (1824), non Polygala senega L. (1753)
– Polygala polygama DC., Prodr. 1: 330, nº 110 (1824), non Polygala polygama Walt.
(1788: 179, nº 7)
– Polygala montana Willd. in sched. (B-Willd. 13018)
– Polygala brizoides A. St.-Hil. & Moq. var. camporum (Benth.) Chodat in sched. (G)
– Polygala brizoides A. St.-Hil. & Moq. var. camporum (Benth.) Chodat fma. villosa in
sched. (G)
– Polygala domingensis Chodat in sched. (G), non Jacq., Select. Am., ed. min.: 96, col. 1,
nº 1 (1780)
– Polygala angustifolia Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth var. piurensis Chodat in sched.
(G)
– Polygala grandiflora Walt. var. corallicola (Small) in sched. (G)
– Polygala nicaraguensis Chodat var. peruviana Chodat in sched. (G)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160.
CONSIDERACIONES NOMENCLATURALES
La sinonimia presentada indica también las ilustraciones disponibles; en la clave hay
una descripción que, en mi opinión, es suficiente
1. Fusée Aublet describió e ilustró su Polygala violacea como especie cuya coro-
la presenta la quilla... «chargée en dessous d’une houppe de filets violets», en la pre-
sentación en latín se lee «floribus cristatis».
2. Tal descripción y la correspondiente ilustración alejan Polygala violacea Aubl. de
la sección Hebeclada y eso de manera absoluta. Por esta razón tal vez, la Polygala vio-
lacea fue puesta entre los táxones ambiguos y mal conocidos por algunos botánicos
ulteriores.
3. J. L. M. POIRET (1804: 492-493, nº 21), copiando la ambigua descripción de Aublet
hace referencia a una muestra del herbario Lamarck. He obtenido una excelente foto-
copia del espécimen de parte del Laboratoire de Phanérogamie du Muséum de Paris. No
se trata de la colección de Aublet, sino de LEBLOND (1747-1815) de Guayana francesa,
1786; tal muestra corresponde a Polygala mollis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth.
4. VAHL (1791) describió una Polygala violacea empleando a sabiendas el mismo res-
trictivo específico, afirmando «diversa ab Aublet Polygala violacea quæ gaudet corollis
cristatis caule herbaceo». Vahl estableció su especie sobre recolecciones de J. Ph. B. von
Rohr, de Cayena. La Polygala violacea Vahl fue acreditada, entre otros, por A. P. DE
CANDOLLE en su Prodromus (1824), J. J. TRIANA & J. É. PLANCHON (1862), A. W.
BENNETT (1874), J. E. B. WARMING (1883: 181, nº 7), R. H. CHODAT (1893), J. F.
MACBRIDE (1950)... Y eso a pesar de la buena costumbre de no aceptar epítetos ocupa-
dos. Es que, repito, los autores tenían suma desconfianza por la creación de Aublet:
«¡Olvidémoslo!».
5. El muy bueno y no suficientemente alabado C. L. Willdenow había querido reme-
diar ya en 1802, la confusión entre las dos polígalas homónimas, dando preferencia a P.
violacea Vahl, basándose en su presencia relativamente abundante en los herbarios, en
tanto que la de Aublet carecía de representación. C. L. Willdenow colocó Polygala vio-
lacea Vahl entre las especies de quilla sin apéndices (1802: 886): «imberbes (flores abs-
que penicillo carinali) frutescentes». Entre las Polygala cristatæ (floribus appendice
penicilliformi) describió Polygala cinearia Willd. (1802: 880), colocando en sinonimia
Polygala violacea (floribus cristatis) Aubl. En el herbario de Belín (B-Willd.) no se
encuentra muestra alguna de Polygala cinearia Willd.
6. A. P. DE CANDOLLE (1824: 330, nº 117) cambió la grafía cinearia por cinerea y,
siguiendo la definición de C. L. Willdenow (Polygala cinearia) escribió «carina margi-
ne fimbriata» y la colocó en su sección VI. Senega, definida por él «carina imberbis».
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Así pues, este pequeño monstruo tendría su quilla fimbriada, pero también imberbe. A
pesar de tal «contradictio in adiectis», A. P. De Candolle nos ofrece una lamparilla para
vislumbrar la Polygala violacea Aubl. en su conclusión: «v. s. in Hb. Banks». Sir Joseph
Banks entró en posesión del herbario Aublet, 12 años después de la muerte del mismo
(6-V-1778).
7. En efecto, en el British Museum –fide M. C. MARQUES (1979: 178, 183; tab. 35)–
hay una muestra donde se encuentran sobre una misma cartulina el «síntipo» (?) de
Polygala violacea Aubl. y el holótipo de Polygala camporum Benth. La foto presenta-
da por la señora M. C. Marques es algo borrosa, pero suficiente para su identificación.
8. Encuentro en A. W. BENNETT (1874: col 12) una nota interesante, epílogo a la des-
cripción de Polygala violacea Vahl. y que suena como epicedio a la Polygala violacea
Aubl.: «seminis carunculam galeatam exappendiculatam, ut in Aubletio delineata est,
simul cum carina cristata in nulla specie invenimus». Eso comprueba todavía más que
la descripción e ilustración de Polygala violacea Aubl. es una quimera, en el sentido
literario y mitológico más que en el sentido botánico como resultado de injerto. El autor
(o los autores, puesto que en la obra Plantes de la Guyanne participó bastante Bernard
de Jussieu) dispuso de flores y frutos de distinta procedencia; flores de una especies de
la sección Polygala (probablemente Polygala appressa Benth., abundante en la
Guayana francesa) y frutos con semillas del tipo Hebeclada cuya morfología seminal en
diferentes especies es muy uniforme.
9. La recuperación que ha efectuado la señora M. C. Marques del nombre de Aublet,
basándose en el artículo 47 del Código, es –»dicunt»– nomenclaturalmente aceptable,
pero desde el punto de vista de la Botánica descriptiva reposa sobre una base suma-
mente reducida y algo cenagosa. La descripción e ilustración de Aublet, al ser contra-
dictorias, carecen de valor. La enmienda presentada por la señora M. C. Marques no es
mera corrección de algunos detalles, sino una descripción «ex novo», en portugués, y
se funda sobre el pretendido síntipo (no se me alcanza porqué usa precisamente la
expresión síntipo).
10. Entre los nombres binomiales sinónimos, la Polygala angustifolia Kunth in
Humb., Bonpl. & Kunth (=Polygala monticola Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth) está
provista de una diagnosis latina pormenorizada y de una excelente ilustración, F. W. H.
A. HUMBOLDT, A. BONPLAND & C. S. KUNTH (1823: tab. 511). Hay pues que atenerse,
en mi opinión, para la comprensión de esta especie que rivaliza con las Polygala pani-
culata L., P. tenella Willd. y P. longicaulis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth en su
amplia distribución panamericana.
11. Hay una observación interesante en la obra de F. W. H. A. Humboldt, A. Bonpland
& C. S. Kunth, a propósito de los topótipos de Polygala angustifolia Kunth in Humb.,
Bonpl. & Kunth y de Polygala mollis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth. De la prime-
ra, está escrito: «crescit ad flumen Orinoci, prope Carichanam, flores Majo»; de la
Polygala mollis: «crescit cum praecedente locis arenosis». Estas dos especies, conoci-
das ahora como Polygala violacea Aubl. emend. M. C. Marques y Polygala mollis, han
sido encontradas por vez primera en el mismo lugar y gozan de la misma ecología, pla-
yas arenosas de los ríos, es decir, heliófilas y también ruderales.
12. En cuanto a la morfología de ambas especies, es por sus caracteres vegetativos,
sobre todo por la forma de las hojas, por lo que pueden diferenciarse. En toda la sec-
ción, la morfología floral y cárpica casi nunca permite diferenciar especies. Ello es evi-
dente en el estudio del material y se manifiesta también en el largo y acucioso trabajo
de R. H. CHODAT (1893): la uniformidad floral de la sección es evidente, cf. R. H.
CHODAT (1893: tab. xv, xvi partim); él ha querido establecer dos series. La primera y
más conspicua para las «species glandulose ciliata», pág. 43-62, y la segunda, pág. 62-
72, «sepala haud glandulose ciliata». La señora M. C. MARQUES (1979: 178) le da cré-
dito a esas supuestas diferencias muy sutiles.
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13. En el trabajo de R. H. Chodat, la Polygala angustifolia Kunth in Humb., Bonpl.
& Kunth (=Polygala violacea Aubl.) se encuentra en la primera serie, mientras que
Polygala mollis en la segunda. Esta separación sistemática se me había antojado suma-
mente artificiosa, y habiendo sometido al análisis floral un buen número de especíme-
nes, encontré que tal separación era del todo arbitraria. Valga el ejemplo de Polygala
cubensis Chodat (de Cuba, Bahamas, Florida) que considero «pleno iure» sinónimo de
Polygala violacea Aubl., en ellas hay individuos con sépalos externos glandulosos;
otros con glándulas y cilios; otros con cilios y una o dos glándulas; o sin glándula algu-
na.
En los puntos 14, 15, 16 citaré los especímenes examinados de Polygala mollis; en
los 17, 18 y 19, aquéllos de Polygala violacea Aubl. Tal enumeración podrá parecer
engorrosa por extensa, pero me parece de justicia desmontar un pretendido corte
taxonómico, del todo inexistente.
14. Especímenes de Polygala mollis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth que presentan
los pétalos externos ciliados, sin rastro de glándulas (en raros casos con alguna gándu-
la). Orden alfabético de colectores e indicación de las determinaciones previas a la aquí
adoptada.
J. Florschütz 814 & al., «Suriname» (C). Otrora P. mollis var. ramosa Chodat
R. M: Harley 15354 & al., «Bahia» (MO). Otrora P. decumbens A. W. Benn.
R. M: Harley 16829 & al., «Bahia» (MO). Otrora P. pseudohebeclada Chodat (det. J. J.
Wurdack)
A. Krapovickas 30783 & al., «Corrientes» (C). Otrora P. extraaxillaris Chodat
G. Malme 1534b, «Mato Grosso (Cuiabá)» (S). Otrora P. violacea Aubl. (det. Marques)
E. F. Poeppig 3029, «Pará (insula Colares, in arenosis)» (G). Como P. mollis
A. G. Schulz 10183, «Argentina, Chaco» (F, G). Como P. mollis
R. Spruce 4957, «Perú, Tarapoto» (G). Otrora afin. P. brizoides A. St.-Hil. & Moq.
S. Venturi 5535, «Argentina, Salta» (G). Como P. mollis
H. A. Weddell 834, «Brasil» (P). Como P. mollis
E. Zardini 9019 & al., «Paraguay, Paraguarí» (G, MO). Otrora afin. P. extraaxillaris Chodat
(det. J. J. Wurdack)
E. Zardini 12506 & al., «Paraguay, Paraguarí» (MO). Otrora P. extraaxillaris Chodat (det. J. J.
Wurdack)
15. Especímenes de Polygala mollis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth cuyos sépalos
externos presentan glándulas y muy pocos o ningún cilio:
R. H. Chodat s/n, «Paraguay, Horqueta» (G)
K. Fiebrig 4381, «Paraguay, Centurión» (G). Otrora P. extraaxillaris Chodat
R. M. Harley 11112, «Mato Grosso, Xavantina» (K)
É. Hassler 4620, 4620a, «Paraguay, Curuguaty» (G). Otrora P. fallax Chodat fma. angustifolia
Chodat
É. Hassler 5305, «Paraguay, Ipe hú» (G). Otrora P. extraaxillaris Chodat var. conceptionis
Chodat
G. Hatschbach 31922, «Mato Grosso, Rio Verde» (BH, C, M). Otrora cf. P. decumbens A. W.
Benn. (det. J. J. Wurdack)
G. Hatschbach 36022, «Mato Grosso, Rondonópolis» (C). Otrora P. decumbens A. W. Benn.
(det. J. J. Wurdack)
H. S. Irwin 19010 & al., «Goiás, Serra dos Pirineus» (F). Otrora P. rhodoptera A. W. Benn. (det.
J. J. Wurdack)
H. S. Irwin 35064 & al., «Goiás, Niquelândia» (BM, F). Otrora P. rhodoptera A. W. Benn. (det.
J. J. Wurdack)
A. Krapovickas 30783 & al., «Argentina, Jujuy, El Carmen» (G). Otrora P. extraaxillaris
Chodat
F. M. R. Leprieur s/n, «Cayenne» (K). Otrora P. mollis (det. A. W. Bennett)
A. Macedo 3988, «Pará, Belém» (S)
G. Malme 1534B, 1534Bx, «Mato Grosso, Cuiabá» (K). Otrora P. angustifolia Kunth in Humb.,
Bonpl. & Kunth var. latifolia Chodat, más tarde Polygala violacea Aubl. (det. Marques,
1978)
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K. F. Ph. Martius s/n, «Maranhão» (M). Otrora P. brizoides A. St.-Hil. & Moq. (det. A. W.
Bennett)
T. M. Pedersen 8478, «Paraguay, San Pedro» (C). Otrora P. extraaxillaris Chodat
T. M. Pedersen 12727, «Rio Grande do Sul, Vacaria» (C). Otrora P. extraaxillaris Chodat
H. R. Wullschlaegel 19, «Suriname, provincia Pará» (BR). Otrora P. violacea Vahl (det. A. W.
Bennett); Polygala angustifolia Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Fl. Surinam (1939)
16. Especímenes de Polygala mollis con pelos (cilios) y glándulas en proporciones
variables. Casos pues ambiguos.
J. S. Blanchet 2688, «Bahia» (G, P). Otrora P. decumbens A. W. Benn.
C. Defferard 4746, «Antillas, Guadalupe» (G). Otrora P. planellasi Molinet & Gómez de la
Maza
E. L. Ekman 11271, «Antillas, Santo Domingo» (G). Otrora P. grandiflora Walt.
R. M. Harley 15354 & al., «Bahia» (K). Otrora P. decumbens A. W. Benn.
R. M. Harley 22049 & al., «Bahia. Coastal zone» (K). Otrora P. decumbens A. W. Benn.
É. Hassler 7652, «Paraguay, pr. Concepción» (K). Otrora P. extraaxillaris Chodat
L. Holm-Nielsen 2267, «Ecuador, Guayas» (F, MO, S)
G. Malme 2642, «Mato Grosso, Cuiaba» (S). Otrora P. violacea Aubl. (det. Marques, 1978)
G. Malme s/n, «Mato Grosso, Cuiaba» (S). Otrora P. violacea Aubl. (det. Marques, 1978). N.
b.: se observa en las tres plantas de la cartulina sépalos con glándulas, sépalos con glán-
dulas y cilios, sépalos con sólo cilios, sépalos con una sola glándula.
K. F. Ph. Martius s/n, II-1819, «Bahia, Monte Santo» (M). Otrora P. pseudohebeclada Chodat
D. Philcox 3521 & al., «Mato Grosso» (K). Otrora cf. P. mollis Kunth in Humb., Bonpl. &
Kunth
D. Philcox 3960 & al., «Mato Grosso, Xavantina – Cachimbo road» (K). Otrora cf. P. mollis
Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth
D. B. Pickel 2457, «Pernambuco, Tapera» (BH, P). Otrora cf. P. brizoides A. St.-Hil. & Moq.
N. b.: caso muy interesante, muestra sépalos ciliados en las flores apicales y con glándu-
las en las flores basales de la misma inflorescencia.
P. H. Salzmann s/n., «Bahia. In arenosis» (HAL). Otrora P. violacea var. y P. arenaria Salzm.
(nom nud.)
H. Stehlé 5300, «Antillas, Guadalupe» (G). Otrora cf. P. planellasi Molinet & Gómez de la
Maza
17. Especímenes de Polygala violacea Aubl. em. Marques que presentan los sépalos
externos ciliados, sin rastro de glándulas.
L. Bernardi 2278, «Venezuela, Mérida» (NY)
T. B. Croat 38436, «Venezuela, Táchira» (MO). Otrora cf. P. brizoides A. St.-Hil. & Moq.
E. L. Ekman 11721, Isla de la Juventud, «Cuba, isla de Pinos» (S)
E. L. Ekman 12394, Isla de la Juventud, «Cuba, isla de Pinos» (S)
E. L. Ekman 18307, «Cuba, Habana» (S)
G. Hatschbach 31467, «Minas Gerais» (F)
J. E. Montes 14724, «Argentina, Misiones» (NY). Otrora P. extraaxillaris Chodat (det. J. J.
Wurdack)
G. B. Nash 1347, «Florida» (G). Otrora P. grandiflora Walt. var. angustifolia Torr. & A. Gray
L. J. Novara 7340, «Argentina, Salta» (G). Otrora Monnina sp.
L. J. Novara 9336, «Argentina, Salta» (G). Otrora Monnina sp.
J. Steinbach 5176, «Bolivia, Santa Cruz de la Sierra» (F, MO). Otrora P. brizoides A. St.-Hil.
& Moq.
S. M. Tracy 7616, «Florida» (G). Otrora P. grandiflora Walt.
H. von Türckheim 3247, «Antillas, Santo Domingo» (G). Otrora P. grandiflora Walt.
18. Specímenes de Polygala violacea Aubl. em. Marques cuyos sépalos externos pre-
sentan glándulas con muy pocos o sin cilios:
B. Balansa 4716, «Paraguay, Paraguarí» (BM, P). Otrora P. extraaxillaris Chodat
M. Bang 2096, «Bolivia, Yungas» (NY). Otrora P. angustifolia Kunth in Humb., Bonpl. &
Kunth
J. H. Barnhart 2473, «Florida» (NY). Otrora P. grandiflora Walt.
L. J. K. Brace 3494, «Antillas, Bahama» (G). Otrora P. krugii Chodat
O. Buchtien 4083, «Bolivia, Nor Yungas» (NY). Otrora P. angustifolia Kunth in Humb., Bonpl.
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& Kunth
H. C. Cowles 77, «Florida, Miami» (G). Otrora P. grandiflora Walt.
H. C. Cowles 185, «Florida, pineland» (G). Otrora P. grandiflora Walt. var. angustifolia Torr.
& A. Gray
A. H. Curtis 4752, «Florida» (G). Otrora P. grandiflora Walt.
R. Degen 1734, «Paraguay, Caazapá» (MO). Otrora P. extraaxillaris Chodat (det. J. J.
Wurdack)
H. F. A. von Eggers 582, «Antillas, Santo Tomás» (G). Otrora P. angustifolia Kunth in Humb.,
Bonpl. & Kunth
K. Fiebrig 4398, «Paraguay, Centurión» (GH). Otrora P. extraaxillaris Chodat
W. Harris 5153, «Antillas, Jamaica» (G)
É. Hassler 1080, «Paraguay» (BM). Otrora P. extraaxillaris Chodat
É. Hassler 5305, «Paraguay, Sierra Maracayú» (BM, G, NY). Otrora P. extraaxillaris Chodat
É. Hassler 6160, «Paraguay, Tobaty» (BM, G). Otrora P. extraaxillaris Chodat
D. Hummel s/n, «Antillas, Haití» (S)
P. Jörgensen 2459, «Argentina, Chaco» (F, US). Otrora P. extraaxillaris Chodat
P. Jörgensen 3716, «Paraguay, Villarica» (C, MO). Otrora P. extraaxillaris Chodat
P. Jörgensen 4629, «Paraguay, Tobaty» (C, GH, NY, S). Otrora P. extraaxillaris Chodat
A. F. Le Jolis s/n, «Antillas, Haití» (G)
G. Malme 242b, «Rio Grande do Sul, Cachoeira» (S)
G. Malme 593, «Rio Grande do Sul, Pôrto Alegre» (S)
G. Malme 1378, «Mato Grosso, Cuiabá» (S)
T. M. Pedersen 530, «Argentina, Corrientes» (BF). Otrora P. extraaxillaris Chodat
T. M. Pedersen 7661, «Paraguay, Misiones» (C). Otrora P. extraaxillaris Chodat
F. I. X. Rugel s/n, «Florida» (G). Otrora P. grandiflora Walt.
A. A. Sagastegui 7928, «Perú, Cajamarca» (MO). Otrora P. brizoides A. St.-Hil. & Moq.
A. A. Sagastegui 14484, «Perú, Cajamarca. Cultivos» (F). Otrora P. translucida Chodat (det. J.
J. Wurdack)
E. Schurindt 470, «Argentina, Misiones» (NY). Otrora P. extraaxillaris Chodat
S. M. Tadashi 279, «Paraguay, Amambay» (NY). Otrora P. extraaxillaris Chodat
S. M. Tracy 7615, «Florida» (G). Otrora P. grandiflora Walt. var. angustifolia Torr. & A. Gray
A. Weberbauer 5982, «Perú, Piura» (F, G). Otrora P. translucida Chodat
H. A. Weddell 3662, «Bolivia, Acero» (P)
A. L. Woolston 359, «Paraguay, San Pedro» (NY). Otrora P. extraaxillaris Chodat
E. Zardini 25605, «Paraguay, Caaguazú» (MO). Otrora P. extraaxillaris Chodat
19. Especímenes de Polygala violacea Aubl. em. Marques con los sépalos externos
provistos de cilios y glándulas en proporciones variables, según la muestras y dentro de
una misma planta, o de una misma inflorescencia. Casos pues ambiguos.
C. Allen 390, «Colombia, Magdalena valley» (MO). Otrora P. brizoides A. St.-Hil. & Moq.
E. Asplund 15842, «Ecuador, El Oro» (S)
W. E. Broadway 5091, «Antillas, Trinidad» (G). Otrora P. violacea Wahl
E. L. Ekman 14999, «Cuba, Oriente» (G, S). N. b.: glándulas apicales, en el resto cilios.
W. Elliott s/n, «Georgia, savanna» (G). Otrora P. pubescens Nutt.
A. Fendler 239, «Venezuela, colonia Tovar» (G)
A. Gray s/n, «Florida» (G). Otrora P. grandiflora Walt. var. angustifolia Torr. & A. Gray
É. Hassler 7918, «Paraguay, río Apa» (NY). Otrora P. angustifolia Kunth in Humb., Bonpl. &
Kunth. N. b.: pocas glándulas, cilios y pelos translúcidos, subglandulosos
H. S. Irwin 25886 & al., «Minas Gerais» (F). Otrora P. monticola Kunth in Humb., Bonpl. &
Kunth var. brizoides (A. St.-Hil. & Moq.) Steryerm. (det. J. J. Wurdack)
P. Jörgensen 4629, «Paraguay» (F). Otrora P. extraaxillares Chodat. N. b.: el mismo número
de C, GH, NY, S, bajo el punto número 18. Aquí como en Ekman 14999 existen glándu-
las apicales y en el resto simplemente cilios.
J. Lindén 1704, «Cuba (G)
H. Pittier 9658, «Venezuela, near Caracas» (BH). Otrora P. brizoides A. St.-Hil. & Moq.
H. Pittier 9745, «Venezuela, near Caracas» (BH). Otrora P. brizoides A. St.-Hil. & Moq.
F. I. X. Rugel s/n, V-1843, «Florida» (G). Otrora P. grandiflora Walt. var. angustifolia Torr. &
A. Gray
C. A. W. Schwacke 10086, «Minas Gerais» (G). Otrora P. glabra A. W. Benn.
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LÁMINA 152. Polygala violacea Aubl. em. Marques
Reproducido de E. GRONDONA (1948: 295, tab. 2). Dibujada de la colección T. Meyer 603 (herb.
Meyer). b) Bráctea. c, d) Semillas. e) estambres. f) Flor. g) Gineceo. h) Fruto. p) Sépalo interno.
q) Sépalo lateral. s’) Sépalos externos soldados.
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LÁMINA 155. Polygala violacea Aubl. em. Marques
Reproducido de A.W. BENNETT (1874: tab. 5). a) Androceo. b) Estambres. c) Estigma. d) Flor.
e) Sección de la flor. f) Semillas. g) Embrión. h) Fruto. i) Perianto.
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LÁMINA 156. Polygala violacea Aubl. em. Marques
Reproducido de F. AUBLET (1775: tab. 294). 1) Flor. 2) Perianto. 3) Quilla.4-7) Quilla y andro-
ceo. 8, 9) Androceo. 10) Estambres. 11) Gineceo. 12) Fruto y perianto. 13, 14) Frutos. 15)
Semilla. Esta lámina es el “mixtum” que produjo tantos errores, véase el texto.
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LÁMINA 157. Polygala violacea Aubl. em. Marques
a) Detalle de la faz foliar. b) Pubescencia del pedicelo. c) Flor. d) d) Ápice de la semilla con
carúncula “galeata”. e) Detalle del envés foliar. f) Cilios en el margen sepalino
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LÁMINA 158. Polygala violacea Aubl. em. Marques
C. Wright 112 (K)
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LÁMINA 159. Polygala violacea Aubl. em. Marques
C. Wright 112 (K)
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S. M. Tracy 8685, «Florida» (G). Otrora P. grandiflora Walt.
E. H. G. Ule 7909, «Brasil, Amazonas» (G). Otrora P. angustifolia Kunth in Humb., Bonpl. &
Kunth
J. E. B. Warming 449, «Minas Gerais» (C). Otrora P. glabra A. W. Benn.
J. E. B. Warming s/n, «Minas Gerais» (G, K)
C. Wright 8, «Antillas, Santo Domingo» (BH). Otrora P. angustifolia Kunth in Humb., Bonpl.
& Kunth
C. Wright 112, «Cuba orientalis» (G). Otrora P. angustifolia Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth
OBSERVACIONES TAXONÓMICAS Y FITOGEOGRÁFICAS PARA P. VIOLACEA Y PARA LAS
ESPECIES MUY AFINES
En la clave de la sección hay una repartición según la forma de la carúncula, las espe-
cies que tienen una carúncula en forma de casco (galeata) y con dos apéndices basales
agudos como orejeras de dicho casco son: Polygala hebeclada, P. violacea, P. ilheoti-
ca, P. mollis y P. hirsuta. Éstas especies se distribuyen principalmente por América
meridional, con la notable excepción de Polygala violacea que es panamericana.
En el interior de este grupo, una ulterior separación: especies con disco en la base del
gineceo (Polygala hebeclada, P. ilheotica), y sin disco (las otras tres).
De las especies desprovistas de disco, Polygala violacea tiene una semejanza somá-
tica con P. hebeclada, pero afinidades más profundas con Polygala mollis. La ecología
de ambas especies es idéntica, lugares abiertos, orillas de ríos, campos; se trata de espe-
cies viarias y ruderales. La geografía en América meridional es idéntica. En las nutridas
colecciones a mi disposición, he encontrado un número bastante exiguo de muestras
«ambiguas» cuyos fenótipos no presentan una clara diferentiación entre los «normales»
de Polygala violacea –alrededor de la ilustración con análisis que encontramos en F. W.
H. A. HUMBOLDT, A. BONPLAND & C. S. KUNTH (1823: tab. 511)– y de Polygala mollis,
cf. tipo en Berlín (B) y A. W. BENNETT (1874: tab. 5). Esto a pesar de la geografía en
mayor parte común y de su idéntica ecología. Se trata de dos especies bien diferencia-
das y presumiblemente bien segregadas genéticamente.
La Polygala hirsuta A. W. Benn. puede definirse como una respuesta específica a los
incendios periódicos, accidentales o provocados por el hombre, en el ámbito morfo-
genético (en su acervo genético) de Polygala mollis.
La Polygala hebeclada DC. y la P. ilheotica Wawra, con el disco en la base del gine-
ceo, difieren entre sí como el día de la noche. La primera, un subarbusto erecto, asaz
robusto, de follage escaso, hojas oblongas hasta linear oblongas, propia de lugares
abiertos, sabana y campos, entre rocas y bosquetes ralos... la otra en cambio, hierba
débil, con ramitas flexuosas y postradas, es especie esciofila, con un tipo de hojas simi-
lar a P. mollis. Estamos pues en presencia de una permutación de caracteres morfológi-
LÁMINA 160. Polygala violacea Aubl. em. Marques
Variación en tamaño y forma de las semillas.
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cos entre especies de la misma sección, hecho frecuente en la sección Polygala, sensu
F. Adema.
DISTRIBUCIÓN
Por el material disponible, la conozco de AMÉRICA DEL NORTE: Estados Unidos
(Alabama, Carolina, Florida, Georgia, Luisiana, Missisipí). México (Michoacán,
Veracruz). AMÉRICA CENTRAL: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua.
ANTILLAS: islas Bahamas, Cuba, Guadalupe, Española (Haití, Santo Domingo),
Jamaica, Santo Tomás, Trinidad y Tobago. AMÉRICA MERIDIONAL: Países andinos:
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. Guyanas: Guayana francesa, Guyana,
Suriname. Otros: Argentina (Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Salta), Brasil
(Amazonia, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraiba,
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul). Paraguay.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL NORTE. ESTADOS UNIDOS, Alabama: «Dallas, Co. 9 miles W of Selma», G. L. Webster
3507, 21-VII-1950 (G). Carolina: «s. l.», W. Elliott s/n, sin fecha (G); «s. l.», Lemonnier s/n, sin fecha (G).
Florida: «Hillsborough Country. Dry sandy soil», J. H. Barnhart 2473, V-1899 (G); «s. l.», Chapman s/n, sin
fecha (G); «Miami, Glade», H. C. Cowles 77, 1906 (G); «Miami. Pineland», H. C. Cowles 181, 5-VIII-1906
(G); «near Jacksonville. Oil fields», A. H. Curtiss 513, V-sin año (G); «near Jacksonville. Dry pine or lands»,
A. H. Curtiss 4752, 1854 (G); «s. l.», A. Gray s/n, 1842 (G); «in vicinity of Eustis, Lake County. Moist soil,
draines swamp», G. V. Nash 1347, VII-1894 (G); «6 miles of Royal Palm Park», H. O’Neil s/n, 13-III-1933
(G); «No Name Key», C. L. Pollard 115 & al., 21-III-1988 (G); «Key West. Ad oras sylvarum, juxta mare»,
F. I. X. Rugel 37, II-1846 (G); «Tampa bay, ins. Long Island», F. I. X. Rugel 39, VIII-1945 (G); «pr. St. Marks.
In graminosis siccis», F. I. X. Rugel s/n, V-1843 (G); «ad Spring-Garden. In pinetis», F. I. X. Rugel s/n, VI-
1848 (G); «inter Tallahassee et St. Marks», F. I. X. Rugel s/n, 5-VII-1843 (G); «Buena Vista, Deering
Reservation. Pinelands», J. K. Small 8569, 3-V-1918 (G); «Dunedin», S. M. Tracy 6939, 4-VI-1900 (G);
«Longboat Key», S. M. Tracy 6949, 27-IV-1900 (G); «Seminole», S. M. Tracy 7615, 29-V-1901 (G); «Long
Key», S. M. Tracy 7616, 25-V-1901 (G); «Santa Rosa isl.», S. M. Tracy 8685, 31-V-1903 (G). Georgia:
«about 1,2 miles NNE of Jekyll Point, the S tip of Jekyll island», W. H. Duncan 29133, 13-IX-1974 (G);
«Savannah», W. Elliott s/n, sin fecha (G). Luisiana: «s. l.», Drummond s/n, sin fecha (G). Mississipi: «Lamar
co. about 13,5 miles W of Hattiesburg», R. McVaugh 8530, 26-X-1947 (G); «Ocean Springs», A. B. Seymour
53, 31-VIII-1891 (G); «Harrison co. Biloxi», S. M. Tracy 7009, 4-VIII-1900 (G); «Forest co., 11 miles S of
Hattiensburg», G. L. Webster 3433 & al., 17-VII-1950 (G); «Amer. sept.», A. Michaux s/n, sin fecha (G).
MÉXICO: «Michoacán: Morelia, loma Santa María, 2200 m», Frère Arena 11652, IX-1909 (W);
«Temalcastepec, Ixtapán, 1000 m. Fl. pink», G. B. Hinton 4468, 3-VIII-1933 (MA 210052); «La Barranca,
500 m», E. Langlassé 316, 3-IX-1898 (G); «Veracruz: Mirador», J. Lindén 175, XI-1838 (G); «Soledad, in
Ungebung», H. Wawra 117, 1864/1865 (W); «munic. Totutla, 750 m. Encinal», F. A. Ventura 4124, 21-VIII-
1971 (G); «munic. Dos Ríos, Rancho Viejo, 850 m», F. A. Ventura 10143, 12-VI-1974 (G).
ANTILLAS. Santo Tomás: «St. Thomas. In fruticetis umbrosis», H. F. A. von Eggers 582, VIII-1881 (G,
W). BAHAMAS: «Great Bahama, West. end», L. J. K. Brace 3494, 4-V-1905 (G); «Andros, Red Bays», J.
Northrop 465 & al., 15-IV-1890 (G). CUBA: «Savanna», J. Lindén 1704, V-1844 (G); «in Cuba orientali», C.
Wright 112, 11-IX-1859 (G, K, W). «Bayate, Sabana Miranda», E. L. Ekman 6060, 16-VII-1915 (G).
Camagüey: «Camagüey: Santa María. In palm barrens on serpentina», E. L. Ekman 19040, 23-VI-1924 (G,
S). Oriente. Bogotá, savana Miranda», E. L. Ekman 1928, 11-VII-1914 (S). Granma: «sabana San Felipe,
near Bio. In dry savanna», E. L. Ekman 2422, 4-VIII-1914 (S). Habana: «Habana: playa de Guanímar. In
coastal swamps», E. L. Ekman 18307, 26-I-1924 (S). Holguín: «on slopes of cerro del Fraile, 275 m», E. L.
Ekman 3269, 29-X-1914 (S). Isla de la Juventud: «Pinar del Río: between Remates and La Fe. Edge of a
pond, and of the Paurotis (palma) thickets», E. L. Ekman 11321, 17-VI-1920 (G, S); «Isla de Pinos: Nueva
Gerona, between the town and Sierra de Caballos. At the edge of Paurotis thickets», E. L. Ekman 11821, 22-
X-1920 (S); «Columbia. In low moist pinelands», E. L. Ekman 12394, 26-XI-1920 (S). Las Tunas: «Gamboa.
In sterile sandy savanna», E. L. Ekman 14999, 28-VIII-1922 (G, S). Villa Clara: «Santa Clara: Camarones,
at the station. In pastures», E. L. Ekman 13875, 3-VI-1922 (S). Villa Clara: «Yagüey city. In low somewhat
swampy savannes», E. L. Ekman 16996, 7-VIII-1923 (S). GUADALUPE: «basse terre, Goyave, Bonfils, 80 m»,
C. Defferrard 4746, 26-IV-1984 (G). SANTO DOMINGO: «Sierra de Palo Quemado, 500 m. In savannis», H. F.
A. von Eggers 1890, 10-V-1887 (G); «Cordillera Central, prov. Monte Cristo, Manción, 375 m», E. L. Ekman
12681, 30-V-1929 (G); «prov. Barahona, ad arroyo Seco, 300 m», M. Fuertes 1557, IV-1912 (G); «prov. de
La Vega, ad río Yuque, 550 m», M. Fuertes 1658, IV-1912 (G); «Santo Domingo», C. Wright 8 & al., 1-III-
1871 (BH); «pr. Constanza, 1190 m. In pineto», H. von Türckheim 3247, V-1910 (G). HAITÍ: «Massif du Nord,
NW spur of Haut-Piton. In abandoned fields», E. L. Ekaman 3594, 26-III-1925 (G); «Port au Prince», D.
Hummel s/n, 12-V-1958 (S); «Los Cayos. Marais», Le Jolis s/n, II-1872 (G). JAMAICA: «a weed in open gar-
den», W. Harris 5183, 2-IX-1901 (G); «King’s House Ground», W. Harris 12705, 28-II-1917 (G). TOBAGO:
«Scarborough. Wild in hard exposed land; flowers reddish, roots have a mousy small», W. S. Broadway 4252,
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29-IX-1912 (G). TRINIDAD: «Quiriton state. Growing under coco-nut trees», W. S. Broadway 2180, 17-I-1908
(G); «St. Ann’s. In dry open lands, among grasses», W. S. Broadway 5091, 28-X-1923 (G).
AMÉRICA CENTRAL. COSTA RICA: «côte du Pacifique Sud, de Puntarenas», P. Biolley 2660, VII-1890
(G); «Concavas», C. H. Lankester 335, VII-1919 (G); «prov. San José, La Única, 1100 m», H. Pittier & T.
Durand 348, sin fecha (G). GUATEMALA: «Vera Paz», E. Asplund 15842, 20-III-1955 (S). HONDURAS: «near
Sigmatepeque, im orchard on Rittenhouses hacienda. Weedy plant», T. G. Yuncker 5525 & al., 30-VI-1936
(G). NICARAGUA: «environs de Granada, 60 m. Savanes incultes», P. Levy 208, X-1869 (G).
AMÉRICA DEL SUR. ARGENTINA, Chaco: «Chaco, Las Palmas», P. Jörgensen 2459, X-1917 (F, US);
«Colonia Benítez», T. Stuckert 16438, 26-XI-1906 (G); «Colonia Benítez», T. Stuckert 19506, 18-XII-1908
(G). Corrientes: «depto. Monte Caseros, 12 km E Juan Pujol», T. Ibarrola 2365, 18-XII-1908 (GH, NY);
«depto. Mburucuyá, estancia Santa Teresa», T. M. Pedersen 530, 19-XII-1949 (BR, C, US); «depto.
Empedrado, estancia Tres Marías», T. M. Pedersen 8762, 7-II-1968 (C, US); «depto. Concepción, 11 km NW
Santa Rosa, hacia un estero», S. G. Tressens 978, 15-XII-1977 (MO). Formosa: «depto. Patiño, 3 km ante
Estanislao del Campo», A. Charpin 20351 & al., 11-XI-1986 (G); «Guaicolec», P. Jörgensen 3012, III-1917
(MO). Misiones: «Santa Ana, Campo», A. de Llamas 192, 1901 (G); «Santa Ana, Campo», A. de Llamas 272,
1901 (G); «Santa Ana, Campo», A. de Llamas 442, 1901 (G); «Santa Ana, Campo», A. de Llamas 596, 1901
(G); «depto. Candelaria, Santa Ana», J. E. Montes 1102, 15-IX-1945 (C); «depto. Caiguás. Suelo algo pedre-
goso», J. E. Montes 14724, 4-II-1955 (NY, US); «Puerto Rico», G. Schurindt 470, 21-X-1947 (C, NY). Salta:
«depto. Guachipas, entre cuesta del Lajar y Pampe Grande, 1700-1900 m», A. Charpin 24124, 7-I-1994 (G);
«depto. Capital, campo militar General Belgrano, 1400 m», L. J. Novarra 7340, 25-XII-1987 (G); «depto.
Capital, 3 km E de Chachapoyas, 1100 m. Lluvia 700 mm/año», L. J. Novarra 9336, 25-XII-1987 (G).
BOLIVIA: «Yungas, Coripata», M. Bang 2096, 20-III-1894 (F, G, M, MO, NY, W); «s. l.», M. Bang 2403, sin
fecha (F); «Nor Yungas, Milluhuaya, 1900 m», O. Buchtien 4083, sin fecha (NY); «Gaupolicán, Reyes, 1000
m», M. Cárdenas 1325, 26-VI-1921 (NY); «Amazon Basin, Gaupolicán, Ixiamas, 1500 m», M. Cárdenas
1918, 15-XII-1921 (G, NY); ¿Padcaya?, ¿Padcoyo?, «Padcayoc (?), 2400 m», K. Fiebrig 2559, 12-XII-1903
(G); prov. Calvo, «ca. Santa Cruz, Hügeltriften bei Camatindi, 700 m», T. Herzog 1313, I-1911 (G, W); cor-
dillera de Cochabamba, «Tunari, 2600 m», O. Kuntze s/n, V-1892 (NY); prov. Ballivián, «pampas near lake
Rogagua», H. H. Rusby 1373, X-1931 (MO); «Santa Cruz, prov. Sara, 500 m. Campos arenosos; raíz muy
nauseabunda», J. Steinbach 5176, XII-1920 (F, G, MO, NY); «prov. d’Acero», H. A. Weddell s/n, 11-XII-1845
(P); «Gaupolicán, Apolo. On prairie», R. S. Williams 2627, 4-III-1902 (NY). BRASIL, Ceará: «Ceará», G.
Gardner 1452, 1840 (G, P). Piauí: «Piauhy», G. Gardner 2044, sin fecha (P); «Piauí, Teresina, Campus
Universidade», A. Krapovickas 37197 & al., 29-I-1981 (C, G); «Parahyba do Norte, Jardin de Seridó», Ph.
Lützelburg 12288, III-1921 (M); «Bras. occid.», Tamberlik s/n, sin fecha (W); «Amazonia, in vicinibus
Barras, prov. Rio Negro», R. Spruce s/n, XII-1850/III-1851 (W); «Amazonia, Rio Branco, auf dem Campo
bei São Marcos», E. H. G. Ule 7903, I-1909 (G). Bahia: «Feira Santa Anna», J. S. Blanchet s/n, sin fecha (G);
«along highway BA-052, Chapada de Diamantina, 36 km E of Morro de Chapéu, 910 m», G. Davidse 11857
& al., 3-IV-1976 (MO); «munic. de Milagros, Morro de São Cristovão», J. L. Hage 1963 & al., 26-II-1986
(US); «Belmonte, sea level, 15º52’S, 038º53’W. Disturbed restinga», R. M. Harley 17462 & al., 26-III-1974
(K); «São Desiderio. Agreste, leg. Regenzeit», Ph. Lützelburg 746, XII-1913 (M). Goiás: «2 km N of
Araguaina, 300 m», H. S. Irwin 21148 & al., 13-III-1968 (F). Mato Grosso: «munic. Bataguaçu, Posto XV»,
G. Hatschbach 24986, 21-X-1970 (C); «30 km W de Aquiduana», A. Krapovickas 29870, 12-XII-1976 (F);
«Caxipó Mirim, pr. Cuiabá. Loco aperto parce graminoso, arenoso, sat sicco», G. Malme 1378, 9-II-1894 (S);
«Cuyabá», G. Malme 1378b, 4-II-1894 (S); «Caxipó Mirim, pr. Cuyabá», G. Malme 1378c, 22-I-1894 (S);
«Santa Ana da Chapada, in vias publicas vici. Ruderalis, nec non iuxta vias in cerrado arenoso», G. Malme
1410, 20-II-1894 (BM, G, M, S); «Cuyabá. Loco arenoso, humidiusculo, juxta viam in cerrado», G. Malme
1434b, 10-IV-1894 (S). Minas Gerais: «s. l.», P. Claussen 277, 1838 (P); «munic. Gouveia, Serra do
Espinhaço, 1300 m», G. Hatschbach 27801 & al., 12-XI-1972 (C); «Caeté», G. Hatschbach 31467 & al., 12-
II-1973 (BH, C, F, K); «10 km NW of Paracatú, 900 m», H. S. Irwin 25886 & al., 3-II-1970 (F); «17 km W
of Itapagipe, MG 255», A. Krapovickas 42761 & al., 3-I-1989 (GH); «Aldea de San Pedro», A. Saint-Hilaire,
Cat. B2, nº 772, sin fecha (P); «ad fl. Elvas, pr. Tiradentes. In campis», C. A. W. Schwacke 10086, XII-1893
(G); «Lagoa Santa», J. E. B. Warming 421, I-1866 (C, P); «ad Lagoa Santa. In campis frequens», J. E. B.
Warming 449, 4-XI-18636 (C); «Lagoa Santa», J. E. B. Warming s/n, sin fecha (K). Pará: «Marajó (ilha)»,
Jobert 394, 1877/1878 (P); «in vicinibus Santarém», R. Spruce 486 (in M), XI-1849/III-1859 (G, K, M, W);
«Santarém», R. Spruce 690, II-1850 (P, W). Paraná: «Capão Bonito, 790 m. In campo», P. K. H. Dusén
16879, 27-III-1915 (F, G, GH, S); «Guairá, Sete Quedas, rapids of rio Paraná», J. C. Lindeman 4422 & al.,
24-I-1967 (F). Rio de Janeiro: «São Gonçalo. Várzea», Ph. Lützelburg 27036, 3-IV-1936 (M). Rio Grande
do Sul: «entre Soledade e Espumoso», O. Bueno 3866, 19-XI-1984 (F); «Neue Wurttenburg, estancia L.
Gomez, 500 m», A. Bornmüller 208, 18-X-1904 (JE); «Cachoeiras, etiam in vicini. oppidi Cruz Alta. In
campo», G. Malme s/n, I-1902 (S); «Pôrto Alegre. In campo, loco sat sicco, aprico», G. Malme 242, 1-XI-1892
(S); «Cachoeira. In campo», G. Malme 242b, 1892 (S); «Pôrto Alegre, Morro Policia», G. Malme 593, 26-XI-
1901 (S); «Villa Manresa, pr. Pôrto Alegre», B. Rambo 348, 10-XI-1933 (B); «Bom Jesus, Aparados da Serra,
fazenda Bernardo Velho, 1000 m», B. Rambo 34700, 5-I-1947 (S); «s. l.», B. Rambo 38677, 10-XII-1948 (B);
«Vacaria, Passo do Socorro. In campestribus dumetosis», B. Rambo 51515, 26-XII-1951 (B). São Paulo: «10
km N of rio Moji-Guaçu, in the village of Padua Sales, 22º15’S, 047º08’W», G. Eiten 2625 & al., 17-IV-1961
(NY); «munic. Rancharia, rod. Raposo – Tavaré do Cerrado», G. Hatschbach 21735 & al., 10-XII-1969 (BH,
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C, F, NY, S); «Ytú. In graminosis subherbidis», L. Riedel 1976, III-1834 (G). COLOMBIA: «Magdalena valley,
Rincón Hondo. Savanne», C. Allen 191, 1-VIII-1924 (MO); «Magdalena valley, Rincón Hondo. Savanne», C.
Allen 390, 12-VIII-1924 (MO); «Magdalena valley, Poponte. Savanna in grass», C. Allen 738, 23-IX-1924
(MO); «Vichada, ca. 10 km W of Las Gaviotas, 180 m», G. Davidse 5358, 30-XII-1973 (MO);
«Cundinamarca, Icononzo, 900-1000 m», F. W. Pennell 2772, XII-1917 (MO); «Tolima, Mariquita, 250-300
m. Prairie», F. W. Pennell 3662, 7-I-1918 (MO); «Santa Marta, 400 m», H. H. Smith 577, IX-1898/1901 (G,
MO); «Cundinamarca, Quetame, Monte Redondo. Auf Wiesen und Wegändern», M. Schneider 1190, 11-XII-
1951 (S). ECUADOR: «prov. Guayas. Sandy ground», E. Asplund 5130, 19-II-1939 (S); «prov. Guayas,
Guayaquil, savanna N of cerro Santa Ana», E. Asplund 15625, 5-III-1955 (S); «prov. El Oro, below Piñas,
800 m. Clift», E. Asplund 15842, 20-III-1955 (S). GUAYANA: «s. l.», R. H. Schomburgk s/n, sin fecha (G);
«Puruni», R. H. Schomburgk 471, II-1842 (P); «s. l.», R. H. Schomburgk 543, IV-1842 (P). PARAGUAY, Alto
Paraguay: «Chaco, cerro Pedreda, ca. cerro Morriño, sed trans riacho Navileque, 50-60 km N Fuerte
Olimpo», L. Bernardi 20412, 30-III-1980 (G); «Chaco, Olimpo», K. Fiebrig 1485, 1907 (G); «Chaco,
Olimpo», K. Fiebrig 4398, 9-XII-1906 (G, GH). Alto Paraná: «Pirá Pytá, zona A. Campo alto», G. Caballero
1157, 11-XI-1986 (G); «Alto Paraná, Santa Elena, Pira Pyta, 25º17’S, 054º35’W», A. Schinini 27178 & al.,
11-X-1990 (G). Amambay: sobre el río Paraguay, «zwischen río Apa und Aquidabán, loma Mirabeau», K.
Fiebrig 5245, 17-I-1907 (G); «Amambay, Parque Nacional Cerro Corá, 22º40’S, 050º05’W», W. Hahn 1748,
1-XI-1983 (MO, US); «cursu super. río Apa», É. Hassler 7918, XI-1901 (G, MO, NY, P); «Sierra de
Amambay, Ponta Porá. In campis siccis», É. Hassler 9790, XII-1907 (G); «Pedro Juan Caballero», S. Tadashi
279, 20-II-1980 (MO). Caaguazú: «2 km N of arroyo Yuguyry, 25º15’S, 055º55’W», E. Zardini 25606 & al.,
5-I-1991 (MO). Caazapá: «Tavaí, camino a Castor Cué, 26º10’S, 055º50’W», R. Degen 1734, 9-XII-1989
(MO); «Caazapá, Santa Úrsula, 55 km NE de Juty, 180 m», A. Schinini 27805 & al., 23-III-1993 (G);
«Caazapá, Tavaí, 26º10’S, 055º77’W», N. Soria 2541, 1-XI-1988 (MO); «Caazapá, Tavaí, 26º10’S,
055º27’W», E. Zardini 7798, 30-X-1988 (MO). Canendiyú: «in reg. fl. Curuguaty», É. Hassler 4620, IX-
1898 (BM, G, GH, NY); «in reg. fl. Curuguaty», É. Hassler 4620a, IX-1898 (G); «prope Ipé-hú, Sierra de
Maracayú. In dumeto», É. Hassler 5305, IX-1898 (BM, G, NY). Central: «pr. Tacuaral. In campis», É.
Hassler 1080, IX-1885/1895 (BM, G). Cordillera: «Links vom Piribebuy und endlich von Tobaty, Serranía
nordlich vom Tal des Y-agué-guazú», K. Fiebrig 854, II-1903 (G); «cerros de Tobaty», É. Hassler 6160, IX-
1900 (BM, C, G, GH, MO, NY); «Tobaty. In the camp», P. Jörgensen 4269, IV-1931 (C, F, GH, NY, S).
Guairá: «San Salvador, estancia Santa María», J. D. Anisits 2691, 2-II-1896 (S); «San Salvador, campos del
Dr. Abente», J. D. Anisits 2770, 18-XII-1898 (S); «Villa Rica. Sur les collines incultes», B. Balansa 2180, 6-
X-1874 (G). Misiones: «Misiones, Santiago, estancia la Soledad. Dry grasslands», T. M. Pedersen 7661, 26-
XII-1965 (C). Paraguarí: «Paraguarí, Cerro Pelado», B. Balansa 4716, 6-IV-1983 (BM, G, P); «Paraguarí,
salto Piraretá», A. Krapovickas 44571 & al., 14-X-1993 (G); «Villa Rica. Rara in the camp», P. Jörgensen
3717, 2-XII-1929 (C, MO). Presidente Hayes: «estancia 14 de Mayo. In campo argillaceo aperto», G. Malme
s/n, 30-XII-1902 (S). San Pedro: «San Pedro, Primavera», A. L. Woolston 359, 10-X-1954 (NY). PARAGUAY,
sin indicación de departamento: «Nord...», O. Kuntze s/n, IX-1892 (NY). PERÚ: «Chachapoyas», Matthews
s/n, sin fecha (G); «Cajamarca, prov. Contumazá, El Cruce (abajo de Cascas). En cultivos de caña, juca, camo-
te», A. Sagástegui 14484, 4-IX-1991 (F); «Cajamarca, La Peña Negra (Chilete – San Pablo), 1730 m», A.
Sagástegui 7928 & al., 21-V-1975 (MO); «Piura, Serra, 200-300 m», A. Weberbauer 5982, V-1912 (F, G).
VENEZUELA: «Mérida, Pueblos del Sur, 1600-2200 m», L. Bernardi 2278, VI-1955 (NY); «Táchira, on road
San Cristóbal, Chorro del Indio, 950-1050 m», T. B. Croat 38436, 22-VIII-1976 (MO); «Monagas, 3 km E of
Jusepín, 150 m», G. Davidse 4544 & al., 30-XI-1973 (MO); «prope coloniam Tovar», A. Fendler 239,
1854/1855 (G, MO); «Yaracuy, 5 km N of Salom, 800-1000 m», A. H. Gentry 14406 & al., 25-VI-1975 (MO);
«s. l.», Mocquerys s/n, 1893/1894 (S); «near Caracas, lower Catuche. In savanne», H. Pittier 9658, 7-VIII-
1921 (BH); «near Caracas, San Lorenzo. In savanna», H. Pittier 9745, 4-IX-1921 (BH, G); «near entrada
Valencia. Savanna», J. E. B. Warming s/n, 23-XII-1901 (C).
65 Polygala mollis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp.
pl., quarto ed., 5: 406/407, nº 14 (24-III-1823)
BIBLIOGR.: A. P. De CANDOLLE (1824: 330, nº 113); A. W. BENNET (1874: col. 12); R. H. CHODAT
(1893: 71; tab. 16, fig. 12, 13); S. F. BLAKE (1924b: 339, nº 87).
INDICATIO LOCOTYPICA: ad flumen Orinoci, prope Carichanam, «Crescit cum præcedente, locis arenosis»
= Polygala violacea Vahl, Symb. bot. 2: 79 (1790), nomen nudum, non P. violacea Aubl.
(1775)
BIBLIOGR.: C. L. WILLDENOW (1802: 888, nº 49); A. P. DE CANDOLLE (1824: 339, nº 116); A. W.
BENNETT (1874: co. 11; tab. 5; tab. 30A, fig. 9); R. H. CHODAT (1893: 58; tab. 15, fig. 31-33).
INDICATIO LOCOTYPICA: J. Ph. B. von Rohr, «Habitat in Cayenna. Dn. von Rohr»
= Polygala peduncularis A. Rich., Ess. fl. Cuba: 106/108; atlas: tab. 12bis [optima] (1841),
non Burch. ex DC., Prodr. 1: 323, nº 18 (1824)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Crescit in ruderatis insulæ Cubæ»
= Polygala decumbens A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col. 15, nº 22 (1874)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 50; tab. 15, fig. 18, 19, 19a).
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INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in prov. Bahia: Blanchet n. 2688»
= Polygala martiana A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col. 13, nº 16; tab. 6;
tab. 30A, fig. 11 (1874)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1979: 187, nº 12; tab. 37-40).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in sylvis prov. Para secus fluvium Amazonum, et in prov. Bahia:
Martois, Burchell 9598, Blanchet 3492»
= Polygala planellasii Molinet & Gómez de la Maza, Fl. Haban.: 35 (1887); Maza, Anales
Soc. Esp. Hist. Nat. 19: 233 (1890)
BIBLIOGR.: GÓMEZ DE LA MAZA (1890: 233); S. F. BLAKE (1916: 68/69, nº 88); S. F. BLAKE (1924b:
339, nº 86); H. ALAIN (1953: 32, nº 9); J. FOURNET (1978: 1091).
= Polygala fallax Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 30(2, 8): 104; tab. 28, fig. 2 (1889)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 55-56).
INDICATIO LOCOTYPICA: B. Balansa, «In pratis: Capitindu, in oriente Cordilleræ Villa-Rica, n. 2179»
= Polygala bahiensis Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 49/50 [la ilustración men-
cionada no existe] (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Hab. In Brasilia (Saltzmann, Hb. Deless).»
= Polygala lindenii Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 44/45 (1893), pro parte
minima
INDICATIO LOCOTYPICA: «Linden 593: Venezuela in Andibus Truxillo et Merida. V. s. in Hb. Deless.
Moritz. 1268 Merida. V. s. in Hb. Berol./... Habitat in Andis altis Truxillo et Meridæ (Respublica
Venezuelæ): Linden; in Merida ad sepes loc. humid. nº 1268 Moritz»
= Polygala orobus Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 51/52; tab. 15, fig. 20-21
(1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Hab. Bahia in umbrosis: Salzmann»
= Polygala parietaria Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 50/51 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in vicin. Rio de Janeiro. Glaziou 12433»
= Polygala piauhensis Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 60/61; tab. 15, fig. 14
(1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Brasiliæ prov. Piauhiensi, in campis arenosis (Mart. Hb. Monac),
in Brasilia (Hb. Zuccarini)»
= Polygala pseudohebeclada Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 66/67; tab. 16, fig.
5, 7 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Brasiliæ prov. Bahia, terra de M. Sauto (Mart. v. s. in Hb.
Monac)»
= Polygala urbanii Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 58; tab. 15, fig. 29-30 (1893)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1979: 164, nº 10; tab. 29-32).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Brasiliæ prov. Minas Geraes ubi leg. Prof. Pizzaro (Cabin. de Bot.
et Zool. fac. Rio, nº 86, nº 10)»
= Polygala mollis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth fma. ramosa Chodat, Mém. Soc. Phys.
Genève 31(2, 2): 71/72 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: R. H. Schomburgk, «Schomburghk, nº 260, in Guiana»
= Polygala violacea Vahl var. brachystachya Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2):
59/60 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Bahia: Salzmann (Hb. Deless.), Luschnath (Hb. Berol. sub. nom.
P. Mollis det. Schumann.)»
= Polygala violacea Vahl var. robusta Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 59 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Gabriel (1802) legit in Cayenne, Guyana gallica. (Hb. Delessert)»
= Polygala violacea Vahl var. martiana (A. W. Benn.) Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève
31(2, 2): 60 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in sylvis secus fl. Amazonum (Para): Martius»
= Polygala extraaxillaris Chodat var. concepcionis Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 3:
57 [8] (1902)
INDICATIO LOCOTYPICA: «in campis pr. flumen Aquidaban. Oct., n. 7652, in regione cursus superioris
fluminis Apa, Febr., n. 7652a»
= Polygala gymnosepala Chodat, Meded. Rijks-Herb. 27: 26/27 (1915)
INDICATIO LOCOTYPICA: Th. Herzog, «Auf Campos, u. an Wegrändern bei Camatindi, 700 m (no. 1159,
im Dez. 1910)»
= Polygala extraaxillaris Chodat var. elata Chodat, Meded. Rijks-Herb. 27: 26 (1915),
nomen?, descriptio perbreviora!
INDICATIO LOCOTYPICA: Th. Herzog, «von Tres Cruces, Kordill. de Sta. Cruz, 1500 m (no. 1590, bl.
im Febr. 1911)»
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LÁMINA 161. Polygala mollis Kunth in HBK
Reproducido de A.W. BENNETT (1874: tab. 12/II). a, b) Flor. c) Fruto. d, e) Semillas.
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– Polygala rohrii Vahl in sched. (C)
– Polygala pubescens Willd. in sched. (B-Willd.)
– Polygala puberula Mart. in sched. (M)
– Polygala extraaxillaris Chodat var. fallax (Chodat) Chodat in sched. (G)
non est Polygala pubescens Mart., Denkschr. Bot. Ges. Regensb. 1: 185 (1815), ut legitur in
Indice kewensi, species quidem ex India orientali
ICONOGR. NOSTRA: lam. 161, 162, 163, 164.
OBSERVACIONES
1. Typus: «Venezuela, Orinoco», F. W. H. A. Humboldt & A. Bonpland 1039, sin fecha
(B-Willd. 13017). En tal muestra faltan las flores, pero en la descripción las flores y los
frutos se encuentran perfectamente descritos.
2. Ilustraciones. Entre aquéllas indicadas en la bibliografía, la más diligente y próxi-
ma a la perfección es, en mi opinión, la de A. RICHARD (1841: 37; Atlas: tab. 12 bis)
bajo el nombre de Polygala peduncularis A. Rich., «crescit in ruderatis insulae Cubae».
Ahora bien, entre las copiosas colecciones cubanas, no encuentro ninguna Polygala
mollis. En la Flora de Cuba, H. ALAIN (1953: 32, nº 9), Polygala peduncularis se
encuentra en la sinonimia de Polygala planellasi Molinet & Gómez de la Maza, pero
con dudas implícitas sobre su presencia allí: «Cuba, según A. Rich., Guadalupe».
3. La larga sinonimia que le otorgo a Polygala mollis hace junticia de los nombres
binomiales que han sido establecidos casi siempre en razón de la morfología foliar.
Ahora bien, la forma de los limbos foliares, de elíptica a aovada, hasta oblonga, con
ápice obtuso o agudo, varía sensiblemente a nivel individual, como he observado en H.
S. Irwin 27498 (F), por no citar más que un solo espécimen entre tantísimos.
Es suficiente, por otra parte, comparar las ilustraciones de A. W. BENNETT (1874: tab.
5, Polygala violacea Vahl; tab. 6, Polygala martiana A. W. Benn.) con M. C. MARQUES
(1979: 169; tab. 30, Polygala urbanii Chodat) para darse cuenta que tales nombres care-
cen de toda base taxonómica, al ser simples variaciones biológicas de una especie natu-
ral.
4. Los dibujos aquí presentados, con las anotaciones encontradas en las etiquetas,
convencerán, así lo espero, a los eventuales lectores y críticos. Las delineaciones,
hechas por calco a través de papel traslúcido, reproducen fielmente el contorno de los
limbos foliares.
DISTRIBUCIÓN
ANTILLAS: Guadalupe, Santo Domingo, ¿Cuba? (véase observación segunda).
OTROS PAÍSES: Argentina (Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero; según
E. M. GRONDONA (1948a: 296-297, sub nº 2) también se encuentra en Corrientes,
Misiones, Tucumán). Bolivia (abunda en Santa Cruz de la Sierra). Brasil (en todo el
territorio, desde Amazonia hasta Rio Grande do Sul). Colombia, Ecuador (al parecer
escasa). Guayanas (las tres). Paraguay (abundante en todo el territorio). Perú.
Venezuela.
MATERIALES EXAMINADOS
ANTILLAS. GUADALUPE: «Ste. Rose, vers Le Lamentin, 25 m», H. Stehlé 5300, 9-IX-1944 (G); «s. l.»,
L’Herminier s/n, sin fecha (G); «nr. Duclos, Petit Bourg, 200 m», A. C. Smith 10341, 30-III-1956 (K). SANTO
DOMINGO: «Santo Domingo, toward Castillo de San Jerónimo, llano costero», E. L. Ekman 11271, 21-I-1929 (G).
AMÉRICA DEL SUR. ARGENTINA, Chaco: «depto. Almirante Brown, Río Muerto», T. M. Pedersen
13932, 1-XI-1984 (C, NY); «J. J. Castelli, en pueblo», A. G. Schulz 18183, 12-IV-1972 (F, G). Formosa:
«depto. Patiño, alrededores de Las Lomitas, 130 m», A. Schinini 24177 & al., 10-XII-1984 (F, US). Salta:
«Salta, Orán, Campo Chico, 550 m», S. Venturi 5535, XI-1927 (G, MO, NY); «Santiago del Estero, depto. Río
Hondo, aerop. Río Hondo», A. Krapovickas 30783 & al., 1-I-1971 (MO). BOLIVIA: prov. Calvo, «bei
Camatindi, 700 m. Auf campos und Wegrädern», T. Herzog 1159, XII-1910 (G); «in der Buschregion von Tres
Cruces, Kordill. de Sta. Cruz, 1500 m», H. Herzog 1590, II-1911 (G); «depto. Chuquisaca, prov. Azero,
Caranda Ytú, 20º45’S, 063º09’W», A. Krapovickas 31286 & al., 13-IV-1977 (F); «Santa Cruz, prov.
Cordillera, Lagunillas, 19º45’S, 063º40’W», A. Krapovickas 31365 & al., 15-IV-1977 (F); «Rurrenabaque,
1000 m», H. H. Rusby 1575, 7-X-1921 (NY); «Santa Cruz, prov. Velasco, 2 km al SE de San Ignacio, 400 m»,
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R. Seidel 107, 26-II-1986 (US); «Santa Cruz, prov. Sara, arenales des río Güendá, Buena Vista, 450 m», J.
Steinbach 5626, 10-V-1921 (G, NY). BRASIL, Bahia: «ca. 13 km S of Cocos, and 3 km S of the rio Itaguarí,
560 m», W. R. Anderson 36960 & al., 15-III-1972 (F); «s. l.», J. S. Blanchet 685, 1832 (G); «Serra Jacobinia»,
J. S. Blanchet 2660, 1837 (K); «Serra Jacobinia», J. S. Blanchet 2688, 1839 (BM, G, P); «Moritiba», J. S.
Blanchet 3492, sin fecha (G); «Santa Ana», J. S. Blanchet s/n, V-1850 (G); «s. l.», J. S. Blanchet s/n, sin fecha
(BH); «s. l.», J. S. Blanchet s/n, V-1857 (G); «insula Itaparica, ad ostium sinus Bahiensis», G. Casaretto 2225,
1839/1840 (G); «Mina Caraiba», A. Castellanos 25913, 22-III-1966 (M); «2 km S of Araguatu, between
Vitória de Conquista and Brumado, 14º35’S, 45ºS. Catinga», R. M. Harley 15026 & al., 13-I-1974 (K); «about
3 km N of the town of Rio de Contas, by river, 13º35’S, 41º50’S. Catinga», R. M. Harley 15354 & al., 21-I-
1974 (M, MO); «Monte Santo, 10º27’S, 39º20’S, 610 m. Catinga», R. M. Harley 16417 & al., 20-II-1974 (M);
«8 km NW of Lagoinha, on the road to Minas do Mimoso, 850 m. Catinga/ cerrado», R. M. Harley 16417 &
al., 20-II-1974 (MO); «22 km NW of Lagoinha, near (5 km) of Delfinom Minas do Mimoso, 10º20’S,
041º20’W, 980 m», R. M. Harley 16829 & al., 6-III-1974 (M, MO); «ca. 5 km SE of Maráu, coastal zone,
14º08’S, 038º59’W», R. M. Harley 22049 & al., 6-III-1974 (G); «s. l.», J. Lhotsky s/n, 1830/1831 (K); «M.
Serrada, Monte Santo. Locis petrosis», K. F. Ph. Martius, obs. 2311, sin fecha (M); «km 991 da BR-4», E.
Pereira 9487 & al., 16-I-1965 (M); «entre Itirucú e Maracás», E. Pereira 9659 & al., 23-I-1965 (M). Espíritu
Santo: «Itapemeirim», A. F. M. Glaziou 10264, sin fecha (C); «munic. Domingo Martins, Rio Jacu», G.
Hatschbach 31377, 8-II-1973 (NY); «in fruticetis», P. H. Salzmann 26, sin fecha (G); «in sabulosis aridis»,
P. H. Salzmann 28, sin fecha (G); «in locis olim cultis», P. H. Salzmann s/n, sin fecha (BR, G, HAL, M); «in
sabulosis maritimis», P. H. Salzmann s/n, sin fecha (HAL); «in umbrosis», P. H. Salzmann s/n, sin fecha (G,
HAL, P); «in sabulosis», P. H. Salzmann s/n, sin fecha (HAL, K); «s. l.», F. Sellow s/n, 1817/1818 (B). Goiás:
«3 km S of São João da Aliança, 1040 m», W. R. Anderson 7829, 23-III-1973 (F); «munic. Formosa, road BR-
020, prox. a Jk.», G. Hatschbach 39340, 8-I-1977 (BH, C); «Serra do Pirineus, 75 km N of Corumbá de Goiás,
on road to Niquelândia, 700 m», H. S. Irwin 19010 & al., 22-I-1969 (F); «Riacho, ca. 3 km S of São João de
Aliança, 850 m», H. S. Irwin 31715 & al., 14-III-1971 (BR, C); «11 km S of Niquelândia, 750 m. Gallery
forest», H. S. Irwin 35064 & al., 25-I-1972 (BM, F). Maranhão: «ad fl. Itapicurú. Herbidis», K. F. Ph.
Martius s/n, 5-VI-1819 (BR, M). Mato Grosso: «Xavantina, rio dos Montes», R. M. Harley 11112 & al., 16-
XI-1968 (K); «Serra de Maracajú. Lageados húmidos», G. Hatschbach 23758, 17-II-1970 (US); «munic. Rio
Verde, rod. Campo Grande – Cuiabá», G. Hatschbach 31922, 15-V-1973 (BH, C, M); «BR-163, 1 km S
Rondonápolis. Cerrado», G. Hatschbach 36022, 10-I-1975 (C); «entre Terenãos y Ponte do Grego», A.
Krapovickas 34473 & al., 31-I-1979 (C); «Cuyabá. Loco subaperto glareoso, sicco (in cerrado)», G. Malme
1320b, 12-I-1894 (S); «juxta oppidum Cuyabá. Loco subaperto humidiusculo», G. Malme 1534b, 6-IV-1894
(S); «Cuyabá. Loco arenoso subaperto», G. Malme 2642, 23-XI-1902 (S); «Cuyabá. Subruderalis. In arenosis
subapertis, in sylva riparia», G. Malme s/n, 30-XI-1902 (S); «Cuyabá. Weed in neglected garden», T. M.
Pedersen 12211, 8-II-1978 (C); «base camp 2 km E, 12º49’S, 051º46’W. Cerrado», D. Philcox 3521 & al.,
14-XII-1967 (K); «km 246 Xavantiana – Cachimbo road. Cerrado», D. Philcox 3960 & al., 11-I-1968 (K).
Minas Gerais: «52 km W of Januária, rio Pandeiros, 520 m. Sandy beach», W. R. Anderson 9346, 21-IV-1973
(C); «in graminosis», C. Bunbury 8, 1883 (BR); «s. l.», L. B. Damazio 713, 1840 (BR); «Ouro Preto», P.
Claussen s/n, sin fecha (G); «near Formigas», G. Gardner 4423, VII-1840 (BM); «Apiahy», A. F. M. Glaziou
12433, sin fecha (C); «Ayurnoca», A. F. M. Glaziou 15832, 21-I-1886 (C, P); «munic. Jaboticatubas, rio
Cipó», G. Hatschbach 30024, 7-VIII-1972 (BH); «munic. Medina, rod. BR-116», G. Hatschbach 46320, 13-
VI-1983 (C); «Serra do Cipó, km 135 ca. 150 km N of Belo Horizonte, 1450 m», H. S. Irwin 20580 & al.,
20-II-1968 (F); «Serra do Espinhaço, at Lapinha, 1200 m», H. S. Irwin 20872 & al., 25-II-1968 (S); «Serra
do Cabral, 2 km W of Cantoni, 850 m», H. S. Irwin 27154 & al., 8-III-1970 (C, F); «5 km E of Parada das
Batistas, Serra do Cabral, 625 m. Cerrado», H. S. Irwin 27388 & al., 2-III-1970 (BM, F); «ca. 18 km E of
Diamantina, Serra do Espinhaço, 1000 m», H. S. Irwin 27498 & al., 14-III-1970 (F); «35 km E of Belo
Horizonte, road to Caeté, 1600 m», H. S. Irwin 30272 & al., 13-I-1971 (BR, C, F); «ad fl. Paraopeba. In cam-
pis», K. F. Ph. Martius s/n, II-1818 (M); «ad São João d’El Rey. In campis», K. F. Ph. Martius s/n, II-1818
(M); «s. l.», J. Miers s/n, sin fecha (BM); «s. l.», A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha (G); «Ouro Preto. Locis humi-
dis», C. A. W. Schwacke 10415, II-1894 (G); «ad montem Favella, prope Minas. In campis, cerrados», C. A.
W. Schwacke 13932, IX-1899 (G); «s. l.», Vauthier 475, 1833 (P); «Lagoa Santa. “Poaia do mato”», J. E. B.
Warming 223, sin fecha (C); «ad Lagoa Santa. Ubique frequens; in cultis, etc.», J. E. B. Warming 437, 12-XI-
1863 (C); «Lagoa Santa», J. E. B. Warming s/n, sin fecha (C, G, K); «munic. of Betim, fazenda do Cabui, near
Contagem, 900 m», L. O. Williams 5188, II-1945 (BR); «near Belo Horizonte, hill near Cruzeiro, 1100 m»,
L. O. Williams 5853, 6-III-1945 (F). Pará: «secus fl. Amazonum. In silvis», K. F. Ph. Martius s/n, 1820 (M);
«Belém, 5 km NW Instituto Agronómico do Norte, near São Joaquim», M. da Silva Barbosa 66, 13-IX-1942
(K); «bei Pará (Belém)», W. J. Burchell 9598, VI-1829 (BR); «Belém. Ruderal», A. Macedo 3988, 6-VIII-
1955 (S); «insula Collares. In campis arenosis», E. F. Poeppig 3029, VII-1832 (G); «Belém, capoeira do
IAN», N. T. Silva 247, 22-IV-1949 (BH); «in vicinibus Santarém», R. Spruce 436, 11-III-1849/1859 (M).
Paraná: «munic. Jaguariaiva, rio Samambaia», G. Hatschbach 25457 & al., 18-XI-1970 (NY, US); «rio
Jaguariaiva», R. Kummrow 781, 19-XII-1974 (US); «Parayba. Em regiões secas», J. C. Moraes 2096, IV-1959
(P). Pernambuco: «est. do Aldeia», M. Magalhães 37643 & al., VII-1952 (M); «Tapera. In open fields», D.
B. Pickel 2457, 18-VII-1932 (BH, P); «s. l.», H. Schornbaum s/n, 1840 (BR). Piahuí: «Piahuy. In campis are-
nosis», K. F. Ph. Martius s/n, V-1819 (M); «Parahiba. Em regiões secos», J. C. Moraes 2096, 19-IV-1959 (P);
«Coroabá (¿Coroatá?)», J. B. E. Pohl s/n, sin fecha (BR); «s. l.», F. Sellow s/n, sin fecha (HAL); «Serra
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LÁMINA 163. Polygala mollis Kunth in HBK
Variabilidad en forma y tamaño de la hoja. a) G. Hatschbach 25457 (US), de un mismo pie. b)
G. Hatschbach 25457 (NY). c) M. A. Ph. Wied-Neuwied Prinz s/n (BR). d) J. E. B. Warming 223
(C). e) C. A. W. Schwacke 10415 (G). f) É. Hassler 7652 (BM). g) F. Sellow s/n, Bahia (B). h) J.
S. Blanchet s/n, Bahia (G). i) W. R. Anderson 9346 (C). j) J. E. B. Warming 437 (C). k) J. S.
Blanchet 3492 (G). l) J. B. E. Pohl s/n (BR, ex herb. Martius), de un mismo pie.
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LÁMINA 164. Polygala mollis Kunth in HBK
A. C. Smith 10341 (K)
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d’Estrella», H. A. Weddell 834, 1844 (P); «s. l.», H. A. Weddell 1571, sin fecha (G). Rio de Janeiro: «rio
Paquaquer. Ad margenes sylvarum», H. K. Beyrich s/n, I-1823 (P); «Itatiaia, 1200 m», O. Kuntze s/n, XII-
1892 (NY). Rio Grande do Sul: «Pôrto Alegre, Morro da Policia», G. Malme 754, 9-II-1901 (S); «Pôrto
Alegre, Morro da Policia», G. Malme s/n, 21-II-1902 (S); «munic. Vacaria, some 10 km W of Vacaria», T. M.
Pedersen 12727, 19-XII-1979 (C, NY); «Pôrto Alegre, Morro Santana», M. Sobral 3469, 22-XI-1984 (F). São
Paulo: «s. l.», G. Perdonnet 19, 1840/1846 (G); «pr. Taubaté. In umbrosis, ad sylvae marginem», L. Riedel
1487, XI-1833 (G). BRASIL, sin indicación de estado: «Coroabá», J. B. E. Pohl s/n, sin fecha (BR); «s. f.»,
F. Sellow s/n, sin fecha (HAL). COLOMBIA: «Magdalena, Mariquita», H. Karsten s/n, sin fecha (W); «depto.
Santander, vicinity of Charta, 2600 m», E. P. Killip 18878 & A. C. Smith, II-1927 (G). ECUADOR: «Guayas,
between Zapotal and Santa Elena, km 113 from Guayaquil, 2º19’S, 080º35’W, 80 m», L. Holm-Nielsen 2267
& al., 20-III-1973 (F, MO, S). GUAYANA FRANCESA: «Cayenne», Gabriel s/n, 1802 (G); «Cayenne», F. M. R.
Leprieur s/n, 1835 (K); «s. l.», G. S. Perrottet 210, 1820 (?) (G); «s. l.», A. Poiteau s/n, 1819/1821 (G).
GUYANA: «s. l.», J. Ph. B. von Rohr s/n, ex herb. Vahl, sin fecha (C); «Baellon bally», R. H. Schomburgk 260,
1837 (K); «s. l.», R. H. Schomburgk 290, sin fecha (K). PARAGUAY, Alto Paraná: «cerca de Hernandarias,
220 m, arroyo Pirapitá», C. Dlohuy & F. J. Fernández Casas 7318, 7-XII-1982 (NY). Amambay: «in regio-
ne cursus super. flum. Apa. In campis», É. Hassler 7652a, II-1902 (G). Caaguazú: «prope Caaguazú. In cam-
pis», É. Hassler 9071, III-1905 (G); «Caaguazú», É. Hassler 9127, III-1905 (G, K, NY). Caazapá:
«Capitindú, à l’est de la Cordillera de Villa Rica. Prairies», B. Balansa 2179, 29-IX-1874 (G). Chaco:
«Chaco, cerro León (Lagerenza), centro del cerro, 20º20’S, 060º23’W, 380-500 m», L. Ramella 3050, 17-XI-
1992 (G). Concepción: «Horqueta», R. H. Chodat s/n, 1914 (G); «Centurión. Trockener camp», K. Fiebrig
4381, XII-1906 (BM, G); «Centurión. Trockener camp», K. Fiebrig 5245, XII-1906 (BM, G); «prope
Concepción», É. Hassler 7652, X-1901 (BM, G, MO, NY). Paraguarí: «salto de Piraretá, arroyo Yhaguy
Guazú», M. M. Arbo 1742, 14-XI-1978 (C, MO); «Cordillera, by the Piraretá waterfall. Wet stony ground»,
T. M. Pedersen 7576, 18-XII-1965 (C); «Parque Nacional Ybicuí, near salto Mbocaruzú, 26º03’S,
056º50’W», E. Zardini 9019 & al., 21-XII-1988 (G, US); «Parque Nacional Ybicuí», E. Zardini 12506 & al.,
4-VI-1989 (MO). San Pedro: «San Pedro, distr. Lima, estancia Corumbá», T. M. Pedersen 8478, 5-X-1967
(C). PERÚ: «prope Tarapoto», R. Spruce 3940, VI-1853 (W); «San Martín, Tarapoto», R. Spruce 4957,
1855/1856 (G). SURINAME: «Zandesij I. Open spots among houses, sand», J. Florschütz 814 & al., 22-XII-
1950 (C); «prov. Pará superioris, ad plantationem Hannover. In savannis», H. R. Wullschlaegel 19, 22-1851
(BR). VENEZUELA: «entre Cotiza y Los Venados, cerca de Caracas», A. Allart 34, X-1924 (G); «La Granja,
near Caracas, 990 m. In wood», A. H. G. Alston 5200, 19-XI-1938 (BM); «Catia, near Caracas, 950 m», A. H.
G. Alston 5295, 25-XI-1938 (BM); «Mérida, between Timotes and Chapoco, 2150-2400 m», A. H. G. Alston
6528, 23-I-1939 (BM); «Caracas and vicinity, 30003500 feet. In the dry season», L. H. Bailey 428 & al., 24-
XII-1920 (BH); «Caracas, Los Chorros, 3000-3500 feet», L. H. Bailey 496 & al., 27-XII-1920 (BH); «Mérida,
Pueblos del Sur, 1600-2500 m», L. Bernardi 6402, 2-III-1957 (NY); «Táchira, vicinioribus Pregonero, prope
viam versus Tovar meridense. In rupibus rubris», L. Bernardi 10995, 10-X-1965 (G); «prope coloniam
Tovar», A. Fendler 241, 1854/1855 (G); «Tabay, 2000-2500 m», W. Gehringer 485, 29-IX-1930 (G); «prope
Carichanum, ad flumen Orinocum. Locis arenosis», F. W. H. A. Humboldt & A. Bonpland 1039, versus anno
1800 (B); «colonia Tovar. In pratis subalpinis», K. Moritz 221, sin fecha (BM); «Miranda, near Guarenas»,
H. Pittier 11267, 2-XII-1922 (G); «ad Carecão. In campis», J. E. B. Warming 1049, 9-I-1892 (C).
66 Polygala hebeclada DC., Prodr. 1: 331, nº 124 (1824)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE (1829: 29, nº 39); A. W. BENNETT (1874: col. 10; tab. 30A, fig. 7); R.
H. CHODAT (1893: tab. 15, fig. 14[insignificante]); J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971: 6/9, nº 1; 7,
tab. 1, fig. a-e); J. J. WURDACK (1974: 11/12); M. C. MARQUES (1979: 155-163, nº 9; tab. 26-28).
INDICATIO LOCOTYPICA: «in Brasiliâ. (v. s. in h. Mus. Par.)»
TYPUS: «Minas Gerais», A. Saint-Hilaire, Catalogo D 337 (P, phot. J. F. Macbride 34962)
= Polygala hyssopifolia A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17: 368, nota infrap. nº
2 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 53 [12-13], nº 39).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Crescit in campos prope St.-Joao del Rey, prov. Minas Geraës»
= Polygala rhodoptera A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col. 11, nº 12; tab.
4 (1874)
BIBLIOGR.: A. W. BENNETT in J. E. B. WARMING (1883: 281, nº 6); J. J. WURDACK & L. B. SMITH
(1971: 6, nº 1); J. J. WURDACK (1974: 12).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat per Brasiliam meridionalem haud infrequens, etiam in Guatemala.
Legerunt eam Martius, Sello, Pohl 565, Blanchet 2581, Burchell 5947, Lindberg 206, Gardner 2052,
3580, 3581, Widgren 1068 et alii»
= Polygala lindmanniana Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 3, 4: 238/239 [98/99] (1896a)
INDICATIO LOCOTYPICA: «In Matto Grosso: Santa Anna da Chapada, loco subaperto, arenoso, sat sicco.
G. A. Malme nº 1414C»
= Polygala tobatiensis Chodat ex Hassler, Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 7: 10/11 (1907)
INDICATIO LOCOTYPICA: «inter rupes in colle Tobaty flor. mens.: Mart., Hassler 3980; eod. loco flor.
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et fruct. mens: Sept. Hassler n. 6292»
= Polygala ignatii Chodat, Bot. Jahrb. Syst. 52(Beibl. 115): 76/77 (1914)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1995: 539).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Südbrasilianische Provinz: Bahia, Campo der Serra do São Ignacio (Ule n.
7536)»
=? Polygala hebeclada DC. var. impensa Wurdack, Phytologia 28(1): 11/12 (1974)
INDICATIO LOCOTYPICA: «H. S. Irwin, R. Souza, & R. Reis dos Santos 10449 (holotype US 2530423;
isotype NY), collected in cerrado ca. 8 km east of Cabeceiras, Serra do Rio Preto, Goiás, Brazil, 16º
S, 47º W, elev. 1000 m, 18 Nov. 1965»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 165, 166.
TIPIFICACIÓN
La señora M. C. MARQUES (1979: 161; tab. 28) reproduce una pálida fotografía de J.
F. Macbride 34971, la cual no es en absoluto el tipo de Polygala hebeclada que tengo
a mi disposición.
OBSERVACIÓN
1. A. Saint-Hilaire & Moquin en un primer tiempo colocaron, de forma no exenta de
desparpajo, la P. hebeclada DC. (1824) en la sinonimia de Polygala hyssopifolia (1828).
Más razonablemente, A. SAINT-HILAIRE (1829: 29), restableció en su legalidad el nom-
bre candolleano, colocando la especie de 1828 en su sinonimia. Hay trazas de ello en la
etiqueta del tipo.
2. De la ecología de esta especie, hablo a propósito de Polygala violacea Aubl. y de
sus especies afines.
3. Con mucha razón R. H. Chodat y la señora M. C. Marques han considerado la
Polygala rhodoptera A. W. Benn. como sinónimo de la especie candolleana. Espero
tener otra tanta razón al sinonimizar las tres especies de R. H. Chodat que indico arri-
ba. Me faltan por completo muestras de la variedad «impensa» de J. J. Wurdack.
Considerando las estrechas afinidades de las especies cercanas de Polygala violacea de
las que he hablado más arriba, tal variedad, de limbos anchos pudiera pertenecer a
Polygala mollis. Un análisis floral, comprobando la presencia o ausencia del disco
pudiera decidirlo.
4. Ilustraciones. De las indicadas en la sinonimia, la más completa, aunque algo tosca,
la vemos en M. C. MARQUES (1979: 158, tab. 27), en su figura 124, puede observarse
claramente el disco en la base del gineceo. La bella tab. 4 en A. W. BENNETT (1874) para
su Polygala rhodoptera insiste sobre la variación en la posición de las flores, con
pedúnculos erectos o encorvados. A pesar de la detallada apología que hace J. J.
LÁMINA 165. Polygala hebeclada DC.
b) Flor. c) Sépalos externos. d) Cápsula. e) Semilla. Según J. J. WURDACK & L. B. SMITH (1971:
7; tab. 1), como P. hebeclada.
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LÁMINA 166. Polygala hebeclada DC.
A. Saint-Hilaire, Cat C1 163 (P), typus
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WURDACK (1974: 11, 12) de la especie de A. W. Bennett, los argumentos de la señora
M. C. MARQUES (1979: 163), quien hizo observaciones en el campo y en herbarios bra-
sileños, tiran por tierra los argumentos de J. J. Wurdack. Este último autor americano
señala que el tipo contenía una mezcla de Polygala hebeclada y Polygala rhodoptera;
tal tipo, A. Saint-Hilaire, Cat. D, nº 337, está constituido ahora por una sola planta, algo
incompleta, de P. hebeclada, sin duda alguna. Es lamentable las frecuentes sustraccio-
nes de partes de tipos, o de otros materiales de importancia histórica, efectuadas por
ilustres pero anónimos cleptómanos, «ad maiorem gloriam scientiæ amabilis». En claro,
si en los años treinta hubo una mezcla, ahora tal mezcla ha sufrido una depuración cul-
tural definitiva.
DISTRIBUCIÓN
Bolivia. Brasil (desde Amazonia hasta São Paulo y Santa Catarina; al parecer no
alcanza Rio Grande do Sul). Guayanas (una solo colección antigua de la Guyana).
Paraguay (Amambay, Cordillera, Paraguarí; no he visto colecciones del Chaco).
Venezuela (escasa, estado Bolívar).
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BOLIVIA: «prov. Chiquitos, Serranía de Santiago, trail to Cachuela, 18º21’S,
059º38’W», D. C. Daly 6338 & al., 22-XI-1989 (C); «Ñuflo Chávez, S of Concepción, 16º08S, 62º05W.
Occasional on wooded savanna», T. Killeen 2235, 26-XI-1986 (F, NY); «Santa Cruz», S. Moore 669, XI-1981
(BM); prov. Ballivián, «near lake Rogagua. Pampas», H. H. Rusby 1373, 31-X-1921 (F, NY, US); «Santa
Cruz, Buena Vista, 500 m. Campos arenosos», J. Steinbach 5187, XII-1920 (G); «Apolo. Prairie», R. S.
Williams 26, 4-III-1902 (NY). BRASIL, Amazonas: «Rio Branco, bei Serra do Mel. Auf dem Campo», E. H.
G. Ule 8188, VIII-1909 (G). Bahia: «Jacobina», J. S. Blanchet 2581, 1856 (G); «s. l.», J. S. Blanchet 2589,
sin fecha (P); «s. l.», J. S. Blanchet s/n, sin fecha (G); «14 km N of Barra de Estiva, near the Ibicoara road,
13º35’S, 41º18W, 1100 m», R. M. Harley 15845 & al., 2-II-1974 (P); «Monte Santo, appr. 10º27’S, 39º20W,
610 m», R. M. Harley 16417 & al., 20-II-1974 (M); «Serra de Água de Rega, ca. 23 km N of Seabra, road to
Água de Rega, 1000 m», H. S. Irwin 30897 & al., 24-II-1971 (F); «Serra do Tombador, 22 km W of Morro
do Chapéu, 1000 m», H. S. Irwin 32635 & al., 20-II-1971 (BM, C); «ad Villa do Ilheos. In pratis», K. F. Ph.
Martius s/n, sin fecha (M); «Serra de São Ignacio. Campo», E. H. G. Ule 7536, II-1907 (G). Brasília: «BR-
251, 6 km depois de Cachoeirinha», E. P. Heringer 5966 & al., 14-I-1981 (K); «ca. 20 km NE of Brasília,
near Chapada da Contagen, 1000 m», H. S. Irwin 11535 & al., 10-I-1966 (K, MO, S). Ceará: «s. l.», F. Fr.
Allemão & al. s/n, sin fecha (P). Goiás: «27 km N of Alto Paraiso, 1750 m», W. R. Anderson 6733, 9-III-1973
(F); «Serra de Navidade, near Villa de Navidade», G. Gardner 3581, II-1840 (BM, BR); «20 km SE of Goiás
Velha, summit of Serra Dourada, 800 m. Sandstone; herb. ca. 75 cm tall», H. S. Irwin 11729 & al., 18-I-1966
(F); «circa 10 km W of Cristalina, 1200 m», H. S. Irwin 13559 & al., 5-III-1966 (F); «37 km N of Veadeiros,
1000 m. Gallery margen, cerrado and gallery on rocky slopes», H. S. Irwin 24390 & al., 14-III-1969 (F); «25
km NE of Catalão, 875 m. Stony pastured campo», H. S. Irwin 25027 & al., 21-I-1970 (F); «Chapada dos
Veadeiros, 18 km N of Alto do Paraiso», H. S. Irwin 32859 & al., 21-III-1971 (C, F); «25 km of Alto Paraiso,
1250 m. Herb. ca. 20 cm tall», H. S. Irwin 32977 & al., 22-III-1971 (C, F); «25 km of Alto Paraiso, 1250 m.
Herb. ca. 20 cm tall», H. S. Irwin 32984 & al., 22-III-1971 (F); «Serra dos Pirineus, 21 km E of Pirenópolis»,
H. S. Irwin 34377 & al., 16-I-1972 (F); «Serra dos Pirineus, 21 km E of Pirenópolis», H. S. Irwin 34572 &
al., 19-I-1972 (F); «15 km S of Niquelândia, 750 m», H. S. Irwin 34760 & al., 22-I-1972 (C, F); «encima de
Serra Dourada», J. H. Kirkbride 3315, 7-II-1980 (F). Goiás: «munic. Jatai, Queixada. Plantinha campestre»,
A. Macedo 2136, 9-II-1950 (S). Mato Grosso: «Ponta Porá. In campis siccis», É. Hassler 9822, XII-1907 (G);
«munic. Cuiabá, rio Ariça», G. Hatschbach 34108, 12-II-1974 (BH, C, M); «Santa Ana da Chapada. Loco
subaperto, arenoso, humidiusculo», G. Malme 1414, 22-II-1894 (S); «Santa Ana da Chapada. Loco subaper-
to, arenoso, sat sicco», G. Malme 1414c, 10-III-1894 (S); «Cuyabá», G. Malme 1228, 14-XII-1893 (S);
«Cuyabá. Loco aprico, glareoso-arenoso, sicco, para graminoso», G. Malme 1228B, 16-XII-1892 (BM, C, M,
S); «east of km 247,5 Xavantina – Cachimbo road. Cerrado», D. Philcox 3442 & al., 8-XII-1967 (K); «west
of km 229 Xavantina – Cachimbo road», D. Philcox 3645 & al., 20-XII-1967 (K). Minas Gerais: «s. l.», P.
Claussen 274, 1838 (P); «Serra da Piedade», A. F. M. Glaziou 20195, sin fecha (C); «Serra do Espinhaço, 30
km NE of Francisco Sá, road to Salinas, 1100 m», H. S. Irwin 23027 & al., 10-II-1969 (F); «rio Bicudo, ca.
20 km W of Corinto, 525 m», H. S. Irwin 26813 & al., 3-III-1970 (F); «Serra do Cabral, 30 km of Cantoni,
1000 m», H. S. Irwin 27208 & al., 9-III-1970 (F); «Caldas. In campo», G. A. Lindberg 206, X-1854 (BR); «s.
l.», G. Mosén 407, 10-XI-1873 (S); «ad Ypanema», J. B. E. Pohl s/n, sin fecha (BR); «Caldas», A. F. Regnell
II.13, 1864 (C, S); «ad Uberava», A. F. Regnell II.13*, 29-XI-1948 (C, S); «in campo», A. F. Regnell II.13
(legit S. Henschen), 1868 (S); «Casa Branca», L. Riedel 774, X-1824 (G); «comarca de São João d’El Rey.
Campos», A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha (P); «s. l.», A. Saint-Hilaire, Cat. C1, nº 163, sin fecha (P); «s. l.», A.
Saint-Hilaire, Cat. D, nº 337, sin fecha (P); «ad Santa Luzia do Rio das Velhas», C. A. W. Schwacke 9697, XI-
1893 (G); «Lagoa Santa. In campis», J. E. B. Warming 440, 23-XII-1863 (C); «Lagoa Santa», J. E. B.
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Warming 440/2, 4-XI-1863 (C); «Lagoa Santa», J. E. B. Warming 440/3, 30-I-1867 (C); «Lagoa Santa», J. E.
B. Warming s/n, sin fecha (P); «s. l.», J. F. Widgren 1068, 1845 (BR); «s. l.», J. F. Widgren s/n, 1845 (S). Pará:
«campo de Paranari», R. Spruce 1270, I-1851 (P). Paraná: «Itaperussú», P. K. H. Dusén 7119, 18-XI-1908
(S); «Itaperussú», P. K. H. Dusén 7174, 17-XI-1908 (S); «inter Curitiba et Pinhaco», P. K. H. Dusén 8902,
13-XI-1909 (S); «Jaguariahíva, 740 m», P. K. H. Dusén 15918, 27-XI-1914 (S); «s. l.», P. K. H. Dusén 15945,
sin fecha (S); «Capão Grande», P. K. H. Dusén s/n, 14-IV-1909 (S); «Desvio Ribas», P. K. H. Dusén s/n, 17-
II-1911 (S); «Itacaré, Morengava praedium», P. K. H. Dusén s/n, 7-II-1915 (S); «rodovia do Cafe, faz.
Rivadavia, 800 m», G. Hatschbach 11741, 31-X-1964 (F); «munic. Palmeira. Campo pedregoso», G.
Hatschbach 20162, 31-X-1969 (C); «8 km W Guarapuava, 1100 m», R. Klein & P. R. Reitz 17590, 31-X-1969
(NY). Rio de Janeiro: «Itatiaia», A. F. M. Glaziou 6476a, 25-I-1873 (P). São Paulo: «campo de Cambury»,
G. Edwall 2267, 27-XI-1895 (C); «s. l.», A. Guillemin 324, II-1839 (P); «Hytú (=Itú)», P. W. Lund 403, sin
fecha (C); «Mugi (=Mogy). In campo; vulgaris», P. W. Lund 986, sin fecha (C); «ad Ipanema. In campis», K.
F. Ph. Martius s/n, sin fecha (M); «ad praedium Lagem, pr. vicum Cajuru», A. F. Regnell II-13**, III-1857
(S); «Mogy das Cruces. In campis graminosis», L. Riedel 1489, XI-1833 (C); «Ytú. In graminosis herbidis»,
L. Riedel 1976, II/III-1834 (G); «s. l.», A. Usteri 3a, 20-X-1905 (G); «Villa Marianna», A. Usteri 3a, 15-I-
1906 (G). BRASIL, sin indicación de departamento: «s. l.», G. Gardner 3579, sin fecha (BR); «s. l.», L.
Riedel s/n, sin fecha (G); «s. l.», H. A. Weddell s/n, 1858 (G). GUYANA: «s. l.», R. H. Schomburgk 760, sin
fecha (C). PARAGUAY, Amambay: «Cerro Corá, peñasco Guaiguy Hog. En prados soleados sobre suelo
esquelético; flores azul rosadas», F. J. Fernández Casas 4029 & J. Molero, 3-X-1980 (G, MA 588429, NY).
Canendiyú: «Ipé Hú. In campo», É. Hassler 5335, 1898 (G). Cordillera: «Tobaty. In colle», R. H. Chodat
272, 1914 (G); «Tobaty. In colle», É. Hassler 3980, III-1897 (BM, G, GH, K, MO, NY, P); «prope Tobaty.
Inter rupes collinarum», É. Hassler 6292, IX-1900 (G, NY); «cerro Tobaty», A. Schinini 2098, VIII-1967 (G);
«Cordillera, cerro Tobaty», A. Schinini 3954, IX-1971 (G); «cerro Tobaty», A. Schinini 4395, III-1972 (G,
MO). Paraguarí: «Paraguarí, salto de Piraretá», A. Schinini 4388, III-1972 (G). VENEZUELA: «estado Bolívar,
28 km W of río Caura, between Caicara and Ciudad Bolívar», G. Davidse 4429, 24-XI-1972 (MO).
67 Polygala hirsuta A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17:
336, nota infrap. nº 1 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 54 [13], nº 42); A. SAINT-HILAIRE (1829:
31, nº 42); A. W. BENNETT (1874: col. 14); A. W. BENNETT in J. E. B. WARMING (1883: 281, nº 10);
R. H. CHODAT (1893: 69).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
TYPUS: «in campis nuperrime crematis prope pagum Coração de Jesus in parte deserta occidentalique pro-
vinciae Minas Gerais. Florebat Septembri», A. Saint-Hilaire s/n, sine dat. (P, non vidi). PARATYPI: «in
campis Contendas, Minas Gerais», K. F. Ph. Martius s/n (M); «Minas Gerais. In glareosis siccis», Riedel
s/n, XI-1824 (G)
= Polygala pohliana A. St.-Hil. & Moq. A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17: 343,
nota infrap. nº 1 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 54 [13], nº 41); A. SAINT-HILAIRE
(1829: 30/31, nº 41); A. W. BENNETT (1874: col. 14), ut. syn.
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
ICONOGR. NOSTRA: lam. 167.
ILUSTRACIONES
Ninguna disponible hasta ahora.
ECOLOGÍA
Indicada eficazmente en la breve frase de A. Saint-Hilaire, véase el apartado del tipo.
Además, J. E. B. WARMING (1883: 281, nº 10): «ad lagoa Santa, in campis lapidosis ari-
dis, imprimis nuper adustis («queimadas»); P. K. H. Dusén 3137; «... in campis adus-
tis»; G. Malme 1974a: «... in campo paulo ante flammis vexato».
DISTRIBUCIÓN
Esta planta, muy pequeña, pirófila, parece haber escapado a la atención de los reco-
lectores desde casi un siglo. Su presencia en Mato Grosso, me hace creer en su eventual
presencia en el Paraguay oriental.
Brasil: Bahia (al parecer rara), Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, São Paulo.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Bahia: «Jacobinia, Poço d’Areia», J. S. Blanchet 3883, 1846 (BM, G, P).
Goiás: «between Goyaz et Cavalcate», W. J. Burchell 7685-2, sin fecha (K); «Planalto, Serra do Caiapó, ca.
33 km. S of Caiaponia on road to Jataí, 17º12’S, 051º47’W. Among grasses», H. S. Irwin 6955 & T. R.
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LÁMINA 167. Polygala hirsuta A. St.-Hil. & Moq.
a) Base caulinar y raíz; P. K. H. Dusén 13137 (S). b) Semilla; G. Malme 1474a (S). c-e) Hojas;
c) J. E. B. Warming 423 (C); d) P. K. H. Dusén 13137 (S); e) L. Riedel s/n, 1824 (G). f) Flor; L.
Riedel s/n, 1824 (G).
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Soderstrom, 18-X-1964 (K); «Planalto, ca. 25 km NE of Catalão, 875 m. Stony pastured campo», H. S. Irwin
25039 & al., 21-I-1970 (K). Mato Grosso: «Santa Ana da Chapada. In campo paulo ante flammis», G. Malme
1974a, 8-VIII-1892 (S); «ad Serra da Chapada», S. Moore 193, sin fecha (BM, NY). Minas Gerais: «Caldas.
In campo», S. Moore 193, X-1854 (G); «Contendas. In campis», K. F. Ph. Martius s/n, sin fecha (M); «Caldas,
pr. Capivary praedium. In campo sicco aprico», G. Mosén 816, 30-XI-1873 (S); «ad Lagoa Santa. In campis»,
J. E. B. Warming 423, 19-XII-1863 (C); «ad Lagoa Santa. In campis lapidosis aridis imprimis nuper adustis
(queimadas); floret aug.-dec.», J. E. B. Warming 429, 1864 (C, G). Paraná: «Jaguariahíba. In campo adus-
to», P. K. H. Dusén 13137, 9-X-1911 (S); «Jaguariahíba, 72 m. In campo cerrado», P. K. H. Dusén 15917, 27-
XI-1914 (S). São Paulo: «campo de Cambury», G. Edwall 2268, 29-XI-1893 (C); «munic. São José dos
Campos, ca. 10 km SSE em linha reta da praça principal de São José dos Campos, ca. 600 m. Cerrado ralo»,
M. Itiriki 32, 28-XI-1961 (K); «ad Hytu. In campis sparsim», P. Lund 988, XI-1833 (C, G); «in campis nuper
crematis», L. Riedel 1485, sin fecha (G); «in glareosis siccis», L. Riedel s/n, sin fecha (G).
68 Polygala ilheotica Wawra, Bot. Ergeb. Maxim. Brasil: 41/42; tab.
54 (1866)
BIBLIOGR.: A. W. BENNETT (1874: col. 1; tab. 30A, fig. 12); R. H. CHODAT (1893: 67; tab. 16, fig. 10-
11).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Vork.: Ilheos im sumpfigen Urwald; Wwr. u. Maly Coll. n. 268»
TYPUS: «Ilheus (Bahia) in sumfigen Urwald», H. Wawra & Maly 268, sine dat. (W?, non vidi). PARATYPI:
«ad praesidium S. John Bapt. Minas Gerais. In sylvis», K. F. Ph. Martius s/n, IV-1818 (M), fide I. URBAN
(1906: col. 58); «Moritiba (Bahia)», J. S. Blanchet 1704, 7-VIII-1839 (BM, BR, C. F, G, K); «Ilheos,
Bahia, in silvis umbrosis», Riedel s/n, 1821/1822 (G, topot-)
– Polygala sciaphila Mart. in sched. (M)
BIBLIOGR.: A. W. BENNETT (1874: col. 12).
ICONOGR. NOSTRA: lam. 168.
OBSERVACIONES
1. El autor considera a su especie como afín de Polygala monninoides Kunth in
Humb., Bonpl. & Kunth (1823: 408) y de Polygala violacea Vahl. De la Polygala mon-
ninoides, aparte su diagnosis, establecida sobre una muestra sin frutos, de la actual
Colombia «prope fodinam [= mina] Santanna», no sé nada más; la he buscado inútil-
mente en el herbario C. L. Willdenow (B). R. H. Chodat (1893: 71), quien no vio de ella
muestra alguna, la considera con dudas idéntica a P. monticola Kunth in Humb., Bonpl.
& Kunth (= Polygala violacea Aubl. em. Marques).
H. Wawra, quien no estudió el tipo de Polygala monninoides, sino tan solo la diag-
nosis, termina su observación con estas prudentes palabras: «Möglich wäre es ubrigens
allerdings, dass alle drei nur Formen einer und derselben Species vorstellen», más o
menos: posiblemente pudiera considerarse que las tres mencionadas (Polygala ilheoti-
ca, P. monninoides, P. mollis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth) no sean más que for-
mas de una única especie.
2. La Polygala monninoides Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth queda, en mi opinión,
entre los nombres binomiales obscuros, y como escribió Dante de pecadores infernales
poco interesantes: «non ti curar di lor, ma guarda e passa». Probablemente se trata de
un sinónimo de Polygala violacea Aubl. em. Marques, o de Polygala mollis Kunth in
Humb., Bonpl. & Kunth.
La Polygala ilheotica Wawra merece pero su categoría específica que, debido a su
porte, a su ecología (véase la clave de la sección) y a la presencia de disco en la base
del gineceo. Se trata, en cualquier caso, de una pequeña especie, vicariante en el senti-
do de R. Wettstein de la gran Polygala mollis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth.
3. C. P. J. SPRENGEL (1826: 170), al final de la breve diagnosis de la especie 96,
Polygala monninoides Kunth, afirma su igualdad con Polygala hebeclada DC., la cual
había sido publicada con posterioridad. A falta de la indispensable base material (mues-
tras de herbario) no puedo más que señalar esta sinonimia, pero sin aceptarla en firme.
J. J. TRIANA & J. É. PLANCHON (1862: 133) señalan Polygala monninoides Kunth in
Humb., Bonpl. & Kunth en la flora de Colombia, sin aportar ningún elemento, citando
el único espécimen de F. W. H. A. Humboldt & A. Bonpland, que al parecer ninguno ha
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LÁMINA 168. Polygala ilheotica Wawra
a) Raíz; J. S. Blanchet 1704 (F). b) Sumidad floral; J. S. Blanchet 1704 (F). c) Ápice foliar; J.
S. Blanchet 1704 (F). d-f) Hojas; L. Riedel s/n (G); e) J. S. Blanchet 1704 (G); f) E. P. Heringer
6077 (MO). g) Pistilo; E. P. Heringer 6077 (K). h) Cápsula; J. S. Blanchet 1704 (F). i-l) Semillas;
i) H. WAWRA (1866: tab. 54); j) A. W. BENNETT (1874: tab. 30A, fig. 10); k) W. R. Anderson 6574
(F). l) E. P. Heringer 6077 (MO).
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visto desde los tiempos de F. W. H. A. Humboldt.
DISTRIBUCIÓN
Brasil: Bahia (relativamente frecuente), Brasília (al parecer rara), Goiás, Minas
Gerais.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Bahia: «circa Moritiba», J. S. Blanchet 1704, 7-VIII-1839 (BM, BR, C,
F, G, K), parátipo; «s. l.», J. S. Blanchet s/n, 1840 (G); «in silvis umbrosis», L. Riedel s/n, 1821/1822 (G);
«Pôrto Seguro. sylvae primaevae», M. A. Ph. Wied Neuwied 66, VIII-1816 (BR). Brasília: «bacia do rio São
Bartolomeu. Cerrado próximo de mata ciliar», E. P. Heringer 6077 & al., 28-I-1891 (K, MO). Goiás:
«Chapada dos Veadeiros, 6-7 km E of Alto Paraiso, on road to Nova Roma, c. 1400 m. On bank in forest»,
W. R. Anderson 6574, 7-III-1973 (F, K). Minas Gerais: «St. Joh. Bapt. In silvis ad proes», K. P. Ph. Martius
s/n, IV-1818 (M); «pr. Rio Novo, Serra do Henrique, 600 m. Locis saxosis, umbrosis», C. A. W. Schwacke
11828, IX-1895 (M). BRASIL, sin indicación de estado: «Brasil», K. F. Ph. Martius s/n, 1828 (K) «s. l.», F.
Sellow s/n, sin fecha (BR).
69 Polygala acuminata Willd., Sp. pl. 3(2): 887, nº 46 (1802)
Badiera acuminata (Willd.) DC., Prodr. 1: 335, nº 4 (1824)
BIBLIOGR.: C. P. J. SPRENGEL (1826: 172, nº 2); S. F. BLAKE (1916: 110), inter dubias et excludendas;
R. H. CHODAT (1893: 46/47; tab. 15, fig. 11-13); R. H. CHODAT (1908: 98); J. F. MACBRIDE (1950:
895).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Nova Hispania (v. s.)»
TYPUS: «Habitat in Nova Hispania», F. W. H. A. Humboldt & A. Bonpland s/n, sine dat. (B-Willd. 12990).
Patria quidem certissime: Peruvia.
= Polygala fimbriata A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col. 13, nº 17; tab.
30A, fig. 12 (1874)
BIBLIOGR.: A. W. BENNETT in J. E. B. WARMING (1883: 281, nº 8); R. H. CHODAT (1893: 69); R. H.
CHODAT (1896d: 898); M. C. MARQUES (1979: 197-207, nº 13; tab. 41-44).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat prope Canta Gallo, prov. Rio de Janeiro: Peckolt; ad Lagoa Santa
prov. Minas Geraës: Warming»
= Polygala lindenii Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 44/45; tab. 15, fig. 6-8
(1893), pro parte majore
INDICATIO LOCOTYPICA: «Linden 593: Venezuela in Andibus Truxillo et Merida. V. s. in Hb. Deless.
Moritz. 1268 Merida. V. s. in Hb. Berol./... Habitat in Andis altis Truxillo et Meridæ (Respublica
Venezuelæ): Linden; in Merida ad sepes loc. humid. nº 1268 Moritz»
= Polygala vauthieri Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 65/66; tab. 16, fig. 1-4 [fig.
anodinæ] (1893)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1979: 197, nº 13), como sinónimo de Polygala fimbriata.
INDICATIO LOCOTYPICA: P. Claussen, «Hab.: in Brasiliæ pr. Minas Geræs (Claussen v. s. in Hb.
Deless.) prov. de Rio de Janeiro, Serra dos Orgaos (Vauthier 471, v. s. in Hb. Deless.), Nov. Friburgia
Claussen anno 1842, v. s. in Hb. Deless.»
– Polygala serpentaria Martius in sched. (BR)
– Polygala monticola Poeppig in sched. (G, HAL)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 169, 170.
OBSERVACIONES
1. Esta bella especie, de caracteres bien definidos y relativamente constantes, ha teni-
do un sino, en la sistemática y nomenclatura, algo desdichado. Puesta en el género
Badiera por el ilustre A. P. De Candolle (1824: 335, nº IV), género reunido posterior-
mente con Polygala, pero que tiene –como subgénero o sección– unos caracteres mor-
fológicos y una geografía bien peculiares, del todo diferentes de los de Polygala acu-
minata Willd. Olvidada completamente por A. W. Bennett (1874, 1879), ha sido recu-
perada por R. H. Chodat (1893: 46/47) de una forma bastante curiosa y leonina:
«Polygala acuminata Willd. n. sp.»; en 1908: 98, el mismo R. H. Chodat la cita con esta
formulita: «Polygala acuminata (Willd.) Chodat, Monogr. II, 46». Sobra decir en 1893
la Polygala acuminata tenía 91 años de existencia del todo legítima; y que en 1908 C.
L. Willdenow como autor no merecía en absoluto ser puesto entre los barrotes de los
paréntesis, siendo él y no R. H. Chodat el demiurgo de esta especie.
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LÁMINA 169. Polygala acuminata Willd.
a) Tallo con cinco inflorescencias; b) envés foliar y pecíolo; c) haz foliar y pecíolo; d) botón
floral con pedúnculo y bráctea; e) fruto envuelto por las alas; f) margen ciliado del ala; g) cápsu-
la; h) semilla. Dibujada de la colección H. Ruiz & J. Pavón, «Cuchero», 1828 (MA).
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2. A. W. BENNETT (1874: col. 13) describió Polygala fimbriata, que es en todo punto
idéntica a la especie de C. L. Willdenow que nos ocupa. He examinado repetidamente
numerosas muestras de Bolivia, Perú y Brasil, y no he encontrado ninguna diferencia,
aparte las variaciones entre individuos, y en el mismo individuo, de los contornos folia-
res. Hay un carácter «princeps» en la Polygala acuminata, la forma de la semilla; gor-
dita, casi esférica, como un panzudo barrilete, con estrías longitudinales a modo de
meridianos, y con su carúncula fimbriada, esto es profundamente surcada, casi como en
el escuezno de la nuez común o el macis de la nuez moscada.
3. En 1893, como vimos a propósito de Polygala violacea Aubl. em. Marques y
Polygala mollis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Robert Hippolyte Chodat separó
Polygala acuminata Willd. de Polygala fimbriata A. W. Benn., la primera por tener
«sepala exteriora glanduloso ciliata», la segunda en cambio «sepala haud glanduloso
ciliata». Las muestras de Perú, Bolivia y Brasil, presentan en su mayoría pelos o peli-
tos rectos en los bordes de los sépalos, así como también en brácteas y bractéolas, sin
glándulas apicales o basales.
4. La señora M. C. Marques no ha tenido la oportunidad, al parecer, de estudiar mues-
tras de los países andinos, por ello mantiene y describe cuidadosamente Polygala fim-
briata. Su estampa 42, en la página 201 (1979), es la única ilustración completa hasta
el día de hoy, de Polygala acuminata Willd.
5. La geografía de esta especie, que se extiende desde los Andes –Chile excluido–
hasta la parte centro-meridional y oriental del Brasil, es poco frecuente en el género,
pero no única. También Polygala boliviensis A. W. Benn., abarca en su distribución los
países andinos y la parte oriental del continente. No ha sido hasta ahora señalada del
Mato Grosso ni de la parte oriental del Paraguay, sin embargo, su presencia en tales
territorios es probable o –latinamente, mejor dicho– «comprobanda».
6. Hay unas indicaciones sobre usos de esta especie en algunas etiquetas que me pare-
cen interesantes para presentar aquí.
a) En las muestras de Th. Peckolt, «Rio de Janeiro, Canta Gallo» (BR), aparece el nombre iné-
dito Polygala serpentaria Mart. en una de ellas, s/n, 1867: «Guiné contra cobra».
b) En J. Frambach 112, «Minas Gerais» (F) se lee: «Nome comun Guiné. Arbusto pequeno, 1
m de altura, cresce em terra firme. Sua madeira é aproveitavel para fazer figas (como talisman
cujo poder é combatir a feitiçaria [brujería, hechicería] e, como planta medicinal, é emprega-
do na cura de ulceras purulentas...»
c) En J. E. B. Warming 437b, 30-I-1865 (C): «Poaia do mato appelatur». La Polygala poaya
Mart. era planta muy apreciada como medicinal en el siglo pasado.
d) En V. J. Schunke 8228, «Perú, San Martín» (F): «La raíz al frotar con la mano despide un olor
fuerte y los naturales del río Huallaga y Huayabamba la utilizan para curarse de las afecciones
reumáticas y calambres».
e) El mismo V. J. Schunke 12008, «Perú, San Martín» (F): «Las flores, raíces y tallos, al frotar
con la mano despiden un olor fuerte a trementina. Los naturales del río Huallaga usan la raíz
para curar artritis y dolor de cabeza».
DISTRIBUCIÓN
Bolivia, abundante. Brasil: Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo.
Colombia. Según los materiales observados; debería también encontrarse en Mato
Grosso. Perú, frecuente.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BOLIVIA: «Yungas», M. Bang 230, 1890 (G); ¿prov. Larecaja, Guanay?. «vic.
Guariai», M. Bang 1588, 1890 (F, G, M, MO, NY); «depto. Beni, prov. Vaca Díez, 11º45’S, 060º02’W. Along
trail in second. forest», B. M. Boom 4055, 1-XII-1983 (F, MO, NY); prov. Larecaja, «Charopampa, bei Mapiri,
570 m», O. Buchtien 1862, XI-1907 (F); «Nor Yungas, region von Coripata, hacienda El Chorro», O. Buchtien
8110, 23-VI-1930 (NY); «Nor Yungas, Polo-Polo, bei Coroico, 1100 m», O. Buchtien s/n, XI-1912 (F, G, NY);
«Nor Yungas, Milluhuaya, 1300 m», O. Buchtien s/n, XII-1917 (F); «Beni, Rurrenabaque», M. Cárdenas
1186, 25-XI-1921 (NY); «Beni, prov. Ballivián, río Beni, Rurrenabaque, 14º28’S, 067º31’W», D. C. Daly
6483 & al., 18-V-1990 (NY); «Cochabamba, entre Villa Tunari y puerto Villarroel, Ivirgazama, 340 m», F. J.
Fernández Casas 7949, 30-XII-1982 (G, MO, NY); «Pando, Nicolás Suárez, cerca de Cobija, camino del
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LÁMINA 170. Polygala acuminata Willd.
a) Rama florífera; C. Willdenow, cat. n. 12990 (B). b) Raíz; T. B. Croat 18006 (MO). c)
Inflorescencia; G. Hatschbach 25457 (C). d-e) Hojas; L. Riedel s/n (G); d) G. Hatschbach 25457
(G); e) V. J. Schunke 6677 (F). f-g) Semillas; f) G. Hatschbach 25457 (C); g) V. J. Schunke 6677
(F). h) A. W. BENNETT (1874: tab. 30A, fig. 12). i) Sépalos externos; R. S. Williams 816 (NY). j)
Pétalo; R. S. Williams 816 (NY). k) Sépalo interno (ala); R. S. Williams 816 (NY). l) Tubo esta-
minal y corola; R. S. Williams 816 (NY). m) Pistilo; R. S. Williams 816 (NY).
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aeropuerto», F. J. Fernández Casas 8077 & A. Susanna, 8-I-1983 (G, MO); «Pando, Nicolás Suárez, cerca de
Porvenir, loco dicto Cachuelita», F. J. Fernández Casas 8165 & A. Susanna, 10-I-1983 (G, MO, NY); «Beni,
prov. Vaca Díez, 20 km E de Riberalta», A. Krapovickas 35165 & al., 20-IV-1979 (MO); «Santa Cruz, prov.
Ichilo, E side of río Yapacaní, 17º24’S, 063º50’W, 285 m», M. Nee 39587, 30-X-1990 (NY); «Santa Cruz,
prov. Ichilo, Parque Nacional Amboro, 17º25’S, 063º49’W», M. Nee 39886, 10-XI-1990 (NY); «Beni, vic.
Reyes, 1000 feet», H. H. Rusby 1253a, 25-XI-1921 (F, G, NY); «Beni, vic. Reyes, 1000 feet», H. H. Rusby
1388, 25-XI-1921 (F, G, NY); «Beni, Rurrenabaque», H. H. Rusby 1575, 7-X-1921 (G); «Yungas, 6000 feet»,
H. H. Rusby 1915, 1885 (NY); «La Paz, 10000 feet», H. H. Rusby 2869, 1885 (NY); «Beni, prov. Vaca Díez,
11º05’S, 065º50’W», J. C. Solomon 6104, 4-IX-1981 (MO); «Beni, prov. Vaca Díez, 18,5 km E of Riberalta.
Primary forest», J. C. Solomon 7775, 26-V-1982 (MO, NY, US); «La Paz, prov. Nor Yungas, arouund Coroico,
16º11’S, 067º43’W, 1800 m», J. C. Solomon 12206 & al., 4-IV-1984 (MO); «Santa Cruz, Buena Vista, 500
m. Bosques de la Pampa región; raíz nauseabunda», J. Steinbach 5083, 14-XI-1920 (F, G, NY);
«Cochabamba, prov. Chapare, Todos Santos, 300 m», R. F. Steinbach 415, 21-X-1966 (F, MO, NY); «Santa
Cruz, prov. Ichilo, Buena Vista, 400 m», R. F. Steinbach 767, 1-III-1967 (F, MO, NY, S); «Charopampa, 1600
feet», R. S. Williams 816, 20-IX-1901 (NY). BRASIL, Minas Gerais: «52 km W of Januaria, rio Pandeiros,
520 m», W. R. Anderson 9346, 21-IV-1973 (F); «Pôrto Novo», J. Frambach s/n, 1-II-1932 (G); «10 km SE of
Paracatú, 675 m», H. S. Irwin 26241 & al., 7-II-1970 (F); «ad Lagoa Santa. Ubique in silvis, cultis, etc.; fre-
quens; “poaia do mato”», J. E. B. Warming 437b, 30-I-1865 (C); «s. l.», H. A. Weddell 834, sin fecha (G).
Paraná: «in ruderatis», P. K. H. Dusén s/n, 2-V-1911 (S); «Jaguariahíva. In fruticetis sylvae», P. K. H. Dusén
9748, 18-IV-1910 (M, NY, S); «Jaguariahíva. Ad marginem silvulae», P. K. H. Dusén 10363, 5-XI-1910 (BM,
S); «Jaguariahíva oppidum, 740 m. In fruticetis», P. K. H. Dusén 14910, 5-V-1914 (S); «Jaguariahíva oppi-
dum, 740 m. In fruticetis», P. K. H. Dusén 14984, 9-XV-1914 (S); «Jaguariahíva oppidum, 740 m. In frutice-
tis», P. K. H. Dusén 15926, 24-XI-1914 (BR, F, G, NY, S); «munic. Terra Bôa, rio Ligeiro. Na borda do arau-
carieto», G. Hatschbach 21545, 18-V-1969 (C, NY, US); «munic. Jaguariahíva, rio Samambaia», G.
Hatschbach 25457, 18-XI-1970 (C); «munic. Telemaco Borba, Reserva Biolog. S. Klabin. Na mata da
Araucaria», G. Hatschbach 50613, 7-X-1986 (C); «Jaguariahíva oppidum, 760 m. Ad marginem silvulae», G.
Jönsson 296a, 10-V-1914 (S); «Jaguariahíva oppidum, 760 m. In cultis relectis», G. Jönsson 343a, 14-V-1914
(S); «munic. Jaguariahíva, rio Jaguariahíva», R. Kummrow 781, 19-XII-1974 (C, NY). Rio de Janeiro: «Serra
dos Orgãos», P. Claussen s/n, sin fecha (G); «Rio de Janeiro», W. F. Karwinski s/n, II/III-1823 (BR);
«Sumidouro», G. H. von Langsdorff s/n, sin fecha (G); «Canta Gallo. Species rarissima», Th. Peckolt 29, 1859
(BR); «Canta Gallo», Th. Peckolt 544, sin fecha (BR); «Guinée contre castra, Canta Gallo», Th. Peckolt 632,
sin fecha (BR); «vicinity of Meio de Serra, 22º33’S, 043º11’W», L. B. Smith 2273 & al., 7-IV-1929 (S);
«Serra dos Orgãos», Vauthier 471, 1833 (G); «s. l.», J. Weir 422, 1861/1862 (F). São Paulo: «S. Jeronymo»,
J. Weir 422, sin fecha (BM); «in umbrosis Serra Estrella (¿Minas Gerais?)», L. Riedel s/n, 1823 (C).
COLOMBIA: «Santa Marta, 2000 feet», H. H. Smith 1309, 1898/1901 (G). PERÚ: «Madre de Dios, Tambopata
reserved zone, Sunset point trail, 12º50’S, 069º17’W», D. Bell 231 & al., 19-III-1988 (G); «Loreto quebrada,
above Yurimaguas. Infrequent», T. B. Croat 18086, 11-VII-1972 (MO); «Loreto, vicinity of Aguaytis, along
río Aguaytis», T. B. Croat 20962, 3-X-1972 (MO); «Huánuco, trail along río Monzón, at Tingo María», T. B.
Croat 21266, 6-X-1972 (MO); «Ayacucho, prov. La Mar, hacienda Luisiana, 12º23’S, 073º47’W», T. B. Croat
21266, 8-VI-1969 (F, MO); «Huánuco, Tulumayo», R. A. Ferreyra 1630, 26-II-1947 (MO); «Madre de Dios,
prov. Manu, Atalaya, 2-3 km W of village, 12º55’S, 071º12’W», R. Foster 7396 & al., 2-XII-1983 (M);
«Madre de Dios, Tambopata natural reserve», V. A. Funk 8137 & al., 23-V-1986 (G); «Madre de Dios,
Tambopata, ca. 5 km from Puerto Maldonado, 200 m», A. H. Gentry 16243 & al., 24-I-1976 (MO); «San
Martín, Mariscal Cáceres, río Huallaga, N from Tocache Nuevo, 8º10’S, 076º32’W, 450 m», A. H. Gentry
25772 & al., 15-III-1979 (MO); «N of Puente Paucartambo, 10º40’S, 075º25’W, 900 m. Forest remmants»,
A. H. Gentry 39841 & al., 30-I-1983 (MO); «Pasco, outskirts of Pozuzo, 10º05’S, 075º35’W, 830-900 m», A.
H. Gentry 40093 & al., 5-II-1983 (MO); «Junín, río Colorado, 10º58’S, 075º22’W», A. H. Gentry 40143 &
al., 7-II-1983 (MO); «Junín, Chancamayo», J. Isern 2314, 14-X-1963 (F); «Ayacucho, Aina, between Huanta
and río Apurímac, 750-1000 m», E. P. Killip 22731 & A. C. Smith, V-1929 (F); «Junín, La Merced, 700 m»,
E. P. Killip 23408 & A. C. Smith, 5-VI-1929 (F); «Junín, La Merced, 700 m», E. P. Killip 23431 & A. C. Smith,
5-VI-1929 (F, G); «Junín, colonia Perene, 680 m», E. P. Killip 24910 & A. C. Smith, VI-1929 (F, G); «Junín,
río Paucartambo, near Perene bridge, 700 m. Dense forest», E. P. Killip 25319 & A. C. Smith, 19-VI-1929 (F,
G); «Junín, colonia Perene, 680 m», E. P. Killip 25417 & A. C. Smith, VI-1929 (F, G); «Loreto, Yurimaguas,
lower río Huallaga, 135 m», E. P. Killip 27587 & A. C. Smith, 8-IX-1929 (F, G); «San Martín, Pongo de
Cainazachi, 230 m», G. Klug 2676, X-1932 (F, G, MO); «San Martín, Zepelacio, Moyamba, 1200-1600 m.
Mountain forest», G. Klug 3467, X-1932 (F, G, MO); «Junín, Pozuzo, 2000 feet», J. F. Macbride 4632, VI-
1923 (F); «San Martín – Loreto, vicinity of Iquitos, Pachiza, río Huayabamba. “hirgapirina-sacha”; roots for
rheumatism», M. E. Mathias 3968 & al., VIII-1959 (F); «San Martín – Loreto, vicinity of Aguaytia», M. E.
Mathias 6012 & al., 25-VII-1962 (F); «Huánuco, distr. Churubamba, hacienda Éxito, 1135 m. Frequent», Y.
E. J. Mexia 8157, 9-IX-1936 (BH, F, G, MO); «Madre de Dios, Manu, Pakitza, between Romero and Cocha
Totora, 350 m», P. Núñez 6889, 18-I-1987 (F, MO); «Junín, prov. Tarma Quimirí, along río Tulumayo, 705
m», T. Plowman 5651 & al., 16-III-1976 (F); «s. l.», E. F. Poeppig 1323, 1832 (G, HAL); «San Martín, lagu-
na Sauce», L. V. Ramírez 066-85 & al., sin fecha (F); «Cuchero. Ex Herb. Fl. Peruv.», H. Ruiz & J. Pavón s/n,
1828 (MA Ruiz & Pavón); «Junín, Chancamayo valley, 1200 m», C. Schunke 371, 1929 (F); «Huánuco,
Maquizapa, 782 m. “Irgapirina sacha”», V. J. Schunke 1092, 17-XII-1966 (F, G, MO); «San Martín, prov.
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Mariscal Cáceres, Tocache Nuevo, 400 m», V. J. Schunke 3299, 5-VIII-1969 (F, G); «San Martín, prov.
Mariscal Cáceres, Tocache Nuevo, 350 m», V. J. Schunke 6677, 5-VIII-1969 (F, G); «San Martín, prov.
Mariscal Cáceres, Tocache Nuevo, 400 m», V. J. Schunke 8228, 6-IV-1975 (F, MO); «San Martín, prov.
Mariscal Cáceres, Tocache Nuevo, 400 m. En bosque bajo», V. J. Schunke 12008, 16-VII-1980 (F); «Madre
de Dios, 39 km SW of Puerto Maldonado, 12º50’S, 069º20’W», S. F. Smith 206 & al., 25-IX-1984 (F);
«Pasco, prov. Oxapampa, Palcazu valley, 10º12’S, 075º14’W», D. N. Smith 3718, 15-IV-1983 (MO); «s. l.»,
J. Soukoup s/n, sin fecha (F); «Huánuco, Puente Durand, north of Huánuco, valley of Cinchar río, 1100 m»,
H. E. Stork 9423 & al., 16-X-1938 (F, G); «Huánuco, valley of Cinchar río, 1200 m», H. E. Stork 9576 & al.,
3-XI-1938 (F); «Loreto, Tarapoto», E. H. G. Ule 6344, IX-1902 (G); «Loreto, lower río Huallaga, 155-210
m», L. O. Williams 4115, 10-XI-1929 (G); «Loreto, lower río Huallaga, 155-210 m», L. O. Williams 4453, 10-
XI-1929 (G); «Loreto, lower río Huallaga, 155-210 m», L. O. Williams 4781, 10-XI-1929 (G); «San Martín,
Tarapoto, 750 m», L. O. Williams 5412, XII-1929 (F); «San Martín, Tarapoto, alto Huallaga, 360-900 m.
Weed», L. O. Williams 5803, XII-1929 (F, G); «Loreto, Yurimagnas, on the lower Huallaga», L. O. Williams
7869, III-1930 (F, G); «Huánuco, Tingo María», F. Woytkowski 5386, 20-VIII-1959 (F, MO); «Junín,
Mazamari, 1000 m», F. Woytkowski 5998, 9-IX-1960 (G, MO); «San Martín, 800 m. “Carapucha-sacha”», F.
Woytkowski 6111, 3-I-1961 (MO); «Loreto, 420 m. In open places», F. Woytkowski 7584, 10-X-1962 (MO);
«San Martín, Tarapoto, 880 m. “Amorosita-quiván”», F. Woytkowski (Univ. Calif. Bot. Gard. 35003), 10-X-
1962 (F, G, MO).
70 Polygala floribunda Benth., Pl. hartw.: 58/59, nº 447 (III-1840),
non Boiss. & Huet, nec Dunn.
Polygala americana Miller var. floribunda (Benth.) Kuntze, Revis. gen. pl. 1: 48 (1891)
BIBLIOGR.: A. W. BENNETT (1879: 141, nº 9); R. H. CHODAT (1893: 64; tab. 15, fig. 39-40); S. F.
BLAKE (1916: 60/61, nº 74; tab. 2, fig. 39); S. F. BLAKE (1924b: 337, nº 79); P. C. STANDLEY & J. A.
STEYERMARK (1949: 14).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Ad muros templi christiani Zonaguia»
TYPUS: «ad muros templi christiani Zonaguia, ditio Oaxacae, México», A. Hartweg 447, sine dat. (G, iso-
; K, holo-)
= Polygala securidaca Chodat, Bot. Jahrb. Syst. 52(Beibl. 115): 76 (1914)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Subäquatoriale andine Provinz: Honduras, Bergwald oberhalb Copan (C.
und Ed. Seler n. 3345)»
= Polygala sphærospora Chodat, Bot. Jahrb. Syst. 52(Beibl. 115): 75 (1914), «sphaerospo-
rum»
INDICATIO LOCOTYPICA: «Tropisches Zentralamerika: Guatemala, Dept. Salamá, oberhalb St.
Geronimo auf Sandsteinschiefer im Kiefernwald; Bl. Rotviolett (Seler n. 3393)»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 171, 172.
OBSERVACIONES
1. En la diagnosis original de G. Bentham aparece claramente una característica flo-
ral, «... sepalis exterioribus 2 carinatis... inferiore maiore basi intus glandulosa». En los
autores, a partir del mismo G. Bentham, se sostiene que el sépalo inferior es el resulta-
do de la fusión de dos sépalos. Con eso, se mantiene la pauta, cómoda por tradicional,
que en el género hay un cáliz pentámero. Observando sin embargo esa envoltura floral
sin esquemas preconcebidos, parece evidente que el tal cáliz es tetrámero. El sépalo
inferior, considerado a priori como formado por dos mellizos muy siameses, no difiere
morfológicamente en nada del otro sépalo externo, del cual es perfectamente opuesto.
Su extremidad es entera, obtusa, y no tiene ni rastro de una sutura mediana. En cuanto
a las dimensiones, si es verdad que en el tipo el sépalo inferior es mayor, en otros
especímenes –por ejemplo, H. von Türckheim II.703– ambos sépalos son sensiblemen-
te iguales en tamaño.
2. Las cápsulas de Polygala floribunda tienen la forma algo variable de un corazón
tal como se dibujan en los naipes, lo que se llama obcordada en la terminología botáni-
ca. Las alas de la cápsula varían bastante, tanto en tamaño como en consistencia y
forma.
3. Hay que tener presente la existencia de un disco hipógino es esta especie. En cuan-
to a las carúnculas seminales, aparecen a primera vista algo surcadas, pero menos pro-
fundamente que en Polygala acuminata Willd.; su consistencia es carnoso coriácea.
4. La descripción más diligente y completa es la de S. F. BLAKE (1916: 60, nº 74). Hay
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LÁMINA 171. Polygala floribunda Benth.
a) Sumidad floral. b) Base foliar. c) Ápice foliar. d, e) Fruto con el cáliz separado, mostrando
el disco. f) Vista exterior de la flor. g) Cápsula y sépalos externos. h) Androceo y gineceo. i) Parte
superior del estilo, con el estigma. j) Estambres. k, l) Semillas.
a, b, c, d, e, f, k) A. Hartweg 477 (G), tipo. h, i, j, l) H. von Türckheim II.7033 (G).
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sin embargo una aclaración en P. C. STANDLEY & J. A. STEYERMARK (1949: 14), a propó-
sito del porte de esta especie, que no ha sido precisado por los autores precedentes: «An
erect shrub 1-3 m high, or often a large woody vine». He encontrado, en un solo caso
americano –Polygala lancifolia A. St.-Hil. & Moq.– la mención de «trepadeira», cf.
Sobral 1916, «Rio Grande do Sul» (F, NY). Dicha especie es subarbustiva, algo débil,
muy diferente de los bejucos grandes y leñosos propios de P floribunda. Entre las espe-
cies del Viejo Mundo, en Madagascar, la Polygala macroptera DC. es escandente, como
recuerda R. H. CHODAT (1897: 337), «Die einzige schliegende [=scandens] Art der
Gattung Polygala»; su cualidad trepadora ya viene indicada por su sinónimo Polygala
volubilis Bojer (1843), cf. J. A. R. PAIVA (1998: 283). Este género parece mofarse de las
aseveraciones de los botánicos: si uno de ellos afirma «caso único» esa singularidad se
vuelve trinitaria o multiforme, véase el caso de Polygala apopetala, caso «único» de
especie arbórea, que ya tiene compañía.
5. Cultivada frecuentemente en Guatemala como ornamental. P. C. Standley & J. A.
Steyermark añaden a los usos indígenas de la especie: «In Alta Verapaz the roots are
used as substitute for soap giving abundant suds [= espuma] when macerated in water.
They are used particularly for removing dandruff [= caspa] and for treating eczema and
other cutaneous diseases. The roots also are chewed to cleanse the teeth and harden the
gums [= encías]».
DISTRIBUCIÓN
Guatemala. Honduras (Copán). México centro meridional.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL NORTE. MÉXICO, Chiapas: «s. l.», A. B. Ghiesbreght 737, sin fecha (G); «Pueblo
Nuevo. Pine forest», J. Lindén 172, II-1839 (G). Oaxaca: «at Zonaguía. Wall of temple», A. Hartweg 447, sin
fecha (G, K), tipo; «from Tanetze and the Tanetze river», C. Jurgensen 412, II-1843 (G); «Nolesco, Talea,
etc.», C. Jurgensen 794, 1843/1844 (G). MÉXICO, sin indicación de estado: «s. l.», C. Jurgensen 447, sin
fecha (G); «s. l.», C. Jurgensen 541, 1843/1844 (G); «s. l.», A. Hartweg 572, 1837 (G).
AMÉRICA CENTRAL. GUATEMALA: «Santa Rosa, 5000 feet», Heyde 4313 & Lux, I-1892 (G); «Zacapa,
Sierra de las Minas, 1000-1500 m. Pine covered slopes», J. A. Steyermark 29658, 11-X-1939 (G); «Alta Vera
Paz, 4000 feet», H. von Türckheim 390, V-1887 (G); «Alta Vera Paz, 1350 m», H. von Türckheim II-703, III-
1903 (G); «Alta Vera Paz, 1350 m», Warsowitz 1, III-1903 (G).
71 Polygala tonsa S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 63, nº
79; tab. 2, fig. 40 (1916)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1924b: 338, nº 84).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Guatemala: La Vega, Dept. Santa Rosa, 1525 m., Sept. 1893, Heyde & Lux 3067
(type coll.: GK)»
TYPUS: «Guatemala, dept. Santa Rosa La Vega, 5000 feet», Heyde & Lux 3067, sine dat. (G, iso-; GH)
LÁMINA 172. Polygala floribunda Benth.
a) Base del pedicelo con brácteas. b) Cilios del sépalo. c) Flor todavía cerrada.
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LÁMINA 173. Polygala tonsa S. F. Blake
a) Rama florífera. b) Ampliación. c) Gineceo mostrando la posición de los rudimentos semina-
les, disco y sépalos externos. d) Cápsula mostrando la posición de las dos semillas, disco y sépa-
los externos. e) Cápsula, disco discontinuo y sépalo inferior con el ápice integro. f) Tubo estami-
nal. g) Semilla. De la muestra Heyde & Luz 3067 (G), tipo.
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ICONOGR. NOSTRA: lam. 173.
OBSERVACIONES
1. La diagnosis de S. F. BLAKE (1916: 63) en latín, reducida, y la inglesa de 1924 es
bastante detallada por lo que atañe a las hojas, las cuales son notablemente delgadas,
oblongo acuminadas. También sus observaciones sobre las inflorescencias, nunca ter-
minales, supraaxilares, sin brácteas ni bractéolas, son acertadas.
2. Ese mismo autor, sin embargo, no menciona el gineceo, el cual ofrece al menos dos
detalles peculiares que diferencian esta especie de la más conocida y más extendida
Polygala floribunda Benth. En la base del ovario hay un disco pulviniforme, interrum-
pido sin embargo en la proximidad de la inserción del sépalo inferior (mayor y de ápice
íntegro, el otro sépalo presenta su ápice emarginado). Las semillas tienen más o menos
la misma longitud y tamaño que su carúncula, la cual presenta unos surcos irregulares,
menos pronunciados y numerosos que los que vemos en Polygala floribunda. Las semi-
llas están densamente vestidas de una pelusilla de tricomas ondulados.
3. El estilo, en su extremidad estigmática es algo circinado, véase el correspondiente
dibujo. Disponiendo tan sólo de dos muestras isotípicas no puedo afirmar si esta forma
del estilo-estigma, como un báculo episcopal, sea definitiva, esto es específica, y no un
estado de su desarrollo. No he encontrado ningún estilo-estigma con esa forma, en las
especies americanas. Entre las polígalas de Asia, de la sección Polygala, hay estilos cir-
cinados en, por ejemplo, Polygala longifolia Poir., P. glomerata Lour., P. wightiana
Wigh. & Arn., P. elongata Willd., P. linearifolia Willd., cf. F. ADEMA (1966: 266-275).
DISTRIBUCIÓN
Estenócora, por ahora, endemismo de Guatemala.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA CENTRAL. GUATEMALA: «depto. Santa Rosa, La Vega, 5000 feet», Heyde 3067 & Lux, IX-
1893 (G); «depto. Santa Rosa, Buena Vista, 5500 feet», Heyde 4314 & Lux, XII-1892 (G).
72 Polygala apopetala Brandeg., Proc. Calif. Acad., ser. 2, 2:
130/131; tab. 3 (1889)
BIBLIOGR.: T. S. BRANDEGEE (1890: 4-5); R. H. CHODAT (1897: 332); Curtis’s Bot. Magazine 1427:
tab. 8065 (1906); S. F. BLAKE (1916: 59, sub sectio nº 1); S. F. BLAKE (1924b: 337-338, nº 82); L. H.
BAILEY (1927: 2739).
INDICATIO LOCOTYPICA: México, Baja California, «Comondu»
TYPUS: «México, Baja California, Comondé», T. S. Brandegee s/n, 1889 (CAS), non vidi
ICONOGR. NOSTRA: lam. 174.
OBSERVACIONES
1. La diagnosis de T. S. Brandegee, en inglés, es suficientemente detallada. El res-
trictivo específico escogido por el autor es un tanto ambiguo. En su sentido corriente
apopetalo, cf. Diccionario de Botánica, de P. FONT QUER, vale como de pétalos ausen-
tes o que no se han desarrollado bien, rudimentadios, etc. Ahora bien, T. S. BRANDEGEE
(1889: 130) escribe así: «Petals 5, all separate, the two upper strap-shaped [= lorifor-
mes] revolute outward, 2/3 as long as keel [que también es un pétalo], the lateral ones
pointed [= agudos] less than half as long, lying on the staminal tube and with it embra-
ced by the large unguiculate cymbiform keel, which is open by the whole of the upper
and a parte of the lower edge, and not cristate nor appendaged...»
2. Ni T. S. Brandegee ni los otros autores citados han mencionado la presencia de un
disco carnoso, crenado, en la base del ovario.
3. Dispongo de un material reducidísimo, dos muestras, que presentan sin embargo
una notable diferencia en la forma y disposición de las hojas. I. L. Wiggins 15705 tiene
hojas alternas, aovado trulladas, de hasta 4 × 1,5 cm; A. Carter & R. Moran 5262, pre-
senta hojas menores, elípticas pero algo irregulares, obtusas, 1,5 × 0,5 cm de promedio;
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LÁMINA 174. Polygala apopetala Brandeg.
a) Rama con flores y frutos; b) braquiblasto con hojas subopuestas; c, d) hojas; e) cápsula y
disco envueltos por las alas; f) semilla. a, b, e, f) Dibujado de las colecciones A. Carter & R.
Moran 5262 (G); c, d) I. L. Wiggins 15705 (G).
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frecuentemente dispuestas sobre braquiblastos con tres-seis hojas apiñadas, de aparien-
cia opuesta o verticilada. Las dos muestras son seguramente coespecíficas, y evidencian
pero una amplia plasticidad morfológica.
4. He observado también la frecuente atrofia de uno de los dos rudimentos seminales,
dando como resultado la presencia de una sola semilla en cada cápsula.
5. T. S. BRANDEGEE (1890: 5) precisa haber encontrado su especie más al sur de
Comondé, en las cercanías de Todos los Santos, y que allí, más robusta y con inflores-
cencia mucho más desarrollada, alcanza dimensiones arbóreas, hasta 5 m de altura. Muy
ufano, él considera su especie como la «única» polígala arbórea; en el género hay pocos
árboles, pero más de los que él pensaba: Polygala albicans (A. W. Benn.) Grondona, P.
pulcherrima Kuhlm., P. scleroxylon Ducke (en una etiqueta se lee árbol de 25 m), P.
cowellii (Britton) S. F. Blake y P. cuneata (Griseb.) S. F. Blake son especies arbóreas
sin duda alguna.
6. L. H. BAILEY (1927: 2739) escribe que esta especie es utilizada localmente, por
unas fibras muy resistentes que se extraen de sus ramas, y por sus semillas, del tamaño
de guisantes (Pisum sativum), que proporcionan en gran cantidad (38% de su peso) un
aceite –¿culinario?– de excelente calidad.
7. En la muestra de Annetta Carter & Reid Moran 5262 hay una larga y muy precio-
sa nota ecológica a propósito de esta especie: «Valle de los Encinos (ca. 26º12’N,
111º331/2’W, ca. 750 m) extend in the east-west direction of the southern flank of Cerro
Giganta. At the upper (eastern) end is small dry lake area (El Llanito) surrounded by an
extensive stand of Prosopis Palmeri. The central part of the Valley has a park-like cower
by Celtis pallida, Prosopis juliflora, Cercidium peninsulare, Lemaireocereus Thurberi;
after heavy summer rains the floor bears a dense cover of Amaranthus Palmeri. In the
surrounding canyons (up to 850 m) and on the slopes are Celtis reticulata, Quercus
tuberculata (restricted to two localities), Pisonia flavescens, Erythrina flabelliformis,
Mimosa purpurascens, Lysiloma divaricata, Cassia goldmanii, Jatropha cinerea,
Jatropha vernicosa (at higher elevations), Aralia scopulorum, Hyptis emeryi, Lippia
barbata, Lemaireocereus Thurberi, Pachycereus Pringlei, Alvordia glomerata and
Verbesina peninsularis.
En las copiosísimas muestras de polígalas austroamericanas, nunca he encontrado
mención detallada de las asociaciones en que entran las polígalas, parecen todas como




AMÉRICA DEL NORTE. MÉXICO, Baja California: «NE and Valle de las Encinas, south side of cerro
Gigante, 26º05’N, 111º33’W, 750 m», A. Carter 5262 & al., 28-IX-1967 (G); «SE of La Paz, along road to
Los Planes, 2050 feet. Granitic hillside», I. L. Wiggins 15705, 1-XII-1959 (G).
AMÉRICA CENTRAL. HONDURAS: «depto. Comayagua, El Cedral, cordillera Montecillos, 1300 m», A.
Molina R. 23338, 11-I-1969 (G); «oberhalb Copán. Bergwald», C. E. Seler 3345, 8-I-1899 (G); «depto.
Morazán, Agua Amarilla, 1000 m», L. O. Williams 10693, 21-X-1946 (BH).
Sectio Laureolæ Bernardi, nov. sect.
= Sectio VII. Chamæbuxus DC., Prodr. 1: 331, nº 127-133 (1824), pro parte
= Sectio A Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col. 7-9 (1874)
= Sectio VI. Ligustrina Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 73-96 (1893)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1979: 103-143, nº II), ut seção II.
= Sectio VII. Gymnospora Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 87-90 (1893)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1979: 145-153, nº III), ut seção III.
Herbæ sciaphilæ aut sæpe fruticuli usque frutices robusti, nemorosi vel campestres,
rupiculi, foliis sat magnis (Polygala warmingiana A. W. Benn. em. Bernardi excepta).
Glandulæ (at non stipulæ ut legitur in R. H. Chodat) ad basim petiolorum, stipitiformes,
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phialidiformes vel conicæ (apice hic depresse punctato) atque triangulares (Polygala
violoides). Glandulæ dictæ sæpe, sed non semper, sparsim per rachidem racemorum
eadem forma vel vix distincta observantur. Discus hipogynus plus minusve altus sæpe
adest. Stylus vittæformis et curvatus, stigmatibus inconspicuis. Capsulæ margine
expanso usque pseudoalatæ. Appendicula seminalia expansa et robusta, plerumque una
tantum parte dorsali seminis tangens, 1/2-2/3 usque semine longior; raro –in Polygala
violoides et in P. pedicellaris– caruncula minima, inconspicua. In P. membranacea
(Miq.) Görts appendiculæ duæ carnosæ adaxiales adsunt.
Plerumque species brasilianæ exceptis: Polygala gigantea Chodat ex Peruvia, P. spec-
tabilis DC. vastæ distributionis.
Species typica sectionis Laureolæ: Polygala laureola A. St.-Hil. & Moq.
CLAVIS SPECIERUM SECTIONIS LAUREOLÆ
1 Folia dense et concinne reticulo venularum ornata, lucida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1’ Folia venulis destituta, vel venulis raris, reticulum densum haud efformantibus, sæpius opaca
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 Folia 10 cm ut minimum longa; appendicula seminalia producta, conspicua  . . . . . . . . . . . 3
2’ Folia vix 8 cm longa; appendicula minima, inconspicua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3 Folia anguste elliptica, acuta, usque 15 cm longa, sparsim puberula, pilis minimis, petiolis 2-
4 mm. Glandulæ plerumque minimæ, stipitiformes, et in rhachide racemorum et ad basim
petiolorum. Appendicula semine longioria. Capsula vix marginata. Frutices erecti, sat robus-
ti, 1,5-2 metrales, ad oram nemorum et in campis, sæpe montani et collini 75. P. oxyphylla
3’ Folia elliptica, vix acuta, 10-12 cm longa, 3,5-4 cm lata, omnino glabra, petiolo vix 2 mm
longo. Glandulæ pyramidales depressæ, ex basi triangulari per longa ortæ. Flores tantum 10
mm alti. Appendicula duo, carnosa, conspicua, adaxalia. Capsulæ conspicuæ, pseudoalatæ.
Frutices metrales vel minores sciaphilæ, nemorosi et riparii  . . . . . . . . 82. P. membranacea
4. Folia anguste elliptica vel oblonga, acuminata vel acuta, glabra, 5-8 × 2-2,5 cm. Racemi late-
rales pauciflori, floribus longe pedicellatis (5-6 mm); ovario breviter pedunculato. Capsula
obovata, valde emarginata, subalata, rite biseminata. Fruticuli parum noti, videntur erecti,
anguste ramificati, ramulis assurgentibus. Radices sine tuberculis  . . . . . . 84. P. pedicellaris
4’ Folia late elliptica usque subrotundata, obtusa vel vix acutiuscula, 4(-5) × 3 cm; puberula ob
pilos curvatos, plus minusve copiosos, ciliolata. Racemi terminales foliis longiores, sparsi-
flori. Ovarium distincte pedunculatum. Capsula circa ut præcedenti, at sæpe ob abortum semi-
ne uno tantum notata. Fruticuli humiles, ramulis patulis debilibus. Redices tuberculatæ, tuber-
culis cavis (myrmecophilia?)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 P. violoides
5 Folia ut minimum 5 cm longa, sæpius longiora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5’ Folia ovata, subcoriacea, vix 2-3 cm longa, 1,5-1,8 cm lata, glabra, sublucida, venis utrimque
observandis, venulis parum notandis. Petioli tantum 1 mm longi. Ramuli graciles, undulati (ut
conspicitur in P. ilheotica). Racemi observati: inmaturi gracillimi, undulati; pedicelli quam
flores æquilongi vel parum breviores. Flores 6-7 mm tantum longi. Fructus desiderati.
Glandulæ ad foliorum basim stipitatæ sed raræ; in rachide racemorum desunt. Fruticuli sus-
picandi montani et rupiculi, parum noti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77. P. warmingiana
6 Folia in ramulis assurgentia sive aperta ut in Polygalis plerumque observantur quam 8 cm lon-
giora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6’ Folia elliptica, solemniter in ramulis cernua usque nutantia, vix petiolata, 5-6 cm longa, 2 cm
lata, coriacea, pubescentia, concoloria, venulæ utrimque observantur, margine parum revolu-
to, pilosello. Racemi erecti, compacti, quam foliia æquilongi vel breviores. Glandulæ ad
petiolorum basim parvæ et depressæ, at contra ad rhachidem racemorum stipitiformes. Flores
circa 10 mm alti, 6-8 mm lati, pedicellis 4 mm longis. Capsula ex ovario sessile orta; semina
ovoidea, pilis brevibus densis, appendicula conspicua et crassa, semine æquilonga vel parum
longior. Frutices robustis, 1-1,5 metrales, montani et rupiculi haud frequentes et parvæ distri-
butiones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78. P. oleæfolia
7 Glandulæ præcipue per rhachidem racemorum phialidiformes vel stipitatæ, conspicuæ, per-
sistentes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7’ Glandulæ inconspicuæ, conicæ et depressæ, quando stipitatæ minimæ et caducæ  . . . . . . 10
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8 Folia obovata valde ad basim cuneata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
8’ Folia plerumque anguste elliptica sed forma sat variabili at numquam obovata, 6-18 cm longa,
1,5-2,5 cm lata, glabra vel parce pilosella. Racemi subterminales quam folia breviores. Flores
usque 10 mm alti, pedicellis gracilibus 5-7 mm longis. Capsula 6-7 mm longa et lata; semina
circa eadem longitudine, tantum 2,5 mm lata, pilosa, appendicula 2/3 longitudine seminis.
Glandulæ phialidiformes persistunt conspicue. Herbæ vel fruticuli usque trimetrales, radici-
bus gracillimis, fasciculatis, sylvani vel ad semitas nemorum  . . . . . . . . . . . .74. P. laureola
9 Folia discoloria, opaca, subtus in sicco ochracea, sæpe mucronulata, superne glabra, subtus
sparsim pilosella sed margine revoluto dense ciliato, circa 6-8 cm longa, 1,5-2 cm lata.
Racemi solemniter terminales, quam folia longiores. Glandulæ ad foliorum petiolos et per
racemos stipitiformes. Flores Polygalæ oleæfoliæ similes. Semina pilis paucis et brevibus.
Appendicula semine æquilonga. Herbæ vel fruticuli sæpe pedales, raro metrales, montani,
rupiculi atque ad oram nemorum. Radices axonomorphæ, robustæ  . . . . . . . . . . 76. P. selloi
9’ Folia concoloria, sublucida, acuminata, glabra, usque 20 cm longa, 5-6 cm lata. Racemi ter-
minales compacti, foliis breviores. Glandulæ ad basi petiolorum minimæ, depressæ, sed ad
racemos conspicuæ et phialidiformes. Herbæ sciaphilæ vel frutices usque 1,2 m alti, nemo-
rosi, aspectu nonnullarum Psychotriarum in umbrosis sylvanis  . . . . . . . . . . 81. P. gigantea
10 Folia elliptica, acuta –numquam acuminata– membranacea vel vix subcoriacea  . . . . . . . 11
10’ Folia obovata, longe ad basim cuneata, apice rotundato (sed ad summum acutiuscula), sub-
glabra, in sicco fulva, utrimque opaca, margine notando carnosiusculo, eadem structura ner-
vorum. In typo 8 × 2,3 cm, sed etiam minora aut parum majora. Venulæ omnino obsoletæ.
Racemi terminales robusti, æquilongi vel foliis longiores raro usque 15 cm longi. Flores
usque 24 mm alti, pedicello 4-5 mm incluso. Capsula obcordata, 9 × 8 mm, glandulæ petio-
lares vel rhachidem conicæ, inconspicuæ. Fruticuli 1-2 pedales, basi valde incrassata, opi-
nandum ob ignes frequentes, rupiculi et montani  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79. P. ulei
11 Folia dimensione valde variabili: 5-15 cm longa, 2-6 cm lata, promedio 6-9 × 2-3 cm. Racemi
terminales vel laterales, quam folia æquilongi vel breviores. Flores maximi pro ut sectione,
20-25 mm longi et lati. Capsulæ 10 mm longæ, 6-7 mm latæ; semina Polygalæ laureolæ simi-
lia. Glandulæ ad petiolos pyramidatæ vel stipitatæ sed parvæ ita ut ad racemos, at hic sæpe
desunt. Radices fibrosæ e basi caulina crassa, lignosa, fasciculatæ. Frutices sæpe montani et
collini, usque 2 metrales, sed etiam in locis udis æquatorialibus  . . . . . . . . .73. P. spectabilis
11’ Folia sæpe 20 cm longa, 5-6 cm lata, glabra, sublucida. Racemi terminales quam folia duplo
breviores. Flores magni 20 mm longi sed tantum 10 mm lati. Glandulæ petiolares inconspi-
cuæ, depresse conicæ, sic etiam per racemos sed hic sæpe raræ vel absentes. Radices fasci-
culatæ, graciles. Herbæ sat debiles et succosæ, 30 cm altæ raro magis, sylvanæ et in umbro-
sis udis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80. P. grandifolia
73 Polygala spectabilis DC., Prodr. 1: 331, nº 132 (1824)
BIBLIOGR.: C. P. J. SPRENGEL (1826: 170, nº 100); A. P. DE CANDOLLE in J. P. B. DELESSERT (1838,
11; tab. 18); A. W. BENNETT (1874: col. 9; tab. 30A, fig. 5); A. W. BENNETT (1879: 139, sub Sectio
A); R. H. CHODAT (1893: 79; tab. 16, fig. 23); J. F. MACBRIDE (1950: 905); M. C. MARQUES (1979:
120-127, nº 5; tab. 14-16).
INDICATIO LOCOTYPICA: «in Parâ Amer. austr. (v. s. in h. Mus. Par.)»
= Polygala andina A. W. Benn. in Britton, Bull. Torrey Bot. Club 16: 19 (1889)
INDICATIO LOCOTYPICA: 1885/1886, «Near La Paz, 10,000 ft», H. H. Rusby 2869
= Polygala formosa A. W. Benn. in Britton, Bull. Torrey Bot. Club 16: 19 (1889)
INDICATIO LOCOTYPICA: 1885/1886, «Mapiri, 5,000 ft», H. H. Rusby 1908
= Polygala bangiana Chodat, Bull. Herb. Boissier, sér. 3, 4: 234 [94](1896a)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Hab. in Bolivia ad Yungas, Bang, nº 230 (Hb. Brit. Mus.)»
= Polygala autrani Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 80/81; tab. 16, fig. 24 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Blanchet 3242 (Brasilia)»
= Polygala spectabilis DC. var. minor Chodat in Rusby, Bull. New York Bot. Gard. 4(14):
323 (1907), pro parte majore
INDICATIO LOCOTYPICA: Bolivia, M. Bang 2803, «No. 2803 or 2403», [M. Bang 2403 es de Argentina]
= Polygala anatina Chodat, Bot. Jahrb. Syst. 42(1): 98 (1908)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Peru: inter Sandia et Tambo Azalaya, via ad Chunchusmayo, in fruticetis,
1500-2000 (Weberbauer n. 1072 – fl. et fr. mense Junio)»
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– Polygala dichotoma Willd., in sched. (B-Willd. 13023)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 175, 176, 177.
TIPIFICACIÓN
Indicado por A. P. DE CANDOLLE (1824): «In Pará, Amer. Austr. v. s. in Mus. Par.» El
mismo autor in DESLESSERT (1838: 11) dice: «Crescit in Pará, Amer. austr. Frutex?
Inventore ignoto». Esa muestra –que no he obtenido en préstamo de París (P)– repre-
senta pues el holótipo. El «inventore ignoto» fue con altísima probabilidad L. C. M.
RICHARD (1754-1821), quien en 1785 recolectó plantas y animales en Pará, cf. I. URBAN
(1906: cols. 87-88). Los botánicos posteriores no mencionan la muestra de L. C. M.
Richard. La señora M. C. MARQUES (1979: 120) considera holótipo R. Spruce 487 (P):
graciosísimo anacronismo ya que en 1824 –fecha del protólogo de la especie– el futuro
gran recolector de plantas amazónicas R. SPRUCE (1817-1893) tenía siete años.
Considerando sin embargo que la muestra, sin número y sin nombre de recolector,
puede hallarse extraviada o perdida en el inmenso mare mágnum, digo herbario, de
París, me parece oportuno proponer aquí un neótipo: F. W. Sieber s/n (1801-1807 en
Pará), herb. B-Willd. 13023, como Polygala dichotoma Willd., también en HAL. La
muestra de HAL es la única, entre las copiosas disponibles, que presenta el sistema radi-
cal completo, o casi.
OBSERVACIONES
1. La diagnosis de 1824 es telegráfica. El ilustre autor, en 1838 sin embargo, presen-
ta una descripción más amplia y suficiente, aunque no describa la semilla ni precise la
presencia del disco. La ilustración (1838: tab. 18), muy limpia y esquemática, se acer-
ca a la perfección gráfica, pero los análisis florales están representados con extrema rigi-
dez, como si fueran de hojalata o latón.
2. La semilla está dibujada en A. W. BENNETT (1874) y muestra la gran afinidad entre
esta especie y la Polygala laureola A. St.-Hil. & Moq., como también con Polygala
grandifolia y P. oxyphylla. Hay que notar que la longitud del único apéndice caruncu-
lar lateral varía bastante en una misma especie.
3. La geografía de Polygala spectabilis es peculiar, pero no única; su presencia en
Amazonia, en los países andinos –Perú, Bolivia– y en el Brasil, de Bahia hasta São
Paulo es similar a la distribución de Polygala boliviensis A. W. Bennett y de Polygala
acuminata Willd. No me parece remota la posibilidad de su presencia en los Andes de
Colombia y de Ecuador.
4. La clave de la sección Laureolæ fue preparada para intentar confrontar, no solo uno
o dos caracteres entre dos especies, sino más bien para ofrecer un nutrido grupo de
caracteres que puedan separar una especie de las otras. Tal grupo de caracteres, ordena-
dos uniformemente en la clave, constituye también una descripción taxonómica que
espero sea suficiente.
5. Las ilustraciones, bien las copiadas de otros autores, debidamente citados, o las ori-
ginales, ayudarán, espero, a la comprensión de esta gran especie que considero la
«madre» de la sección.
DISTRIBUCIÓN
Bolivia: muy abundante (sobre un total de 64 muestras para la especie, 40 provienen
de esta república), 400-2000 m de altitud. Brasil: Amazonia y Pará, relativamente abun-
dante; Bahia, rara; Goiás, rara; Rio de Janeiro, al parecer rara; São Paulo. Perú: relati-
vamente abundante de 1000-1600 m.
Nota. No he encontrado, en el material disponible, especímenes de Paraná, donde Polygala laureola es
abundante.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BOLIVIA: «La Paz, Sud Yungas, Pichu, ca. 1900 m», E. Asplund 1523, 7-XII-1920
(S); «Yungas», M. Bang 230, 1890 (F, M, MO, NY, W); «s. l.», M. Bang 2674, sin fecha (NY); «s. l.», M.
Bang 2803, sin fecha (F, G, MO, NY), tipo de la var. minor Chodat; «s. l.», M. Bang 2835, sin fecha (G); «Nor
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LÁMINA 175. Polygala spectabilis DC.
a) Raíz. b) Parte de inflorescencia con glándulas. c) Hoja con pecíolo y glándula. d) Flor sin
corola, mostrando el disco. e) Disco con base ciatiforme “c”, glandulosa y el margen glanduloso;
arriba, el disco, es foliáceo, casi translúcido y recubre la base de la cápsula. f) Flor con la corola
desprendida precozmente; el disco con base glandulosa, pero no ciatiforme. g, h) Estigmas. i-k)
Semillas.
a) F. W. Sieber s/n (HAL); b, c, e) H. Huber 47a (G); d, i) O. Buchtien 7349 (BR); f) G. T.
Prance 25047 & al. (S); g) J. Solomon 8516 (M); h) J. P. B. DELESSERT (1838: tab. 3, fig. 4); j)
A. W. BENNETT (1874: tab. 30A, fig. 5); k) H. Huber 86 (G).
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LÁMINA 176. Polygala spectabilis DC.
Reproducido de A. P. DE CANDOLLE in J. P. B. DELESSERT (1838: tab. 17). 1) Flor. 2) Androceo
y quilla. 3) Androceo. 4) Gineceo. 5) Sección del ovario.
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Yungas, Polo Polo, bei Coroico, 1100 m», O. Buchtien 277, 10-XI-1912 (G, JE, MO, NY); «Mapiri, San
Carlos», O. Buchtien 816, 26-III-1927 (C, M); «Mapiri, San Antonio, 850 m», O. Buchtien 1861, XII-1907
(M, NY); «Antahuancana, Espíritu Santo, 160 km NE de Cochabamba, 750 m», O. Buchtien 2272, VI-1909
(NY); «Nor Yungas, Milluhuaya, 1500 m», O. Buchtien 4084, XII-1917 (M, MO, NY); «Nor Yungas,
Milluhuaya, 1500 m», O. Buchtien 4085, XII-1917 (M, MO, NY); «Nor Yungas, Milluhuaya, 1300 m», O.
Buchtien 4146, XII-1917 (NY); «Nor Yungas, Milluhuaya, 1300 m», O. Buchtien 4181, XII-1917 (NY); «Nor
Yungas, Milluhuaya, 1300 m», O. Buchtien 4332, XII-1917 (NY); «hacienda Simaco, sobre el camino a
Tipuani, 1400 m», O. Buchtien 5441, I-1920 (NY); «Tipuani Tal, 1400 m», O. Buchtien 7349, XI-1922 (BR,
F); «Nor Yungas, region von Coripata, hacienda El Chorro, 1700 m», O. Buchtien 8266, XI-1922 (NY); «La
Paz, Nor Yungas, between Caranavi and Santa Ana del río Beni, 4500-5000 feet», C. Davidson 4830, 7-XI-
1976 (MO, NY); «Cochabamba, prov. Chapare, 112 km NE Cochabamba, 4800 feet», C. Davidson 5165, 23-
XI-1976 (MO); «Cochabamba, prov. Chapare, ±113 km NE Cochabamba, near Chimoré, 800 m», W. J.
Eyerdam 24830, 10-III-1939 (F,G); «La Paz, Nor Yungas, below San Pedro, valley río Coroico, 760-950 m»,
A. H. Gentry 44252 & al., 15-I-1984 (MO); «La Paz, 15,3 km from Guanay, 1100 m», F. Grifo 757 & al., 23-
I-1988 (BH); «Cochabamba, prov. Chapare, 140 km from Cochabamba to Villa Tunari road, 1300 m», J. G.
Hawkes 4468 & al., 18-I-1971 (C, MO); «bei San Miguelito, 1600 m», T. Herzog 2223, VI-1911 (G); «La
Paz, prov. Yungas, río Boopi, San Bartolomé, 750-900 m», B. A. Krukoff 10513, VII-1939 (NY); «La Paz,
prov. Larecaja, Copacabana, ±10 km of Mapiri, 850-900 m», B. A. Krukoff 11178, 10-XI-1939 (F, G, MO,
NY); «1600 m», O. Kuntze s/n, IV-1892 (NY); «La Paz, Nor Yungas, nördlich von Coroico», S. Rilke 479,
15-XII-1988 (B); «Mapiri, 5000 feet», H. H. Rusby 1908, IV-1886 (G, MO, NY); «near La Paz, 10000 feet»,
H. H. Rusby 1934, X-1885 (NY); «La Paz, Nor Yungas, río Unduavi, 1850 m», R. Seidel 922, 6-IV-1987 (US);
«La Paz, prov. Murillo, valley río Zongo, 16º05’S, 068º03’W, 1400 m. Moist forest», J. C. Solomon 7477, 21-
IV-1982 (MO); «La Paz, prov. Nor Yungas, 16º12’S, 067º50’W», J. C. Solomon 8516, X-1982 (MO, NY);
«La Paz, prov. Nor Yungas, 1 km SW of Yolosa, 16º13’S, 067º45’W», J. C. Solomon 11596 & al., 22-II-1984
(MO, NY); «Cochabamba, prov. Chapare, Locotal – Jacinto, 1500 m», J. Steinbach 9044, 5-II-1929 (G, NY);
«Cochabamba, prov. Chapare, San Rafael, 500 m», R. F. Steinbach 516, 21-XI-1966 (F, MO, NY); «Mapiri,
2000 feet», G. H. H. Tate 490, III-1926 (NY); «Cordillera Real, río Chimate, 1900 feet», G. H. H. Tate 600,
IV-1926 (NY); «Ticunhuaya, 5000 feet», G. H. H. Tate 1102, IV-1926 (NY); «Chuquini, alt. about 3000 feet»,
G. H. H. Tate 1139, IV-1926 (NY); «La Paz, prov. Sud Yungas, Yanacachi», E. Vargas 1002 & al., 27-XI-1987
(US); «Yungas», H. A. Weddell 4282, XII-1846 (P); «La Paz, prov. Larecaja et Campolicán, vallée entre
Tipoani et Apolobamba», H. A. Weddell 4750, V-1847 (P); «Cochabamba, Incachaca, San Antonio, 2000 m»,
E. Werdermann 2088, VII-1926 (MO); «Canamina», G. E. White 261, sin fecha (G, NY); «La Paz, Apolo», R.
S. Williams 76, 9-III-1902 (NY). BRASIL, Amazonas: «Manaos, estrada do Aleixo. sylva inundabili, arbus-
cula 3,5 m alta», A. Ducke 411, 30-IX-1943 (S); «Manaus, Pôrto Velho road (BR-319), km 240. Primary forest
schrub, 2 m», E. Lleras 19610 & al., 22-XI-1973 (M). Bahia: «Solidade. Forêt, lieux humides», J. S. Blanchet
3242, 1841 (BM, F, G); «Carrasco, Mina da Conta», Ph. Lützelburg 417, sin fecha (M). Goiás: «2 km S of
Araguaina, 300 m», H. S. Irwin 21077 & al., 12-III-1968 (F). Pará: «Belém. Herb in trail», D. A. Austin 4218,
24-VI-1969 (MO); «s. l.», C. F. Baker 86, 1908 (G); «s. l.», B. E. Dahlgren 245, 3-V-1929 (G); «s. l.», B. E.
Dahlgren 670, 3-V-1929 (G); «Belém, Capoeira de I.A.N.», T. Guedes 96, 21-IV-1949 (BH); «s. l.», J. Huber
47a, IX-1896 (G); «12 km de Santarém, camino a Alter do Chão», A. Krapovickas 37158 & al., 17-I-1981
(G); «Aramanahy hill», R. C. Monteiro da Costa 307, II-1932 (G); «Serra do Cachimbo, km 858 rio
Escorpião. Capoeira», G. T. Prance 25047 & al., 8-XI-1977 (S); «in vicinibus Santarém», R. Spruce s/n, XI-
LÁMINA 177. Polygala spectabilis DC.
a) Microfotografía electrónica de la semilla.
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1849/9-III-1850 (G). Rio de Janeiro: «Serra dos Orgãos National Parque, 4500 feet», B. Maguire 44602 &
al., 16-XII-1959 (NY). São Paulo: «Guarujá, by the sea near Santos», L. H. Bailey 934 & al., 17-II-1924
(BH); «s. l.», F. W. Sieber s/n, 1801/1807 (HAL). PERÚ: «Junín, La Merced, hacienda Schunke», J. F.
Macbride 5763, VIII-1923 (F, G, MA); «Junín, Chanchamayo valley, 1600 m», C. Schunke 1585, IV-1929 (F);
«Junín, prov. Satipo, road to Concepción, río Satipo valley, 11º20’S, 074º45’W, 1000-1200 m», B. Stein 2392
& al., 12-III-1985 (MO); «Puno, Sandía, 1500-2000 m. Shrub 2,5 m», A. Weberbauer 1072, 12-III-1985 (G);
«Ayacucho, prov. Huanta, Choimacota valley, 1300-1400 m», A. Weberbauer 7540, 2-III-1928 (F, G).
74 Polygala laureola A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17:
341, nota infrap. nº 1 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 55 [14], nº 48); A. SAINT-HILAIRE (1829:
34/35, nº 48; tab. 89); A. W. BENNETT (1874: col. 7; tab. 30A, fig. 4); A. W. BENNETT in J. E. B.
WARMING (1883: 280-281, nº 5); R. H. CHODAT (1893: 76; tab. 16, fig. 18-20), excl. var. oxyphylla;
J. J. WURDACK & L. B. SIMITH (1971: 11/13, nº 3; 10, tab. 2, fig. j-m); M. C. MARQUES (1979: 127-
131, nº 6; tab. 17-19).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Crescit circa Rio de Janeiro»
TYPUS: «Nascitur in sylvis primaevis prope Sabastianopolim», A. Saint-Hilaire s/n, sine dat. (P), non vidi;
PARATYPI: «in sylvis ad Sabastianopolim», K. F. Ph. Martius s/n, sine dat. (M); «Rio de Janeiro», Riedel
164, sine dat. (P)
= Polygala cestrifolia A. St.-Hil. & Moq., Ann. Soc. Sci. Orléans 9: 55 [14], nº 49 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE (1829: 35, nº 49).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla, Brasiliæ meridionalis
= Polygala dichotoma Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 77/78; tab. 16, fig. 21
(1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Brasiliæ prov. Rio de Janeiro, Vauthier, nº 472 (v. s. Hb. Deles. et
in Mus. Paris) Serra dos Orgaos; Weddel, nº 42, Hb. Mus. Paris»
= Polygala opaca Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 82 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: F. Sellow, «Habitat in Brasilia: Sello 454»
= Polygala laureola A. St.-Hil. & Moq. fma. cestrifolia (A. St.-Hil. & Moq.) Chodat, Mém.
Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 77 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla, «V. in Hb. Mus. Paris»
– Polygala warmingiana A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col. 6, nº 3
(1874), quoad J. E. B. Warming 436 (C, K), non Polygala warmingiana A. W. Benn. em.
Bernardi
– Polygala diversifolia Pohl in sched. (W)
– Polygala macrophylla Mart. in sched. (M), Obs. 212
ICONOGR. NOSTRA: lam. 178, 179.
OBSERVACIONES
1. Por la morfología floral, esta especie es muy parecida a Polygala spectabilis DC.
Las dimensiones –que no la forma– las separan. Polygala spectabilis, según las medi-
das realizadas por la señora M. C. MARQUES (1979: 120, 128), presenta quillas de 17-
23 mm y pétalos laterales de 16,5-23, en tanto que Polygala laureola tiene q uillas
de 6-7 mm, y pétalos laterales 8-10 mm. Las cápsulas y las semillas, en cambio, tienen
más o menos las mismas formas y dimensiones.
2. Eso dicho, comparando la distribución de las dos especies, encontramos este hecho
curioso: donde la una abunda, por ejemplo Polygala laureola en el estado de Rio de
Janeiro, la otra es muy escasa; viceversa para la Amazonia, comprendido Pará, donde
Polygala spectabilis es relativamente frecuente, en tanto que Polygala laureola ha sido
señalada una sola vez: E. P. Killip 20248 & A. C. Smith (G).
Sin caer en el relativismo barato de «las especies no existen, etc., etc.», me atrevo a
pensar que el subconjunto de Polygala spectabilis y P. laureola, en el conjunto de las
Polygalæ, se está definiendo con una cierta dificultad o pereza dentro de la abrumado-
ra magnitud dimensional del tiempo y del espacio planetarios.
3. Es interesante, en la sinonimia de Polygala laureola, los dos epítetos no publica-
dos pero escritos en herbarios, Polygala diversifolia Pohl y P. macrophylla Mart.: la
forma y dimensiones de sus limbos varían bastante en esta especie. Un paradigma lo
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encontramos en la ilustración de A. SAINT-HILAIRE (1829: tab. 89) y en la fotografía del
tipo reproducida por la señora M. C. MARQUES (1979: 133, tab. 19). La ilustración en
A. Saint-Hilaire se hizo a partir del holótipo que actualmente se encuentra un poco
depauperado, compuesto de dos inflorescencias y de algunas hojas, a causa de los
cleptómanos de quienes ya hemos hablado. Aparte las dimensiones, que varían un poco
según su posición en las ramitas, hay diferencias de forma en ese tipo y en la corres-
pondiente ilustración.
4. Esta variación en las proporciones de longitud y anchura de los limbos, me interesó
para la solución del embrollo taxonómico de la Polygala warmingiana: A. W. Bennett
describió su especie citando dos especímenes, la muestra J. E. B. Warming 436 (C, K)
puede entrar holgadamente en el concepto de Polygala laureola. Para la otra muestra,
véase lo que escribo en Polygala warmingiana A. W. Benn. em. Bernardi.
5. El sistema radical de esta especie es bastante similar al de Polygala spectabilis, en
tanto que en la especie candolleana hay un solo testigo con raíces, como ya hemos
visto, F. W. Sieber s/n (HAL), en la Polygala laureola varia muestras de herbario las
presentan, por el contrario. He dibujado cuatro especímenes con raíces, acompañados
de los limbos foliares y de sus respectivas semillas. L. B. Smith 1274 (S) tiene raíces
muy parecidas a J. Nadeaud s/n de París (P); A. Krapovickas 40353, presentaba semi-
llas del todo inmaduras.
DISTRIBUCIÓN
Por lo que sabemos, se trata de un endemismo de Brasil: Goiás, al parecer rara; Minas
Gerais; Pará: muy rara, tal vez confundida con Polygala spectabilis; Paraná: abundan-
te; Rio de Janeiro: abundante; Santa Catarina y São Paulo: asaz abundante.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Goiás: «zwischen Funil et São João, ad fl. Tocantis», W. J. Burchell 9056,
1829 (BR); «auf Serra dos Pirineus», E. H. G. Ule 3177, XII-1892 (G). Minas Gerais: «s. l.», P. Claussen 90,
sin fecha (BR, P); «mun. Ponte Novo, 12 km E of Ponte Novo», H. S. Irwin 2235, 7-XII-1958 (BR, P);
«Lagoa Santa. Imprimis in humidis savannarum», J. E. B. Warming 436, 28-X-1864 (C, K). Pará: «shrub 10-
12 f. Thickets», E. P. Killip 30248 & A. C. Smith, 10-XI-1929 (G). Paraná: «Ypiranga. In rupibus», P. K. H.
Dusén 4475, 24-IV-1904 (S); «Pôrto da Cima. In graminosis fruticetis», P. K. H. Dusén 7013, 4-II-1908 (NY,
S); «Pôrto da Cima. In sylva primaeva, ad viam», P. K. H. Dusén 7447, 23-XII-1908 (G, M, S); «Pôrto Dom
Pedro. Ad marg. viae silvestris», P. K. H. Dusén 11464, 27-II-1911 (BM, BR, S); «Pôrto Dom Pedro, 200 m.
Ad viae, silvestrem», P. K. H. Dusén 14302, 2-I-1914 (BM, NY, S); «Serra do Mar, Ypiranga. In rupibus», P.
K. H. Dusén s/n, 2-II-1904 (S); «Pôrto Dom Pedro II. In sylva primaeva», P. K. H. Dusén s/n, 19-IV-1904 (F,
G, M, S); «Guaratuba», P. K. H. Dusén s/n, 23-XII-1911 (S); «munic. Morretes, usina electrica Marurubi.
Comun nas margens da estrada», G. Hatschbach 13416 & al., 4-I-1966 (NY); «munic. Paranaguá, Camberé,
20 m», G. Hatschbach 18588 & al., 14-II-1968 (NY); «munic. Guaraqueçaba, Serra Negra, 970 m. Arbusto 1
m», G. Hatschbach 23315 & al., 8-I-1970 (NY); «munic. Paranaguá, ilha do Mel», G. Hatschbach 25661 &
al., 27-XI-1972 (BM, C); «munic. Morretes, Jurapê, encosta do Morro. Nas rochas do interior da mata plu-
vial», G. Hatschbach 41957 & al., 8-II-1979 (C); «estrada Guaratuba, Garuvá, 1 km W del acceso a Barra do
Sai. En restinga», A. Krapovickas 40353 & al., 1-I-1986 (C); «munic. Morretes, Serra do Mar», J. C.
Lindeman 13416 & al., 4-I-1966 (F, NY). Rio de Janeiro: «Tijuca – Corcovado», Alston Lutz 79, 18-X-1938
(BM); «Therezópolis, 900-1000 m», L. H. Bailey 1239 & al., 10-III-1924 (BH); «parque nacional Itatiaia»,
O. M. Barth I, 33, 31-XII-1969 (NY); «Sierra dos Orgãos», H. K. Beyrich s/n, II-1823 (JE, P); «Santa
Theresa», J. Bowie s/n & al., 1814 (BM); «estrada da Vista Chineza», A. C. Brade 11104, IX-1931 (BH);
«Guanabara, estrada Sumaré», A. Castellanos 2476, 3-IV-1963 (C); «Corcovado», P. K. H. Dusén 207, 26-I-
1907 (G, S); «s. l.», P. K. H. Dusén s/n, 1906 (S); «Serra dos Orgãos», G. Gardner 316, I-1837 (BM, W);
«woods», G. Gardner 5361, XII-1840 (BM); «Corcovado», A. F. M. Glaziou 732, XII-1840 (BR, C);
«Corcovado», A. F. M. Glaziou 2494, sin fecha (BR, C); «foresta de Tijuca, near Chapel. Evergreen forest»,
L. R. Landrum 4125, 13-I-1982 (NY); «Gavea, 600 m. Tief Woldshatten und Lichtungen», Ph. Lützelburg
20036, 5-X-1925 (M); «circa Rio de Janeiro. M. octob. floresc.», P. W. Lund s/n, sin fecha (C); «Corcovado»,
B. Luschnath s/n, sin fecha (BR); «in monte Corcovado. Locis umbrosis humidis», K. F. Ph. Martius s/n (obs.
212.28), sin fecha (M); «ad Sebastionopolim. In sylvis», K. F. Ph. Martius s/n, sin fecha (M); «s. l.», J. Miers
s/n, sin fecha (BM); «Corcovado», J. C. Mikan s/n, XI-1817 (NY); «Canta Gallo», T. Peckolt 12, 1858 (BR);
«foresta da Tijuca», T. M. Pedersen 10902, 29-I-1975 (C); «s. l.», A. F. Regnell I-8, sin fecha (S); «s. l.», L.
Riedel 164, 1832 (C, G); «Magé (?)», L. Riedel 164, 1-III-1823 (C); «s. l.», H. W. Schott s/n, sin fecha (NY);
«Serra do Carioca, 22º56’S, 043º14’W, 460-720 m», L. B. Smith 1274, 19-XI-1928 (BM, NY, S); «Serra dos
Orgãos», Vauthier 472, 1833 (G); «in monte Tijuca», J. E. B. Warming 419, 29-V-1866 (C); «s. l.», J. F.
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LÁMINA 178. Polygala laureola A. St.-Hil. & Moq.
a-d) Raíces. e-i) Hojas. j) Cápsula inmadura. k) Cápsula, disco y sépalos externos. l) Cápsula
y ala. m) Cápsula y sépalos externos. n-p) Semillas. a, e, i, p) G. W. Freyreiss s/n, Brasil (S); b, g,
m, o) P. K. H. Dusén 207 (S); c, h) J. Nadeaud s/n, Brasil (P); d, f, j) A. Krapovickas 40353 (C);
e, k, n) L. B. Smith 1274 (S).
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LÁMINA 179. Polygala laureola A. St.-Hil. & Moq.
Variación de los limbos foliares. a) A. SAINT-HILAIRE (1829: tab. 89). b) K. F. Ph. Martius, in
sylvis ad Sebastianopolim (M). c) K. F. Ph. MARTIUS, Obs. 212 (M). d) P. Dusén 7447 (M). e) G.
Hatschbach 25661 (BH). f) Klein & Reitz 10536 (B). g) J. Miers s/n, Rio de Janeiro (BM). h) E.
P. Killip 30248 & L. B. Smith (G). i) P. Dusén s/n, 19-IV-1904 (S). j) J. E. B. Warming 436 (C).
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Widgren 733, 1844 (BR, S). Santa Catarina: «munic. Garuva, Pôrto Palmital. Clareiras na mata pluvial», G.
Hatschbach 42994, 3-V-1980 (B, C); «Itajaí, Cunhas. Orla da mata», R. Klein & P. R. Reitz 2069, 23-IX-1954
(NY); «Brusque, 50 m», R. Klein & P. R. Reitz 3084, 10-X-1949 (S); «São José, rancho Queimada, Serra da
Boa Vista, 1000 m», R. Klein & P. R. Reitz 10536, 26-XII-1960 (B). São Paulo: «Mogy. Ad capoeira rand»,
A. C. Brade 5604, 14-I-1912 (S); «munic. Cananéia, island about 1 km NE of centre city Cananéia, 25ºS,
047º55’W. Shore», G. Eiten 6187 & al., IV-1854 (BR); «Santos», G. A. Lindberg 678, 17-II-1965 (BR);
«Briva, caminho para Guaraú», A. Löfgren 1623 & al., 29-V-1894 (C); «Santos, amnis Buturora. In ripa
umbrosa humida», G. Mosén 2778, 30-II-1874 (S); «entre Iguape e Pôrto Sabaúna», E. Pereira 8190, 12-I-
1964 (M); «silva de Cubatão», L. Riedel s/n, XII-1833 (C); «Antonina», J. Weir 481, sin fecha (BM). Brasil,
estado no indicado: «s. l.», G. W. Freyreiss s/n, sin fecha (S); «s. l.», J. Lhotsky s/n, 1832 (G); «s. l.», J.
Nadeaud s/n, sin fecha (P); «s. l.», F. Sellow s/n, sin fecha (R, G).
75 Polygala oxyphylla DC., Prodr. 1: 331, nº 131 (1824)
BIBLIOGR.: C. P. J. SPRENGEL (1826: 170, nº 99); A. P. DE CANDOLLE in J. P. B. DELESSERT (1838: 10;
tab. 17); A. W. BENNETT (1874: col. 8); M. C. MARQUES (1979: 104-106, nº 3; tab. 8-10).
≡ Polygala laureola A. St.-Hil. & Moq. var. oxyphylla (DC.) Chodat, Mém. Soc. Phys.
Genève 31(2, 2): 77 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «in Brasiliâ. (v. s. in h. Mus. Par.)»
= Polygala ligustroides A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17: 370, nota infrap. nº
1; tab. 28, fig. 10(M) (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE (1829: 33/34, nº 46); A. W. BENNETT (1874: col. 6; tab. 2; tab. 30A, fig.
3); A. W. BENNETT in J. E. B. WARMING (1873: 280, nº 4); R. H. CHODAT (1893: 85; tab. 16, fig. 30,
a-f).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Hab. circa Rio-Janeiro»
= Polygala nitens Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 84/85; tab. 16, fig. 29 (1893)
TYPUS: «Serra do Caraça» P. Claussen, XII, <1840 (G, P)
INDICATIO LOCOTYPICA: P. Claussen, Serra do Caraça, «Habit. in Brasilia prov. Minas Geræs, Serra de
Paroca»
= Polygala salicina Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 83/84; tab. 16, fig. 28
(1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: P. Claussen, F. Sellow, C. Bunbury, «Habitat in sylvis prov. Minas Geræs
(Claussen) v. sicc in Hb. Deless.- Sello: Ponte de Bersicaba: Brasil merid. (forma foliis latioribus)-
inter arbusta et in sylvis ad Gongo Soco prov. Minarum leg. Sir Ch. Bunbury (H. Bruxell.)»
= Polygala ligustroides A. St.-Hil. & Moq. var. angustifolia Chodat, Mém. Soc. Phys.
Genève 31(2, 2): 86 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Exscc. Glaziou: Rio Janeiro, 14486 (v. s. in Hb. Deless.)»
TYPUS: «Polygala lygustroides/ St. Hil./ Brasil», Glaziou 14486 (MA 396662)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 180.
TIPIFICACIÓN
A. P. DE CANDOLLE (1824): «V. s. in H. Paris»; A. P. DE CANDOLLE in J. P. B.
DELESSERT (1838): «Specimen adest in Hb. Mus. hist. nat. Paris (Inventore ignoto)»,
muestra que no he obtenido prestada de París (P).
PARATYPI. C. Bunbury s/n, 1883, «Polygala oxyphylla, inter arbusta et in silvulis ad
Gongo Soco, pr. Minarum» (BR); A. Saint-Hilaire s/n, «Brasil» (F, G), probable sínti-
po de Polygala ligustroides A. St.-Hil. & Moq.; K. F. Ph. Martius s/n, X-1818, «In syl-
vis ad Villa de Rio Contas, Bahia» (M); J. B. E. Pohl 3532, X/XI-1820, «Inter Faz. de
Coccaes et Sta. Cruz, Minas Gerais» (G).
OBSERVACIONES
1. Con mucha probabilidad, el «Inventore ignoto» del tipo fue F. Sellow, quien muy
temprano –antes de 1820– recolectó en Bahia, Minas Gerais y Rio de Janeiro. Las
colecciones de F. Sellow, ricas con muchos duplicados, fueron distribuidas –a instancias
de F. W. H. A. von Humboldt– a varios herbarios de Europa y también de América (US).
En Ginebra (G), tenemos tres muestras de F. Sellow para Polygala oxyphylla, una de las
cuales (ex Herb. DC.) tiene la misma característica de las hojas inclinadas hacia abajo,
como se observa en A. P. DE CANDOLLE in J. P. B. DELESSERT (1838: tab. 17), que es la
ilustración del tipo; en caso de necesidad, con tal muestra podría designarse lectótipo.
El fenómeno de las hojas inclinadas hacia abajo es bastante raro en esta especie, mien-
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tras es constante en Polygala oleæfolia A. St.-Hil. & Moq.
2. Polygala laureola y P. oxyphylla, por sus caracteres linneanos (reproductores) son
sumamente parecidas. Las medidas de la diligente señora M. C. Marques para los antó-
filos y los frutos de las dos especies, no aportan diferencias taxonómicas entre ambas.
Los valores en mm de las partes florales, considerando los mínimos y los máximos, se
solapan. La forma de dichas partes es muy similar.
He observado y representado la gran variabilidad de forma y dimensión de los limbos
de Polygala laureola; en P. oxyphylla hay una mayor uniformidad en el contorno de los
limbos que son siempre acuminados y por regla elípticos –estrecha o anchamente elíp-
ticos.
3. Un carácter empírico (vegetativo) que ayuda de manera que me atrevo a decir infa-
lible a separar ambas especies: los limbos de Polygala oxyphylla, lisos y brillantes por
ambas caras, presentan un retículo denso de vénulas prominentes que son más sobresa-
lientes por el envés. Eso no se observa en absoluto en Polygala laureola.
4. La estrecha afinidad entre las dos especies puede tal vez explicar la curiosa por
errónea decisión de Robert Hippolyte Chodat de considerar Polygala oxyphylla (1824)
variedad de Polygala laureola (1828). El mismo R. H. Chodat, siguiendo en eso la opi-
nión de A. W. Bennett consideró a Polygala oxyphylla distinta de Polygala ligustroides.
La señora M. C. MARQUES (1979: 106) tiene el mérito de haber reconocido la identi-
dad de los dos nombres binomiales y, aun más, de haber puesto en sinonimia de la espe-
cie candolleana, la Polygala salicina Chodat.
5. Examinando atentamente varias colecciones de P. Claussen, de los herbarios BR,
G, P, de Minas Gerais, una de las cuales sería el tipo de Polygala nitens Chodat, según
indicación de su autor, he constatado la absoluta inconsistencia de tal pretendida crea-
ción, con respecto a Polygala oxyphylla DC. Los fundamentos de Polygala nitens
serían: «a P. ligustroide foliis duplo minoribus, magis coriaceis, marginibus magis revo-
lutis». En la muestra citada de P. Claussen las hojas miden 4-5,5 cm de largo. En los
límites de Polygala oxyphylla –fide M. C. Marques: 4-14 cm de longitud. Esos «magis
coriaceis» y «magis revolutis» son apreciaciones de variaciones individuales y no
taxonómicas. El mismo autor, página 86: «Flores, pedicelli, sepala aliaeque indoles
interne ut in P. ligustroide, sed sub maturitate magis coriaceis». En mi opinión tales
«magis» no convalidan ninguna categoría sistemática y todavía menos específica, si
consideramos el concepto de especie de manera seria.
DISTRIBUCIÓN
Hasta la fecha, endemismo del Brasil, estados de Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas
Gerais (¡frecuente!), Paraná (una única colección), Rio de Janeiro (relativamente fre-
cuente); São Paulo (una sola colección).
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Bahia: «7 km S of Barra da Estiva, N face of Serra de Ouro, 1150 m,
13º40’S, 041º20’W. Shrub ca. 1’5 m», R. M. Harley 15722 & al., 30-I-1974 (M, MO); «ad Villa do Rio das
Contas. In sylvis», K. F. Ph. Martius s/n, X-1818 (M); «27 km NW de Caatiba, 1000 m. Mata secundária», S.
A. Mori 9402 & al., 3-III-1978 (B). Espírito Santo: «munic. Freire, arredores», G. Hatschbach 46875, 15-X-
1983 (C, G, NY). Goiás: «15 km N of Corumbá de Goiás, Serra dos Pirineus, 1250 m», W. R. Anderson 10312,
15-V-1973 (F); «20 km E of Pirenópolis, Serra dos Pirineus, 1000 m», H. S. Irwin 34335 & al., 16-I-1972 (F).
Minas Gerais: «ad Gonga Soco. Inter arbusta et in silvulis», C. Bunbury 76, 1833 (BR); «s. l.», P. Claussen
137, 1840 (BR); «s. l.», P. Claussen 626, 1840 (BR); «Serra do Caraça», P. Claussen s/n, XII, <1840 (G, P),
tipo P. nitens Chodat; «s. l.», P. Claussen s/n, 1840 (BR, G); «70 km SE Belo Horizonte, Serra do Caraça»,
N. D. Da Cruz 6340 & al., 18-XI-1977 (F); «Ouro Preto», L. B. Damazio 711, 1900 (G); «s. l.», L. B. Damazio
974, sin fecha (G); «São Sebastião», L. B. Damazio 1132, sin fecha (G); «Villa do Principe», G. Gardner 4424,
XI-1840 (BM); «near Villa do Principe. Woods», G. Gardner 4425, VIII-1840 (BM); «s. l.», A. Guillemin 288,
sin fecha (G); «munic. Caparão. Barrancos, margens da estrada», G. Hatschbach 31463 & al., 10-II-1973
(BH, C, F); «sandstone summit of Serra do Caraça, 1750-1950 m», H. S. Irwin 29113 & al., 25-I-1971 (F);
«s. l.», A. Kermann s/n, 1835 (BR); «munic. Santa Bárbara, Serra do Caraça», H. F. Leitão filho 9764 & al.,
14-XII-1978 (BM); «s. l.», J. Lhotsky s/n, 1831/1832 (M); «as Serra da Piedade et Serra de Luis Soares. In
sylvis», P. W. Lund 410, XI-1834 (C, herb. Warming); «Capoés. In sylvis», K. F. Ph. Martius s/n (obs. 1097),
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LÁMINA 180. Polygala oxyphylla DC.
1) Flor. 2) Quilla. 3) Cáliz externo (a, b) e interno (c). 4) Estambre. 5, 6) Gineceo. 7) Sección
del ovario. 8) Androceo. 9) Nerviación foliar. 1-5, 7) Reproducido de A. P. DE CANDOLLE in J. P.
B. DELESSERT (1838: tab. 18). 6) Copiado de M. C. MARQUES (1979: est. 9, fig 39). 8) Copiado
de M. C. MARQUES (1979: est. 9, fig. 39). 9) Dibujado de la colección R. M. Harley 15722 (MO).
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LÁMINA 181. Polygala oxyphylla DC.
a) Cápsula y cáliz. b) Cápsula con un lóculo estéril. c-k) Semillas. Según d) A. W. BENNETT
(1874: tab. 30A, fig. 3); e) M. C. MARQUES (1979: tab. 9, fig. 41); f) A. SAINT-HILAIRE & MOQUIN-
TANDON (1828a: tab. 28).
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LÁMINA 182. Polygala oxyphylla DC.
A. Saint-Hilaire 92 (K). “Province des Mines”
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A. Guillemin 288, sin fecha (G); «munic. Caparão. Barrancos, margens da estrada», G. Hatschbach 31463 &
al., 10-II-1973 (BH, C, F); «sandstone summit of Serra do Caraça, 1750-1950 m», H. S. Irwin 29113 & al.,
25-I-1971 (F); «s. l.», A. Kermann s/n, 1835 (BR); «munic. Santa Bárbara, Serra do Caraça», H. F. Leitão filho
9764 & al., 14-XII-1978 (BM); «s. l.», J. Lhotsky s/n, 1831/1832 (M); «as Serra da Piedade et Serra de Luis
Soares. In sylvis», P. W. Lund 410, XI-1834 (C, herb. Warming); «Capoés. In sylvis», K. F. Ph. Martius s/n
(obs. 1097), sin fecha (M); «ad São João Baptiste praesidium. In sylvis primaevis», K. F. Ph. Martius s/n, sin
fecha (M); «inter fazenda Coccaes et Sta. Cruz», J. B. E. Pohl 3532, sin fecha (G); «bords dos Campos», J.
B. E. Pohl s/n, sin fecha (BR); «inter Villa Rica (Ouro Preto) et Marianna», L. Riedel 409, 1824/1825 (G);
«Serra da Piedade. In umbrosis», L. Riedel 2605, XI-1834 (C), cf. P. W. Lund 410; «in siccis», L. Riedel s/n,
X-1839 (BM); «Province des Mines», A. Saint-Hilaire 92, 1816/1821 (K); «in siccis», A. Saint-Hilaire s/n,
sin fecha (F, G); «Serra dos Papagaios, prope Santa Luzia do Carangola», C. A. W. Schwacke 6727, 7-II-1890
(G); «Villa Rica (Ouro Preto)», Vauthier 478, 1833 (G); «Sierra da Piedade. In sylvis ad montem et in fissu-
ris rupium obscuris humidis», J. E. B. Warming 433/1, V-1865 (C); «Sierra da Piedade. In sylvis ad montem
et in fissuris rupium obscuris humidis», J. E. B. Warming 433/2, V-1865 (C). Paraná: «ilha do Mel, munic.
Paranaguá», G. Hatschbach 25661 & al., 27-XI-1970 (BH, C). Rio de Janeiro: «Gavea, domus exerticio-
rum», P. Capell, S. J., s/n, 25-XI-1951 (MA 182557); «Nova Friburgo», H. M. Curran 680, 11-XII-1918 (NY,
S); «Serra dos Orgãos», A. F. M. Glaziou 2883, sin fecha (BR, C); «mont. dos Orgãos», A. F. M. Glaziou 3870,
12-XII-1869 (C); «Serra dos Orgãos», A. F. M. Glaziou 14486, sin fecha (BR, C, MA 396662), tipo P. ligus-
troides var. angustifolia Chodat; «Serra dos Orgãos, Morro Assu, 2400 m», Ph. Lützelburg 6745, VI-1916
(M); «s. l.», F. Sellow 6821, sin fecha (BM). São Paulo: «Boituva. Beira mata, campo», A. Löfgren 48, 14-
VIII-1887 (P). BRASIL, sin indicación de departamento: «s. l.», P. Claussen 689, sin fecha (BR); «s. l.», P.
Claussen s/n, 1840 (BM, BR, G); «s. l.», J. B. E. Pohl s/n, sin fecha (BR); «s. l.», F. C. Raben 841, sin fecha
(BR, C); «s. l.», L. Riedel s/n, sin fecha (BR, C); «Corrego», L. Riedel s/n, sin fecha (C, G, NY); «s. l.», F.
Sellow s/n, sin fecha (BR); «s. l.», F. Sellow s/n, sin fecha (G).
76 Polygala selloi (Spreng.) Bernardi, comb. et stat. nov.
≡ Monnina selloi Spreng., Syst. 3: 175, nº 17 (1826)
INDICATIO LOCOTYPICA: F. Sellow, «Brassil. Sello»
TYPUS: «Brasil, Serra dos Orgaos», H. K. Beyrich s/n, II-1823 (P, lecto-), det. Schlechtendal ut Monnina
sellowii Spreng.
= Polygala mucronata A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col. 8, nº 8 (1874),
non Polygala mucronata Willd. (1802: 888), herb. B-Willd. 12991, quod est Monnina
revoluta Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth (1823: 412/413, nº 3)
INDICATIO LOCOTYPICA: F. Sellow, «Habitat ad Rio das Pedras, Brasiliae merdionalis: Sello»
= Polygala insignis Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 81 (1893), la ilustración
mencionada en el texto no existe, M. C. MARQUES (1979: 135-138, nº 7; tab. 20-22)
INDICATIO LOCOTYPICA: F. Sellow, «Habitat in Brasilia meridionali ad Rio dos Pedras ubi Sello legit:
nº 2027, 1559»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 183.
TIPIFICACIÓN
C. P. J. Sprengel cita como tipo de su Monnina «Sello, Brasil». Ni en Berlín (B), ni
en HAL se conserva tal tipo, muy probablemente destruido en Berlín, el primero de
marzo de 1943. La muestra de H. K. Beyrich (P) es seguramente coespecífica de «Sello
2027» o bien «1559», indicadas ambas por R. H. Chodat al describir como nueva su
Polygala insignis. El tipo de F. Sellow, irremediablemente perdido; me encontré en el
herbario ginebrino con una muestra (una sola ramita chamuscada por el incendio de
1898) en la que R. H. Chodat escribió: «verosim. plata [sic] Sellowiana nº 2027 vel
1559?». Este muy ambiguo especímen constituye el tipo de Polygala insignis Chodat.
El ilustre Dietrich F. L. von Schlechtendal (1794-1866), profesor en Berlín y más
tarde en Halle (1833), adonde Kurt (o Curt, o también Curtius) P. J. Sprengel (1766-
1833) había dejado a su muerte el importante herbario, ha tenido seguramente la posi-
bilidad de comparar la muestra de H. K. Beyrich de 1823 con el tipo de Monnina selloi.
Característicamente él modificó la grafía del restrictivo selloi a sellowii, según su pro-
pia opinión. Agradezco en esta oportunidad al Dr. Paul Hiepko (B) y al Dr. U. Braun
(HAL) por la ayuda ofrecida en esta pesquisa.
OBSERVACIONES
1. La Polygala selloi presenta dos caracteres en las hojas que permiten diferenciarla
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LÁMINA 183. Polygala selloi (Spreng.) Bernardi
a) Ramita con flor y fruto. b, c) Cápsulas envueltas en las alas. d) Hoja. e-h) Semillas. a, d, g)
Dibujado de las muestras L. Riedel 1900 (G). c, e) K. Lans s/n, 19-III-1964 (NY). b, f) F. Sellow
2027 (G). h) “P. anatina” Chodat (G-Barbey-Boissier).
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de Polygala laureola A. St.-Hil. & Moq.: los limbos son revolutos y sus bordes densa-
mente ciliados. Como he escrito para Polygala oxyphylla DC., en relación a Polygala
laureola, también en este caso los caracteres puramente florales no permiten una dife-
renciación segura.
2. En dos ocasiones, R. H. Chodat no vio su propia especie: C. A. W. Schwacke 5255
(G) por él = Polygala laureola; Pardonnet 15 (G-Barbey-Boissier), para él Polygala
spectabilis. Ambas muestras se identifican como Polygala selloi (Spreng.) Bernardi.
3. La señora M. C. Marques reconoce y describe ex novo, con su acostumbrada dili-
gencia, Polygala insignis, manifestando sus dudas en cuanto al rango taxonómico, pen-
sando que pudiera tratarse de una ecoespecie o variedad de Polygala laureola. He aquí
sus palabra: «acreditamos que, so um estudio ecologico e genetico podera, mais tarde,
nos dar maior esclarecimiento sobre a sua verdadeira categoría».
4. Las categorías taxonómicas son altamente opinables, se oye decir frecuentemente
«de gustibus…»
Razones heurísticas me hacen preferir los nombres binomiales a los trinomiales u
otras subdivisiones más sutiles. En el caso de Polygala selloi, considerándola en el con-
junto de la sección, sea por razones morfológicas o fitogeográficas, entra en la categoría
–algo olvidadiza– de especie vicaria de la gran Polygala spectabilis, con los mismos
derechos y títulos que Polygala laureola y P. oxyphylla.
DISTRIBUCIÓN
Endemismo del Brasil. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo.
Nota. Según el material citado por la señora M. C. Marques, la especie es frecuente en el estado de Rio
de Janeiro. Tal autora señala: «espécie de montañas, arriba los 840 m»; pero ha sido encontrada por J.
Ball 75, cerca de Santos, es decir, no lejos del mar.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Minas Gerais: «Serra do Picú», C. A. W. Schwacke 5255, 11-XII-1886
(G); «rio das Pedras», F. Sellow 2027 (vel 1559), 3-IV-1819 (G). Rio de Janeiro: «Serra dos Orgãos», H. K.
Beyrich s/n, II-1823 (P); «Itatiaya, 800 m», E. Gounelle s/n, I-1899 (G); «Serra dos Orgãos, near
Theresópolis, 1700-2000 m», K. Lems s/n, 19-III-1964 (NY). Santa Catarina: «São José, Serra de Boa Vista,
1300 m. Entre os rochedos do campo», P. R. Reitz 544, 2-II-1953 (NY, S); «porto do Palmital, Garuva, São
Francisco do Sul, 10 m», R. Klein & P. R. Reitz 4929, 3-X-1957 (S); «s. l.», G. Perdonnet 15, G, 1840/1846
(G). São Paulo: «juxta Santos», J. Ball s/n, VII-1882 (NY); «Caraguatatuba, camino para Matta Virgem», G.
Edwall 1759, 12-IX-1892 (C); «fazenda Campo Grande», G. Edwall 1939, 10-XI-1892 (C); «route de Santos
a St. Paul», A. Guillemin 457, 1839 (G); «sommet de la Serra do Cubatão», Houlet 457, I-1839 (P); «Serra de
Cubatão», P. W. Lund s/n, XII-1833 (C); «Serra de Cubatão. In humidis», L. Riedel 1900, XII-1833/I-1834
(G).
77 Polygala warmingiana A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras.
13(3): col. 6, nº 3 (1874), em. Bernardi
– Polygala warmingiana A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col. 6, nº 3 (1874),
para A. F. M. Glaziou 4756, excl. J. E. B. Warming s/n, [J. E. B. Warming 436] (C, K)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat passim in humisis sylvarum ad Lagoa Santa prov. Minas Geraës:
Warming; ad Rio de Janeiro: Glaziou n. 4756»
TYPUS: «São Cristovão, Rio de Janeiro», A. F. M. Glaziou 4756, 2-XI-1870 (K)
non est Polygala warmingiana Marques, Rodriguésia 31(48): 106s; tab. 11-13 (1979), non A.
W. Benn. (1874), quod est Polygala laureola A. St.-Hil. & Moq.
ICONOGR. NOSTRA: lam. 184, 185.
OBSERVACIONES
1. A. W. Bennett reunió bajo el nombre binomial que nos ocupa, dos conceptos del
todo incompatibles; la muestra J. E. B. Warming 436 se acomoda perfectamente en el
concepto de Polygala laureola, cuya variación foliar hemos ilustrado oportunamente; el
otro espécimen citado por él, A. F. M. Glaziou 4756, queda pues como tipo de Polygala
warmingiana.
2. La descripción de A. W. Bennett se conforma más a la muestra de J. E. B. Warming
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LÁMINA 184. Polygala warmingiana A. W. Benn. em. Bernardi
a) Tallo con ramitas fértiles. b) Flores completas. c) Botón floral. d) Androceo y gineceo. e)
Gineceo; el estigma está cubierto de polen (autofecundación...?). Dibujado de la colección A. F.
M. Glaziou 9353 (K).
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LÁMINA 185. Polygala warmingiana A. W. Benn.
A. Glaziou 13096 (K)
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que a la otra, y no es base segura para Polygala warmingiana Benn. em. Bernardi, cuya
larga frase latina en la clave de la sección puede, en mi opinión, servir de diagnosis.
3. Las hojas aovadas, obtusas, de bordes íntegros y algo engrosados, tienen un cierto
parecido con las de Maprounea brasiliensis A. St.-Hil., así como también son similares
a las hojas del arándano (Vaccinium myrtillus L.), excluyendo por supuesto los márge-
nes, en Polygala enteros. El corto pecíolo es articulado; hay una bráctea pilosa en la
axila del pecíolo. Las glándulas laterales de la base peciolar son lúcidas y deprimidas.
4. En los ejes de los racimos no se observan glándulas, pero sí tres bractéolas –la cen-
tral mayor– al parecer persistentes. También los pedicelos florales son articulados.
5. Los estilos tienen forma teniforme, comprimida y cintiforme, y los estigmas obser-
vados estaban cubiertos de polen dejados por las anteras poricidas… ¡autogamia?
6. Las flores del tipo y de la segunda muestra –A. F. M. Glaziou 9353 (K)– son muy
inmaduras, y no es posible observar si en la base del ovario tienen disco (tal base, sin
embargo se percibe algo glandulosa), ni tampoco se observan rudimentos seminales.
Especie pues «parum nota», pero con caracteres somáticos muy especiales: hojalá que
sea de nuevo recolectada y conocida. Al parecer se trata de un orófito.
DISTRIBUCIÓN
Endemismo del Brasil. Rio de Janeiro.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Rio de Janeiro: «São Cristovão», A. F. M. Glaziou 4756, 2-XI-1870 (K),
tipo; «near Rio de Janeiro», A. F. M. Glaziou 9353, sin fecha (K), parátipo; «environs de Rio Janeiro», A. F.
M. Glaziou 13096, II-1882 (K).
78 Polygala oleæfolia A. St.-Hil. & Moq., Ann. Soc. Sci. Orléans 9:
55 [14], nº 47 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE (1829: 34, nº 47); A. W. BENNETT (1874: col. 7); R. H. CHODAT (1893:
83), la ilustración anunciada no existe.
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla, Brasiliæ meridionalis
TYPUS: «Serviço dos Diamantes do Rio Pardo, distrito dos Diamantes, Minas Gerais. In montibus», A.
Saint-Hilaire s/n, sin fecha (P), non vidi. PARATYPUS: «Minas Gerais. In sylvis capães», C. F. P. Martius
s/n, sine dat. (M)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 186, 187, 188.
OBSERVACIONES
1. La característica fenotípica constante en el material disponible, que la diferencia al
primer vistazo del resto de congéneres seccionales, es la posición de las hojas respecto
a sus ramas: las hojas son notablemente inclinadas, desde cernuas a nutantes. En
Polygala oxyphylla, tal posición foliar es excepcional, aquí hay hojas glabras por ambas
páginas, mientras en Polygala oleæfolia, los limbos son pubérulos por la faz y tomen-
tosos por el envés.
2. Las afinidades de esta pequeña especie –pequeña por lo que hace a su área de dis-
tribución, puesto que no se ha encontrado más que en Minas Gerais–, son evidentes con
Polygala oxyphylla; además de la tomentosidad de una y la glabricie de otra, la forma
de los limbos, más cortos y proporcionalmente más anchos en Polygala oleæfolia, las
diferencian.
3. Tanto A. Saint-Hilaire como R. H. Chodat no pudieron describir las semillas, por
falta de material maduro. La muestra H. S. Irwin 22358 (G) me otorgó tal posibilidad:
el apéndice caruncular, lateral y único, es algo más corto que la semilla, mientras en
Polygala oxyphylla es más largo que la misma.
4. Considero interesante comparar las descripciones de A. Saint-Hilaire y R. H.
Chodat para las glándulas de la inflorescencia y de la base del pecíolo. A. SAINT-HILAIRE
(1829: 34) escribió: «… petiolus glandulis duabus albidis apice poro excavatis stipa-
tus… pedicelli breves… hinc glandula stipati, foliorum glandulis conformi». El autor
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LÁMINA 186. Polygala oleaefolia A. St.-Hil. & Moq.
a) Ramita fértil. b) fragmento de la inflorescencia, mostrando las bractéolas caedizas y las glán-
dulas fialidiformes persistentes. c) Limbos foliares. d) Fruto envuelto en el perianto. e) Separadas
las alas, se ve la cápsula. f) Semilla. a-b, d-f) Dibujado de la muestra H. S. Irwin & al. 22358 (F);
c) H. S. Irwin & al. 28217 (G).
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LÁMINA 187. Polygala oleaefolia A. ST.-Hil. & Moq.
H. S. Irwin 22649 & al. (K)
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LÁMINA 188. Polygala oleaefolia A. ST.-Hil. & Moq.
W. R. Anderson 35511 & al. (K)
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galo examinó y tomó notas sobre plantas recién recolectadas. En las muestras de herba-
rio, las tales glándulas son obscuras, casi negras, con el ápice relleno (sin poro) y bri-
llantes, probablemente a causa de la desecación. Lo importante, sin embargo es la muy
justa observación de que esas excrescencias en la base de las hojas y en las inflorescen-
cias tienen la misma estructura, esto es, son homólogas. En R. H. CHODAT (1893): «…
glandulis inflorescentiae defloratae, ovoideis, elongatis… stypulae spineae longiores
quam latae, subacutae». Aquí se introduce una diferencia semántica, glándulas contra
estípulas, y se describen con diferentes adjetivos excrescencias que sabemos idénticas.
DISTRIBUCIÓN
Endemismo de Brasil: Minas Gerais.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Minas Gerais: «munic. Datas, ±15 km S of Diamantina, 1250 m», W. R.
Anderson 35511 & al., 5-II-1972 (C, F, K); «Serra do Espinhaço, eastern slopes of pico de Itambé, 1550 m»,
W. R. Anderson 35850 & al., 12-II-1972 (F); «s. l.», G. Gardner 4422, sin fecha (G); «quartel to Biribiry», A.
F. M. Glaziou 18869, 1869 (C); «Serra do Cipó, 25 km ao N. Arbusto 1 m», G. Hatschbach 28820, 18-I-1972
(BH); «±29 km SW of Diamantina, on road to Gouveia, 1300 m», H. S. Irwin 21908 & al., 14-I-1969 (BR);
«20 km SW Diamantina, 1300 m», H. S. Irwin 22358 & al., 21-I-1969 (G); «17 km NE Diamantina, Serra do
Espinhaço, 1300 m», H. S. Irwin 22649 & al., 26-I-1969 (K); «3 km N of São João da Chapada, 1200 m», H.
S. Irwin 28217 & al., 21-III-1970 (F); «munic. Datas, 15 km S of Diamantina, Serra do Espinhaço, 1250 m»,
H. S. Irwin 35515 & al., 5-II-1972 (K); «in sylvis Capaes», K. F. Ph. Martius s/n, sin fecha (M); «estrada
Diamantina, a Corinto até 20 km. Campo rupestre e cerrado», G. J. Shepherd 3892 & al., 1-XII-1976 (F).
79 Polygala ulei Taub., Bot. Jahrb. Syst. 21: 440 (1896)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in montibus Serra dos Pyreneos: Ule n. 3177»
TYPUS: «Habitat in montibus Serra dos Pirineos, Goiás», E. H. G. Ule 3177, XII-1892 (B, holo-; G, fragm.)
PARATYPI: «Cabeceiras do rio Forto», A. F. M. Glaziou 20672, sine dat. (BR, G); «Anapolis, Goiás», L. B.
Smith 4785, 17-X-1956 (S)
= Polygala opima Wurdack, Phytologia 28(1): 10/11 (1974)
INDICATIO LOCOTYPICA: «H. S. Irwin, R. Souza, & R. Reis dos Santos 10816 (holotype US 2530401;
isotype NY), collected in cerrado ca. 15 km south of Corumbá de Goiás, Serra dos Pirineus, Goiás,
Brazil, elev. 1000 m, 30 Nov. 1965»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 189.
OBSERVACIONES
1. La descripción original de P. Taubert y la presencia de un fragmento del tipo en
Ginebra, no me han dejado la menor duda sobre la identidad de su especie con Polygala
opima Wurdack.
2. Las diagnosis de ambos autores son buenas y esmeradas; la de Taubert señala explí-
citamente que la corola sobresale notablemente de las alas. Eso aproxima Polygala ulei
a la gran especie Polygala spectabilis DC., como también a Polygala grandifolia A. St.-
Hil. y a Polygala gigantea Chodat.
3. Dos buenos caracteres vegetativos: la forma de los limbos obovada, de base cune-
ada y con pecíolos casi nulos; y la base del tallo, que se confunde con la parte superior
de la raíz engrosada, como respuesta a incendios frecuentes, véase Polygala coriacea y
P. stricta, ambas también de Goiás.
4. He observado tres grandes sacos oleíferos en cada una de las alas, en A. F. M.
Glaziou 20672 (G); pero en G. Hatschbach 33032 faltan del todo. Dado que J. J.
Wurdack, tan buen observador como atento, no señala tales bolsas oleíferas en las alas
de su Polygala opima, considero que tal hechura no constituye carácter taxonómico,
sino tal vez una simple variación ocasional, debida a factores ecológicos o pedológicos,
que desconocemos.
DISTRIBUCIÓN
Endemismo de Brasil. Brasília (J. J. Wurdack señala un número conspicuo de mues-
tras que no he visto); Goiás, relativamente frecuente; Mato Grosso, una sola muestra
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LÁMINA 189. Polygala ulei Taub.
a) Tallo con flores y frutos. b) Ramita con botones florales y rizoma. c) Flor mostrando el disco
(en punteado). d) Flor con ala provista de tres grandes sacos oleíferos. e) Gineceo. Dibujado de
las colecciones a-b, d-e) A. F. M. Glaziou 20672 (G); c) G. Hatschbach 33032 (G).
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disponible, G. Hatschbach 33032, pero Balthasar DUBS (1998: 243) señala tres muestras
más de G. Hatschbach en Mato Grosso; Minas Gerais, una sola muestra disponible.
Nota. Las citas de Mato Grosso hacen sospechar de su eventual presencia en el nordeste del Paraguay.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Minas Gerais: «cabeceiras do rio Forto», A. F. M. Glaziou 20672, sin
fecha (BR, G); «Anápolis», L. B. Smith 4785 & al., 17-X-1956 (S); «Serra dos Pirineus», E. H. G. Ule 3177,
XII-1892 (G). Mato Grosso: «munic. Bandeirante, rod. BR-163», G. Hatschbach 33032 & al., 11-XI-1973
(C). Minas Gerais: «25 km NE of Patrocinio, Morro das Piedras, 1050 m. Herb. ca. 20 cm tall», H. S. Irwin
25510 & al., 28-I-1970 (F).
80 Polygala grandifolia A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17:
319, nota infrap. nº 1 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & MOQUIN-TANCON (1828b: 55 [14], nº 50); A. SAINT-HILAIRE (1829:
35/36, nº 50); A. W. BENNETT (1874: col. 9; tab. 3, optima!; tab. 30A, fig. 6); R. H. CHODAT (1893:
74; tab. 16, fig. 14-15); A. F. M. GLAZIOU (1906: 25, nº 6).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
TYPUS: «Nascitur in sylvis primaevis prope urbem Benevente in provicia Spiritu Sancti, florebat Octubri»,
A. Saint-Hilaire s/n, sine dat. (P), non vidi. PARATYPI: «Ilheos, Bahia», J. S. Blanchet 1987, sine dat. (BM,
G); «Ilheos, Bahia», C. F. P. Martius 1186, sine dat. (BR, G, HAL, M)
= Polygala hilariana Endl., Linnaea 7: 357/359 (1832)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Brasiliae provincia Bahiensi. (Blanchet.)»
– Polygala macrophylla Mart. in sched.
ICONOGR. NOSTRA: lam. 190.
OBSERVACIONES
1. Especie de muy fácil reconocimiento y afortunada en sus avatares en la biblio-
grafía. Dispone de buenas descripciones en A. W. Bennett y R. H. Chodat, y de una
excelente ilustración en A. W. BENNETT (1874: tab. 3).
2. Las hojas son generalmente grandes, alcanzan fácilmente los veinte centímetros;
sin embargo, en las muestras examinadas hay alguna con hojas de apenas 10 cm. El
parénquima es muy delgado, tratándose de una hierba al parecer anual, de sombra, pro-
pia de selvas húmedas y calientes, como reza la frase del tipo mencionada arriba;
Benevente se encuentra cerca del Atlántico.
He examinado atentamente a contraluz las muestras que tenemos en Ginebra (G): hay
puntos translúcidos pequeños distribuidos parca e irregularmente en las hojas; esos pun-
tos no tienen nada que ver con lo que dice A. W. BENNETT (l. c.): «… foliis magnis… in
venis punctatis…», dado de los puntos de que hablo se encuentran lejos de venas y
vénulas. Sobre esto dijo lo suyo R. H. Chodat: «… sed non ut dixit A. W. Bennett sub-
tus pellucido punctata… sed desiccatione nervi pressione parenchymi contracta appa-
rent ut suturae leves atque graciles (quod gallice apellatur couture)». Además de la
«couture» explicada sagazmente por R. H. Chodat, hay también puntos translúcidos en
las hojas de Polygala grandifolia.
3. Me extraña que la señora M. C. MARQUES (1979) no haya presentado esta bella
especie cuyo tipo procede de Espírito Santo y cuya presencia en el estado de Rio de
Janeiro está comprobada por A. F. M. Glaziou 4925, «Murundú».
4. La cápsula de Polygala grandifolia recuerda bastante al fruto samaroide de la pan-
tropical heterocórica Dodonæa viscosa Jacq.
DISTRIBUCIÓN
Endemismo de Brasil, Bahia (abundante), Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Norte, Sergipe.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Bahia: «locis humidis», J. S. Blanchet 79, 1831 (G); «s. l.», J. S. Blanchet
1499, sin fecha (G); «Ilheos», J. S. Blanchet 1987, sin fecha (BM, G); «Feira d’Anno, au dessus de Cascovia»,
J. S. Blanchet s/n, sin fecha (G); «im shattiger Wald», J. S. Blanchet s/n, IV-1851 (G); «voyage de la Bonite»,
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LÁMINA 190. Polygala grandifolia A. St.-Hil. & Moq.
a) Rama fértil. b) Raíz. c) Cápsula. d) Flor. e) Semilla de perfil. f) Semilla, vista ventral. Dibujo
de las colecciones a, d) K. F. Ph. Martius 1186 (G). b) J. S. Blanchet 1987 (G). c, f-e) K. F. Ph.
Martius 28 (G).
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C. Gaudichaud 19, 1836/1837 (P); «17 km W from Pôrto Seguro, on the road to Eunápolis, 16º25’S,
039º12’W», R. M. Harley 16137 & al., 12-II-1974 (MO); «munic. Pôrto Seguro, Parque Nacional, Monte
Pascual. Interior da mata pluvial», G. Hatschbach 53500 & al., 20-IX-1989 (C); «s. l.», J. Lhotsky s/n, IV-
1831 (G); «in sylvaticis humidis umbrosis», B. Luschnath s/n, 27-X-1836 (BR); «Ilheos. In silvis umbrosis»,
K. F. Ph. Martius 28, 11-XII-1818 (G); «Ilheos», K. F. Ph. Martius 1186, sin fecha (BR, G, HAL, M); «munic.
Ilhéus, fazenda Jairú. Região da mata litorânea», L. A. Matos-Silva 1157 & al., 15-X-1980 (G). Espírito
Santo: «1 km S de Ibiraçú, 150 m», G. Hatschbach 46896 & al., 16-X-1983 (C, NY); «Serra Pintoba, 600 m.
Im tiefen Waldshatten», Ph. Lützelburg 12730, 1916 (M); «s. l.», Ph. Lützelburg 13720, II-1917 (M).
Parahyba do Norte – Ceará: «Serra do Araripe», Ph. Lützelburg 12474, 21-VIII-1916 (M). Rio de Janeiro:
«Murundú», A. F. M. Glaziou 4952, sin fecha (C); «Sergipe, Villa Nova. In sylvis», M. A. Ph. Wied-Neuwied
Prinz s/n, sin fecha (BR).
81 Polygala gigantea Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2):
75/76 (1893), figuræ non delineatæ (tab. 16: fig. 16-17)
BIBLIOGR.: J. F. MACBRIDE (1950: 898).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Hab.: in Peruvia (Pav.)»
TYPUS: «Perú, Huánuco, Pozuzo», H. Ruiz & J. Pavón s/n, 1784 (G, MA, P). PARATYPUS: «Huánuco, north
of Tingo María», H. E. Stork & Horton 9561, 2-XI-1938 (F, G)
– Polygala aculeata Ruiz & Pavón in sched. (G, MA)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 191.
OBSERVACIONES
1. Las hojas, acuminadas, recuerdan las de Polygala spectabilis DC.; el tamaño cos-
picuo de las flores también. Una diferencia evidente para el observador las separa, aquí
las glándulas de los racimos son muy aparentes, largas de 1 mm o más, persistentes (que
valieron a la especie el restrictivo aculeta de la mano de Ruiz, en varios exsicatos de
Ginebra y de Madrid). Las flores –generalmente esparcidas en Polygala spectabilis–
están aquí densamente reunidas en la extremidad de los racimos. Las glándulas de cerca
de los pecíolos son inconspicuas y al parecer caducas u obsoletas. Los limbos delgadí-
simos atestiguan que se trata de una hierba anual propia de lugares sombríos.
2. A diferencia de lo que me sucedió con Polygala grandifolia A. St.-Hil. & Moq., no
he encontrado ninguna muestra con raíces. La mayor estatura alcanzada por Polygala
gigantea, de 80 cm hasta el doble, explica tal vez esa carencia de los pliegos.
3. La diagnosis de R. H. Chodat, basada sólo en las antiguas muestras de H. Ruiz &
J. Pavón no brinda la descripción de las cápsulas y semillas. Las cápsulas son papirá-
ceas, pseudoaladas, emarginadas; las semillas similares a las de Polygala grandifolia,
tienen sin embargo sus apèndices carunculares más largos, hasta 2/3 de la longitud
seminal.
DISTRIBUCIÓN
Brasil: Amazonia (sensu lato: Livramento, Rio Purus, Rio Acre, Pará). Perú: Cuzco
(hasta 1900 m), Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín (general-
mente entre 350 y 800 m).
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Amazonia: «munic. Humaytá, near Livramento», B. A. Krukoff 6958, 10-
XI-1934 (G); «rio Purus, track from Bôca do Acre ais-strip to Monte Verde. Shrub 1,5 m tall», G. T. Prance
2467 & al., 21-IX-1966 (S); «rio Acre, Seringel, São Francisco», E. H. G. Ule 9522, IX-1911 (G). Pará:
«Serra do Cachimbo, km 854, 490 m. Secondary roadside forest; shrub 2 m», G. T. Prance 25058 & al., 8-
XI-1977 (MO, S). PERÚ: «Madre de Dios, Parque Nacional de Manu, 380 m», A. H. Gentry 27061, 20-X-
1979 (MO); «Madre de Dios, Parque Nacional de Manu, 380-420 m. Shrub 1,5 m», A. H. Gentry 27203, 23-
X-1979 (F, MO); «Junín, Puerto Bermúdez, 375 m. Dense forest», E. P. Killip 26495 & A. C. Smith, VII-1929
(F); «Huánuco, Pozuzo», H. Ruiz & J. Pavón s/n, 1778/1788 (G, MA); «San Martín, prov. Mariscal Cáceres,
Tocache Nuevo, 500-850 m. En bosque alto con mucha sombra», V. J. Schunke 7644, 21-VII-1974 (F, G, MO);
«San Martín, prov. Mariscal Cáceres, Tocache Nuevo, quebrada de Huaquisha, 400-500 m. En bosque alto
con mucha sombra», V. J. Schunke 10072, 1-IV-1978 (F, MO); «Pasco, Oxapampa, prov. Palcazu, valley
Cabeza de Mono, 10º12’S, 075º14’W», D. N. Smith 3719, 15-IV-1983 (MO); «Huánuco, prov. Humalies,
north of Tingo María, 610 m. Deep forest», Horton & H. E. Stork 9561, 2-XI-1938 (F, G); «Cuzco,
Convención, Sahuayaco-Cascarillayoc, 1900 m», C. C. Vargas 6302, 17-I-1947 (F); «Madre de Dios, Manu,
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LÁMINA 191. Polygala gigantea Chodat
a) Rama fértil. b) Inflorescencia. c) Cápsula y perianto. d) Cápsula. e-h) Semillas. Dibujado de
las colecciones a) H. Ruiz & J. Pavón, “Pozuzo”, 1784 (G); b, d) Horton & H. E. 9561 (F); c, e)
E. H. G. Ule 9522 (G); f-h) A. Gentry 27203 (F).
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Cocha Cashu, 400 m», C. C. Vargas 24008, 22-IX-1985 (F); «Madre de Dios, Manu, Cocha Cashu, 400 m»,
C. C. Vargas 24050, 7-X-1985 (F); «Cuzco, prov. Paucartambo, Cosnipata valley, 13º07’S, 071º12’W, 750
m», T. S. Watcher 103, 28-XI-1985 (F); «Cuzco, 3 km E of Quincemil, 960 m», D. C. Wasshausen 733 & al.,
7-X-1976 (G); «Junín, río Negro, 800 m. In the forest», F. Woytkowski 5812, 16-VIII-1960 (G, MO); «Loreto,
Previsto, 420 m», F. Woytkowski 7632, 20-X-1962 (MO).
82 Polygala membranacea (Miq.) Görts-van Rijn, Acta Bot. Neerl.
23(2): 191 (1974)
≡ Monnina membranacea Miq., Stirp. surin. sel.: 30/31 (1851)
BIBLIOGR.: A. J. P. OORT (1939: 424).
INDICATIO LOCOTYPICA: «In Surinamo cl. Hostmann detexit (Herb. nº. 99)»
TYPUS: «Suriname», Ostmann 99, sine dat. (UT, holo-)
= Polygala stipulata Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 89/90; tab. 17, fig. 8-9
(1893)
BIBLIOGR.: A. J. P. OORT (1939: 410).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Surinam (Hostmann) vid. s. in Hb. DC. et Boiss.- Guyane,
Maroni, Dr. Rech. (v. s. in Hb. Paris) nº 14.- Maroni sup. leg. Crévaux, prope Paramala. Guyan.
Gallic. (v. s. in Hb. Mus. Paris)»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 192, 193.
OBSERVACIONES
1. R. H. CHODAT (1893: 87) estableció una Sect. VII Gymnospora, formada según él
por tres especies: Polygala violoides A. St.-Hil. & Moq. («violioides» apud R. H.
Chodat: semel bis terque errate), Polygala blanchetii Chodat y P. stipulata Chodat. Puso
en la misma ocasión Polygala pedicellaris A. St.-Hil. & Moq. en la sinonimia de
Polygala violoides, decisión ésta que no comparto en absoluto. Considerando que
Polygala blanchetii es un exacto duplicado de Polygala pedicellaris, en la sección
Gymnospora quedarían Polygala violoides, P. pedicellaris y P. membranacea (=P. sti-
pulata Chodat). Las base taxonómicas de la sección, considerando la estrecha afinidad
de Polygala violoides y P. stipularis carecen sin embargo de coherencia; Polygala vio-
loides no presenta las glándulas («estípulas» de Chodat) y sus semillas no tienen apén-
dices carunculares o, cuando presentan un esbozo de los mismos, son muy pequeños y
caedizos. La Polygala membranacea por su parte tiene dos apéndices carnosos y cons-
picuos en posición adaxial y la base de las semillas se prolonga y estrecha.
2. Me parece pues que la sección Gymnospora reune elementos incompatibles, de
acuerdo con la definición de la misma hecha por su creador. Opino que la Polygala
membranacea sin mayor menoscabo puede entrar en la sección Laureolæ.
3. Las Polygala violoides y P. pedicellaris, aunque incompatibles con Polygala mem-
branacea en una pequeña sección autónoma, pueden también añadirse a la sección
Laureolæ por razones heurísticas. Establecen además un camino hacia la sección
Hebantha S. F. Blake, ya que su capsulas son ciliadas y pubérulas hasta hirsutas, como
lo afirmara A. W. BENNETT (1874: col. 6)
4. Existe pero un parecido foliar entre Polygala membranacea y P. pedicellaris que
puede explicar la reunión de ambas en la sección Gymnospora por R. H. Chodat. El
nuevo aporte de material completo, frutos y semillas, para Polygala membranacea, per-
mitió precisar las diferencias entre ambas.
5. La descripción de R. H. Chodat para Polygala stipulata, más el dibujo presentado
aquí de su semilla y fruto, junto con la larga frase latina de la clave, me parecen sufi-
cientes para individualizar este taxon.
DISTRIBUCIÓN
Se conoce tan solo de la Guayana francesa y Suriname. Al parecer endemismo regio-
nal.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. GUAYANA FRANCESA: «rive gauche du grand Inini, au pied du saut Emerillon», C.
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LÁMINA 192. Polygala membranacea (Miq.) Görts-van Rijn
a, b) Ramitas fértiles. c) Detalle de una inflorescencia. Dibujado de las muestras a, b) J.
Landjow 1982 (UT); c) A. M. E. Jonker-Verhoef 392 & al. 1892 (UT).
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LÁMINA 193. Polygala membranacea (Miq.) Görts-van Rijn
a, b) Botón floral. c) Quilla. d) Estambre. e) Gineceo; sin disco, que se desarrolla al fructificar.
f) Cápsula y cáliz. g) Cápsula abierta, mostrando las semillas. a, b) C. Sastre 8038 & al. (UT); f,
g) J. Lanjow 1982 & al., Suriname (UT).
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De Granville 616, 24-VIII-1970 (UT); «rivière Maroni, en amont du saut Hermina. Frutex metralis; specimen
sterile», C. Sastre 308 & al., 27-III-1968 (UT); «fleuve Maroni, dans les sauts de Providence, 4º37’N,
054º26’W. Suffrutex, 40 cm», C. Sastre 8038 & al., 25-VIII-1986 (UT). SURINAME: «Jan Passie, Lawa
rivier», BW 5345, 25-VI-1921 (UT); «Nassau mount., Marowijne river. In second. growt in lowland forest;
shrub 0,5 m», R. S. Cowan 39212 & al., 10-I-1955 (G, UT); «distr. Brokopondo, 2 km E of village, afterwards
lake. Forest», J. van Donselaar 1202, 17-IV-1964 (UT); «Tapamaboni river, bij Poloegoedoe. Specimen ste-
rile», Gonggrijp 3695, 8-III-1918 (UT); «s. l.», Hostmann 99, III-1842 (G); «Herminadorp, Marowijne river»,
A. M. E. Jonker-Verhoef 392 & al., 25-I-1956 (UT); «ad ripas fl. Marowijne», J. Landjow 1982 & al., 9-II-
1949 (UT); «in montibus qui dicuntur Nassau, bij basiscamp. Sterile», J. Landjow 2036 & al., 14-II-1949
(UT); «Marowijne river. Forest», R. W. Palmer-Jones 113, 10-VIII-1965 (UT); «Suriname river tussen
Kabelstation en Gansee», G. Stahel 383, 14-IV-1915 (UT); «fluv. Lawu», A. Versteeg 76, 1903 (UT); «prope
Dam. Sterile», Sin colector 3445, 13-XII-1917 (UT); «Boshwezen. Sterile», Sin colector 5422, 29-VIII-1921
(UT); «Kadyve. In silvis», Sin colector s/n, 18-V-1910 (UT).
83 Polygala violoides A. St.-Hil. & Moq., Ann. Soc. Sci. Orléans 9:
55 [14], nº 45 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE (1829: 33, nº 45); A. W. BENNETT (1874: col. 5; tab. 1, optima!; tab.
30A, fig. 2); A. W. BENNETT in J. E. B. WARMING (1883: 280, nº 1); R. H. CHODAT (1893: 87; tab.
17, fig. 1-5); M. C. MARQUES (1979: 145, nº 8; tab. 23-25); M. C. MARQUES (1984c: 32; tab. 1, fig.
l-s).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla, Brasiliæ meridionalis
TYPUS: «Nascitur in sylvis primaevis prope praedium Canna Braba in parte orientali provinciae Minas
Gerais. Florebat Aprili», A. Saint-Hilaire s/n, sine dat. (P), non vidi. PARATYPI: «Viçosa, Fazenda do
Deserto, Morro de la Ponchada, 700 m», Mexia 5287, 11-XII-1930 (BH, BM, F, G, S); «Nyteroi, à Praia
Grande, Rio de Janeiro», A. F. M. Glaziou 9352, sine dat. (BR, C, G, S)
= Polygala pachyrrhiza Casaretto, Nov. Stirp. Bras. Dec.: 20, nº 13 (1842)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in collibus siccis circa Jurijuba et Piralininga, prope Rio de Janeiro»
= Polygala violoides A. St.-Hil. & Moq. var. pedicellaris Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève
31(2, 2): 88 (1893), non Polygala pedicellaris A. St.-Hil. & Moq. (1828)
INDICATIO LOCOTYPICA: «in Hb. Paris vidi (St. Hil. 2177)»
– Polygala globosa Pohl in sched. (W)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 194, 195, 196, 197.
OBSERVACIONES
1. Se trata seguramente de una especie de muy fácil reconocimiento y determinación
en el campo y en los herbarios. Su porte humilde, que le valió el justo epíteto por parte
de A. Saint-Hilaire… sus hojas anchas, en casos tan anchos como largas… y sus raíces
con tubérculos alargados, a veces moniliformes o de esferitas aisladas. A. W. Bennett la
agració con su tab. 1 en su trabajo de 1874, la cual es más elocuente que las descrip-
ciones, por más que pormenorizadas como las de R. H. Chodat o la señora M. C.
Marques.
2. En la clave de la sección he colocado en oposición los caracteres que separan ésta
de la Polygala pedicellaris: a) la forma de los limbos foliares, b) la presencia en
Polygala violoides de raíces tuberculadas que no se observan en la primera.
3. Las Polygala violoides, P. pedicellata y P. membranacea tienen la nervadura neta-
mente broquidodroma; un examen de material estéril o sin frutos maduros, pudiera con-
fundir Polygala pedicellaris a P. membranacea. Eso me parece suficiente para explicar
el curioso epíteto escogido por M. E. Moricand, Polygala surinamensis, para J. S.
Blanchet 2385 (de Bahia). El autor, apodado Stefano, habrá podido observar coleccio-
nes todavía no determinadas de Suriname en algún herbario europeo.
4. La ecología de esta especie, como la de tantas otras congéneres, puede inferirse
malamente de las muy escasas anotaciones de los recolectores. Según A. Saint-Hilaire
sería de selvas primarias; J. E. B. Warming confirmó tal ecología; según Ynés E. J.
Mexia, en colonias esparcidas sobre taludes carreteros. Gracias a tales menguadas
observaciones, parece que Polygala violoides goza de cierta elasticidad o adaptabilidad
ecológica, siendo sin embargo una especie de área restringida.
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LÁMINA 194. Polygala violoides A. St.-Hil. & Moq.
Dos ejemplares fértiles, dos estériles más dos raíces. Y. Mexia 5287 (BM, F, G, S)
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LÁMINA 195. Polygala violoides A. ST.-Hil. & Moq.
W. J. Burchell 2851 (K)
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LÁMINA 197. Polygala violoides A. ST.-Hil. & Moq.
G. Gardner 174 (K)
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DISTRIBUCIÓN
Brasil. Espírito Santo, rara. Minas Gerais, relativamente abundante. Rio de Janeiro,
relativamente frecuente. ¿São Paulo, Santa Catarina? Según Pardonnet 14 y 45, pero tal
presencia es muy dudosa, mereciendo confirmación.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Espírito Santo: «rod. BR-101, 20 km S de Linheres, 100 m», G.
Hatschbach 46915, 16-X-1983 (C, NY). Minas Gerais: «Viçosa, fazenda de Sobrada, road to Cajury, 710
m», Y. E. J. Mexia 5287, 12-XI-1930 (BH, BM, F, G, S), parátipo; «Viçosa, fazenda do Deserto, Morro da
Ponciada, 700 m», Y. E. J. Mexia 5404, 11-XII-1930 (BM, F); «ad Lagoa Santa, prope rio das Velhas. In sil-
vis», J. E. B. Warming 425, 2-XI-1864 (C). Rio de Janeiro: «near Rio de Janeiro», W. J. Burchell 2851, sin
fecha (BR); «near Rio de Janeiro?», G. Casaretto 1918, sin fecha (G); «near Rio Comprido», G. Gardner 174,
VIII-1836 (BM); «Rio de Janeiro», C. Gaudichaud 696, 1834 (BM, G); «Nyteroi, à Praia Grande», A. F. M.
Glaziou 9352, sin fecha (BR, C, G, S); «Praia Grande», F. C. Raben s/n, sin fecha (BR, C); «s. l.», J. F.
Widgren s/n, 1844 (S). São Paulo: «São Paulo (?)», G. Perdonnet 14, 1840/1846 (S). BRASIL, sin indicación
de estado: «s. l.», Binot s/n, 1884 (BR).
84 Polygala pedicellaris A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat.
17: 322, nota infrap. nº 1 (1828)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: 54 [13-14], nº 44); A. SAINT-HILAIRE
(1829: 32, nº 44); A. W. BENNETT (1874: col. 5; tab. 30A, fig. 1).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
TYPUS: «Nascitur ad basim montis Serra da Lapa in provincia Minas Gerais. Florebat Februario», A.
Saint-Hilaire s/n, sine dat. (P), non vidi. PARATYPI: «Bahia», F. Sellow 66, 11-XII-1830 (BR, G); «Minas
Gerais», C. F. P. Martius s/n, IX-1818 (BM); «In sylvis ad Amada, Bahia, Pao de Faba», C. F. P. Martius
s/n, XI-1818 (M)
= Polygala blanchetii Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 88/89; tab. 17, fig. 6-7
(1893)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1984c: 32-33; tab. 1, fig. t-z).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Blanchet 2385: Bahia (Hb. Deless.) v. in Hb. Mus. Parisiis. Sello Hb. Reg.
Berol./... Habitat in Brasilia: in sylvis ad Almada Prov. Bahia Mart.; Sello 66, Mart.; Blanchet 2385.»
– Polygala æstuans Auct. in sched. (C), non L. fil., Suppl. pl.: 315 (1781)
– Polygala lucida Auct. in sched. (BM)
– Polygala petazantha Mart. in sched. (BR)
– Polygala surinamensis Moricand in sched. (G)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 198, 199.
LÁMINA 196. Polygala violoides A. St.-Hil. & Moq.
a) Cáliz completo. b) Cápsula subalada y cáliz. c) Cápsula y sépalo interno. d) Cápsula de un
solo lóculo. Según las colecciones a, b, d) Y. Mexia 5404 (F); c) J. E. B. Warming 425/2 (C).
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LÁMINA 198. Polygala pedicellaris A. St.-Hil. & Moq.
Dos ejemplares fértiles, uno estéril, más una ramita. Dibujados de la colección M. A. Ph. Wied-
Neuwied Prinz s/n, 1816 (BR).
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OBSERVACIONES
1. Como he señalado arriba, dispongo tan solo de material antiguo, de la primera
mitad del siglo XIX, falto de frutos. La muestra típica, la cual no he podido examinar,
carecía también de flores desarrolladas y de frutos: «Stigma fructusque haud observa-
ta».
Hay en A. SAINT-HILAIRE (1829: 32) una observación sobre el fenótipo que me pare-
ce interesante de reproducir: «caulis suffruticosus horizontalis, subterraneus, hinc fibri-
llas inde ramos agens (an caracteres invariabiles?)». Esta observación, efectuada segu-
ramente en el campo, se confirma en la muestra de Prinz zu Wied-Neuwied, «Ilheos,
Bahia» (Polygala petazantha Mart., ined., BR).
2. Además de los caracteres diferenciales señalados en las observaciones sobre
Polygala violoides, los racimos de Polygala pedicellaris tienen muy pocas flores; en los
especímenes examinados no he observado pedicelos de 5-6 líneas, es decir, de unos 10
mm, más o menos, como se lee en A. Saint-Hilaire, a lo sumo los he visto de 5-7 mm.
3. En un herbario de Ginebra (G-Barbey-Boissier) encontré dos muestras de G.
Personnet, números 14 y 45, determinadas por R. H. Chodat como Polygala violoides
var. pedicellaris (St.-Hil. & Moq.) Chodat. Ambas pertenecen sin ningún género de
duda a Polygala violoides var. violoides y no tienen nada, absolutamente nada, que las
aproxime a Polygala pedicellaris tal y como fue descrita por sus autores y confirmado
por las muestras aquí examinadas. Esta especie, muy imperfectamente conocida, es
nemoral, propia de bosques primarios, «Urwald» está escrito, con caracteres casi ilegi-
bles, en la muestra del Príncipe Wied zu Neuwied. Por lo que hace a su forma biológi-
ca, los datos muy reducidos son bastante contradictorios. Mientras la muestra del
Príncipe no deja dudas sobre su porte de arbustillo, las indicaciones de K. F. Ph. Martius
para su colección de Bahia, «in sylvis ad Almada», menciona el nombre vulgar «pao de
faba» y «Collectio lignorum n. 3». Esa nota hace suponer que se trate de una especie
arbórea, cuya madera merecía ser estudiada.
DISTRIBUCIÓN
Brasil. Bahia y Minas Gerais. Pudiera encontrase también en Brasília y Goiás.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Bahia: «s. l.», J. S. Blanchet 2385, 1836 (G); «ad Almada. In silvis; “pao
de faba”. Collectio lignorum no. 3», K. F. Ph. Martius s/n, 11-XII-1818 (M); «prope Ilheos», M. A. Ph. Wied-
Neuwied Prinz s/n, 1816 (BR). Minas Gerais: «Rio Doce», K. F. Ph. Martius s/n, sin fecha (BM). BRASIL,
sin indicación de estado: «s. l.», F. Sellow s/n, sin fecha (BR, G).
Sectio Hebantha S. F. Blake in N. L. Britton, N. Amer. fl. 25(4): 306,
308-309, nº iv; 25(5): 327-334, nº 46-71 (1924)
= Sectio A. A. W. Benn., J. Bot. 17: 138/139 (1879), pro parte
= Sectio III. Hebecarpa Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 9 (1893), Ser. II «Flores
majores», pro parte
LÁMINA 199. Polygala pedicellaris A. St.-Hil. & Moq.
a) Hoja. Según la colección F. Sellow s/n (G).
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= Sectio I. Euhebecarpa S. F. Blake, Ser. Ovatifoliæ S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser.
47: 18-22, sect. 1 (1916)
= Sectio III. Microthrix S. F. Blake in N. L. Britton, N. Amer. fl. 25(4): 306, 307-308, 318s,
nº iii (1924), pro parte minore
= Subsectio B. Hebantha S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 37-54; tab. 2, fig. 30-
38 (1916)
Herbæ et fruticuli foliosi, limbis puberulis vel pubescentibus, raro glabrescentibus,
sæpius ciliatis, 2 cm ut minimum longis (usque 6-7 cm), 1-3 cm latis. Folia breviter
petiolata, videntur primo aspectu sessilia vel subsesilia, glandulis ad petiolorum basim
omnino destituta; sæpe venularum reticulo insignita, raro de hoc orbata. Flores race-
mosi, forma rite generica, dimensione mediocri sive grandiuscula; bracteolæ sito deci-
duæ (Polygala americana Mill. excepta ex tipo BM; bracteolis persistentibus). Sepala
externa diuturna, denique delapsa, libera et anguste elliptica sive lineata, raro ovata et
naviculariformia, semper acuta. Carina sine crista. Capsulæ latæ, compressæ, emargi-
natæ, papyraceæ, sæpe reticulo venularum ornatæ, tam primo omnino plus minusve
densiter pilosas, denique carpellis vix puberulis aut glabris, tamen marginibus concinne
semper ciliatis. Semina loculis valde minora, caruncula umbonata, umbone sæpius pilo-
so. Appendicula una membranacea, pilosiuscula, cuius forma peculiaris variat de sella
equina ad tantoriolum sive chlamydem, raro brevissima.
Mementote nihilhominus! Talis appendicularum forma variat in eadem specie igitur
non fundamento taxonomicum consideranda licet!
Species huius pulchræ sectionis raræ in Antillis; adsunt præcipue in Mexico et
America centrali. Regio andina (de Venezuela ad Æquatorem) una species tantum habi-
tatur. Desunt ut constat ad diem de Guayanis per totam Americam meridionalim orien-
talim.
Species typica sectionis Hebantha: Polygala rivinæfolia Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth cui
Polygala hebantha Benth. synonyma est.
CLAVIS SPECIERUM SECTIONIS HEBANTA S. F. Blake (quæ præ me adsunt, quidem extra
modum paucæ)
1 Fruticuli erecti, 20-40 cm alti, parum ramificati, radicibus axonomorphis robustis. Folia sub-
coriacea, opaca, vix puberula, pilis minimis curvatis, margine ciliolato. Venæ paucæ, alternæ
(2-3 tantum); reticulum venularum abest. Racemi terminales pauciflori, circa 6-7 cm longi.
Sepala externa ovata, acuta, puberula. Capsulæ 11 × 10 mm, vix puberulæ, margine brevissi-
me ciliolato. Semen teres sparse sericeum; caruncula umbone sparse pilosello, chlamydata
caruncula, chlamyde ad mediam longitudine circa seminis  . . . . . . . . . . . 88. P. appressipilis
1’ Herbæ vel fruticuli sæpius ex basi ramificati, radicibus gracilibus productis. Sepala elliptica
vel lineato elliptica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2 Pili uniformes, plus minusve copiosi in ramulis, foliis, capsulis. Reticulum venularum laxum
vel inconspicuum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2’ Pili biformes, curvati et hirti in ramulis, foliis et capsulis. Fruticuli e base ramosi, 30 cm alti
vel magis, radices longæ, plurimæ, tenues. Folia sæpe ovato-acuminata, 4-5 × 2-3 cm, sed
etiam elliptica, angustiora, acuta. Limbi pilis brevibus curvatis utraque pagina, at pilis rario-
ribus, hirtellis et productioribus sparsim ornati. Reticulum venularum sat densum conspicitur.
Racemi terminales vel axillares, 6-10 cm longi, laxiflori. Sepala externa margine ciliato infe-
rius ovatum et cymbiforme, cetera anguste elliptica plicata per medium. Alæ integerrimæ,
glabræ, obovatæ –ut recte legitur in HBK, at minime «elliptic» ut errate asseveratur in S. F.
BLAKE (1916: 43, lin 1). Capsulæ maturæ concinne venulosæ, a pedicello 2-3 mm longo, capi-
tellato et puberulo sustentæ; emarginatæ, circa 9 × 8 mm, glabræ, marginibus barbellatis
exceptis. Semen caruncula unius appendiculæ papyraceæ, umbone piloso; appendiculæ forma
sæpius sellæ equinæ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85. P. rivinæfolia
3 Pili curvati, copiosi per totam planta. Fruticuli ample divaricati, sat robusti ita ut radices fas-
ciculatæ. Folia elliptica, vix acuta, numquam acuminata, coriacea, 20 × 8 mm promedio, reti-
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culo venularum sat conspicuo, robustiore quam in P. rivinæfolia. Racemi terminales 4 (-6) cm
longi, foliis alternis, bracteolis diu persistentibus, denique delabuntur, quam sepalis externis
forma similibus sed dimidio brevioribus. Sepala externa elliptica, producta 4-5 mm longa.
Alæ oblongæ, ciliatæ, vix sepalis externis longiores tantum 5-6 mm longæ. Capsulæ circa 5
× 5 mm, emarginatæ, pilosæ, margine ciliato, ceterum plus minusve ut in P. rivinæfolia  . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. P. americana
3’ Pili hirti, plus minusve copiosi, basi glandulosa, sæpe observatur. Folia ovata, basi rotundata,
apice acuto vel acuminato, papyracea, reticulo venularum inconspicuo vel fere obsoleto.
Racemi 6-12 cm longi, floribus sparsis, bracteolis minimis cito deciduis. Sepala externa
anguste elliptica, acuminata, hirtella, per medium plicata, 3 mm circa longa. Alæ oblongæ
primo ciliatæ demum glabræ. Capsulæ (pro nihilo sessiles ut legitur in Chodat (1893: 28),
pedicello 3-5 mm longo, capitellato, iuvenes ubicunque hirtellæ, maturæ tantum margine
ciliis hirtellis, orbiculatæ, emarginatæ (7-) 8-9 mm longæ et latæ. Semina oblonga, videntur
macra, pilis brevissimis, caruncula umbonata eisdem pilis vestita, appendicula parva irregu-
lari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87. P. ovatifolia
85 Polygala rivinæfolia Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen.
sp. pl., quarto ed., 5: 409, nº 18; tab. 512 (24-III-1823)
BIBLIOGR.: A. P. DE CANDOLLE (1824: 331, nº 122); C. P. J. SPRENGEL (1826: 171, nº 110); A. W.
BENNETT (1879: 139, sub nº 1a), ut syn. P. americanae Mill.; R. H. CHODAT (1893: 24; tab. 14, fig.
4, 6); S. F. BLAKE (1916: 42/43, nº 48); S. F. BLAKE (1924b: 328-329, nº 51).
Polygala americana Mill. var. normalis Kuntze, Revis. gen. 1: 48 (1891)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Crescit in Regno Mexicano, prope Ario, alt. 1000 hex. Floret Augusto»
TYPUS: «Crescit in Regno Mexicano, prope Ario, alt. 1000 hexp. [= 1800 m] Floret Augusto», F. W. H. A.
Humboldt & A. Bonpland 4325, sine dat. (B-Willd. 13011). PARATYPI: «Nueva España», L. Née s/n, sine
dat. (MA); «Ecuador, cerrito de Guayaquil», W. Jameson 337, sine dat. (BM, K); «México, Jalisco near
Guadaljara», C. G. Pringle 3876, XI-1891 (G)
= Polygala platycarpa Benth., Pl. hartw.: 113, nº 632 (22-XII-1843)
BIBLIOGR.: A. W. BENNETT (1879: 139, nº 1a); R. H. CHODAT (1893: 25; tab. 14, fig. 10-12); S. F.
BLAKE (1916: 112)
INDICATIO LOCOTYPICA: «In sylvis prope Guayaquil»
TYPUS: «in sylvis pr. Guayaquil», A. Hartweg 632, sin fecha (B, G)
= Polygala hebantha Benth., Bot. voy. Sulphur: 67, nº 24 (1844)
BIBLIOGR.: A. W. BENNETT (1879: 139/140, nº 3); S. F. BLAKE (1916: 47/48, nº 57; tab. 2, fig. 35); S.
F. BLAKE (1924b: 332, nº 64)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Gulf of Fonseca»
= Polygala costaricensis Chodat ex Th. Dur. & Pitt., Bull. Soc. Bot. Belg. 30: 298-300, nº1
(1892)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 30; tab. 14, fig. 21-24); S. F. BLAKE (1916: 51/52, nº 63; tab. 2, fig.
30); S. F. BLAKE (1924b: 334, nº 70); P. C. STANDLEY & J. A. STEYERMARK (1939: 13).
INDICATIO LOCOTYPICA: Costa Rica, «Bords des chemins: San José (Hoffmann in Herb. Berol.; Pitt. n.
657); Llanos d’Alajuelita (n. 1464); Curridabat (n. 3032).»
= Polygala andensis Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 25; tab. 14, fig. 7-9 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Pavon: Hb. propr. e Peruvia (Hb. Boiss.)/... Locus natalis ignotus, sec.
Pavon in Hb. Boiss. Peruvia ubi (?)»
= Polygala galeotti Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 28; tab. 14, fig. 17-20
(1893), «Galleoti»
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1916: 42, nº 47); S. F. BLAKE (1924b: 328, nº 50).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Exsicc. Galleoti nº 875, unicum in Hb. Bruxell.// Habitat in Mexicanorum
terra inter Cordova et Xalapa: Rancho de Huapa, nº 875 (J)»
= Polygala platycarpa Benth. var. stricta Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 27
(1893)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1916: 54, sub nº 66), ut syn. Polygala isotrichae S. F. Blake (1916: 53/54,
nº 66); S. F. BLAKE (1924b: 334, nº 71); P. C. STANDLEY & J. A. STEYERMARK (1949: 13), ut syn.
Polygala costaricensis Chodat.
INDICATIO LOCOTYPICA: «crescit in Guatemala, Vera Paz inter Rabinal et Santa Ana: Bernouilli 1092»
= Polygala albowiana Chodat, Bull. Herb. Boissier 3: 123 [47] (1895), ex typo!
BIBLIOGR.: T. S. BRANDEGEE (1905: 204); S. F. BLAKE (1916: 43/44, nº 49; tab. 1, fig. 26); S. F. BLAKE
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(1924b: 328-329, nº 51), ut syn. Polygala rivinaefolia Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth.
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in cool slopes of barranca near Guadalajara, State of Jalisco,
Mexico, leg. Pringle (Plantae mexicanae nº 3876, ann. 1891)»
= Polygala guatemalensis A. W. Benn., J. Bot. 33: 108/109 (1895), non Gandoger, Bull.
Soc. Bot. France 40: 454 (1913)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1916: 49/50, nº 60); S. F. BLAKE (1924b: 332-333, nº 66); P. C. STANDLEY &
J. A. STEYERMARK (1949: 15).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Kurtz, No. 298. Bushy places, Coban 4400 feet»
= Polygala biformipilis S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 52, nº 64; tab. 2, fig. 37
(1916)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1924b: 333, nº 68).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Vera Cruz: open woods and fields, Zacuapan, Nov. 1906, Purpus 2364 (type
coll.: BG); temperate and subtropical region, Sept. 1828, Schiede & Deppe (B); Mirador, Sept. 1838,
Linden 174 (K); fields and woods, 915 m., 1840, Galeotti 879 (K)»
= Polygala brachysepala S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 44/45, nº 51 (1916)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1924b: 330-331, nº 59).
INDICATIO LOCOTYPICA: typus verisimiliter GH, «San Luis Potosi: Las Canvas, 14 Aug. 1891, Pringle
5008 (type: G)»
= Polygala consobrina S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 48/49, nº 59; tab. 2, fig.
33 (1916)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1924b: 332, nº 63); P. C. STANDLEY & J. A. STEYERMARK (1949: 12).
INDICATIO LOCOTYPICA: typus verisimiliter GH, «Guatemala: Escuintla, Dept. Escuintla, 335 m., Mar.
1890, J. D. Smith 1980 (type: G); Cerro Gordo, Dept. Santa Rosa, 1065 m., Sept. 1892, Heyde & Lux
3941 p. p. (G). Also in hb. Kew. from Guatemala without definite locality, collected by J. D. Smith
(probably a portion of J. D. Sm. 1890)»
= Polygala hayesii S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 48, nº 58; tab. 1, fig. 29
(1916)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1924b: 331, nº 61); P. C. STANDLEY & J. A. STEYERMARK (1949: 12), ut syn.
Polygala consobrinae.
INDICATIO LOCOTYPICA: typus verisimiliter GH, «Guatemala: plains about Guatemala City, July 1860,
Sutton Hayes (type: G)»
= Polygala isotricha S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 53/54, nº 66; tab. 2, fig. 31
(1916)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1924b: 334, nº 71); P. C. STANDLEY & J. A. STEYERMARK (1949: 13), ut syn.
Polygala costarricensis.
INDICATIO LOCOTYPICA: «Guatemala: between Rabinal and Santa Ana, Vera Paz, Sept. 1870, Bernoulli
1092 (type: K, fragm. G); between Chisoy and Rabinal, Sept. 1870, Bernoulli & Cario 3218 (K,
fragm. G)»
= Polygala jaliscana S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 44, nº 50; tab. 2, fig. 34
(1916)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1924b: 328-329, nº 51); ut syn. Polygala rivinaefolia Kunth in Humb.,
Bonpl. & Kunth.
INDICATIO LOCOTYPICA: «Jalisco: barranca near Guadalajara, June 1886, Palmer 417 (type coll.: BG)»
– Polygala americana Auct. non Mill. (1768)
– Polygala cuspidata Willd., ined., non DC. (B-Willd. 13011)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 200, 201.
OBSERVACIONES
1. El epíteto establecido en 1823 por el triunvirato HBK (F. W. H. A. Humboldt, A.
Bonpland & C. S. Kunth) hace alusión al pequeño género Rivina (Phytolaccaceæ) y fue
entonces escrito rivinæfolia, pero tiene o tendría («must» en el inglés pancientífico) que
sufrir una masculinización, de rivinæ a rivini…, justamente en estos tiempos de femini-
zación desmedida. Ello a causa de una recomendación de alguna comisión de nomen-
clatura, que ha sido promovida en el artículo 60/8 del Código con efecto de «Diktat» o
«Ukase». Mientras la sistemática es bastante liberal, hasta parecerme libertaria, la
nomenclatura se ha vuelto una especie de teología de la intransigencia, mismo
Integralista: los artículos son dogmas, y ¡Ay de los heréticos!, no van a ser quemados,
como en los tiempos de Jordano Bruno, pero sí que van a ser corregidos y tachados. Al
ilustre «Lipsiensis Augustus Quirinus Rivinus» (1652-1723), quien esbozó un sistema
de clasificación –incompleto– que preanunciaba al sistema de C. Linneo, no le brotaban
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LÁMINA 200. Polygala rivinaefolia Kunth in HBK
a) Ejemplar completo, con flor y fruto. b) Flor. c) Androceo. d) Gineceo. e) Cápsula. f-k)
Semillas. a) Dibujado de la colección H. E. Moore jr. 8834 & al. (BH). b-d) Copiado de HBK
(1821: tab. 512). e) Dibujado de la colección C. G. Pringle 3876 (G); h) G. B. Hinton 6670 (BM);
e) E. Asplund 20422 (S); g) O. Degener 26495 (W); j) H. E. Moore jr. 5199 & al. (BH); i) B.
Sparre 16140 (S); k) F. Fagerlind 76 & al. (S).
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LÁMINA 201. Polygala rivinaefolia Kunth in HBK
A. Hartweg 632 (G), typus P. platycarpa Benth.
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hojas en primavera.
Los artículos de nomenclatura nos obligan a veces a ser impreciso e ilógicos a nues-
tro pesar, y a faltar a las más elementales reglas de la Gramática.
2. La diagnosis original –enriquecida por la ilustración de la planta entera y de sus
detalles– en su frase inicial afirma: «spicis terminalibus». Hay que leer «racemis termi-
nalibus». Hay una anotación que interesa la textura foliar: «folia… reticulato venosa,
nervo medio venisque primariis subtus prominulis». El retículo de la vénulas o nervios
menores no es un carácter absoluto en esta especie, aparece en la mayoría de los especí-
menes que he identificado bajo el restrictivo rivinæfolia. Pero hay casos en que tal retí-
culo se encuentra borrado sino obsoleto, perceptible sólo por transparencia.
3. Los autores de la especie no dispusieron de semillas maduras. En el trabajo de S.
F. BLAKE (1916: tab. 1, 2) aparecen ilustradas semillas de numerosas especies de la sec-
ción Hebanta (tab. 1, fig. 25-29; tab. 2, fig. 30-38). Nuestra especie no está representa-
da, el autor americano, traducida la diagnosis original al inglés, escribe «not seen»;
admite que la Polygala albowiana Chodat pudiera ser idéntica a ella, y de paso descri-
be como nuevas seis polígalas que en mi opinión corresponden a Polygala rivinæfolia.
He examinado y dibujado semillas de muestras que considero coespecíficas de ella. La
forma más frecuente del arilo umbilical se parece bastante a una silla de montar; sin
embargo, como es ley de la naturaleza, hay variación en la forma y dimensiones de tal
arilo. Estas variaciones abarcan un gran número de arilos, dibujados por S. F. Blake en
la ilustraciones citadas.
4. Numerosas muestras examinadas de los varios países en los que prospera esta espe-
cie, cargan en la misma ramita flores jóvenes y frutos maduros. Este ritmo biológico
acelerado, sin pausas, pudiera explicar el éxito geográfico de esta especie, que se extien-
de desde México hasta Ecuador. No dispongo de muestras de Colombia, pero me pare-
ce improbable que Polygala rivinæfolia, presente en Venezuela, no se encuentre tam-
bién allí.
DISTRIBUCIÓN
Costa Rica, frecuente. Ecuador, abundante. Guatemala, abundante. Honduras, al pare-
cer escasa. México, abundante. Venezuela, poco frecuente.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL NORTE. MÉXICO, Guerrero: «Coyuca, Chacamerito, Barranca», G. B. Hinton 6670,
27-IX-1934 (BM); «Montes de Oca, San Antonio», G. B. Hinton 10584, 10-VII-1937 (G); «between Taxo and
Casahuates, 5800-6200 feet», H. E. Moore jr. 4559 & al., 17-VIII-1948 (BH); «between Mexcala and
Zumpango, riverside, 1950-2700 m», H. E. Moore jr. 5199 & al., 3-X-1949 (BH, BM, G); «near Petaquillas,
on road to Colotliple, 1000 m», H. E. Moore jr. 8834 & al., 19-IX-1961 (BH); «río Balsas», Orcutt 4204, 26-
VIII-1910 (BM). Jalisco: «near Guadalajara», C. G. Pringle 3876, 11-X-1891 (G), tipo P. albowiana Chodat;
«Guadalajara, 4500 feet. Granitic ledges», C. G. Pringle 11375, 28-IX-1903 (BH). Michoacán: «Zitacuaro,
Las Anonas, 1540 m», G. B. Hinton 13141, 23-VIII-1938 (G, W); «Coelcomán, Huizontla, 800 m», G. B.
Hinton 15944, 2-VIII-1941 (G). Oaxaca: «Acuitaplán. Rocky roadside», R. T. Clausen 6041, 21-VIII-1943
(BH). Tamaulipas: «Jaumave», G. W. von Rozynski 718, II-1933 (G). Temascaltepec: «Nanchititla. Oak
wood», G. B. Hinton 4518, 12-VIII-1933 (G); «Tule, 1800 m. Barranca», G. B. Hinton 4655, 21-IX-1933
(BM); «Vigas, 1080 m. Barranca», G. B. Hinton 4804, 25-IX-1933 (BM); «Vigas, 1080 m. By the road», G.
B. Hinton 5014, 12-X-1933 (BM); «Vigas, 1080 m. By the road», G. B. Hinton 5166, 4-XI-1933 (BM);
«Peñón. Oak wood, hill», G. B. Hinton 6413, 1-IX-1934 (BM, G); «Vigas. By the water», G. B. Hinton 6732,
10-X-1934 (BM, G, W); «Vigas. Dry hill», G. B. Hinton 6733, 10-X-1934 (BM); «Acatitlán. By water, barran-
ca», G. B. Hinton 6742, 12-X-1934 (BM, G); «Nanchititla. Oak wood», G. B. Hinton 6764, 16-X-1934 (G).
Veracruz: «Mirador», F. M. Liebmann 33, 8-III-1841 (BM); «Mirador», F. M. Liebmann 34, 8-III-1841 (BM);
«Zacuapán», H. W. von Rozynski 570, X-1932 (G); «prov. Mirador, 3000-3800 feet», Sartorius 32, sin fecha
(G). MÉXICO, sin indicación de estado: «potrero de Ponsoquille», F. M. Liebmann 35, X-1841 (BM); «s. l.»,
L. Née s/n, (exp. Malaspina), sin fecha (MA).
AMÉRICA CENTRAL. COSTA RICA: «Alajuela, San Pedro de San Ramón», A. M. Brenes 3938, 7-XI-
1923 (BH); «prov. Alajuela, alrrededores de Heredia», A. M. Brenes 13246, 24-IX-1930 (BH); «San José,
Curridabat», H. Pittier 3032, X-1890 (G); «à San Francisco de Guadalupe, 1170 m. Buissons», H. Pittier &
A. Tonduz 1553, XI-1893 (G); «depto. Zacapa, Sierra de las Minas, 1000-1500 m», J. A. Steyermark 29655,
11-X-1939 (G); «au bord du río Virilla. Haies et paturages», A. Tonduz 999bis, 23-IX-1989 (G); «llanos de
Alajuelita», A. Tonduz 1464, 1-XII-1989 (G); «San Francisco de Guadalupe, 1170 m», A. Tonduz 1553, XI-
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1893 (G); «San José, le long du río Porras. Buissons», A. Tonduz 2052, XI-1894 (G); «environs de San José»,
A. Tonduz 16667, sin fecha (G); «San José, bords du río Virilla», A. Tonduz 17934, 12-X-1913 (G). EL
SALVADOR: «gulf of Fonseca», G. W. Barclay 2647, XI-1838 (BM); «Morazán, montes de Cacaguatique,
13º46’N, 088º13’W, 1470 m», J. M. Tucker 633, 17-XII-1941 (BH, G). HONDURAS: «Morazán, quebrada
Suyapa», A. Molina R. 577, IX-1947 (BH); «depto. Morazán, cuesta de los Muertos», A. Molina R. 14685,
31-VII-1965 (G). GUATEMALA: «Vera Paz, inter Rabinal et Santa Ana», G. Bernouilli 1092, IX-1870 (G);
«Guatemala city», O. Degener 26495, 11-IX-1959 (W); «Baja Verapaz, 16 miles from Salamá, on road to
Cobán, 1700 m», J. G. Hawkes 1927 & al., 11-IX-1958 (G); «Santa Rosa, Cerro Gordo, 3500 feet», Heyde
3941 & Lux, IX-1892 (G); «Antigua, volcán de Agua, 1500-2000 m», F. C. Lehmann 1481, 31-V-1882 (G);
«depto. Escuintla, 1100 m», J. D. Smith 1980, III-1890 (G); «Alta Vera Paz, prope Cobán. In fruticetis», H.
von Türckheim 298, XI-1879 (G); «Alta Vera Paz, Cobán, 1350 m», H. von Türckheim II.650, X-1906 (G).
AMÉRICA DEL SUR. ECUADOR: «Loja, La Argelia, 2200 m», M. Acosta-Solís 11379, 20-XII-1945 (F);
«Región Occidental, bahía de Caraquez, Manabí, 20 m», M. Acosta-Solís 12004, X-1948 (F); «Manabí, cerro
de las Hojas, río de Oro, 200 m», M. Acosta-Solís 13099, 20-VI-1949 (F); «Guayas, Chongón. Marsh», E.
Asplund 5184, 4-III-1939 (S); «Guayas, Guayaquil, cerro Santa Ana. Thicket», E. Asplund 15882, 24-III-1955
(S); «Guayas, Guayaquil, near the airport. Thicket», E. Asplund 20422, 4-V-1956 (S); «Loja, 30 km S of
Catamayo, 2000 m», J. E. Bohlin 1330 & al., 13-II-1987 (S); «Guayas, Guayaquil», F. Fagerlind 76 & al., 4-
X-1952 (S); «Guayas, Capeira, 22 km N of Guayaquil, 2ºS, 079º50’W, 20-150 m», A. H. Gentry 54776 & al.,
13-VII-1986 (MO); «pr. Guayaquil. In sylvis», A. Hartweg 632, sin fecha (B, G), typo P. platycarpa Benth.;
«Guayas, hacienda Piedad, 5 km N of Balzar, 1º20’S, 079º54’W, 25 m», L. Holm-Nielsen 114 & al., 21-V-
1968 (C, S); «Guayaquil», W. Jameson 337, sin fecha (BM, G, K), parátipo; «bahía de Caraguez», B. T.
Lehman 920, VI-1903 (F); «prope Guayaquil», L. Mille 9, VII-1924 (F); «ad Bahía. In regione tropica», L.
Mille 1129, I-1930 (F); «F[lora]. H[uayaquilensis].», ex herb. J. Pavón s/n (leg. Tafalla?), sin fecha (G, MA);
«Loja, río Comunidades, between Vilcabamba and Yangana, 1600 m», B. Sparre 16140, 14-V-1967 (S);
«Yanabi, Montecristo, above the town, 100 m. Dry slopes», B. Sparre 19912, 14-III-1981 (S). PERÚ «Poly. 8,
sp. nova a Peru sed probabiliter ex Mexico», ex herb. J. Pavón s/n, sin fecha (G). VENEZUELA «s. l.», K.
Moritz 222, sin fecha (M); «El Valle, Caracas. In bushes», H. Pittier 9736, 28-VIII-1921 (BH, G); «Maracay»,
C. Vogl 456, 1928 (S).
86 Polygala americana Mill., Gard. dict., ed. 8: Polygala nº 7 (1768)
BIBLIOGR.: A. P. DE CANDOLLE (1824: 330, nº 118); C. P. J. SPRENGEL (1826: 171, nº 111); A. H. R.
GRISEBACH (1859: 28); J. J. TRIANA & J. É. PLANCHON (1862: 132); A. W. BENNETT (1879: 139, nº
1); R. H. CHODAT (1893: 34; tab. 14, fig. 31, 32); S. F. BLAKE (1916: 47, nº 56); S. F. BLAKE (1924b:
329, nº 54).
INDICATIO LOCOTYPICA: nulla
TYPUS: «Polygala floribus cristatis, racemo terminali, caule erecto ramoso, foliis lanceolatis tomentosis.
Polygala americana erecta, flore purpureo caeruleo, folio molli incano. Vera Cruz, Mexico», Houston s/n,
1731 (BM). PARATYPI: «Polygala aestuans, Nueva España», Ex herb. Pavón, sine dat. (G); «Près de San
José, Costa Rica», H. Pittier & T. Durand 3032, sine dat. (G); «Haití, massif de la Selle, 250 m», E. L.
Ekman 6904, 5-IX-1926 (G); «Colonia Tovar, Venezuela», A. Fendler 240, 1854/1855 (G)
= Polygala caracasana Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. pl., quarto ed., 5:
407/408, nº 16 (24-III-1823)
Polygala americana Mill. ß caracasana (Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth) Kuntze,
Revis. gen. 1: 48 (1891)
BIBLIOGR.: A. P. DE CANDOLLE (1824: 331, nº 120); C. P. J. SPRENGEL (1826: 170, n. 95); R. H.
CHODAT (1893: 31; tab. 14, fig. 25-27); J. A. STEYERMARK & O. HUBER (1978: 751, col. 1; tab. 255,
fig. a; tab. 256, fig. b, c).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Crescit frequentissime locis siccis, umbrosis, prope Caracas, alt. 450 hex.
Floret Januario»
= Polygala hebecarpa DC., Prodr. 1: 330, nº 115 (1824)
Polygala americana Mill. ß hebecarpa (DC.) A. W. Benn., J. Bot. 17: 139, nº 1ß (1879)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1916: 111), ut species dubia.
INDICATIO LOCOTYPICA: «in Santo Domingo... (v. s.)»
= Polygala durandi Chodat ex Th. Dur. & Pitt., Bull. Soc. Bot. Belg. 30: 300/301, nº 2
(1892)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 27; tab. 14, fig. 13-16); S. F. BLAKE (1916: 50, nº 61); S. F. BLAKE
(1924b: 333, nº 67)
INDICATIO LOCOTYPICA: Costa Rica, «Pâturages, lieux secs: La Uruca (Biolley in Pitt. n. 999), Rodeo
de Pacaca (n. 657), Aserri (n. 999), bords du Rio Virilla (n. 519) et du Rio Tiliri (n. 3073)»
= Polygala durandii Chodat var. crassifolia Chodat ex Th. Dur. & Pitt., Bull. Soc. Bot.
Belg. 30: 301, nº 2[a] (1892)
INDICATIO LOCOTYPICA: Costa Rica, «Entre San José et Las Paras (Pitt. n. 1239)»
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LÁMINA 202. Polygala americana Mill.
a) Ejemplar fértil. b) Raíz. c, d) Hojas. e) Flor y botón floral. f) Gineceo. g-l) Semillas. a)
Dibujado de la colección herb. J. Pavón (G); b) A. G. Bailey 449 (BH); c, d) W. Houston s/n (BM),
typus; e, f) J. E. B. Warming 399 (BH); g) H. Pittier 657 (G); h) H. Pittier 3073 (G); i) A. Fenzler
240 (G), paratypus; j) A. H. G. Alston 6335 (BM); k) A. H. G. Alston 5367 (BM); l) A. G. Bailey
5 (K).
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LÁMINA 203. Polygala americana Mill.
W. Houston s/n, 1731 (BM), typus
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= Polygala antillensis Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 33/34; tab. 14, fig. 28-30
(1893)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1916: 39, nº 41); S. F. BLAKE (1924b: 330, nº 58); J. FOURNET (1978: 1091).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Belanger: Hb. des Antill. 621/... Habitat in Insula Martinique (Antill.) prope
St-Petr./ Floret Sempt. (leg. Belanger)»
= Polygala columbica Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 29/30 (1893)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1924d: 527), ut prox. Polygala retiferam S. F. Blake.
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat Columbiæ in montibus apricosis apud Caracas rara leg. Otto nº 573,
pp. v. s. in Hb. Berol.»
= Polygala galmeri Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 45/46; tab. XV, fig. 9-10
(1893); tab. indicabatur at non adest
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in Nova Andalusia ppe Caracas, inter frutices umbrosos, in savannis
Dos Camenos p. Caracas: Galmer in Hb. Berol; Venezuela loco non addicto: Lansberg in Hb. Berol.»
= Polygala sanctæ-luciæ Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 36 (1893), “sancta-
luciæ”
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1916: 39, nº 40); S. F. BLAKE (1924b: 327, nº 46).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in insula St-Luciæ ubi Schwaegrichen legit v. sic. Hb. Monac. et in
insula St-Domingo (Hb. Smr Princ, Paul Dux de Wurtemb. v. in Hb. Monac.)»
= Polygala tovariensis Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 32/33 (1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Fendl Pt. Venez. 240 prop. colon. Tovar. v. s. in Hb. Deless. et Boiss.; Funk
n.! e Venezuela. Maturin nº 272 (v. s. in Hb. Deless.)/... Habitat in Venezuela prope coloniam Tovar
(Fendler)»
= Polygala retifera S. F. Blake, Contr. U. S. Natl. Herb. 20(13): 527 (1924)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Type in U. S. National Herbarium, no. 601609, collected on the old road
from Caracas to La Guayra, Federal District, Venezuela, altitude 1,100 to 1,700 meters, February 28,
1913, by H. Pittier (no. 5897)»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 202, 203.
OBSERVACIONES
1. En la frase de Miller hay un «floribus cristatis» que no corresponde a la realidad.
La quilla no presenta crestas, al igual que las otras especies de la sección. «Folio molli
incano» tampoco es muy exacto, las hojas son tomentosas, eso sí, pero de pelos pardo
rojizos que no blancuzcos. Las cápsulas a su vez, cuando jóvenes, son realmente cano-
sas.
2. En A. H. R. GRISEBACH (1859) aparece una concepión amplia de Polygala ameri-
cana, considerando este sobresaliente botánico que la especie desborda la parte conti-
nental de las Américas, estando presente también en las Antillas: Trinidad, según él,
pero no he visto especímenes de tal isla. Es él quien puso Polygala caracasana Kunth
in Humb., Bonpl. & Kunth en la sinonimia de ésta, seguido en ello por J. J. Triana & J.
É. Planchon, y también por A. W. Bennett.
3. Con toda la admiración y respeto que merece A. H. R. Grisebach, no le sigo en la
sinonimia que impone a Polygala rivinæfolia, pues la colocó en Polygala americana.
Vale la pena reproducir la frase sabia y prudente de A. W. BENNETT (1879: 139, nº 1),
«A most difficult species, from its variability and consequent synonimy».
4. La sinonimia que presento aquí comprende varios nombres binomiales de R. H.
Chodat, posteriores, del trabajo de A. W. Bennett, descritos de modo vario pero que no
resisten al examen de las muestras, las cuales entran sin dificultad en el concepto de
Polygala americana, en el sentido que ya le diera A. H. R. GRISEBACH (1859).
5. J. A. STEYERKARK & O. HUBER (1978: 751, col. 1), por lo que toca a Venezuela,
colocan en la sinonimia de Polygala caracasana varios nombres de R. H. Chodat:
Polygala columbica, P. gollmeri (P. galmeri), P. tovariensis, más la P. retifera S. F.
Blake. Así se completa la sinonimia de esta especie.
6. En la clave arriba presentada he puesto en contraposición Polygala rivinæfolia y P.
americana, las afinidades de ésta para con la Polygala ovatifolia A. Gray son muy gran-
des, pero de eso voy a tratar en las observaciones en las observaciones de la especie de
Asa GRAY (1852).
7. Los trabajos de S. F. BLAKE (1916; 1924a), principalmente, son excesivamente
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puntiformes. Limitándome aquí a considerar su subsección Hebanta (1916: 37-54),
observo que adscribe 34 nombres de especies, 15 de las cuales son propuestas como
nuevas. De las 34 –nada menos que 17, la mitad– descritas y autenticadas por un solo
espécimen. Las diferencias consideradas decisivas, que se leen en la clave, páginas 37-
38, son principalmente el tipo de pelos y la forma del arilo; la consistencia de esas 34
especies me parece bastante tenue y requiere una atención y estudio prolongados. El
material de la región estudiada por S. F. Blake de que dispongo, es del todo insuficien-
te para tal estudio; me limitaré, además de las cuatro especies de Hebanta aquí presen-
tadas, a añadir como epílogo algunas consideraciones sobre especies dudosas y casos de
evidente sinonimia.
S. F. Blake atribuye a Polygala americana solamente el tipo; como no cita ningún
otro material, nos hace suponer que la especie habría desaparecido de su locus classi-
cus después de que W. Houston la colectara en 1731. A pesar del escaso material dispo-
nible, he podido estudiar muestras de tres recolectores diferentes que cuando menos son
de la terra classica, Veracruz, México.
DISTRIBUCIÓN
Antillas: Española (Haití, Santo Domingo), Martinica, Santa Lucía, Trinidad. México,
relativamente frecuente. América Central: Costa Rica, relativamente frecuente.
Honduras, escasa. América meridional: Venezuela, frecuente.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL NORTE. MÉXICO, Veracruz: «Polygala americana, erecta, fl. purpureis... Vera Cruz,
Mexico», W. Houston s/n, 1731 (BM), tipo; «Buenavista, Mirador», F. M. Liebmann 29, 6-VIII-1841 (BM);
«Buenavista, Mirador», F. M. Liebmann 30, 6-VIII-1841 (BM); «Mirador», J. Lindén 174, IX-1839 (G);
«vicinity of Palmar, about 3200 feet», L. H. MacDaniels 449, 3-IX-1935 (BH).
ANTILLAS. HAITÍ: «massif de la Selle, 250 m», E. L. Ekman 6904, 5-IX-1926 (G); «massif de la Hotte»,
E. L. Ekman 7244, 17-XI-1926 (G). MARTINICA: «s. l.», Belanger 621, sin fecha (G).
AMÉRICA CENTRAL. COSTA RICA: «près San José, Desamparados», Herb. Inst. phys. geogr. nat.
Costaricensis 14923, II-1901 (G); «s. l.», H. Pittier 657, sin fecha (G); «s. l.», H. Pittier 999, sin fecha (G);
«bord du río Tiliri», H. Pittier 3073, II-1890 (G); «près de San José», H. Pittier & T. Durand 3032, sin fecha
(G); «volcán Iruzu», W. W. Rowlee 883 & al., 4-VII-1920 (BM); «près San Francisco de Guadalupe, bords du
río Torres», A. Tonduz 7244, 4-I-1893 (G). HONDURAS, Morazán: «between El Edén and El Rancho, 1600 m.
Open prine-oak forest», A. Molina R. 18520, 1-XI-1966 (G); «between Los Laureles and Las Tapias, río
Guacerique, 1000 m», A. Molina R. 18597, 4-XI-1966 (G). Ocotepeque: «cordillera Merendón, El Moral.
Forest floor», A. Molina R. 22300, 27-VIII-1968 (G).
AMÉRICA DEL SUR. VENEZUELA: «La Florida, 900 m», A. H. G. Alston 5179, 19-XI-1938 (BM);
«Caracas, 1000 m. Shaded bank», A. H. G. Alston 5367, 6-XII-1938 (BM); «Santa Rosa, 400 m», A. H. G.
Alston 6326, 16-I-1939 (BM); «near Santa Rosa, 400 m», A. H. G. Alston 6335, 16-I-1939 (BM); «Caracas»,
A. G. Bailey 5, II-1923 (K); «Caracas and vicinity, 3000-3500 feet», L. H. Bailey 52, 15-XII-1920 (BH); «esta-
do Miranda, above Los Palos Grandes, La Silla», R. W. G. Dennis 2261, 13-VII-1958 (K); «prope coloniam
Tovar», A. Fendler 240, 1854/1855 (G, K), tipo de P. tovariensis Chodat; «prope coloniam Tovar», A. Fendler
1910, 1856/1857 (K); «s. l.», K. Moritz s/n (222?), sin fecha (G); «at Jardín Zoológico, 900 m. At a roadsi-
de», L. G. Sjöstedt 55, 24-VIII-1968 (S); «at Jardín Zoológico, 900 m. At a roadside», L. G. Sjöstedt 62, 24-
VIII-1968 (S); «apud Caracas», Vargas 124, 1829 (G); «Nagua-Nagua», J. E. B. Warming 394, 1891 (BM);
«Nagua, Nagua», J. E. B. Warming 398, XII-1891 (C); «Nagua, Nagua», J. E. B. Warming 463, 1891 (C);
«Nagua, Nagua», J. E. B. Warming 1072, XII-1891 (C); «Nagua, Nagua», J. E. B. Warming s/n, 1891/1892
(C). LOCUS ABEST: «locus abest», donatio Molliana, (ex herb. Martius), sin fecha (BR).
87 Polygala ovatifolia A. Gray, Pl. wright. 1: 39/40, nº 103 (1852)
BIBLIOGR.: A. W. BENNETT (1879: 140, sub nº 7); R. H. CHODAT (1893: 19; tab. 13, fig. 26-30); S. F.
BLAKE (1916: 19, nº 14; tab. 1, fig. 6); S. F. BLAKE (1924a: 318-319, nº 13); D. S. CORREL & M. C.
JOHNSTON (1970: 916); W. C. MARTIN & C. R. HUTCHINS (1980: 1158, nº 13).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Hills of the Rio Grande and Rio Frio, Texas, westward to the San Felipe. (Also
Monterey, Edwards & Eaton)»
TYPUS: «Hills of the Rio Grande and Rio Frio, Texas, westward to San Felipe», C. Wright 103 (G), fide
S. F. Blake (1924b: 319, nº 13). PARATYPI: «Nuevo León, Monterrey, Mexico», E. Palmer 65, II-1889 (G);
«Cuernavaca, Morelos, Mexico», Schmitz 1087, sin fecha (W); «Guerrero, Mexico», H. E. Moore jr.
4560, 17-VIII-1948 (BH, BM)
= Polygala serpens S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 21/22, nº 19; tab. 1, fig. 10
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LÁMINA 204. Polygala ovatifolia A. Gray
a) Rama fértil. b) Raíz. c, d) Rizoma. e) Hoja. f) Flor. g) Flor sin alas. h) Androceo y gineceo.
i) Cápsula inmadura. j) Sección de la cápsula mostrando las semillas. k, l) Semillas. a, d, l)
Dibujado de la colección C. Wright 103 (G), typyus; b) H. E. Moore jr. 4560 (BM); c) G. B.
Hinton 4283 (G); d) A. Schmitz 1087 (G); f-h) G. B. Hinton 12217 (W); i) H. E. Moore jr. 4560
(BH); j) C. Wright 935 (G); k) E. Langlassé 722 (G).
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(1916)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1924a: 320, nº 18).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Guerrero: Acapulco, Oct. 1894-Mar. 1895, Palmer 168 (type coll.: GK)»
– Polygala ovalifolia A. Gray, J. Boston Soc. Nat. 6: 151 (1850), non. DC., Prodr. 1: 331,
nº 123 (1824)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 204.
OBSERVACIONES
1. La diagnosis latina de A. Gray es del todo suficiente; en su epílogo en inglés, él
indica una característica de este taxon: que la quilla es de doble longitud que los péta-
los laterales.
2. Una muestra del tipo presente en Ginebra (G) no tiene raíces. La frase inicial de
Asa Gray aclara el porte de la especie: «… caulibus e basi suffrutescente diffusis…»
Esta especie, a la par de Polygala appressipilis S. F. Blake (la número 88), tiene un cue-
llo calloso del cual brotan varios tallos floríferos o fructíferos. Tal hechura, probable-
mente, se desarrolla como respuesta a condiciones pedológicas y climáticas específicas.
3. Asa Gray concluye su definición de la especie mencionando su parentesco o alian-
za con Polygala americana, P. caracasana, P. rivinæfolia. A. W. Bennett es de la misma
opinión. Robert Hippolyte Chodat, en la clave de sus subsección Euhebecarpa (1983:
12-14) olvidó incluir la Polygala americana, además de su propia Polygala deflorata.
De todas maneras, la P. ovatifolia aparece en un grupo de especies alejado del grupito
donde sitúa la Polygala americana. S. F. BLAKE (1916) separa la especie de A. Gray de
Polygala americana y de P. rivinæfolia así:
Polygala ovatifolia, Sect. Euhebecarpa, Subsect. A. Microthrix, serie Ovatifoliæ.
Polygala americana y P. rivinæfolia, Sect. Euhebecarpa, Subsect. B. Hebantha.
El mismo autor, en 1924, con el loable deseo de reducir las categorías intragenéricas
de Polygala, incrementa sin embargo la separación de dichos táxones, la Polygala ova-
tifolia encabeza la sección III Microthrix (1924a: 306, 307, nºiii; 318s), en tanto que las
otras dos en medio del tropel de especies de la sección IV Hebantha (l. c.: 308, 328-
329).
4. La sección Microthrix S. F. Blake me parece de lo más inútil. ¡Las afinidades entre
Polygala ovatifolia A. Gray y las otras especies de la sección Hebantha, en particular
con Polygala americana y P. appressipilis son muy grandes!
5. Los tricomas que recubren, más o menos densamente, las ramitas, las hojas y los
bordes de las cápsulas –papiráceas y muy planas– son hírtulos, es decir, delgaditos y
rectos. Las hojas, que tienen tres a cinco pares de nervios laterales, presentan –sin
excepción– el par inferior de los nervios naciendo exactamente de la base del limbo, a
diferencia de Polygala americana y P. appressipilis.
DISTRIBUCIÓN
Estados Unidos: Nuevo México y Texas. México: Guerrero, México D. F.,
Michoacán, Morelos, Nuevo León.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL NORTE. MÉXICO, Guerrero: «between Taxco and Casahuates, 5800-6200 feet», H. E.
Moore jr. 4560 & al., 17-VIII-1948 (BM); «8 km NW de Chilpanchingo, 1350 m», J. Rzedowski 22754, 7-
VII-1966 (G); «Temascaltueque, 1900 m», G. B. Hinton 1228, 1-VIII-1932 (G); «Temascaltepec hills», G. B.
Hinton 4283, 7-V-1933 (G). Michoacán: «Coalcomán, puerto de las Cruces, 1300 m. Pine forest», G. B.
Hinton 12174, 12-IX-1938 (W); «Coalcomán, 1120 m», G. B. Hinton 12217, 21-IX-1938 (W); «Coalcomán,
Sierra Torrecillas», G. B. Hinton 15279, 5-X-1939 (W); «El Ocote, 600 m», E. Langlassé 722, XII-1898 (G).
Morelos: «Cuernavaca», Knechtel 667, sin fecha (W); «near Cuernavaca», C. G. Pringle s/n, 30-VII-1906
(G); «Cuernavaca, Beranca», A. Schmitz 1087, sin fecha (W). Nuevo León: «Monterrey», E. Palmer 65, I-
1880 (G). ESTADOS UNIDOS, Texas: «from western Mexico to El Paso», C. Wright 103, 5-X-1849 (G), tipo.
88 Polygala appressipilis S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47:
41, nº 45; tab. 2, fig. 38, [semillas inmaduras] (1916)
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LÁMINA 205. Polygala appressipilis S. F. Blake
a) Ejemplar fértil. b) Raíz. c) Hoja. d) Botón floral. e) Sección de la flor. f) Sépalos externos y
alas. g) Séapalos externos. h) Cápsula. i) Semillas. a, c) Dibujado de la colección C. G. Pringle
11925 (BH); b) G. B. Hinton 10658 (BM); d-g) G. B. Hinton 10658 (G); h, i) H. E. Moore jr. 2306
(BH).
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BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1924b: 330, nº 57).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Morelos: lava fields above Cuernavaca, 2440 m, 4 June 1904, Pringle 11925
(type coll.: GK)»
TYPUS: «Cuernavaca, Morelos», C. G. Pringle 11925, 4-VI-1904 (BH). PARATYPI: «Chiriagua, Mexico»,
Hinton 10658, 13-IX-1937 (BM, G); «Jacala, Hidalgo», H. E. Moore jr. 2306, 29-X-1946 (BH);
«Montealbán, Oaxaca», H. Dres & Wilkinson 7924, 19-VIII-1972 (BH, BM)
= Polygala obscura Benth. var. euryptera S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 31,
sub nº 32; tab. 1, fig. 19 (1916)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1924a: 325, nº 38).
INDICATIO LOCOTYPICA: typus verisimiliter GH, «Oaxaca: Zacatlan Mts., 18 June 1894, L. C. Smith 31
(G); Monte Alban near Oaxaca, 1770 m., 20 July 1894, L. C. Smith 80 (type: G); Cerro de San Felipe,
1750 m., 24 May 1896, Conzatti 205 (G); Cerro San Felipe, 1800 m., 10 June 1897, Conzatti &
González 335 (G)»
= Polygala sinaloensis Riley, Kew Bull. 1923: 108/109 (1923), cf. S. F. BLAKE (1924b: 330,
nº 57)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Sinaloa: San Ignacio; Arroyo del Coacoyol, 400 m, González 588 (type in
Herb. Kew.)»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 205.
OBSERVACIONES
1. S. F. Blake al describir su especie definía así la cápsula: «iuventute ciliata in late-
ribus glaberrima vel subsparse incurvo-puberula, elliptica. Fructus deest».
Considerando que el fruto del género Polygala es una cápsula, y de eso no hay duda, S.
F. Blake afirma que no la hay, tras describirla, ¡curioso! De todos modos, él presenta un
dibujo de la semilla, aunque inmadura. No habría pues una base sólida para la posición
sistemática de la especie, cuando –como hace S. F. Blake a cada rato– se atribuye a la
forma del arilo una importancia decisiva.
2. La quilla es más larga que los pétalos laterales, pero con una proporción menor de
lo que se observa en Polygala ovatifolia A. Gray. P. microtricha S. F. Blake (1916: 46,
nº 54; tab. 1, fig. 28), de la cual no tengo material, es, comparando las descripciones de
ambas, muy parecida, sino idéntica en las medidas y formas de sus partes, excepto en
la dimensión de los pétalos, que en Polygala microtricha se describen así: «petala late-
ralia minima oblonga obtusa ad 1 mm longa». Conocida sólo por su tipo –Coulter 732,
pro parte, «Zimapán, Hidalgo» (K)–, queda para mí como especie muy dudosa.
3. La muestra H. E. Moore jr. 3816, de Hidalgo, que estaba determinada como
Polygala microtricha, presenta sus pétalos laterales de la misma forma y dimensiones
del tipo de Polygala appressipilis, y como tal la he considerado.
4. Las decisiones taxonómicas puntiformes, fundadas sobre un solo espécimen, a
veces defectuoso –carentes de partes florales o carpológicas– conduce inevitablemente
a la creación de un número engorroso de nombres, constreñidos por supuesto en una dis-
tribución (que no es tal, como siendo solitaria) todavía más puntiforme.
5. Polygala appressipilis es propia de las montañas mexicanas de 1600 hasta 2000 m,
o más. En el tipo, 8000 feet, aproximadamente 2600 m, pero tal altura merece confir-
mación. Hay una nota en G. B. Hinton 10658 que me parece errónea: «5 m»; esto haría
de esta especie un arbolito de altura respetable. Los otros recolectores, como también S.
F. Blake, describen un arbustillo de poco más de un pie de altura.
DISTRIBUCIÓN
México: Guerrero, Hidalgo, México D. F., Morelos, Oaxaca.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL NORTE. MÉXICO, Distrito Federal: «between Livianos and Piedra Grande, 1600-1800
m», H. E. Moore jr. 8806 & al., 15-IX-1961 (BH). Guerrero: «Chiriagua, 1580 m. Pine woods», G. B. Hinton
10658, 13-IX-1937 (BM, G), parátipo; «near Huajajurla, km 151-152, on highway above Taxco, 6000 feet»,
H. E. Moore jr. 4545 & al., 16-VIII-1948 (BH). Hidalgo: «Jacala, km 278 on highway north of Jacala. Top
woods», H. E. Moore jr. 2306 & al., 29-VI-1946 (BH); «between Maguey Verde (km 233) and Mina Cerro
Colorado, 1900 m», H. E. Moore jr. 2614 & al., 29-VI-1946 (BH); «Puerto de Xhita, between Tasquillo and
Zimapán, 2020 m», H. E. Moore jr. 3750 & al., 7-VII-1948 (BH); «between Hilo Juanico and Barranca Seca,
1500-1600 m. Thickets», H. E. Moore jr. 3816 & al., 9-VII-1948 (BH). Morelos: «above Cuernavaca, 8000
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feet. Lava fields», C. G. Pringle 11925, 14-VI-1904 (BH). Oaxaca: «Monte Albán, on staircase of ruins of
temple of the Moon», W. J. Dress 7924 & al., 19-VIII-1972 (BH).
NOTAS RELATIVAS A LOS NOMBRES BINOMIALES ENUMERA-
DOS Y DESCRITOS POR S. F. BLAKE (1916: 19-37, nº 14-39), PER-
TENECIENTES A SU
Subgenus III. Hebecarpa, sect. I Euhebecarpa, subsect. A. Microthrix,
y de los cuales no dispongo de material suficiente para su tratamiento
sistemático
(la subsección Microthrix fue promovida por él en 1924: 318-327, a sección III.
Microtrix)
1. Polygala pavoni Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 14 (1893)
Typus: «Acapulco», L. Née s/n (exped. Malaspina), cum icone et descriptione (MA, lecto-)
La muestra distribuida por J. Pavón señalada por Chodat como tipo no se encuentra ya en el
herbario de Ginebra (G), ¿Ardió en 1898?
La Polygala pulchella Cham. & Schlecht. (1830: 230), epíteto precedido por Polygala pulche-
lla A. St.-Hil. & Moq. (1828) no es otra cosa que Polygala pavoni Chodat.
2. Polygala conzattii Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 13(9): 307 (1911)
Indicatio locotypica: «Type U. S. National Herbarium no. 571003, collected by C. Conzatti on Cerro San
Antonio, Oaxaca, Mexico. October 28, 1908 (no. 1587)»
S. F. Blake no la pudo estudiar. Tampoco yo. S. F. BLAKE (1924b: 336, nº 76) cambió su posi-
ción, situándola en la sección VI. Biloba S. F. Blake.
3. Polygala magdalenæ Brandeg., Univ. Calif. Publ. Bot. 4(11): 182 (1911)
Bibliogr.: S. F. BLAKE (1916: 24, nº 22); S. F. BLAKE (1924a: 320, nº 20).
Según la diagnosis del autor y la descripción de S. F. Blake, la considero sinónima de Polygala
obscura Benth., de muy amplia distribución: desde Arizona y Texas hasta Oaxaca (he visto A.
Carter 5102, I. L. Wiggins 15264).
4. Polygala leptosperma Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 17; tab. 13, fig.
19-22 (1893)
Bibliogr.: S. F. BLAKE (1916: 24/25, nº 23); S. F. BLAKE (1924a: 321, nº 22).
Como en el caso precedente, me parece muy árduo diferenciar este binomial de Polygala obs-
cura Benth., según la descripción, puesto que en el herbario ginebrino no hay ni rastro del tipo de
Chodat.
En la compilación de S. F. Blake las dos (Polygala leptosperma, P. magdalenæ) están conti-
guas, en la clave se diferencian por las dimensiones florales. La especie de Chodat con flores de
6-7 mm, la otra 4-5 mm. Las flores de Polygala obscura Benth. miden 5-6 mm de longitud.
5. Polygala barbeyana Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 16; tab. 13, fig. 17-
18 (1893)
Bibliogr.: S. F. BLAKE (1916: 25, nº 24; tab. 1, fig. 11); S. F. BLAKE (1924a: 321, nº 23).
Iconogr. nostra: lam. 206-5.
Sus hojas, muy estrechas y erectas, la diferencian de Polygala obscura y de otras especies. Por
su arilo (mal dibujado en S. F. Blake, bien en Chodat) esta especie se acerca a Polygala myrti-
lloides Willd. (=P. buxifolia Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth).
6. Polygala reducta S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 25/26, nº 25; tab. 1,
fig. 12 (1916)
Bibliogr.: S. F. BLAKE (1924a: 322-323, nº 29).
= Polygala scopulorum Brandeg., Univ. Calif. Publ. Bot. 6(13): 364 (1917), fide S. F. BLAKE (1924a: 322,
nº 29)
Indicatio locotypica: Purpus, «Collected on rocks near Peña, Coahuila. No. 1039. Type, Herb. Univ.
Calif. No. 137737»
Dispongo de una sola muestra bastante reducida, citada por S. F. BLAKE (1916: 26) como per-
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teneciente a su especie: E. Palmer 165 pro parte. Difiere en la forma de las hojas, de Polygala
barbeyana, sin embargo, por sus flores, frutos y semillas, es sumamente afín. Estamos ante un
caso de descripción y documentación puntiforme. El estudio de material copioso, pudiera o no
presentar esas transiciones morfológicas compatibles con un concepto específico menos punti-
forme o unidimensional.
7. Polygala zacatecana S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 26, nº 26 (1916)
Bibliogr.: S. F. BLAKE (1924a: 321, nº 24).
Conocida sólo por el tipo, E. Palmer 253, pro parte, VIII-1904. Me parece que ese doctor
Edward Palmer –que en paz descanse– ponía en las prensas gruesos manojos de plantas, distri-
buidas más tarde con el mismo número. En S. F. BLAKE (1916) abundan los Palmer “pro parte”
y quedamos curiosos y asombrados por conocer esos otros pro parte Palmer, espectrales como
los dobles de la literatura romántica alemana, o los cuerpos de ensueño de la mexicana (tolteca).
Según la diagnosis, a causa de sus «folia subsquamiformia» es todavía más próxima a Polygala
barbeyana que la Polygala reducta S. F. Blake.
8. Polygala intricata S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 26, nº 27; tab. 1, fig.
13 (1916)
Bibliogr.: S. F. BLAKE (1924a: 321-322, nº 25).
Conocida sólo por su tipo, Palmer 165½, V-1898 (G), «Coahuila: Saltillo». La diagnosis de S.
F. Blake aporta muy pocas luces sobre una diferencia taxonómica bien marcada entre este nom-
bre binomial y Polygala reducta S. F. Blake. El dibujo de la semilla de S. F. Blake no difiere seria-
mente del de Polygala barbeyana, P. reducta, ni P. rectipilis.
9. Polygala rectipilis S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 27, nº 27.1; tab. 1,
fig. 14 (1916)
Bibliogr.: S. F. BLAKE (1924a: 322, nº 28).
Dispongo en Ginebra (G) de una muestra isotípica –Metcalfe 1274, «New Mexico: limestone
hills, alt. 1065 m., 3.2 km. south of Hillsboro, Sierra Co., 6 Sept. 1904»– además, por supuesto
de la diagnosis de su autor. Se distingue de otras por:
a) pelos hírtulos, es decir, delgaditos y rectos.
b) por una graciosa tendencia de los ejes de los racimos a dibujar un zig-zag de angulación bas-
tante abierta.
Para el carácter b), S. F. Blake describe justamente: «racemi flexuosi». Por lo que hace al carác-
ter a), señalemos que S. F. BLAKE (1916: 32, nº 32.1) también describe Polygala orthotricha de
Arizona –de la misma región fitogeográfica, pues New Mexico y Arizona son contiguas–, typus
C. G. Pringle s/n, por parte (K), espécimen que no he visto (se me antoja complicado el localizar
en un herbario un pro parte sin número). La Polygala lindheimeri A. Gray (que se extiende desde
Texas hasta Michoacán, de la cual ya he hablado en la página 3), presenta sus racimos sinuosos,
con angulaciones más acentuadas. S. F. Blake la sitúa en la sección IX Eurhinotropis, cuya legi-
timidad no me es posible aceptar ni rechazar aquí, señalo esta especie por el interés que tengo en
la distribución de caracteres estructurales que pueden o no entrañar una relación taxonómica
c) S. F. Blake da mucha importancia a la forma del arilo, por lo que atañe a Polygala rectipi-
lis, el arilo es diferente de la imagen que presenta S. F. BLAKE (1916: tab. 1, fig. 14) en en la cual
parece que la parte superior de dicha excrescencia está perforada y deja pasar un mechoncito de
pelos seminales; por el contrario, he observado que la parte superior del arilo, umbonada, es ínte-
gra, nítida, más gruesa que el resto del arilo, y que tiene unos débiles pelos hialinos.
10. Polygala palmeri S. Watson, Proc. Am. Acad. Arts 17(18): 325 (1882)
Bibliogr.: S. F. BLAKE (1916: 27/28, nº 28; tab. 1, fig. 15); S. F. BLAKE (1924a: 322, nº 26).
Typus: «Coahuila, Juarez, Mexico», E. Palmer s/n, IX-1880, para mi desconocido.
Iconogr. nostra: lam. 206-10.
El autor Sereno Watson, botánico atento y capaz, encontraba afinidades de su especie con
Polygala americana Mill. y P. obscura Benth.
11. Polygala racemosa S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 28/29, nº 29; tab.
1, fig. 16 (1916)
Bibliogr.: S. F. BLAKE (1924a: 322, nº 27).
Indicatio locotypica: typus verisimiliter GH, «Chihuahua: Santa Eulalia Mts., 3 Oct. 1885, Pringle 572
(type: G). Also in Arizona: limestone rocks near Tucson, Santa Catalina Mts., 1881, Lemmon 498 (G)»
Según la diagnosis original, por sus hojas, flores, forma de los racimos –»plus minusve fle-
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xuosi»–, cápsulas y semillas, y por los arilos, esta especie es muy parecida, tal vez idéntica a
Polygala rectipilis S. F. Blake. La única diferencia, la forma de los pelos.
12. Polygala longa S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 29, nº 30; tab. 1, fig. 17
(1916)
Bibliogr.: S. F. BLAKE (1924a: 323, nº 30).
Indicatio locotypica: «Chihuahua: Potts (BK). Also Texas: stony ridges, and in the alluvium at their base,
on the Pecos R., May 1852, Wright 936 p. p. (type coll.: GK); without locality, Mexican Boundary Survey
under Emory 189 (K)»
Disponiendo en Ginebra (G) de una muestra típica, y comparándola con muestras determina-
das por S. F. Blake y otros como Polygala obscura Benth., estoy convencido de que se trata de
un inútil duplicado de la especie de G. Bentham (1840).
13. Polygala retifolia S. F. Blake, Contrib. Gray Herb., new ser. 47: 29/30, nº 31 (1916)
Bibliogr.: S. F. BLAKE (1924a: 324, nº 36).
Indicatio locotypica: typus verisimiliter GH, «Jalisco: Rio Blanco, Sept. 1886, Palmer 735 (type: G)»
En Ginebra (G) se encuentra un fragmento de E. Palmer 735 reducido a una hoja y una flor,
determinado por Chodat como Polygala obscura A. Gray (non Benth.) La hoja del cleptofrag-
mento de G, de 35 × 4,5 mm difiere notablemente de las hojas de Polygala obscura Benth., sea
por la morfología de los tricomas como por las nervaduras sobresalientes, tal tipo de nervadura
se encuentra en Polygala americana Mill. La realidad de las afininidades de Polygala retifolia
–cuyos frutos permanecen ignotos– quedan por establecer, a la espera de material abundante y
completo.
14. Polygala obscura Benth., Pl. hartw.: 58, nº 446 (III-1840)
Bibliogr.: A. W. BENNETT (1879: 139, nº 2); R. H. CHODAT (1893: 20; tab. 13, fig. 31-32); S. F. BLAKE
(1916: 30, nº 32; tab. 1, fig. 18); S. F. BLAKE in P. C. STANDLEY (1923: 586); S. F. BLAKE (1924a: 325, nº
38); W. C. MARTIN & C. R. HUTCHINS (1980: 1157, nº 10).
Indicatio locotypica: «Hacienda del Carmen»
Typus: «Hacienda del Carmen, Oaxaca, Mexico», A. Hartweg 446; en G hay una muestra típica sin fru-
tos.
= Polygala puberula A. Gray, Pl. wright. 1: 40/41, nº 104 (1852), non Anders. (1855: 232) nec A. W.
Benn. in Mart. (1874: 13)
Bibliogr.: A. W. BENNETT (1879: 141, sub nº 7); R. H. CHODAT (1893: 22; tab. 14, fig. 1-3)
Indicatio locotypica: «Valley of the Limpia; Aug.: also in the collection of 1851»
= Polygala leptosperma Chodat, Mém. Soc. Phys. Genéve 31(2, 2): 17; tab. 13, fig. 19-22 (1893)
Bibliogr.: S. F. BLAKE (1916: 24/25, nº 23); S. F. BLAKE in P. C. STANDLEY (1923: 584); S. F. BLAKE
(1924a: 321, nº 22).
= Polygala magdalenae Brandeg., Univ. Calif. Publ. Bot. 4(11): 182 (1911)
Bibliogr.: S. F. BLAKE (1916: 24, nº 22); S. F. BLAKE in P. C. STANDLEY (1923: 583); S. F. BLAKE
(1924a: 320, nº 20)
= Polygala lozani Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 13(9): 307 (1911)
[≡] Polygala calcicola Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 10(3): 122; tab. 37 (1906), non Chodat (1893)
Bibliogr.: S. F. BLAKE (1916: 33, sub nº 34; tab. 1, fig. 20); S. F. BLAKE in P. C. STANDLEY (1923:
FIGURA 206. Dibujos de S. F. BLAKE (1916: tab. 1) correspondientes a semillas de las especies de
Polygala por él descritas, pertenecientes a su Subgenus III. Hebecarpa, Sect. I Euhebecarpa,
Subsect. A. Microthrix. La númeración se corresponde con la empleada en el texto. 5) P. barbe-
yana Chodat (fig. 11). 10) P. palmeri S. Watson (fig. 15). 14) P. obscura Benth. (fig. 18). 17) P.
lozani Rose (fig. 20). 19) P. oophylla S. F. Blake (fig. 22). 20) P. brandegeana Chodat (fig. 23).
24) P. compacta Rose (fig. 24).
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586); S. F. BLAKE (1924a: 308, 325, nº 39).
Indicatio locotypica: «Type in U. S. National Herbarium 316730, collected by C. G. Pringle on limes-
tone hilles near Tehuacán, Puebla, August 7, 1897 (no. 7477)»
= Polygala neomexicana Wooton & Standley, Contr. U. S. Natl. Herb. 16(4): 144 (1913)
Indicatio locotypica: «Type in U. National Herbarium, no. 497803, collected on Miller Hill, Grant
Country, Septembrer 8, 1897, by O. B. Metcalfe»
= Polygala longa S. F. Blake, Cotr. Gray Herb., new ser. 47: 29, nº 30; tab. 1, fig. 17 (1916)
Bibliogr.: S. F. BLAKE in P. C. STANDLEY (1923: 585); S. F. BLAKE (1924a: 323, nº 30).
= Polygala tenuiloba S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 36, nº 38.1 (1916)
= Polygala obscura Benth. var. genuina S. F. Blake, Cotr. Gray Herb., new ser. 47: 30/31, sub nº 32;
tab. 1, fig. 18 (1916), pero la semilla allí presentada no corresponde ni a la descripción ni a las que
yo he observado
= Polygala laeta Brandeg., Univ. Calif. Publ. Bot. 6(13): 366 (1917)
Indicatio locotypica: Purpus, «Collected at San Luis Tutitlanapa, Puebla, and at Las Naranjas,
Oaxaca, No. 3500. Type, Herb. Univ. Calif. No. 137736»
= Polygala vagans Brandeg., Univ. Calif. Publ. Bot. 6(13): 365/366 (1917)
Indicatio locotypica: Purpus, «Collected in the state of Puebla, No. 7626. Type, Herb. Univ. Calif.
No. 169525»
Iconogr. nostra: lam. 206-14, 207.
Esta larga sinonimia, iniciada ya por S. F. BLAKE (1916) habla casi por sí misma. Se trata de
una especie algo variable y de distribución relativamente amplia, desde Texas y Arizona hasta
Oaxaca. Algunos dibujos de semillas aquí presentados evidencian la variabilidad en las formas de
las mismas y de sus arilos.
15. Polygala orthotricha S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 31/32, nº 32.1
(1916)
Bibliogr.: S. F. BLAKE (1924a: 324, nº 35).
Lo que encierre este nombre binomial me resulta completamente desconocido.
16. Polygala oaxacana Chodat, Bot. Jahrb. Syst. 52(Beibl. 115): 73 (1914), «oaxaca-
num»
Bibliogr.: S. F. BLAKE (1916: 32, nº 33); S. F. BLAKE in P. C. STANDLEY (1923: 587); S. F. BLAKE (1924b:
327, nº 44).
Indicatio locotypica: «Mexico: Oaxaca, Distr. Etla, bei San Juan del Estado (C. und Ed. Seler n. 86)»
Typus: «México, Oaxaca, et la cerca de San Juan del Estado», E. Seler 86 (B). Tal colección ha sido, casi
con seguridad destruida en 1943, ¿Habrá algún isótipo en otra parte? Lo dudo, pues en Ginebra (G) no
tenemos ni un mísero fragmento o cleptótipo. Hay un carácter descrito por Chodat: «… filamenta usque
ad anteras longe hirsuta». Polygala pavoni presenta tal carácter, pero es totalmente distinta. Tengo la opi-
nión que en Polygala obscura Benth. los filamentos son unas veces glabros, otras peludos.
17. Polygala lozani Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 13(9): 307 (1911)
≡ Polygala calcicola Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 10(3): 122; tab. 37 (1906), non Polygala calcico-
la Chodat (1893: 326)
Bibliogr.: S. F. BLAKE (1916: 32/33, nº 34; tab. 1, fig. 20); S. F. BLAKE in P. C. STANDLEY (1923: 586); S.
F. BLAKE (1924a: 308, 325, nº 39).
Iconogr. nostra: lam. 206-17.
Indicatio locotypica: «Type in U. S. National Herbarium 316730, collected by C. G. Pringle on limesto-
ne hilles near Tehuacán, Puebla, August 7, 1897 (no. 7477)»
Typus: «near Tehuacán, Puebla, Mexico», C. G. Pringle 7477, non vidi
La diagnosis de J. N. ROSE (1906: 122), la descripción de S. F. BLAKE (1916: 32/33, nº 34), más
los dibujos de ambos autores me convencen de que este nombre es un sinónimo con todas las de
la ley de Polygala obscura Benth.
18. Polygala brachyanthema S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 33, nº 35;
tab. 1, fig. 21 (1916)
Bibliogr.: S. F. BLAKE in P. C. STANDLEY (1923: 585); S. F. BLAKE (1924a: 308, 324, nº 33).
Indicatio locotypica: «San Luis Potosi: Minas de San Rafael, Purpus 5169 (type coll.: BG)»
Typus: Purpus 5169, única colección de la especie, según S. F. Blake, que no he obtenido; ver más ade-
lante la Polygala brandegeeana Chodat
19. Polygala oophylla S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 33/34, nº 36; tab. 1,
fig. 22 (1916)
Bibliogr.: S. F. BLAKE in P. C. STANDLEY (1923: 585); S. F. BLAKE (1924a: 323, nº 32).
Indicatio locotypica: «Puebla: Tlacuilotepec, June 1909, Purpus 3921 (type coll.: BG»
Typus: Purpus 3921, único espécimen conocido, que no he podido examinar
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FIGURA 207. Polygala obscura Benth. Reproducido de ROSE (1906: ad pag. 122, tab. 37) como
P. calcicola Rose. a) Planta. b) Cáliz. c) Pétalos. d) Pétalos, estambres y pistilo. e) Pétalos y
estambres. f) Pistilo. g) Cápsula. h, i) Dos vistas de la semilla. a, tamaño natural. resto, aumenta-
do unas cuatro veces.
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Iconogr. nostra: lam. 206-19.
Según la descripción, se parece bastante a Polygala ovatifolia A. Gray. Comparando las ilus-
traciones de las semillas de ambas especies, se aprecian diferencias en la forma de los arilos,
véase S. F. BLAKE (1916: tab. 1, fig. 6, y tab. 1, fig. 22). Pero ya he expresado mi opinión sobre
la variabilidad de tales excrescencias seminales. También en este caso, la consistencia taxonómi-
ca de este nombre está por aclarar.
20. Polygala brandegeeana Chodat, Bot. Jahrb. Syst. 52(Beibl. 115): 72/73 (1914),
«brandegeanum»
Bibliogr.: S. F. BLAKE (1916: 34, nº 37; tab. 1, fig. 23); S. F. BLAKE in P. C. STANDLEY (1923: 585); S. F.
BLAKE (1924a: 324, nº 34).
Indicatio locotypica: «Mexico: Puebla, tröckene Plätze Purpus n. 1429), Tehuacan (Herb. Berlin)»
Typus: «Mexico, Tehuacán, trockene Plätze, Puebla», Purpus 1429 (B), el holótipo de Berlin ha sido des-
truido. Probablemente habrá isótipos en algunos herbarios americanos, falta en Ginebra.
Iconogr. nostra: lam. 206-20.
Comparando las diagnosis de Polygala brachyanthema con esta propuesta de Chodat no veo
prácticamente ninguna diferencia. En realidad, las expresiones semánticas, aunque bastante simi-
lares, pueden ocultar diferencias morfológicas y por ende taxonómicas, es pues indispensable
estudiar muestras botánicas antes de tomar decisiones. Eso dicho, ambos nombres se inscriben en
la proximidad de Polygala obscura Benth., cuya distribución cubre tanto el estado de Puebla
como el de San Luis Potosí.
21. Polygala compacta Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 8(4): 315 (1905)
Bibliogr.: S. F. BLAKE (1916: 34/35, nº 38; tab. 1, fig. 24); S. F. BLAKE in P. C. STANDLEY (1923: 587); S.
F. BLAKE (1924a: 326, nº 43; 1924b: 327).
Indicatio locotypica: «Collected by C. G. Pringle in Valley of Mexico, August 25, 1896 (no. 6425)»
Typus: «Valley of Mexico, lava fields, 2290 m», C. G. Pringle 6425, 25-VIII-1896 (G). Hay una mues-
tra típica, con flores y frutos.
= Polygala pubescens Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 21; tab. 13, fig. 33-37 (1893), non
Polygala pubescens Mart. (1815), quod species asiatica est
= Polygala polymorpha Chodat, Bot. Jahrb. Syst. 52(Beibl. 115): 74 (1914), «polymorp-
hum»
Bibliogr.: S. F. BLAKE (1916: 36/37, nº 39), como Polygala polymorpha A. Gray; S. F. BLAKE (1924b:
327, nº 45); P. C. STANDLEY & J. A. STEYERMARK (1949: 18).
Indicatio locotypica: «Guatemala, Dpt. Huehuetenango, Chaculá, auf Gras und buschbewaschsenen
Kalkhügeln, 1600 m (Seler n. 3130)»
Typus: «Guatemala, Huehuetenango, Chaculá, auf Gras und buschbewaschenen Kalk hügeln, 1600
m», Seler 3130, (B?, G)
Iconogr. nostra: lam. 206-24.1.
No hay rastro en la literatura ni en los índices disponibles (Index kewensis y Gray index), de
una descripción, aunque mínima, para Polygala polymorpha A. Gray.
Especie diferenciada de otras de la sección por unos caracteres fácilmente perceptibles: a) hojas
con un par de nervios basales arqueado-ascendente (como se observan en Polygala americana
Mill.); b) el arilo en forma de casco, pero con apéndices, uno ventral y otro dorsal, más largo; c)
los márgenes de la cápsula son ciliados, con pelitos hírtulos.
La Polygala polymorpha Chodat ha sido descrita según el tipo de Berlín (B), que se señala arri-
ba, se encuentra probablemente destruido. En Ginebra se encuentra un isótipo pobre en flores y
con solo dos cápsulas inmaduras, parece que el holótipo tenía frutos maduros, según la descrip-
ción que nos ofrece Chodat de la semilla. He comparado cuidadosamente este isótipo con mues-
tras de Polygala obscura Benth. y de Polygala compacta Rose. Por sus hojas, flores y semillas,
Polygala polymorpha puede considerarse sinónimo de Polygala compacta. Aunque el tipo de
Polygala compacta haya sido encontrado sobre campos de lava, la especie prospera también sobre
rocas calcáreas, por ejemplo C. G. Pringle 6363, 17-VII-1896 «calcareous soil near Tula, 6800
feet, Hidalgo, Mexico». El aspecto general, es decir previo a un examen floral y carpológico dete-
nido es muy similar a la gran Polygala violacea Aubl. em. Marques. Mientras el arilo de Polygala
obscura, generalmente en forma de silla de montar en su parte inferior, membranáceo, lo distin-
gue con facilidad de Polygala violacea, eso no pasa así con Polygala compacta, cuyo arilo es cór-
neo en la parte superior y los apéndices pueden ser bastante reducidos. Hay pues afinidades entre
especies que aparecen alejadas, por haber sido colocadas –por razones heurísticas– en diferentes
secciones u otras categorías. En la naturaleza hay, citando una frase antigua, «Gradus ad
Parnassus». Enfín, la sección III. Microthrix no está tan lejos de la sección VIII. Hebeclada.
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22. Polygala tenuiloba S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 36, nº 38.1 (1916)
Establecida, como en otros casos, «Arizona foothills of Santa Rosa», C. G. Pringle s/n, pro
parte, IV/VII-1884 (K), de manera pues demasiado imprecisa, debido a ese pro parte, de una
muestra sin número. No he visto ni este pro parte, ni su pars altera.
S. F. BLAKE (1924a: 323, nº 30) ha colocado su especie en la sinonimia de Polygala longa S.
F. Blake. Por esta razón, considero Polygala tenuiloba sinónimo de Polygala obscura Benth.
23. Polygala polymorpha Chodat, Bot. Jahrb. Syst. 52(Beibl. 115): 74 (1914)
Véase en Polygala compacta (número 21 de esta serie), las razones de su puesta en sinonimia.
PREÁMBULO AL SUBGÉNERO
Proceræ Bernardi
He considerado larga y cuidadosamente las especies que constituyen este taxon.
Botánicos de renombre han considerado durante largos años como géneros autónomos,
las tres secciones que presento, en orden de su antigüedad nomenclatural. 1) Badiera
DC. (1824: 334, nº IV); 2) Phlebotænia Griseb. (1860: 156/157); 3) Acanthocladus
Hassk., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavum 1: 184 (1863)(1).
(1) Nota nomenclatural sobre Acanthocladus. La señora M. C. MARQUES (1979: 87) establece para
Acanthocladus la fecha 1852, «Kl. ex Hassk. Plantae Junghunianae part 2, 184». He consultado esta
publicación en la biblioteca de Ginebra, y no he encontrado ningún Acanthocladus. La paginación del
opúsculo es completamente diferente. Es curioso que la página 184 en 1852, citada por la señora M. C.
Marques, sea idéntica a la de 1863.
Los caracteres somáticos, también de importancia taxonómica, de las especies que
agrupa este subgénero, diferencian sus especies tajantemente de la plétora de especies
que constituyen el subgénero Polygala, así como también de las del subgénero
Ecristatæ Bernardi.
Si se consiente comparar los cánones con los cuales se han establecido géneros en
ilustres familias como las Acanthaceæ, Apiaceæ, Brassicaceæ, Caryophyllaceæ,
Fabaceæ, Lauraceæ, Rosaceæ, etc., etc., diré que hay géneros en tales familias que se
parecen entre sí mucho más que Badiera, Phlebotænia, Acanthocladus con respecto a
los Polygalæ del subgénero Polygala.
Voy a dar unos escuetos ejemplos:
En la morfología floral de Polygala s. l., un carácter canónico –según numerososos
autores– lo constituye la presencia de los dos sépalos internos petaloideos denominados
alas, por su forma y color. Ahora bien, Badiera DC. no presenta en absoluto tales sépa-
los petaloideos (o alas). Si por la pluma de ciertos autores tales sépalos internos peta-
loideos son llamados alas, eso constituye un abuso semántico o una cómoda miopía
entre la observación y las descripción. En cuanto a la carpología de Polygala L., hay o
habría que observar cápsulas, generalmente simétricas, a veces con expansiones margi-
nales –denominadas in litt. alas, con evidente exageración– y biloculares, con raras
excepciones individuales y no específicas.
En Phlebotænia Griseb. el fruto es una sámara o pterodio, no muy diferente del fruto
de Securidaca. Insistiendo en llamar cápsulas a los frutos de Phlebotænia comentemos
un desatino. En las tres secciones de Proceræ, las inflorescencias son cortas y laterales
(una excepción es Polygala cowellii con racimos conspicuos, terminales y laterales);
pertenecen al tipo racemoso de la familia, pero se acercan bastante a la expresión mini-
malista de umbela, como se observa en Polygala albicans (A. W. Benn.) Grondona; en
ciertos casos, la especie presenta flores aisladas. En esta sección (Acanthocladus), para
Polygala scleroxylon Duque y Polygala albicans (A. W. Benn.) Grondona, la denomi-
nación de cápsulas para sus frutos me parece inadecuada, pues son indehiscentes.
El hábitat de ambas especies es muy diferente. La primera de selvas muy húmedas.
La segunda de bosques secos. Esa modificación carpológica me parece debida a causas
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genéticas que no climáticas.
Acabado este preámbulo, no pretendo modificar la sistemática del género ampután-
dole las tres secciones por su promoción o restauración a rango genérico.
Polygala es un gran género, el mayor de su familia, y como tal polimorfo o polisé-
mico, y tal vez polifilético, en fin, con tantos poli-, o poly-, sin olvidar su etimología,
creo que Polygala queda bien con Proceræ en su seno. Tal subgénero no lo considero
en absoluto relíctico, por el contrario, como ejemplo de neotenia: un pimpollo o brote
taxonómico cuyos caracteres vegetativos y linneanos relacionan sea las polígales ame-
ricanas con las sudafricanas, sea con otros géneros como Xanthophyllum –considerado
de la manera más infausta y microcefálica como familia monotípica en la últimas edi-
ciones de Flowering Plants and Ferns, de J. C. WILLIS, maltratadas y desmenuzadas por
H. K. Airy-Shaw, que en paz descanse.
Subgenus Proceræ Bernardi
Arbores vel frutices magni, armati vel inermes, foliis coriaceis, lucidis, alternis aut
oppositis. Flores in racemis lateralibus parvis, pseudocymosis vel umbellatis. Capsulæ
sed etiam fructus indehiscentes aborto interdum unispermi. Semina carunculata, sectio-
ne Phlebotænia excepta. Sectionibus tribus constitutum duo antillanis, reliqua austroa-
mericana.
Nota nomenclatural sobre el subgénero Proceræ
En la sinonimia de la sección Phlebotænia (Griseb.) Chodat (1893) se insiere el nombre subgenérico
Phlebotænia Griseb. (1916). Un amigo bien intencionado me hace notar que el sugénero Phlebotænia, por
razón de un artículo del Código Internacional de Nomenclatura Botánica, de cuyo número no quiero acor-
darme, pudiera aplicarse a lo que reuno –bajo muy amplio techo– en el subgénero Proceræ. Ahora bien, razo-
nando con criterio más taxonómico que nomenclaturalista, constato que Phlebotænia se encuentra amarrada,
como una semilla a su funículo, al concepto de A. H. R. GRISEBACH (1860: 157) para Polygala cuneata
(Griseb.) S. F. Blake y que dista de los Acanthocladi de América austral y de las Badieræ antillanas por un
número excesivo de caracteres. Véase la clave que subsigue.
Manteniendo pues mi Proceræ, no podré oponerme, por supuesto, a una reivindicación nomenclaturalista
y phlebotænista eventuales, que podré considerar papelistas (nominalistas) y no substanciales.
Junio 1999.
CLAVIS SECTIONUM SUBGENERIS PROCERÆ
1 Flores quam 5 mm altiores, pedicellis gracilibus longioribus exclusis, sepala bina interna cum
tria exteriora duplo vel magis longiora, ut alæ quidem petaloideæ rite indicantur  . . . . . . . 2
1’ Flores vix 3 mm alti; sepala interna vix externa superantia, minime petaloideæ [alæ quidem
ab auctoribus fallaciter nuncubantur]. Racemuli laterales pseudocymosi, pedunculo quando-
que bracteolis dense imbricatis ornato. Capsulæ crassiusculæ, interdum abortu unispermæ;
semina carunculis chlamydeis levibus. Species antillanæ, arboreæ vel fruticosæ; foliis glabris,
glabrescentibus vel pilosis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec. Badiera
2 Folia glabra, coriacea, alterna, obovata vel elliptica, tamen obtusiuscula, nervis copiosis
approximatis assurgentibus (ut in nonnullis sapotaceis et in Jacquinia). Racemuli axillares et
etiam terminales. Fructus alati, alis dissimilibus, una maxima, falcata, altera parva fere obso-
leta. Hæc alæ duobus laminis membranaceis, eiusdem naturæ, pulchre venosis, contiguis,
constitutæ. Semina duo (vel abortu unum tantum), dense pilosa, magnitudine videntur dis-
tincta, estrophiolata, basi crassiore, cuneata. Species antillanæ arboreæ, inermes  . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sect. Phlebotænia
2’ Folia coriacea vel subcoriacea, elliptica, apice acutiusculo, opposita vel alterna, reticulata.
Racemuli semper axillares, sæpe umbelliformes. Fructus crassi, biglobosi, bispermi (vel abor-
tu unispermi), haud dehiscentes vel tardiu. Semina globosa caruncula galeata vel carnosa et
ruminata. Arboreæ vel fruticosæ, inermes vel ramulis spinescentibus, continentales (Brasilia,
Paraguay, Argentina)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sect. Acanthocladus
CLAVIS SPECIERUM SECTIONIS BADIERA (DC.) S. F. Blake
1 Folia obovata valde revoluta et coriacea, reticulo obsoleto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1’ Folia elliptica, margine haud vel parum revoluto, reticulo etiam obsoleto  . . . . . . . . . . . . . 3
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2 Limbi superne lucidi, pilis tamen persistentibus, inferne glandulæ ad basim pilorum adsunt,
ibique nervis binis alternis, ascendentibus. Petioli dense hirsuti et crassi, 2 mm longi. Capsulæ
pilosæ, obcordatæ, plus minusve emarginatæ, parte residua styli ornatæ, hirtellæ, preecipue
ad margines, 7 mm altæ et latæ [hoc in paratypo, W. Hamilton s/n (G) conspicitur: vero cap-
sulæ latiores quam altæ observantur]. Pedicelli 2,5-3 mm longi  . . . . . . . . . . . . 89. P. penæa
2’ Limbi opaci, pilis valde rarioribus, nervis lateralibus obsoletis; petioli sparse pilosi, 1-1-5 mm
longi. Capsulæ indicantur (non vidi!) margine piloso. Folia interdum ad ramulos inclinata et
plicata (species mihi parum nota et dubia)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. P. guantanamana
3 Folia elliptica plus minusve angusta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3’ Folia late elliptica, fere rotundata, vel folia trullata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4 Limbi apice et basi acutis, petiolis 3-5 mm longis, nervis lateralibus 3-4 jugis. Racemi pedun-
culo sat conspicuo, præcipue ob bracteolas dense imbricatas vestito. Capsulæ parum ciliolatæ,
6,5-10 mm altæ, 7-11 mm latæ, ideo fere quadratæ, pedicello 2,5 mm longo [mihi nota tan-
tum uno specimine; characteres super oblati etiam ex S. F. BLAKE (1916: 14)] præbiti  . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. Polygala jamaicensis
4’ Limbi apice et basi plerumque obtusis, petiolis vix 2 mm longis, nervis lateralibus bijugis sed
fere obsoletis. Racemi densiflori, vix 2 mm lati, pseudocymosi, pedunculo nullo vel minimo.
Capsulæ crassæ, glabræ, obcordatæ, valde emarginatæ, basi parum asymmetrica et valde
cuneata, circa 7 mm altæ, 9-10 mm latæ, pedicello 2-3 mm longo [quandoque capsularum
dimidia pars tabescens aut nulla, ergo capsulæ angustiores et unispermæ adsunt, rudimento
abortivo minimo adnato sive nullo, 7-9 mm altæ, 6 mm latæ]  . . . . . . . . . . .91. P. oblongata
5 Folia fere rotundata, 3 cm longa, 2-3 cm lata, reticulo præcipue superne sat conspicuo, nervis
lateralibus 4-jugis, crassis. Racemi pedunculo 5-6 mm longo, puberulo, bracteolis nullis.
Capsulæ rotundatæ –ut constat in E. L. Ekman 2803 (G)–, uno seminæ suffultæ, glabræ 9 mm
altæ et latæ, pedicello crasso vix 1 mm longo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. P. fuertesii
5’ Folia trullata vel subtrullata, ad basim longe cuneata, ad summum angustata, sed apice obtu-
siusculo, reticulo obsoleto, nervis lateralibus valde inconspicus bijugis. Racemi pedunuculo
bracteolis dense imbricatis vestito. Capsulæ latæ ellipsoideæ glabrescentes, 8 mm altæ, 9 mm
latæ, pedicello 2 mm longo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93. P. propinqua
Nota. Los autores que han considerado Badiera como género autónomo, además naturalmente de A. P.
De Candolle, fueron: C. P. J. SPRENGEL (1826: 172, nº 2489); A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON
(1828a: 39), aunque con dudas: «Ce genre repose sur des caractères si faibles, qu’il mérite à peine d’être
conservée»; C. F. MEISSNER (1837, I: 23), S. L. ENDLICHER (1840: 1078), J. K. HASSKARL (1844: 227); A.
H. R. GRIESEBACH (1859: 29); G. BENTHAM & W. J. HOOKER (1862: 137); N. L. BRITTON (1905: 314); N.
L. BRITTON (1910: 360-363); N. L. BRITTON (1915: 494-497); I. URBAN (1912: 244/245); J. HUTCHINSON
(1968: 341).
El nombre Badiera fue escogido por A. P. de Candolle en recuerdo de un señor Bader, su corresponsal
desde la isla Guadalupe. De este señor (comunicación de M. Hervé Burdet) se desconocen otros detalles
biogáficos.
89 Polygala penæa L., Sp. pl. 2: 703, nº 8 (1753)
BIBLIOGR.: C. L. WILLDENOW (1802: 886/887, nº 44); J. L. M. POIRET (1804: 495, nº 31); S. F. BLAKE
(1916: 12, nº 3; tab. 1, fig. 2); S. F. BLAKE (1924a: 315, nº 3); BARKER & DARDEAU (1930: 176); E.
L. LITTLE JR., R. O. WOODBURY & F. H. WADSWORTH (1974: 382, fig. 428); W. T. GILLIS (1975: 36-
39, nº 1a-d); H. A. LIOGIER & MARTORELL (1982: 85); H. A. LIOGIER (1986: 54).
Badiera penæa (L.) DC., Prodr. 1: 335, nº 3 (1824)
BIBLIOGR.: C. P. J. SPRENGEL (1826: 172, nº 4); A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828a: 370;
tab. 29, fig. 1-9); N. L. BRITTON (1910: 361, nº 1); I. URBAN (1920a: 343, nº 1); R. M. MOSCOSO
(1943: 298, nº 1).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat in America meridionali»
TYPUS: (icono-) PLUMIER, Nova plantarum americanarum genera: tab. 25 (1703); PARATYPUS:
«Hispaniola, Santo Domingo», P. A. Poiteau 113, 1801/1803 (G); vide infra
= Polygala domingensis Jacq., Select. Am., ed. min.: 96, col. 1, nº 1 (1780)
≡ Badiera domingensis (Jacq.) DC., Prodr. 1: 335, nº 2 (1824)
BIBLIOGR.: N. J. JACQUIN (1788: 252); R. H. CHODAT (1893: 9; tab. 13, fig. 9-11); I. URBAN (1905:
336); I. URBAN (1920a: 343, nº 1).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Vidi crescentem in sylvis montosis circa Cap françois in Domingo, & flo-
rentem Decembri»
= Badiera portoricensis Britton, Bull. Torrey Bot. Club 42(9): 494, nº 1a (1915)
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≡ Polygala portoricensis (Britton) S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 14, nº 7
(1916)
≡ Polygala penæa L. subsp. portoricensis (Britton) Gillis, Phytologia 32(1): 38, nº 1c
(1975)
BIBLIOGR.: N. L. BRITTON & P. WILSON & W. R. MAXON (1924: 470); S. F. BLAKE (1924a: 316, nº 4).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Rocky slopes and hillsides, western Porto Rico, especially on serpentine,
from sea-level to 700 m altitude. Type collected at Guanajibo, near Mayaguez (Britton, Cowell &
Brown 4349). Recorded by Bello from my type locality as B. domingensis DC....»
– Polygala badiera Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 12 (1893), nomen, obiter, ut
lapsus memoriæ
– Penæa arborescens «Buxi folio aspero» Plumier (1703: 22; tab. 25/II)
BIBLIOGR.: PLUMIER (ed. BURMAN) (1759: 208; tab. 214).
– «Polygala floribus imberbibus, lateralibus, solitariis, etc.» BURMAN (1759: 208)
ICONOGR. NOSTRA: lam. S-208, 209, 210.
HISTORIA DE ESTA ESPECIE Y DE SU DIFICULTOSA TIPIFICACIÓN
La especie Polygala penæa es la princeps de la sección Badiera, cuya importancia
taxonómica es muy elevada (véase a propósito las consideraciones previas sobre
Badiera, bien como género o como sección). Especie príncipe en un triple sentido.
a) Histórico. Pues ha sido la primera especie descubierta y descrita, dentro de su sección, y una
de las primeras en entrar en la copiosa literatura del género.
b) Phytogeográfico. Se trata de la especie de mayor área distribucional en la sección, que sin
embargo presenta un área insular relativamente reducida. Si se adoptasen las ideas de W. T.
GILLIS (1975: 35-39), la Polygala penæa, con las subespecies de este autor, estaría presente en
las Antillas mayores y las Bahamas: no estoy completamente de acuerdo con tal interpretación
imperialista de este taxon.
c) Morfológico. Pues comprende todos los caracteres de la sección.
Su tipificación, que ha sido eludida por los autores precedentes, nos lleva a su descu-
bridor, Charles Plumier (1646-1706), quien visitó la isla Española en la parte que ahora
es Haití. Plumier perdió sus muestras botánicas en naufragios; este incansable misione-
ro de los Mínimos de San Francisco de Paula, regresó a Francia con un imponente cau-
dal de notas y grandes dibujos de su propia mano. Según J. É. PLANCHON & J. J. TRIANA
(1860: 333) trajo un total de 1657 planchas. Plumier describió su Penæa arborescens en
1703, acompañando su diagnosis (escueta pero suficiente) de un dibujo analítico de la
flor y del fruto. Varios botánicos del Jardin des Plantes de aquel entonces, después de la
muerte del Mínimo, se ocuparon de la publicación de especies y géneros de Plumier,
adoptando más tarde el sistema linneano. Faltó sin embargo a sus compatriotas, el tiem-
po, los medios o la voluntad de publicar y distribuir tanto las notas como los dibujos in
folio de Plumier. Se hicieron calcos de tales dibujos –cf. I. URBAN (1920b: 26-33)– y,
más importante, a beneficio y por instigación de Hermann Boerhaave (1668-1738), de
Leyden, se hicieron copias –que no calcos– de una parte reducida –508 elementos– de
los dibujos de Plumier. El artista Claude Aubriet (1665-1742) trabajó en ello, segura-
mente antes de 1733, año en que Boerhaave hizo encuadernar en dos tomos los dibujos
de Aubriet, cf. I. URBAN (1920b: 28).
Según G. A. LINDEBOOM (1968: 322, in nota), Boerhaave tenía esas copias ya en 1720.
Es más que probable que C. Linneo, quien permaneció en Holanda desde 1735 hasta
1737, como discípulo de Boerhaave (asistió a sus lecciones de medicina) y colega en
problemas y perspectivas de Botánica –LINDEBOON (1957: passim)– pudo estudiar los
dibujos de Plumier-Aubriet y así publicar en 1753 la Polygala penæa L. No había, sin
embargo, por aquel entonces y hasta los viajes de N. J. Jacquin en las Antillas, ninguna
muestra botánica de tal Polygala en los herbarios. El tipo –si se quiere a toda costa lega-
lizar un nombre linneano de casi 250 años de vigencia– no puede ser más que la ilus-
tración número 25 y la diagnosis, página 22, de Nova plantarum americanarum genera
(1703), de PLUMIER. Diagnosis que en una corta frase suplementaria nos ofrece dos
caracteres muy útiles para su identificación: «Penæa arborescens, Buxi folio aspero».
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LÁMINA 208. Polygala penaea L.
a, b) Flor completa. c) Androceo. d) Gineceo. e) Cápsula joven. f) Cápsula madura. g) Sección
de la cápsula, mostrando las semillas. h-k) Semillas. Según las colecciones, a-e) Poiteau 113 (G); 
f-k) W. Hamilton s/n, Haití, above Cape Henry (G).
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Siendo tipo solamente «in litteris et non in materia vegetali» me parece oportuno seña-
lar un parátipo: P. A. Poiteau 113, anno 1801-1803, «Hispaniola, Santo Domingo», (G).
OBSERVACIONES
1. Muerto Boerhaave en 1738, los 508 dibujos de Plumier-Aubriet fueron comprados
por J. Burman, quien hizo grabar una parte de ellos: 262 planchas publicadas en 10
fascículos, entre 1755 y 1760. En el fascículo 9, de 1759, tab. 214, fig. 1, aparece la
Polygala floribus imberbibus lateralibus = Penæa arborescens Buxi folio aspero. Es
curioso que Burman, amigo de C. Linneo, no tomara en cuenta, en 1759, el nombre
binomial Polygala penæa L., de 1753. Sería interesante comparar el dibujo original de
Plumier, en París, con la copia de Aubriet (en la biblioteca de la Universidad de
Groningen), y con la plancha 214 publicada por J. Burman. Me parece que el grabador
–cuyo nombre desconozco– empleó su buril de forma apresurada: las hojas llevan tres
pares de nervios bastante conspicuos, en tanto que yo he observado en las muestras dos
pares apenas perceptibles. La planta parece del todo glabra cuando, tal como Plumier la
describió es híspida en sus ramitas, pecíolos y limbos.
Los dibujos de Claude Aubriet para la obra póstuma de Vaillant, Botanicon parisien-
se, publicada en 1727 por Boerhaave, fueron grabadas por Wandelaar, con plena satis-
facción de todos, comprendido Aubriet, cf. LINDEBOOM (1962: 141, 144). Esas imáge-
nes son claramente superiores a las de Plumier-Aubriet-Burman.
2. Se debe a E. L. LITTLE JR., R. O. WOODBURY & F. H. WADSWORTH (1974: 382, fig.
428) la reducción de Polygala portoricensis (Britton) S. F. Blake a la sinonimia de
Polygala penæa L.
3. La Polygala guantanamana S. F. Blake, de Cuba, para la cual dispongo de muy
poco material, es muy afín a Polygala penæa. W. T. GILLIS (1975: 38-39, nº 1d) consi-
dera este taxon como subespecie de Polygala penæa y, de la misma manera actuó con
Polygala portoricensis. Prefiero para ésta la sinonimia de E. L. Little jr.; mantengo en
cambio la Polygala guantanamana como especie autónoma, con reservas por mor del
escaso material examinado.
4. Polygala oblongata (Britton) S. F. Blake, tratada con el mismo metro subespecífi-
co por W. T. Gillis, me parece especie bien distinta de Polygala penæa.
5. Es bastante curioso que R. H. Chodat no mencionara siquiera esta especie princeps
de la sección en su revisión genérica de 1893. Hay en la página 12 de su obra una «P.
LÁMINA 209. Polygala penaea L.
a) Semilla. b) Cápsula. c) Margen revoluto de la hoja y pelos glandulosos.
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LÁMINA 210. Polygala penaea L.
E. J. Valeur 717, 30-IX-1931 (K)
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badiera» comparada con Polygala jamaicensis Chodat, nomen pernudum.
DISTRIBUCIÓN
Antillas mayores: La Española (Haití, Santo Domingo), Puerto Rico.
MATERIALES EXAMINADOS
ANTILLAS. HAITÍ: «montagnes du Trou d’Eau, near Bois d’Orme, 500 m. Rocky places, on oligocene
places», E. L. Ekman H-918, 16-VII-1924 (G); «Massif du Nord, Gros Morne, 950 m. Limestone», E. L.
Ekman H-3982, 2-V-1925 (G); «hights above Cape Henry. In flowers and seeds in II, III, IV», W. Hamilton
s/n, sin fecha (G); «Bombardópolis, road south of Mole gorge. Shrub 5 feet high», E. C. Léonard 13232 &
al., II-1929 (BH). SANTO DOMINGO: «Sierra del Palo Quemado, 500 m. In sylvis», H. F. A. von Eggers 1897,
10-V-1887 (G); «prov. Azúa, Sierra de Ochoa, San José de Ocoa, loma del Rancho, 700 m», E. L. Ekman
11616, 22-II-1929 (G); «s. l.», P. A. Poiteau 113, sin fecha (G); «prope Constanza, 190 m. In fruticetis», H.
von Türckheim 3209, VI-1910 (G); «prov. de Monte Cristo, distr. Mención, 300-400 m», E. J. Valeur 717, 20-
IX-1931 (G); «s. l.», C. Wright 10 & al., 21-III-1871 (BH). PUERTO RICO: «Cabo Rojo, Sierra Bermeja, cabo
Mariquita, 225-300 m. Small tree», F. Axelrod 3421 & al., 21-XII-1991 (BH); «near Guayanilla. Limestone
hill», N. L. Britton 7191 & al., 3-II-1923 (G); «Guarica. Insular forest, dry limestone hills», J. Vélez 1266, 12-
II-1943 (BH); «Roly Institute campus», J. Vélez 1675, 20-VI-1942 (BH).
90 Polygala guantanamana S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser.
47: 12/13, nº 4 (1916)
Polygala penæa L. subsp. guantanamana (S. F. Blake) Gillis, Phytologia 32(1): 38/39, nº
1d (1975)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1924a: 316, nº 6); H. ALAIN (1953: 31, nº 3).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Oriente, Camaguey and Santa Clara, Cuba. (Type Britton 2086, from United
States Naval Station, Guantanamo Bay, March 17-30, 1909)»
TYPUS: N. L. Britton 2086, 17/30-III-1909 (NY?), non vidi
= Polygala scabridula S. F. Blake, Bull. Torrey Bot. Club 50(1): 39 (1923)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1924a: 316, nº 5); H. ALAIN (1953: 31, nº 2).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Sabana de Motembo, Santa Clara, August 9-10, 1910 (Léon and Loustalot
9333)»
– Badiera virgata Britton, Bull. Torrey Bot. Club 37(7): 361/362, nº 2 (1910), non Polygala
virgata Thunb., Pr. pl. cap.: 120 (1800), nec Vell., Fl. flumin.: 293, nº 9 (1829); Fl. flu-
min. ic. 7: tab. 69 (1831)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Thickets in dry soil, Oriente, Camagüey, and Santa Clara, Cuba (Type,
Britton 2086, from United States Naval Station, Guantanamo Bay, March 17-30, 1909»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 211.
OBSERVACIONES
1. Taxon pobremente representado desde su descubrimiento y descripción de Britton,
quien dispuso de frutos con una sola semilla. Tampoco S. F. Blake o el hermano Alain
aportan algo más para su conocimiento.
2. W. T. GILLIS (1975) considera este taxon como subespecie de Polygala penæa L.,
dándole el mismo rango que a Polygala oblongata (Britton) S. F. Blake. Me parece en
cambio que Polygala guantanamana es más próxima de Polygala oblongata que de P.
penæa. La considero pues autónoma, como vicariante de Polygala oblongata.
3. La Polygala scabridula S. F. Blake, según la descripción y las muestras E. L.
Ekman 16838 y 18404 (G), ambas estériles, me parece sinónima de Polygala guanta-
namana.
DISTRIBUCIÓN
Endemismo de Cuba, provincias orientales: Granma, Guantánamo, Villa Clara y
Santiago de Cuba.
MATERIALES EXAMINADOS
ANTILLAS. CUBA: «Matemba. Cuabales», E. L. Ekman 16838, 27-VI-1923 (G). Camagüey: «near
Camagüey. Savannas», N. L. Britton 13168 & al., 2/7-IV-1912 (K). Granma: «Yuraguama. In savannah», E.
L. Ekman 18404, 8-II-1924 (G). Guantánamo: «Guantánamo, the old naval station. On the beach», E. L.
Ekman 2927, 25-IX-1914 (G). Santiago de Cuba: «Daiquirí, at Papaya. In limestone hills», E. L. Ekman 8390,
18-VI-1916 (G). Villa Clara: «east of town Santa Clara. In palm barres», E. L. Ekman 16329, 19-II-1923 (G).
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LÁMINA 211. Polygala guantanamana S. F. Blake
N. L. Britton 13168 & al. (K).
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91 Polygala oblongatata (Britton) S. F. Blake, Contr. Gray Herb.,
new ser. 47: 13, nº 5 (1916)
Badiera oblongata Britton, Bull. New York Bot. Gard. 5: 314/315 (1907)
Polygala penæa L. subsp. oblongata (Britton) Gillis, Phytologia 32(1): 37/38, nº 1b
(1975)
BIBLIOGR.: N. L. BRITTON (1910: 362, nº 3); S. F. BLAKE (1924a: 316-317, nº 7); H. ALAIN (1953: 31,
nº 4).
INDICATIO LOCOTYPICA: «New Providence: Coppice, north slope of Blue Hills (September 6, 1904, Britton
& Brace 578, type)»
TYPUS: «Coppice, north slope of Blue Hills, New Providence, Bahamas», N. L. Britton 578 & Brace, 6-
IX-1904 (NY), non vidi. PARATYPUS: «Cuba, 300-600 T. Fl. bl.», J. Lindén 2161, VIII-1844 (G)
= Polygala diversifolia Chodat fma. elliptica Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 11
(1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Wright, n. 1914, pp.»
= Polygala diversifolia Chodat fma. obovata Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 11
(1893)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Wright, n. 1914, pp. ex Cuba»
= Badiera montana Britton, Bull. Torrey Bot. Club 37(7): 363, nº 6 (1910)
≡ Polygala montana (Britton) S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 16, nº 10 (1916)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Rocky wooded hill, Arroyo Grande, Trinidad Mountains, Cuba, at about 700
meters altitude», Britton, N. L. Britton & Wilson 5461, 11/12-III-1910
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1924a: 317-318, nº 10); H. ALAIN (1953: 31, nº 6).
= Badiera heterophylla Britton, Bull. Torrey Bot. Club 42(9): 496/497, nº 10 (1915), non
Polygala heterophylla Scheele, Linnaea 17: 336, nº 3 (1843)
≡ Polygala dimorphophylla S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 16/17, nº 12 (1916),
nom. nov. pro Badiera heterophylla Britton, non Polygala heterophylla Scheele, vide
supra
INDICATIO LOCOTYPICA: «Deciduous woods. Sierra Nipe, near Woodfred, Oriente, at 450-550 m. alti-
tude (Shafer 3080)»
= Badiera punctata Britton, Bull. Torrey Bot. Club 42(9): 496, nº 9 (1915)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Near a stream, Arroyo del Medio above the falls, Oriente, Cuba», Shafer
3644
= Polygala punctifera S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 13, nº 6 (1916)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Near streams, Arroyo del Medio above the falls, Oriente, Cuba (Shafer
3644)»
– Polygala diversifolia Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 10-11; tab. 13, fig. 13
(1893), pro parte, non L., Sp. pl. 2: 703/704, nº 9 (1753)
– Badiera domingensis Griseb., Mem. Amer. Acad. Arts, new ser. 8(1, vi): 157 (1860), non
DC., Prodr. 1: 334, nº 2 (1824)
– Badiera buxifolia «Britton» in sched. (G)
– Badiera elliptica «Chodat» in sched. (G)
– Badiera ligustrina «Chodat» in sched. (G)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 212, 213.
OBSERVACIONES
1. En la clave de la sección he concedido una larga frase descriptiva para esta especie
importante taxonómicamente, que se cría en las Bahamas del norte (Grand Bahama)
hasta el sur (Caicos), relativamente abundante en Cuba. También la ilustración en que
hago hincapié sobre la variabilidad de las hojas y de los frutos, me parece idónea para
la identificación de esta especie.
2. Polygala diversifolia Chodat (non L.) es en realidad un conglomerado de táxones
cuya composición trataré de explicar.
a) La frase preliminar de R. H. Chodat introduce esta polígala en Jamaica, y las referencias a C.
K. Patrick Browne y a A. H. R. Grisebach son claras. Se trataría de Polygala jamaicensis
Chodat.
b) La descripción es ambivalente. En ellas conviven dos táxones, Polygala oblongata y
Polygala propinqua (Britton) S. F. Blake.
c) La ilustración en R. H. CHODAT (1893: tab. 13, fig. 13) de dos cápsulas, bisperma y monos-
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LÁMINA 212. Polygala oblongata (Britton) S. F. Blake
a-f) Hojas. g) Ramita con dos frutos, uno con dos semillas y otro con una. h) Inflorescencia. i)
Cápsula con dos semillas. j) Frutos con una semilla. Dibujado de las colecciones, a) E. L. Ekman
14435 (G); b) E. L. Ekman 18985 (G); c) Lindén 2161 (G); d) E. L. Ekman 18488 (G). e, h) C.
Wright 115 (G); f, g-k) E. L. Ekman 13590 (G?).
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LÁMINA 213. Polygala oblongata (Britton) S. F. Blake
P. Wilson 7749 (K)
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perma, es válida para Polygala oblongata.
3. La Polygala montana (Britton) S. F. Blake, según su descripción, me parece pertenecer
a Polygala oblongata, de morfología variable. La muestra E. L. Ekman 5732, 16-V-1915,
«Cuba, prov. Oriente, Sierra de Nipe, 1000 m», (G), determinada «montana» por Ekman y
así confirmada por R. H. Chodat corresponde casi seguramente a Polygala oblongata.
DISTRIBUCIÓN
Bahamas, material no visto. Cuba, provincias de Camagüey, Granma, Habana,
Holguín, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba y Villa Clara.
MATERIALES EXAMINADOS
ANTILLAS. BAHAMAS: «Caicos islands, Providenciales», P. Wilson 7749, 19-XII-1907 (K). CUBA,
Camagüey: «Tiffin. In lowland forest», E. L. Ekman 15385, 6-X-1922 (S); «insula cayo Sabinal. Edge of
forest», E. L. Ekman 15510, 15-X-1922 (G). Granma: «Sierra Maestra, water divide río Jara and río
Palmamocha, 1300 m», E. L. Ekman 14435, 19-VII-1922 (G). Habana: «Sierra del Tapeste, on top of the hill.
Open places», E. L. Ekman 15590, 30-XII-1921 (G). Holguín: «Sierra de Nipe, on top of loma Mensura, 1000
m», E. L. Ekman 3172, 19-X-1914 (G); «Sierra de Nipe...», E. L. Ekman 5732, 19-V-1915 (G); «Banes, Puerto
Rico. In coastal forest», E. L. Ekman 6615, 18-XI-1915 (G); «on Nipe bay. In litoral forest», E. L. Ekman
7332, 20-V-1916 (G); «Mayarí to Holguín», C. Wright 1915, 17-VIII-1862 (G). Santi Spíritus: «lomas de
Banao, between El Burial and Los Guineos, 850 m», E. L. Ekman 16263, 22-I-1923 (S). Santiago de Cuba:
«Sierra Maestra, la Gran Piedra, on the very ridge, 1000 m», E. L. Ekman 1621, 29-VI-1914 (G); «Sierra del
Cobre, Monte Real, 800 m. In virgin forest», E. L. Ekman 7864, 7-X-1916 (S); «s. l.», J. Lindén 1970, VI-
1844 (G). «s. l. “Nima-Nima”», J. Lindén 2161, VIII-1844 (G). Villa Clara: «Santa Clara city. In palm
barrens east of town, serpentine», E. L. Ekman 14025, 13-VI-1922 (S); «Santa Clara city. In palm barrens»,
E. L. Ekman 16329, 19-II-1923 (G); «mountain of Siguanea, Trinidad group, on the top of hill. Abundant»,
E. L. Ekman 18488, 14-II-1924 (G); «El Cumbre, of Santa Clara. In all carrascales», E. L. Ekman 18985, 31-
III-1924 (G); «5 km of Santa Clara. Scrambling bush, serpentine barren», R. Howard 412 & al., VII-1950
(BH). CUBA, sin indicación de provincia: «Cuba orientali, prope villam Monte Verde dictam», C. Wright
115, I/VII-1859 (G, K); «Hunaman», C. Wright 1914, 29-III-1862 (G).
92 Polygala jamaicensis Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2):
11/12; tab. 13, fig. 14 (1893)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1916: 14/15, nº 8; tab. 1, fig. 3); W. FAWCETT & A. B. RENDLE (1920: 244);
S. F. BLAKE (1924a: 317, nº 8); C. D. ADAMS (1972: 402).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Species raram in Hb. Krug. et Urban. tantum vidi quam misit J.-H. Hart, nº 641
Botan. Dep. Jamaica»
TYPUS: «Rock Forte», J. Hart 641 (NY), non vidi. PARATYPUS: «Malvern, 2200 feet.», W. Harris 9651, 3-
IX-1907 (G)
– Polygala chinensis L., Sp. pl. 2: 704, nº 10 (1753), pro parte, quoad a H. SLOANE (1725:
32; tab. 170, fig. 2)
BIBLIOGR.: P. BROWNE (1789: 286, 287), Polygala nº 4, Arborea, foliis lanceolato ovatis, et Index II
[sine pagina] = Polygala chinensis L.
– Polygala diversifolia L., Sp. pl., ed. 2, 2: 988/989, nº 10 (1763), pro parte, non Polygala
diversifolia L., Sp. pl. 2: 703/704, nº 9 (1753), quod est Securidaca volubilis L.
BIBLIOGR.: O. SWARTZ (1791: 273-274); C. L. WILLDENOW (1802: 887, nº 45); J. L. M. POIRET (1804:
495, nº 32); J. LUNAN (1814: 477), «lignum vitae bastard».
≡ Badiera diversifolia (L.) DC., Prodr. 1: 334, nº 1 (1824), eodem...
BIBLIOGR.: C. P. J. SPRENGEL (1826: 172, nº 1); A. H. R. GRISEBACH (1859: 29); N. L. BRITTON (1910:
362, nº 4).
– Polygala diversifolia Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 11 (1893), pro parte
minima, non L., Sp. pl. 2: 703/704, nº 9 (1753)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 214.
OBSERVACIONES
1. S. F. BLAKE (1916: 1) habiendo examinado la muestra de Polygala diversifolia L.
(1753) del Hortus Cliffortianus, constató su pertenencia a Securidaca volubilis L. La
Polygala diversifolia L. en la segunda edición de Species plantarum (1763: 989) corres-
ponde a la especie exclusiva de Jamaica. Dicha polígala es correctamente llamada
Polygala jamaicensis Chodat, a pesar de la notable confusión realizada por este autor
en su descripción de Polygala diversifolia Chodat, non L. (1893: 10-11), cuya distribu-
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LÁMINA 214. Polygala jamaicensis Chodat
C. L. Lundell 31187 (K)
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ción abarcaría según él también Jamaica, extremo nunca verificado.
2. Es curiosa y aguda la observación del excelente O. SWARTZ (1791: 274), en su
redescripción de Polygala diversifolia L. (1763): «… cur diversifolia a Linnaeo dicta
non bene scio; folia ubique similia sunt, elliptica, acuminata, apice obtuso…»
3. Dispongo de un solo espécimen en el cual, como carácter vegetativo he observado que
el pedúnculo del racímulo está cubierto de bractéolas densamente imbricadas. ¿Se trata de
un carácter específico? Debido a la escasez del material no puedo afirmarlo. Ni R. H.
Chodat ni S. F. Blake aluden a tal carácter, pero sí el prócer O. SWARTZ (1760-1817): «Flore
axillares, conferti: Pedunculis axillaribus petiolis longioribus, squamosis, multifloris».
Tales bractéolas densamente imbricadas sobre el pedúnculo, las he comprobado tam-
bién en Polygala propinqua (Britton) S. F. Blake. También en este caso, ni Britton, ni
S. F. Blake, señalan este carácter algo peculiar.
DISTRIBUCIÓN
Endemismo de Belice, Honduras y Jamaica.
MATERIALES EXAMINADOS
ANTILLAS. Belice: «Camp 36. B.H.-Guatemala survey, 2600 ft.», W. A. Schipp 1254, 4-VI-1934 (K).
Honduras: «lake Petén», C. L. Lundell 3187, 3-V-1933 (K). Jamaica: «Malvern, 2200 feet», W. Harris 9651,
3-IX-1907 (G).
93 Polygala propinqua (Britton) S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new
ser. 47: 16, nº 11 (1916)
Badiera propinqua Britton, Bull. Torrey Bot. Club 42(9): 495/496, nº 8 (1915)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1924a: 318, nº 11); H. ALAIN (1953: 31/32, nº 7).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Cuba... Type collected between Los Palacios and San Juan de Zayas, Pinar del
Río (Shafer 11818)»
TYPUS: «between Los Palacios and San Juan de Zayas, Pinar del Río», Schafer 11818, non vidi. PARATYPUS:
«Taco-Taco, charco del Toro, at the edge of the charco, Pinar del Río», E. L. Ekman 17671, 15-X-1923 (G)
= Polygala stipitata S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 15, nº 9 (1916), nom. nov.
pro Badiera cubensis Britton, non Polygala cubensis Chodat (1893)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1924a: 317, nº 9); H. ALAIN (1753: 31, nº 5).
≡ Badiera cubensis Britton, Bull. Torrey Bot. Club 37(7): 362/363, nº 5 (1910), non
Polygala cubensis Chodat, Bull. Soc. Phys. Genéve 31(2, 2): 62 (1893)
BIBLIOGR.: BRITTON (1915: 495).
INDICATIO LOCOTYPICA: Cuba, «Cuban woodlands; type, Wright, no. 1913 from “La loma pelada, Dec,
27” in herb. N. Y. Bot. Gard.; also collected by Wright at “La Sabanilla” and distributed under this
same number; Wright’s no. 3496 belongs to this species, and also part of his 115, collected in eastern
Cuba»
– Polygala diversifolia Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 11 (1893), non L., Sp.
pl. 2: 703/704, nº 9 (1753), pro parte minore
ICONOGR. NOSTRA: lam. 216, 217.
OBSERVACIONES
1. Al par de las otras polígalas de la sección Badiera, el ovario esta sostenido por un
estípite –término adoptado por S. F. Blake; pudiera definirse también como ginóforo–
en esta especie el ginóforo está bien desarrollado, más que en otras, como la Polygala
fuertesii, donde el ovario es casi sésil.
2. Las hojas, de base cuneada mientras la parte superior es atenuada y tiene su ápice
obtuso, ligeramente emarginado, diferencian este endemismo cubano de la Polygala
oblongata más frecuente y presente también en las Bahamas.
3. Como carácter peculiar que ya he señalado, al tratar de Polygala jamaicensis, los
pedúnculos de los racímulos paucifloros se encuentran recubiertos de bractéolas míni-
mas densamente imbricadas.
DISTRIBUCIÓN
Endemismo de Cuba occidental, provincia de Pinar del Río.
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LÁMINA 215. Polygala propinqua (Britton) S. F. Blake
a) Rama fértil. b) Inflorescencia. c) Flor con pétalos mayores que la quilla. d) Flor completa-
mente cerrada con polen en su estigma puntiforme. e) Flor autógama. f) Disposición de los cinco
sépalos. g) Flor con la quilla subigual a los pétalos. h) Flor cleistógama. i) Cápsula. j, k) Semillas.
l) Botón floral. Dibujado de las colecciones a-f) C. Wright 1913 (G); g, h) E. L. Ekman 17981 (S)
i, j) E. L. Ekman 12781 (G).
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LÁMINA 216. Polygala propinqua (Britton) S. F. Blake
C. Wright 1913 (K)
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MATERIALES EXAMINADOS
ANTILLAS. CUBA, Pinar del Río: «Sierra de los Órganos, ca. 600 m», E. L. Ekman 10666, 3-IV-1920
(S); «Pan de Guajaibón, top of the mountain, 750-800 m. In dense thickets», E. L. Ekman 12781, 9-I-1921
(S); «Sierra de los Órganos, group of Rosario, Sierra del Penderejal, top, 750 m», E. L. Ekman 17521, 13-IX-
1923 (G); «Taco-Taco, on the edge of Charco del Toro», E. L. Ekman 17671, 15-X-1923 (G, S); «Sierra de las
Guacamayas, mogote de la Baliza, on the top», E. L. Ekman 17981, 8-XI-1923 (G, S); «Sierra de Viñales,
loma de la Bandera. Limestone rock», E. L. Ekman 18670, 9-III-1924 (G). CUBA, sin indicación de provin-
cia: «loma Pelada», C. Wright 1913, 1860/1864 (G, K), tipo de Badiera cubensis Britton.
94 Polygala fuertesii (Urban) S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser.
47: 17, nº 13 (1916)
Badiera fuertesii Urban, Symb. antill. 7: 244/245 (1912)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1924a: 318, nº 12); H. A. LIOGIER (1986: 50, fig. 115/1).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Hab. In Sto. Domingo australi prov. Barahona in cacumine Noche Buena 1800
m. alt., m. Sept. Flor.: Fuertes n. 1065»
TYPUS: Santo Domingo, «Prov. Barahona. Gipfel des Noche Buena Berg, 1800 m», M. Fuertes 1065, IX-
1911 (G, K)
– Badiera latifolia in sched. (G)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 217, 218, 219.
OBSERVACIONES
1. Caracterizada por sus hojas redondeadas, con nervios conspicuos y reticulado
venosas; por los pedúnculos de los racímulos relativamente largos y con pequeñas y
escasas bractéolas triangulares.
2. En todas sus partes, esta especie difiere completamente de Polygala penæa L., tam-
bién de la isla Española, los táxones de la sección, nativos de Cuba y de las Bahamas,
presentan una afinidad notable entre sí. La especiación es poco evidente y ello explica
la abundante sinonimia en Polygala oblongata. Por el contrario de lo que acontece en
la Española, donde los dos táxones presentes están visiblemente diferenciados.
DISTRIBUCIÓN
Endemismo de Santo Domingo. Pudiera encontrarse también en Haití, aunque esta
parte se encuentre desde hace tiempo sumamente empobrecida en su vegetación.
MATERIALES EXAMINADOS
ANTILLAS. SANTO DOMINGO: «prov. Monte Cristo, Cordillera Central, high ridge between río Cenobi
and río San Juan, 1900 m. Very common», E. L. Ekman H-12803, sin fecha (G); «prov. La Vega, Cordillera
Central, road to Valle Nuevo, Los Monteros, ca. 2000 m», E. L. Ekman H-13894, 27-X-1929 (G); «prov.
Barahona, Gipfel des Noche Buena Berg, 1800 m», M. Fuertes 1065, IX-1911 (G, K), tipo; «prov. Peravia,
cima de la loma Rodríguez, 1320-1510 m, 18º26’N, 70º18’W», T. Zanoni & al., 29-XII-1983 (MA).
LÁMINA 217. Polygala fuertesii (Urban) S. F. Blake
a) Sumidad floral. b) Gineceo. d, e) Cápsulas glabras dejando ver la semilla también glabra.
Según las colecciones, a, b) M. Fuertes 1065 (G), tipo; c, d) E. L. Ekman 12803 (G).
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LÁMINA 218. Polygala fuertesii (Urban) S. F. Blake
P. M. Fuertes 1065 (K), tipo de la especie
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LÁMINA 219. Polygala fuertesii (Urban) S. F. Blake
T. Zanoni 28293 & al. (MA 378424)
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Sectio Phlebotænia (Griseb.) Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2):
4 (1893)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1924a: 306, nº i; 314, nº 1-2).
Genus Phlebotænia Griseb., Mem. Amer. Acad. Arts, new ser. 8(1, vi): 156/157 (1860)
BIBLIOGR.: G. BENTHAM & W. J. HOOKER (1862: 138); G. G. WALPERS (1868: 252); H. BAILLON (1874:
88); A. H. R. GRISEBACH (1879: 23); N. L. BRITTON (1907: 38/39).
Subgenus Phlebotænia (Griseb.) S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser. 47: 8, nº I (1916)
Species typica sectionis Phlebotænia: Polygala cuneata (Griseb.) S. F. Blake (1916: 9, nº 1)
OBSERVACIONES
1. La clave del subgénero Proceræ diferencia y caracteriza esta sección de una mane-
ra necesaria y suficiente, así lo espero. Constituida por sólo dos especies, eso nos dis-
pensa de la armazón de una clave dicotómica. Presentaré la diagnosis de las dos en latín,
por el hecho de que la hermosísima Phlebotænia cowellii Britton sólo ha sido descrita
en inglés.
2. Me parece oportuno reiterar que la morfología de la sección es sumamente distin-
ta de muchas [¡y empleo una litote!] polígalas del subgénero Polygala. Si acaso se
puede emplear un discurso analógico en taxonomía, me arriesgo a decir que, por ejem-
plo, las Polygala subtilis Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Polygala herbiola A. St.-
Hil. & Moq., Polygala sedoides A. W. Benn., comparadas a la Polygala cowellii
(Britton) S. F. Blake, presentan una asombrosa diferencia del mismo calibre que existe
entre Cassytha y Ocotea (Lauraceæ), Trifolium y Lonchocarpus (Fabaceæ), Plumiera
y Rauwolfia (Apocynaceæ), Astrantia y Ferula (Apiaceæ), y sin hablar de tantos géne-
ro de Acanthaceæ y Bignoniaceæ.
3. Esta sección difiere también notablemente de las dos restantes del subgéro
Proceræ, sus dos componentes, aunque geográficamente próximos, son bastante dife-
rentes entre sí: mucho más que las especies de la sección Badiera entre ellas.
4. Es curioso, a propósito de la geografía de esta sección, su presencia en Cuba y
Puerto Rico y su ausencia de la Española, que se encuentra entre ambas,
5. J. Hutchinson, muy fiel a su propia concepción filogenética de las lignosæ versus
herbaceæ, y que (1968: 340-341) ha mantenido como válidos Badiera y Acanthocladus,
ha puesto sin embargo en la sinonimia de Polygala a Phlebotænia, muy leñosa y cuya
morfología floral y cárpica se encuentra más alejadas de Polygala s. str. que los otros
dos táxones.
95 Polygala cuneata (Griseb.) S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new
ser. 47: 9, nº 1; tab. 1, fig. 1 (1916)
≡ Phlebotænia cuneata Griseb., Mem. Amer. Acad. Arts, new ser. 8(1, vi): 157 (1860)
BIBLIOGR.: J. BISSE (1988: 257/258), S. F. BLAKE (1924a: 314-315, nº 1); H. A. LIOGIER (1986: 50,
fig. 115/1).
≡ Polygala phlebotænia (Griseb.) Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): 4/5; tab. 13,
fig. 1-4 (1893)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1924a: 314, nº 1), ut syn.
INDICATIO LOCOTYPICA: C. Wright, «Prope urbem Santa Catalina de Guantanamo, 1856. (113.)»
TYPUS: «Mountain Friendship, prope urbem Santa Catalina de Guantánamo, Cuba», C. Wright 113, 25-
VII-1856 (G)
= Phlebotænia cuneata Griseb. var. obovata Griseb., Cat. pl. Cuba: 14 (1866)
≡ Polygala phlebotænia (Griseb.) Chodat var. obovata (Griseb.) Chodat, Mém. Soc. Phys.
Genève 31(2, 2): 5 (1893)
≡ Polygala cuneata (Griseb.) S. F. Blake fma. obovata (Griseb.) S. F. Blake, Contr. Gray
Herb., new ser. 47: 9/10, sub nº 1; tab. 1, fig. 1 (1916)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Cuba: Loma di Rangel, near San Cristobal, 17 June (1860-64), Wright 1917
(type coll.: BGK)»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 220, 221.
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Frutices vel arbores parvæ [in S. F. BLAKE (1916: 9, nº 1): arbores 15-metrales legitur,
sed in A. H. R. GRISEBACH (1860: 156): frutex glaber, igitur statura confirmanda!]; folia
obovata, coriacea, basi cuneata in tipo 3,5 × 1,3(-1,5) cm etiam 4,5 × 1,3 cm, petiolo sat
indistincto 3-5 mm longo. Nervi e basi assurgentes, fabellati, utrimque prominentes, tra-
beculis distantibus in vicem connexis, ideo reticulo peculiari areolato (simile ad
Jacquiniam berteri ex Cuba et Puerto Rico). Racemi axillares breves at robusti, veluti-
ni, quam folia breviores, 6-8 flores ferentes. Pedicelli quam flores æquilongi vel parum
breviores. Flores 10-14 mm alti. Fructus (magnopere dubitu num dehiscens) samaroi-
des, ala maiore 25 mm lata, 12-15 mm alta, nervis flabellatis. Semina a me examinata
sine arillo, sparse pilosa, ovoidea, basi densiori et obscuriori, omnino 6 mm alta.
DISTRIBUCIÓN
Cuba, oriental (Guantánamo, Holguín), central (Cienguegos) y occidental (Habana).
MATERIALES EXAMINADOS
ANTILLAS. CUBA, Cienfuegos: «Cienfuegos, Soledad, Balmont Brook. Small tree», J. G. Jack 5073, 17-
V-1928 (G). Guantánamo: «Bayate, Picoteo, on the western top of the mountain, ca. 550 m», E. L. Ekman
15611, 2-XI-1922 (G). Holgín: «Cupey. In sylva; arbor mediocris», E. L. Ekman 6332, 4-VIII-1915 (G).
Habana: «near Habana. Dry rocky ground», A. H. Curtiss 717, 13-IV-1905 (BH, G); «at río Almendares.
Tree», E. L. Ekman 13477, 10-XI-1921 (G); «loma de Rangel, near San Cristóbal», C. Wright 1917, VI-
1860/1864 (G), tipo de la var. obovata Griseb.; «Cuba orientalis», C. Wright 113, VI-1856/1857 (G), tipo.
LÁMINA 220. Polygala cuneata Griseb.
a) Flor completa. b) Androceo. c) Sépalo interno. d) Gineceo. e) Cápsula. f) Semilla. Dibujado
de la colección C. Wright 1917 (G).
LÁMINA 221. Polygala cuneata (Griseb.) S. F. Blake
a) Envés foliar con estomas. b) Flor. c) Margen del sépalo con cilios ralos.
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Santiago de Cuba: «María Pilar, on río Baconao. In dry serpentine hills», E. L. Ekman 8240, 6-XI-1916 (G);
«Sierra de Cobre, eastern slope. In forest», E. L. Ekman 9236, 17-VI-1918 (G).
96 Polygala cowellii (Britton) S. F. Blake, Contr. Gray Herb., new ser.
47: 10, nº 2 (1916)
Phlebotænia cowelli Britton, Torreya 7(2): 38/39 (1907); J. New York Bot. Gard 7: 136
(1907)
BIBLIOGR.: S. F. BLAKE (1924a: 315, nº 2); E. L. LITTLE JR. & F. H. WADSWORTH (1964: 260, fig. 117);
E. L. LITTLE JR., R. O. WOODBURY & F. H. WADSWORTH (1967: 377; fig. 117); H. A. LIOGIER (1988b:
332; fig. 57/1, reproducción de E. L. LITTLE jr. & F. H. WADSWORTH (1964).
INDICATIO LOCOYPICA: «steep rocky bank near Coamo Springs, Porto Rico, March 23, 1906… Britton &
Cowell 1331»
TYPUS: Britton & Cowell 1331, 23-III-1906 (NY, holo-), non vidi. SPECIMINA INSIGNIA: «Porto Rico»,
Britton 5958, 9-II-1922 (G); «west of km 114, military road, Porto Rico», Britton & E. G. Britton 9988,
III-1932 (BH)
= Polygala portoricensis Urban, Symb. antill. 5: 382 (1908)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Hab. in Portorico prope Coamo in sylva montis calabaza, prope Utuando in
sylva primaeva ad Cayuco, prope Guanica in sylvis ad Ensenada: Syntenis n. 3288, 3742, 6417»
ICONOGR. NOSTRA: lam. 222.
Arbores 6-15 metrales, pulchræ ut a collectoribus dictæ, vernacule «satin wood, vio-
let tree». Folia coriacea, elliptica, glabra, 6-12 cm longa –quandoque maiora– 2-4 cm
lata, nervis secundariis e principale crebris oriuntur, reticulo denso venarum. Racemi
laterales et subterminales pubescentes, sat graciles, pauciflori (4-10); pedicelli graciles,
5-10 mm longi. Flores 15 mm alti. Fructus samaroides (num dehiscens magnopere dubi-
to) utraque ala duplex –ut legitur dudum in clavi subgenerica–. Celsus H. BAILLON
(1874: 88): «alae quatuor pro fructu» scripsit; ceteri descriptores de alis duplicatis
tacuunt. Ala major conspicua, securiformis, usque 35 (-40) mm lata 15 mm alta, nervis
flabellatis. Semen pyriforme, pilis hirtis, luteis, copiosissimis et adnatis. Caruncula
nulla.
DISTRIBUCIÓN
Endemismo de Puerto Rico.
MATERIALES EXAMINADOS
ANTILLAS. PUERTO RICO: «Parquera road. “Árbol de violeta”», R. Beroqoa 1027, 4-IV-1960 (BH); «s.
l.», N. L. Britton 5958 & al., 9-II-1922 (G); «río Caña, near Juana Díaz», N. L. Britton 7427 & al., 13-IV-1923
(BH, G); «west of Vega Baya, limestone hill», N. L. Britton 9312 & al., 20-III-1929 (G); «bank of río Jueyes.
Tree 15 m», N. L. Britton 9556 & al., 3-IV-1930 (BH); «west of km 114 military road», N. L. Britton 9988 &
al., III-1932 (BH); «bosque de Nevaráez, Toa Baja. De mogote; “violeta”», J. D. Chinea 18,1, VI-1979 (BH);
«bosque de Nevaráez, Toa Baja», J. D. Chinea 20,1, VII-1979 (BH); «near Coano springs», G. S. Miller 1623,
27-III-1932 (G); «ad Cayuco, prope Utuanda. In sylva primaeva», P. Sintenis 6417, 9-III-1917 (G); «coastal
thickets and hills», J. Vélez 2020, 3-VII-1945 (BH); «Guanica forest. Near road, tree circa 15 feet tall; “árbol
de violeta”», J. L. Vivaldi 7250, 14-I-1972 (BH).
Sectio Acanthocladus (Hassk.) Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 30(2,
8): 102, 114 (1889)
Genus Acanthocladus Klotzsch ex Hassk. in Miq., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavum 1:
184 (1864)
BIBLIOGR.: G. BENTHAM & W. J. HOOKER (1867: 974); H. BAILLON (1874: 73); A. W. BENNETT (1874:
col. 46); R. H. CHODAT (1893: 6); J. HUTCHINSON (1968: 340); M. C. MARQUES (1979: 86s, nº I); M.
C. MARQUES (1984b: 4).
Species typica sectionis Acanthocladus: Acanthocladus albicans A. W. Benn. Polygala albi-
cans (A. W. Benn.) Grondona (1948a: 291) Polygala bennettii Chodat (1889: 113/114).
CLAVIS SPECIERUM SECTIONIS ACANTHOCLADUS (Hassk.) Chodat
Arbores vel frutices robusti armati –raro inermes- sæpius glabris et lucidis, coriaceis,
raro carthaceis at omnes reticulo venularum conncinne prominulo per utramquem pagi-
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nam, nervis lateralibus brachidodromis.
1 Folia alterna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1’ Folia opposita  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 Frutices vix metrales; ramuli apice spinoso, puberuli. Folia chartacea, subtus parce puberula,
elliptica sed obtusa, sæpius 3,5-4 cm longa, 1,5 cm lata, petiolo puberulo inconspicuo, vix 1-
1,5 cm longo. Flores 5-6 mm alti, albidi vel luteoli, in racimulis axillaribus, 2-4 floris ex
pedunculo abbreviato vix 1 mm longo, pedicellis 4-6 mm; sepala externa in fructu persistunt.
Capsulæ late ovoideæ, compressæ ut observantur in sicco, 6 × 6 mm circa. Semen pilosum,
4-5 mm altum, arillo membranaceo, leve, forma pilei vel mitræ Phrygeum 98. P. klotzschii
2’ Arbusculæ vel arbores usque 15 metrales, inermes vel spinis axillaribus et ramulis apice spi-
noso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3 Arbores inermes, 3-14 m altæ –interdum scandentes? cf. notulam in Martinelli 11847 (NY)–.
Folia coriacea, elliptica et –in eodem ramulo—ovato-elliptica, acuta, magna, usque 20 cm
longa, 6 cm lata. Flores concinni, cyanei, usque 15 mm alti, pedicellis gracillimis longioribus
(20 mm), in racemulis axillaribus umbelliformibus multifloris (8-12) sat conspicuis. Capsulæ
–non vidi: fide MARQUES (1984b: 5)– 10-12 mm altæ, 20-22 mm latæ, emarginatæ, subcar-
nosæ, brevissime stipitatæ; sepala persistunt in fructu. Semina 3,3 mm alta, 3,6 mm lata, sub-
globosa, apice truncato, glabra; caruncula sive arillo galeato, carnoso et corrugato  . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. P. pulcherrima
3’ Arbores parvæ, ut constat 3-4 metrales, ramulis gracilibus, fuscis vel fulvis, spinis axillaribus
in typo usque 18 mm longis. Folia chartacea aut subcoriacea, elliptico cuspidata vel abrupte
acuminata, 5-7 cm longa, 3-4 cm lata (in typo: 5,5 cm × 2,2 cm). Flores 3-6 in racemulis
umbelliformibus, axillaribus, albescentes, sed parte ima purpurea, 10 mm alti, latiores quan-
do expansis, a pedicellis gracillimis 12-20 mm longis sustenti. Capsulæ testiculatæ, ut cons-
picitur in Tabernæmontana (Apocynaceæ), emarginatæ, 10 mm altæ, 16 mm latæ, pedicellis
etiam gracillimis, usque 25 mm longis. Semina ab insectis prædata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99. P. albicans var. caraçænsis
4 Arbores sylvanæ, glabræ, sæpe in regione inundabili, 15 metrales in typo, usque 25 m altæ
–fide A. H. Gentry 54305–; interdum frutices 2-3 metrales –R. Foster 9959–, sæpius inermes,
at in A. H. Gentry 54305 apices ramulorum spinescentes observantur. Folia coriacea, reticulo
in utraque pagina prominulo et denso, nervis lateralibus arcuato-ascendentibus, 5-6 jugis.
Limbi elliptici, acuti, basi cuneata, dimensione magnopere variant, rite 10 × 5 cm; petioli tere-
tes, usque 5 mm longi. Flores decem et magis in racemulis axillaribus umbelliformibus dis-
positi, bracteolis parvis, ciliatis, cochleariformibus, crebris, basalibus. Sepala omnino cadu-
ca; styli geniculati. Pedicelli in flore vix 4-5 mm, in fructu valde productiores, 10-15 mm.
Fructus crassi, testiculati, 13 × 20 mm, videntur indehiscentes; semen interdum unicum, fere
globosum, 9 mm diametrale, arillo conspicuo, plicato-ruminato, 6-7 mm alto superposito  . .
101. P. scleroxylon
4’ Frutices ramosi vel arbusculæ armati, 2-6 metrales, ramulis robustis albescentibus vel cine-
reis, valde divaricatis; spinæ ad extremum ramulorum atque ex furcis copiosæ et robuste
adsunt. Folia coriacea, reticulata, ovata, basi obtusa usque subcordata, apice obtusiusculo, 3-
6 cm longa, 2-3,5 cm lata, petiolis crassis 2-3 mm. Flores sæpius albidi, interdum cærulei, 6-
8 mm alti et lati, in racemulis axillaribus umbelliformibus paucifloris, interdum a pedunculo
robusto lignoso sustenti, interdum racemuli fere sessiles adsunt, bracteolis crebris, parvis,
basalibus, pedicelli 6-8 mm longi haud in fructu productiores. Capsulæ testiculatæ, crassæ,
circa 14 mm latæ, 10 mm altæ, 6-9 mm spissæ. Semina globosa, fere glabra, 5-6 mm diame-
tralia, cum arillo superposito 4 mm alto, plicato-ruminato; funiculus ex summa parte seminis
oritur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97. P. albicans
97 Polygala albicans (A. W. Benn.) Grondona, Darwiniana 8(2-3):
291-293, nº 1; tab. 1 (1948), var. albicans
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LÁMINA 222. Polygala cowellii (Britton) S. F. Blake
a, b) Ramitas fértiles. c) Flor cerrada. d) Los tres sépalos externos. e) Pétalos (dos libres); e’)
uno soldado con el conjunto del pistilo y del androceo.f) Quilla con dos sépalos externos y apén-
dices acuminados. g) Androceo. h) Ovario. i-l) Frutos. m) Semilla. Dibujo de las colecciones, a)
N. L. Britton 5958 & al. (G); b) N. L. Britton 9556 & al. (BH); i-m) N. L. Britton 7427 & al. (G).
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BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1979: 95, nº 2; tab. 5-7); M. C. MARQUES (1984b: 7, col. 1; tab. 1, fig.
4, 5, 8; tab. 2, fig. 14-17; tab. 3, fig. 13-16, 23; tab. 4, fig. 7-9; tab. 9, fig. 10).
≡ Acanthocladus albicans A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col. 46/47, nº 2
(1874)
BIBLIOGR.: A. F. M. GLAZIOU (1905: 28, nº 47).
≡ Polygala bennettii Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 30(2, 8): 113/114; tab. 32, fig. 2, 1-
8 (1889), nom. nov. pro Acanthocladus albicans A. W. Benn.
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 7); R. H. CHODAT (1897: 330, fig. 178).
INDICATIO LOCOTYPICA: «In prov. Rio de Janeiro: Glaziou n. 5820»
TYPUS: «Praia Grande au Morro do Caballo, Rio de Janeiro», A. F. M. Glaziou 5820, VIII-1872 (C, S)
= Polygala albicans (A. W. Benn.) Grondona var. silvæ Marques, Rodriguésia 36(60): 7,
col. 3 (1984)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Holótipo: leg. N. T. Silva 4.830, MG; isótipo RB»
– Polygala bicolor Vell., Fl. flumin.: 290, nº 2 (1829); Fl. flumin. ic. 7: tab. 59 (1831), non
Polygala bicolor Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. gen. sp. pl., quarto ed., 5:
394/395, nº 2; tab. 507 (24-III-1823), nec Hook., J. Bot. (Hooker) 1: 194 (1834)
BIBLIOGR.: J. M. C. VELLOZO (1831, 7: tab. 59).
ICONOGR. NOSTRA: lam.223, 224, 225.
OBSERVACIONES
1. Esta especie, frecuente en Paraguay y Argentina parece haber desaparecido de su
localidad clásica, no habiendo sido señalada ni recolectada desde hace más de un siglo,
en el estado de Rio de Janeiro.
2. La tab. 59 en J. M. C. Vellozo, para su Polygala bicolor, se parece bastante al tipo
A. F. M. Glaziou 5820; ambas colecciones provienen de lugares marítimos en las cer-
canías de Rio de Janeiro, que probablemente han sido alterados o destruidos ecológica-
mente desde los tiempos idos de J. M. C. Vellozo y de A. F. M. Glaziou. Las hojas aova-
das, con ápice agudo, de dichas colecciones, se encuentran raramente en las muestras
de Paraguay y Argentina, donde prevalecen hojas elípticas de ápice obtuso y a menudo
menores que en el tipo.
3. La variedad silvæ de la señora M. C. Marques, recolectada en Goiás, entra sobra-
damente en la Polygala albicans (A. W. Benn.) Grondona.
DISTRIBUCIÓN
Brasil: Goiás, Rio de Janeiro (desaparecida?), Paraguay (desde Asunción a Caballero-
cué, y en el Chaco). Argentina: Corrientes, Chaco, Formosa.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. ARGENTINA, Chaco: «monte las Palmas. Común», P. Jörgensen 2091, 8-IX-1917
(GH, MO, US). Corrientes: «depto. Capital, Molina Punta. Selva marginal», M. M. Arbo 1560, XI-1978 (F);
«distr. San Cosme, Paso de la Patria. Bosque ribereño», A. Krapovickas 13013 & al., 12-VIII-1967 (MO);
«depto. San Cosme, Paso de la Patria, arroyo San Juan», A. Krapovickas 29754 & al., 19-XI-1976 (F); «s. l.»,
L. R. Parodi 11939, 8-XI-1934 (GH); «Itatí, woodland on the bank of the río Paraná. Densely branched, very
LÁMINA 223. Polygala albicans (A. W. Benn.) Grondona var. albicans
a) Cápsula. b) Semilla. Dibujado de la colección É. Hassler 7293 (G).
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LÁMINA 224. Polygala albicans var. albicans (A. W. Benn.) Grondona
Reproducido de E. GRONDONA (1948: 292, tab. 1). Dibujada de las colecciones a: P.  Jörgensen
3013 (LIL); h, r, t: J. Morel 1401 (LIL); resto: T. Ibarrola 758 (LIL). c) Pétalo lateral. d) Quilla.
e) Estambres con pátalo lateral. e’) Estambres con pétalo lateral, más un pétalo lateral suplemen-
tario. f) Flor, vista anterior. g) Gineceo. h) Fruto. p) Sépalo interno. q) Sépalo lateral. r) Semilla.
s) Sépalo externo. t) Semilla sin arilo.
c
t
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LÁMINA 225. Polygala albicans (A. W. Benn.) Grondona var. albicans
Reproducción de R. H. CHODAT (1889: tab. 32, fig. II), como P. bennettii Chod. a) Rama florí-
fera. b) Sépalo interno (ala). c) Sépalo superior. d) Corola. e) Estambres. f) Pistilo.g) Cápsulas. h)
Semillas. Dibujado de la muestra B. Balansa 2180.
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spinous shrub to 3 m», T. M. Pedersen 7080, 8-X-1964 (C). Formosa: «10 km S Riacho Negro, ruta 11. En
bosque», A. Krapovickas 13072 & al., 19-VIII-1967 (MO); «depto. Pilcomayo, Salvación», J. Morel 4179,
17-XI-1947 (US); «ruta 11, ca. 5 km S puente arroyo Salvación. Bosque ribereño; arbolito 1,2 m», Morello
3228, 19-VIII-1967 (G). BRASIL, Rio de Janeiro: «Praia Grande, au Morro do Cavallão. Abrisseau», A. F. M.
Glaziou 5820, 8-IX-1872 (C, S). PARAGUAY, Alto Paraguay: «Río Verde, 50-100 m», W. G. F. Herter 4986,
VII-1929 (G). «San Carlos. Bosque de Tabebuia ipe, Aspidosperma, etc.», L. Pérez de Molas 1101 & al., 18-
IX-1986 (US). Amambay: «Caballero-cué», K. Fiebrig 4771, II-1908 (BM, G, GH); sobre el río Paraguay,
«zwischen río Apa und río Aquidabán», K. Fiebrig 5116, 1908/1909 (G); «Caballero-cué», K. Fiebrig 5134,
II-1909 (G, GH). Central: «entre l’Asomption et La Trinidad», B. Balansa 2174, 8-X-1875 (G). Concepción:
«Concepción», R. H. Chodat s/n, 1914 (G); «pr. Concepción. In dumetis glareosis. Frutex 2-3 m, petala alba»,
É. Hassler 7293, IX-1901 (G, GH, MO, NY, P). Cordillera: «cerro Tobatí», R. Degen 514b & al., 27-XI-1987
(MO); «cerros de Tobaty», É. Hassler 6395, IX-1900 (G); «Tobatí, cerro Capilla. Entre rocas», A. Schinini
3958, IX-1971 (G); «cerro Tobatí», E. Zardini 3812 & al., 27-XI-1987 (MO); «cerro Tobatí», E. Zardini 3827
& al., 27-XI-1987 (MO); «serranía Tobatí, meseta Ybitú Silla, 25º12’S, 057º07’W. In forest», E. Zardini 6692,
27-VIII-1988 (MO). Presidente Hayes: «cursus infer. flum. Pilcomayo», T. Rojas 485, 1906 (G). PARAGUAY,
sin indicación de departamento: «s. l.», E. Palmer s/n, 1853/1856 (US).
98 Polygala klotzschii Chodat, Mém. Soc. Phys. Genève 30(2, 8):
114, in obs. (1889)
BIBLIOGR.: R. H. CHODAT (1893: 6; tab. 13, fig. 5-6); M. C. MARQUES (1979: 88, nº 1; tab. 2-4); M.
C. MARQUES (1984b: 6, cols. 1-3; tab. 1, fig. 6; tab. 2, fig. 6-9; tab. 3, fig. 5-8; tab. 4, fig. 4-6; tab.
7).
Mundia brasiliensis A. St.-Hil. & Moq., Mém. Mus. Hist. Nat. 17: 332, nota infrap. nº 1;
tab. 30, fig. 1(9-11) (1828)
Acantocladus brasiliensis (A. St.-Hil. & Moq.) Klotzsch. ex Hassk. in Miq., Ann. Mus.
Bot. Lugduno-Batavum 1: 184 (1863)
BIBLIOGR.: A. SAINT-HILAIRE & A. MOQUIN-TANDON (1828b: [15], nº 1); A. SAINT-HILAIRE & A.
MOQUIN-TANDON (1832: 332-333), Mundia brasiliana; A. W. BENNETT (1874: col. 46; tab. 16); A. F.
M. GLAZIOU (1905: 27, nº 45).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Ibab. In provincia Sancti Pauli»
TYPUS: «”Limonsinho”, in sylvis prope praedium vulgo Fazenda de Puitipinga et prope urbem S. Pauli,
florebat octobri», A. Saint-Hilaire s/n, sin fecha [probablemente X-1819, cf. I. URBAN (1906: col. 96)]
(P?), non vidi. PARATYPUS: «Jundahy, São Paulo, in fruticetis siccis umbrosis», L. Riedel s/n, X-1825 (G)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 226.
OBSERVACIONES
1. A. Saint-Hilaire y su pílades, Alfred Moquin-Tandon, adolecían de frutos cuando
estudiaron su Mundia brasiliensis, y por eso establecieron un arriesgado puente –dema-
siado largo—entre este taxon y el género Mundia C. S. KUNTH in F. W. H. A.
HUMBOLDT, A. BONPLAND & C. S. KUNTH (1823: 392, nota 1) Sudáfrica (provincia de
El Cabo). La carpología del género africano, ilustrada justamente por A. SAINT-HILAIRE
& A. MOQUIN-TANDON (1828a: tab. 30/I, fig. 5, 6, 7), como también los pistilos de
Mundia spinosa y M. brasiliensis, atestiguan la profunda diferencia entre los dos táxo-
nes. Mundia spinosa (L.) Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth tiene flores aisladas, axila-
res, mientras Mundia brasiliensis presenta racimitos axilares, umbeliformes, de hasta 4
ó 6 flores. Enfín, como carácter vegetativo, las hojas de Mundia spinosa, gruesas, muy
pequeñas, oblongas, obtusas, sin nervios laterales ni retículo, difieren completamente de
nuestro taxon.
2. La posición de Polygala klotzschii en la sección Acanthocladus es, desde el punto
de vista fenotípico, singular, distinguiéndose de los otros táxones por varios caracteres
como:
a) Hojas relativamente delgadas, siempre alternas.
b)Porte arbustivo, arbustos de apenas 1-1,5 m de altura, mientras las otras especies son
arbóreas.
c) Inflorescencias paucifloras (2-4, excepcionalmente 6)
d)Arilo liso, delgado, en forma de caperuza o mitra; en los otros táxones, arilo grue-
so, carnoso, plegado y ruminado.
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DISTRIBUCIÓN
Brasil. Estados de Bahia, aunque no señalado en M. C. MARQUES (1984b: 6) –he visto
«Bay Tambury, in der Catinga, Bahia», E. H. G. Ule 7059, de X-1906 (G)–; Mato
Grosso; Paraná; Rio de Janeiro; São Paulo.
Nota. Su presencia en Paraná y Mato Grosso hace sospechar de su existencia en el Paraguay nordorien-
tal.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Bahia: «bei Tambury. Strauch in der Catinga», E. H. G. Ule 7059, X-1906
(G). Ceará: «s. l.», F. F. Allemão 84 & al., sin fecha (P). Paraná: «munic. Campo Mourão. Mata pluvial;
arbusto 1,5 m», G. Hatschbach 8767, 4-II-1962 (C); «Plonaltino do Paraná, bacia do rio Paraná. Mata plu-
vial», G. Hatschbach 22197 & al., 17-IX-1969 (C); «munic. Santa Fé, rio Bandeirantes. Mata de galeria;
subarbusto 70 cm», J. M. Silva 638 & al., 1-XI-1989 (C). São Paulo: «Campinas», Heiner (?) s/n, sin fecha
(S); «Jundiahy. Campo e beira do mato», F. C. Hoehne 28345, 6-X-1931 (F, NY); «ca. 10 km SW de Jundiai,
Serra do Japi. Mata húmida», H. F. Leitão filho 3180 & al., 8-X-1976 (NY); «s. l.», A. Löfgren 47, sin fecha
(C); «Campiñas. In fruticetis et silvis ceduis frequens», G. Mosén 3693, 30-VII-1875 (S); «Jundiahy. In fruti-
cetis siccis, umbrosis», L. Riedel s/n, X-1825 (G); «Brotas», L. Riedel s/n, 1-II-1862 (BM, F). BRASIL, sin
indicación de estado: «s. l.», F. C. Raben 883, sin fecha (BR); «s. l.», L. Riedel 57, sin fecha (G); «s. l.», L.
Riedel s/n, 1825 (C); «s. l.», F. Sellow 181, sin fecha (BR).
99 Polygala albicans (A. W. Benn.) Grondona var. caraçænsis
(Glaziou) Marques, Rodriguésia 36(60): 7/8, col. 3; tab. 1, fig. 6;
tab. 2, fig. 18-21; tab. 3, fig. 17-20; tab. 4, fig. 10-12; tab. 1 (1984)
Acanthocladus caraçænsis Glaz., Bull. Soc. Bot. France 52(Mém. 3): 28, nº 46 (1905)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Entre Inficionado e Caraça, dans le campo, Minas, nº 14493»
TYPUS: «Entre Inficionado et Caraça, dans le campo, Minas Gerais», A. F. M. Glaziou 14493, VI/VII-1885
(G)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 227.
LÁMINA 226. Polygala klotzschii Chodat
a, b) Ramitas floríferas. c) Androceo. d) Cápsula. e) Semilla en su lóculo. Dibujado de la colec-
ción a) L. Riedel 57 (G); b) E. H. G. Ule 7059 (G); c) A. W. BENNETT (1874: tab. 16); d, e) F. C.
Hoehne 28345 (NY).
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OBSERVACIONES
1. El carácter princeps para diferenciar esta variedad, de muy limitado alcance
taxonómico, es la posición alterna de las hojas, cuyos limbos son notablemente acumi-
nados; véase en la clave otros detalles. Las ramitas son delgadas, a diferencia de las
ramitas robustas de la variedad típica.
2. Tres muestras de que dispongo son de Minas Gerais, una de Ceará –Alemão &
Cysneiros 84, sin fecha, en la etiqueta éste binomio inédito: Acanthocladus alemanii–;
no he obtenido ninguna muestra de Bahia.
3. En K. B. Strier 1232, se encuentra esta indicación: «Tree 4 m, 4,8 cm diam. (2
trunks) white flowers with tiny purple center, simple leaves». Véase también en las
observaciones de Polygala pulcherrima, la nota 1.
DISTRIBUCIÓN
Endemismo del Brasil. Estados de Bahia (fide M. C. Marques), Ceará, Minas Gerais.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Minas Gerais: «entre Inficionado et Caraça. Dans le campo», A. F. M.
Glaziou 14493, 5-VII-1885 (G); «Estação Biologica de Caratingo, atlantic forest, 19º40’S, 041º50’W. Tree 4
m», K. B. Strier 1232, 15-X-1983 (NY); «Estação Biologica de Caratingo, atlantic forest», K. B. Strier 1335,
16-XI-1983 (NY); «s. l.», P. W. Lund 2771, sin fecha (C-Warming).
100 Polygala pulcherrima Kuhlm., Arq. Inst. Biol. Veg. 2(1): 83/84
(1935)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1984b: 5/6, col. 2; tab. 1, fig. 1; tab. 2, fig. 1-4; tab. 3, fig. 1-4; tab. 4,
fig. 1-3; tab. 5; tab. 6).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Crescit juxta margines Lagôa Juparana, Linhares, Rio Doce, Espirito Santo
Legit. J. G. Kuhlmann, nº 101, H.J.B.R. 1685 (30-III-1934); Pedro Pinto Velho (X-1924), nº 76, Museo
Nacional»
TYPUS: «ad ripas Lagoa do Juparaná, Linhares, Espírito Santo, arbor 4-5 metralis, fl. cyaneis», J. G.
Kuhlmann 1685, 30-III-1934 (G). PARATYPUS: «Bahia, rivière, cette fleur se divise en deux parties, l’une
blanche, l’autre bleu», J. S. Blanchet 2087, sine dat. (G)
ICONOGR. NOSTRA: lam. 228.
OBSERVACIONES
1. Considerando las estrechas afinidades que enlazan entre sí los componentes de la
sección, teniendo en cuenta la posición algo apartada de Polygala klotzschii, al estudiar
esta especie cuyas hojas son alternas, he pensado que la variedad caraçænsis Marques
pudiera perfectamente agregarse a la Polygala pulcherrima, en lugar de estar adherida
a Polygala albicans, cuya geografía en el Brasil es reducidísima, y que no se encuentra
en Bahia ni en Espírito Santo.
LÁMINA 227. Polygala albicans (A. W. Benn.) Grondona var. caraçaensis Marques
a) Cápsula. b) Semilla. Dibujado de la colección K. B. Strier 1232 (NY).
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LÁMINA 228. Polygala pulcherrima Kuhlm.
J. S. Blanchet 2087 (G), paratypus.
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2. Las grandes hojas coriáceas, aovado elípticas, glabras, remedan aquéllas de las her-
mosas especies de Persea, Nectandra, Ocotea.
3. Como complemento de la clave, con respecto al porte de esta especie, arbórea
según el tipo, como también en numerosas muestras citadas por la señora M. C.
Marques, el espécimen Martinelli 11847 & al., 6-XI-1969, determinado correctamente
por la señora M. C. Marques, lleva en la etiqueta: «liana robusta folha concolores, flo-
res roxas… Pedro Canário, fazenda São Jaoquim, Espírito Santo» (NY).
4. J. G. KUHLMAN (1935) y la señora M. C. MARQUES (1984b: 5) colocan en la sino-
nimia de esta especie la Securidada corytholobium A. W. Bennett (1874: col. 68). En
efecto, en la diagnosis de A. W. Bennett se encuentra citado también J. S. Blanchet 2087
que pertenece sin duda a Polygala pulcherrima; la tab. 26 de A. W. Bennett es una mez-
cla, la ramita florífera y el análisis floral corresponden a Polygala pulcherrima. Sin
embargo, la descripción de A. W. Bennet se ajusta a Securidaca, que no a Polygala. La
base taxonómica de Securidaca corytholobium es Corytholobium macrophyllum Benth.
(1840: 43). Él, no disponiendo de flores, lo consideró género de las leguminosas, pero
más tarde, G. BENTHAM & W. J. HOOKER (1862: 139), puso su género entre las
Securidaca, sin efectuar el cambio nomenclatural para la especie, del cual cambio se
ocupó A. W. Bennett en 1874, colocando en la sinonimia la Monnina calophylla Poepp.
& Endl. (1845: 66, col. 2). La descripción del fruto no deja la menor duda para pensar
que tal Monnina es una Securidaca.
5. La sinonimia de este taxon, adscrito al género Corytholobium en su origen, es para-
digma de las complicaciones nomenclaturales.
Securidaca macrophylla (Benth.) J. F. Macbr., Field Mus. Bot. 13(3): 911 (1950),
non Wurdack, Mem. New York Bot. Gard. 23: 125/126 (1972), nec Walp., Rep. Bot.
Sys. 1: 147 (1843)
≡ Corytholobium macrophyllum Benth., Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 2: 93 (1838)
BIBLIOGR.: G. BENTHAM (1840: 29).
[≡] Securidaca macrophylla (Benth.) Wurdack, Mem. New York Bot. Gard. 23: 125/126
(1972), comb. superfl., non Walp., Rep. Bot. Sys. 1(2): 247 (1843)
BIBLIOGR.: G. BENTHAM (1840: 29).
≡ Securidaca corytholobium A. W. Benn. in Eichler & Urban, Fl. bras. 13(3): col. 68/69, nº
18; tab. 26, ramulus fructifer, excl. ramulus florifer (1874), exclus. J. S. Blanchet 2027
INDICATIO LOCOTYPICA: «In sylvis udis Iguarapimirim provinciae Para. Martius», G. Bentham; «Habitat in
ditione fluv. Amazonum, e. gr. ad Ega: Poeppig 2826; ad Para: Burchell 9733. Etiam in vicinitate Bahiae:
Blanchet n. 2087, et in Guiana: Herb. Sims», A. W. Bennett
= Monnina calophylla Poepp. & Endl., Nov. gen. sp. pl. 3: 66, col. 2 (1845)
BIBLIOGR.: J. G. KUHLMANN (1935: 84).
≡ Elsota calophylla (Poepp. & Endl.) Kuntze, Revis. gen. 1: 46 (1891)
≡ Securidaca calophylla (Poepp. & Endl.) S. F. Blake, Proc. Biol. Soc. Wash. 40: 52, in obs.
(1927)
INDICATIO LOCOTYPICA: «Crescit in sylvis primaevis ad Ega. Novembre florebat»
DISTRIBUCIÓN
Endemismo del Brasil, estados de Bahia y Espírito Santo.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Bahia: «s. l.», J. S. Blanchet 2087, sin fecha (G, P), parátipo. Espírito
Santo: «Linhares, ad ripas lagoa Juparaná. Arbor 4-5 metralis, floribus cyaneis», J. G. Kuhlmann 1685, 30-
III-1934 (G), tipo; «Pedro Canário, fazenda São Joaquim, 50-60 m. Mata de tabuleiro; liana robusta», Sin
colector s/n, 30-III-1934 (NY).
101 Polygala scleroxylon Ducke, Tropical Woods 50: 35/36 (1937)
BIBLIOGR.: M. C. MARQUES (1984b: 6/7, col. 3; tab. 1, fig. 3; tab. 2, fig. 10-12; tab. 3, fig. 9-12; tab.
8).
INDICATIO LOCOTYPICA: «Habitat inter fluvii Madeira ripam oppido Humaytá oppositam et lacum Paraiso
(in Brasiliae civitate Amazonas), silva periodice inundabili, 26-6-1936 legit A. Ducke, Herb. Jard. Bot.
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LÁMINA 229. Polygala scleroxylon Ducke
A. Ducke s/n (herb. Jard. Bot. Rio de Janeiro 29038) (G)
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Rio de Janeiro n. 29038, cum ligno n. 287 /Yale 33814)»
TYPUS: «Humaytá, Rio Madeira (civ. Amazonas), silva inundabili inter fluvium et lacum Paraiso. Arbor
circa 15 m. floribus flavis», A. Ducke s/n, 26-VI-1936 (G, herb. Rio de Janeiro 29038). PARATYPI: «Alto
Rio Huallaga, Juan Jui, Departamento San Martín, tree 5 m. fls. cream and violet», G. Klug 3830, IX-
1934 (F); «Quebrada Sucursari, N. side tributary of Rio Napo, Prov. Loreto, 3º15’S, 072º55’W, 140 m.
Tree 25 m flowers white, bark pale gray, fibrous papery, smothish, legume vegetatice odor», A. H. Gentry
54305, 13-VI-1986 (F, MO).
ICONOGR. NOSTRA: lam. F-229.
OBSERVACIONES
1. La señora M. C. MARQUES (1984b: 6s) presenta una descripción detallada a la cual
hay muy poco que añadir, salvo el color de las flores, amarillo en el tipo, pero blanco
en otras muestras, y también cremoso violeta. He encontrado muestras con racímulos de
10 y más flores. Unas muestras peruanas de selvas húmedas, de las vertientes hidrográ-
ficas amazónicas, portaban frutos y así he podido completar las descripciones de A.
Ducke y M. C. Marques, véase la clave seccional.
2. Se trata de la poligalácea arbórea americana de mayor desarrollo, cf. A. H. Gentry
54305; dicho sea sin jactancia, puesto que en Indonesia hay varios Xanthophyllum que
alcanzan los 40-50 m de altura.
DISTRIBUCIÓN
Endemismo de Brasil y Perú. Del Brasil, no se conoce más que el tipo, véase más arri-
ba. Perú: Loreto, Madre de Dios, San Martín.
MATERIALES EXAMINADOS
AMÉRICA DEL SUR. BRASIL, Amazonas: «río Madeira, Humaytá, inter fluv. et lacum Parairi. sylva
inundabili; arbor 15 metr. flor. flavis», A. Ducke s/n (herb. Rio de Janeiro no. 29038), 26-VI-1936 (G), tipo.
PERÚ, Loreto: «quebrada Sucursari, N side tributary of río Napo, 3º15’S, 072º55’W. Terra firme forest. Tree
25 m, flow. white», A. H. Gentry 54305 & al., 13-VI-1986 (F, MO). Madre de Dios: «prov. Manu, behind
Manu settlement. Tree 5 metr., two lobed fruits, each carpel splitting open when ripe. In forest», R. Foster
9559, 2-VII-1984 (MO); «prov. Manu, Parque Nacional, 11º50’S, 071º25’W. Shrub 2-3 m, fruit still green tur-
ning pale», R. Foster 9681, 24-VII-1984 (F, MO). San Martín: «Juan Juí, alto río Huallaga, ca. 400 m.
Forest», G. Klug 3830, 24-VII-1934 (F); «Juan Juí, alto río Huallaga, ca. 400-800 m. Flow. cream & violet»,
G. Klug 4344, V-1934 (F, MO).
Epílogo
En el verano de 1982, ya jubilado, di la vuelta a Irlanda en bicicleta y me fui a
Tipperary, más por el “Song” que por razones arqueológicas o de turismo culto: it is a
long way to Tipperary.
Ahora, en este auténtico epílogo, me doy cuenta que desde la Polygala nº 1, P. pani-
culata L., hasta la nº 101, Polygala scleroxylon Ducke, el camino –para mí– fue muy
largo, dificultoso y, me atrevo a decirlo, algo desagradable. Y no sé si llegué a Tipperary,
tal vez en la vida nunca llega uno a Tipperary.
En la literatura relativa al género no encontré ni rastro de su biología floral, de la inte-
racción entre los insectos y sus flores. Su morfología con los retorcimientos pseudoa-
mariposados (como de leguminosa) parecen fútiles por inoperantes. Comprobé en casos
muy numerosos que las flores se autofecundaban… ¿Para qué pues tanta complicación
barroca-rococó entre androceo y gineceo? Las semillas, cuando presentan apéndices
carunculares, al parecer codiciados por los insectos, sobre todo hormigas, ¿se benefician
realmente de tales hexápodos para su dispersión? La Polygala longicaulis HBK (nº 26),
con semillas desprovistas de tales apéndices carunculares posee una de las más amplias
distribuciones en tierras americanas. Polygala violacea Aubl. em. Marques (nº 64),
cuyas semillas portan un casquete córneo por carúncula, sin rastro de apéndices carun-
culares, muestra también una distribución vastísima. Especies con apéndices caruncu-
lares las hay de distribución amplia, como por ejemplo Polygala paniculata L. (nº 1), o
reducidísima, como Polygala tamariscea A. W. Benn. (nº 11). La Polygala tenella
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Willd. (nº 45), de apéndices carunculares mínimos y distribución muy amplia; Polygala
campestris Benth. (nº 15) de grandes y llamativos apéndices carunculares pero con dis-
tribución estenócora… La distribución geográfica de las polígalas no depende en mi
opinión de meros factores morfológicos, a los cuales a veces se atribuyen funciones
“explicalotodo”, sino más bien depende de su propio “reloj biológico”, en el sentido de
WILLIS, Age and area (1922).
Hace poco he tenido ocasión de discutir en Madrid, acerca de las poligaláceas, con el
Dr. Paiva, de Coimbra; también él es de la idea que las polígalas son un género un tanto
hipócrita y simulador –los adjetivos son de mi cosecha–, una pequeña rama sin salida
en el árbol evolutivo de las fanerógamas, ¿En vía muerta? ¿Quién sabe si tengo razón!
En caso contrario, agradeceré cualquier corrección ejemplar por parte de enojadizos
polygalófilos. Para abundar en mi postura, señalaré que el especialista mundial de las
poligaláceas desde 1885 hasta 1920, el Prof. Robert Hippolyte Chodat, viajó a Paraguay
en 1914 y publicó su Végétation du Paraguay, entre 1916 y 1927. Hizo en tal trabajo
numerosas observaciones ecológicas, florísticas, sistemáticas y anatómicas sobre varios
géneros pertenecientes a 18 familias… pero de las poligaláceas, su feudo particular,
nada de nada, ni la mínima observación ecológica. Soy de la opinión que también el
Prof. Chodat, entre 1917 y 1927 estaba harto de tal familia, a pesar del ahinco que
mostró durante tantos años en enriquecerla con especies, variedades y formas, no siem-
pre tan nuevas como querría.
Material y método
En la praxis corriente e imperante cada autor al principio, más raramente al final de
su trabajo insiere su capítulo de “Material y método”, y expresa sus agradecimientos.
El método para nada ha sido original o revolucionario, ni requiere explicación deta-
llada. Estudié las muestras (miles de ellas) a ojo desnudo, con lupa de mano, o con la
ayuda de un estereoscopio binocular. Analicé cientos de flores, previamente hervidas, y
otros tantos frutos y semillas. Leí y releí a los autores de polígalas y de géneros afines.
Recibí muestras de los herbarios B, BH, BM, BR, C, F, FI, G, GH, HAL, JE, K, M, MA,
MO, NY, P, S, US, TU, W, y agradezco cordialmente a los directores de los institutos, a
los responsables de los herbarios, y a los encargados de preparar y empaquetar las mues-
tras. ¿La misma clase de agradecimiento para todos, de acuerdo con el segundo impe-
rativo de la terna tan pregonada por los “sanscoulottes”: Liberté, Egalité, Fraternité? Ni
en broma. El lector, si lo hubiere, podrá constatar que en numerosos casos, al tratar de
la tipificación de alguna especie, comento “no lo obtuve prestado” o alguna formulita
análoga, a veces un lacónico “non vidi”, etc. Y eso a pesar de haberlo pedido varias
veces a los diversos herbarios... repito, varias veces. Mis agradecimientos son más sin-
ceros e intensos para los herbarios de los Estados Unidos de Norteamérica, los escandi-
navos, alemanes, el de Bruxelas y el londinense British Museum, los cuales me envia-
ron sus colecciones sin limitaciones ni trabas. Esa proclamada Egalité no existe en las
categorías sistemáticas, en la fitogeografía, ni en mis agradecimientos.
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acabó, y váyase hermano en buena hora. Tratar las plantas y las flores, a menudo frágiles, sua-
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aproximándolo a un castellano decente. También tuvo paciencia benedictina para
preparar una primera lista de materiales examinados de la primera parte.
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mesa, a la sombra del Jardín Botánico de Madrid, a propósito de las “inefables” polí-
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los que encontrando las muchas faltas y errores –puesto que “errare Botanicum est”–
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Polygala appressipilis S. F. Blake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Polygala areguensis A. W. Benn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
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L. BERNARDI -  Consideraciones... 101 Polygalæ 447
Polygala areguensis A. W. Benn. fma. minor Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Polygala aspalata A. St.-Hil. & Moq. non L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Polygala aspalata A. St.-Hil. & Moq. non L., p. p. min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Polygala aspalatha L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Polygala aspalatha L. var. comosa Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Polygala asperuloides Kunth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Polygala atropurpurea A. St.-Hil. & Moq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Polygala atropurpurea A. St.-Hil. & Moq. var. exappendiculata Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Polygala australis A. W. Benn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Polygala autrani Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Polygala badiera Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Polygala bahamensis S. F. Blake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Polygala bahiensis Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Polygala bangiana Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Polygala barbeyana Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blake 5, pág. 373
Polygala bennettii Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Polygala berlandieri Chodat non S. Watson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Polygala berlandieri S. Watson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Polygala berteriana DC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Polygala bicarunculata Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Polygala bicolor Vell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Polygala biformipilis S. F. Blake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Polygala blakeana Steyerm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Polygala blanchetii Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Polygala bocainensis Brade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Polygala bocainensis Brade var. limnophila Brade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Polygala boliviensis A. W. Benn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Polygala bonariensis Grondona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Polygala bonavisio Vell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Polygala boykinii Nutt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Polygala brachyanthema S. F. Blake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blake 18, pág. 376
Polygala brachysepala S. F. Blake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Polygala bracteata A. W. Benn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49a
Polygala bracteoglandulosa Chodat ex Grondona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Polygala brandegeeana Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blake 20, pág. 378
Polygala brasiliensis L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Polygala brasiliensis L. var. confertiflora Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Polygala brasiliensis L. var. cordata A. W. Benn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Polygala brasiliensis Mart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Polygala brevialata Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Polygala brizoides A. St.-Hil. & Moq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Polygala brizoides A. St.-Hil. & Moq. var. camporum (Benth.) Chodat in sched. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Polygala brizoides A. St.-Hil. & Moq. var. camporum (Benth.) Chodat fma. villosa in sched. . . . . . . . . . . 64
Polygala bryoides A. St.-Hil. & Moq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Polygala bryoides A. St.-Hil. & Moq. var. abietina Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Polygala bryoides A. St.-Hil. & Moq. var. major Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Polygala bryoides A. St.-Hil. & Moq. var. major Marques in sched.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Polygala bryoides A. St.-Hil. & Moq. var. pygmæa A. St.-Hil. & Moq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Polygala calcicola Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blake 14, pág. 375
Polygala calcicola Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blake 17, pág. 376
Polygala camensis Chodat ined. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Polygala campestris Gardner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Polygala camporum Benth.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Polygala capitata Pavón in sched.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Polygala caracasana Kunth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Polygala carphoides Chodat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Polygala carunculata Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Polygala celosioides A. W. Benn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Polygala cestrifolia A. St.-Hil. & Moq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Polygala chacoensis Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Polygala chamæcyparis Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Polygala chapadensis Chodat ex Grondona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42a
Polygala chinensis L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, pág. 174
Polygala chinensis L. p. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Polygala chloroneura Griseb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
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448 CAVANILLESIA ALTERA 1 (2000)
Polygala chloroneura Griseb. var. fiebrigii Chodat in sched.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Polygala chloroneura Griseb. var. glabrescens Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Polygala chuitii Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Polygala cinearia Willd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Polygala cinerea DC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Polygala cipoensis Brade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Polygala cneorum A. St.-Hil. & Moq.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Polygala cneorum Auctt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Polygala cneorum Chodat in sched. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Polygala coerulea Feuillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Polygala collina Brandeg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Polygala columbica Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Polygala comata A. W. Benn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49c
Polygala compacta Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blake 21, pág. 378
Polygala consobrina S. F. Blake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Polygala conzattii Rose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blake 2, pág. 373
Polygala corallicola Small . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Polygala cordobensis A. W. Benn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Polygala coriacea A. St.-Hil. & Moq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Polygala coriacea in sched. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Polygala corisoides A. St.-Hil. & Moq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Polygala costaricensis Chodat ex Th. Dur. & Pitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Polygala cowellii (Britton) S. F. Blake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Polygala cubensis Chodat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Polygala cuneata (Griseb.) S. F. Blake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Polygala cuneata (Griseb.) S. F. Blake fma. obovata (Griseb.) S. F. Blake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Polygala cuspidata DC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49a
Polygala cuspidata DC. var. comata (A. W. Benn. in Mart.) Marques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49c
Polygala cuspidata DC. var. mucronata Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49a
Polygala cuspidata Willd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Polygala cymorsurus Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Polygala cyparissias A. St.-Hil. & Moq.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Polygala cyparissias A. St.-Hil. & Moq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Polygala cyparissias A. St.-Hil. & Moq. var. corisoides (A. St.-Hil. & Moq.) Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Polygala cyparissias A. St.-Hil. & Moq. var. laxifolia Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Polygala cyparissias auct. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Polygala cyparissias Auct.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Polygala decumbens A. W. Benn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Polygala densifolia A. St.-Hil. & Moq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Polygala densifolia A. St.-Hil. & Moq. var. angustifolia A. W. Benn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Polygala densifolia A. St.-Hil. & Moq. var. exasperata (Chodat) Marques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Polygala densifolia A. St.-Hil. & Moq. var. lutescens A. St.-Hil. & Moq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Polygala densifolia A. St.-Hil. & Moq. var. minor A. St.-Hil. & Moq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Polygala densifolia A. St.-Hil. & Moq. var. rostrata (Chodat) Marques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Polygala dichotoma Chodat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Polygala dichotoma Willd. in sched. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
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